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ÉRTESÍTÉS.
/
А M. Т. Akadémiának Nyelvtudományi Bizottsága még 
1872-ben elhatározta, hogy az 1838—1846. években megjelent, 
de már elfogyott Régi Magyar Nyelvemlékek legfontosabb ré­
szeit, ú. m. az I. és III. kötetekben foglalt Bécsi és Müncheni 
a nélkül is együvé tartozó codexeket egy kötetté egyesítve 
olcsóbban megszerezhető és könyebben kezelhető 8-ad rét alak­
ban újra kiadatja. A kivitelhez, miután arra az akad. Igazgató 
Tanácstól költséget nyert, hozzá is fogott 1873-ban. De a közben 
belátta, hogy egy-két régi nyelvemlék újra kiadásával még 
távolról sincs kielégítve azon szükség, melyet nyelvtudományunk 
és irodalom-történetünk régóta érez, hogy t. i. a régi kézirati 
(Codex) irodalom, melynek eddigelé még csak egy kis része 
van kiadva s forog köz kézen, egész terjedelmében s akárkinek 
is hozzáférhető legyen. Ennél fogva a Bizottság említett hatá­
rozatát oda módosította, hogy a Bécsi és Müncheni Codexek 
új kiadása csak kezdete legyen egy olyan nagyobb vállalatnak, 
mely az eddig kiadatlan régi "nyelvemlékeket mind fölölelje, s 
azokat az eredeti kéziratokkal minden lényeges pontban híven 
egyező alakban (jelesen újkori ejtésre s írásmódra való áttétel 
nélkül) 'még ez évtized alatt a magyar nyelv- és irodalom- 
tudomány barátainak kezűkhez szolgáltassa. A vállalat vezetését 
és gondozását a Bizottság Budenz J., Szarvas G. és Szilády 
Áron biz. tagokra, mint felügyelő szerkesztőségre ruházta át,
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s egyszersmind ez új Nyelvemlék-kiadások gyűjteményének 
nevezetéül a „Ny e 1 v e ml é к t á r“' czimet fogadta el. E gyűj­
teményből most egyszerre három kötet jelenik m eg; köztük 
az első a B é c s i  és  M ü n c h e n i  Codexek új kiadását fog­
lalja magában. Ez utóbbi ugyan már tavai (1873-ban) elkészült; 
de minthogy ez új kiadásnak a „Régi Magyar Nyelvemlékek “-beli 
első kiadás, illetőleg a két codexnek Gévay- és Jászay-féle 
másolatai szolgáltak alapúi, ezeknek a különben legnagyobb 
gonddal készült másolatoknak absolut megbízhatósága iránt pe­
dig egyes helyeken, alapos kétség támadt, ennélfogva utólagos 
összehasonlítás végett még egyszer el kellett hozatni Bécsből és 
Münchenből az eredeti codexeket. E körülménynek tulajdonítandó 
tehát, hogy a már tavai kész I. kötet csak most kerül a kö­
zönség kezébe. Hogy különben a másolatoknak az eredetiekkel 
való űjabbi lelkiismeretes összevetése csakugyan nem volt fölös­
leges fáradság, kimutatja Volf György az I. kötethez irt Elő­
szavában.
Mind a mellett hogy ezen codex-kiadásokban szorosan az 
eredeti kéziratok írásmódjához ragaszkodunk, mégis czélszerünek 
látszott, hogy az egyes codexbeli írásmódoknak fölös különbö­
zeiéit egy kevéssé megszorítsuk s a nyomtatványban vala­
mennyire egyforma külalakot alkalmazzunk, természetesen a 
nélkül, hogy ez által akár több akár kevesebb hangérték-kü- 
lönböztetés fejeztetnék ki, mint a mennyi az eredeti írásban 
van kifejezve, s a nélkül, hogy egyes esetekben ilyen vagy 
olyan ejtésre a legcsekélyebb praejudiciumnak is helye volna. 
Ez a megszorítás, illetőleg jegyváltoztatás csak is némely vál­
takozó ' eg  ys z erű h an gj e g y  ek n ek  , különösen pedig a 
különböző alakú de egy etérő diacriticus m e l l é k j e g y e k n e k  
állandó egyféle jegyekkel való kitételében áll, s mindössze a 
következő öt esetben nyert alkalmazást:
a) a cs-t érő régi l  jegyet (Bécsi, Münch, codd.) c-vel 
helyettesítettük;
b) az o, u hangú betűkön a magashangúságot (ö, ü) jelelő 
mellékjegyek (p. o. alúl alkalmazott fark, fölül való pont vagy 
apostroph-jegy) helyett a különböző alapjegynek megtartásával
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az egyféle, a régi magyar nyomtatványokban is divatos, 6 jegyet 
alkalmaztuk: 6, ü, v, vt. Ezeket épen ügy lehet akár rövid 
ö, ü, akár hosszú ő, ü-nek olvasni, mint magukat az eredeti 
alakokat;
c) a mássalhangzó-lágyítás (jésités) állandó mellékjegyéül 
a szintén gyakran ily értékkel már sok eredeti írásban is elő­
forduló О jegyet fogadtuk e l: f, n, g, f, d';
d) az olyan betűket, melyek az eredetiben rövidifcésképen 
csak valamely mellékjegygyel vannak írva, rendes sorbeli alűl 
pontos betűkkel pótoltuk (m, n, r, s, e, g, e ) ; az eredetiben 
volt rövidítésre mutató pont itt megint kizár minden praejudi- 
ciumot az ejtésre nézve (p. o. az n-vel irt senkit akár sernki- 
nek is lehet olvasni, mert n és m-nek ugyazon rövidítő 
jegye van); — a ritkább rövidítéseket (p. o. némely latin szók­
ban) dőlt betűvel írtuk ki, p. o. capifaZwm;
e) végre az y-ról elhagytuk a fölösleges két pontot (y). 
Az egyes nyelvhangoknak k e t t ő s  b e t ű j e g y e k k e l  való 
kitétele azonban érintetlenül maradt, p. o. se ( =  sz), eh, gh stb., 
gi ( =  gy), ev V. ew ( =  ó ) ; szintigy a bár semmit sem jelentő 
betüalakbeli külömbözet: f és s, c és k.
Még csak az I. kötetre (Bécsi és Müncheni Codexre) nézve 
kell megjegyeznünk, hogy az eredetiek írásában megkülönböz­
tetett háromféle e-nek némileg alkalmatlan jegyezését olyképen 
módosítottuk, hogy:
a) a leggyakrabban előforduló nyílt e-t (é helyett) puszta 
e-vel írtuk;
b) a rövid közép é-t és hosszú é-t érő pontos é-t meg­
hagytuk ;
c) a kétes (akár nyílt e, v. közép é, v. hosszú é) értékű 
puszta e-t alúl vonásos e-vel pótoltuk.
Szintoly alkalmatlan volt az is, hogy e codexek jegyetlen 
g-vel írják a gy-t, de mellékjegyes g-vel a g hangot. Itt tehát 
föleseréltük a jegyeket úgy, hogy, mint más codexekben is, a 
g g-t, a g gy-t jelent; a hol azonban már az eredetiben is a 
g hang következetlenül g jegygyei volt írva, ezt a rendes g 
alaktól csak alig észrevehetőleg, különböző bokrétája-fosztott 
g-vel jeleztük.
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Egyébiránt a kiadott codexeknek külön írásmódjáról és 
írásjegyeiről az egyes kötetek előszava fogja a szükséges tudni 
valókat közölni.
B u d a p e s t ,  1874. Deczember 15-én.
BüDENZ JÓZSEF,
S z a k v a s  G á b o r ,
S z il á d y  Á r o n ,
a Nyelvemléktár szerkesztői.
ELŐSZŐ.
A Régi Magyar Codexek gyűjteménye a Bécsi és Mün­
cheni Codex második kiadásával indül meg. A kettő itt méltán 
egyesítve lép a világ elé, mert nem csak hogy azon egy ere­
detiből van fordítva, hanem ugyanazon fordításnak is egymással 
szinte apróságokig megegyező részei. Ez összetartozóság egy 
futó pillanatra is meglátszik, s azért szükségtelen bizonyítgatni.
A M. T. Akadémia nyelvtudományi bizottságától nyert meg­
bízáshoz képest az első (a Régi Magyar Nyelvemlékek I. és III. 
kötetében megjelent) kiadástól ezekben tértem e l: 1) a lap szé­
lén megszámoztam a nyomás sorait, — 2) a szövegben az erede­
tinek nem levelei, hanem lapjai végét jelöltem, sőt a Müncheni 
Codexben még a hasábokét is, és a margón kitettem a kezdődő 
lap számát, — 3) beleraktam a versek számát is, — 4) a lapok 
felső szélére tartalommutató sort szedettem, — 5) a rövidítéseket 
nagy részt föloldottam, — 6) a lap szélére Írottakat kellő helyre 
rakva a szövegbe iktattam, — 7) a fölcseréiteket helyre igazí­
tottam, — 8) a könnyen megfejthető kihagyásokat pótoltam s a 
nehezen pótolhatókat legalább megjelöltem. Mind ezek a hasz­
nálatot tetemesen könnyítik.
Az e kiadásban előforduló sajátságos betűkről az Érte­
sítés ád fölvilágositást. Csak annyit említek meg, hogy a c az 
eredetiben l  alakü, az e-nek ugyanott é, az e-nek e, a g-nek 
£, a g-nek g, a g-nek G-nek g G,'az б-nek O-nek alul farkacská- 
val jelölt о 0, az ü-nek v-nek V-nek felül pontos u v V felel 
meg. A többi betű ügy maradt, a hogy az eredetiekben van. 
A föloldott rövidítések közül az eg (a Münch. God.-ben csak 
eg) az eredetiekben meg sincs jelölve, az es majdnem te alakú,
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az us hasonló a 9-hez, az i? (a Jézus Krisztus megrövidített 
neve) ic xc-vel van írva, csak hogy a c egy kissé fölemelt. A 
többi rövidítést nagy részt az Értesítés mondotta módon oldottam 
fel, némelyek azonban a bizottság kívánságára föloldatlanűl 
maradtak, ismét mások dőlt betűkkel vannak kiegészítve.
Az e kiadásban használandó különféle jelekre nézve a 
bizottságtól azt az utasítást vettem, hogy a lapok végét ||-sal, 
a hasábokét |-sal jelöljem, az eredetiekben előforduló törléseket, 
ha olvashatók, megtartsam, ha olvashatatlanok, f-tel jelöljem, de 
mind két esetben [ ]-be tegyem, a pótolható kihagyások meg­
fejtését (a könyvek fő czímeit kivéve, melyeket csak az utánuk 
tett pont tesz fölismerhetőkké) dőlt betűkkel szedessem, a pó- 
tolhatatlanokat (f)-tel jelöljem, s toldásaimat ( )-be tegyem.
Ezeket szem előtt tartva, az olvasó mindenkor előállíthatja 
magának az eredetiek diplomatikai színezetét.
Rátérek magukra a codexekre, előre kijelentve, hogy tör­
ténetükre vonatkozólag újat nem mondhatok, mivel az első ki­
adás megjelenése óta senki sem nyomozta e kérdést; az adatok 
helyességéről azonban, a mennyire lehetett, mindenütt meggyő­
ződtem.
A Bécsi Codex, melyet a bécsi udvari könyvtár őriz, s 
melyet Toldy Ferencz „a magyar históriai nyelvészet dicső 
megkezdője Révai Miklós emlékezetére“ Révai Codexnek nevezett 
el, a hazában már a múlt század vége óta ismeretes. Forlosia 
Miklós, az udvari könyvtár volt őre, talán több mint félszázad­
dal is előbb főijegyezte ugyan lajstromában (MSS. Codd. august, 
bibi, vindob. Recensio, a kézir. bécsi udv. könyvtárban, évszám 
nélkül, ké.szült 1723 — 1758 közt), de rajta kívül aligha tudott 
róla valaki. Legalább nyilvánosan egészen 1799-ig senki sem 
említette; ekkor azonban egyik utódja, Denis Mihály ismertette 
(Codices Manuscripti theologici bibliothecae palatinae vindo- 
bonensis II. к. I. r. 68—69. 1.), a kinek már valamivel régebben 
fordult meg a kezén; mert Révai egyik hátra hagyott kézi­
ratában (Magyar Literatura, kiadta Horvát István a Tud. Gytijt- 
1833. II. kötetében) azt vallja, hogy Denis szívességéből már 
1796-ban jutott e codexhez. Denis után nyomban Sándor István 
(Sokféléje YI. darabja 170. 1. 1799.) értesítette a magyar kö­
zönséget a bécsi nevezetes régi magyar kéziratról s 1801-ben
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(Sokfél. VIII. dar. 86. 1.) még egyszer visszatért rá. Révai csak 
1803-ban szólt róla (Antiqu. literat. hung. I. к. 21—23. 1.), 
elmondva, hogy lemásolta s hogy e másolatot a hozzá írt ma­
gyarázataival együtt ki fogja adni (mint az Antiqu. II. és III. 
kötetét). Ezután sokat emlegették, foglalkoztak vele nevezete­
sen Horvát István (Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás védel- 
meztetések, 1815), Virág Benedek (Magyar Prosodia és Ma­
gyar írás, 1820, Sándor István metszetéről adva első lapja 
nem sikerült hasonmását), Kazinczy Ferencz (Fel.Magy.orsz. 
Minerva I. n. 1825.), Jankowich Miklós (Egyházi Folyóirás IV. 
fűz. 1834), ismét Horvát István (Tud. Gyűjt. II. köt. 1835, egy­
szersmind Révai metszetéről első lapja szinte nem sikerült ha­
sonmását adva), és végre valamennyinél mélyebbre hatva Döb- 
rentei Gábor (az első kiadás bevezetésében 1838).
Révai mint Horvát István beszéli (Tud. Gyűjt. 1835. II. k. 
118. 1.) háromszor is leírta. Első másolata, melyet Horvátnak 
ajándékozott, Virágnak mindenével elhamvadt. Másika Sándor 
István számára készült s ennek halála után elveszett. A harma­
dikat „három réztáblával, Előszóval ’s némelly részben magyará­
zatokkal is fölékesitve, nyomtatás alá készítette, de a’ hideg rész­
vétlenség miatt ki nem adhatta. Ezen utóbbik kézirat is sokáig 
zár alatt tartatott, míg azt végre, midőn neki idegen földre 
(Burkus Országba) köllöít volna Révainak egyébb Kézirataival 
költöznie, nem kisded költségen“ megszerezte Horvát István, s 
ennek könyvtárával utóbb a nemzeti múzeumba került (Toldy : 
Az ó és középk. magy. irod. tört. 3. kiad. I. k. 177. 1.). Midőn 
az Akadémia 1832-ben elhatározta a régi magyar nyelvemlékek 
gyűjtését s Horvát István nem volt hajlandó neki Révai e ma­
gyarázatos másolatát akár mi áron is átengedni, Gévay Antalt 
bízta meg újabb másolat készítésével, melyet ez 1834-ben feje­
zett be. E másolatból, mely az akadémiai könyvtárban van, 
adatta ki codexünket az Akadémia Döbrentei Gáborral a Régi 
Magyar Nyelvemlékek I. kötetében, Budán, 1838-ban.
Hogy e codex honnan, mikor s mi módon került a bécsi 
udvari könyvtárba, nem tudni. Forlosia a nem régiben oda ju­
tottak közé sorolja; de minthogy időt nem mond, valószínű, 
hogy nem az ö tisztsége alatt vetődött oda, hanem hivatalba 
léptekor 1723-ban már ott találta. Denis is elhallgatva az okot
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hasonlóan a „recentiores“ sorába teszi. De ki tudja, nem régen 
hevert-e ott, csakhogy későn vették észre s azért tették az újab­
bak közé ? Ép oly határozatlan a felelet arra a kérdésre is, hogy 
ki és mikor irta ? Forlosia a XIV. századba teszi; hogy mért, egy 
szóval se mondja, valamint szerzőt se említ. Denis már a XV. 
századba helyezi, de ő sem motiválja, ő sem kutatja szerzőjét. 
Sándor István 1799-ben még haboz eldönteni, hogy „ki legyen 
a Fordító, ha Paulinus Bátori László e vagy Franciscanus F i­
tos Pélbárt, vagy más valaki“, de 1801.-ben már Bátori László 
mellett nyilatkozik ; mert „legalább senkit nem emlegetnek ő 
kívüle a Magyar írók, a’ ki Komjáti, Pesti és Silvester előtt a’ 
Sz. írásnak valamelly részét íorditotta volna Nyelvünkre.“ Kel­
tét ezzel, minthogy Bátori Eggerer szerint (Fragmen panis 
corvi protoeremitici, Bécs 1663, libr. II. pag. 220) 1456-ban 
halt meg, közel ez év tájára tette. Révai az Antiquitates I. kö­
tetében „prope 1450“-re teszi s szinte Bátorinak tulajdonítja. 
Okait a II. és III. kötet előszavában volt elmondandó; minthogy 
azonban e kéziratához nem fértem, nem szólhatok róluk, de nem 
hiszem, hogy mások volnának, mint a melyeket egy másik kéz­
iratában (a már említett Magyar Literaturában) fejtegetett. Ebben 
azért ragaszkodik Bátorihoz, mert igaz ugyan, hogy „Mária Ki­
rálynéról, Nagy Lajos Királynak leányáról, a’ ki 1382 eszten­
dőben kezdett uralkodni“, azt a jeles dolgot említi „egy Kéz 
irás, melly az erdélyi püspöki Könyvesházban tartatik“, hogy 
e „ditső fejedelem asszony igen óhajtotta és szorgalmaztatta az 
egész szent írásnak magyarra való fordítását“, és hogy talál­
koztak is „Sz. Ferentz szerzetéből két tudós férfiak: kik, ezt 
a’ nagy munkát magokra vállalván, valósággal megtokéllették“, 
de „Sz. Ferentz szerzetesinek munkájok, mivel a’ jó igyekezetü 
Atyák az Inquisitio elől Moldvaságba által szőkének, illyen ül­
döző nyomatásban meg nem maradhatott. Bátori fordítása ellen­
ben szerentsésébb volt; mert a közönséges hagyomány szerént 
minden fordításaival együtt az Elefánti Monostorban jó ideig 
gondosan megtartatott.“ Más színt öltött a kérdés, mikor Hor- 
vát István (Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás védelmeztetések 
18. 1.) azt állította, hogy codexünkben „a’ Ruth "Könyve végé­
nél a’ 382-dik évszámot az ezer elmaradásával, a’ mi a’ régi 
Diplomákban gyakorta megtörtént, szerentsésen feltalálta“, s
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Révai adatára támaszkodva kimondta, hogy a Bécsi Codex egyik 
része ama bibliafordításnak, melyet Mária királyné 1382-ben 
„egy a’ Sz. Ferentz Szerzetéből választott Társaság által“ ké­
szíttetett. Később is csak annyit engedett (Tud. Gyűjt. 1835. 
II. k. 119—120. 1.), hogy az az évszám lehetne 1383 is. 
Ezt azonban Jászay Pál (az első kiadás bevezetésében XIV— 
XVI. 1.) végkép megdöntötte azzal, hogy a Ruth végén álló je­
gyet ESz betűknek, azaz ÉS szónak meg ceterát jelentő z-nek 
bizonyította; nem különben Mária királyné részességét is leron­
totta Döbrentei (ugyanott), midőn kimutatta, hogy Weszprémi 
Istvánon kivül (Succincta medicorum Hung, et Transilv. bio- 
graphia, Bécs 1787. Cent. III. tom. IV. pag. 29.), a kire Révai 
és utána Horvát István is támaszkodik, senki sem állítja Mária 
királynéról még csak azt sem, hogy akarta, nem hogy valóban 
lefordíttatta volna a bibliát, és hogy ép az a szerzetesi krónika 
(Cronica seu origo fratrum minorum de observantia in provin­
ciis Bosnae et Hungáriáé Christo Jesu militantium, kézirat a 
gyulafehérvári püspöki könyvtárban), melyre Weszprémi s utána 
mind Révai mind Horvát hivatkozik, a bibliának magyarra for­
dításáról szólva, Máriát sem nyiltan sem czélozva nem említi, sőt 
kiszámitbatólag legalább is félszázaddal későbbre teszi.,
Döbrentei azonban még e tagadó eredménynél nem álla­
podott meg, hanem a régi vélemények helyébe újat állított. 
Lássuk, mire alapította. Buczy Emil kanonokkal pontosan ki­
jegyeztette volt magának az említett ferenczes krónikából azt a 
részt, mely a bibliának magyarra fordításáról szól. E kivonatból 
álljon itt a fő dolog. Az 1433-nál kezdődő évek folytában a 13. 
vicarius alatt történtek közt elmondva a krónikás, hogy frater 
Jacobus de Marchia inquisitor hogy bánt el a huszita eretne­
kekkel másutt is Kameniczen is, így folytatja: „Tunc etiam duo 
literati de eadem Kamanest“ (Kamenicz mezőváros, Futakofi 
alúl, Pétervárad mellett, magyarul volt birtokosa Marczibányi 
MártonKövesdnekkezdte bini) „videlicet T h o m a s  et V a l e n t  i- 
n и s, cum quibusdam hominibus insanis, et mulierculis consilio inito 
nocte recedentes ad R e g n u m  Mo l d  ve  i n t r a v e r u n t ,  ubi  
i i d e m  d u o - C l e r i c i  Haeresim praedictam seminantes ut r i -  
u s q u e  t e s t a m e n t i  s c r i p t a  in H u n g a r i c u m  i d i o m a  
t r a n s t u l e r u n t ,  quot ergo et quanta in eis apparet Haeresis
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sicut et ego legi: nemo hominum numerare possit, ex quo fue­
rant simplices literati iuxta proverbium vulgare: simplex the­
ologus, purus haereticus est, nam istam dictionem spiritus sanc­
tus exposuerunt s ic : z e n t z e 11 e t h. “ A két papnak további 
sorsát mint ide nem tartozót mellőzöm. Ez egyik alapja Döb- 
renteinek. Másika az, hogy a Müncheni Codex, melynek Írója 
Németi György, a négy evangéliumnak kimutathatólag nem for­
dítója, hanem csak másolója, a Bécsivel kétségtelenül egybe 
tartozik. Ekkor aztán fontolóra vette, először hogy ama kár­
hoztatott z e n t  z e l l e t h  előfordul mind a Bécsi mind a Mün­
cheni Codexben (Navm prol.; Zachar. VII, 12; — Márk XIII, 
11 ; Luk. I, 35; Ján. I, 33 stb .); másodszor, hogy a M. C., mint 
Németi világosan kiteszi, Moldvában készült, tehát eredetijét is 
—. oda helyezi; végre, hogy ugyancsak a M. С.-et Németi 1466-ban 
írta, tehát eredetijét ez idő előtt készültnek bizonyítja. Mind 
ebből következtetve tehát kimondta, hogy mind a Bécsi mind a 
Müncheni Codex fordítása a frater Jacobus de Marchia elől 
Moldvába futott Tamás és Bálint huszita papoktól ered. A for­
dítás idejét igy határozta m eg: frater Jacobus de Marchiát a 
magyarországi és ausztriai husziták megzabolására IV. Ödön 
pápa 1436-ban (Bononiában aug. 22-én költ bullájával) hatal­
mazta föl, de 1439.-ben (Florenczben máj. 9-én költ levelével) 
ugyan e hivatalban már frater Joannes de Hungária sive de 
Vayát erősítette meg. Tamás és Bálint futása tehát 1436 és 
1439 köze esik s ha azonnal hozzá fogtak, a fordítás is ezen 
időközre teendő. Hogy Moldvának melyik helyén készült, arról 
nincsen adat.
Az az ellenvetés, hogy a Bécsi Codex az ó szövetségi köny­
veknek nem valamennyiét s a Müncheni is csak a négy evan­
géliumot tartalmazza, holott a krónikás scripta utriusque tes- 
tamentit emleget, még akkor sem nyom sokat, ha az alatt csak­
ugyan valamennyit érti is, mert a M. C. világosan másolat, a 
B.-ről meg nem egészen bizonyos, hogy eredeti. Ugyan ez a 
felelet arra is, hogy a B. С.-ben a könyvek nem a régtől fogva 
megállapodott rendben követik egymást, ha tehát a Tamás és Bálint 
fordításából való, mért nem botránkozott meg a krónikás ezen is, a 
mint megbotránkozott a zent zellethen ? A harmadik ellenvetés, 
hogy a krónikás két fordítót említ, holott „a Bécsi Codexen
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három kéznek látszik járása“, szinte nem dönt, sőt nem dön­
tene akkor sem, ha e codex világosan a fordítók keze írása volna; 
mert 1. a harmadik kéznek igen csekély, mindössze is 2г/г lap- 
nyi része van benne, 2. a krónikásnak nem az a fő, hogy Ta­
más és Bálint a bibliát fordították, hanem az, hogy mint hu­
szita eretnekek több mással az inquisitio elől Kameniczről Mold­
vába futottak, tehát el is hallgathatta, hogy még egy harma­
dikkal szövetkeztek. De ez ellenvetések, mint mondom, némi 
joggal csak akkor támaszthatók, ha a B. C. nem másolat, ha­
nem egyenesen a fordítók keze Írása. Jászay s utána Döbren- 
tei is az utóbbit hiszi s nem ok nélkül hivatkozik a törlések, 
fölcserélések, pótlások minőségére s a későbbi kiegészítés vé­
gett hagyott szabad helyekre. Mind ezeknek nagy részét igaz 
máskép alig tudjuk magyarázni, mint ha Jászay véleményére 
állunk; de van e codexben sok olyan is, a mi határozottan má­
solat volta mellett szól. Hogy kerülnek pl. 245. lapja elejére 
Jonas IV, 8 elé Michias I, 2-ből e szavak: „nepee es fugel- 
mezie fold es 6 telleffege Es“ ? Nem valószínü-e, hogy az író 
előtt már kész textus volt s mikor a lap aljára jutott, egy he­
lyett kettőt fordított, de később aztán észre véve a tévedést, 
ama szavakat kitörülte, visszalapozott s ügy folytatta. Nem kel­
lett-e olvasnia, még pedig rosszul olvasnia, mikor Daniel III, 
19 n é z e f e  (aspectus) helyett „ n e m z e f e “-t, vagy Ozyas 
XIV, 7 M e n n e c  (ibunt) helyett „ Me n n e c “-et, vagy Joche! 
II, 16 Ki m e n n e n  (egrediatur) helyett „Ki m e n u e n “-t (e 
kiadásban javítva van), vagy Zacharias VII, 7 v a r o f o c  (ur­
bes) helyett „ v r u o f o c “-at irt? Másolatra mutat az is, hogy 
Hester II, 16 ezt: septimo anno regni eius, így fejezi ki: „6 
orzaganac v y  ( =  új) esztendeieben“ (e kiadásban ez is javítva). 
Ez ugyan semmit sem jelentene, ha a hetest máskor is így írná, 
de ez egy helyet kivéve mindig vij. Fordító e botlást nem ér­
teni, hogy követhette volna el. Ilyet még akármennyit találni. 
Mind ezzel csak azt akartam mutatni, hogy codcxünket határo­
zottan még sem eredetinek sem másolatnak nem lehet mondani. 
Hanem azért akár a fordítók keze írása akár másolat, charac­
tere hozzáértők ítélete szerint a XV. századra mutat vissza.
így hát a kérdés meglehetős tisztán áll, s jól mondja 
Döbrentei, hogy „ellenvéleményünek új, még nem ismert más
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codexet, annalistánk eléadásaihoz még alkalmazhatóbbat kellene 
mutatni“.
De most lássuk codexiink külsejét is. Alakja hosszúkás 
4r., anyaga mind végig papiros, írása részben kapcsolt ba­
rát gót, a fejezetek kezdő betűi többnyire festettek, de szemre 
való egy sincs. Régi (eredeti?) kötését Révai (Antiqu. 22—23 1.) 
így írja l e : „Compacturam habet in tabulis ligneis, quae albo 
corio ouillo, vel aluta potius, duplici sunt .inductae, aetatis ta­
men edacitate admodum vitiatae. Fibulas, angulorumque, et me­
dios praeterea tabularum ornatus, elauicuforum reliquiae mon­
strant fuisse aeneos.“ Új kötése vörösbarna bőr, a táblák köze­
pén az osztrák czimer, köröskörül pedig szélük felé szalagban 
futó czifraság, mind aranyozva. Mint már említettem, három 
kéz írása; legtöbbet írt a második, legkevesebbet a harmadik. 
Az első fölváltva fordul elő a másodikkal több helyütt, a har­
madik gyakran igazítja a két elsőt. Korbeli különbség nincs 
köztük; eltérés az egyedi vonásokon kivül az, hogy az első vas­
tagon, a harmadik vékonyan ír, meg hogy a második nem hasz­
nál é-t, a g-t is gy-t is többnyire csak g-vel jelöli és nem 
kedveli a rövidítéseket, a harmadik meg igen hanyag az e, é, e 
megkülömböztetésében. Hogy melyik kéz hol kezdődik, az e 
kiadásban is mindenütt csillag alatt jegyzetben van megmondva. 
Megemlítettem azt is, hogy az eredetiben vannak üres helyek, 
melyeken a szöveg is fogyatékos; ezeket a jelen kiadás mint 
a kihagyásokat általában, (t)-tel jelöli. E helyek (az első szám­
mal kiadásunk lapjait, a másodikkal ezek sorait jelölve) a kö­
vetkezők: 18, 20; 71, 12; 74, 18; 78, 26; }59, 3; 185, 
34; 186, 33. Némely szavak az eredetiben kelleténél vagy 
előbbre vágy hátrább vannak téve s rendjüket közönségesen 
а Ъ, /. /. és // / /  jegyek tüntetik fel. Az olyakat kiadá­
sunk az író kijelölte helyükre rakta, és minthogy tévedés itt 
nem lehet, csak egynéhányat jegyzek ki mutatóul. így a 10. 
lap 33. sorában e szavak: „magokat kézeitenéc“ az eredetiben 
ily rendben állanak: „/. kézeitenéc /. magokat“ ; 22, 4 „mend 
ezeket“ helyett az eredetiben „ bezeket a mend“ ; 176, 29 „tű­
töket illetend“ helyett „// illetend // tűtöket“. Mások a lap szé­
lére vannak írva s hovátartozóságukat a szövegben Д  jegy 
mutatja. Kiadásunk ezeket is, ha lehetett, helyükre iktatta,
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ha pedig nem, csillag alatt jegyzetbe tette. Az olyan magyará­
zatféle meg, mely a vulgatában nincs, ha a szövegbe föl van 
véve, ( )-ben áll. Itt azonban némelyeknél kétség lehet, így a követ­
kezőkről nem egészen bizonyos, hogy kiadásunk jó helyre tette-e : 
47, 17—18 „■> a hetuen tolmacozo kónuócben“ ; 126, 14 a 
„Ha“ és „lezen“ közt álló „nem“ ; 131, 27 „nem“, és 28 
ó bűnit“ ; 192, 15—17 óróc rementelenfeggel mert fém
eg ember touabba földet nem lakozia“. Itt egyszersmind meg­
említem azt is, hogy egy pár helyen javításokat engedtem meg 
magamnak, nevezetesen: 5, 28 „tóllemtól“ helyett az eredeti­
ben „tól-ledtól“ ; 32, 19 „vij“ helyett „vy“ ; 72, 1—2 „tólled- 
tól“ helyett „tőllemtól“ ; 79, 16 „dicőfegeben“ helyett „diéó- 
fegemnec“ ; 85, 16 „veneiglen“ helyett „vetteiglen“ ; 119, 17 
„mennen“ helyett „menuen“ áll. Továbbá a 16, 20; 31, 26; 
35, 4, 29; 46, 36; 60, 3; 64, 9, 25; 65, 24; 68, 4; 75, 
8 - 9 ;  79, 32; 88, 34; 89, 1: 90, 2; 93, 22; 99,27;  105, 
33; 112, 22; 114, 14; 120, 35; 124, 7; 127, 20; 152, 5, 
24; 169, 8; 181, 15 [ ]-be tettek, valamint a 10, 16 [lat]; 
67, 1 [la; 132, 23 [6 ellenfegec; 140, 34 [i] az eredetiben 
nincsenek kitörülve.
Hátra van még a másolat okozta hibák kijelölése. Előre 
bocsátom, hogy a hibás szót ide mindjárt javítva írom, jelein­
ket megtartva, híven ügy mint az eredetiben van. Első hibája 
a másolatnak, hogy nem tesz különbséget f és s között, hanem 
mind a kettőt egyformán s-nek írja és f-t csak 12, 14-től kezdve 
használ, de csak is t előtt, meg mikor kettőzve van ; következetesen 
azonban még így sem. Az eredeti s-sel csakis a szó végén él, 
máskor mindig f-t használ. Ez a hiba tehát az egész codexre 
szól. A többi így következik sorban: 1, 7 Moabitidifnee, 11 
eztendeiglen, 20 lélnétéc, ferieiteknec, kiket, 22 firnoc; 2, 1 
„пае“ helyett „natoc“ olvasandó, 20 mendenhato; 3, 2 Kié,
4 kóuetuen, 10 tégedet, 19 iftenétól, 20 kinec; 4, 6 Kinec,
9 abuza, 11 Én, 17 ahelt; 5, 6 „megmonda“ helyett csak 
„monda“ olvasandó, 8 reiaia, 13 minemó, 22 felét, 23 vidéké­
ből, 24 elót, 32 órókletében, 35 [óromeft], őrómeft, 36 Ifrlben;
6, 2 Ifrlben, 10 at'tafiayebol, 26 ég, mondván, 28 pharéfnec;
7, 7 kedeg, 12 mégneré, 16 mendénékhéz;. 8, 26 megfozta, 
29 varafokat, 34 még óló; 9, 2 varafoc;|| 11, 1 minemóuec,
2 legenee; 12, 4 leter-, 8 eltauoztakuolna, 24 ellene; 13, 3
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en, 4 efél, 35 nézied; 14, 1 annépec, 12 fegedelmet; 15, 37 
fegédelm; 16, 4 Achitobfiaie, 5 Natania, 6 ferie; 17, 7 népé­
ben, 14 tóródelmeknec, [mentenec], 18 még ; 18, 6 mégmezéi- 
teleneitéttéc, 7 forcokat, 11 előbelieket, 13 zerzetted, 16 feguer- 
kéduen, 30 en; 19, 6 iften, 19 teccikuala, 24 Demaga; 20, 6 
zemécben, 22 félnéd; 21 , 3 parancoltuolna, eladna, 7 Éz, 10 
mélTe-, 11 kezéccel, 25 illen, 26 tégedet; 22, 5 kibe[n], 17 
éktelen; 23, 2 fékzén, 19 vólget; 24, 1 el zaladafomon, 7 te- 
remtétte, 19 halallal, 30 feg||ueret; 25, 3 vfettetec, 15 óregbi, 
21 menezethez; 26, 7 erezté, 10 végei-, 21 népónknec, 25 
legen légen, 30 őrőlnekuala; 27, 10 De, 13 égbe, 26 kó zirtoc; 
28, 9 életeben, 10 halala, 12 vétettetic, tizteltetic; 29, 25 
feiédelmiból: 30, 18 De, 24 ferieknec, 29 ez, 37 birdettetnec; 
31, 3 mégzőntaolna, 14 Semey fiaié, 24 tat[na]nec; 32, 2 
néminemű, 3 bemenuéiee, 5 kélletikvala, 11 elmuluan, 14 De; 
33, 11 aytaiban; 34, 31 neki, 33 fidok[nac]ert; 35, 29 vezzót; 
36, 10 polatanac, 17 kiralné, 23 letne, 28 alafnal kűl, 30 kon- 
veyt; 37, 26 ótet; 38, 8 felkele, 15 [meg], 18 al[man-; 39, 2 
[kiket], 28 népecb.en; 4 | ,  1 vglénne; 42, 8 idey, 16 ieles 
ynneppé; 43, 6 kedeg, 7 Ézec, 10 megzabadeitot, 17 é^be, 
27 Semey fiaié, 35 még[yettec]; 44, 6 geféket, 17 De, 26 
exemplara, 29 feiedelmeknec, 31 alaznam, 33 De; 45, 2 Én, 
6 tenne, 17 ez, 27 mennet, 33 De, 36 elakarnac; 46, 14kira- 
lonc, 20 mvnket, 25 be, 32 mvnekónc; 47, 5 mendén; 48, 13 
vezzót, 18 efmég, 21 [heted], 22 exemplara, 32 De, 33 De; 
49, 7 De, 14 ymattatnec, 16 műnket, 24 De, 28 megfemmiól- 
teknec, 31 De; 52, 1 kezeit, 12 Ne, 14 még latod, 18 mv- 
bennónc, 19 ióuendóuól, 24 bólceféggel; 53, 2 igeckel, 6 ez, 
19 kedeg, 22 en, 24 keuél-; 54, 4 farraduan kenzéreitetikuala, 
11 kérnec, 21 idegénéknec; 56, 14 Irimbe, 18 edenéket, 25 
iftenőnknec ; 57, 21 mikent, 22 igeie[c], 30 Ifrlhéz; 58, 1 ala, 
31 De; 60, 31 lézallottanac, 34 hallattatot; 61, 8 ném, 13 De, 
mendeneket, 34 ótet; 62, 2 Ihrlemet, 33 uezedelmet,' 35 elui- 
tettenec, 38 el teuebednetec; 63, 16 igeben, 20 veti, 26 iften- 
nec, 29 tizteffeggel; 64, 21 leieken; 65, 8 műdón, Feke-, 10 
feieken, 22 rezefeitnec, 25 ezűft, 29 meg holtnac; 66, 10 ó 
kózzólóc, 18 é, 20 óma-, 30 tehetnec; 68, 29 műnket; 69, 15 
lelettetenec; 70, 4 bezed, 10 te, 15 kiknec, 16 hirtelenkedettel,
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18 kereftetnecvala, 19 el ueznenec, 24 ez; 71, 7 ez, 13 De, 
14 mellee, 18 ielent, 32 bennec, 38 mendeneket; 72, 4 ezeket, 
6 felet, 9 fel rezent, fel rezent; 73, 6 fedelmi, 13 efuen, 19 
neluec, 32 hirtelenkedetben; 74, 10 ielen, iftenidet, 26 kőnuők- 
ben, 27 kőzepiben; 75, 31 zónnecvala;- 76, 29 ho harmatoc; 
77, 5 vizecben, 24 kőnueben, 26 nemefb, 27 é; 78, 3 érez­
tette, 27 zemelec; 80, 18 ezüft; 81, 2 bőlcefeg, 28 vad zama-
33 de, raenney, 35 fedelmid; 82, 6 keuefebet, 32 erezteűec,
34 de; 83, 11 élőt, 12 fogfaga]|beli, 28 nehezeitec, 29 kehien; 
84, 5 veremnec, 6 megtőrdelec, 22 zeley, 26 őneki; 85, 4 
vette-, 12 tűznec, egetefere, 22 kerefec, 35 eliő; 86^ 7 ellen,
35 tőre; 87, 3 es neg zarnac, 13 fcent, 21 ertefíedmeg, 22 
eliőtuolna, 23 iőuen-, 24 vtollaban, 31 zerzefeket; 88, 34 fe- 
delminkre; 89, 7 kezben, 17 varaft, 19 engezteltefíelmeg, 27 
ideien; 90, 29 de, 32 fekzecvala; 91, 3 zöuedet, 8 fegedel- 
memre, 27 fegedelmem, ezekben; 92, 17 feregeknec, 24 nagob- 
ba[ka]t, 30 valaztotti; 93, 14 feregben, fege-, 15 erőlfeckel, 
17 őtet; 94, 11 az „[es]" az eredetiben nincs, 15 kedeg, 20 
napnugatrol, 21 tengerec, 28 ez; 96, 12 bemerne, 27 tolled; 
97, 4 rokoniual, 9 — 10 [óreiaia], 38 az „itelem“ után álló 
„őket" helyett „azokat" olvasandó; 99, 2 feleluen, 32 te nalad; 
100, 35 iftennec, 36 heted napon; 102, 26felefeget; 103, 20 
hirdetefe; 104, 22 „[Es]" az eredetiben nincsen; 105, 8 őket, 
feriemhez, 15 őtet, 31 őneuekről, mező-; 106, 15 ezec, 24 
őbenne, 26 íegettellecmeg; 107, 1 lelkeket; 108, 19eleueneit; 
109, 23 ezekben; 110,-2 kefelő; 111, 12 teteieben, 17 elnie- 
nendec, 29 zőlő tő, 35 keferő; 112, 11 őreiaioc ; 113, 3 kep- 
pen, 19 erőffegeben; 114, 12 megualua, 17 eiragadot; 116,24 
Genefifben; 117,' 8 iőuendő; 118, 19 kietlennec; 119, 25 
nemzetecben, 36 betellefednec; 120, 15 Ihrlmben; 121 , 4 gú- 
lekezietec, 10 vőlgeben ; 122, 13 iőuendőől, 19 zetecbe ; 123,3 
kő falon, 28 de; 124, 22 kő fala[ba]ra, 29 kő falaba; 125, 2 
kő falaba, 16 Ihrlmnec, 19 feiekeí, 29 ifiaiotokbol; 126, 16 
megielentendi, 31 őreiaia; 127, 7 ki mentec; 128, 9 kerefne- 
tee; 129, 11 aianlottatoc, 12 neguen, 16 ő neue, 26 öreg; 
130, 5 kuffeb, 9 erőffegőncben, 24 kezeben; 132, 1 enekteket, 
8 kerefuen, 15 felfő, 33 tettem; 133, 6 ő kő falinac; 134, 7 
kőuettec, 16 rezeben, 18 uepeben, 24 megfegettetic; 135, 19
b*
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feguert; 136, 1 reitekit, 4 veled eznec, 15 magaztatod, 23 
igen; 137, 10 „[Mert]“ helyett „[Azért]“ olvasandó, 11 zűletic, 
kedeg, 28 fcent; 138, 24 benne, 32 felebe; 139, 2 Iőuetec,
14 tenger; 140, 1 berekeztettenec; 141, 12 felmeneteben, 14 
zelnec, 15 feiere; 142, 15 kenzereitettec, 16 kőuetendő, 21 
mellet; 143, 4 neueze-, 24 berebe; 144, 19 ereztőiő, feregebe;
145, 2 őfeieken, 11 elreiti, 22 [ez ezt], 28 űgetekert, 33 Iónec;
146, 22 kézéből, 33 ezeriben, 34 belólled; 147, 8 műnket, 
9 leznec; 148, 1 gondolt, 7 elő letemet, 17 bezelnecvala, 18 
kezdelec, 22 vec, 26 benne, 27 vifelitec; 149, 28 felnec tége­
det, 30 erezti; 150, 7 De, 19 lefelkettetnec; 151, 6 feguernec, 
9 ezt, 14 vegezeteről, 30 benne; 152, 12 tizteletlen, 24 veze- 
tőy; 153, 8 teteieiglen, 21 megieléntem te zemerme-, 30 AFrika, 
36 razattatandnac; 154, 3 Mért, 6 ezen, 11 [g]űlnec; 155, 8 
kezdeteben, 27tűnectec; 157, 30 veheftűc, 32 ferelmel; 158,22 
ellenem; 159, 4 le, 10 tengernec, 20 megfeddőnec, 24 őtet, 
33 neheZeiti; 160, 18 megyeztic őket, 32 menneket; 161, 19 
tengerben; 163, 8 iften, 18 himlettec, 25 repefőit, 32 kereftgc, 
33 iften; 164, 1 mendenekre, 3 betőltic, 28 élőt, elmúló, 30 
élőt; 16.5, 20 nemzetec, 30 kőzeleitet; 166, 5 el; 167, 3 
gűit[őm]lec; 168, 9 ferteztetteuolna; 169, 6 mégrakattatni; 
170, 9 Yeífetéc, 12 behoztatoc, 21 miként; 171, 9 feregéknec, 
13 feregéknec; 173, 22 nepre; 174, 21 Dariufnac; 175, 25 
ezec; 176, 18 Ibrlmet, 22 embereknec, 24 kő fal, 27 'feregek- 
nec, 30 kezemet; 179,‘ 12 fekete, 13 erőffec, felelec, 33 Es; 
180, 11 immár, 17 őttetec é es; 181, 5 igéié, 15 zémeim-; 
182, 14 kereüuc, 17 kicben, 22 nugol-; 183, 2 vitezkednec, 
12 kötelezeti; 185, 1 eltetem, 13 Velfed, 14 megberlettem,
15 penzeket, 31 terehnec, 32 megzegeffel; 186, 7 dicekeggec; 
187, 29 hideg, 33 tengerbe; 189, 3 ,,a’“ helyett „ő“ olvasandó, 
15 gűlő[ltem]fegben; 191, 5 feregeknec, 7 valamiképpen, 29 
emlekezefnec; 192, 10 Emlekezietecmeg. Ezeken kívül van 
ugyan még számos hiba, de minthogy a kiejtésben különbséget 
nem tesznek (v helyett u, v helyett ű, c helyett k, g helyett g 
és megfordítva), nem szükség kijegyeznem.
Hogy az ilyen kényes szedés és szemrontó javítás nem 
eshetik meg sajtóhiba nélkül, azt elképzelhetni. Fogadja az 
olvasó nem kívánt ráadásul ezeket is. A hibás szót ide is csak
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javítva írom. Tehát: 3, 23 Midőn, 26 nac; 4, 22 párán coltuala, 
26 nemberiet; 9, 22 De; 10, 29 méglatna; 11, 17 még-; 
13, 37 mert; 18, 6 voltanac, 19 legenec, 20 zucaiocba; 22, 11 
[ban], 20 mentét; 31, 19 méghal-, 23 lanoc, 33, 31 girat; 
35, 8 kegelmeffégnec; 36, 22 parancol; 47, 16 mvnket; 
48, 33 mendénéc; 49, 10 tanoltonc, 38 égeb; 52, 11 hatal­
mat; 56, 26 életeiért; 58, 17 hagattattonc; 60, 20 be-; 61, 11 
méglélte; 66, 36 vrroktol; 76, 5 e s ; 83, 5 onzollatta, 34 Én; 
85, 9 kőnuec, 27 mend; 86, 33 az „erőffegenec“ és „hirtelen- 
kedeteben“ közt álló „5“ az eredetiben nincs; 94, 27 [vala]; 
96, 3 ferelmeket; 97, 23 es ; 106, 10 gerla; 118, 32 erős; 
119, 22 őiftenec; 120, 9 prophetalnac, 22 ereztettenec; 123, 9 
egebek; 127, 25 mend tű; 136, 23 en, 31 es; 145, 8 nepem- 
nec, 11 őtőllőc; 147, 22 Es elueztem, [kőzepidből]; 159, 35 
es fel; 170, 33 egged; 171, 11 akéuanatus; 178, 15 léc, 34 
giraia; 185, 13 ennekem. Ezen fölül a 48, 35 az eredeti lap­
szám nem 38, hanem 83; 71 „DANIEL (2, 7—38)“ olvasandó; 
83, 12 az eredeti lapszám nem 14, hanem 146. Többet ismételt 
összehasonlítás után se találtam.
A Müncheni Codex, melyet Toldy Ferencz a nagyér­
demű Jászay Pál tiszteletére Jászay Codexnek is nevez, kora7 
hazája, írója s egykori birtokosa meghatározására maga szol­
gáltatja az adatokat. Utolsó sorai szerint „meguegezte Nemeti 
górg Moldouaban Tathros varofabán“ (most inkább csak falu 
Moldva szélén az ojtozi szoroson kimenő utón, oláh neve Tot- 
rus) „Vr zűletetenec Ezer negzaz hatvan hatod eztendeieben“, 
sőt évszáma az elején (13. J.) is ki van téve, és az eredetinek 
15. lapja alján későbbi kéztől olvasható „Johannis Alberti Wid- 
mestadij“ szavak megnevezik- birtokosát is. De Widmestadius 
vagy helyesebben Widmanstadius, a ki codexünk kelte után 
majdnem egy egész századdal (Benfey: Geschichte der Sprach­
wissenschaft 218. 1. szerint 1558-ban) még grammatikát irt (Sy­
riacae linguae prima elementa, megj. Bécsben), nem első gaz­
dája. Hogy előtte kik bírták s ő mi módon jutott hozzá, nem 
tudni. Lehet, hogy mint Döbrentei sejti, jó barátja Postellus 
Vilmos, ki két ízben is tartózkodott Stambulban (Benfey az id. 
m. 225. 1.) s így akár oda menet akár visszatértében megfor­
dulhatott Tatroson is, hozta neki, az új testamentom kiadójá­
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nak kedveskedésül. Widmanstadius többi könyveivel együtt az­
után Albert bajor herczeg birtokába ment át, de hogy még 
Widmanstadius életében-e, mint Toldy (Ó és középk. magy. 
irod. tőrt. I. k. 173. 1.) állítja, vagy csak halála után, arról vi­
lágos adatot nem találtam, valamint az évről is csak annyit tu­
dok, hogy minden esetre 1575 előtt kellett történnie, mivel 
Strada Jakab Frankfurtban 1575-ben megjelent Caesarja aján­
latában a Doctor Lucretius (azaz Widmanstadius) könyvtárát 
már ügy említi, hogy Albert herezeg „Fuggerinae bibliothecae 
adiuuxit“. Azóta tehát codexünk a müncheni udvari könyv­
tárban van. Első hírét e külföldi magyar kéziratnak az Akadé­
mia Fejérváry Miklóstól 1834-ben vette, s midőn a nádor köz­
benjárására 1835 végével rövid idei használatra magát a co- 
dexet is megkapta, Jászay Pál másolta le 1836-ban Bécsben, 
a hová az elnök oda utaztával a codexnek is el kellett vándo­
rolnia, s e másolatból adatta ki az Akadémia Döbrentei Gábor­
ral Jászay bevezetésével és magyarázó szótárával együtt a Régi 
Magyar Nyelvemlékek.III. kötetében, Budán, 1842-ben.
E codexnek a Bécsivel szoros összefüggéséről s a benne 
foglalt négy evangeliom gyanítható fordítóiról már elébb lévén 
szó, lássuk mindjárt külsejét. Alakja 4r., elül 8 levél hártya, a 
többi papiros, az utóbbiakon két hasábosán foly az apró betüjü 
rideg barát gót írás, mely 1 levélnyi kivétellel mind végig Né­
meti György gondos kezéfől való. Az evangeliomot kezdő la­
pok ügyetlen festésű girlandokkal vannak bekerítve, s a törlé­
sekre, vakarásokra mindenféle alakok rajzolva. Kötése, mely 
himes fehér bőrrel bevont s rézkapcsokkal ellátott fatáblákból 
áll, újabb korú. Mutatják ezt a némely levelek szélén álló 
csonka számok valamint a 15. lap alján derékon metszett „Jo­
hannis Alberti Widmestadij “ szavak. A négy evangeliomot meg­
előzi egy teljes kalendáriom, mely hártyára írva a vasárnapi 
betűk és arany számok meghatározására szolgáló kerékkel együtt 
13 lapot foglal el, úgy hogy minden egyes lapra egy-egy hónap, 
a 13-dikra pedig a mondott kerék esik. E kalendáriom már 
csak azért is nevezetes, hogy ez a legrégibb, a melyet magyar 
nyelven elő tudunk mutatni. Szerkezete a régi Julianum Calen- 
dariumé, minden hónap napjai a rómaiak szokása szerint van­
nak elosztva, az első fölött nagy KL (Kalendae) áll, elül 4 ro­
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vatban az 1.-ben az arany számok, a 2.-ban a vasárnapi betűk, 
a 3.-ban a Nonae, Idus és Kalendae számai, a 4.-ben N ( =  No­
nae), I (=z Idus) és К (— Kalendae) a szerint megnyújtva, a mint 
minden hónapban több vagy kevesebb Nonae, Idus és Kalendae 
napok esnek. Az említett kerék, mely a vasárnapi betűk s arany 
számok rendjét s használatát mutatja, három concentricus gyű­
rűből áll fölül kiczifrázott kereszttel. A szélsőben a ren­
des vasárnapi betűk állnak visszás sorban, a középsőben 
az amazokkal egybe eső szökőéviek, a belsőben az arany 
számok I-től XIX-ig, ezen belül pedig- a körlapon az egész­
nek alkalmazását magyarázzák a következő szavak: ,,A’ li- 
tera dominicalis ezerent zamlaltatic tudmmert tizen hat tizen­
hét, mend zerrel es mend addig, mig arra iué hol az iro 
deiakoc irnac, az aureus numerus meg vgan azerent de a’ ke- 
reztról kezd“. A kerek alatt ez olvasható: „Yr zűletetenec ezer 
negzaz, hatuan hatod eztendeieben [Zent fcent Laius kiral 
napon]“.
Minthogy e kalendáriom a rendes szövegbe nem illett, itt 
közlöm a 4 rovat elhagyásával a napokat arab számokkal jelölve 
s a vörössel Írottat szórtan szedetve egyfolytában a mint kö­
vetkezik :
I a n u a r i u f n a c  v a g o n  XXXI n a p i a  
a’ ho d  k e d e g  XXX
1 V r n a c  k ő r n e k e z e t e  n a p i a  2 Scent Eftuan pro- 
thomr octauaia 3 S’ Ianus apasfal es ewangelista, octawaia 
4  Apró fcentec octawaia 5 Seuerimi pűfpőc VigiZia 7  ^ bőit 
6 V i z k e r e z t  n a p i a  7 luciani pap 8 Gerhardi pűfpőc 
9 Iuliani bafileabeli 10 Remete .f. pal 11 Felici educacio 
xpnac kyetlenből kyhozafa 12 Ciricy mr 13 Vizkerezt octawaia 
14 F e b r u a r i u s  Felix mr 15 Mauricius apat 16 Marcellius 
papa es mr 17 S. Antal halala napia 18 Prifca zúz es mr 
19 Maria magdalna es martba napia 20 F a b i a n  e s  f e b e f -  
t e n  mr 21 A n n o s  zúz  es  mr 22 Vince mr 23 Einerenciana 
zűz es mr 24  Thymotheus apasíal 25 S. P a l  megfordolafta 
napia 26  Policarpius pűfpőc es mr 27 Ianos pűfpőc halala es 
confelTor 28 S. Annos octawaia, es zűze 29 Valerius pűfpőc es 
mr 30 Ameni mr 31 Iulius pap es confeffor,
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F e b r u a r i u s  XXVIII nap, A’ h od  k e d e g  huzon-  
ki  1en c
1 Brigida zűz 2 Zuz ma r i a  t i z t ol at ' t'a 3 S. B a l a s  
p ű f p ő c  e s  mr 4  Victori mir 5 S. A g o t h a  a z z o n  züz es  
mr 6 Theodorus zuz 7 Anguli pűfpőc 8 Pal pűfpőc 9 Apaiin 
zűz 10 K o l o s  zuz  11 Defiderius pűfpőc 12 Iuliani mr 
13 Iulianus mr 14 Ma r c i u s ,  S. B a l i n t  mr 15 Defiderius 
pűfpőc 16 Iulianus zűz es mr 17 Donatus pűfpőc 18 Claudius 
mr 19 Sabinus mr 20  Corona zuz 21 Fortunatus pűfpőc 
22 Scent peter áecbe viete 23 Beda zuí Vigilia S  bőit 
24  Matias apasfal 25 Victorin tarfafagy 26  Noftary pűfpőc es 
mr 27 Fortunatus pufpoc 28  Boniani apat
M a r c i u s  XXXI nap  A’ h od  k e d e g  XXX 
1 Leo papa es mr .2 Herici pűfpőc es mr 3 Martini vitei 
4  Adorian mir 5 Eufebius mr 6 Victori mr 7 perpetue es bodog 
8 Ciprianus mir 9 Neguen martiroc 10 Alexandras mr 11 Ru- 
ftici mr 12 S. G e r g e l ' p a p a  13 Macadoniay pap 14 Inno- 
cencius papa 15 Longius uitez 16 A p r i l i s  17 Gedroc zuz 
18 Öduard kiraf 19 Iofepnec zűleteté 20  Gumbertus coufeffor 
21 S. B e n e  de c  a p a t  22 Iuftiabeli pűfpőc 23 Quintinus mr 
24  Pihgiuini pűfpőc 25 M a r i a n a e  h i r d e t e t e  n a p i a  
26 Caftuli mr 27  Lompert pűfpőc 28 Prifi mir 29 Euftafius 
apat 30 Quintinius mr 31 Regulus pűfpőc 
A p r i l i s  XXX nap A’ ho d  XXIX 
-1 Maria egipciakabeli 2 Vallerius pűfpőc 3 Teodofius 
ifiz 4  A m b r o s  p u f p o c  5 Nierenis zuz 6 Sixtus papa 7 Dye- 
nes pűfpőc 8 Egyptomi maria 9 Het zuzec napia 10 Celeftius 
mr 11 Leo papa 12 Iulius pufpoc 13 Femia zuz, es Sophia 
zűz 14 Thiburcius eS Vallerianos martiroc 15 Scent Ilona 
halala 16 Peter dyaconus 17 Eleuterius pűfpőc 18 Vincenc es 
Gay mroc 19 Ancentius papa 20 Maximianus papa 21 Gothe- 
rius papa 22 Simeon mr A d a l b e r t  p u f p o c  23 S c e n t  
£ o r g  mr  24  S. Mar c  ew  ang e l i s t a  25  Eufecius papa 
26 Anaftius papa 27 Vitalius pűfpőc 28 Peter mr 29 Quirini 
mr 30 —
Ma i u s  XXXI nap,  A’ h o d  XXIX _
1 P h u l ő p  e s  I a c a b  a p a s i a l o c  2 V r  coronaianac 
napia 3 S c e n t  k e r e z t n e c  m e g  l e l e t e  4  Floriauus mr
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5 Gothard püfpőc 6 S. I a n u s  о l a у ba n  f ő z e t e  7 Iuenalis 
mr 8 Scent michaí ielenete 9 S. ianufnac ólaiban főzeze napya 
10 Gordianus es epimachius mr 11 Tranflacio .f. andorias 
12 Pangraé püfpőc 13 Mamert püfpőc 14 Ifidorus püfpőc 
15 Simplex m ? 1 6 I u n i u s  17 Balas pufpóc 18 Feliciffimus 
mr 19 Sconidani mr 20 Bafelius zúz 21-Ianuarius mr 22 S c e n t  
H i l o n a  a z z o n  23 Defiderius püfpoc 2 4  Domokos éonlo 
25 V r b a n  p a p a  2 6 A g o f t o n  p u f p ó c  27  Scent kath§rina 
azzon valaztaft'a 28 Ianus papa 29  Maximinianus papa 30  Felix 
papa 31 Petronella züz, Ez f. peter lana volt
I u n i u s  XXX u a p  A’ hod  XXIX
1 Nicomedus mr 2 Marcellianus mr 3 Quirinus mr 4  Eraf- 
mus püfpőc 5 Bonifacius püfpoc 6 Philőp Dyaconus 7 Mgdard 
pap 8 Medardus püfpöc 9 Primus es felicianus mr 10 Palili 
püfpoc 11 B a r r a b a s  a p a s í a l  12 Bafalidius mr 13 An t a l  
c o n f e f f o r  14 I u l i u s  15 Vitus es modeftus mr 16 Quinti- 
nus mr 17 Maurius es marcellinus mroc 18 Seruafius es pro- 
thafius martiroc 19 Vitalius mr 20  Regine iuz 21 Albanius mr 
22 T í z  e z e r  v i t é z  23  Alpheus mr Vigilia >  bőit 24  I a n u s  
b a p t i f t a  z u l e t e t e  25 Gallerius mr 26 S c e n t  I a n u s  .f. 
pa l  mr 27 S c e n t  l a z l o  k i r a l '  e s  c o í i f e f f o r  28  Leo 
papa 29 S c e n t  p e t e r  es  f. pa l  a p a s í a l o c  30 S c e n t  
pal  m e g e m 1 e к ez e t e
I u l i u s  XXXI n ap  A’ h od  XXX
1 Scent Ianus bapüsta octawaia 2 Ma r i a ,  E l f e b e t n e c  
m e g l a t a f a  3 Sent thamas megielenete es apaftal 4  Sent 
Marton püfpőc megielenete 5 Domokos mr 6 Scent peter es 
.f. pal apasíaloc octawaia 7 Vilibald püfpőc es^onto 8 .S. Gef- 
Геп 9 Eufemyanus Dyaconus 10 Het afafiu martiroc 11 Sent 
benedecnec megielenete 12 Hermagor gonto 13 S. M a r g i t  
z üz  e s  mr 14 Fogatius püfpőc 15 Az a p a s í a l o c n a c  
e l o z l a f o c  16 A u g u f t u s  17 .S. Elek confeHor 18 Theodo- 
fius mr 19 Arfemius gonto 20 .S. IlTes propheta 21 Praxedis 
züz 22 Ma r i a  mag  da i n a  a á z o n  23 Apolonius pap 24  Grif- 
tianus zuz VigiZia >• bőit 25 Ia  cab  a p á s  f a l  26 .S. Anna 
azzon napia 2 7 — 28 Pantaleo mr 29 Marthie hofpiti vre 
30  S. L a z l o  h a l a l a  napia 31 Germanus pufpőc
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A u g u f t u s  XXXI n a p  A h o d  XXX 
1 S c e n t  p e t e r  v a f a  z a k a d a  t't'a 2 — 3 Scent Eftuan 
prothomr tefte meg lelete 4  Eftnan[i] papa es mir 5 H a u i 
b o d o g  ana,  D a m o k o s  c o n f e s s o r  O f w a l d  k i r a f  6 Vr- 
nac megvaltozafa napia 7 Efra zúz 8 Ciriacus mr 9 Romanus 
mr VigiZia >- bőit 10 L ő r i n c  má r t í r  11 Tiburcius mr
1 2  zuz kalara 13 Eufebius pap 14 S e p t e m b e r  VigiZia A 
bőit 15 M a r i a n a e  f e l  m e n b e  ve t e  l e  16 Berenald púfpőc
17 Scent lorinc octanaia 18 Agapit mr 19 Magnus mr 20  S. 
E f t u a n  ki ral '  h a l a l a  21 [M] Berenald gonto 22 Maria 
octauaia 23 [M] Thimotheus mr Vigilia >- bőit 24  В art a l ­
iu s  a p a s í a l  25 Geuefius mr 26 Ereney mr 27 Ruphus mr 
28 A g o f t o n  p u f p ő c  29 S c e n t  I an  us  b a p t i s t a  п а к а  
v a g a  fa 30 Felix mr 31 Paulinus pufpőc
S e p t e m b e r  XXX nap,  A hod  XXIX 
1 E g e d a p a t  2 .S. É m r e  c o n f e f f o r  h a l a l a
3 Scent Anthoninus mr 4  Marcellius mr 5 Victorius mr 6 Mag­
nus coivfeffor 7 Magnus gonto 8 Ma r i a  z ű l e t e t i  9 Gorgonius 
mr 10 Illavius papa 11 prothius es Iacinctus mroc 1 2 — 13 Het 
alu atafiac 14 Oc t o be r ,  .S. K e r e z t  f e l m a g a z t a t a  t't'a
15 Nicodemus mr 16 Femia zuz es mr 17 Lampert pufpőc
18 lanuarius mr 19 Elegius púfpőc 20  Lurius mr VigiZia >■ 
bőit 21 S. Ma t e  a p a s i a l  es e w a n  gel  i sta,  22  Maurius 
mr 23 Theda zuz 24  .S. Gelerd púfpőc 25 .S. Ciprianus púf­
pőc 26 Iuftinus púfpőc 27 S. K o z m a  d e m i e n  mr o c  
28 Wenceflaus pufpőc 29 S. M i c h a f  ar ch a n g a l  30  Iero- 
nimus pap, és doctor
O c t o b e r  XXXI n ap  A h od  XXX 
1 Remigius pufpőc 2 Simplicianus es leodegard púfpőc 
3 Simplicius mr 4  Romanus confelTor, Scent Ferenc confessor 
5 Iuftinus es iacab[i] papoc 6 Romanus gonto 7 Marcellius 
papa es mr 8 Benedec zúz 9 Scent dienes, tarfagiual, mroo 
10 .S. gereon mr 11 Edelburgius zúz 12 Maximianus púfpőc
13 Scent Caiman mr 14 Edurd őzueg 15 Theophilus púfpőc
16 .S. Gal apat N o u e m b e r  17 Florencius púfpőc 18 L u c a c  
e w a n g e l i s t a  19 Neguen kilenc martiroc 20  Caprafius mr 
21 T i z e n e g  e z e r  zuz  f c e n t e c  22 Columbanus mr
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23 Seuerius pufpóc 24  Seuerinus pufpoc 25 Crifpini es crif- 
pianus 26 Demeter mr 27 Euariftius papa Vigi/ia boit 
28 S c e n t  S i m o n  es  I u d a  a p a s i a l o c  29 Martiftius puf­
poc 30 Seraphiofus pufpoc 31 Qintinus mr Vig?Vaa boit
N o u e m b e r  XXX n a p  A’ h o d  XXIX 
1 Me nd f e e  nt  n a p i a  2 Euftafius mr 3 Hubert püf- 
poc 4  Malachias pufpoc 5 E m r e h  h e r c e g  6 Leonardus con- 
feffor 7 Pilibart pufpoc 8 Theodorus mr 9 Marton papa 10 Theo­
dor mr 11 Ma r t o n  p u f p o c  es  c o n f e f f o r  12 ot atafiac 
13 D e c e m b e r ,  B é r e c k  p u f p o c  14 Clemencius mr 15 Mar­
ton gonto 16 S. eftuan apat 17 Anian £onto 18 S. Marton 
octawaia 19 S c e n t  E r f e b e t  20 Pocianus mr 2 1 — 22 Cé- 
cél ' í e  zuz  es  mr 23  K e l e m e n  p a p a  24  Crifogonus mr 
25 K a t h e r i n a  z uz  es  mr 26 Linus papa 27 Neg korona- 
zattac 28 Erafmos mr 29 Maury es crifani Vig^ia >- boit 
30 S c e n t  A n d e r i a s  a p a f t a l
D e c e m b e r  h a r  mi é  nap A’ h o d  XXX 
1 Candidus pufpoc 2 Longinus vak vitéz 3 lucius pufpoc 
4  B a r b a r a  zuz  e s  mr 5 Crifpianus zuz 6 S c e n t  m i c l o s  
p u f p o c  7 Scent Anderias octawaia 8 — 9 Leocadus zui lO.Mel- 
chifedech pap 11 Damafcus prepoft 12 Allexandor mr 13 L u c i a  
z üz  14 I a u u a r i u s  15 Ignat mr 16 Eatianns mr 17 Ananias 
es azarias es miffael 18 Maximianus gonto 19 Unubalt gonto 
20 Vallerius mr Vigilia >  boit 21 T h a m a s  a p a s i a l  
22 Theodofus züz 23 Victorius zuz 24  Vig^ia >- boit 25 V r- 
nac z u l e t e t e  26 S c e n t  E f t u a n  pr, o t h o m r 2 7 S .  I anus  
a p a s i a l  es  e w a K j e h ' s t a  28  A p r o  f c e n t e c 2 9  Scent 
thamas pufpoc es mr 30 Sabinus püfpoc 31 S i l u e f t e r  p a p a  
Erre az eredetiben a már ismertettem kerék következik. 
Változtatást az egész codexben csak annyit engedtem meg 
magamnak, a mennyit Írója maga óhajtott, azaz a hátrább tett 
s a lap szélére írt szavakat a megjelölt helyre raktam. Kije­
gyezni szükségtelen, tévedés nem lehet.
A másolat hibái kijavítva ezek: 195, 2 zűletetenec; 
197, 7 megholtaiglan; 198, 21 It vagon, 24 kietlenbe; 1 9 9 , 5  
zolgalnacuala; 200 , 5 iftent, 22 feitenem; 204 , 26 kefken, 
27 meglélic; 205 , 8 kozirton, 12 fol'oc, 15 cudalkodnacvala,
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24 de; 206, 1 napkelettől; 208, 17 kezét, 23 ze-, 24 hutőtőc, 
29 megzolala; 209, 20 ingen; 210, 4 lelke, 19 őlheticmeg, 
32 nem; 214, 13 karhoztatol, 25 cefeget; 215, 27 zemeket; 
216, 17 mondanac; 223, 28 vigazthatac-; 224, 7 meftertec, 
32 zenied; 226, 24 de; 227, 11 Zerefíed; 228, 21 terhét; 
229, 17 mégfeddi; 231, 17 ingen; 233, 6 faduceofoc, 15 val- 
lottac; 236, 7 Mongadnieg, 16 elarolnac; 237, 30 ketten, 
35 iőuendó; 239, 9 [gijgirat, 11 gőitez, 24 menden; 240, 8 
benem, 32 mendenha, 36 megemlekezetére; 241, 4 pénzt, 
32 galileaban; 242, 11 uelem, 23 fedelmectől, 33 kérhetnem; 
243, 34 merte; 244, 6 vitetuen, 15 acheldemachnac, 21 feie- 
delmitől, 24 felele, 27 ereztetet; 245, 22 koftoltauolna, 29 Az 
onnan, 36 Remenkedet; 246, 14 felkeletenee; 247, 30 kedeg; 
248, 9 akaratta, 11 ielefben; 250, 13 terdre terdepluen, 
17 pocloűag, 22 hirdetni; 251, 6 megbocatani, 15 műuelkedet- 
beliec, 33 de, 35 kezdenec; 252, 20 Ihrlniből; 253, 13 vége­
zetet; 254, 13 menden; 255, 19 Mire; 256, 21 gőlekezec,
32 illetendem; 257, 5 bekelTeggel, 6 feiedelme-, 31 tizteffeg- 
nelkűl, 36 fertezetes; 259, 5 beire, 8 helre, 10 lata’, 20 kéne­
reket, 21 vltetnenec; 260, 23 kereztfegeket, 26 kezeckel; 
261, 11 uolna; 263, 10 kezet; 264, 6 Pétért, 32 feleluen ;
265, 4 hompolguala, 15 megholt, 24 felicvala, 31 megölelt;
266, 33 de, 34 geleitet; 267, 31 Feleluen; 268, 6 egembe; 
269, 9 kel-, 23 betaniabol; 270, 11 zitec, 18 ezeket, 19 Kerd- 
lec, 32 vincelerecnec ;■ 271, 25 felkeletet, 31 azonkeppen; 
272, 9 Te; 273, 2 életet, 12 tűtöket, 13 neuembe, 32 megne,
33 hatmege; 275, 3 vifeluén; 276, 12 tagadlacmeg, 13.mond- 
nacuala; 280, 18 elhegereituen, 20 megreddenenec, 36 kemen- 
fegeket; 282, 6 ze-; 283, 6 felefegem; 284, 2 elmene, 
3 Zachariafnac, 28 feleluen; 285, 19 kietlenben, 22 előzer; 
286, 28 uötuala; 287, 4 famuel, 13 mennec, 22 vlette; 288, 29 
mendenec, 37 megfeddetnec; 290, 15 feleluen; 2 9 1 ,16 rémőlet, 
29 tuggacuala; 292, 5 lezallottacuala, 7 keuefenne, 31 meg- 
hirhezecuala; 293, 36 őnekic; 295, 3i egenlőeket; 296, 2 meg- 
mertetic, 32 iőttecuolna, 35 uelec; 297, 15 vele; 298, 15 
eneclettőnc, 29 feleluen; 299, 3 femet, 17-herodés; 300, 14 
feleluen, 15 igéiét, 20 vezedelmeznec, 27 kele; 301, 29 meg- 
tagadua; 302, 2 felele, 7 holtmeg; 304, 21 veletec; 306, 6
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tinectet; 308, 16 £ermekim; 309, 6 kefegben; 310, 1 ónon, 
34 kerefuen; 311, 20 emberfia, 32 gimőlcőket; 312, 3 óma- 
ganac, 17 ereztetic; 313, 11 zegedni; 315, 29 Menezer; 
316, 24 felkeletecben; 317, 12 kéllemetefec; 318, 17 orzag 
beli, 22 felkelee, 31 őltőzteffetecmeg; 319, 2 kedeg; 320, 14 
megelégedni, 29 tegedet; 321, 21 tottfic;’ 323, 8 vtalnacuala, 
13 ragadozóé, 31 tiztelTed; 325, 5 hafon felét, 9 Azért, 
15 köuetfeget, 29 uettem, 36 ide; 326, 33 mert; 328, 36 
balla-; 329, 9 ereztettec, 24 kezeket; 330, 6 menden; 333, 16 
uele; 334, 27 ótet; 335, 13 effetec, 14 műnket, ners, 20 ereá~ 
ténec; 336, 9 műuelkedetecnec, 24 fenes, 29kezecbe; 337, 14 
feiedelminc, 35 bezellene; 338, 6 ön, 11 kezeit, 25 magaffagba; 
339, 15 tetnec; 340, 13 euilagnac, 20 zelletet, 37 Bethfaida- 
bol; 341, 27 mereitettecuala; 343, 30 teueled; 344, 6 At’a; 
347, 20 onekic; 348, 24 efmertelec; 349, 1 ielenfegeket, 
4 latta uolna, 19 két, 33 földre; 351, 23 Kernen, 38 tizenket- 
ten; 352, 16 ynnepnapra, 36 onekic; 353, 27 himletibe, 
37 egebec; 354, 14 efmerendi, 24 fogattatot; 355, 2 uilagnac; 
358, 31 kezdetitőlfoguan, 33 tehetne, 38 ueled; 361, 36 fel­
keletben; 362, 21 ez, 29 enépert; 363, 13 kietlenhez, 20 meg- 
fogiac, 32 vifeli, 34 veletec; 365, 34 hufuetnec; 368, 17 tű 
ueletec, 29 euilagnac; 370, 2 vetteiec, 16 tőttem-; 371, 8 de,'
9 meghirdetne], 13 neiglen; 372, 2 őneki, 11 de, 32 ővelec; 
373, 12 e£gec; 374, 32 fűituen; 376, 14 menden; 377, 14 
elue-; 379, 1 onekic, 19 eletet.
Sajtóhiba ehhez a codexhez is férkezett, itt javítva adom : 
197, 3 es ő annat; 198, 29 kénerrel; 199, 36 megnituan; 
201, 9 zűueben; 204, 17 megnittatic; 205, 11 tézi; 206, 26 
eiuezőnc; 211, 6 uolna; 214, 13 felelenec; 219, 3 hagigal- 
taticuala; 222, 10 ménnecben; 225, 2 mennecben; 231, 19 
megkőrnékezte, 33 vincelerecnec; 240, 15 ,,kedeg“ és „őroc“ 
közé „az“ teendő; 242, 11 menúetec; 245, 16vtan; 247, 24 
ez; 269, 23 ehezec; 273, 8 Kerdic, 31 haiazaton; 276, 30 
ereg-; 280, 21 megfezólt; 292, 15 iőuénec; 302, 9 kel'; 305, 2 
ördögöt; 314, 9 voltae; 323, 18 lezallot; 327, 7 tűtöket; 
328, 34 vramnac; 330, 36 neueztetic; 337, 5 kőzeleituén,
10 m ellee; 341, 20 zolgacnac; 346, 9 ynnep ; 349, 10 at'ta
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fia, 26 tengerre; 368, 1 at'amat; 369, 10 zőlo, en, 19 en ; 
371, 27 oromért; 373, 31 méné; 379, 28 léuén. Ezen kívül 
a 201, 10 kiesett az eredeti lapszám 22. Többet, nem kévés- \ 
lésből, hanem megnyugtatásul mondom, ismételt figyelmes össze- j 
vetés után sem talaltam.
B u d a p e s t ,  1874. November 25-kén.
■ i
V o l f  G y ö r g y .
BECSI CODEX.

R u t h .
cloc vattoc Es megapola ókét Ide zauoc felemeluéu kezdénec
sirnoc es mondanac ( í d ) T e  veled mégonc te népeidhéz, (11) Kik- 
nec az felele Fordollatokmeg en leanim, Mire iótóc en velem
Minem vallóé fiakat en mellemben touabba bog férieket en
belüliem remenlhetnétec (12) Fordollatokmeg en leanim e s 2s 
mennetéc el Mert у mmar vénséggcl mégfogatkoztam sem va£oc 
kéz bazassag kótelénec Es ha nappal es eyiel fogbatnec es fia­
kat zvlbetnéc. (13)  ba azokat akarnatoc varnatoc miglen fel- 
nónec es ó ifiosagoknac ezteudei[e]t betóltenec mielót hazaskod-
BÉCSI CODEX.
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EG bironac napiban midőn a birac feiedelmkednec vala lön 
[eh] éhség a földön Azért elméne ember Iudanac" Bétleherné[ben]- 
böl bog zarandoklana Moabitidisnec vidékében ö feleségénél es 
két fiayual (2)  О hiuattatic Elimélehuec es ő felesége Noemi- 5 
nee es ő két flay eggic Maalonnac es masic Celionnac Eifratay 
Iudanac Betheleméböl Es bemenuéiec Moabitidisnec vidékébe 
es, lakoznakuala oth (3)  Es meghala Eliméleh Noeminec ferie 
es ő megmarada ő fiayval (4) Kic feleségéket vönec Moabiti- 
diakat Kicuec éggic hiuattaticuala Orphanac es masic Rvtnac Es ю 
lakozanac ot tiz eztendeigl|n (5)  es monnon méghalanac Maa- 
lon tudni mert es Celiou És marada anembéri ő két fiaytol es 
ferietől megvált (6) es felkele ho^ őhazaiaba menne őket mé­
nével Moabitidisnec vidékéből, Mert hallotta vala hog vr tekén- 
tétté volna önépét es adót volna önekic étkeket (7) es ig ki erede j 
ő zarandoklaftanac beléből őket ménével es immár a’ mégfor- 
dolasnac vtan vettetuén Iudanac földebe (8) es monda önekic 
menúetéc tv aúatoknac hazaba Tégen vr irgalmassagot tvuele- 
tec mikent töttetec || en halottimmal es en velem. (9)  aggon \ 
tvncktéc dugóimat lélnétéc tv feri^itekuec hazocban kik^t ven-.
2naV"mégaggatoc Kérlec en lanim ne akariatoc ezt ténnétéc 
mert tv gétrelmetéc engemet inkab nehezeit es en elleném ki 
ment vrnac keze, (14) Azért 6 zauoc ésineg felemeluen, kezdé- 
nec sirnoc Orpha megapola ö napat es mégfordola Rvt éggesőie 
so napaual (15) Kinec monda Noemi íme te rokonod megfordult 
ő népéhez es ö istenihéz te menel 6 vele (16) Ki felele Né 
ellenkéggel ennekem. hog méghaggalac tégédet es elmennec 
Valahoua menendéz mégéc es valahol lakozandal en es lako­
zom a te néped en népem es te istenéd- en isteném (17) A 
io me! fold tégedet meghaload fogadand azon hallakmég es ot 
3 végem || temetésnec helét, Ezéket tége ennekem isten es ezeket 
tolga hanem éac éupa halai valazthat meg engemet es tegédet
(18) Azért Noemi latuan hog Rut alhatatos elménél zérzétté 
volna 6 vele mentét nem akara ellenkédni sem touabba kizlelé 
i5Óveykez fordolni (19) Es egembe eleredénec es iutanac Bétle- 
hembe Kic a varosba be menüén mendénéknel igén gors hir 
gakrola Es mondnakuala a’ nembériec Ez a Noemi (20)  kicnec 
az monda Ne akariatoc engemet hyonotoc Noéminec>^ (= azaz)  
zépnec De hyiatoc engemet maranac >- keserönee mert igen 
2o keserűséggel töltőt be engemet a’ mendenhato (21) Tellesen 
ménéc ki es heian hozot még engemet vr Azért mire hiotoc 
engemet Noeminec kit vr mégalazot es a’ mendenhato gétrét
(22)  Azért iőaő Noemi Moabitidiay Rúttal őménéuel ő zaran- 
doklaftanac főidéből es mégfordola Bétlehembe midőn az arpac
25 előzer arattatnakuala *****
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C a p i t u l o m  i j
YAla kedeg Elimeleh ferfionac vérént való rokona hatal- 
mas ember es nag kazdagsagbeli Booz neuő (2)  es monda 
Moabitiday Rut ő napanac ha parancolz elmégec a mezőre es 
зп gabona főket zedéc mélleket az aratonac kezey elhagandnac 
valahol ahazi atanac kegelmes malazfat lélendem en bennem. 
Kinec a' felele Ménnél en leadom (3)  es vg elrneue es zed- 
uala gabona főket az aratóé hatóé megét Tőrténéc kedeg hog 
a zanto főid vrat valuala Booz neuőt ki'vala Elimé[bm]léhnec 
4 rokonságából || (4)  Es ime ő iőuala Bétléhemből, Es monda az ara- 
toknac Yr tvueleték Kic felelenec neki Algon meg tégédet vr
ruth (1,13—2,19) 3
(5)  Ез monda Booz az ifionac ki az aratoknac elótíóc iaroiok- 
uala Ki  ^ ez lan Ki felele (6)  Éz a Moabitis ki iot vala Noé- /  
mival Moabitisnec vidékéből (7)  es kéré hog az elmaradandó 
gabona fokét zédnémég az aratóé nomokat kőuetu^n es bolual- l i  
tol foguan mend maiglan al a mezon es valobizon eac e£ pil- 5 
lantatban fordolt haza, (8)  Es monda Booz [Noéminec] Rutnac 
Halgassad leanom né mén égeb mezőre gabona fokét zednéd 
se men el ebeiről de eggesehedje magadat en lanimmal (9) es 
hol aratandnac kőuessed ' ISTert parancoltam en germékimnec 
hog senki mégné zomorohon tégedet de es ha zomiohozandol 10 
ménnél az edénéckéz es igái vizeket kiéből es az en germékim 
iznac (10) Ki le esuén ő oréaiara es [monduan] imaduan a’ fői­
dőn monda őneki Honnat az ennekém hog malaztot lélnéc te 
zémeid élőt es méltóinál engemet zarandoc ne mb ériét ésmernéd, 
(11) Kinec az felele méghirdettettec ennekém mendenec mélle- 15 
két tettel te napadnac te fériednec halala vtan es hog méghat- 
tad lég te zvleidet es a főidet kiben zvlettgl es iőttel annéphéz 
kit az élőt nem tue vala (12) Forbatlon vr tenekéd te mvuel- 
kédésedért es telles érdémét vég Isrl vra istenétől kikéz iőttel 
es kin^c zarnay ala futta! (13) Ki monda en vram malaztot 20 
léltem te zémeid élőt || ki megvigaztaltal engemet es bezelléttel 5 
te zolgalo lanodnac zvuébe ki égenlő te zolgalo lanodnac 
egriekéi nem vagoc (14) Es monda őneki Booz midőn ételuec 
ideie lend iőy ide es égéi kéneret es marcad te falatodat az 
ecétbe es vg le vlő Ruth az aratóé oldalához es évytö ő maga- 25 
nak keuét Es éuéc es mégelegédéc es felveué a maradekat (15) es 
óimat felkele hog gabona főket [z] gvytene ő zokasa zerent 
Paranéola kedeg Booz ő germékinee monduan, Ha veletéc 
akarand aratni né akariatoc őtet mégtiltanotoc (16) es tv ké- 
ueitécből eluessetéc elmésseggel es méghaggatoc maradni bog sí 
pirongasnalkűl gvhőn es a gvytőt senki mégné poréba 
(17) Gvytő azért a mezőben inend esteg es ki raza es lélé [efinec] 
arpanac monnal efimértekét >• három köblöket (18) Kiket viuén 
mégfordola a’ varosba es mégmutata ö napanac Annac félétté 
véné es ada neki öétkéiiec maradékat kiből megelegédetuala, 35 
(19) Es monda neki napa Hol zédégettel ma es hol tökéllétted 
meg nmedet Légén aldot ki irgalmazot te nekéd Es megielente 
neki kinél nivuelt volna es a férfivnac neuét mégmonda hog
1*
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Booznae hiuattatnec (20)  Kinec felele Noemi Aldot legen vrfol 
mert azon malaztot mellet tötuala az eleuénéknec tartotta a 
mégholtaknac es Es esnieg monda mv rokononk az ember
6 (21) Es Ruth II azt parancola ennekém monduan hog mend addé^ 
5 и aratóinál eggesöllec mígnem rnenden veteménéc megarattatna-
nac, (22)  Kinec napa monda En lanom iob bog őlaniual inenki 
aratnod bog né valaki idegennec mezeien ellenéd all'on te neked 
(23) Es vg eggesölö Booznac fanival es mend addeglan ö ve- 
léc arata miglen az arpa es a^mza a cvröcbe vetteTlíenec
io " h a r m a d
MI vtan kedeg mégfordoltuolna onapaboz halla ö tollú Eu 
feanom dugóimat keresec te neked es megzerzem te neked bog iol 
legen teneked (2)  Ebooz kinec laniual a mezön eggesöltel rokononc 
mvnekönc ez eyiel az arpanac zöröiet zoria (3)  Azért mosgalmeg 
15 es kenesselmeg es öltöziel teinentöl iob ruháidba es zalle a zöröre 
Né lásson téged az embér miglen etelet es italat mégvégeziendi 
(4)  Mvdön kedeg ménend el alonui iegézdmég ab^lt kiben el 
alozon, Es iöy es felfegged ö palastat. laba felöl kiuel befedézét 
es "vessed te magadat es ot fekég 0  kedég mégmonga te neked 
го mit mvuelkédnéd kellesséc (5) Ki felele valamit parancolaudaz 
tézem (6)  Es le zalla a zöröre es tön mendenéket mélleket 
őneki parancoltuala (7)  Es mikor Booz öt volna es yutuolna 
es vigab lötuolna es elalonni ment volna a’ kéuékuec aztaga
7 mellet Iöuö es eireite ömagat a palast felfeduen | es ö magat 
«svete ölabaihoz (8)  Es imé immár éfelkoron obaitozéc az embér
es méghaborodéc es lata fekö nemberiet ö labaynal (9)  es mon­
da annac Ki vag Es az felele En vagoc Ruth te zolgalo leadod 
Nobad ki te palástodat te zolgalo fanodra mért rokonom vág 
( l ö y \Es az felele monduan leadom aldot vág te vrtol es az elő 
3o irgalmassagot feliül mulad az vtolsoual mert nem köuettel ifia- 
kat zégeneket auag kazdagokat (11) Azért ne akary félnéd de 
valamit ennekém mondandaz tézem te uekéd mend annép ki eu 
varosomnac kapuin belől lakozic tud tégedet erős elmeiő nem- 
berinec lenuéd (12) sem tagadom en magamat rokonsagnac 
35lenuém de más töllemtöl rokom]^ vagon (13)  Nugoggal ez eyiel 
es holual léuén ha tégéd rokonsagnac tőruéue zérent akarand
ruth (2,19—4,7) 5
mégtartani iol lot mvuelkedet lézen edolog, Ha kedeg az nem 
akaranga en tegédet menden ketélkédetnclkul vézlec El vr álog 
h l^usűdglai  ^ (14)  Es vg"lduec őlabainal ejmee elmulasaiglan Es 
felkcle mielót embérec egembe egmast megesmernéc es monda 
Booz őneki ogad bog vaíalu mégné ésmérie hog ide iőttel leg 5 
(15)  Es ésmeg t^m onda Teréhod ki te palástodat kinél befedézel 
es taréad monno kezeddel ki tartuan es ki tereituen mere hat 
[köblöt] Л köböl""árpát es ő re|ia veté Ki viuen"beméne a’ va- 8 
rosba (16) es iöuö ő napához Ki monda neki mit mvuelkédél 
leanom ? es mégmonda neki mendénéket mélleket neki az em- ю 
bér tötuala (17) es monda íme hat kőből árpát ada ennekém es 
monda nem akarlac tégedet heuan mégfordolnod te napádhoz 
(18) Es monda Noemi Variad leanom miglen meglassuc min^mö 
ki menetet edolog vallon Sem zőntmeg az ember hanemha be- 
telleseitendi mél'leket bezéllét is
C a p i t u l o m  n e g e d
FElméne azért Booz a kapuba es léié oth Es mikor latta 
volna ö rokonát elmulatta kiről eleztéb a bezéd löt vala inonda 
őneki Haiol ide keuesenne es vl ith hiuan ötét őneuén ki oda 
haila es levlő, (2)  Vénén kedeg Booz a varosnac vém  ^közzel 20 
X férfiakat monda azoknac Vlletéc ith (3)  kic le vluén bezellé 
ö rokonanac Mv atankfianac Elimeleh mezeienec f^lét elatta 
Noemi Ki megfordolt Moabitidisnec vidékéből (4 )  Kit akarom 
hog haf te es te nekéd mondom menden vlöc *|lőt en népem­
ből zvletettel nagobbac Ha akarod bírnod a mezőt rokonsagnac 25 
töruénéuel végedmég es [bri] biriad Ha kedeg kélletlen tenekéd 
azt ennekém mégmongad hog tuggam mit ténnem kéllessec mért 
sénki nine rokona tölledtöl mégvaluan ki elő vag es tőllemtól ki 
másod va^oc Es az felele en a mezőt mégvézem (5)  kincc 
monda Booz Mvdön a mezőt mégvendéd j| a’ nembéri kezéből 9 
Moabitidiay Ruttot es vennéd kel ki a mégholtnac volt felesége 
hog feltamaziad te kőzelédnec neuét ő őrökletéb^n (6)  Ki felele 
engedéc rokonság tőruénénec Mert nem tartozom en nememnec 
vtollat eltőrlenem te éltettessel en zabadsagoinmal kitől en 
[örömest] magamat örömest vall[an]om még válnom (7)  É vala35 
kedeg zokas a régieknél Isiiben rokonság kőzöt es valaha eggic
6 BÉCSI CODEX ( 0 — 12)
a’ jaiasiknac engeduala hog eros lénne az adas mégoggauala 
az ember 6 sariat es 6 rokonanac aggauala ez vala Isiiben az /e  
adasnac tanosaga (8) Monda azért Booz 6 rokonanac Véd а 
sarut Ki légottan mégoda őlababol (9) Es az monda a’ zvle- 
5 tettel nagobbaknac es mend annépnec Tv tanoc vattoc ma bog 
birtam légec mendénéket méllec Elimelehe es Celione es Ma­
ioné voltanac Noémi eladásából (10) Es Moabitidiay Rutthot 
Malonnac feleségét hazassagba vottem hog feltamaziam a’ még- 
holtnac neuét 6 orokletében hog őneuezete 6 neméből es 6 
io aftafiayeb^l es annépbol léné torlesséc Bizon tv tanoy vattoc 
edolognac (11) Felele mend annép es a zvletettel nagobbac kic 
akapuban valanac Mv tanoc vagoné tége vr enemberiet ki be 
mégen te hazadba mikent Ráhelt es Lyat kic megraktac Isrlnec 
hazat hog légén iozagnac peldaiaban Eífratabau es vallon nag 
ísneuet Bétlehemben (12) Es legen te hazad mikent pharesnec 
10 haza j| kit Tamar zvlo Iudasnac maguabol kit adand vr te ne- 
kéd’e lantol (13) Es vg véué Booz Rutthot Es véné feleséggé es 
beméne ohoziaia es ada vr annac hog fogna es zvlno íiat, (14) Es 
mondanac a’ nemberiek Noeminec Aldot vr ki nem zenue[d]tte 
го bog megnefogatkoznec te némédnec maradéka es vresen ma­
radna 6 neue Isiiben (15) es vallanad ki méguigaztalna te lél- 
kédet es éltetné te vénségedet Mert te ménedtől zvletét ki té­
gedet zeret es naggal iob te neked hog nem ha bet fiakat vál­
lánál, (16) Es véuén Noemi a’ germékét es veté 6 olebe es 
2sdaikanac es viselonec tizteuel éltettetikuala (17) Zomzédsagbeli- 
[ec ^g] nemberiec kedeg egbe oruendéznekuala vele mondván 
íiv zvletét Noeminec es hiua 6 neuét Obetlmec ez Isaynac da- 
uid affanac [neue] affa (18) Ezéc pharésnec nemzeti Phares 
zvle Ezdromot (19) Ezrom zvle Áramot Aram zvle Aminadabot 
so (20) Aminadab zvle Naasont Naason zvle Salmont (21) Salmon 
zvlé Boozt Booz zvlé Obethet (22) Obeth zvle Isayt Isay zvle 
davidot
J  n  d  i  t  h
ES vg Arphaxat Medosoknac kirala soc nemzetéket alazot 11 
vala ő vrasaga ala. es б гака igen nag erőssegő v arost kit ne- 
ueze hec batanisnac. (2) nég zégő kőuecből es faragottakbol 
гака ő ко falit hetuen kőnőklene magasságban es zelésségéts 
harmié kőnőkletne, 6 torait kedég veté zaz kőnőkletne magas­
ságba. (3) о oldalit [huz] ked|g nég zégőuen monno húz láb 
nomdékné tartatikuala es 6 kapuit veté a tornoc magassagaig- 
lan (4) es dicekédik vala monnal hatalmas 6 sereg enec hatal­
mában es 6 zekinec dicósegeben (5) Azért 6 orzaglattanac xijio 
eztendeieben Jíabuhodonozor Assiriosoknac kirala ki orzagluala 
Niniuennec nag varosában viua Arphaxat ellen es még^eré otet
(6) a nag mezőn ki neueztetikuala Ragannac Effratesnel es 
Tigrisnél es Iazadannal Eriothnac Elicoron kiralanac mezeien
(7) Tahat felmagaztatec Nabuhodonozornac [kirala] orzaga es őis 
zvuő'íeíemelkédéc es erezte mend^nékhéz kic lakoznakuala 
Ciliciaban es Damascosban es Libanosban (8) es anemzeteknec 
kic valanac Carmélosban es Cidarban es galileaban [li] lako- 
zochoz Ezdrelonnac nag mezeien. (9) es mendenéchéz kic va-
l í
I n
lé
lanac Samariaban es Iordannac foloia eluól Ihrlmialen es Ies-2o 
senec menden főidére miglen iutna Zerecen orzagnac hegere || 
(10) Mend ezechéz kőuetéket erezte Nabuhodonozor Assiriosok- yi 
nac kirala (11) kic mend egakarattal ellene mondanac es 
heian ereztékmég es tiztéssegnelkvl ménénec el (12) Tahat 
Nabuhodonozor kiral mégharaguéc mend aföldre es eskéuéc О25 
orzagara es ő zekire hog őmagat megdiadalmazna mend e vi- 
dékécről
NAbuhodonozor kiralnac xiij eztendeieben az elónec xxij 
napiaban Ion igé Nabuhodonozor Assiriosoc kiralanac hazaban j 
hog mégdyadalmazna ómagat (2) es ohozia hiua mend azvle- j 
5 tettel nagobbakat es mend ó hadakozó feiedelmit es valla о , 
veléc о tanacanac titkiat (3) Es monda őbenne egondolatot lenni 
hog mend a’ földet о vrasaga ala [adna] alazna (4) Ki mon- 
déc mikor mendencknec kéllétuolna hiuan Nabuhodonozor Ölő-
t 3^_' ; ™ -fr .... . -V- - - - UsjJj. .
fernest 6 vitezinec feiedelmit es monda őneki (5) Men ki nap
lonugat felévaló menden orzag ellen es ielénnen azoc ellen kic
mégvtaltac en vrasagomat (6) ne engeggen te zéméd sem eg-
orzagnac es menden kőfalos varost ennekém engeztef (7) Tahat
Olofernes hiua a’ feiedelmeket es Assiriosoc ereienec mestérét* *
es megzamlala a férfiakat ki ménetben mikent parancoltuala neki 
i5 kiral zaz húz ezér yihato galogokat es louagokat es louoket xij ' 
ezert (8) es ómenden kiménesét eleue kvldé zamtálán teuéknec 
13 sokassagaban azockal méllec aseregeknec bőuon éléguolna |j Es te- j 
henéknec cordait es iohoknac hordáit kicnec zamoc ném vala (9) ga- | 
bonat mend siriabol őnémésseben zérze kézeitctni (10) arannat 
го es ez vstöt igen sokat von kiralnac hazabol, (11) Es el erede ó es 
menden sereg az zekereckel es a louagockal es alóuockel kic i 
befedéc fóldnec orcaiat mikent saskac (12) Es mikor áltál ; 
mentékuolna AssirioSoknac végeyt ióuo Angenac nag hegére kic 
vadnac Cilicianac balfelóllo Es felméne ómenden kastelbkra es 
25 mégvón menden köfalokat (13) Melotosnac kedeg menden kazdag- ; 
ségó városit ki [vivya] viua es tarsisnac menden fiayt m|gfozta / 
es Isrl fiayt mégfozta kic valanac akietlen[ben] orcaia ellen es 
zelon fóldenec Ézfekéré (14) es altalméne Effratést es ióuo Me- 
sopotamiaba es mégtórö menden magasségó varasokat kic vala- /ai 
зопас oth Mambrenac arradafta[bol]tolfogua miglen iuttatic ten- 1 
gerre. (15) es megfoglala óhatarit Ciliciatol foguan raphetnec 
[vegigle] vegékiglen kic vadnac Ezfekre. (16) es elhoza Ma- 
diannac menden fiayt es mégfozta ómenden kazdagsagokat Es 
mendéneket őneki ellene allokat m é^lő tőrnec zaiaban (17) Éz 
35vtan lezalla Damaskosnac mezőire aratasnac napiban es ómen- • 
den veteménéket meggoyta es ómenden faiokat es zólőióket ki 
vagdaltata (18) es ő félelme eséc fóldnec menden lakozoyra,
judith (2 ,1—4,3) 9
(С а р. III.)
TAhat ereztéc о kőuetéket mentien var^soc es vidékék 14 
Sirianac tudnamért Mesopotaminac es Sirianac Sobálnac es Li- 
berenac es cilicianac kirali es feiedelmec kic iöuén Oloferneshéz 
mondanac (2) Zönnékmeg te meltatlankodatod mv ellenönc mert 5 
iob hog eleuenén zolgallonc Nabubodonozor nag kiralnac es 
alazkoggonc te nekéd hog nem meghaluanc mv vezedelmöncben 
mvnmagonc mv zolgalatonknac karat zenueggűc (3) Mend mv vara- 
sonc es menden birodalmonc ménden halmonc es hégec es mezöc es 
tehenéknec éorday es iohoknac eordayc [es] keckeké louake es ю 
teuéké es mvmenden birodalminc es zolgaine te zémeléd elot vad- 
nac. (4) mendénéc te toruéned alat légenec (5) Mvnon magonc es 
es mv liaync tezolgaid vagoné. (6) ióy mvnekőnc bekeseges vr 
es éltettessel mvzolgalatonckal mikent kélTetendic téneked 
(7) Tahat le zalla a hégécbul a louagockal nag tehetséggel es 10 
méguón menden varost es mendent a’ földön lakozot (8) Men- 
dén varasocbol kedeg von ó maganac segedelméket erős férfiakat 
es valaztottakat hadakazatra (9) Es anné feleim eséc a vidékékre 
hog menden varasoknac lakozoy feiedelmi es tiztelendőbi égembe 
ki ménénec a iőuőnec eleibe (10) fogaduan ötét koronaekal 20 
es diééreteckel táncokat vezetvén kvrtöcben es tympanomocban 
(11) De maga ezeket téuén sem engeztelhetécmeg őmelíenec j| 
fenésegét (12) Mert es ö varosokat mégtőre es ö ereztuénéket 15 
ki vagdala (13) Mert parancoltuala annac Nabuhodonozor kiral 
bog [n] főldnec menden istenit ki irtana, tudnamért hog cacas 
önön maga mondatnéc istennec a nemzetéctöl mélleket Olofernes- 
nec hatalma engeztelhetétuolnameg (14) Által menüén kedeg 
Siriat Sobalt es mend Aflfamiamot es mend Mesopotamiat. iöuő 
az Idomeosokhoz Gabbaanac földebe (lő) Es meguevé a vara­
sokat es vlö oth harmic napocban. Ki napocban parancola egbe so 
gvlni ötehetségenec menden seregét
C & p i t u l o x n .  i i i j
TAhat haluan ezeket Isrlnec fiay kic lakoznac vala Iuda- 
nac földében igen mégfelelménec ö orcaiatol (2) es felelem es 
rémolet mégbata ö ertelméket hog azont né tenné Isrlnec es 35 
vr templomanac méllet töt vala égeb varosoknac es ö tem- 
plomoknac, (3) Es ereztenec mend samariaba körnöl lé-
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richoiglan es mégfoglalac hégeknec menden teteit (4) es ко 
falockal mégkőrnékézéc ő faluiokat es gabonákat gvyténec a 
vyadalnac kézőletére (5) Eliachim pap es ira mendénéknec kic 
valanac Ezdrelon ellen, ki vagon a nag mezőnec orcaia ellen 
sDotaim mellet es mendénéchez kikén áltál ménét lehetuala (tí) bog 
még'foglalnac a hégéknec felménetét kic áltál vt lehet vala 
16 lrlmbe И hog oth őriznénec hol zoros vt lehetuala a hegek kő- 
zőt (7) Es tönec Isrl mizerent nekic zerzétté vala Eliachim 
vrnac papa. (8) es vuőltö mend annép vrhoz nag alhatatossagban 
io es alazac ólélkeket ymadsagocban es boitőcben ők es őnemberiec
(9) es ciliciomockal őltőztetéc magokat a papoc es 6 germék- 
dedéket léterieztéc vr templomanac orcaia ellen es vrnac ol­
tárát befédéc ciliciommal (10) Es mend egembe vuőlténec lshrl- 
nec vra istenéhez hog né adatnanac ő germékdédéc [fogságba] 
is ragadatba, es ő feleségéc ozlatba es ő varasoc ki irtaiba, es ó 
scentec vndoklat[lat]ba (11) Tahat Eliachim [a] vrnac nag papa 
mégkeréngé mend Isrlt es bezellé nekic monduan (12) Tuggatoc 
mert vr meghalgatta tv onzollattokat ha maradvan mégmaradan- 
dotoc boitőcben es ymadsagocban vrnac zémele élőt, (13) Lé- 
sogetéc megemlekezőc Moysesről vrnac zolgaiarol ki Amélehét 
őereiebe bizot es őhatalmaba es őseregébe es paysiba es őze- 
keribe es ölouagiba Nem vassal yyoyan de scent onzollatockal 
ymadkozuan le eyte (14) Igen léterieztettec leznec Ishrlnec 
menden ellensegi ha mégmaradandatoc emvuelkédetécben méllet 
25kezdéttetec (15) Azért ez ő onzollaftara vrat onzoluan. mégma- 
radnac vala vrnac zéméle élőt (lö) vghog azoc es kic vrnac 
áldozatot aianlnakuala ciliciommal [aianlananacj mégzoreitozuan. 
17aiaulananac áldozatokat vrnac, Es hamu vala ő feieken || (17) es 
mendénec mend zvuőeből ymaggakuala vrat hog meglátná 
solsrlt őnépét
C a p i t u l o m  ő t ő d
ES meghirdettetéc Olofernesnec Assiriosoc vitézé feiedel- 
ménec hog Isrl fiay magokat kézeitenéc ellent allanioc es 
ahégeknec vtayt be rekéztéttekuolna (2) es nag hirtelenkédettel 
35gériede nagharagba es hiua Moabnac menden feiedelmit es 
aamonnac vezerit (3) es, monda nekic Mongatoc nekém ki
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légén ennép ki ahégeket biria auag méllec es min|möuec es 
ménéiec legende о varosoc. mél' légen о ereiec es. Auag meí /e -  
légén o sokassagoc [es] auag ki légen ővitezi seregeknec [sokas- 
saga] kirala (4) Mire ezec mendénéc felét kic lakoznac napkeletre 
megutaltanac engemet es nem iöttenec ki nekönc előncbe hog5 
bekéséggel fogadnanac műnket (5) Tahat Achior Amon menden 
fiaynac vezere feleluen monda En vram ha méltóiod halgatnod 
igaffagot rnondoc ennepröl te zéméléd élőt ki a’ hégécben 
lakozic. es nem mégen ki hamis ige en zambol (6) Énnep Caldeo- 
soc nemzetébeli. (7) ez eleztéb Mésopotamiaban lakozot mert ném i0 
akarac köuetniec 5 at'foknac istenéket kic valanac Caldeosoknac 
főidében. (8) Es vg még hagac ö at'foknac cerimoniaiokat méllec 
valanac iftenéknec sokalTagaban. (9) mennec eg iftenét bőcőltéc. 
ki es parancolt őnekic hog ki mennénec onnan es lakoznanac 
Carranban Es midőn éhség befedét volna menden főidőt zallanaci^ 
Egiptomba || es oth nég zaz eztendeiglen vg sokasoltanac még 18 
hog ő seregéc ingen mégném zamlaltathatic (10) Es mikor meg- 
nehezeitéttéuolna őtet Egiptomnac kirala. es ő varosinac még- 
rakasiban sarral es kötéglaual alazta volna őket Yuőltenec ő 
vroc iftenéchéz es mégveré Egiptomnac menden földét kvlömb2o 
kvlömb capasockal, (11) Es mikor töllőc az Egiptomiac őket 
ki vettékuolna es a capas töllőc eltauozot, volna es ésmeg 
mégakarnac őket fognioc es özolgalaffocba méghionioc (12) Azoc 
elfutuan mennec iftene a tengért mégnita ughog innet es innet 
a vizec mégerösödnénec monnal kőfal, es ezec zarraz labbal a 25 
tengérnec fenekét iaruan áltál ménénec (13) Ki helen mvdön 
őket az Egiptomiaknac zamtalan serege őket vldőzneie vgfedéz- 
tetécbe vizzel hog cac egsem maradna ki adolgot ömaradékok- 
nac mégizenneie. (14) Es a verés tengerből ki menüén sina 
hegenec kietíem eleicbe kelénec kicben sonka ember nem lakoz- зо 
hatotuala auag embernec fia nugotuolna (15) Oth akeserö for- 
rasoc mégédésöltenec nekic italokra Es neguen eztendeiglen 
eledelt ménből köuettenec (16) es valahoua bementenec [e ]ynel[k] 
es nijpalkjil es yértnelfk] es törnelkyl vyot ö iftenéc ő értec 
es gőzöt (17) es ném volt ki karomlatot es meuetést ténneso . 
ennépnec ha nem cac midőn eltauozot ö vra iftenenec zolgalaf- 
tatol, (18) Valaménézer kedeg ö iftenéctöl mégvaluan égebet 
böcöltenec ragadatba tőrbe es bozzosagba adattanac (19) Vala-1|
YlAr
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19 ménezer kedeg megbantac elfordoltokat 6 iftenéknec zolgalat- 
tatol. amennec iftene adót onekic tehetségét ellent allanioc
(20) Es ez vtan Cananeuft, kiralt Iebuzeust es Ferezeuft Eteuft es 
Eueuft es Amorreuft es mend a hatalmasokat Esebonban letér­
ni ieztettenec es о földöket es 6 varosokat ok birtac (21) es mig- 
len nem bvnhóttec 6 iftenéc zémélec elot 6 iozagoe oveléc vala 
Mert azoknac iftene gvlöl hamiíTagot. (22) mert es ez eztendoc 
elot mikor eltauoztakul^ az vtbol méllet iften azoknac adot- 
[uoljuala hog abban iarnanac. viadalnac miatta ki irtatanac soc 
nemzetéctól. es soc okozzőlőc fogságba vitcttetéc a nem 6 föl­
débe; (23) Tcgeten kedeg mégfordolanac 6 vrochoz iftenéchez 
a? himletből mélbe elliimlettek vala egbe gvyteténec es felmé- 
nénec mend ez hégécbe es ésmeg biriac [Ilr] Ihrlmet hol vagon 
scentéknec scente, (24) Ma azért en vram kerefteffedmeg ha 
15 vagon 6 valami hamilfagoc 6 iftenec zemelec elot. es mennőnc 
fel óhoziaioc mert azoknac iftene aduan neked agga azokat es 
alaztattac léznec te hatalmadnac iarma ala, (25) Ha kedeg 
ennépnec vétkézete nincen 6 iftene zéméle elot nekic ellenéc 
nem alhatonc. mért azoc iftene megoltalmazia okét. es lézonc 
aomenden főldnec bozzosagaban (26) Es Ion midőn Achior még- 
zohtuolna zolnia mend ez igéket, cudalkodanac Olofernesnec 
20menden feiedelmi es gondollakuala otet megolniec |j monduan 
eggik a masiknac (27) ki ez ki Isrl fiayt monga hog .Nabuho- 
donozor- kiralnac es 6 seregénec alhat feguertelen embe-
35rec es tehetsegnelkvl vaíoc es viadal tudomaiíanac tudatlani
(28) Azért hog Achior mégésmerie mért megcal mvnket Men- 
nonc fel ahégécbe es mvdon ohatalmasoe mégfogatandnac tahat 
[vgan] ázonpckal tőrrel áltál verettetic (29) hog tugga menden 
hog Nabuhodonozor foldnec iftene es téliétől megválna égeb 
so nine
C a p i t u l o m  h a t o d
LOn kedég mikor megzontenec volna zolnioc Olofernes 
igen mégharaguec monda Achiornac (2) Mért prophetaltal ne- 
konc monduan hog Isrlnec nemzete mégoltalmaztalfec 6 iftené- 
35 tol hog megmutaffam teneked mert nine isten hanem cac Na­
buhodonozor (3) midőn megverenguc okét mend mikent eg
Judith (5,19—6,16) 13
у
embert tahat te es öveléc az Assiriosoknac töréuel halzmég es 
mend Isrl te veled vezédelmbe vezel (4) es mégbizoneitod mert 
Nabuhodonozor légen menden fóldnec iftene Es tahaT^n vites- fe  
segemnec törő mégen te oldalidon es áltál ökleltetuén lé esel 
Isrlnec sebési közót es nem élhec tonabba miglen ki irtassál s 
azockal (5) Yalobizon kedeg lia te prophéciadat igaznac [alai- 
tandod] alaitad ne effekmeg te zéméled es ahiruadag mel' te 
orcádat mégfoglalta tauoziec el te tolled ha ez en igeimet |j alaitod 21 
bog beném tellese[dic]itetic (6) Hog kedeg esmeried mert ezec- 
kel mend égőmbe ezéket mégbizoneitod íme ez vdötölfoguan ю 
annéppel társalkodói bog mvdón en törőmnec méltán való £ét- 
relmét vendic te azon gözódelm ala engezteltetél, (7) Tabat 
Olofernes parancola ö zolgainac bog mégfognac Achiort es vin- 
nee ötét Betuliaba es adnac ötét Isrl fiaynac kezéebe (8) Es 
véuéc ötét Olofernesnec zolgay es el eredenec amezösön De 15 
midőn kőzeleitettekuolna a hégecbe ki iöuénec ö ellenéc a pa- 
rit’asoc (9) azoc kedeg elfordolanac a bég oldaláról mégkőtözéc 
Achiornac kezeit es labait a fához es ig megkötóznén akötelec- 
kel elhagac ötét es mégfordolanac ö vrokkoz (10) Yalobizon 
Isrlnec fiay lezallanac Betuliabol iöuénec öhozia kic mégoduan 20 
viiuec Betuliaba es annépnec közepétte allaptatac ötét megtuda- 
kozanac mi dolog volna ez hog ötét az Assiriosoe kötőzuö hat- 
takuolna (11) Annapocbau valanac otb feiedelmec Ozyas Micba 
íia Simeon nemzetéből es Tharim ki es Gotboniel (12) es vg a 
vénéc közepet es mendenéknec zéméle elöt mégmonda Achior 25 
menden igéket mélleket óbezellétuala Olofernestöl kerdéztet- 
uéu miképpen Olofernesnec népe akarta volna ötét ez igéiért jj még- 22 
ölni (13) Es miképpen Olofernes méghaguan parancolta volna 
Isrlitaknac ez okért, adattatni bog midőn Isrl fiayt meggözné 
tabat Achiort es kvlömb kvlömb gétrelmeckel parancolna még- 30 
őlettetni azért bog mondotta[m] volna bog mennec istene о 
oltalmoc (14) Es mikor Achior mendénéket mégmagarazot volna 
mend annép ő orcaiara esec vrat ymaduan es közönséges oliai- 
tassal es [sirassál] siralmai egakarattal ö onzollaffokat öttéc 
vrnac (15) monduan Mennec főldnec vra rißzied ö keuélsegeket 35 
es tekénced mvalazatossagonckat es te scentidnec orcaiat figel- 
mezied es mvtassadmeg mert nem hagodmeg tebeléd bízókat es 
öbeleiec merézkédöket es ö ereiécben dicekédöket mégalazoá(I6 9Es
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ug a siraft meguégezuén es mend napot estéo annépsc ymad- 
saga betelleséduén még vigaztalac Achiort monduan (17) Mv 
atanknac iftene kinec tehetsegét te prédikáltad ömég aiando- 
kozo te neked ez forbatlatot agga bog inkab te latod övezedel- 
5 méket, (18) Mikor kedeg mv vronc iftenönc adanga о zolgaynac 
e zabadsagot. légen iften te veled es mvkozepéttö ne bog mi­
kent nekéd kélletendic vgan nayaskoggal mend tieiddel, (19) Ta- 
bat Ozyas a’ tanaié mégvégezuen viue ötét öhazaba es. ton 
nag vacorat (20) es bina mend apapokat a’ bőit megvégezuén 
23 ebembe meghiedelmezéc || magokat (21) Ez vtan kedeg mend 
annép egbe hiuan mend étaltal az égbazban ymadkozanac kér­
őén segedelmet Isrl iftenétől
C a p i t u l o m vi j
OLofernes kedeg másod napon parancola ösereginec bog 
i5 felmenneuec Betulia ellen (2) Valanac kedeg hadakozó ^alogoc 
zaz hoz ezéren es louagoc xij ezérén a ferfiaknac kézőletöctől 
megvaluan kiket megfoglaltuala afogsag. es menden ifiac vidé- 
kécböl es varasocbol elbozattatnakuala (3) Mend éhembe kézei- 
tée őmagokat viadalra Isrl fiajr ellen Es iöuénec a kégnec ma- 
so gaffagafiglanjra mend teteiéiglen ki nézi Dotaimot a beiről ki 
mondatic Belna Cbelinomiglan ki vagon Ezdrelon ellen (4)  Isrl 
fiay kgdeg bog latac 6 sokaűagokat léterieztéc [ö] magokat a’ 
földre hamut ereztuén ö felekre es egakarattal ymadkozanac 
bog Isrlnec iftene mutatná ö irgalmadig at önépén (5) Es véuéc 
25 ökadakozo fegueréket vlénec abelekén inéllec zoros vtnac ősue- 
nét vizic a’ bé^esec közöt es valanac őrizöc azokat mend nap­
pal es éyiel (6) Yalobizon Olofernes mvdön kerengené körnöl 
lele bog a forrás ki ö vizenec folasat mefterseges alkotaffal a 
varos kvuöl vizi vala ezfek felöl es parancola elvagatni ö vi- 
aozeknec folasat. (7) De valanac a kö falóétól nem mézzé fórra- 
24soc jj kicböl vrozuan lattatnakuala vizet mereiteniec inkab liie- 
delmezetre bog nem italra (8) De Amonnac es Mouabnac fiay 
yepénec Oloferneshez monduan Isrl fiay [nem] zvcabafn] sem 
nilba nem biznac De a begéc oltalmazíac azokat es ahalmoc a 
3ánag magaffagban zerzettettec erősei tie őket (9) azért bog via­
dalba ménesnelkül £özhednédmeg őket Vés örizöket a’ forrásokra
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ho£ azocbol né meréhenec es törnelkvlön ölödmeg öket auag 
bizon mégaggac a varosokat mellet alaitnac ahegecbe vettetuén 
niégnem gőzbetni (10) Es kélleténec ez igéé Olofernes élőt. es 
ömenden soldosi elöt: es zérze körnöl' zazasokat menden forrá­
sokra (11) Es midőn ez őrizet hvz napocban tellesédétuolna be.s 
inégfogatkozanac a éatornac es vizeknee gvlekézeté mendénék- 
nec Betuliaban lakozoknac. vghog nem volna a’ varosban hon- 
nat auag e£ napon élégédnénec meg mert a viz egmenden na­
pon mértékén adatikuala annépnec (12) Tahat menden férfiae 
es nembériec [es] vénec es ifiac es aprodoc egembe Ozyashoz i" 
gvlekézénec mend eg zoual mondanac (13) ítéltén ifteii mvkő- 
zöttőnc es te közötted mert töttel gonozokat mvbennönc ném 
akaruanc békéséggel zolnonc az Assiriosok[nac]kal Es azért adót 
el iften mvnket ökezécbe. (14) es azért nincen ki segellen. mert 
léterieztetönc özeméc élőt zomiusagban es nag vezedelmben || g> 
(15) Es magvbetéc egbe mendenéket kié evarosban vadnac. bog 25 
mend kénkén aggucmeg magonckat Olofernes népénec (16) Mert 
iob hog megfogdosuan algukmég vrat eleuenen bog né még-
halTonc es légönc bozzosagba menden testnec mert lattuc mvfe- 
lesegincket es mvgermekdedincket méghalni mvzémeinc élőt 20
(17) Egembe valluc ma meniíet es földet es mv afainknac iftenet 
ki méggözödelmez műnket mvbvnönc zerént. bog immár agga- 
tokrneg a varoft Olofernesnee kezebe es legen mv végönc rűuid 
tőrnec zaiaban ki hoziab lézen a’ zomiusagnac aziusagaban
(18) Es mikor ezéket montakuolna lön na^ ; siralm es orcleitas annag 
eghazban mendénéknec Es. soc ideiglen vuőlténec egzoual vrhoz 
monduan (19) bvnhöttönc mvatainckal bamiffan mvuelkéttőnc 
kegétlensegét tőttönc (20) Te mert keg[elmjes vág irgalmazih 
nekönc es te oftorodban gözödelmeziedmeg mvbamiffaginkat. 
es ne akariad adnod tégedet vallókat annépnec ki tegedet nem 3í^ 
tud (21) liog némongac nemzetéc közőt hol vagon ö iftenéc
(22) Es mikor megfarrattakuolna ezvuőltéséckel es e sirasockal 
mégfogatkoztac vezteglénec (23) Felkeluén Ozyas kön hullasockal 
ínégötöztetuen monda Egelmeiöc legetéc atamfiay es ez öt na­
pocban varionc irgalmaffagot vrtol (24) Mért talantal elmeccis» 
öharagiat es ad dicöseget öneuénec (25) Ha ke3eg ez öt napoc 
elmuluan nem iőuend segédeim tegűc ez igékét || mélTeket bezél- 26
léttetéc
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C a p i t u l o m  v i i j
ES Ion mikor ez igékét meghallattaiiolna őzucg Iudith ki 
vala Mérarinac leana ydex fiaye Joseph fiaié Ozye fiaié Eliay 
fiaié Gamner fiaié Gedeon fiaié Raffain fiaié Achitopiaie Mel- Ti 
5chie fiaié Enan fiaié Nataniif fiaié Salatiel fiaié Simeon fiaié 
[Rubin] Ruben fiaié (2) Es ő féri© vala ManaíTes ki megholt­
nak arpa aratasnac [ideieben] napiban (3) Mért aluala a kéue 
kőtózőc felét a mezőben es ióuó nag heuseg ófeiere es méghala 
Betuliaban 6 varosában es eltemettetec oth ó at'tayual, (4) Vala 
íojigílag Iudith őzueg őmeghagotta у mmar három eztendőcben es 
hat honapocban (5) es őhazanac felső feliben alkota maganac 
titk hailakat kiben olaniual lakozikuala berekezkeduén (6) Es 
yaluan 6 farcokan cilieiomot bőitóluala ö életénec menden napi­
ban zombatoctol es néömeniactol es Isrl haza ynnepétol még­
is ualuan (7) Vala kedeg igén dragalatjis zino. kinec őferie hágót 
vala soc kazdagsagókat es zolgakat es vídalokat telleséket tehe- 
néknec cordayual es iuhoknac cordaiual (8) Es vala ez mendé- 
nécben igén hirésségp . mert igen feliuala iftent. sem. vala ki 
gonoz igét bezellene 6 rolla (9) Es. vg m^dőn ez hallottauolna 
27 mert Ozyas fo||[fo]gattauolna hog az ót napoc elmuluan megadna 
a varoft erezte Cambri es Carmy papochoz. (10) es iőuénec 
óhoziaia .es monda azok'nac Mi ez ige kiben Ozyas engedét hog 
adna a’ varoft az Assiriosoknac ha ót napocban nem ióueud 
segedelm mvnekónc, (11) Es kic vattoc ty kic vrat késértétec 
25 (12) ebezéd nem of ki irgalmaffagot rézzezien de inkáb ki 
haragot tamazion es hirtelenkédetét gériezien (13) Tv . vettetéc 
vdőt vr irgalmazaftanac . es tv akarattocban zérzettetéc napot 
őneki (14) De mért engedelmes vr erről peniíenmt tarconc es 
őbocanattat kon hullasockal kériüc (15) Mert iften nem vgan 
3ofenéget ment ember, sem gerieztetic haragra mikent embéruec 
fia (16) Es azért annac alaziuc mvlélkóncket. es törőfdelmezte- 
tét]delmes zelletben es alaztatotban zolgallonc őneki (17) Monguc 
siruan vrnac hog ő akaratba zérent vgan tege ó irgalmassagat 
m^uelőiie. hog mikent meghaborodot mvzűuőnc ő keuélségétben 
35v£an es mv alazatoCfagókról dicekéggőnc (18) Mert nem kóuet- 
tuc mvatainknac bvnőket kic méghattac ó iftenéket es imattac
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idegén, iftenéket (19) abvnert kiért adattanac torbe es raga­
datba es о ellenségéknec falazatba Mv kedeg é£eb iftent 
nem tudonc túliétól megvalua (20) variuc alazatosoc. 5 vigazta- 
lattat К es megkeresi mv vérűnket mvellenseginknec gétrelméc- 28 
bői es mégalaz menden nemzetéket valamellec tamadandnacs 
mvellenónc es tézi azokat tiztéffegnelkvl mv vronc iftenonc (21) Es 
ma atamfiay kic papoc leztéc iftennec népében tv belolletéc 
cűg azoknac lelkéc Tv bezéttékre eméllétéc fel ózvuóket hog 
megemlekézóc legenec Mert mégkésertéttenec mvatainc ho£ meg- 
bizoneitatnanac ha igazan bócólnee о iftenéket (22) Mert légenec w 
mégemlekézóc mikent Abraham mvafanc késertetétmeg. es soc 
tóródelmeknec miatta megbizoneitatuan lót iftennec baraffa
(23) Igen Isaac Igen Iakob. i^en Moyses es mendenec kic iftennec 
kéllettenec soc tőródelmfcknec miatta [ment^nec] mentenec hüuoc
(24) Azoc kedeg kic késerteteket nem fogattanac vrnac felel- 15 
méhen es ö engedelraetlensegeket 5 morgasoknac bozzosagat vr 
ellen mondottac (25) ki irtattanac a ki irtotol es a kégoctol 
elueztenec (26) Azért mves né dyadalmiuc még magonckat azo­
kért mélleket zenuednnc. (27) de mvbvninknec valluc ezeket 
küíTeb getrelmeknec lénni. vrnac oftorit. monnal vrnac zolgay2o 
kic mégfegettetonc hi£gűc mv iofiolasonkra nem vezedelmónkre
(28) Es mondanac annac Ozyas es a papoc Mendénéket mélle­
ket bezéllettel igazac |j es nine te bezédidben sem eg megfeddes 29
(29) Azért ma ymag mvértőne mert s. nemben vag es vrat félő
(30) Es monda azoknac Iudit Mikent a mélleket zolhattam ifte- 25
nenec ésmeriték lenni. (31) vgan mélleket zérzettem tenném 
bizonob^toc ha iftentől va£on es vmadkoziatoc hóg iften meg- 
crosóho en tanacomat (32) Tv ez eyiel a kapvn alTatoc es en 
ki mégéc en Ábrámmal es imadkoziatoc hog mikent mondottatoc 
bog az ot napocban nézie vr ónépét Isrlt (33) Nem kedeg hog 30 
tv mégtudakoziatoc en dolgomon. es miglen megizenendem 
tvnectéc semmi é£eb en értem né légen hanem cac ymadsag 
mv vronchoz iftenonkhóz (34) Es monda neki Ozyas Iudanac 
feiedelme Men békéséggel es vr legen te veled mvellense[sejgőnk- % 
nec £ózódelmébe Es mégfordoluan elmenénec, 35
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KIc elménuén ludit bemenuén dymadkozo belére es dlté- 
zec ciliciomba vete hamut d feiere, es leteriezte dmagat vrnac 
Yudltd vrhoz monduau (2) Yram en atamuae Simeonnac iftcne 
oki adal annac tort az idegeuékuec oltalmazasara kic d fértéze- 
téssegecben tdrdc voltának es mégmez&iteleneitéttéc a zvzuee 
harcokat falazatba (3) es adad dnemberieket ragadatba es d 
íiokat fogságba es d menden ragadozatokat oztasba te zolgaid- 
uac kic haraguttac te haragodat kérlec tégédet en vram iftenem 
3 0 segeh ennekem en vram iftenem || segéh ennekem dzuegnec 
(4) Mert te totted az eldbeligket es azokat azoc vtan gondoltad 
es az ldt méllet te [gondoltai] akartai (5) Mert mend te vtaid 
[igazac] kézéc es te iteletédet te ildomoífagodban zerzettftd 
(6) Nézied ma az Assiriosoknac zallasit mikent tahat méltó 
flottéi látnod az Egiptomiaknac zallasit mvddn te zolgaid vtan 
I e, feguerkédu^n futnakuala. bizuaioe zekereebe es dlouagocba es 
hadakozoknac sokaffagiba (7) De nézéí dzallasokra ез sététse- 
gec. mégfarraztac őket (8) olahokat mélség tartameg es vizec 
be fédéztéc okét (9) Yram ig legenec ezéc es kic biznac d sokaf- 
20fagocba es d zekereebe es d (y) Es d nilocba es d zucaiocba 
dicekédnec (10) es nem tuggac mert tenén: magad ,vag mv 
vi4>ne iftendne ki mégtdrz hadakat kezdettdlfoguan es vr te ne- 
kéd neued (11) ÉmelTedfel te karadot mikent kezdettdlfoguan 
es te tehetségedben ebed lé azoknac tehetsegeket [Esec] Esséc 
25le d ereiéc te haragodban kic igéric magokat mégférteztetni te 
scentedet es mégferteztetni te neuednec hailakat te scentédert 
leeiteni [te] d tdreben te oltarodnac zaruat (12) Teged vram 
bog dn tulaidon tőrénél vagattassec el d keuélsége fojfattassec- 
meg. (13) en bennem d zémeinee tőrében es veriedmeg dtet en
30 zerelmemnec aiakibol, (14) Ag ennekem alhatatoífagot 
kémben bog mégutallam azt es d tehetségét bog elfordeliam azt
31 (15) Mert te neuednec emlekezete lézen mikor nemberinec || keze 
le eitendi dtet (16) Mert vram te erőd nem_ sokaífagbau vagon 
sem louaknac ereieben te akaratod, sem keuélec nem kéllettec
35 te nekéd kezdettdlfoguan. De alazatosoknac es egvgdueknec 
onzollaft'a kéllét te neked mindenkor (17) Menneknec iftene
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vizeknec teremtóiö. es menden teremtetéknec vra halgasmeg
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engemet nauolaft onzollot es te irgalrnaffagodba bizot (18) Em- 
lekézielmeg vram te teftamentomodrol. es ag igét en zamba ез 
erösehedmeg a tanaéot en zvuemben hog te hazad te scentéle- 
tédben maraggonmég (19) Es menden -nemzetéc mégésmeriec 5 
mert te vág iften es nine égeb tölledtöl mégualua,
LOt kedeg mvdön mégzönt volna vuőlteni vrhoz felkele 
ahelböl kiben fekotuala leteriezkéduén vrnac elöttö, (2) Es hiua 
ö Abraiat es lezalla óhazaba lé veté aeiliciomot es. le veté 6 J0 
özvegsegnec ruhaiat. (3) es mégmosa. ö testét, es mégkené ő 
magat mentöl iob mirraual es mégvalagata 0 feienec haiat es 
veté süueget ő feiebe. es oltőzéc 0 dragalaíus ruhaiaba es őla- 
bait oltöztete zép saruckal es véuén ó iog,ianac oltozetit es lilio­
mokat es bigéket es gürőket es 0 menden oltozetiuel mégéké-15 
seite 0  magat (4) Kinec es vr ada fénéssegét mert mend ezerzes 
ném belendéffegből de iozagbol cvguala Azért vr es ezépsegét 
őbenne mégzéléseite hog mondhatatlan ékéfíeggel mendénéc 
zémey elöt teccikuala (5) Es vg vete о Abraiara bornac töm­
lőiét У es olainac edénét es igen zeptiztasego liztét es páréból 32 
löt étkeket es kéúereket es saitot es el erede (6) Es mikor 
iutoluolna a varosnac kapuiara léléc Ozyaft es a [papokat várnán] 
varosnac papit varuan (7) kic mikor lattakuolna őtet : mégyeduéu 
igén cudalkodac özépségét. (8) DeJ^naga semmin nem kerdéc 
ötét elereztéc menni. monduan Mv atanknac iftene aggon te 2-, 
nekéd. malaztot es. te zvuednec menden tanacat ö ereieuel erö- 
sehemeg es dicekéggéc te raitad lrím es legén te neued scen- 
te^nec es igazaknac zamaba (9) Es mondanac azoc kic ot alnak- 
uala mend egzoual légen légén (10) Iudith kedeg у-rat imaduan 
áltál méné a kapukon ö es ő Abraia (11) Löt kedeg mikor 30 
lézallana a bégről naptamadat ellen eleibe kelénec neki az 
Assiriosocnac kéméc es. mégtartac ötét monduan honnat iőz 
auag lioua még (12) ki felele az Ébéréc laiia vagoc azért futec 
el en ö orcaioc elöl mért iöuenuönec ésmerém ho^ nektéc adas- 
sanac fozlatba azért hog megvtaltanac tvtőket nem akarac ö^u 35 
keiekén ön magokat mégadnioc hog irgalmaffagot lélné[c]nec
2*
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tvzénieltec elüt (13) ez okért gondolám en bennem, monduan 
Elmégec Olofernes feiedelm orcaiaboz bog ielencem nekic о tit­
kokat es mégmutaíTam annac íninem^ bemenettel megbirbatna 
33 őket vghog egferfiv se essec le ő || seregéből (14) Es mikor a 
sferfiac ballottakuolna ő igeit nézikuala 6 orcaiat es remölet vala 
ő z|mécben mert igen cudalkoggakuala ö zépseget es mondanac 
őneki (15) Megtartottad te lelkedet azért mert illeten tanaiéit 
leltei bog le zallanal mv vronchoz (16) Azt kedeg tuggad mert 
mikor allandaz 6 zéméle élőt iol tézen te nekéd es igen dra- 
xogalatus léz özvuében es viuéc ötét Olofernesnec bailakaba es 
őneki meghirdetéc őtet (17) es mikor allotuolna ő orcaia élőt 
légottan mégfogattatéc ő zömeiben (18) Es mondanac neki ö 
vitézi Ki vtallameg ez bebéréknec népét kic il' igén ekés nem- 
berieket valnac hog ezekért méltán ö ellenéc ne vyonc (19) Es 
is yg Iudit latnan Oloferneft vlette. ő zekiben ki uala barsonbol 
es aranbol es Smaragdosbol es dragalatns kőuecből ^őtetét 
(20) es mikor ö orcaiara tekentétuolna ymada őtet léterieztuén 
magat a’ főidre es felemeléc őtet olofernesnec zolgav ö vroc 
parancoluan,
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TAbat olofernes monda neki, Igaz elmém lég es né akary 
félnéd te zvuedben mert en sonba nem [akartam] ártottam az 
embernec ki akart Nabubodouozoifnac] kiraluae zolgalni (2) A 
te néped kedeg ha engemet mégnem vtalíuolna nem emeltem
25 volna en kezemet arra (3) Ma kedeg mongadmeg ennekem
34 miokért iöttel lég el azoctol es kelletét tenekéd j| bog mv boz- 
ianc iőttel (4) Es monda Iudit véged te zolgalo lanodnac igeit. 
mért ha köuetendéd te zolgalo lanodnac igeit vr tökelletés dol­
got tézen te veled. (5) mert él Nabuhodonozor foldnec kirala
3oes é lő  ereie mél te benned vagon menden téuélgö lélkécnec 
mégfeddésere. mert ném cac embéréc zolgainac [tenekéd] annac 
te miattad De mezőnec va^i es engednec annac. (6) mért te 
elmédnec ildomoffaga méghirdettetic menden nemzetékuec es 
mégielentetét mend ez vilagnac. mert eac tenen magad vág io
35 es hatalmas ö menden orzagaban es te fegedelmed menden 
vidékécnec prédikál tatáé (7 ) ‘кл. es leién vagon méllet Acliior
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bezéllét. Az es tuduan vagon méllet neki parancoltal iöni
(8) Mert ielén vagon bog mv vronckat ig véttuc bvnönckel hog 
paraueoltu^H о prophetay miat annepnec hog eladna ötét f-f 
öbvniert (9) es mért tuggac Isri fiay bog ö vrokát iftenéket 
véttéc te felelmed о raitoc vagon (10) Annac félétte éhség ess 
megfoglalta őket. es viznec aziusagaiert immár abalottac közibe 
zamlaltattac. (11) Ez vtan azt zerzic bog öbarmokat mégölléc 
es azoc vérét igacmeg. (12) es ö vroknac s.segit [bvzaban bor­
ban] mélleket vr parancolt bvzaban borban es olayban né illetni, 
ezeket gondoltáé tenni es ezeket akariac mégtökélleni m elle-10 
két kezéccel sem kel illetniek: Azért mert ezeket tezic bizon 
az bog vezedelmbe adatnac jj (13) kit en te zolgalo fanod még- 35 
ésmer nem elfutéc ö töllöc es erezte engemet vr ezéket nekéd 
méghirdetnem (14) Mert en te zolgalo fanod ma ith te nalad 
es iftent tiztélém bőcölöm . es ki mégén te zolgalo fanod es is 
ymadom iftent (15) es mégmonga ennekem mvdön mégagga ö 
bvnöket önekic es iöuen meghirdetém tenekéd. vg bog en Irlm 
közepi áltál vizlec tégédet Es mend Isrl népét vallód miként a 
iohokat kicnec nincen paztora. es nem vgat cac [eg] eb es te 
ellenéd (16) mért ezec mégmondattattac ennekem iftennec2o 
ildomoífagabol (17) Es mert iften megbaragut azokra éreztettem 
en ezeket meg hirdetnem te nekéd (18) Mend ez igéé kedeg 
kélleténec Olofernes élőt. es ö germéki elöt. es cudalkodnak- 
vala öbölceségén. es mondnakuala eggic masiknac (19) nine 
ill§n nemberi földön zemelben zépsegben es vgeknec értelmében 25 
(20) Es monda annac Olofernes Ioltőttö iften ki ereztét tégedet 
annép elöt. hog te adnad azt mvkezeincbe (21) Es mert io te 
igéretéd. ha te iftenéd azt tendi ennekém en ifteném es lezen 
es te na^ lez Nabuhodonozor hazaban es neueztetic te neued 
menden földön, 30
Cap i tu l om x ij
TAhat parancola ötét be[vinni]menni hol veítettenec vala 
ö kenci. es. parancola oth lakozni ötét. es megzerzec mi adatnéc 
őneki ö vendégségéből. (2) Kinec felele Iudith es monda Ma 
nem ehetém azocbol mélleket parancolz nckém adatni hog ne 35 
iöyiön en reiam vétkezet azocbol ézém kedeg mélleket hoztam ||
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36 en magamnac (3) Kinec Olofernes monda ha megfogatkozand- 
nac neked ezéc melleket veled hoztál Mit tézőnc te neked 
(4) Es monda Iudit El te lélkéd en vram mert te zolgalo lanod 
nem költi el mend ezeket miglen iften tége ezeket en kezemben
5 mélleket gondoltam Es beuiuéc ötét ő zolgay a’ hailacban kibg[n] 
parancoltafm] vala. (5) es midőn bemenne kéretézéc ho£ zabad- 
sag adatnéc őneki eyiel es villámodat élőt kimenni ymad[sag]- 
kozni es vrat onzollani (6) Es parancola őhailaka őrizőinec hog 
miként kélletnéc kimenne es bemenne ő iftenét ymadni három 
íonapocban (7) Es kimégen vala eyiecben Betulianac vőlgébe es 
megmosdikuala a viznec forrásán[ba] (8) es hog felme£en vala 
ymaggauala Isrl vrat iftenét hog viselné ő vtat ő népénec meg- 
zabadolasara, (9) Es bemenuén lakozikuala a hailacban miglen 
ő étket vénné eftue (10) Es Ion neged napon Olofernes tőn nag 
ió vendégségét ő zolgainac. es monda vagao meddőnec Ménnél es 
kizlelled az eber nemberiet hog őkeien engeggen lakozni en 
velem (11) Mert éktelen az Assiriosoknal hog nemberi müelked- 
uén mégmeuesse a5 ferfiat hog artatlan mennen el őtőllő (12) Ta- 
hat beméne Vagao Judithoz es monda Ne áltállá io lan be- 
2o mentet en vramhoz hog tizteltefféc ő orcaia élőt es egec ővele 
es igéé bort vigasaggal (13) Kinec Iudit felele Ki vagoc en
37 hog ellene mongac |j en vramnac. (14) menden améf io lezen 
őzémei élőt tézém Valami kedeg őneki kélletendic az ennekém 
igen io lézén en életemnec menden napjban (lő) Es felkele es
25 mégőltőzteté őmagat őrühaiaual. es bemenuén allapéc ő orcaia 
élőt (16) olofernesnec kedeg zvuő^  mégzegettetéc, Mert vala 
égedőző ő kéuansagaban (17) Es monda neki Olofernes igái ma 
es égéi . vigasaghan mert malaztot leltei en előttem (18) Es 
monda Iudith izom vram mert ma felmagaztatot en lélkém en 
soéletémnec menden napi felét (19) Es véué es iuec 6 előttő 
azocbol mélleket kézeitétuala őneki о zolgaloia (20) Es olofer­
nes vig Ion őhoziaia es igén soc bort iuéc. méneiet őéleté[nec]- 
ben egnapoD sonha nem ituala,
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35 HOg kedeg eftue Ion sietenec őzolgai őzallasokra. es be- 
rekezte Vagao ahailakuac aitait es elméne, (2) Valanac kedeg
Judith ( 1 2 , 8 — 1 3 ,2 0 ) 2 3
mend mégfarrattac a bortol. (3) es ludit ón maga vala almiak­
ban (4) Valobizon olofernes f(jkzén vala az agban igén nag 
rézégséggel elbaggadvan (5) Es monda Iudit ölaúanac hog kvn 
allana aliailaknac aitaia elöt es őrizné (6) Es allajjéc Iudit az 
ag elót ymadkozuan kon hullasockal es aiakinac mozgasiual 5 
cendéffegben monduan (7) Tókel még engemet vram Isrlnec 
iftene es ez vdöben nézy en kezeimnec mvuelkedetire hog mi­
kent fogattad te varosodat lrimet emelledfel. es ezeket mélle- 
ket II hiúén te miattad lehetni mégtóké|l'em (8) Es mikoron ezeket 38 
mondottauolna у épéé az ozlophoz mél vala ó agackaianac feie- ю 
nel. es 0 tórét ki arra kótuén fűguala mégoda (9) Es mikoron 
ki vóttó volna azt ragada 0 feienec vstökét es monda Vram 
iften tökelmeg engemet ezvdóben (10) es ketéer capa őnakat 
es elmetué ó feiet es eluéué ó or iegét az ozlopokrol es belé 
takara ó testénec torsokét (11) Es keues vtan ki méné. es adais 
olofernesnec feiet ó zolgalo lananac. es parancola hog ereztené 
azt ó sakiaba (12) Es mend ketten kiménenec ö zokasoc zerent 
monnal ymadsagra. es áltál ménéc a zallasokat es mégkeróléc 
a vólggt Iöuénec a varosnac kapuiara (13) es monda Iudit 
mezzol a var órizóknec Nissatocmeg akapukat mert mvuelónc2o 
vagon iften ki nag tehetségét töt Isrlben (14) Es löt mikor 
hallotakuolna aferfiac ö zauat. hiuac a varosnac papit (15) es 
mend öhozia fvtanac a küsdedtöl foguan mend annaggiclan. 
mert nem reméllikuala immár őneki megiőtét (16) Es világokat 
goituan mend öhozia gvlekézenec 0  kedeg felméne magasb heiress 
parancola cendefíeget lenni, es mvdön mend veztegléttenec 
volna (17) monda Iudit Dicérietec mv vronc iftent ki nem 
hattameg öbele remenkédőket (18) es en bennem ö zolgalo 
lanaban betoltöttö ő irgalmaífagat mellet igert Isrl || hazanac 39 
es megőltö ez eyiel en kezemben őnépenec ellenségét (19) E s30 
ki vénen a’ sacbol oloferaesnec feiet mégmutata azoknac monduan 
íme Assiriosoc vitézé feiedelménec olofernesnec feie es ime ö 
or iege kiben vluala ö rézégségében hol nemberinec keze miat 
megueré ötét mv vronc iftenönc (20) Él kedeg mv vronc ifte- 
nónc mert ö Angala mégőrizöt. engemet innet elménettem es. 35 
ot lakattam es. es onnat ide fmalolattam, Es nem hágót vr 
engemet ő zolgalo lanat mégfertéztetnem. de bvmiec fertézetéf- 
fégénelkűl hiutmeg engemet ív őrőlletéc ő gözödelmében. en
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elhaladásomon es tv mégzabadolastokon (21) Val'latoc mend mértf+y * *
io mert öröcke ó irgalmaffaga (22) Mendénéc kedeg ymaduan 
vrat mondanac őneki Aggon még tégedet vr ö tehetsegében, 
ki te miattad semmie val[az]toztatta mv ellenseginket, (23) Va- 
5 Iobizon Ozyas Isrl népénec feiedelme monda őneki Aldot vág 
te leanom a felséges, vr iftentöl menden nemberiec felét föl- 
£ dón (24) Aldot vr ki teremtétt^ mennet es földet ki erez- 
tét tégédet [küldőt] mvellenséginc feiedelme feienec sebeibe.
(25) mert ma te neued vg magaztatic fel. hog embéréc zaiabol 
io nem mégen el [di] te dicéretéd kic vr tehetsegé[c]röl emlekézöc 
401endnec || öröcke. kikert nem engettel te lelkédnec te nemzetid- 
nee gétrelmékért es lórodelmekért De segélléttel Aromlatnac mv 
iftenönknec zéméle elöt (26) Es monda mend annép légén legen
(27) Valobizon Achior iövö hiuattatuan es monda neki ludith 
i5 lsrlnec vra iftene kinec te tanosagot adtai hog dyadalmaz[ih] 
.5 ellensegiról ó a menden hvtötleneknec feiet elmetue ez eyiel 
en kezemben (28) hog megbizonehad mert vg vagon íme olo- 
fernesnec feie ki ö keuélségénec vtalatoffagaban mégutala Isrl- 
д. nec iftenét. es téged halállal fenegét vala monduan Mvdőn még- 
2o fogattatandic Isrlnec népe tőrrel parancollon áltál gakni te 
[lélkedet] oldalidat (29) Latuan kedeg Achior olofernesnec feiet 
a’ feleimtől gétrettetuén lé esec orcaiaual a’ földre es megbusola 
óléiké (30) Mi vtan kedeg zelletét vötuolna méghiedelmeztetéc 
esec ö lábaihoz es imäda ötét monda (31) Aldot te. te vrad 
25iftenédnec Iakobnac menden hailaka mert menden nemzetben 
mel' teneuedet hallanga felmagaztatic Isrlnec iftene te raitad
C a p i t u l o m  t i z e n  n e g e d
MOnda kedeg Iudit mend annepnec Halgassatoc engemet 
atamfiay akaziatoc fel eföt tv kofáitokon (2) Es lezen midőn 
41 nap ki menend vége egmenden ö f§g||ueret es mennetéc ki 
[hirde] hirtelenkédettel nem. hog lezallanatoc ala. de monnal 
hirtelenkedetét tennétéc (3) Tahat zvk.seg lézen hog akéméc 
elfnlTanac ö feiedelmeket felkólteniec viadalra (4) Es midőn ö 
feiedelmec futamandnac olofernesnec hailakahoz es lélendic ötét 
35 nakanalkul ö vérebe keueréduén feleim esic ő reiaioc (5) Es 
mvdőn ésmerenditéc őket elfvtnioc mennetéc azoc vtan bátron
judith ( 1 3 ,2 1  —  1 5 ,2 ) 2 5
mert vr megtöri azokat tvlabaitoc ala (6) Taliat Achior latuan 
atehetséget méllet iften tőt Isrlnec méghaguan ö pogan zokasat 
iftennec hvn es mégkörnékeze 6 íitmaian; c húsát es vettgtec 
Isrl népéhez es mend őnemzetenec maradéka mend emay napig- 
lan (7) Légottan kedeg hog nap felkele felakaztac olofernesnec s 
feiet akőfalokra es egmenden ferfiv ö fegueret veué. es ldmené- 
nec nag tapogaffal es vuöltéffel. (8) Kit latuan a kéméé futa- 
nianac olofernesnec hailakaba. (9) Valobizon azoc kic a hailac- 
ban valanac iőuénec es ahailacnac beménetében labockal tapog- 
nakuala felköltésnec okaiért a’ nughatatlansagot tudomannal ю 
lageitakvalameg. hog nem a felkőltőctől. de a zozatloctol ebrédne 
fel olofernes (10) Mert senki az Assiriosoc tehetsege hailakat 
nem И meriziuala megnitni kolcaguan auag bemenuén (11) de 42 
mikor iőttenec volna 6 feiedelmi es az ezerlóc es az assiriosoc 
kirala seregenec zvletettel menden őregbi mondanac ahailak[nac] 15 
tartoknac (12) Ménnetécbe es kolcétec fel ötét mert az egerec 
ki iöuen ölikocbol merézkéttenec mvnket viadalra rézzezteniec
(13) Tahat beméne Vagao őhailakaba es allapéc a ménezet elet 
es tapsolaft tőn kézéinél mert alaitauala ötét Iudittal alonni
(14) De mvdőn a [kőnec] fekőnec sem eg mozgását fvleknec2o 
еде!mcuel foghathatna közelben vépéc a m^nezethez. es felemel.- í ^ 
uén ötét lata olofernesnec [feiét] dögét feienelkul ö vérebe ke- 
ueréduén fekenni aföldön Nag zoual vuöltö siruan es mégmetelé 
öruhait (15) es beméne Iuditnac hailakaba nem lelemeg ötét es
ki zökélléc annephez es monda (16) Eg eher nembéri galazatot25 
töt Nabuhodonozor kiralnac hazaban Mert ime olofernes a’ föl­
dön fekzén es ö feie nine őraita. (17) Kit mikor hallottakuolna 
Affiriosoc tehetsegenec feiedelmi mend mégmeteléc ö ruhái okát 
es törhetetlen remölet eséc öreaioc es igén méghaborodé[na]c 
ö elmeiec. (18) es mondhatatlan vuöltes lön özallasoc közepét зо
Ca p i  t u l o m  XV
ES mvdön [mend] mend a sereg hallottauol||na oloferneft43 
megnakazuan elme es tanaié el tauozec ötöllöc es cac felelem­
mel megindoltattac es futasnac segedelmét véuéc (2) vghog 
sem e^ [be] nem bezéllene őfeléuel. De feiec lehaituan mendénéc 3Í 
elhaguan eröködnecuala az eberectöl elzaladnioc. Kiket feguer-
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kéduén hallottakuala ö reiaioe iőniéc elfutuan amezőc víain es 
az halmoknac ősuenin (3) Es vg Isrl fiay latuan azokat elfőj 
tat to c lezallanac es kurtőekel zozatlanac es nag vuőlteffel vuől- 
ténec ö vtannoc (4) Es mert az affiriosoc nem egbe gvlkézuen 
5 íutatban mennekuala testoua ozoluan Isrl fiay kedeg egseregben 
köuetvén mendenéket kiket méglelhetnec vala mégbete^eitnec 
vala (5) Es Ozyas erezte kőueteket lsrlnec menden városi es 
vidéki zerent (6) Es vg menden vidéc es menden varos valaz- 
tot [feguerkeduén] ifiakat erezte feguerkeduen 6 vtannoc es 
vldozéc őket tőrnec zaiaban mígnem iutnanac öhataroknac vegei­
be (7) Amaradeki kedeg kic valanac Betuliaban beménéuec az 
Afi’iriosoknac zallasiba es a fozlatot mellet az [affirio] elfutó 
affiriosoc elhattanakuala eluéuéc veléc. es igén megterliősőlenec
(8) Azoc kedeg kic gözóc lőttekuila megfordolanac Betuliaba 
15 méllec azoké valanac eluéuéc veléc vg hog nem. vala apró bar- 
44moknac es nag barmoknac j| es őmenden ingaudoioknac zama 
aküsdedtőlfogvan a nagiglan mend megkazdagol[t]anac о fozlatoc- 
bol (9) Joachim kedeg a nag pűspőc iöuö Irlmből Betuliaba 
őmenden papiual őz nő hog latna Iuditot (10) ki mikor ki ment 
2o volna ahoz mégaldacőtet mendegzoual monduan Te Irlmnec dicő- 
sege te lsrlnec vigasaga. te mv nepőnknec tizteffege. (11) mert 
bátron mvuelkéttel es még erősödőt te zvued. azért hog tizta- 
sagot zerettel. es te feried vtan maft nem tuttal Azért vrnac 
keze megbatoreitot tegedet. es. azért aldot lez őrőcke (12) Es 
25 monda mend annép légen légen (13) harmic napodban kedeg 
cac aleg gvytetheténec be Isrl népétől az Affiriosoknac fozlasi
(14) Valobizon kedeg mendeneket Iuditnac adanac melléc olo- 
fernes marhaianac bizoneitatanac lenni aranban es ezuftben es 
ruhában es gőngőcben es menden ag lepélben es mendénéc neki 
эн adattatanac annéptől (lő)  Es menden népec őrőlnékuala nem- 
bérieckel es zvzeckel es ifiackal organacban es hegedőcben
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TAhat Iudith énecle ez enekét vrnac monduan. (2) Kezgc- 
téc vrnac dobodban, énecletec iftennec cimbalamocban Edésdedén 
35énecletec vy psalmoft annac vigaggatoc es kaialcatoc őneuét
(3) vr hadakat megtörő vr annac neue. (4) Ki vette őzallasit
judith ( 1 5 ,3  — 1 6 ,2 4 ) 2 7
önépenec közepétte. hog megza||badei(aiia műnket m£ menden45 
ellenseginknec kezé[c]böl (5) Iouő'AíTur ahégecböl ezfecfelöl 
о erőfíegenec sokaíTagaban. Kinec sokaffaga mégrekezté az 
arradatokat es űlouac befédézec a volgeket (6) Monda hog még- 
goitana en hatarimat es en ifiaimat megölné tőrrel En germ ék- 5 
dedimet fozlatba adna es en zvzimet fogságba (7) Amendenhato 
vr kedeg megbánta ötét es ada Ötét nemberinec kezebe. es 
meg^alaza ötét (8) Mert azoknac hatalmasa nem. esec le ifiac- 
tol. sem vertekmeg ötét kiralnac fiay. sem magas oryasoc vettec 
magokat az ellen De Iudit Merarinac lana ö orcaianac zineben и 
feite[né]meg ötét (9) Mert lé vette ö özvegsegenec rubaiat. es 
öltöztette ö magat vigasagnac ruhaiaba. Isrl fiaynac vigaztalaf- 
taban (10) О orcaiat mégkente kenettel, ö haizalit egbe köttö 
suueggel azt mégcalni (11) О zép sarui elragadac annac zemeit 
ö zepsege megfoga ö [zépségét] léikét Tőrrel eluaga őnakat (12) a 15 
persayac igen féléé ö albatatossagat es a Medosoc 6 bátorsá­
gát (13) Tabat ordeitanac az Affiriosocnac zallasi mvdőn meg- 
ielénnenec en alazatosim zomiusaggal mégazottac (14) leanoknac 
fiay meggakdoftac őket es mikent elfutó germékeket öltekmeg 
őket Elueztenec a viadalban || en vramnae oreaiatol. (15) énekét 45 
éneklÖnc vrnac vy énekét énecljönc mv iftenönknec (16) Adó-- 
nay vr iften nag vág te es fénés te tehetsegédben es kit 
senki megnem gözhet (17) Te nekéd zolgal^on te mendeu te- 
remtetéd. mert mondottad es lőttenec ereztétted te zelletedet 
es teremtetnec es nine ki te paranéolatidnac ellene állón (18) He- 25 
geo fondamentomocbol mégindoltatnac vizeckel özuö közirtoc 
mégoluadnac ment viuz te orcád élőt (19) Kic kedeg feliiec 
tégédet nagoc léznec mendénkent (20) lay a nemzetnec enem- 
zetémre feltamadocnac mért a’ mendenhato vr dyadalmaz öben- 
née. Ítélet napian meglátta azokat (21) mert tvzet es férgeket 30 
ad öbusocba hog mégégienec es mégerziec mend örökiglen (22) Es 
lön czec vtan mend annép a göződelm vtan iöuö lrlmbe vrat 
ymadni Es légottan hog mégtiztoltatanac mend áldozatokat aian- 
lauac es ö fogadásokat es ö igéréséket (23) Valobizon Iudit 
olofernesnec menden hadakozó kéffegit mélleket annép nekiaó 
adotuala es ö or iegét mélíet о eluötuala ada elfeledetnec kire- 
kéztésére (24) Annép kedeg vala vig scenteknec oreaia zérent 
es barom bonapocban zolgaltatéc egöződelmnec örömö Iudittal
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őzuo (25) Az napocban [kedeg] vtan kedeg egmendenic öueibe 
47 fordola es ludit nagga lun Betuliaban || es fenesj^vala Isrlnec 
menden földénél^26) Es vala ö iozagahoz tiztasag eggesult vg- 
hog ferfiat nem ésmerne 6 életenec menden napiban, mi vtan ő 
5ierie Manaffes megholtual[n]a (27) Innepnapocban kedeg nag 
dieoséggel iaruala (28) Lakozec kedeg и íerienec hazaban zaz 
ut eztendocben. es ű Abraiat zabádon erezte es méghala es 
eltemettetec 6 feriénel Betuliaban (29) Es sirata ötét mend
e *
annép hét napocban (30) О menden életében kedeg nem volt 
10 ki méghaboreitana Isrlt es ö halála vtan soc eztenducben
(31) Eg6zodelm[nec kedég] innepénec kedég napia az Eberéctol 
scentec napinae zamaba vétettetic. es tizteltetic a’ sidoctol az 
vdótölfoguan mend ez napiglan
H e s t e r
ASuerusnac napiban ki orzaglot indiatolfoguan Etiopiaiglan 
zaz húzón bet vidékeken (2) mvdun volt 6 orzaganac zekiben 
и orzaganac kezdete volt Susa varos (3) Azért о vralkodat'ta- 
nac harmad eztendeieben tőn igén nag- vendégségét ö menden 5 
feiedelminec es germékinec persayaknac erőfíegőynec es Me- 
dosiac fenesinec. es о videkibeli[nec] feiedelmeknec j| ő előttö 48
(4) bog megmutatna 6 orzagi diéösegenec Jvazdagsagit es ö ha- 
talmanac nagsagat es felmagaztatasat soc vdöben tudna mert zaz 
es nolc zaz napocban (5) Es mvdön betellesednenec a vendég-ю 
segnec napi vendéggé hiuata menden népét ki lélettetec Susis- 
ban a nagtolfoguan mend a küsdediglen. es hét napocban paran- 
éola a’ vendégséget kézeitelni a kertnec es az ereztuennec 
gádorában ki kirali öltözettel es kezzel ékésen plantaltatot vala 
(0) es menden felöl satoroc függeztettenec vala eg zinöuec esxs 
lacinctus zir^uec es aran zinöuec bibor es barson köteleckel 
kötöztetét ki Elefant tetememet] karikackal valanac toldattattac 
es Marmor ozlopockal tartattatnakuala Es aran es ezuft zekéc 
zérzettettekuala a pagimentomon ki Smaragdus es Perimis köuel 
törleitetétuala Kit iratnac éudalatus kűlömbözete ékéseituala 20 
(7) Kic hiuatalasoc valanac kedcg araú edénecböl iznakuala. es 
étkec kvlömb es kvlömb edenécben kozattatnakuala Es bor böuőn 
es aiob vcttetikuala ment kirali nagsagnac méltó vala (8) es 
ném vala ki[n] a’ nem akarókat inna kézereitené De kiral ig 
zorzetté vala egmenden aztalokra ö feiedelmiböl zerzét vala hog 25 
egmenden venné méllet akarna (9) Vafti kiralné es vendégségét 
tön a nembérieknec a polotaban hol || Asuerus kiral zoktauala 49 
lakoztat (10) Es v^ ; heted napon mvdön kiral vig volna es annag 
ital vtau borral mégheuőltuolna parancola Manamannac es Во-
3 0
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zatanac es Arbonanac es G-abatkanac es Algatnac es Zaratnac 
es Carbasnac ehet meddolmec kic ozeméle elüt zolgalnakuala
(11) bog Vafti kiralnét beboznac kiral eleibe vetuén koronát б 
feiere es mégmutatna menden népeknec es feiedelmeknec 6 
szépségét Mert igen zépuala (12) ki nem akara es kiralnac pa- 
ranéolaftara kit a’ meddőétől parancoltuala iotét mégutala Azért a 
kiral megharaguéc es igen nag hirtelenkédetbe geriede. (13) még- 
kerde a bőleeket toruénéket es oregbeknec zérzesit tudókat 
kic kirali zokasbol mendenkor vele éggesolnec vala es mende- 
íonéket azoe tanalcaual tezen vala (14) Valanac kedeg eloc es 
rokombac Tarsena es Seebär es Admatba es Tarsis es Mares 
es Marsara es Manucha Persayaknac es Medosiaknac [kirala] 
bet feiedelmi kic kiralnac orcaiat laffakuala es eloc 6 vtanna 
zoktanakuala vlni (15) kic itélésenec Vafti kiralné engezteltet- 
ísnéc. Ki Asuérus kiralnac parancolaffat kit a meddoc miat pa- 
fancoltuala tenni nem akartauala (16) Es felele neki Manucha 
kiral es a feiedelmec halvan. Vafti kiralne nem cac [a feiedel- 
meket] kiralt sértéttejualajmeg De es menden feiedelmeket es 
50 népéket || kic vaduac Asuérus kiralnac [napiban] menden videki- 
2o ben (17) Mert ki mégen kiralnenac bezedé menden nemberi- 
echéz bog megutallac 6 ferieket es monganac Asuérus kiral 
parancola[ala] bog Vafti kiralne bemernie oboziaia es az nem 
akarta. (18) es ezpeldaual Persay es Medosi feiedelmeknec 
menden-felesegéc mégsemmeitic 6 ferieknec parancolatit Azért 
25 kiralnac karagia igaz (19) Es ba te neked kel menüén ki pa- 
rancolat te orcattol es irattalTecmeg Persayaknac es Medosyak- 
nac toruéne zerént méllet elmúlni nem illic bog Vafti semmi­
képpen touabba kiralhoz be né mermen De más vége 6 orzagat 
ki tollétol iob. (20) es ez parancolat ki igen zeléfíegó te men­
so den vidékidben mégbirdetteífec es menden feleségéc mend 
nagoc es mend küsdedéc tiztesseget ioglanac 6 ferieknec (21) О 
tanalca kelletec kiralnac Es ton kiral Manucbanac tanaica 
zérént (22) Es erezte leueleket 6 orzaganac menden [vidéké 
zérent] vidékibe kvlomb kvlómb nelueken es botokon bog mi- 
35 kent egmenden nemzet halhatna es oluashatua bog ohazocban 
feiedelmec es nagobbac ferfiac lennenec Es ez menden nem- 
[pjekuec ki hirdettetnec
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C a p i t u l o m i j
ES vg ezéc léuén miután Asuerus kiralnac méltatlanko­
dat ta megzöntuolna megemlekézéc Vaftirol es melleket tőtuolna 
auag melleket zenuedétuolna (2) Es montlanac kiralnac germeki 
es ö zolgay. Kerefteffenec ki||ralnac zvz leanoc es dragalatosoc. 51 
(3) es erezteffenec kic iol megnéziéc a dragalatus lanokat es 
a zűzeket menden vidékéé zérent es hoziac azokat Susafba] 
varosba es aggac őket anembérieknec hazaba Eggey meddőnec 
keze ala ki kirali nemberieknec feiedelme es őrizőiő es vegenec 
nemberi ékés öltözetét es egebeket ö kéllemetéffégékre való- ю 
kát (4) Es mendénéc közút valamel kiral zemeynec kélletendic 
az orzaglbn Yaftiert Kélletec ebezed kiralnac es vg parancola 
lenni ment [parancolt] tanalcoztakuala. (5) Vala sido férfiv Susis 
varosban Mardacbeus neuő Iayr fia Semey fiae Cis fiaié a 
kettösnec nemzetéből (6) ki eluitettetétuala Irlmböl az vdöbenis 
kiben Iekoniaft Iuda kiralat Nabuhodonozor Babillon kirala 
eluitteuala. (7) ki vala Ediffenec es ö at'tafia íaúanac daikaia 
ki más neuuel Eftgrnec hiuattatikuala Es monno zvleitöl ,még- 
ualtuala. igen zép es orcánál ékés Es ö at'ta es aúna megbal- 
uaioc Mardocbeus ömaganac laúaol véué [maganac] ötét (8) Es 20 
mi koron kiralnac parancolat'ta méggakroltuolna. es öparanco- 
1 at'ta zérent soc zép zvzec bozattatnanac Susaba es Eggeus 
meddőnec adattatnanac Efter es égeb laúok közöt őneki adat- 
tat[na]néc bog nemberiec zamaba [adattatnéc] tartatnéc (9) ki 
kelletéc őneki es malaztot lélc őzeméle élőt bog nembéri ékes 25 
öltözetét adna hamar őneki es ö rézéit neki adna es bet dra- 
galllatuiTegö laúokat kiralnac bazabol Es mend öt es mend о 52 
zolgaloit ékésen mégöltőztetné es felmagaztatna (10) ki nem 
akara neki [enged] mégielénteni önépét es öbazaiat mért Mar­
docbeus parancoltuala neki bog ez állatról mendénéftől vezteg-30 
lene (11) Ki egmenden napon iaruala a liaznac gadora élőt 
kiben a valaztot zvzec tartatnakuala Hefter üduőlTégenec zor- 
gabnazattat muuelkeduen es akaruan mégtudni mi őneki tör- 
ténnéc (12) Mikor kedeg eliötuolna egmenden lanuac ideie bog 
zeréuel bemérnie [a’] kiralhoz mendénéc betelleseduén méllecss 
nemberi ékés öltözetre ilnecuala A xij hónap [hónap] fordoluala
BÉCSI CODEX ( 5 2  — 5 6 )
Vg eac hog hat honapocban mirtinus olayial kenettetnec vala 
meg es mas haton néminemű zérzét kénetéckel es aromma- 
tackal éltettetnec vala (13) Es bémenuéiec kiralhoz valamit 
kértenec volna о öltözetékre tartozót "vézékuala. es ment ónekic 
5 kéllétikvala mégékéseitetuén anembérieknec tereméből kiralnac 
haylakaba mennec vala (14) es ki eftue bemébegen vala hol- 
ual iő vala ki. es innet a másod lakodalmáéba vitettetnekuala 
mélTec Sasagazi meddő keze alat valanac. ki kiralnac zeretöin 
feiedelmkédikuala Es nem valuala touabba hatalmat kiralhoz 
io bemenni, ha nem ha kiral akartauolna es őtet ő neuéből paran-
53 éoltuolna |j iőni (15) Az vdő kedég zéréuel elmuluan ielén vala 
annap kiben Hester Abyelnec Mardocheus at’tafianac [felesége] 
lana kit őmaganac lanaia valaztot vala kéllene bemenni kiral­
hoz. ki nem kerese nemberi ékes öltözetét De valamélleket
i5 meddő Eggeus a zvzeknec örizöiö akartuolna ezeket ada neki 
öltözetre Mert igén felétte ékéffegö [es] uala [zépségö] es hihe­
tetlen zépsegő es mendénéknec zemey élőt dragalatosnac es 
zerelmesnec lattatikuala (16) Es vg be vitettetéc Asuérus kiral­
nac hailakaba x hóban ki hiuattatic Tebethnec ö orzaganac vij 
2o eztendeieben (17) es mégzereté ötét kiral inkab ho^ nem men- 
den nemberieket Es valla malaztot es irgalmaffagot menden 
nembériec félét ö elöttö es ö feiebe veté az orzagnac koronaiat 
es ötét orzaglattata vnfti helen (18) es erezte igen nag ven­
dégséget kézeitetni Heftérnec ménekézeiért es eggesöletiért 
25 menden feiedelmeknec es ö germékinec Es ada nugolmat men­
den vidékécnec es aiandokokat ózta őielés nagsaga. zérent
(19) Es mvdön masodzer es zözec kereftetnénec es ^vytetnénec 
Mardocheus lakozikuala kiralnac aitaian (20) Es még efter ö 
parancolaffa zérent mégnem ielentétteuala öhazaiat es önepet
54 Mert valamit az parancoluala, jj Hefter mégtarfauala es mendé- 
néket vgan tézen vala ment az vdöben zorgalmazikuala kiben 
ötét kicenedsegében éltetiuala (21) Az vdöben azért kiben 
Mardocheus kiralnac aitaian lakozikuala. mégharagunac. Ba[tha]- 
gatban es Tares kiralnac két ípfjddöy kic aitoc [v] tartoc vala-
35 nac es az elő palotanac kvzöben ieléskédnec vala. es akaranac 
kiralra támadni, es ötét megölni. (22) kit Mardocheus megtuda, 
Es legottan mégizené hefter kiralnénac. es az kiralnac Mardo- 
cheusnac neuéböl ki őneki ez állatot mondotta vala (23) Még-
33
kereftetec es méglélettetéc es monnaic az akazto fara akaztatéc 
Es parancoltatec, Hiftoriacba es irattatéc eztendőc zérent löt 
dolgoknac könuébe kiral elöt,
C a p i t u l o m  h a r m a d  -
EZec vtan Asuérus kiral felmagaztata Amant Amaditinecs 
fiat ki vala Agag nemzetéből Es vete özekit menden [nemzetée] 
feiedelmec felét mélleket valuala. (2) es ömenden zolgay kic a 
polotanac aitaiban lakoznakuala terdéket lehaifakuala es Amant 
ymaggakuala mert a cazar vg parancoltuala önekic Mardacheus 
cac önmaga nem haituala térdét sem ymaggauala ötét (3) Ki- ю 
nec akiralnac germéki mondanac kic a palota aitaiban lakoz­
nakuala Mire égebectől || mégualuan nem tartod kiralnacöö 
parancolatit (4) Es mvdön ezéket gakorta mondanac es az nem 
akarna [ötét] méghalgatni méghirdetéc Amannac. kéuannauala 
megtudni ha mégmaradna etöruénben. mert nekic megmondotta is 
vala sidonac ömagat lénni (5) Kit mikor hallót volna Aman es 
bizonsagoft mégbizoneitottauolna hog Mardocheus őneki nem 
haitana térdét sem ymadna ötét igén mégharaguec (6) es sem­
miért véué ez egre Mardocheusra ereztem ő kezet Mert hallotta - 
vala hog sido nemzet volna Es inkab akara menden sido nem-20  
zetét eluezteni. kic valanac Asuerusnac orzagaban (7) Elő hó­
napban kinec neue Nizan Asuerus orzaglattanac xij eztendeie- 
ben ereztetec nil edenbe ki Hebéről mondatic furnac Aman[nac] 
elöt mef napon es mef hónapban sidoc [nemzeténec] nemzetenec 
kellene mégőletni Es kiméne xij hónap ki [ha] hiuattatic Adar- 25  
nac (8) Es monda Aman Asuerus kiralnac Vagon nép clhimletét 
te orzagodnac menden vidéki zerent. es egmas masictol még- 
ualaztatot. vy töruénéckel éltettetic es cerimoniackal. annac 
felétté kiralnac zerzesit es mégutalo mert nem illik[uala] te 
orzagodnac hog gonozba || neuekéggéc haladéc miat (9) ha te 56 
neked kél zérézied hog eluezien es tiz ezér girat adoc te pen- 
zéd örizöiönec (10) Azért véué kiral a gvrőt ö kezéből kiuel 
éltettetikuala es ada ötét Amannac Amadithi fianac Agag nem­
zetéből sidoc ellenséginec (11) Es monda őneki Az 
méllet fogac tied le£en annépröl teg a mi nekéd kél 
hiuattatanac kiralnac iroy az elő hóban Nisamban Azon honac
HESTER (2,12—3,12)
ez iiftot 
(12) Es 35
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fxiij napian es mégirattatec ment parancoltauala Aman kiralnac 
menden feiedelmihéz es a vidékeknec biraihoz es kvlőmbkvlőmb \ 
nemzetechéz valameí nemzet [halhatta vala] oluashaffauala es ' 
halhattauala nefueknec kvlőmbőzete zérent (13) Asuerus kiral- í 
5 nac neuéből. es aleuelec 6 gvrőiéuel iegzettekualamég. elerezte- i 
ténec kiralnac foloy menden videkecbe bog menden sidoc még- , 
őlettetnenee es eltőrlettetnénee germéktőlfoguan mend vénig len. ■: 
aprodokat es nembérieket eg napon az az atizenket honac tizen ; 
neged ki hiuattatic Adarnac. es óiauoc elragattatnanac (14) Éz \ 
io episíolaknac Jiedeg tartalmoc ez volt hog menden vidékéé tug- j 
gac es magokat kézehéc a’ mégmondot napra (15) Es a foloc ; 
kic ereztettekuala sietnekuala betolteniec kiralnac parancolaffat ■
57 Es legottan Susisban felfüggeztetec eparanéolat j| kiraltol es i 
Aman vendégségét zolgáltatuala es menden sidoc kic a varosban
15valanac sirnaknala
G a p i t n l  om n e g e d
Kiket mikor hallotuolna Mardocheus mégmetelé 6 ruháit, f 
es sacba oltozec es hamuual feiet méghimtuen es a varos ко- | 
zepinec vcaian nag zoual vuolt vala. mutatuan ólélkénec kese- ' 
2orosegét. (2) es esiraífal a palotanac aitayhoz maza, Mert nem - 
vala méltó sakba óltózótnec kiral teremébe bemgnni (3) Es 1 
menden vidékécben varosoeban es helekén méllekre kiralnac 
ekégetlen zérzése iutotuala. nag gaz olat vala a’ sidoknal bőit | 
ordeitas es siralom sackal es hamuckal éltettetnec vala ágért ; 
25 (4) Beménénec kedeg Efternec leani es a meddóc es méghir- . 
detec őneki kit haluan igén mégyede es erezte ruhát hog a sac 
eluetuén reia venneie kit venni nem. akara (5) Es hiuanjneddő , 
Achatot kit kiral zolgaol adót [őneki] vala [ó]ueki parancola '• 
hog Mardocheushoz menne es mégtanolna ötolló mire tenné ezt ! 
so (6) Es kimenuén Achat méné Mardocheushoz ki aluala a varos- . 
nac vcaiaban a polotanac aitaia élőt (7) ki mégielénté néki ; 
mendenéket méllec tőrténtekuala miképpen Aman Ígérte volna • 
hog kiralnac kenőibe a’ sidokert adna, ezüftőt: (8) es a ■ 
paraneolatnae [e] exemplarat ki fűguala Susisben ada neki hog ]
58 kiralnenac megmutatna es őtet || imtené hog bemenne kiralhoz 
es onzollana őtet őnépéiert (9) Es megfordola Achad méghir- 1
3 4  b é c si c o d e x  ( 5 6 — 5 9 )
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dete Hefternec mendenéket melleket [hallotuolna] Mardocheus 
mondotuala (10) Ki felele neki es paraneola hog mondana 
Mardocheusnac (11) kiralnac menden zolgay es menden vidékéé 
inélíec о [parancolatfa alat vadnac] vrasaga alat vadnac ésmer- 
téc hog akar férfiv akar nemberi [be] hiuatlan beménend kiral- 5 
nac palotaiaba menden kétség nélkül од legottan megőletteűec, 
Ha nem саб talantal kiral az aran vezzot ohoziaia noitanga 
kegelmességnec igéiért es vg élhet Én azért miképpen, mehetéc 
be kiralboz ki ymmar harmic napocban nem vagoc hiuattatot 
ohoziaia. (12) kit mikor hallót volna Mardocheus (13) esmég 10 
paraneola efternec monduan Ne alahad hog eac te lelkedet 
zabadeitodmeg mert kiralnac hazaban vág menden sidoc felét 
(14) mert ha ma vezteglendez égeb okkal zabadoltatnac meg a 
sidoc es te es te atadnac haza elveztec Es ki ésmerte talantal 
azért iottel ez orzagba hog ez illen vdocben ielennelmég (1^) És i5 
ésmég Hefter ez igéket paraneola Mardocheusnac (16) Mén­
nél es gvh egbe menden [nemzeteket] sidokat kiket lélendez 
Susisban es ymaggatoc en értem né egetec es né igatoc három 
napocban es három eyiecben |] en es en zolgalo Janimmal 59 
azonképpen boitoloc Es tahat hiuatlan bemégec kiralhoz toruen2o 
ellen téuén aduan en magamat halalnac es vezedelmnec (17) Es 
vg elméne Mardechus es ton mendénéket mélleket őneki He­
fter parancoltuala,
Ca p i t u l o m  ő t ő d
HArmad napon kedég óltőzec Hefter kirali ruhacha es 25  
allapse a kirali haznac pituaraban ki vala ben kiral haza elle­
nébe Es az vluala őzekin a’ polotanac tanaié tartoiaual a ház 
aitaia ellen (2) Es mikor latta volna Hefter kiralnet allatta 
[allatta] kelletec ő zemeinec es ki noita az aran vezzot 6 ellene 
méllet tartuala kezében Ki vépuén mé^apola ó  vezzeienec végét 30
(3) Es monda őneki kiral Efter kiralne mit akarz mef te ké- 
réséd Ha en orzagomnac felét mégkérendéd es adatic nekéd
(4) Es az felele ha kiralnac kel kérlec hog iőy en hoziam ma 
a vendégségbe mellet kézeitéttem es Aman te veled (5) Es 
legottan kiral monda Hamar hyiatoc Amant ho£ engeggen efter 35 
akaraffanac Es vg iőuénec kiral es Aman a vendégségbe méllet
3 *
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kiralne [ojnekic kézeitétuala alkototuala (6) Es miután kiral 
böuön ituolna monda neki Mit kérz hog adaffec te neked es 
[60 minemo állatért kerz Ha en orzagomnac || felét mégkér[e]n[d]éd 
es [adatic] úered (7) kinec felele Efter En kérésem es onzol- 
ölasom ezec (8) Ha léltem malaztot kiral zemele elüt es. ha kiralnac 
kél ho£ agga ennekém mit kéréc es en kérésemet betöltő iöy- 
iön kiral es Aman a vendégségbe mellet kézeitéttem önekic es 
holnap kiralnac mégnitom en akaratomat (9) Es vg Amon ki 
méné annapon óröluén es vígan Es mikor latta volna Mardo- 
íocheuft vlette a pol^tanac aitaia elot es nem cac felnem kolt- 
uolna sU Sttó . de valobizon 6 vlésenec heléból ingen sem moz- 
dola. igen megharaguec (10) es 6 haragiat eltitkol[a]uan fordola 
ohazaba es vg egbe hiua obaratit es Zareft о feleseget, ohoziaia. 
(11) es mégmonda azoknac 6 kazdagsaginac nagsagat es 6 fiay- 
ir.nac seregét es méné dicoséggel otet kiral felemelte volna inen­
den feiedelmi es ozolgai félét (12) Es ezec vtan monda Efter 
kiralne es égebet senkit tőllétol megualua kirallal a’ vendég­
ségbe nem hjpt kinél holnap es ebéllendo vagoc kirallal (13) Es 
mvdön mend ezeket valTam semmit nem alaitom en magam 
2ovallatomat miglen Mafdocheus sidot [laífam] vlette latom a kirali 
kapu közót (14) Es felelénec neki zares ó felesege es égeb 
61 barati parancol alkotni igén magas j| akazto fát ótuen konok- 
letné magafifag vallót es kiralnac mon^ ; holual hog Mardocheus 
akaztaffe'c reiaia es ig vígan még kirallal a vendégségbe es 
25kelletéc őneki etanalc es parancola mégalkotni amagaffégö 
kéreztet
h a t o d
AZ eyiét kiral alasnalkül mulata[m] el. es parancola öma- 
ganac hozatfcatni eló ideknec hiftoriait es eztendók[nec] zérent 
3o löt dolgoknac könveyt Kit mikor ö elóttö oluaftatnanac (2) iu- 
tanac a helre hol iruan vala Miképpen meghirdette volna 
Mardocheus Bagatannac es Tares meddőknec alnoksagokat akar- 
uaioc Asuérus kiralt mégölniec (3) Kit mikor kiral hallotuolna 
monda Mardocheus ehvségert minemo tiztésségét köuetét auag 
35iutalmat Es a kiralnac zolgai es zolgaloi mondanac Mendénéf- 
tölfogua sem eg érdémét . nem’ vöt (4) es légottan kiral monda
ki vagon a pituarban Valobizon Aman a kirali haznac [pitvará­
ban] belső pituaraba mentuala be hog kiralt igehétné hog Mor- 
docheuft parancolna az akazto fara zegeztetni mef neki kézei- 
tetét vala (5) Es a germékéc felelénec Aman al a pituarban Es 
monda kiral Iöyiön be (6) Es mvdón be iőtuolna monda annac s 
Mi kellen lenni aferfivnac kit kiral aieit tiztelni |j Gondoluan 62 
Amon özvueben alaituan hog kiral égebet senkit ne akarna 
tiztelni hanem őt (7) Felele az ember kit kiral aieit tiztélni 
(8) kirali ruhacba kél öltöztetni es a lóra vetni ki kiral nerge alól 
vagon es kirali koronát ö feiebe vénni (9) es kiralnac [elos] 10 
előlso feiedelmi^ [kő] es nagobtú kőzzől tarca ölauat. es a varos 
véain iaruan vuölcön es mongon lg tizteltetic valakit kiral aka- 
rand tiztélni (10) Es vg kiral monda neki Sies es a ftolat 
véuen es a louat tég ment bezelléttel sido Mardocheusnac ki vl 
a i>g]ptanac aitai élőt Orizkéggel hog semmit ezecből melleket 
bezellettel megne hág (11) Es vg Aman véué a ftolat es alouat 
es Mardocheuft belé öltöztetuen a varosnac vcaian es a lóra 
vetuén elólkeliuala es vuöltuala Etiztéflegnec méltó valakit 
kiral akarand tiztelni (12) Es megfordola Mardocheus a palota- 
nac aitaiara. es Aman siete menni öhazaba zomoroduan es feie so 
befédvén (13) Es taresnec о felesegenec es baratinac méghirdete 
mendenéket méllec őneki történtékuala Kinec felelenec abőleec 
kiket valuala atanalcban es öfelesége Ha Mardocheus ki élőt 
lé kezdettel esnéd a’ sidoc nemzetéből vagon nem alhaé neki 
ellene de lé esél ő zeméle élőt (14) Meg ezéket bezellettec iöué- 25 
nec kiralnac meddöy es ötét hamar kénze||reitec menni a vendég- 63 
segbe mél'let kiralné azzon kezeitétuala
C a p i t u l o m  h e t e d
ES vg beméne kiral es Aman hog innéc kiralné azzonnal 
(2) Es monda neki kiral Másod napon es. mi vtan mégheuölt3o 
volna borral Efter méf tekéréséd hog adalfec te nekéd es mit 
akarz lenni ha en orzagomnac félét mégkérendéd neréd (3) Ki­
nec az felele О kiral ha malaztot léltem te zémeidben es ha 
kel tenekéd oggadmeg en lelkémet kiért kéréc es en népemet 
kiért onzollac. (4) mert en es en népem eladattattonc hogss 
mégtöretteífönc megőlettefifőnc es elueziőnc avayha zolgacba
hester ( 5 , 6 — 7 ,4 )  3 7
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[auag] es zolgolo l'anocba eladattatnanc es tvrhető gonoz volna 
es neguén vezteglenenc Ma kedeg mv [kegétlensegönc] ellense- 
gőnc kinec kegétlensegé kiralra fordolt (5 )  Es feleluén Asuerus 
kiral monda Ki ez es minemő hatalmo hog ezéket merézie 
5 tenni (6) Es efter monda emv mentol gonozb titkon való es 
niluan való ellenseg one ez Aman Kit az lialuan igén felétté 
feléméc kiralnac orcaiat es kiralné azzonét nem viselheté zen- 
Kiral kedeg mégharaguan felkele es a vendégsegnec 
heleről beméne afackal plantaltatot kertbe Es Aman felkele 
64 hog Efter kiralnét kérné ólelkeiert mert mégésmeré kiraltol |j a 
neki kezeitetét gonozt (8) Ki mikor megfordolt volna az olto- 
uanoknac kertéből es bement volna a vendégsegnec helere léle 
Amant az agra omoluan kiben Efter fekzén vala es monda 
Kiralné azzont es*^^őt. megakaria nomoreitani en ielén voltom- 
i5 ban en [ie] hazamban kiralnac [meg] igéié meg ő zaiabol [vala] 
ki nem mént vala es légottan befedéc 6 orcaiat (9) Es monda 
Arbona eg ameddőc kőzzől kic alnakuala kiralnac zolgalaft'aban 
íme afa kit Mardocheusnac alkotót vala ki zolt kiralért [alman- 
nac] Amannac hazaban valuan ótuen kőnőkletne magaffagot 
го Kinec monda kiral Akaziatoc fel őtet arra (10) Es vg Aman 
felakaztatec az akazto fara kit kézeitét vala Mardoheusnac es 
kiralnac haragia[c] megnugouec,
C a p i t u l u m  v i i j
ANnapocban Asuerus kiral[nac] Amannac a sidoc ellensé- 
25 genec hazat ada Efter kiralnenac Es Mardocheus beméne kiral­
nac orcaia eleibe Mert Efter megualla neki hog őbatta volna
(2) Es. kiral véue agvrőt kit parancolt vala Amantol még venni 
es ada Mardocheusnac Hefter kedeg zerze Mardocheuft őhazan
(3) Azockal es nem élegeduén esec kiralnac lábaihoz es sira 
3o es bezélle őneki imada hog a Agagitai Amannac gonofíagat es 
65 ő mentői || gonozb titk alsagit mélleket gondoltuala a’ sidoc
ellen parancolna mégsemmeiteni (4) Es az ő zokasabol a’ kirali 
aran eftapot ki noyta kezéuel kiuel kegelmeffegnec iege mutat- 
tatikuala Es az felkeluen [parancola] alia ő előttő (5) es monda 
35 Ha kiralnac kel es ha malaztot léltem ő zémeiben es en kéré­
sem nem lattatic őneki ellen valonac lenni Onzollac hog vy
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leueleckel Amannac asidoc ellenkédóinec es ellensegenec о 
leneli megfegétteffenec [kiket] kickel azokat paraneolta vala 
eluezteni kiralnac mendén vidékében (6) Mért miképpen zen- 
uedhetém en népemnec halalat es mególdócletét (7) Es Asuerus 
kiral felele Efter kiralnénac es sido Mardocheusnac Amannac 5 
hazat attam Efter kiralnénac. es ótet parancoltam akeréztre 
akaztatni. mert merézkédét[uala] ókezét asidocra erezteni
(8) Azért asidoknac iriatoc mikent riectéc kél kiralnac neuéból. a 
leueleket en gvrómmel mégiegézuén Mert e vala zokas hog a 
leueleknec méllec kiral neuéból ereztetnec vala. es ó gvróieuelio 
meg iegzettet[te]nec vala: sénki ellene mondani né merne (9) Es 
hiuattatuan az iraftudokat es kiral leueli_ Írókat, vala kedeg 
aharmad honac ideie ki neueztetic Sibannac xxiij napian irat- 
tatanac eleuelec ment MardocÄeus akartauala || a sidochoz es a 66 
feiedelmechez es a safarochoz es abirachoz ki zaz húzón hetis 
vidékéken indyatolfoguan Etiopiaiglan vralkodnakuala vidéknec 
es vidéknec. népnec es népnec. óneluéc es bótóióc zérént es 
diknac ment oluashaftakuala es halhat'takuala (10) Es aleuelec 
mél'lec kiralnac neuéból ereztetnec vala őgvrőieuel iegzetteténec 
még Es elereztec afoloctol kic menden videc zerent folosuan 20 
az 0 leueleket vy kóuetsegéckel elöl kelnéc (11) Kicnec paran- 
coltuala kiral hog asidoknac zolnanac menden varosoc zérént 
es egbe parancolnanac gvlekézni hog ó lélkekért allananac es 
ómenden ellensegéket ó felesegeckel es ó germékéckel es 
ómenden hazockal mégólnéc es eltörlenéc (12) Es menden vidé-25  
kéc zérént zérzettetéc gózódelmnec egnapia az az Adarnac a’ 
xij honac xiij napian (13) Es az Episíolanac tartalma ez volt 
hog menden fóldecben es népecben kic Asuerus kiral paranco- 
laffa ala engezteltettek ielén ésmeretékre lenne asidokat ké- 
zéknec lenniec ó ellensegékról gózódelmet venniec (14) Es k i30 
ménenec agors foloc a’ kóuetéket elólkeluén es kiralnac paran- 
colaffa Susisban fel fuggeztetéc (15) Mardocheus kedég a’ pcda- 
tobol es kiralnac zéméle elól kimenuen || fénlikuala kirali ru- 67 
hacban Iacinctinos zinóecben es eg zinóuecben aran[at] koronát 
viseluén ó feieben es fédéztetuén selém palaftal es barsonnal. es 35 
menden varos vigadót es órólt (16) Asidoknac kedeg lattatot vy 
világosság támadni Orom tiztéffeg es vigasag. (17) menden népek­
nél varosocban es vidékécben valahoua kiralnac parancolafta
iutuala. générkédetnec cudalatos vigasaga. es vendegsegec es 
innepnapoc annéra hog sokac más nemzetécböl es [sokasb] 
zokasbol 6 zérzetéckel es [zerzeteckel] cerimoniaiockal egge- j 
sölnec vala Mert esido newnec igén nagfelelme hatot valameg 
5 mendénéket
Capi í wZom ix-ed
AZert a xij-ed honac kit ymar eleztéb Adarnac mondnak- 
uala xiij-ad napian mvdön menden sidoknac megőldökléséc kézéi- ; 
tetikuala. es 5 ellenségec aieitacuala ö véreket, még az ellen 
io a’ sidoc óregbec kezdénec lenni, es omagokat о ellenségekről 
megdyadalmazni (2) Es. egbe gvlekezénec menden köfalos vara- 
soc zérent es ко falotlan varasocban lac helécben es égeb he- 
lecben hog ki terieztenéc (f) о ellensegec es о vldőzoioc ellen, e s , 
senki nem. merézikuala ellenec allani. azért [ő] hog 6 félelmék- ; 
6 8 *iec nagsaga menden népeket meghatót || vala (3) Mert es auide- 
kecnec biray feiedelmi es safari es menden méltóság kic men-* 
den helekén es mvuelkedéseken ieleskédnec vala felmagaztaf-; 
takuala asidokat Mardoheusnac féléiméiért (4) kit apolotanac, 
feiedelménec lenni ésmertenecuala Es önenénec hire egmenden^ 
го napon neuekedikuala. es mendénéknec zaiaban gakorta forgo-' 
dikvala (5) Es ig asidoc mégveréc 6 ellensegéket igén nag' 
éapalTal es mégoléc [azokat] okét megaduan ők azoknac mél- 
leket ónekic tenniec kezeitettekuala (6) annéra hog Susisban! 
es őt zaz férfiakat őlénec meg es Aggagitay Amannac asidoc 
25ellensegenec tiz fiayt kicnec neuée ezec (7) Farsandata es 
Delíbn es Ésfata (8) es Forata es Adalia es Andata (9) es
Mesta esArisay esAriday es Nayzata, (10) Kiket mikorow meg-.
őltekuolna ő vágóéból fozlatot tenniec nem akaranac (11) Es 
legottan ő zamoc kic mégőlettekuolna Susisban kiralhoz hozat- 
3otatanac (12) Ki monda kiralné azzonnac Susis varosában asidoc 
őt zaz férfiakat őltekmeg es egebeket Amannac tiz fiayt mene: 
öldökléseket alaitaz hog teznec menden vidékécben Mit kérz' 
touabba es mit akarz ho£ parancollac lenni (13) Kinec a felele || 
69 Ha kiralnac kél adafféc hatalm asidpknac hog mikent ma tőt- 
35 tenec Susisban vgan tegenec holnapon gs. Es Amannac tiz fiay 
akaztaífanac fel az akazto facra (14 )*Es parancola kiral hog
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vgl§nne. es. légottan Susisban e parancolat felfúggeztetéc es 
Amannac tiz fiay felakaztatanac (15) Asidoc egbe gvlekézuén 
Adar bonac xiiij napian mégöletteténec Susisban három zaz 
ferfiac es azoctol öiauoc einem vétettetenec (16) De es menden 
videkécben méllec kiral vrasaga alat valanac asidoc ölelkékért 
allanac 6 ellenségeket es 6 vldözöiöket mégöluen annéra hog 
hetuen ót ezér mégólettettec tellesednénec es sem eggic ó vá­
góéban. semmit nem illete (17) Adar honac kedeg xiij napia 
mendénéknel égvala. a mégóldóklet nap. es xiiij-ed napon öldöc- 
leni mégzönénec kit zerzenec igén ielésnec lenni hog azon 
touabba való vdön mendén eztendöben vigasagos vendégségbe 
[vgekéznénec] es générkedetécbe vgekéznénec (18) Es azoc kic 
Susis varosában az óldőkléft tóttékuala xiij napon es azon ho­
nac xiiij napian az öldöklésben mvuelkéttec tizenötód napian 
öldöcleni mégzóntenec es azért azon napot zerzettéc générkede- 
téknec es vigasagoknac ielés innepéié (19) Asidoc kedeg kic 
anem köfalos varasocban es faluéban lakoznakuala Adar honac 
xiiij napiat zérzéc vendégségbe es örömbe vghog abban vigag- 
ganac es eggic masiknac || ereziéc étkecnec [es étkeknec 
rézéit] es générkédetéknec rézéit (20) Es vg Mardocheus még- 
ira mend ezéket es bötöckel foglaluan erezté a’ sidoknac kic 
kiralnac menden vidékiben lakoznac vala mend közel valochoz 
es mend mézzé valochoz (21) hog Adar honac tizen neged es 
tizen ötöd napiat ynnepékért vennéc es eztendönec menden 
fordolat'taban igén nag tiztéíTéggel zolgalnac (22) mert a sidoc 
az[an]napocban gözödelmeztékmeg ömagokat ö ellensegeken[t] 
Es siralmoc es gazolattoc örömbe es vigasagba fordeiíattac. 
hog ez napoc lennenec générkedetéknec [vi napi] es vigasagok­
nac napi hog égembe egmasnac ereztenéc étkecnec rézeyt es 
zégénéknec aiandokcakat adnanac (23) Es véuéc asidoc ielés 
zokasba mendénéket mélleket az vdöben kezdéttenec vala tenni 
es mélleket Mardocheus leueleckel parancolt vala tenni (24) Mert 
Aman Amadatinac fia Agag nemzetéből a’ sidoknac ellen­
sége es ellenkédoiö, gondola ö ellene gonozt hog őket megölné 
es eltőrlené es erezte Furt ki mv neluönkön mondatic nilnac 
(25) Es ez vtan Hefter beméne kiralhoz onzoluan hog ö gonoz 
kizlelete kiralnac leueliuel mégsemmeitetnénec. es a gonoz mél- 
let a’ sidoc ellen gondoltuala fordeitatnéc ö feiere Es ez vtan
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es bt es о fiayt zegezéc akeréztre. (26) es. az vdbtbl foguan 
ez napoc neueztettenec Furimnac nilaké Azért hog Fvr az az
г  -  • Ъ&вшхн — ' °  С
71 nil az edenbe ereztetétuala jj es mendenee méllec lottekuala 
epístolaba >- ekoúbnec tartalmában tartatnac (27) vaiamélleket
szenuettenec es melleket ez vtan valtoztattac vbttéc asidoc о 
reiaioc es о magzati okra es mendénéckel kic о zérzetéekel 
akartanac éggesoini hog senkinec ne illéc eket napokat ielés 
inneplesnelkvl elmwlni Kiket iras yal es eztendoknec egeb id$y 
kbuetnec bmagoknac zonetlen fordolatocban (28) Ezec annapoc 
io kiket sonha sem e^feledet élném torol es menden nemzeten 
zolgallac kic e vilagnac menden vidékiben vadnac. es eg varos 
sine kiben Furimnac napi >• nilaké né tartaffanac asidoctol es 
bmagzatfoctol. kic e [eerie] cefímoniackal kotbztettenec meg
(29) Efter kiralne Abialchelnec leansí es sido Mardocheus mas epis- 
i5 tolat es iranac hog menden zerelmel ez nap a ibuendb vdoben 
ieles ynngppé zérzettetnéc (30) Es ereztenec menden sidochoz 
kic Asuerus kiralnac zaz húzón hét vidékiben lakoznakuala (31) hog 
vallananac békéséget es fogadnanac igaíTagot tartuan nilak­
nak пащ^ез о ideieben örömmel zolgalnac miként Mandocheus 
so es Heftér zérzettékvala es azoc fogadac tartanioc onőnmagoc es 
о magzat’t'octol böitőket es vuoltéseket es nilaknac napit
(32) es mendenéket méllek e köndnec Hiftoriaiaban tartatnac ki 
Hefternec hiuattatic
(Cap. X.)
72 ASuerus kiral kedeg menden földet es tengérnec menden 
zegetit teue adó ala (2) kinec erbfíege es feiedelmsége es mél­
tósága es magaffaga kiuel felmagaztata Mardocheuft mégirat- 
tattac Medosoknac es persayaknac kbnuocben (3) Es miképpen 
Mardocheus sido nemzetbeli másod lot legén Asuérus kiraltol
30 es nag a sidoknal es nag ö at'tafiaynac népénél keresuén iokat 
b népenec es bezeluen azokat méllec b magzaítanac ilnecuala 
békéségére méllec vadnac az hebér kenőben telles hu ttel ki 
ielentéttem Ézec kedeg méllec mondatnac iruan léltem a még- 
hirdetét auag ieleníét kbiibben méllec gbrbg neluén es bbtbcbén 
35 tartatnac Es azon közbe ekbnonec vége vtan hozatíatikvala e 
kapitulom kit mv zokasonc zérent Obelo ^  nas figura alat
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ielentéttűcmeg (4) Es monda Mardocheus iftentől lőttenecezec.
(5) mégemlekéztem az alomról, méllet láttám vala vgan eze- 
néket iegzőt. es semmi azocbol hiv nem volt (6) kiceúed forrás 
ki neuekedéc [ato] fo[r]lbba es vilago(Tagba es napba fordeitatéc 
es soc vizecbe arrada Efter az kit kiral von feleséggé es akara 5 _ 
kiralne azzonna lenni (7) Aket sarkanoc' kedeg en vagoc es 
Aman. (8) anemzetéc kic egbe gvlekéztekuala Ezec azoc kic 
sidoknac neuét erőkóttenec eluezteni || eltőrleni (9) Énnemze-73 
tém kedeg Isrl ki vuőltőt vrhoz es vr mégzabadeitotta őnépét 
Es mégzabadeitot mvnket menden gonozoctol. es tot nag cuda- w 
kát es ielés cudakat nemzetéc kozót (10) es két birodalmakat 
parancolt lenni egget iften népeie es maft menden nemzetéké
(11) monnaic birodalm zérzésbe iőt Immár az vdőtol es naptol 
foguan iften elot menden nemzetéknec (12) es mégemlekézét 
vr onépérol es irgalmazot 6 orokletenec (13) Es mégtartatnac 15 
ez napoc Adarnac honapiaban ezen honac xiiij-ed es xv-ód napian 
menden zerelémmel es őrömmel az egbe gvlekézét népnec 
egseregében touabba Isrl népénec menden nemzetibe
xj
NEged eztendőben Phtolomeus es Cleopatra orzaglat'foc20 
Dosiheus [ki papnac] ki papnac es leuiticus nemzetebelinec 
valla vala ő magat es Phtolomeus ö fia hozac el Furim episto­
lat Irlmbe kit mondanac megmagarazotnac lénni Lisima’nuftol 
Phtolomeus fiatol Es ez kezdet vala a ki hirhéttetét zerzésben. 
ki sem a’ sido kőnben es sem égtolmacozonal mondatic (2) Az 25 
igen nag Artarxers orzaglaffanac másod eztendeieben. nisan 
honac elő napian Mordocheus Iayari fia Semey fiae Beniamin 
nemzetéből lata álmát (3) sido ember ki lakozikuala Susis 
varosában nagferfiv es kirali hazbeli élőé közzel való, (4) Vala 
a fogsagbeliec zama[c] kőzzől kiket Nabudonozor Babillonianac зэ 
kirala eluőt vala Ihrlmből IekoniaíTal Iuda kiralaual (5) es ez 
volt ő alma || Ielénénee zozatoc zaigasoc es men gőrgéséc es 74 
főid indolas es haborolat főidőn (6) Es ime két nag sarkanoc 
es kézéc eginas ellen viadalra (7) kiknec vuőltesére menden 
nemzetéc mégyettec rézzettec hog vionanac igazaknac nemzete 35 
ellen (8) Es vala annap sététsegéké es haborosagé tőrődelmé
es gétrelmé es igen nag felelem földön (9) Es méghaboreitatot 
igazaknac nemzete feluén 6 gonozokat es kézeitetét halaira
(10) Es vuőltenec vrhoz. es azoe vuoltuén Jdcencd forrás neue- 
kédéc nag foloba. es soc vizecbe arrada (11) VilagoCfag es nap 
stamada fel. es az alazatosoc vigadanac es mégmarac adicősé- 
geséket (12) Kit mikoron Mardocheus latot volna es felkőit volna 
ö agabol gondollauala mit iften tenni akarna es zégezuén valla- 
uala ó elméiében kéuanuan tudni mit iegzene az alom
x i j
10 AZon vdőben kedeg lakozikuala kiralnac teremében Bata- 
taual Tbaraual kiralnac meddői[e]uel kic apalotanac aitotartoy 
valanac (2) Es mikor mégertétte volna ő gondolatkokat es 
zorgalmaffagokat zerelmesben meglattauolna mégtanola hog 
Artarxers kiralra erőkődnénec kezéket [vetniec] erezteniec es 
is kiralnac edolgot mégizené. (3) ki monnokrol kerdé[s]zetnec vál­
lasat véuén halaira parancola vitetni. (4) Kiral kedeg a mel' 
75 lőtvala ira emlekézetecnec [dolgába] kőnueibe j| De es Mardo­
cheus ez allatnac emlekézetét irasocba ada (5) es parancola 
neki kiral hog a palotanac terémében lakoznéc aduan őneki e 
20 vádolásért aiandokokat (6) Aggeos Aman kedég Amadati fia 
vala dicőséges kiral élőt es akara artani Mardocheusnac es ő 
népénec kiralnac két meddőyert kic mégőlettettekuala Ez ed- 
deglen rokon való phemium a’ méllec kőuettetnec a helen vet- 
tettenec vala hol iruan vagon a’ kőnőben es elragadac ő vago- 
25 kát auag ő iavokat mélleket cac a méghirhétét zérzesben lel- 
tőnc Ez episíolanac kedeg evolt exemplara
x i i j
IGen nag kiral Artaxarses Indiatolfogvan Ethiopiaiglan 
zaz húzón hét vidékécbeli feiedelmeknec biraknac kic ő vrasaga 
3oalat vadnac kőzőnetét mond (2) Mikoron en soc nemzetemnec 
parancolnéc es mend ez világot en vrasagom ala alazuan sem­
miképpen nem akaréc en hatalmam nagsagaual [zérént] vizha- 
éltettetném De kegelmeHéggel es laffosaggal ennekem alaztakat 
birnom. hog menden félelemnelkülőn életéket céndeffeggel áltál
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raennéc hog menden halalasoc aieitatot békéséggel éltettetnénec
(3) En kedeg keresuén en tanalcosimtol miképpen ez tellesedr 
hetnec be. eg ki bolceséggel es huttel mendenéket fellel múl 
vala Es vala kiral vtan másod || (4) Aman neud ielente enne- 76 
kém mend efóld világában elhimlét népet lenni ki vy toruénéc- 5 
kel éltettetnénec es menden nemzetéknec zokasa ellen teuen 
kiral'oc parancolaftat mégutaina es menden nemzetéknec eggeffe- 
gét о ozlasockal megtörne (5) Kit mikoron mégtanoltonc volna 
latuanc egdagalos nemzetét menden emberi nemzet ellen vizza 
való tőruénéckel éltettetvén es inv parancolatinknac ellene menni ю 
es meghaboreitani mvnekonc alazta[ka]tot vidékeknec békésegét 
es éggeffeget (6) Parancoloc hog valakiket mutatand Aman ki 
menden videkeknec feiedelme es kiral vtan másod es kit atanc 
helén tizteltönc mvtatand. о feleség eckel es germékéckel eltor- 
leffenec 6 ellensegectől. es azoc kozzöi egnec se kegelmezien 15 
eielés eztendonec xij-ed houaban Adarnac xiiij-ed napian (7) hog 
ez igen gonoz vtalatos nepec egnapon poclocba zallanaclé még- 
aggac a mv vrasagonknac békéségét méllet méghaboreitottakuala 
Ez eddéglen ez episíolanac exemplara АшёГГес kouettetnec ehef 
vtan léltem iruan hol oluaftatic Es Mardocheus eleredvén ton 20 
mendénéket melleket neki Hefter parancoltuala De maga nin-- 
cenec az hebéreknel es mendénéftol sem eg tolmacoloknal nem 
mondatnac (8) Mardocheus kedeg onzolla vrat megemlekézuén 
©menden mvuelkédetiról || monda*) (9) Vram vram mendenhato77 
kiral mendénéc te hatalmadban vettettec^ es nincen ki te aka- 25 
ratodnac ellene alhaffon ha zérzendez mvnket mégzabadeitanod 
legottan mégzabadolonc (10) te totted menüét es földet es valami 
mennec kerengetében tartatic (11) Mendénéknec vra vag es 
nine ki te nagsagod ellen alTon (12) Mendenéket esmerz es 
tue. mert nem keuélsegert es bozzosagert es valami dicosegnec30 
kéuansagaiert tottem ezt hog né ymadnam ez igen keuél'ségo 
Amant (13) Mert Isrlnec vduoífegeiert b laba nomit es brbmoft (f) 
volnéc megapolnom (14) De féléc ho£ en iftenemnec tiztésségét 
embérbe né változtatnám es hog senkit né ymadnéc en vramtol 
mégvaluan (16) Es ma vram Kiral Abrahamnac iftene irgalmazih 36 
te népednec mert mv ellenseginc elakarnac mvnket vezteni
*) A lap szélén: Mardocheusnac ymadsaga
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es te öröködet eltorleni (16) "Né ytallad te rézedet kit mégual- 
tottal Egiptombol (17) Iften balgasdmég en onzollatomat es lég 
kegelmes te orokletéd rezenec es kotelénec es fordohad mv 
siralmonkat örömre hog éluenc dicériuc te neuedet vram es né 
srekeziedbe tégéd diééroknec zaiokat (18) Es mend Isrl égenlö 
elméuel vuöltö vrhoz azért hog ónekic ieles halai ielén volna |j
(Cap. XIY.)
78 ES Hefter kiralné azzon vrhoz futa feluén a vezedelmet 
mél' ielén vala. (2) Es mikorow lévette volna kiralne ruháit siral-
io  maknac es gazolatnac kézolt öltozetéket von. es a kvlömb ke­
netékért hamuual es ganéual telte be о feiet es 6 teftet alaza 
boitockel Es menden helécben kicben elozer zoktauala vig attat 
haiai ki zagatasaual toltébe (3) Es onzolla vala Isrlnec vrat 
iftenet mondván En vram ki tenen magad vag mv kiralonc 
is segél' engemet egedol valót, es kinec tolledtol mégualuan sem 
eg segedelme nine egeb. (4) en vezedelmem en kezemben vagon
(5) Hallottam en áfámtól hog te vram votteduolna Isrlt menden 
nemzeíécbol. es mv afainkat ómendén megé való oregbibol. hog 
bírnád az őrocke való orocletét Es tottel nekic mikent bezéllét- 
2o tel (6) Bvnhottonc te zémélédben es azért attal mvnket mvel- 
lenséginknec kezébe (7) mert © iftenéket bocoltüc • Igaz vág 
vram (8) es ma nem éleg onekic hog mvnket kemenségo zol- 
galattal ííomoreitnacmeg De 6 kezéknec ereiét baluanoc hatal- 
manac alaitac (9) Te igeresidet mégakariac változtatni es te 
25 öröködet eltorleni es tégéd diceröknec zaiokat be rekezteni es 
te templomodnac es oltarodnac dicoseget megollani. (10) hog ||
79 megniífac nemzetéknec zaiokat hog 6 baluanoknac eroíTégét 
dieériec. es tefti kiralt predikaílanac örokiglen. (11) Né aggad 
vram te eftapodat azoknac kic ném vadnac hog né meuessekmég
so mv romlasonkat De fordehad ö tanalcokat ©non reiaioc. es ötét 
ki mv reianc kezdét fenéikédni eluezelfed (12) Émlekéziel még 
vram es mutaffadmég te magadat mvnekonc mv törodelmonknec 
ideien, es vram iftenéknec kirala ag ennekém bizodalmát, es 
menden hatalomnac vra (13) ag kéllemetes bezedét en zamba 
35 ez orozlannac zéméle elöt es valtoztalTad el 6 zvuét mvellen- 
ségonknec é^lösegere. hog ö es eluezien es égebec kic [kic]
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«neki engettenec (14) Mvnket kedeg zabadochmeg te kezedben, 
es segéh engemet sem eg égeb segedelmet nem vallót ha nem 
cac tégedet vram ki vailaz menden tudomant (15) es ésmeréd 
mert gvlölöm az hamiffaknac dicöségét es vtalom a kornéké- 
jzetlenéknec agat es menden idegénét (16) Te tudod en beteg-5 
segémet es en zvksegemet [mél’ vagon en fémén] bog vtalom 
keuélségnec iegét es en dicösegemet mél' vagon en fejném en 
mégielénetemnec napiban es vtalom azt miként nemben véréuel 
mégferteztetét ruhát es nem viselém en cendéfTégemnec napi­
ban У (17) es nem otteni Amonnac aztalan. es nem kéllét 80 
ennekém kiralnac vendégsége, es nem ittam az aldozatoknac 
borát (18) es sonha nem vigadót te zolgalo leanod mitölfogua 
ide hozattattam mend e ielés napiglan. ha nem cac te benned 
vram Abrahamnac iftene (19) mendénéc félét erős iften Hal- 
gafíadmeg о zauokat kic sem eg égeb remensegét nem valnac 15 
es zabadochméír mvnket a kegétlenécnec kezéből es mencmég 
engemet en félelmemtől Etoldottakat es a méghirhétét zerzésben 
a betuen tolmacozo konuocben léltem
X V
ES parancola neki nem két hanem Mardoheus Éfternec2o 
hog bemenne kiralhoz es kérne onepeiért auag ohazaiaert (2) Mon­
da emlekéziel még te ralazatoffagodnac napiról mvdon éltet- 
tettel en kezemben, mert Aman kiraltol másod embérré zérzet- 
tetét bezéllét mvellenonc halaira (3) ymaggad vrat es bezél 
kiralnac mvértonc es zabadécliméa' mvnket halaitól, mert 25 
ezéket es méllec ala vettettenec a hetuen tolmacolocban léltem
(4 )  Harmad napon kedeg léveté о oltozeténec ruháit es még- 
kőrnékéztetéc ő dicoségéuel (5)  Es midőn kirali öltözettel fén- 
lenéc es ymatta volna, mendénéknec biraiat es az vduözeitö 
vrat vön két zolgalo fanokat (6)  es valobizon éggikre tamaz-зо 
kodotuala monnal a’ généröségér t es annag gengesegért (f) nem 
viselhetneie (7) Amas zolgalo |j laú kedeg köuetiuala ö azzonatSl 
a? földön hordozo ruhákat feltartuan (8) О kedég rosa zinö 
zéméllel mégötöztetuén es vig es fénlö zéméckel 0 zomoro es 
nag felelemmel megzoreitatot elméiét elenezti vala (9)  Azért 35
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menden altokon zéréuel bemenuén allapéc kiral ellen hol az 
vluala d orzaganac zekin kirali ruhacba dltozuen. es Arannal 
es dragalatus kdueckel fénluén. es vala igén félelmes zéméllel
(10) Es mvddn felemelte volna о orcaiat es omeílénec haragiat 
5 égő zéméekel mutatta volna még Kiralné azzon le eséc es sarog
zinbe valtozuan mégfarraduan a’ feiét a zolgalo leanra haita
(11) Es iften akiralnac zelletét igen nag kegéfíegbe fordeita 
Es sietuen es feluén felzokéc dzekibdl es otet kariaynal fogua 
tartuan miglen még[b] ononbelé fordolna [dzellete] ez igéckel
io kónörgetiuala (12) Mit vallaz Efter en vagoc te atadfia né 
akaryh félnéd. (13) nem halzmeg Mert nem te ellenéd zérzet- 
tetét etőruen de mrndénéc ellen (14) Azért vépiel ide es illetted 
ez eftapot (15) Es mikor az vezteglene véué az arad vezzot es 
veté őnakara es mégapola ötét es monda Mire nem zolaz en- 
i5 nekem (16) Ki féléié Vram latalac tegedet monnal iftennec 
82 [orcaiat] Angalat es méghaboreitatec en zvuem í| te dicoseged- 
nec feleimétől (17) Mert igén cudalatos vag vram es te orcád 
telles malaztockal (18) Es mikor bezellene esmég le esec es 
monnal léléknelkűl Ion (19) Akiral kedeg haboroltatikuala es 
2oömendén zo.lgay vigaztallakuala otet
C a p i t u l o m  t i z e n  [ he t ed]  h a t o d
ARtarxes kiral epistolaianac exemplara mélle[kér]t asidokért 
6 orzaganac menden vidékibe erezte e sincen az hebéréc kon- 
uében (1) Artarxerses ‘ nag kiral Indiatolfoguan Ethiopiaiglan 
2szaz huzon hét vidékék[nec]beli hercegeknec es feiedelméknec 
kic mv parancolatonknac engednec kozdnetét mond (2) Soc 
feiedelmec iozaggal es tiztesseggel kic obeleiec adattattac vizha 
éltettec keuélségben. (3) es nem cac kiral’oknac alazkottakat 
erőkddnec mégnomoreitani anekic adatot dicosegét nem visel- 
3ouen de azokra kic attac faragnac álnokságot: (4) sem élégét- 
tekmég halalatokat aduan a iol tetelékrol es őbennéc való ke- 
géffegnec tdruénét mégtdruén De alaitac omagokat eltauoztatni a’ 
mendénec lato iftennec tdruénét es (5) De anné balgatagsagba tamat- 
tanac hog azokat kic a nekic adatot zolgalatot zerelmesen tarfac || 
38 es mendenéket vg mvuelkednec hog menden dicéretnec méltoc 
légenec Ohazugsagoknac gvlekézéseuel erdkddnec elfordeitanioc
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(6) Mvdőn feiedelmeknec ívlöket es égebekét őtermézetéböl 
alaituan egvgoueknec alnac calardsagockal mégcallac (7) Me Г 
allat az о Iftonacbol es bizoneitatic. azocbol es méllec egmen- 
den napon léznec miképpen némél gonozoknac kizleletécböl ki- 
ral'oknac zerelméc es megfertéztetnec (8) Azért menden vidékék- 5 
nec békésegéről mégkél latnonc. (9) se akariatoc alaitanatoc ha 
kűlömbeket parancolonc hog mv elmenknec apróságából iőuö De 
ideknec minemosegéböl es zvkségéböl hog közönséges iozagnac kél- 
lemetefíegére mondhatnanc töruent. fiöjeshog niluaban mégercé- 
téc mit tanoitonc Aman Amadatinac fia es elméieuel es nemzetéuel ю 
Macedoniay es idegen Persayak vérétől es mvkegéíTégöncket 
mégfertéztetuen 6 kegétlenségéuel es zarandoc mvtollönc fogat- 
tatéc (11) es ez vtan őbenne embérségét megbizoneituanc. hog 
mv atanknac hiuattatnéc. es. ymattatnéc mendenéctől Inra! vtan 
másod (12) ki emagafelmagaztatasnac dagaduanaual annéra is 
emelkedéc fel hog műnket orzagonctol es zelíetönctöl erőkődik- 
uala mégualaztani || (13) mert Mardocheusf kinec hűségeuel 84 
es iozagiual élönc es Eftert mvorzagonknac társát ömenden 
nemzetéuel némineniö vy es halhatatlan énéelkedetes alsaggal 
kéré halaira (14) mend ezéket gondoluan hog azoc megölettet- 2o 
uen alnolkodnéc mvnmagonkrol es es persayaknac orzagat valfazj- . 
toztatna Macedoniaykeba (15) Mv kedeg halalasoc közőt men­
tői gonozbtol a halaira adatot sidokat mendénéftölfogua sem 
egbvnben nem leltüc De meg az ellen igaz tóruenben élöknee
(16) es a felséges es igen nag es mendenkor élő íften fiaynac25 
kinec ioltétetéuel es mvatainknac es mvnekőnc adattatot ez 
orzag es öriztetic mend maiglan (17) Azért aleueleket kiket en 
neuem alat az ereztét vala tuggatoc megsemmiölíeknec (18) ki 
bvnért ö es ki alnalkodot es ömenden rokona az akazto fakon 
fvgnec e varosnac r1 Susisnec kapui élőt Nem mv de iftenso 
őneki mégforbatluan méllet érdémlét (19) De maga e paranco- 
lat méllet most ereztönc menden varosocban eleue vettefféc 
Asidoknac illéc élnie ö töruénéckel (20) Kicnec tartoziatoc len- 
niec segédelmöl hog azokat kic ömagokat kézeitéttékuala öhala- 
lokra mégölheíféc a xij lionac ki hiuatic Adarnac xiij-ad napian 35
(21) Mert ez zomorosagnac es siralmnac napiat a mendenhato 
iften fordeitot||ta nekic örömbe (22) Azért tv es ennapot valla- 85 
toc égeb innepnapoc közibe es zolgallatoc ötét menden viga-
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saggal. (23) es touabba mendénéc mégésmerteffenec kic Per- 
sayaknac huuón engednec óhüsegékert méltán való érdémét 
venniec kic kedeg alnalkodnac 6 orzagoknac eluezniec óbvnók- 
ert (24) Menden videc kedeg es varos mél ném akarand rézes •
5 lenni eieles inneplésbe tőrrel es tvzzel vezien el es ig eltorlef- 
féc. hog né cac embéréknec de vadaknac es felelém légen « 
óröeke az vtalasnac es az engédelmetlenségnec peldaiaiert
] V I  a c h a b e u s .
(II. könyv, 7. cap.)
TOrtenec kedeg het atafiac es 6 annockal özuö mégfoaattac Ш 
kenzéreitetniec kiraltol vérésegeckel es bika bőrből alkotót osto- 
rockal gétrettetuen dizno húsokat enni ifteni tóruén ellen (2) Eg 5 
kedég azoc kózzól. ki elő vala ig monda Mit kerdez es mit 
akarz tudnod mvtőllőnc. kézéc vagoné inkab méghalnonc hog 
nem. mv hazankat es iftennec tőménét mégtörnónc (3) Es vg 
a kiral mégha[l]raguan parancola serpenőket es ere fazajkakat 
meggeriezteni. Kic. légottan meggérieztetuen (4) parancola ап-ю 
пас ki előzer zolt vala neluét elmétenni es feienec bőrét levonni 
es kezeinec es labaynac vyait elmeíenni ő égeb at’tafíay es- —-  
anna nézueiec. (5) es mikor immár mendénéftol éktelenné löt 
volna parancola a tvzet öregeiteni es méglehöt a serpenőben 
gétreni Kiben mikoron hozia getrettetnéc égebi annokual özuö 15  
égembe egmaft onzollakuala eröíTen méghalnioc (6) mondván 
Vr iften igaffagot néz es méguigaztaltatie mvbennönc miképpen 
az éneknec vallasa miat mégmondotta Moyses Es ö zolgaiban 
méguigaztaltatie (7) Es ig előzer a méghaluan azonkeppen a 
a masot vizikuala mégkaromlatra es ö feieynec bőrét haiaiual2o —  
özuö léuonuan kerdikvala ha elezteb ennéc hog nem mend 
öteftében menden tagijzérent gétrettetnec (8) Es az feleluén 
atai zoual monda Nem tezem azért || mert en atamfia kernen- 87 
ségö gétrelmet [zenuedet] köuetét nem tagadom meg vrat azért 
ez amasod helen az elönec getrelmét véue. (9) es ö vtolso zel-25 
leiébe[n] iutuan ig monda Te fertézetéffégö valobizon e világ­
ban műnket elueztez de ez vilagnac kirala mvnket otöruéneiert 
megholtakat az öroc életnec felkeletében felkölt (10) Énnec 
vtanna a harmadic karomlattatikuala. es. ó neluét kéruen hamar
i*
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ki veté es kezeit alhatatoft ki teriezté. (11) es bizodalmal 
monda Ménből bírom ezeket de iftennec töruenéiert ezeket es 
még vtalom mert remenlém en magamat ezeket ótollö vennem.
(12) vghog akiral es kic о vele valanac éudalkodnakuala ez 
sifionac elméién bog monnal semmie tartana egétrelmeket (13) Es 
ig e méghaluan a neget buseitakvala azonkeppen getéruén
(14) Es mikor immár halalan volna monda lob embérectol 
halaira adattatuan iftentól remensegét várni, es ésmeg ötöllö 
felkeltetni. mert te nekéd felkelet életre ném lézen (15) Es 
10 mikoroa az Őtödöt elhoztakuolna gétrikuala ötét es az tekéntuen 
öreiaia monda (16) Émbéréc közöt hatatmat vallaz. iollehet 
megtöretendö vág. tézéd amit akarz Né akariad alaitanod mv 
nemzetöncket iftentöl méghagattatotnac. (17) te kedeg engé- 
delmeft zenuegged es méglatod önaghatalmat miképpen tege~
88  det es te magzatodat gétri (18) Ennee vtanna ahatodot || hoz- 
iakuala es az kezde méghalni ig monda Ne akary heiaba 
téuélgenéd Mert mv mvnönmagonkért zenveggüc ezt bynhöuenc 
mv iftenöncben es méltán való cndalatba löttec mvbennonc
(19) Te kedéglen né ál ohad iöuendöuöl te magadat _gétrelem-
20 nelkúlön hog iften ellen késértettel vionod (20) Az igen felétté 
cudalatos ana kedeg es iok emlekézeténec méltó ki öhet fiayt 
napnac egideieben nézuen eluezniec io akarattal viseliuala a 
remenségért méllet iftenben valuala (21) Egmendéniket , onzolla 
vala ön jieluéuel eröffen betelvén böleeséggel es nembéri gon- 
25 dolat alat ferfiv elmét viseluen monda azoknac (22) Fiaym nem 
tudom miképpen en méhémben ieléntetéc sem attam en tv nek- 
téc [alel a teftet] a zelletét es alélkét es. az életét: es tv 
egmendenteknec tagit nem en zérzettem (23) Te ezuilagnac 
teremteiö ki embérnec zyletetét zérzette es ki mendénéknec 
3o lélte kezdetét es az zelletét es az életét tvnektéc ésmég még- 
agga irgalmaCfaggal mikent ma tvnönmagatokat ö töraénért meg- 
utallatoc (24) Antiochius kedég alaita vala magat égembe 
mégutaltatni es bozzontasnac zauaual mégutaltatotnac Mikor 
méglen az ifiab vgan volna nem cac igéckel onzolla vala de 
35 es escuel eröseitiuala ötét kazdagga es bodogga ténni es az atay 
töraénékröl elualtoztatuan haratfaia. vallani es kéllemetéfTégék- 
nec vagat őneki adni (25) De mikor mend ezékre az ifio sem-
89 miképpen ném hailana hiua akiral || öahnat es kizleli vala
ötét hog ez ifionac lenne megzabadolasara (26) Mikor kedeg 
soc igéckel STef**onzollotta volna igéré 6 magat őfiat kizlelni _
(27) Es vg haila őhoziaia mégmeuetuen akégétlen. feiedelmet 
monda hazav zoual Fiam irgalmazyh ennekém ki tégédet kilenc 
honapocban en méhémben viseltelec es telet három eztendőcben 5 
attam es éltettelec es ez enne életbe neueltelec (28) Kérlec en 
zvlőttem hog nézied mennet es főidet es mendénéket méllec 
őbenne vadnac. hog még erced mert azokat iften semmiből 
tőttő es embéri nemzetét vg tőt. (29) hog né féíled emézaroft: 
de te atadfiayual méltó lég halait fogadnod, hog az irgalma- w 
zatban végelec [tvtőket] tégedet te afadfiayual (30) Mikor 
ezéket még az mondana monda az ifiv Kit vartoc nem enge- 
déc kiral parancolaffanac de tőmén paraneolaffanac mél' mv- 
nekőnc adatot Moyses miat (31) Te kedeg ki lőttel menden 
gonolfagnac lélőie az ébérékre. nem tauoztatod el iftennec kezét 15
(32) Mert mv ezéket mvbvnőnkért zenueggüc. (33) es ha mv- 
nekőnc mvfegelmőnkért es poreitasonkért mv vronc iftenőnc 
keuesé megharagut de ésmég mégemlekézic es mégeggesől ő 
zolgaiual (34) Te kedeg oh fértézetés es menden embéréctől 
bvnősb. ne akarih heiaba felmagaztatnod hiv remenségeckeí ő 20 
•zolgaira megharaguan || (3ő) Mert mégamendenhato iftennee^QO
es amendénéket néző Ítéletét nem tauoztattad el (36) Mért en 
atamfiay ma keues sereimet zenuedueiec az őrőc életnec tef- 
tamentoma ala lőttenec Te kedeg iftennec itéletéuel te kéuél- 
segédnec igaz gétrelmét mégíizetéd (37) En kedeg mikent es 25  
en atamfiay en lélkémet es testémet adom mvatainknac tőrué- 
neiert vmaduain jrat mv nemzetőnknec hamaraban kőnőrőletélfe 
lenni, teged Kedeg gétrelmekkel es vereségeckel vallanod, hog 
cupa ő őnőn maga iften (38) En bennem kedeg es en at'arn- 
fiayban a’ mendenhatonac haragia mégzőnic. mef mv nemze- зо 
tőnkre igazan hozattatot (39) Tahat akiral haragba geriede. 
erre mendénéc felét kemenben fenelkedéc, Méltatlan véuén ó 
magat mégmeuetetnec (40) Es v£ ez es tiztan halameg. men- 
denkent vrban bizuan (41) Vtolzeren kedeg őfiay vtan az ana 
es méguégeztetéc (42) Azért ez áldozatokról es menden fene-35 
getésekről kégétlenségékről élég mondatot
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(Cap. VI.)
(18) ELeazarus azért eg az elebeliecbeli iraftudocbol még- 
élemét élettel való férfiv. es zéméllel ekés megnilt zaual meg- 
farradua kénzéreitetikuala dizno huft énni (19) Es az inkab 
Sí dicoségés halait || valazta hog nem [a dicöseges] a fertezetes 
életét Akarat'ta zérent eleue mégen vala agétrelémre (20) Néz- 
nén kedeg miképpen kéllene eleue menni engédelmeft zenved- 
uén zérzé bog ez életnec halálaiért magat all^glmatlanocba né 
ereztené (21) Azoc kedég kic ielén alnakuala hamis irgalmaf- 
io Taggal remolteténecmeg e férfivnac régi baratsagaiert titkon 
véuen otet kernec vala húsokat hozni kicvel illikuala éltetíetni 
hog tettetné étet az aldozatoknac husiból mikent kiral paran- 
coltuala (22) hog e télién halaitól mégzabadolna es e férfivnac 
régi baratsagaiert tézikuala 6 vele ez embérséget (23) Es az 
is kezdé gondolni о életenec es vénségénec méltó magaífagat es 
onémélTégénec ozséget. es о germékségétöl foguan való io 
naiaűTkodkftat. es a scent tómén zérent valót ki iftentol zérzet- 
tetétuala felele monduan Tuggatoc hog en magamat inkab 
pokolba ereztem (24) Monda mert nem illic mvmelto életoncket 
20 tettetnónc hog soc ifiac alahac Eleazaruft kilené zaz eztendeyet 
idegénék életébe menni. (25) es ok en hasonlatoffagomert 
es akeuesenne [életnec] toretetés[ségeiert] életnec ideyeiert meg- 
calatkozianac es ezert zeplot es latkot kereffec [nec] en ven- 
ségemnec (26) Mert es ha eielen való vdoben mendénéknec 
25 gétrelmíbol mégzabadollac de a’ mendenhatonac kezét sem 
9 2 eleuenén sém habiam nem tauoztatom el (27) Azért || ez életét 
eroffen áltál mégem valobizon méltonac ieléném vénségnec
(28) ifiaknac kedeg erős példát hagoc. ha kéz elméuel es 
eroffen ez halalatosségo es scentségo toménékért tiztes halallal
3o éltettetendém Ézec monduan legottan agétrelmekre vontatikuala
(29) Azoc kedeg kic otet vizikvala. es eleztéb keuesé kegésé- 
[c]bec valanac haragba fordolanac az őtollo mégmondot bezé- 
dékért kiket azoc keuélsegbol alaitakuala zarmazotnac (30) De 
mikor capasockal mégolettetnéc ohaita es monda Vram ki
35vallaz s. tudomant niluan tudod te mert halaitól mégzabadolhat-
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néc teftnec kémén [gétrelmét] serelmit zenuedém. Leikém 
zérent kedeg te felelmédért órómoft zenuedem ezéket (31) Es ez 
valobizon eképpen méné ki euilagbol. nem cac. eleuenéknec de 
menden nemzetnec ohalalanac emlekézetét iozagnac es eroffég- 
nec peldaiat ha^a || *) . 5
*) A 93—96-dik lap az eredetiben üres.
В  a r n t h.
97 I t  k e z d e t i c  B a r n t h  p r o p h e t a n a c  к о п и и
ES ezéc a’ kőnőnec i gey mélTeket irt Baruch Nerienec fia 
Maasie fiaié Sedechie fiae Sedey fiae Elchie fiae Babilloniaban. 
5 (2) őtőd. eztendőben a’ lionac heted uapiau az vdőben kiben a 
Caldeusoc Irlmet megvőttélmala. es. méggérieztéttékuala őtet 
tvzzel. (3) Es mégolvasa Baruch e kpúouec igeyt Iekoniasnac 
Ioachim tíauac Inda kiralanac fvleibe mend, annépnec a’ kenu­
hoz iőuőknec fvleibe (4) es a hatalmasoknac kiral'ok [fvleinec] 
íofiaynac fvleibe. a’ kvsdedtől foguan mend a’ nagiglan [Babillo-] 
mendéiléknec Babilloniaban lakozoknac Svdinac foloianal (5) kic 
haluan sirnakuala bőitőluee vala es imadkoznakuala vrnac 
zéméle elüt (6) Es pénzt zédenec mikent egmendennec keze 
tehete (7) es ereztét Irlmbe Ioachim paphoz [Ech] Elchie fia­
dhoz Saloel fiaiéhoz es az egeb papokhoz es mend annéphéz kic 
6 vele lelettettenekuala Irimben (8) mikorow vennéc vr templo- 
manac edénit mélTec el vétettenec vala a’ templomból méghiom  ^
Iudanac földébe Siban honac x napian az ezűft édenéket mel­
leket alkotót vala Sedechias Iosie fia[ie] Iuda kiralae (9) mi 
2ovtan elvőttő volna Irlmből Nabuhodonozor babillonianac kirala 
Iekoniaft es a feiedelmeket es a foglbkat es a hatalmasokat 
es a’ foldnec népét es viue őket mégkőtőzuén Babilloniaba || 
98 (10) es mondanac íme ereztőne tv hoziatoc [tv] pénzéket kié­
ből vé^etéc áldozatokat es temient es tégetéc áldomásokat 
25 [bvnért] es aianlatoc bvnért mv vronc iftenőnknec oltarara
(11) es ymaggatoc Nabyhodonozor Babillonia kiralnac életéiért 
es Baltazarnac 6 fianac életeiért [es] hog légenec 6 napioc 
mikent mennec napi főidőn (12) Es hog aggon vr tehetségét 
mvnekőne es vilago.sehameg mv zémeinket hog élheffőnc Nabu-
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hodonozor Babillonia kiralanac arnéka alat. es ő fianac Balta- 
zarnac arnéka alat es zolgallonc onekic soc napocban es léllőnc 
malaztot о zémélec élőt (13) Mvnőn magonkért es ymag^atoc 
mv vronc iftenőncket mert bvnhőttőnc mv vronc iftenonknec es 
nem fordolt el őharagia mvtőllőnc men.d ez napiglan (14) Ess 
ekónuet oluaffatoc kit ereztéttőnc tv hoziatoc vrnac templomá­
ban mégoluaftatni az innep napon (15) Es mongatoc [vronc] 
mv vronc iftenonknec igaffag. mvnekonc kedeg galazat mv 
orcainknac mikent vagon ez nap mend Iudanac es Irlm lako- 
zoinac (16) mv kiralinknac es mv feiedelminknec es mvio 
papinknac es mv prophetainknac es mv atainknac (17) Bvnhőt- 
tone mv vronc iftenónc élőt es ném hittőne hvtőtlenkéduénc 
őbenne (18) es nem voltonc alazkottac őneki es nem halgattuc 
mv vronc iftenonknec zauat hog iarnanc ő parancolatiban méíle- 
két adót mvnekonc (19) annaptolfoguan. kin ki hozta mv atain-is 
kát Egiptomnac főidéből, mend e napiglan hvtőtlenéc voltonc 
vrhoz íj es tekozlatuan elménenc bo^ ; ne halgatnoc ő zauat 99
(20) Es eggesőlénec mv velőne soc gonozoc es atkoc mélleket 
zérzet vr Moysésnec ő zolgaianac, ki ki hozta mv at'ainkat 
Egiptomnac főidéből adnia mvnekonc a teyel es a’ mezzel foío 20 
főidet miket e may napon (21) es ném halgatoc mv vronc 
iftenóncnec zauat a prophetaknac menden igeiec zérent kiket 
erez tét mv hozianc es mv birainchoz, (22) Es elmentene őtőllő 
egmendeninc ő zvuénec gonoz értelmébe mvuelkédni idegén 
iftenéknec téuénc gonozokat mv vronc iftenonknec zemey25 
élőt,
Ca p i t  ul um m á s o d
AZert zérze mv vronc iftenőne ö igéiét mél'fet bezéllet 
vala mvhozianc es mv birainchoz kic itéltéc Isrlt es mvkiralinc- 
hoz es mvfeiedelminchez es mend Isrlhez es mend Iudahoz3o
(2) hog hozna vr mv reianc mend agonozokat melléc nem 
löttenec men alat miképpen lrlmben lőttenec my zérent iruan 
vadnac Moysésnec tőruénében (3) ho^ mégénné ember ő fianac 
hvsat es ő laninac hysi\^(4) es ada azokat menden kirafoknac 
kezéc ala kic mvkőrnőllőnc vadnac bozzosagba es puztolatba 35  
menden népecbe [kic mvkőrnőllőc vadnac] kicbe mvnket elhim-
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tét vr. (5) es lóttónc ala es nem fel. mert bvnhóttónc mv vrone 
iftenonknec nem engeduénc о zauanac (6) Mv vrone iftenónk-
• * е е  e  f • *nec igaffag mvnekonc kedeg es mvatainkjnae falazat] oréaianac 
galazat mikent vagon ez nap (7) mert bezellétte vr mvreianc 
5 mend ez gonozokat mélTee ióttenec mvreianc (8) es nem onzol- 
lottuc mv vrone iftenonknec orcaiat hog megfordolnanc mv 
egmendeninc ómentol gonozb vtaybol, (9) Es vigazot vr gono-
100 zocban Л es reianc hozta azokat, mert igaz vr ómenden mvuel- 
kédetiben mélleket parancolt mvnekonc (10) es nem halgattuc
io ó zauat hog mennénc vrnac [ó] parancolatiban mélleket adót 
mv orcanc eleibe (11) Es ma vram Isrlnec iftene ki kihoztad 
te népedet Egiptomnac főidéből erős kezben es földi ielénségéc- 
ben es menni ielénségécben te nag tehetségedben es magas 
karban es tóttel te magadnac neuet mikent vagon ez napon 
is (12) Bvnhóttónc mv vrone iftenónc te menden igaffagidban 
hamiffan mvuelkéttónc kegétlenól tóttónc, (13) FordeitaíTec el 
te haragod mvtóllónc mert keuesen hagattatonc még a’ nemzetéc 
kózót hoaa műnket elhimtéttel, (14) Es vram hallgaffadmég mv 
onzollatinkat es mv уmaSságinkat es menc még műnket ténén 
го érted es ag'nekónc malaztot lelnónc azoknac orcaioc elüt kic 
mvnket eluittenec, (15) hog mégtugga menden fold mert te vág 
vr mv iftenónc es mert te neved hiuattatot menden Isrlen es 
ómagzaffan (16) Nézyh vram mvreianc te scent hazadból, es 
haicad le -te fvledet. es halgasmég (17) Niffadmeg te zémeidet 
25 es laffad. mert nem ahalottac kic pokolban vadnac kicnec zel- 
letéc eluétettetét óhvrocbol adnac tiztéffégét es igazolatot vrnac
(18) De a’ léléc méf zomorosagban vagon a’ gonossagnac nag- 
sagan es l'ehorgadua’ iar es betegen es mégfogatkozo zéméc es 
ehezó léléc ad tenekéd dieóségét es igaffagot vrnac, (19) Mert 
3o nem mv atainc igaffagoc zérent óttónc mv onzollatokat es kere-
101 sónc irgalmaffagot te zemeléd || elót vr mv iftenónc (20) De 
mert ereztétted te haragodat es te hirtelenkédetédet mvreianc 
mikent bezélléttel te germékidnec prophetaknac kezécben mond- 
uan (21) lg  mond vr haicatoc le tv vadatokat es tv nakatokat
35 es mvuelké^^etéc Babillon kiralanac es vltóc a’fóldón kit attam 
tv ataitoknac, (22) Kit hanem teiendétéc sem halgatangatoc tv 
vratok iftentéknec zauat mvuelkednetéc Babillon kiralanac
(23) fogatkozatot tézéc, Iudanac városiból es Irlm kvuól es
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eluézém tv tőlletéc vigasagnac zauat es őrőmnec zauat es a 
vőnec zauat es a mennec zauat es lezen menden főid nomdok- 
nalkvlőn az őbenne nem lakozoctol, (24) Es nem halgatac te 
zodat bog mvuelnenec Babillon kiralanac es zerzed te igeidet 
mél'leket bezélléttel te germékidnec prophetaknac kezécben hog з 
eluiteffenec mvkiralinknac teteméc es mv afainknac teteméc 
őhelékről, (25) Es imé vettettenec napnac hevségére es eynec 
fagara es mégholtanac a’ mentőHgonozb serelmecben es éhség­
ben es tőrben es akiereztetben (26) Es vetted a templomát 
kiben hiuattatot te neued őbenne mikent ez nap Isrl hazanacio 
es Iuda hazanac hamiffagaiert (27) Es tőttel mv bennőnc vr 
mv iftenőnc te menden iozagod zérent es te menden nagkőnö- 
rőletéd zérent (28) mikent bezélléttel te germékidnec Moysésnec 
kezében annapon méllen parancoltal neki mégirna te tőruenedet |j
(29)*) Isrl íiay élőt monduan Ha nem halgatangatoe en zomatl02 
e’ nag keuel [keuel] sokaffag fordeitatic mentői kűíTeb nemzetbe 
houa en elhimtem azokat (30) mert tudom hog engemet nem 
halgat e’ nép Mert e’ nép kemeú nako es meg fordol ő zúuebe 
ő fogsaganac főidében (31) Es megtuggac mert en vagoc vr ő 
iftenec Es adoc nekic zűuet es meg ertnec es füleket es meg- ?o 
halgatnac (32) es diéernec engemet ő fogsagoknac főidében es 
megemlekeznec en neuemről (33) Es el [főjfordeitac őmagokat 
ő kémén hatókból es ő nag gonoífagocbol mert megemlekeznec 
ő attoknac vtarol kic bvnhőttenec en bennem (34) Es meg­
hűlöm azokat ő főidőkbe meliert eskettem ő affoknac Abracham- 25 
nac Isaaknac es Iakobnac es vralkodnac azokon es meg [küssebei­
tem] sokaseitom őket es nem küíTebednec meg (35) Es zerzec 
azoknac más örőc testamentomot ho^ legec azoknac vroc es ők 
leznec ennekem nepem es nem indeitom el touabba en nepemet 
Isrl fiait a’ főidről mellet attam azoknac 30
C a p i t u l u m  h a r m a d
Es ma mendenhato vr Isrlnec iftene a’ getrelmekbeli lelec 
es a’ bus zellet vuőlt te hoziad (2) Halgaffad vram es irgal-
*) Itt kezdődik a másik kéz írása.
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mazy mert irgalmas iften vag es irgalmazib mvnekőnc mert 
bünhöttönc te előtted (3) ki ülz őrőcke es mü eluezőnc őrőcke
103 [es nem halgatac ő vroc ifteneknec zauat] j| (4) Mendeuhato vr isrl- 
nec iftene halgassad ma vram Isrl halottinac es ö fioknac imad-
5 sagat mert bűnhőttenec te előtted es nem halgatac 6 vroc ifte­
neknec zauat es eggesőltenec műuelőnc gonozoc (5) Ne akarih 
mű atainknac hamiffagókról meg emlékezned de emlekezkd meg 
te kezedről es te neuedről ez vdőben (6) mert te vág vr mv 
iftenonc es diceriuc te neuedet vram (7) mert azért attad te 
io felelmedet mű zűueinkbe hog hyuc te neuedet es diceriönc té­
gedet mv fogsaginkban Mert el fordolonc mv atainknac hamif- 
fagocbol kic bűnböttőnc te előtted (8) Es ime mű ma mv fog­
saginkban vagonc houa műnket el himtettel bozzosagba es 
atocba es bűnbe mv atainknac menden hamiffagoc zerent kic 
is eltauoztanac te tolled mv vrunk iftenonc (9) Halgaffad Isrl 
életnec parancolatit füleiddel ezedbe veged hog tug ildomoffagot
(10) Mi az Isrl mi az hog ellensegeknec főidében vág (11) meg 
auoltal idegennec főidében megferteztettel a’ halottakkal zam- 
laltattal a’ pokolba le zallockal (12) Meg hattad bőlcesegnec 
го forrását (13) mert ha iftennec vtaban iartaluolna valobizon be- 
keseggel lakoztaluolna a’ főidőn (14)' Tanollad meg hol legen
104 a’ bőlceseg hol legen az ildoinoflag hol legen a’ iozag||*) hol 
legén az erdeim, hog tuggad hol légén égembe életnec es iozag- 
nac hoziusaga, Hol légén zéméknec vilaga es békéség. (15) Ki
25leltemég о belet es ki ment be ő kéncébe, (16) Hol vadnac 
nemzetéknec feiedelmi es kic vralkottanac vadakan méllec vad­
nac főidőn. (17) Kic iacpdnac mennec madariban. (18) Kic ez vf- 
tőt kencéz[tec]nec es áranat kiben emberéc biznac es nine ő 
kereskédéséknec vége kic. ez vftőt faragnac es zorgalmazatosoc 
3o es nine őmvuelkédéseknec méglélése. (19) Ki irtattanac es po­
kolba lezallottanaß es égebec tamattanac őhelecbe (20) Iíiac 
lattac a világot es lakoztanac főidőn Fegedelémnec kedeg vtat 
ném tuttac (21) sem ertéttéc ő ősuenit sem ö fioc fogattoc őtet 
О orcaiatol mézzé lőttenec (22) Nem hallattatott Canaannac fől- 
53 dében sem lattatot Temanban (23) Es Agarnac fiay kic ki 
kerestéc az ildomoffagot mél főidből vagon Témán főldenec
*) Ismét az első kéz.
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cowplari es bezéllóy es ildomoffagnac es ertelémnec ki keresöy. 
Bölceségnec kedeg vtat ném tuttac sem emlekeztenec még . ö 
ösuenéröl (24) О isrl mél nag iftennec haza es mérigén nag 
öbirodalmanac [6] hele. (25) [nag es] nag es véget ném val. 
magas es mértécletlen. (26) Hol voltanaß., a neuezetés oriasoc£> 
kic kezdettólfoguan nag allatouac voltanac es tvdomanosoe had­
hoz (27) Nem azokat valaztotta iften. sem leltékmég fegélém- 
nee vtat (28) azért [léltékmég] elueztenec^ Es mert nem vallot- 
tanac tudomant öhitsagokért elueztenec (29) Ki ment fel menbe 
esTvöttö ötét es ala hozta a’ kodócbol. (30) Ki ment áltál ten -1° 
gerén. es méglélté otet [es ala hozta otet] es hozta valaztot 
arannon (31) Nine ki megtudhaűa 6 vtait. es ki mégkeref[fe]helfe 
6 ósuénit К (32)*) De ki mendeneket tud esmerte azt es 6l05 
ildomoffagaual lelte otet Ki alkotta a’ földet oroe vdőtol foguan 
es betöltötte azt appro barmockal es neg labockai, (33) ki erezti 15 
e’ világot es elmeden es hiutta ötét es engedet felelemben 
őneki (34) A’ éillagoc kedeg attanae világot ö őrizetekben 
vigattattanac (35) hiuattattanac es mondottanac ielen [v] vagoné 
es vilagoseitottanac neki őruendezettel ki töttö azokat (36) Ez 
mv iftenönc es nem alaitatic egeb ő ellene (37) Ez lelte fege-20 
delemuee menden vtat es atta azt Iacobnac ö germekinec es- 
Isrlnec ö valaztottanac (38) Ezec után földön lattatot es embe- 
reckel naiaskodot
C a p i t u l u m  i i i j
EZ iften parancolatinac könuö es tőruen ki örőcke vagon 25  
Mendenec kic tartac ötét iutnac életbe kic kedeg meghagangac 
ötét halaiba (2) Fordol meg Iacob es ragaggad ötét lary az 
utón ö feneffegeben ö vilaga ellen (3) Ne aggad te dicösegedet 
egebnec es te méltóságodat idegenfnec] nemzetnec (4) Bodogoc 
vagoné Isrl mert mellec kelnec iftennec megielentettenec müne-зо 
konc (5) Yig elmeiö leg iftennec пере emlekezetes Isrl (6) Él 
adattattoc nemzeteknee nem vezedelmbe de mert haragra rez- 
zeztettetec iftent el adattatoc az ellensegeknec U (7) Mert meg-106 
kesereitettetec ötét ki töt tűtöket az örőc iftent. aldozuan idegen
*) Ismét a másik kéz.
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ifteneknec es nem iftennec (8) Mert el felettetec iftent ki elte­
tet tűtöket es megzomoreitottatoc [Ihl] Ihrlmet tű daikatokat
(9) Mert latta az iftentol iőuő haragot tvnektec es mondot Hal- 
gaffatoc sionnac városi (10) Mert nag siralmat hozot ennekem 
5 Mert láttám en nepemnec fogságát en fiaimét es en leanimet 
mellet hozot ónekic az oroc (11) mert eltettem azokat vigasag- 
gal el éreztettem kedeg azokat siralommal es gazolattal
(12) Senki ne őrollon en raitam őzuegen es meg hagattaton 
Sokaktól hagattattam meg en fiaimnac bűnökért mert el hailot- 
lotanac iftennec tőruenetől (13) ő igaffagit kedeg nem tuttac sem 
iartanac iften parancolatinac vtain sem о igazolatinac ősuenin 
igafifaggal mentenec be (14) Iőyenec sionnac [utay] vegey es 
meg emiekezienee en fiaimnac es en leanimnac fogságokról kit 
hozot nekic óroc (15) Mert hozot oreiaioc nemzeteket mezzol 
is fene nemzetet es egeb neluouet (16) kic a’ ueneket nem tiztel- 
tec sem konoroltenec a’ germekeken Es eluittec az ozuegnec 
fiait es az egget о fiaitól megpnzteitottac (17) En kedeg mit ||
107 segelhetlec tűtöket (18) Mert ki hozot gonozokat tv reiatoc о 
ki zabádéit tűtöket tv ellensegteknec kezecből (19) Iariatoc
20 fiaim iariatoc. mert en egedül hagattattam meg (20) Ki foztot- 
tam magamat bekesegnec ftolaiabol öltöztettem en magamat 
onzollatnac sakiaba. es vuoltoc en napimban a’ felségeshez
(21) Bekesegesec legetec fiaim Yuolcetec vrhoz es meg^abadeit 
tűtöket ellenséges fedelmeknec kezecből (22) Mert en remen- 
25 lettem órocke tű vdaoffegteket es iot ennekem [orocke] orom a’ 
scentól irgalmaffagra mel io tvnektec tv oroc vduozeitotoktol
(23) Mert [ki] ki ereztettelec tűtöket gazolattal es siralommal 
Meghoz kedeg tűtöket ennekem vr örömmel es vigasaggal orocke
(24)  Mert mikent laftac .syonnac zomzedy tű fogság tokát, igen 
3olattac es iftentol hirtelen tv megzabadolaftokaí mel reiatoc io
tvnectec nag tizteffeggel es oroc feneffeggel (25) Fiaim beke- 
seggel tűrietec a’ haragot mel tvnektec reiatoc io Mert üldözőt 
tegedet te ellenséged de hamar meg latod ő vezedelmet es ő 
nakara hagz fel (26)  En generkedőim iartanac kernen vtakon 
35 mert eluitettenec ment az ellenségektől _el ragadot corda 
(27)  Bekesegesec legetec fiaim es vuőlcetec vrhoz (28) Mert 
lezen tv emlekezettec attól ki eluizen tűtőket Mert mikent uolt
108 tv ertelmetec hog elteuehednetec iftentol [EsmegJ j| Esmeg
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megfordohj&toc tizzer inkab meg keresitee otet (29) Mert ki 
hozot tv reiatoc gonozokat ó es’ esmeg hoz tvnektec őrőc vigaz- 
talatot öruendezetet tv Muőflfegteckel (30) Bekeseges leg Ihrlm 
mert onzol tegedet ki tegedet neuezet (31) Az artalmasoc eluez- 
nec kic tegedet getrettenjec es kic őröltenec te romlásodban s 
meg getrettetnec (32) A’ varosoc kiknec te fiaid zolgaltanac 
getrettetnec es kic te fiaidat eluöttec (33) Mert mikent őrölt 
Babillon te romlásodban es vigadót te eseseden vgan megzo- 
morodic 6 megpuztolat'taban (34)  Es elmettetic ő vigasaganac 
sokassaga es ő örömö lezen siralomba (35) mert tűz (f) reia őneki ю 
az őröktől napoknac hoziusagaban (36) Kőrnől nezied te maga­
dat Ihrlm napkeletre es laffad teneked iőuő vigasagot iftentől
C a p i t u l u  m ő t ő d
MErt ime iőnec [napoc] te fiaid kiket elereztettel el hi- 
meluen megiőnec egbe gulekezuen napkeletről mend napnuga- is 
fígfan a’ scent igeben őrőluen iftennec tiztelTegeben (1) Ihrlm 
foziad ki te magadat gazolatnae es te getrelmednee ftolaiabol 
OltőzteíFed te magadat 6 ekeffegeuel es tiztefifegeuel mel vagon 
teneked iftentől őrőc dicősegre (2) Megkőrnekez tegedet [ig] 
igaffagnac iftene ketzer ruhaual es veti te fedbe őrőc tizteffeg- 20 
пес Л sfiueget (3) Mert iften megmutafita 5 feneffeget te benned 109 
es veti ő feneffeget te beled mel vagon men alat (4) Mert a’ 
te neued neueztetic iftentől őrőcke igafíag bekesegenec es ke- 
geffeg tizteffeg enec (5) Kelfel Ihrlm es al a’ magaffagban es 
kőrnől nezih napkeletre es nezied te egbe guitőt fiaidat napnac 25 
keletetői mend nugtaiglan a,’ scentnec igeieben vigadóé iftennec 
[igeieben] emlekezeteben (6) Mert ki mentenec tolled labokon 
eluitettetuen az ellenségektől Meg hozia kedeg azokat vr te 
hoziad tizteflfeggel hozattatuan mikent orzagnac fiait (7) Mert 
zerzette iften megalázni menden magas heget es felseges kőzir- зо 
tokát es veiteket betölteni földnee egenelfeiglen hog Isrl zerel- 
meft iarion iftennec tiztefifegeben (8) Meg arnekosoltanac kedeg 
erdöc es edeffegnec menden faia Isrlben iftennec parancolatiual
(9) Mert meghozi^iften Isrlt [v] vigasaggal ö nagsaganac vilá­
gában irgalmaflfaggal es igaffaggal mel vagon ötöllő 35
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(Cap. VI.)
It kezdetic azon epiftulanac exemplara kit scent Jeremiás 
erezte az babilloniaba vitetet fogloknac babillonia kiralatol hog 
meg hirdetne azoknac mi zerent parancoltatot vala neki 
siftentol {I
110 ABünnel mellel bűnhöttetec iften elot eluitettec babilloniaba 
fogságban Nabuchodonozortol babillonia kiralatol (2) Be nienue- 
tec kedeg babilloniaba leztec ot soc eztendöcben es hoziu idek- 
ben heted nemzetiglen es heted idekben Ezec vtan kedeg jután]
io ki hozlac tűtöket onnan bekeseggel (3) Ma kedeg lattoc babil- 
loniaban [lattoc lattac] aran es ezűft es ko es fa ifteneket 
vallakon viseltetni mutatuan feleimet nemzeteknec (4 )  Azért 
lalfatoc hog tu es egenlöuec ne legetec idegen műuelkedeteknec 
es felletec es feleim tűtöket meg foglallon ö bennec (5)  Es ug 
íölatuajtOc gfilekezetet megöl es’ elöl imadkozuatoc mongatoc tv 
zűuetekben Yram tegedet kel imádni (6)  En angalom kedeg tű 
veletec lezen en kedeg ki keresem tv [zfiueteket] lelketeket
(7) Mert ö faioc a’ kouaetol galultatot meg. es azoc meg ara- 
naztatuan es meg ezűftöztetuen hamiffac es nem zolhatnac 
го (8) Es mikent zűznec öltözeteket zeretönec vgan az araánat 
veuen faragtattatange Bizon aran koronákat valnak ö feieken ö 
iftenec (9) mert a’ pápoc el vroziac az araánat es az ezűftöt 
ötöllöc es költic azt önön magokra (10) Adnac kedeg öbelöllö
111 es a’ bordelbá vetteknec es paraznakat ekeseitnec || es esmeg 
25 mikor elitendic azt [azt] a’ paráznáktól ekeseitic ö ifteneket
(11) Azoc kedeg nem zabadolnac meg a’ rosdatol. es a’ móltól
(12) Azokat kedeg ruhaual es barsonnal befedezuen meg kenic 
ö orcaiokat a’ haznac poraiért ki soc ö közöttöc (13) Eftapot 
valnac kedeg ment ember mikent videknec biraia kic ö benne
3obűnhötöket megnem ölnec (14) Töi*t es valnac ö kezekben es 
feizet ö magokat kedeg hadtol es toluaioktol meg nem zaba- 
deithattac Azért legen nektgc esme[g]rettekre jnert nem iftenec 
Azért ne altallatoc azokat (15) Mert mikent midőn embernec 
edene megtörettetendic kelletlenné lezen illetenec azoknac ifte- 
збпес (16) Azoc a’ hazba zerzettetuen ö zemec a’ bemenöc labok-
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пас poraual tellesec (17) Es mikent valakinec ki kiralt [veti] 
veti megkőrnekeztetnec aitoual Auag mikent a5 koporsóba vit 
halót vgan erőseitic meg a’ papoc az aitokat zegezőckel es 
lakatockal bog toluaioctol megne foztalüfanac (18) Zőuetneke- 
ket goitnac azoknac es valobizon sokakat kiéből cac egget sem 5' 
lathatnac Vadnac kedeg mikent gerendae a’ hazban (19) О zu- 
uőket kedeg kic főidből vadnac mongac kegoctol megiíalatni 
midőn meg ezic őket es ő ruhaiokat es nem erzic (20) Feke- 
tebbec 6 orcaiok a’ fuftől [es neme] ki lezen a’ hazban (21) О 
tetteken es ő feieken || Deneuerec es feckec es madarac repől-112 
nec azonkeppen es пошос (22) Azért tuggatoc mert nem iftenec 
azért ne felletec őket (23) Az arannat es’ mellet valnac zinre 
hanemha valaki eltőrlendi rosdaiat nem fenlnec mert midőn 
megforraztatnacvala sem erzikuala (24) Menden aroual vetettec 
kicben zellet nincen ő bennec (25) Labaknalkúl vallakon visel- ir> 
tetnec megmutatuan embereknec ő nemtelensegeket GalaztaíTa- 
nac azoc es’ kic becőlie azokat (26) Azért ha le esendnec a’ 
tőidre őiion tőllőg felnem kelhetnec Ha valaki őtet igazan allap- 
tatanga sem alhat őnőn maga de mikent halottaknac vailac 
vettetuec azoknac (27) О oftaiokat ö papoc el arollac es vizha 20 
eltettetnec Azonkeppen es ő nemberiec elragadoziam sem beteg-- 
nec sem a’ vigaztonac rezeseitnec valamit (28)  О aldozaftbcbol 
budősőc es verrel foloc illetnec Es ug tuggatoc ezecből mert 
nem iftenek[nec] ne felletec őket (29) Mert honnan hiuaítatnac 
iftennec mert a’ nemberiek oftakat vetnec az aran es az ezűft 25  
es a’ fa ifteneknec (30) es ő hazocban papoc vlnec valuan 
megmetélt zoknakat es feieket es zakalokat megborotualuan 
kiknec feiec mezeitelenec (31) Eeionac kedeg vuőltuen ő iftenec 
ellen mikent megholtnac vacoraian (32) О ruhaiokat eluezic |j 
[eluezic] a’ papoc es ruhaziac ő felesegeket es о fiokat (33) es цз 
ha valami iot zenuednec valakitől nem forbatlhaffae meg sem 
zerezhetnec kiralt sem einem vehetie (34) Azonkeppen sem ad- 
hatnac kazdagsagokat sem forbatlhatnac meg gonozt Ha ki 
azoknac fogadaft [teiend] tend es megnem adanga azt sem 
keresic meg (35) Embert halaitól megnem zabadeitnac sem 35  
erőtlent hatalmasbtol menthetnec meg (36) Vác embert latatra 
megnem adhatnac Embert naualatol megnem zabadeithatnac. ,
(37) őzuegnec nem irgalmaznac sem teznec iol aruaknac
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(38) Hegbeli kőueckel egenlöuec 6 fa es ko es ezüft es aran 
iftenec Kic kedeg becolendic azokat meg galaztatnac (39) Azért 
miképpen azoc alaitandoc auag mondandóé ifteneknec (40) Mert 
meglen a’ kaldeosoc nem tizteluen azokat kic micor hallangac 
5 a’ némát nem zolhatni vizic azt Beelnec kernen őtőllő bog zol- 
hatna [ki] (41) monnal erzhetne ki nem yal indolatot Es ok
• 1 T  *mikor meg ertendic meg baggac azokat mert erzelmet nem 
valnac az ó iftenec (42) Nembeliek kedeg vlnec koteleckel 
megkőrnekeztetuen igen meg gerieztuen olayoknac fait (43) Mi- 
io dón kedeg valamel ökőzzoloc eluontatuan valamel menőtől öuele
114 aland ő felet bozzonta bog az ne legen ollan méltóságot jj valló 
mikent es ő kőtele ne legen megzakadot (44) Mert mendenec 
mellec leznec azoknac bamiffac Azért miképpen alaitando auag 
mondandó azokat ifteneknec lenni (45) Kouacoktol es müue-
Г i5 sektől lőttenec es semmie egebbe nem leznec banemcac azza 
. mié akariac lenni a’ papoc (46) es az őtnosoc Azoc es’ kic őtet 
alkot’tac nem boziu ideiőuee azért midenem iftenecke lebetnec 
e mellec ezektől faragtattanac (47) Mert bamiffagokat es boz- 
zosagokat hattanac iőiiendőknec ő vtannoe (48) Mert micor bad 
20 es gonoz, iőuend oreiaioc a’ papoc gondolnac őrolloc bol ma­
gokat azockal őznő elrehec (49) Azért miképpen ertetbetnec 
mert iftenec legenec. kic badtol sem zabadeitbattac meg mago­
kat sem gonozccbol menthetic ki magokat (50) Mert mikor 
fac legenec es meg áraúaztattac es meg ezíiftőztettec megtudat- 
25 tatic az után mert bamiffac menden nemzetektől es kiraloktpl 
megielentettenec mert nem iftenec de emberec kezeknec műuel- 
kedeti. es iftennec egmuuelkedete sinc őbennec (52) Yideknec 
kiralt nem tamaztnac sem adnac eífet embereknec. (53) sem 
ATalaztbatnac meg iteletet. sem mennec be videcbe bozzosagert 
3o mert semmit nem tebetnec miként bollockac ménnec es főldnec 
közepette (54) Es mert mikor eseudic tűz a’ fa aran e^s ezüft
115 ifteneknec liazaba valobizon |j ö papoc el futnac es megzaba- 
dolnac Ok kedeg mikent gerendae közepet meg egnec (55) Ki- 
ralnac kedeg es badnac ellene nem alnac Azért mikent alaitan-
35 doc auag vjendöc mert iftenec legenec. (56) fa es kő es ezüft 
es aran iftenec nem zabadeitbattac meg magokat vrroctol es 
toluaioktol kiktől azoc kic erösbec (57) az ararníat es az ezűf- 
tőt .os a ruhát kiuei be fedeztettenec eluezic ö töllöc es elmen-
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Бес sem adnac neki segedelmet (58) Es ug iob kiral[la lenni] 
ó tehetseget meg mutato, auag hazban kellemetes eden kiben 
dicekedic ki biria azt bőgném a’ hamis iftenec [Valobizon nap 
es h] Auag az aito a’ hazban [bog] ki megőrizi azt mellee 
bekesegben vadnac bőgném a’ hamis iftenec (59) Valobizon & 
nap es hoci. es cillagoc mert fenesec legenec es ki ereztettec 
kellemetessegekre engednec (60) Azonkeppen es’ villámát mikor 
megielenendic fenes A’ zel es’ inenden videcbe fu (61) es a’ 
kódoc kiknec mikor parancoltatandic iftentoi mend ez világot 
be iarni megtókellic mel parancoltatot ónekic (62) A’ tűz es’ ю 
fellöl ereztetet hog meg emezien hegeket es erdőket tezi a’ 
mel parancoltatot őneki Ézec kedeg sem zineckel sem tehetse- 
geckel egenloj^c azoc eggikkel (63) azért nem alaitando sem 
mondandó azokat ifteneknec lenny mert j| nem tehetnec sem 116 
iteletet ítélni sem valamit. embereknec tenni (64) Es ug tug-is"" 
gatoc mert nem iftenec. azért ne felletec okét (65) mert sem 
megnem aldhat'tac sem megnem atkozhatíac a’ kiralokat (66) cu­
dat sem mutatkatnac menben nemzeteknec sem vilagoseitnac 
sem feneseitnec ment nap sem vilagoseitnac ment hód (67) A’ 
barmoc iobbac azoktól kic haiazatoc ala futhatnac es magoknac 20 
haznalhatnac (68) Es ug semmiképpen nekonc nem ieleiítetet 
mert iftenec legenec. azért ne felletec azokat (69) Mert mikent 
a’ diniies kertben a’ uaz semmit nem őriz vgan vadnac azoknac 
iftene faioc es ezűftoc es araúnoc (70)  Azonkeppen es a’ kert­
ben a’ feier tuuis kit inenden madarac megferteztetnec Azon- 25  
keppen es a’ halót vettetuen a’ setetecben egenlöuec 6 fa aran 
es ezuft iftenec (71) Es ug tuggatoc a’ barsonrol es’ a’ mar- 
morrol melíec felettec tartatnac meg tuggatoc ók es’ az után 
meg [egettetnec] etettetnec es leznec bozzosagba a’ videcben 
(72) Azért iob igaz ember ki nem val faraguanokat mert mézzé 30  
lezen a’ bozzosagoktol
D a n i e l .
IOacbim Inda kiralanac harmad eztendeieben Iöuö Nabu- 
chodonozor Babillonianac kiraía Ihrlmbe es megkörnekeze ötét
117 (2)  es уг ada 6 || [ö] kezebe Ioacbimot Inda kiralat es iften 
óhaza edeninec felei elueue es ki vilié azokat [s] Sennacharnac
földebe 6 iften enec hazaba es az edeneket ada ö iftene kence- 
nec hazaba (3 )  Es monda kiral Asfariasnac 6 meddőy fedel- 
menec hog beuinne Isrl fiay kozzol es kirali nemzetből es 
nemes nemzetecből való germekeket (4 )  kicben sem eg zeplo 
io  nem uolna ekes zemeloneket oktattakat menden boleesegben 
okosokat [inenden] tudomanban es tanoltakat fegelemben es kic 
alhatnanac kiralnac palotaiaban hog taneitana okét betekre es 
kaldeosoknac nelnere (ö)  Es zerze nekic kiral [t] eledelt egmen- 
den napon őn étkeiből es a’ bőrből melből önön maga izie vala 
is Es eltettettec barom eztendeiglen annac vtanna allananac kiral­
nac zemele élőt (6) Valanac azért öközöttöc Iudanac fiaiból 
Dániel Ananias Miűfael Azarias (7) a’ meddöknec fedelme veíe 
nekic neueket Danielnec Baltazar Ananiasnac Sydrach Myffael- 
nec MiíTach Azariasnac Abdenago (8) Zerze kedeg Dániel ő 
2ozuueben hog megne ferteztetnec kiralnac aztaíabol se о italanae 
bórából es к ere a? meddöknec Jedelmet hog megne ferteztetnec
(9) Ada kedeg iften Danielnec malaztot es irgalmaűagot a’ 
meddöc fedelmenec zeniekben (10) Es monda a’ meddöknec
118 fedelme danielnec Felem en vramat |j kiralt ki zerzet tvnektec 
25 étkét es venereket ki ha latanga tv zemelteket öztöuerbekneb
az egeb ifiaktol tv egenlöitektöl karhoztaffatoc en feiemet kiral­
nac (11) Monda daniel Malazarnac kit a’ meddöc fedelme zer- 
zetvala Dánielen Mifíaeien Ananiason es Azariason (12) Onzol- 
lac késére meg műnket te zolgaidat tiz napokban es adattaf-
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fanac mvnekónc beco elesegec eledelre es viz italra (13) Es 
nezied mv zemelonket es a’ germekec zenieteket kic kirali 
eteckel eltettetnec es miként latandod vgan teg te zolgaiddal 
(14) Ki bálnán ez illen nemo bezedet megkeserte őket tiz na- - 
pocban (15) A’ tiz napoc utan kedeg ielenenec о zemelec iob-5  
baknac es tagosbaknac menden germekec felet kic kirali etkekr 
kel eltettetene^ vala (16) Valobizon Malazar viziuala az etkeket 
es Ő uenerekeknec borát es aduala nekic beco eleseget (17) A’ 
germekeknec kedeg ada iften tudomant es fegelmet menden 
igeben kőnőben es menden bolcesegben Danielnec kedeg men- ю 
den latatoknac es almaknac ertelmet (18) Es ug a’ napoc be­
telleseituen kic utan mondottauala kiral bog beuitettettetnenec 
Beuiue őket a’ meddőknec fedelme Nabuchodonozornac zemele 
eleibe (19) Es mikor kiral bezelletuolna ónekic ollatanoc nem 
lelettetenec mendenec kőzzől ment daniel Ananias Miffael es 15 
Azarias Es allanac kiralnac zemele jj élőt (20) es bolcesegnecng 
es ertelemnec menden igeiet ki[k]rol tudakoz[i]ec [vala] kiral 
otolloc leie ket anne 0 bennec menden oltáron nezőc es ma- 
gosoc felet kic valanac о menden orzagaban
C a p i t u l o m  m á s o d  20
VAla kedeg [Darius] Daniel Cirus kiralnac elő eztendeieig- 
len (1) Nabucbodonozor orzaglaffanac harmad eztendeieben lata 
Nabucbodonozor almat es megtőrettetec о zellete es ő alma 
elmene őtőllő (2) Parancola kedeg kiral bog egbe biuattatna- 
nac az oltáron nezőc es a’ taltosoc a’ gonoz teuőc es a’ cal- g5 
deosoc hog kiralnac megielentenec ő almait Kic mikor iőttec 
volna allanac kiral élőt (3)  Es monda kiral -ónekic Latec almat 
es elmemben meghaboroluan nem tudom mit láttám legec (4) Es 
[fe] felelenec kiralnac a’ caldeosoc Syria neluen Kiral órócke 
el Mongad meg az almat te zolgaidnak es ó magarazat'tat meg-3) 
ielentüc (5) Es feleluen kiral monda a’ caldeosoknac A’ bezed 
elment en tóllem hanemha megmondangatoc ennekem az almat 
es ő magarazaftat [megmondangatocj elueztec tű es tű hazaitoc 
kiralnac foglaltatnac (6) Ha kedeg az almat es ó magarazaftat 
megmondangatoc erdemeket aiandokokat es soc tiztefifeget vez-35 
tec en tőllem Az almat kedeg es ó magarazaftat megmongatoc
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[engemet] ennekem (7)  Felelenec masodzer es mondanac Kiral 
ínonga meg az álmát 6 zolgainac es 6 magarazat'tat meg mon- 
-J20 é uc (&) Felele kiral es monda || Bizon meg esmertem mert 
vdőt mulattoc tuduatoc bog elment legen en tollem a’ bezed 
5 (9)  Azért ba az álmát megnem mondangatoc ennekem eg tű 
[rol] rollatoc a’ toruen bog hazug magarazatot es calardsaggal 
téliéit zerzettetec hog bezelletec ennekem miglen vdő elmullec 
Es ug az álmát mongatoc meg ennekem bog tuggam bog 6 
magarazat'tat es’ igazan bezelletec (10) Feleluen azért a’ eal- 
íodeosoc kiral elüt mondanac Nine ember földön ki te bezededet 
kiral betelleseithetne. de sem valamel nag kiral es hatalmat (f) 
tudakozic illen nemő igét menden oltáron nézőtől es taltoftol 
es caldeoftol (11) Mert a’ bezed kit te kiral kerdez nebez sem 
lelettetic valaki ki meg mondbaffa azt kiralnac zemele élőt ifte- 
i5 nektol megualuan kiknec embereckel nine naiaskodat'tbc (12) Kit 
haluan kiral hirtelenkedettel es igen nag haraggal [p] parancola 
hog elueznenec bajbillonianac menden bóléi (13)  es a’ toruen 
ki menuen a’ boleec megőlettetnec vala, es kereftetnec vala 
Daniel es ö tarsi hog elueznenec (14) Tahat daniel megtuda- 
20 kozec a’ toruenrol es az ítéletről [ki] Ariottol kiral vitézi fedel- 
metől [k] ki ki ment vala babilloniay bőlceknec megőldőkletere
(15) Es meg kerde etet ki kiraltol hatalmat vöt vala mi okért 
il kémén toruen kiralnac orcaiatol mentuolna ki Mikor azért 
Arioth ez állatot megmondotta volna Danielnec (16) Daniel 
121 be menuen kere kiralt bog neki vdőt adna az || odozatot kiral­
nac meg mondani (17) Es bemene ő hazaba es Ananiasnac es 
MiíTaelnec es Azariasnac ő tarsinac megielente ez üget (18) bog 
e’ titkon keresnenec irgalmaífagot [me] meniíey iftennec [házá­
tól] orcaiatol es ne veznenec el daniel es ő tarsi Babillonianac 
soegeb bőlciuel (19) Tahat danielnec e' titk latat miat eyel meg- 
ielenec Es daniel meg alduan mennec iftenet (20) es bezeluen 
monda Legen vrnac neue aldot őroQtől foguan ез őrőkiglen mert 
őue bőlceseg es erőffeg (21) es ő változtat meg ideket es ele­
teket eluezen orzagokat es zerez Ad bőlceseget bőlceknec es 
35tudomant fegelmet ertőknec (22) Ó megielent melsegeket es 
esmert [zűueket] setétekben zerzetteket es vilagoffag [ő] vele 
vagon (23) Teneked valloc mű atainknac iftene .es tegedet 
dieerlec. mert bőlceseget es erőffeget attal ennekem Es ma
megmutattad ennekem mellen kertönc tégedet mert kiralnae 
bezedet megnittad mvnekonc (24) Es ez után Dániel beniene 
Ariothoz kit kiral zerzet vala hog elueztene babillonianae bóléit 
lg bezelle őneki Babillonianae bőleit el ne vezeffed Vigbe enge- 
met kiralnae zemele eleibe es az ^ _odozatot. kiralnae meg ielen- 3 
tem (25) Tahat [daniel] Arioth sietelmel beuiue danielt kiralhoz 
es monda neki Leltem embert Iuda fogsaganac fiaiból ki ez 
odozatot kiralnae meghirdeti (26) Felele kiral es monda daniel- 
nec kinec neue uala baltazar jj Alaitod é bog bizottsággal meg - 122 
ielenthed ennekem az álmát mellet láttám es ő magarazaffat ю 
(27) Es feleluen daniel kiral élőt monda A’ titkot mellet kiral 
kérd bőleec taltosoc es oltáron nézőé (f) nem ielenthetic meg 
kiralnae (28) De [vago] vagon iften menhekben titkokat 
megielentő ki megieleutette Nabuchodonozor kiralnae mellee 
[vadnac] legenec iőuendőc az utolso idekben Te almaid es te is 
fednec látási [ezec] te hailakodban illen nemőuec (29) Te kiral' 
kezdel gondolnod te agadban miuolna iőuen^^ezec után es ki 
meg ielent titkokat megmutatta teneked mellee iőuendőc lege­
nec (30) Es ennekem e’ titk [nem] nem mel vagon en bennem 
tőb hog nem menden elekben ielentetet meg a’ bőlcesegben de2« 
hog ő magarazat'ta kiralnae megielentetnec es te elmednec 
gondolatit tudnád (31) Te kiral latod vala es ime rnónnal eg- 
nag ozlop az ozlop nag vala es ő allat'ta igen magas aluala te . 
ellened es ő nézésé zőrnő uala (32) Ez ozlopnac feie ment^L 
iob aranbol vala Melle [vala] kedeg es kariay ezúftből Való 25 
bizon hasa es fareoka ércből (33) Bokay kedeg vasac 
Labaynac kedeg nemei reze vala vas nemei főid (34) Latod 
vala es ug miglen elmettetec kő kezeknelkűl a’ hegről es meg- 
vere az ozlopot ő vas es főid labaiban es megtőre őket (35) Ta­
hat egbe tőrettetenec a’ vas az éré a) föld az ezúft es az aran зо 
es fordeitatanac monnal nari zerőnec perneiebe jj mellee а) 123 
zeltöl elragattatnac es sem eg hel nem lelettetec ö bennec A’ 
kő kedeg ki megvertevala az ozlopot lön nag he^ge es betölte 
mend a’ földet (36) ez az alom (f) (37) Te vág kiraloknac kirala 
es mennec iftene adót teneked orzagot es eroífeget es diéöseget35 
es hatalmat (38) es mendeneket kikben embereknec fiay lakoz- 
nac es mezőnec vádi es mennec renesőy adta te kezeidbe es 
mendeneket zerzet ö [labay ala] te paranéolatod ala Azért te
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vag az aran fo (39) es te vtaimad tamad egeb orzag kusseb tői­
tektől Es egeb harmad orzag badoc ki parancol menden főld- 
nec (40) Es neged orzag lezen mikent vas Mikent vas megtör 
es meg elmeit mendeneket vgan mend ezeket meg [elmei]töri 
5 es meg semmeiti (41) Való bizon mert láttád labaynac es vyai- 
nac felet földi edennec es felet vasnac az orzag megozlatot 
lezen mel a? vasnac fondainentomabol tamad Es mi zerent lat­
iad a’ vasat meg elegeitettet a’ sarral es a’ cereppel (42) es 
ö labainac vyait felrezent vasból es felrezent földből Felrezent 
io az orzag erős lezen es felrezent megtorettetet (43) Hog kedeg 
láttád a’ vasat elegeitetaen a’ cereppel es a’ sarral Valobizon 
emberi maggal elegőltetnee de nem eggesölnec öuele Mikent a' 
vas nem elegeitethetic a’ cereppel (44) Az orzagoknac kedeg
124 napiban mennec iftene tamazt orzagot mel őrócke j| nem tekoz- 
i5 latié el es ö orzaga egeb nepnec adattatic Megtöri kedeg es
megemezti mend ez orzagokat es ö maga öröcke al (45) hog 
kedeg láttád hog a’ hegről kö elmettetet kezekuelkűl es íneg- 
tőrtö a’ cerepet es. a’ vasat es az ércét es az ezuftöt es az 
araimat a’ nag iften megmutaffa kiralnac mellee iönendőc lez- 
2onec ezee vtan Es igaz az alom es hu őmagarazafta (46) Tahat 
Nabuchodonozor kiral esec ö orcaiara es danielt imada es 
osfakat es gerieztetet parancola hog aianlananac őneki (47) Be- 
zeluen azért kiral monda Danielnec Bizon a’ tv iftentec iftenek- 
nec iftene es kiraloknae vra megielentuen titkokat miért meg- 
25nithata e’ titkot (48) Tahat kiral Danielt igen felmagaztata es 
nag aiandokokat es sokakat ada őneki es zerze ötét fedelme 
babillonianac menden videkin es biroua es mefterre babillonia- 
nac menden bőiéin (49) Dániel kedeg kere kiraltoí es zerze ba- 
billonia vidéki muuelkedetire Sydrachot MiíTacliot es Abdenagot 
3o Daniel kedeg 6 maga vala’ kiralnac aitaiban
C a p  i t  « Z o m  i i j
'NAbuchodonozor kiral alkota aran ozlopot magaffaggal 
negueu könöklejneiet zeleffesael hat könökletneiet es allaptata 
ötét Durannac mezeien Babillonianac videkeben (2) l!s ug 
35 Nabuchodonozor kiral erezte egbe gűiteniec a’ fedélmeket mef-
125 te[k]reket es birakat j| hercegeket es kiralokat es öregbeket es
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nepeknec tiztelendobit es videkeknec menden fedelmit bog egbe 
gulnenec az [ol] ozlopnac megscentelesere mellet Nabuchodo­
nozor kiral fei emeltvala (3) Tabat egbe gulenee a’ fedelmec 
mefterec es birac es hercegen es kiraloc es nepec kozot tizte- 
lendbbec kic valanac hatalmakba zerzettettec es videkeknec & 
menden fedelmi bog egbe ionenec az ozlopnac megscentelesere 
mellet Nabuchodonozor emeltvala fei Alnac vala kedeg az 
ozlopnac zemele elot mellet Nabuchodonozor vetetvala (4) es a’ 
porozto eroffeu vuöltuala Tunektec mondatic nepeknec nemek- 
uéT'eF hei ueknec (5) Az vdoben melben hallangatoc a’ tram- to 
bitanac sipnac es begedonec es Ijozíaban alkotot igrec keffeg- 
nec es a’ soltarnac es dobnac zozaftat es menden jorec keffeg- 
[eiet] nemzesbiet le esuen imaggatoc az aran ozlopot mellet 
zerzet Nabuchodonozor kiral (6) Ha ki kedeg leteriezkeduen 
nem imadanga azon vdoben ereztetic az egd tiiznec kemence- 15 
iebe (7) Azért ezec utan leg ottan hog ballac mend a’ nep a' 
trombitanac sipnac es begedonec es bozfaban alkotot igrec 
kelfegnec es soltarnac dobnac es menden igrec keffeg nemzese- 
nec zozaftat menden nepec nemec es rieluec le esuen imadac az 
aran ozlopot mellet Nabuchodonozor kiral alkototuala (8) Es 20 
legottan es azon vdoben vepenec a’ caldeosoc jj feríiac megva: 126 
dolac a’ sidokat Nabuchodonozor kiralnac (9) es mondauac Kiral 
őrőcke el (10) Те kiral zerzeft vetel bog menden ember ki 
ballanga a’ trombitanac sipnac es begedonec bozfaban alkotot 
igrec keffegpieg es soltarnac es dobnac es menden igreci kesseg 25 
nemzesenec zozaftat leteriezie omagat es imagga ^^HlTozlo-^  
pot (11) Ha ki kedeg leteriezkeduen nein imadanga ereztelfec 
az ego tuznec kemenceiebe (12) Vadnac sido feríiac kiket zer- 
zettel Babiiloniay videknec nmuelkedetin Sydracb Miffacb es 
Abdenago Kiral e’ feríiac megutaltac te zerzesedet te iftenideti, 
nem becőlic es az aran ozlopot kit felemeltei nem imaggac
(13) Tabat Nabuchodonozor hirtelenkedetben es haragban párán- 
cola bog Miífael sydracb es Abdenago el hozattatnanac Kic 
legottan el bozattatanac kiralnac zemele eleibe (14) es Nabu­
chodonozor kiral bezeluen monda nekic Sydracb Miífacb es 35  
Abdenago bizon bog en iftenimet nem becólitec es az araii 
ozlopot mellet zerzettem nem imaggatoc (15) Azért ma legetec 
kezec Valamel vdőben hallangatoc a’ trombitanac sipnac es
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hegedőnec sainbukosnac soltarnac es dobnac es menden igrec 
kelleje neinzesenee zozaffat leteriezietec tv magatokat es imag- 
127 gatoe [| az ozlopot mellet alkottam hog ha nem imadangatoc 
azon vdő[ne]ben az ego tűznec kemenceiebe ereztettec es ki az 
siften ki tűtöket ki zabadehon en kezemből (16) Feleluen Sid- 
rach Miílach es Abdenago mondanac Nabuchodonozor kiralnac 
[n] Nekőnc nem illic ez állatról neked felelnőnc (17) mert ime 
a’ mű iftenőnc a’ kit tiztelönc ki uehet műnket az ego tűznec 
kemenceieből es te kezeidből megzabadeithat Oh kiral (18) kit 
io ha (f) akarand ielen legen teneked mert te iftenidet nem becolluc 
es az araií ozlopot kit felemeltei nem imagguc (19) Tahat 
Nabuchodonozor betelec hirtelenkedettel es ö orcaianac nemzese 
megvaltoztatec Sydrachon MiíTachon es Abdenagon Es párán- 
cola hog a’ kemence hetzer inkab geriectetnec ment zokotvala 
i5gerieztetni (20)  es ö seregéből való eröfíegő ferfiaknac paran- 
. cola hog sidrachnac MiíTachnac es Abdenagonac labokat meg- 
kőtőzuen ereztenec őket az ego tűznec kemenceiebe (21) Es 
legottan a' ferfiac megkőtőztetuen (f) es sűuegeckel es 
saruiockal es ruhaiockal ereztetenec a’ tűzzel ego kemen- 
20cenec kőzepibe (22) mert kiralnac [p] parancolaffa kenze- 
reitiuala őket A’ kemence kedeg igen meggerieztetet uala |j 
128Valobizon a’ ferfíakat kic Sydrachot Miffachot es Abdenagot 
beereztettec vala a’ tűznec lauga mególe (23) Az három ferfiac 
kedeg tiidniaipert Sydrach Miffach es Abdenago egbe kőtőztet- 
25 uen esenec az ego tűz[nec] kemencenec közelibe ( - ) W  mellec 
immár mondandóé az heberec könuőkben nem leltem (24) Es 
iarnacvala a’ lang пае kőzepiben diceruen iftent es megalduan 
vrat (25}  Aluan kedeg Azarias ig imadkozec es ö zaia meg- 
nituan aJ tűz kőzepiben monda (26) Aldot vág mv atainknac 
3°vra iftene es diceretes es dicőseges te neued örőcke (27) mert 
igaz vág mendenecben melleket mvnekőnc tőttel. es te menden 
műuelkedetid igazac (28)  mert igaz iteletet tőttel mendenec 
zerent melleket mv reianc hoztál es mű atainknac scent varo­
sara Ihrlmre Mert igalTagban es iteletben hoztad mend ezeket 
33 mv reianc mv büninkert (29) Mert bűnhöttőnc es hamiffan mv- 
uelkettőnc eltauozuanc tetőlled es mendenecben vetkeztőnc 
. (30) es te parancolatidat nem halgaftuc sem tartottuc sem 
tottűc mikent parancoltaluala mvnekőnc hog iol lenne mvnekőnc
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(31) Azért mendeneket melleket [hoztál] mvreianc hoztál es 
mendeneket melleket tőttel mvnekőnc te igaz iteletidben tőtted 
es (32) attal műnket mv hamis ellenseginknec es mentol gonoz- 
baknac es tőruentőrőknec || kezecbe es a’ hamis kiralnac es 129 
mentól gonozbnac menden fold felet (33,). Es ma nem nithat'tucs 
m eg ^ v  zankat galazatus bozzosag lőttőnc te zolgaidnac es 
azoknac kic becolnec tegedet (34) Kerőnc ne ag el műnket 
őrőcke te neuedert Es [az napocban imadkozec daniel vrhoz mond- 
uan Vram iften] ne tekozlad el te teftamentomodat (35)  se ve­
ged el te irgalmassagodat mv túllőne Abrachamert te zeretődert w 
es Isaakert te zolgadert es Isrlert te scentedert (36) kiknec 
bezellettel fogadnan bog meg sokaseitanad ő magzat’tokat mikent 
mennec cillagit es mikent a? főuent ki vagon tengernec pártán
(37) Mert vram ellensegec vagoné inkab bőgném menden nem- 
zetec. es alazatusoc vagoné ma menden főidőn mv bvninkert is
(38)  Es nine a’ may vdőben fedelm es propheta es vezer sem 
áldozat sem áldomás sem aianlat sem gerieztet sem seregeknec 
hele te előtted (39) bog meg lelhetnőc te irgalmaűfagodat Es 
tőrődelmes leiekben es alazatus zelletben fogattaffonc (40) mi- 
kent őrőknec es bikaknac áldozatta es mikent ezer kőuer bara- 20  
nokban Vgan legen ma te zemeled élőt mv aldomasohc hog: 
kellelTec teneked mert nine galazat te beled bizoknac (41) Es 
ma kouetőnc |J tegedet mend zuuőnckel es felőne tegedet es meg-130 
kerefíuc te orcádat (42) Ne galazy meg mvnket de teg mvue- 
lőnc te kegeűfeged zerent es te irgalmaffagodnac sokassaga ze- 25 
rent (43) Es zabadoch meg műnket te eUdaidban es ag dicöse- 
get te neuednec vram (44) Es galaztaffanac mend kic mutatnac 
gonozokat te zolgaidnac Es meg galaztaffanac ö menden hatal- 
mocban es ö ereiec megtőreffec (45) Es tuggac mert tenen ma­
gad vág vr iften es dicőseges menden főidőn (46) Es a’ kiralnac 30  
zolgay kic beereztetteevala őket nem zőnneevala [ge] a5 kemen­
cét geriezteni len muztal es pozdoriaual zurockal es aziu sar- 
mentaual (47) Es ki őtteticvala a’ lang a’ kemencen neguen 
kilenc kőnőkletne (48) es kimene es meg geriezte kiket a’ 
kemence melletTele aJ caldeosocbol kiralnac zolgait kic őket 35 
geriezticvala (49) Vrnac kedeg angala lezalla Azariaffal es и 
tarsiual a’ kemencebe es ki űze a’ tűznec langat a’ kemencebői 
(50) Es teue a’ kemencenec kőzepit monnal harmatnac fuuo
zelet es mendeneftdl foguan nem illete okét a’ tűz sem meguem 
zomoreita es sem eg nehefifeget nem tűn (51) Takat a’ harniac 
monnal eg zaual dicericvala es dicdueiticvala ез meg algacvala
131 iftent a’ kemenceben monduan |] (52) Aldot vag mu at'ainknac 
vra ifteue es diceretes es dicoseges es igen felmagaztatot 
orucke Es aldot te died scent neued es diceretes es igen fel­
magaztatot menden világocban (53) Aldot vag te dico scent 
templomodban es felette diceretes es felette dicoseges drdcke 
(54) Aldot vag te orzagodnac zekiben es igen diceretes es
io igen felmagaztatos drdcke (55) Aldot vag ki nez melsegeket 
es vlz cherubimon es diceretes es igen felmagaztatot drücke 
(56) Aldot vag mennec firmamentoman es diceretes es dicose­
ges es igen felette felmagaztatot orocke (57) Vrnac menden 
mimelkedeti iol mongatoc vrnac dicerietec es igen felmagaztaf- 
i5 fatoc ötet orocke (58) Vrnac angali iol mongatoc vrnac dicer­
ietec es igen felmagaz: otet orok: (59) Mennec iol mongatoc 
vrnac dicer: es igen felma: otet öroc: (60) Menden vizec 
mellec vadnac mennec feiet iol mongatoc vrnac dicerietec 
es igen felmagaztaíTatoc otet orocke (62) Nap es hod iol mon- 
2o gatoc vrnac dicerietec es igen felmagaztaffatoc otet drücke 
Vrnac menden iozagi iol mongatoc vrnac dicerietec es igen 
felmagaztaffatoc otet drücke Nap es hod iol mongatoc Vrnac 
dicerietec es igen felmagaztaffatoc otet drücke (63) Mennec 
cillagi iol mongatoc Vrnac dicerietec es igen felmagaztaffatoc
132 otet drücke |j (64) Vrnac eflfi es harmati iol mongatoc vrnac 
dicer: es igen felma: otet drdc: (66) Vrnac tűzd es heusege 
iol mongatoc vrnac dicer: es igen felma: diet drdc: (67) Vrnac 
nara es hidege iol mongatoc vrnac dicer: es igen felmagaz: 
otet drdcke (68) Harmatoc.es hoharmatoc iol mongatoc лтпас
3odicer: es igen felma: otet drdc: (69) Vrnac dere es hidege 
iolmongatoc vrnac dicer: es felma: otet drdcke (70) Vrnac iegi 
es hauay iol mongatoc vrnac dicer: es felma: otet drdc : 
(71) Vrnac napi es ey iol mongatoc vrnac dicer: es felmagaz: 
otet drdc: (72) Vrnac vilagofifagi es setetsegi iolmongatoc dicer: 
35es [fej igen felma: otet drdcke (73) Vrnac villamati es kodi 
iolmongatoc vrnac dicer: es igen felma: d: dr: (74) Fold iol- 
mongon vrnac dicerie es igen felma: otet dr: (75) Vrnac liegi 
es vdlgi iol mongatoc vrnac, di: es igen felma: otet dr:
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(76) Vrnac menden m apoy főidőn iol mongatoc vrnac dieer: 
es igen felma: ötét ~oröcke (77) Vrnac forrasi iol mongatoc 
vrnac di: es igen felma: 6: or: (78) Vrnac tengeri es foloy 
iol mongatoc vrnac di: es igen felma: ötét ór: (79) Vrnac 
Cethi es mendenec mellee mozgattatnac vizecben iol mongatoc 5 
vrnac di: es felma: ötét oröcke (80) Vrnac menden menny 
repesőy iol mongatoc vrnac dicer : es igen felma : ötét oröcke 
(81) Vrnac menden barmi es vadi iol mongatoc vrnac d i: es 
fel: ö őr: (82) Embereknec fiay iolmongatoc vrnac di: es igen 
felma: ö: oröcke íj (83) Isrl megaiga vrat dicer: es igen fel-133 
magaz: ötét oröcke (84) Vrnac pa|fi^  iolmongatoc vrnac dicer: 
es igen feima: ötét ör: (85) Vrnac zolgay iol mongatoc vrnac
dieer: es igen felma: ötét or: (87) Scentec es alazatug zűuö- 
nec iol mongatoc vrnac dicer: es igen felma: ötetör: (86) Vr­
nac zelleti es [1] igazaknac lelki iolmongatoc vrnac dicer: es 15 
igen felma: ötét őr: (88) Ananias Azarias Miffael iolmongatoc 
vrnac dicerietec es igen felmagaztaffatoc ötét oröcke Mert ki 
uöt [engemet] műnket pokolbol es vduözeitet műnket halalnac 
kézéből es megzabadeitot műnket az ego langnac közepiböl es 
a; tűznec közepiböl ki mentet műnket (89) Vallatoc vrnac mert 20  
io mert oröcke ö irgalmaffaga (90) Menden zerzetesec iol mon-_ 
gatoc [vrnac] iftenec vra iftenenee dicerietec es vallatoc őneki 
mert menden világodban ö irgalmaffaga (—) Ez eddeglcn nincen 
az heberec konueben es melleket vettőnc Tbeodocius zerzeseböl 
vettettenec ki (91) Tahat Nabuchodonozor kiral megyede es 25  
felkele igen hamar es monda 0 nemesb fedelminec Nemde barom 
férfiakat megbekozottakat ereztenc a’ tűz közepibe e ? Kic felel- 
uen mondanac kiralnac Bizoii kiral |j (92) Felele kiral es monda 134 
íme en latoc neg férfiakat megodattakat iarokat a’ tűz közepet 
es sem eg töretetefíeg nine öbennec Es a’ negednec zemele зо 
egenlö iften fiánál (93) Tahat Nabuchodonozor vepec az egö 
tűz[nec] kemenceienec aitaiahoz és monda Sidrach Missach es 
Abdenago a’ felseges elő iftennec zolgay ereggetec ki es iöue- 
tec Es legottau ki iöuenec Sydrach MiíTach es Abdenago a; 
tűznec közepiböl (94) Es egbe gűlekezenec a’ bolcec es a’ 35 
mefterec es a’ birac es kiralnac hatalmasi vgekezic uala a’ fér­
fiakat mert sem eghatalmat nem vallót wlna a’ tűz ő teftecben 
Es ö feieknec haizala nem egetualameg es ö berheiec nem
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kuíTebettec valameg es tűznec illattá nem mentvala ó altalloc 
(95) es vuöltuen Xabuchodonozor monda Aldot ifteneknec iftene 
tudniamert Sidrache MiíTache es Abdenagoe ki ereztette ő anga- 
lat es megzabadeitotta 6 zolgait mert bittenec obele es kiralnae 
5 igéiét megvaltoztattac es attac ö tetteket bog ne zolgalnanac 
es ne imadnanac menden iftent 6 iftenektöl megualua (96) Azért
135 en tollem vettetet e’ zerzes hog menden nép es || nemzet es 
nelö valamel karomlatot bezellend Sidracb Mifíach es Abdenago 
iftene ellen eluezien es о baza megpuzteitaffec mert nine egeb
íoiften ki ig zabadeithaífonmeg (97) Tabat kiral felmagaztata 
Sidrachot Miífacbot es Abdenagot Babillonianac videkin (98) es 
menden földre erezte epiVolat ez igeknec tartalmában Nabu- 
chodonozor kiral menden nemzeteknec es líelueknec es nepek- 
nec kic lakoznac menden földön bekeseg sokasoltaffee tvnectec 
is (99) Ielensegeket es eudakat töt en nalam a’ felseges iften 
Azért kelletet ennekem prédikálnom (100) ö eudait mert nagoe 
es cudalatusoc ö műuelkedeti mert eröffec es ö orzaga öröc 
orzag es ö hatalma nemzetecböl nemzetecbe •
• C a p i t u l u m  X e g e d k i  k e z d e t i c
го EX Xabucbodonozor nugolmas valec en hazamban es fenlö 
en palotámban (2) latec álmát mel megyezte es en gopdolatim 
en agamban es en íemnec látási megbaboreitanac engemet
(3) Es en miattam vettetéc e’ zerzes bog be hozattatnanae en 
zemelem eleibe Babillonianac menden bölci es bog az alomnac 
25odozat'tat megielentenec ennekem (4) Talíat beiönec vala az
136 oltáron nezöc Magosoc, (f) jj es Caldeosoc ез az álmát megieien- 
tem öfnekic] zemelec elüt es ö magarazaffat nem mutatae meg 
ennekem (5) mignem Dániel en barátom (f) kinec néue Baltazar 
en iftenemnee neue, zerent ki őbenne valla scent ifteneknec
3ozelletet es az álmát ö elöttö megbezellem (6) Baltazar nézöknec 
fedelme kit en tudoc bog te benned vallad s. ifteneknec zelletet 
es menden titk nem lehetetlen teneked En almaimnac látásit 
melleket latiam es ő magarazatfokat ielenced meg ennekem
(7) En femnec latasa en bailakomban ez, Latom vala eS ime 
35 fa földnec közepette es ő magaíTaga igen magas (8) ез nag es 
erős es ő hoziusaga [ig] meiiiíet eriuala ö nézésé vala metfden
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fűldnec hataraiglan (9) Ö leueli igeu zepec es 6 gimölcö igen 
soc es mendeneknec etke vala о benne О alatta lakoz nae vala 
lelkesec es barmoc es о again naiaskodnacvala mennec repesöy. 
es ő belöllö eltetteticvala menden teft (10) lg  latocvala en 
f'emnec latasaban en agamon Es ime vigazo es scent lezalla 5 
[me] ménből (11) es vuöltö erőffen es igmonda Meggetec el a’ 
fat es ö agait metelletec el es ö leuelit elraziatoc es ö gimolcit 
eltekozlatoc el fuffanac a’ vadac mellec о alatta vadnac es a’ 
repesöc ö agairól (12) De valobizon о gükerenec nemzeset a’ 
főidben haggatoc es vas es badoc kőtéllel kőtőzteíTec meg a’ ю 
fimekre mellec kűuől vadnac es menni harmattal ||*)
(25) Mend ezec ióuenec Nabuchodonozor kiralra (26) a’ tizen-139 
kettőd, hauaknac vege után Babillonianac palotaiaban iaruala 
(27) Es lata kiral es monda Nemde ez é babillon a’ nag varos 
mellet en [ra] raktam en orzagomnac liazaba en eroffegemnec xs 
ereieben es en ekeffegemnec dicősegeben (28) Mikor meg e’ 
bezed kiralnac zaiaban volna zozat iőuő ménből Teneked mon- 
datic Nabuchodonozor kiral Az orzag elmegen tetőlled (29) es 
emberec kőzzől kiuetnec tegedet es barmockal es vadackal 
lezen te lakodalmad zenat ezel ment tehen es bet idek valtoz: 20 
tatnac te raitad miglen megtuggad bog a’ felséges vralkoggec 
emlereknec orzagan es valakinec akaranga agga azt (30) Azon 
vdőben [Nab] a’ bezed betelec Nabuchodonozoron es emberec 
kőzzől ki ueítetet es zenat őt ment tehen es-ő tefte mennec 
harmaftaual fogatkozot meg miglen ő furti keselőknec hason- 25 
laffara nőuenec meg. es ő körmi monnal madaraké (31) Azért 
a’ hét eztendö napinae vege után en Nabuchodonozor en zemei- — 
met meiíbe emelem es en ertelmem megadatec ennekem es iol 
mondec a’ felsegesnec es az őrőcke élőt dicerem es dicő mert 
ő hatalma őröc halaim. Es ő orzaga nemzetekből nemzetekbe. 30
(32) es főldnec menden lakozoifra] őnala semmie alaitatnac 
mert у [mert] ö akaraffa zerent tőt mendeneket mend mennec 140 
tehetsegiben mend főldnec lakozoiban es nine ki ellene alhaffon *)
*) Itt egy levél (137. és 138. I.) ki van szakítva s helyébe más 
üres ragasztva.
о kezenec es mongon őneki Mire totted (33) Az vdőben en 
ertelmem meg en hoziam fordola es en orzagomnac tizteííKebe 
es ekeffegebe iutec es en példám meg en belem fordola es en 
ielesb fedelmim es en mefterím megkeresenec engemet es meg 
5 en orzagomba adattattam es en nagsagom nagob toldatec én­
nekem (34) Azért ma en Nabuchodonozor dicerem es felma- 
gaztatom es dicöueitem mennec kiralat mert ő menden múuel- 
kedeti igazac es ő menden víay iteletec es keuelsegben iarokat 
megalázhat
io C a p i t u l u m ót őd
BAltazar kiral tön nag vendegseget ö ezer ielesb fedel- 
minec es egmendenie ö ideiezerent izicvala (2) Parancola kedeg 
immár borral telles bog el hozattatnanac az aran es ezuft edenec 
melleket Nabuchodonozor ö at'ta ki hozoívala a’ templomból 
ismelvala Ihrlmben hog innanac azokból kiral es ö fedelmi es ő 
feleségig es ö zeretoy (3) Es tabat el hozattatanac az aran es 
ezuft edenec melleket- ő at'ta ki hozotvala a’ templomból mel- 
uala Ihrlmben (4) es iznacvala bort es ö aran es ezúft es ere 
141 es vas es fa es kő ifteneket dicericvala |j (ő) Azon vdőben 
ijoielenenec monnal emberi keznec iro vy a’ górta tartó ellen a’ 
kirali palota falanac zinen es kiral nézi vala az irokeznec vyait
(6) Tabat kiralnac orcaia megvaltoztatec es ö gondolati meg- 
haboreitac őtet es ö. vesein.ee izi ("ma] megfesletnecvala es ö 
terdey egembe egmashoz razottatnacvala (7) Es ug kiral erőffen 
25 vuöltó hog behozatíatnanac a’ magosoc a’ caldeosoc es a’ nezöc 
es bezeluen kiral monda Babilloniay bőlceknee Valaki ez iraft 
megoluasanga es ö magarazaftat ennekem megielentendi bar- 
sonnal ruhaztatic es aran nakba vetőt val ő ííakaban es harmad 
lezen en orzagomban (8) Tahat bemenuen kiralnac menden 
30 bőlci sem ez iraft nem oluashatac meg sem ő magarazaftat 
megnem ielenthetec kiralnac (9) Azért baltazar kiral elegge 
meghaborodec es ö zemele megvaltoztatgc De ö fedelmi es’ 
meghaborodanac (10) Kiralne azzoií kedeg ez állatért mel tör- 
• tentvala kiralnac es ö fedelminec bemene a’ vendegsegnec 
35hazaba es bezeluen monda Kiral öröcke el Ne haborelianac 
meg tegedet te gondolatid se valtoztaíTecmeg te orcád (11) Va-
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gon férfiú te orzagodban ki scent ifíeneknec zellefet valla 
őbenne es te atadnac napiban jj tudomaii es bolceseg lelettetet 142 
6 benne (12) "> Dánielben kinec kiral neuet vete Baltazar 
Es ug ma daniel hiuattafíec es a’ magarazatot megmonga
(13) Azért Daniel behozattatec kiral eleibe kihez kiral eleues 
zoluan monda Te vág é Daniel Iuda fogsaganac fiaiból kit el 
hozot en atam kiral Iudeabol (14) Hallottam te rollad mert 
ifteneknec zelletet vallad te benned es tudoman es ertelm es 
bőlceseg tőbbec lelettettenec* te bénued (15) es ma be iőttenec 
en zemelem eleibe bőlcec Magosoc hog e.z iraft megoluasnac es w 
ő magarazat't'at megielentenec ennekem es nem tehetec e’ bezed- 
nec értelmet megnitni (16) Valobizon en hallottam te rollad hog 
nehezeket meg magarazhac es kötőzetteket megodhac Azért ha 
ez iraft megoluashatandod es ő magarazat't’at nekem megielent- 
hetended barsonnal ruhaztatol es aran nakba vetőket vallaz te 15 
nakadban es harmad fedelm lez en orzagomban (17) Kinec 
feleluen daniel monda kiral élőt Te aiandokid neked legenec 
es te hazadnac adomanit egebnec aggad ez iraft kedeg kiral 
megoiuasom neked es ő magarazattat megmutatom teneked
(18) О kiral a’ felseges ifteu orzagot es nagsagot dicőseget es гэ 
tiztelleget adót Nabuchodonozornac te atadnac (19) es a’ nag- 
sagert mellet adót vala őneki jj menden nepec nemzetec es 143 
neluek remőlicvala es felic vala [őte] őtet kiket akaruala meg- 
őluala kiket akaruala megueruala es kiket akaruala felmagaz- 
tatuala es kiket akaruala alazuala (20) Midőn kedeg fel emel- 25 
tetec ózüuő özellete megkemenedec keuelsegbe leuettetec ő 
orzaganac zekiből es ő dicősege eluetetec (21) es emberec fiay 
kőzzöl ki uettetec es ő züuő barmockai vettetec es vadzama- 
rockal uala ő lakodalma es zenat ezicvala ment tehen es men- 
nec harmat'taual fogatkozot meg ő tefte miglen megesmerne 30 
hog a? felseges vallana hatalmat embereknec orzagan es valakit 
akarand tamazfa arra (22) Es te Baltazar ő fia mikor meDd 
ezeket tudnád nem alazad te zűriedet (23) de a’ menúey vral- 
kodonac ellene emelkedel fel es ő hazanac edeni te elődbe 
hozattatanac es te es te fedelmid es te felesegid es te zeretőid 3 5  
bort [ioyiutoc] yintoc ő belőllőc es aran es ezüft es ere es vas 
fa es kő ifteneket diceretec kic nem latnac sem halnac sem 
erznec Valobizon iftent ki te zelletedet es te menden utaidat
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valla ökezeben nem dicőueitetec (24) Azért ötullö erezteíet e’ 
keznec vya ki ezt irta mel irattatot (2ö) Ez iras kedeg mel 
zerzettetet Mane. thechel. Phares. (26) Ez eJ bezednec magara- 
zat'ta Mane. megjzam] zamlalta vr iften te orza[god]godat es 
144 meguegeztetet es betőltöttö azt || (27) Thethel a’ mertekbe vettetet 
es lelettetet keuesebet vallo (28) Phares Megozlatot te orzagod 
es adattatot Medosoknac es persayaknac (29) Tahat kiral pa- 
rancoluan oltöztetec danielft] barsonba es aranfnak] nakba veto 
kornekeztetec oiíakaba es hirdettetec ötőllö hol vallon hatalmat 
io harmad 6 orzagaban (30) Azon eyel meg ölettetec [daniel] Bal­
tazár kiral a’ caldeosoktol (31) es Medosy darius veue az 
orzagot
. C a p í t и l и m h a t o d
KElletec Dariusnac es zerze az orzagon harminc bole 
is fedelmeket hog fsdelmkedngnec mend о orzagan (2) es mend 
azokon három ieles fedelmeket kic kozzol Daniel e£vala hog 
az bőlcec ezeknec adnanac okot es kiral valami bánatot ne 
zenuedne ,(3) Azért Daniel feliül mullavala mend a’ fedelmeket 
es bolceket mert iftennec zellete nagob vala őbenne (4) Valo- 
2obizon kiral gondolla vala őtet zerzeni ő menden orzagan A’ 
fedelmec es a’ bőlcec keresicvala hog vadolatot lelnenec Daniel- 
nec kiralnac oldalától Es sem eg okot es sem egketelkedetet 
sem lelhetenec azért hog hű uala es sem eg bűn es ketelkedet 
nem lelettetnec őbenne (5) Mondanac azért a’ feríiac Nem lelőne 
25 e’ Dánielre valami vadolatot hanem talantal ő iftenenec tőrue- 
neben (6) Tahat a’ fedelmek es a’ bőlcec hamiflfan kizlelec 
145 kiralt es ig bezellenec őneki Darius kiral őrőcke (f) jj (7) Te 
orzagodnac menden fedelmi es mefteri es bőlci es veni es biray 
tanalcot tartottanac hog cazarnac zerzese es parancolaffa ki 
somennen hog menden valaki kereft kerend harminc napiglan 
valamel iftentől es embertől hanemőac te tolled kiral az oroz- 
lanoc vermebe erezteíTec (8) Es ug ma kiral erősehed meg e’ 
tornent es iriad e’ zerzeft es ne >altoztaiTec meg mel a’ Medo­
sy aktol es a’ persayaktol zerzettetet de ingen se illec valaki- 
35 nec megtörni [Tál] (9) Valobizon Darius kiral vete zerzeft es 
megallaptata (10) Kit mikor Daniel meg esmert uolna az az a'
S3
■
zerzet toruent bemene 6 bazaba es az ablakoe me^ nituan ő 
vaeoralo helen Ihrlm eilen napiaban haromzer haifauala 6. tér­
iéit es imadkozicvala es valuala 6 iftenenec előt.íő mikent es 
az élőt zoctauala tetet (11) A’ ferfiac azért zerelmesben tuda- 
kozuan lelec Dánielt imadkozatta es onzollata 6 iftenet (12) Es "> 
vepuen bezellenee kiralnac a’ paraneolatrol [K] Kiral midenem 
zerzed é hog menden ember ki kerend valakit az iftenekből es 
emberedből harmincad napiglan hanemcac tetőlled kiral az oroz- 
lanoc vermebe erezteffec Kire feleluen kiral monda Igaz a’ 
bezed Medosiaknac es Persayaknac zerzesec zerent mellet meg- ю 
törni nem illic (13) Tahat feleluen [daniel] mondanac kiral élőt 
Dániel Iuda fogsa^ajjbeli íiac kozzol nem gondolt te zerzeseddel 14£ 
es parancolatoddal mellet zerzettel de napiaban három idekben 
imadkozic ö onzolaffanal (14) Ki igét mikor hallotuolna kiral 
eiegge megzomorodec es doniéiért vete 6 züuet hog megzaha- is 
deitana etet es mend napnugtaiglan munkalkodec hog őtet meg­
mentene (15) A’ ferfiac kedeg megertueiec kiralt mondanac 
neki Tuggad kiral mert Medosyaknac es Persayaknac tőrueóe 
hog menden zerzeft mellet kiral zerzend nem illic megváltoz­
tatni (16) Tahat kiral parancola hog el hoznac es el Ьогасго 
Dánielt es ereztec [da] őtet az orozlanoc vermebe Es monda 
kiral Danielnec Te iftened kit te mendenkor becolz ö zaba- 
clehon meg legedet (17) Es hozattatec §g kő es vettetec a’ 
veremnec zadara kit megpecetle kiral őnőn gűrőieuel es ő ielesb 
fedelminec guroiuel hog valami Daniel ellen ne lenne (18) E s2> 
elmene kiral ö hazaha es el aluec vacoratlan es §tkec nem 
vitettenec ö eleibe es alom el tauozec ötöllö es iften kerekez 
tette az orozianoknac zaiokat es nem nehezeitic meg Dánielt
(19) Tahat kiral vilamodat fel keluen sietelmel mene az oroz- 
lanoknac vermehez (20) Es kozeleiíuen a veremhez Dánielt зо 
kőnuezetes zoual vuulíe es bezelle őneki Dániel élő iftennec 
zolgaia kinec te mindenkoron zolgalz alaitod é hog meg [zabadj 
akart legedet zabadeitani az || orozlanoktol (21) Es Daniel 147 
feleluen kiralnac monda Kiral orőcke el (22) En iftenem érez­
tette ő angalat es berekeztette az orozianoknac zaiokat es nem 35 
artottanac_ ennekem mert ő elöttő igaűag lelettetet en bennem 
de te előtted es’ kiral vetkezetet nem tőttem (23) Tahat kiral 
igen őrölő öraita Es Dánielt parancola a’ veremből ki venni
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Es Danielft] a’ veremből ki uetettetuen es sem eg_ sereim nem 
lelettetet őbenne mert bit ó iftenenec (24) Kiral kedeg paran- 
coluan el hozattatanac a’ ferfiac kic Dánielt megvadoltacvala es 
az orozlanolmac vermebe [ere] erezteténec ok ез 6 fiók es b 
5 felesegek es nem iutanae a’ veremnec pagijnentomara mígnem 
ragadnac okét az orozlanoc es omenden tetemeket megtbrdelec 
(25) Tahat ira Darius kiral menden nepeknec es nemeknec es 
íielueknec menden földön lakozoknac Bekeseg megsokasoltaü’ec 
tvnekíec (26) En tollem azért alláptatot e’ zerzes bog en men- 
io den vrasagomban es orzag ómban remollec es fellee Danielnec 
iftenet Mert о eleuen iften es őrbe mend brocke es b orzaga 
nem tekozlatic e l e s ő  hatalma mend brbkiglen (27)0  zabadeito 
es vduozeito teuen ielensegeket es eudakat meniíeu es fbldbn 
Ki megzabadeitotta Dánielt az orozlanolmac verméből (28) Va­
is lobizon Daniel megmarada Dariusnac orzagaigían es Persiay 
Cirusnac orzagaigían ||
(Cap. VII.)
148 BAltazarnae Babilion kiralanac elb eztendeieben Lata 
Daniel álmát 0  feienec látását es b almait b hailakaban meg- 
2o iruan rüuid bezedbe foglala es mendeniket egembe zoreituan 
monda (2) Latom vala en látásomban ejrel es ime menne.c neg 
smley viunac vala a’ nag tengerben (3) es neg igen nag vadac 
felmenneevala a’ tengerből kulombozetesec bnbn kbzbttbc (4) Az 
elb monnal Leena es valuala zarnakat monnal keselbet es nezem 
25 vala miglen el zakadnanac b zarnay es eluetetteteq főidről es b 
labaira alia monnal ember b züub meg adaítatec bnéki (5) Es 
ime mas vad egenlb medueuel fel fele alia .es b zaiaban barom 
zer fogac valanac es. b fogaiban barom fedelmec es igmondnac- 
vala neki Kelfel egei soe Imsokat (6) Ezec után nezecvala es 
3o ime mas monnal pardie es neg zarnakat valuala b raita monnal 
madaraknac zarúait es neg fekec vaianae a’ vadon es hatalm 
adattatec bneki (7) Ez utan nezecvala eynec latasaban es ime 
[neg vad] neged vad zbrnb es eudalatus es igen erbs neg vas 
fogakat valuala euen es megtbruen es a’ maradékokat labaiual 
35 nomoggaualameg Az egeb vadackal kedeg melleket elezteb lát­
tám vala nein egenlb vala. es tiz zaruakat valuala (8) Nezem-
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uala a’ zaruakat es ime ö közepekből tamada mas kicened 
zaru jj es Ő orcaia elől az elezíebeli zaruacban harmac el ese- 149 
nec es ime zeinec valanac [e’] e’ zaruban. monnal embernec 
zemey es nagokat zolo za (9) Nezem vala miglen zekec vette- 
tenec. es napoknac veneTe ülő О ruhaia feier monnal ho. es v 5 
feienec furto monnal tizta gapiu Ő zeke tiiznec langa* ő kereke 
meg gerieztet tűz.. (10) tüze3 folo es gors zarmazicvala ő [zaia- 
bol] orcaiabol Ezerzer ezerec zolgainaevala neki es tizzer ezerec 
Zazzer ezerec ielen yalanac őneki Iteletre vlő es könuec meg- 
nittatanac (11) Nezem vala a’ nag bezednec zauaert kiket a’ 10 
zaru bezeluala Es latam mért megőlettetet uolna a’ uad ?es 
eluezetuolna őtefte. es adattatotvolna tűznec meg egetesere
(12) es az egeb vadaknac eluetetetvoína hatalma .es [vdőnec] 
életuec vdőy zerzettettenecvolna őnekie ideiglen es ideigjen
(13) Nezem vala azért eynee latasaban es ime mennee kodiuel 13 
iőuala monnal embernee fia .es iuta a’ napoknac veneiglen *) es ő 
zemele eleibe viuec ötét (14) Es ada neki hatalmat es íizteífeget .es 
orzagot .es menden nepec nemec es neluec zolgalnac őneki О hatal­
ma őrőe halaim ki einem vetethetic es ő orzaga ki megnem töret- 
tetic (15) Megyede en zelletem En Daniel meg[yed]yedec ezec- 20 
ben. es en femnec látási megha||boreiíanac engemet (16) Vepem 150 
eghez az alloc közzöl. es igaffagot keresec vala 6 tollú. 
mend azokról, ki megrnonda ennekem a’ bezedeknec magara-- 
zaftat. es megtaneita engemet (17) Ä’ neg nag vadac neg orza- 
goc kic felkelnec földből (18) Yezic kedeg a’ felséges iften^a 
scentinec orzagat .es megtarfac az orzagot mend őröcke es • $ ^ 
mend őröcköl öröpke (19) Ez után akarec zerelmeft tudakoznom
a’ neged vadról ki igen kiilömbőzetes vala'mendenektöl .es 
mendeniktől igen zőrnöuala О fogay es körmi vasac ezecvala 
es tőruala. es a’ maradékokat Tabaiual nomoggauala meg 30
(20) .es ő tiz zaruaibol melleket valuala ő feien es a' másról mei 
tamadotuala az élőt bog három zaruay le eftec vala a’ zarurol. 
mel zemeket valuala .es aJ nag zolo za. es nagobuala egebitői
(21) Nezem vala es ime a’ zaru hadat tezenuala a’ ^ e nlecT 
ellen es hatalmazic vala ö  raitoc (22) migien eliö napoknac 35  
vene es iteletet ad a’ felseges scentinec. es az vdö eliőuö es az <5 c
■*) A lap szélén: ata iftennec egenlősegere iftensege zerer/
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orzagot megveuec a’ scentec (23) es ig monda A’ neged vad 
neged orzag lezen foldun ki nagob lezen [lezen] menden orza 
аокда! es megmaria mend a’ földet es megnomogga es men­
deneftöl eltöri ötét (24) Valobizon az orzagnac tiz zaruay tiz 
ökiraloc leznee es mas tamad ö utannoc ’es ö hatalmasb lezen 
az elöbelieknel Es a’ barom kiralokat megalazia (25) es beze-
151 deket zol a’ felseges eilen Es a’ felsegesnec jj scentit megtöri 
es alaifa bog ideket es törueneket megvaltoztathaffon es adat- 
tatnac ö kezebe ideiglen es idekiglen es fei vdöiglen (26) es ite-
íoletre vl hog eluetettefifec ö hatalma es meg [tore] töretteffec es 
eluezien mend vegiglen (27) Az orzag kedeg es hatalm es az 
orzagnac nagsaga ki vagon menden mennec alatta a’ felseges 
scent перенес adatíassec kinec orzaga öröc orzag es menden 
kiraloc zolgalnac a’ felsegesnec es engednec őneki (28) Éz 
iseddeglen igenee vege En Dániel en gondolatimban igen meg- 
baborodom vala es en orcam megvaltozíatot en bennem Az igét 
kedeg en züu'emben meg tartam
C a p i t и l и m n o l c a d
BAltazar kiral orzaglat’fanac harmad eztendeieben latat 
го ieienec ennekem Én Daniel az után mellet elözer lattamuala 
(2) latec en latatomban Mikoron volnec Susisnac vara[sa]ban 
ki vagon elamnac vidékiben Latam kedeg a’ iatatban Vlaynac 
kapuian (3) es fel emelem en zemeimet es latam es ime eg- 
kos aluala az ingouaú élőt váluan tiz magas zaruakat es eggic 
25m agasb vala a’ niasnal es neuekeuo (4) Ez ulan latam a’.'koft 
zaruaiual tfkozlot napkelet ellen es napnugat ellen §zfec ellen
152 es dgl eilen es menden vadac nem alhatanac ö ellene jj sem 
zabadolhatanac mgg ö kezgböl es tőn ő akaratfa zerent es fel- 
magaztatge (5) es en ertern vala Mert ime keckeknec baka iu
souala napnugatrol mgndgn föidnec zemglgn es földet nem iliet- 
uala Valobizon a’ bak valuala iggn fgnes zamat ö zaruay közöt
(6) es iőuö a’ zaruas kosiglan kit lattamuala altatta a’ kapu 
elöt Es ő hozia futamec ö eröifggenec ö hirtelenkgdetgbeu
(7) Es mikor közelgitgtuolna a’ koshoz közel feuglkgdgc ő [ra'ita] 
35 reiaia es mggverg a’ [koft] koft es nigg torg ö két zaruait. es
a’ kos agm alhata ő ellene Es mikor ereztettguolua ötét a’
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fűidre megnomoda ötét es senki megnem zabadgitbata a’ koft
őkézéből (8) A’ keckeknec kedeg baka lön igen nagga es
mikor neuekedetuolna megzegec a’ nag zaru es nag zaruac
tamadanac az alat mennee-^eg zeleiuel (9) Annac kedeg eggik-
böl ki iouo egkos zaru es ion igen nagga del ellen es nap- 5
kelet eilen es az erőffeg ellen (10) Es felmagaztatec mennec
eröfifegeiglen es leuete az eroffegboi es a’ cillagocbol es íneg-
nomoda azokat (11) es felmagaztatec az erőfl'egnec fedelmeiglen
Es elueue ötóllő az alhatatus áldozatot, es leuete о sceuteletenec - - ’
belet (12) erő kedeg adattatec őneki az alhatatus áldozat ellen ю 
bűnökért es igaffag földre terieztetic le es tezi es bodoglatic [j
(13) Es bailee egget a’ scentecból bezellot es mdn3a^eg 153 
scent a' masiknac [.k] n§m tudom kinec zolonac Miglen iiomot- 
tatic meg a’ latas es az alhatatus áldozat es a’ puztolatnac 
buno mel lot. es a’ sanctuarium [es az eroffeg] es az ereífeg 15
(14) Es monda ennekem eftueleiglen es bolualiglan két ezer 
baromzaz napig lan es meg tizteitatic a’ sanctuarium (15) Lon 
kedeg midőn en Dániel latnam e’ latatot es keresném értelmét 
íme allap.ee. en zemelem elot monnal ferfiunac zemele (16) Es 
haliam ferfiunac zauat Vlay kozot es vuoltő es monda Gabriel 
erteCfedmeg e’ latatot (17) es iouo es allapec Vlay mellet hol_ 
en alloc vala Es mikor eliotuolna yeduen le esem en orcámra 
(19 Es monda ennekem Én megmutatom teneked mellec iouen- 
döc legenec az atkozotnac vtollaban mert vdo valla oueget
(20) Es a’ kos kit lattal zaruakat vallani Medosoknac es Per- 25 
sayaknac kirala (21) Vfclobizon a’ keckeknec baka gorogoknec 
kirala Es a’ nag zaru meluala 0 zemey elot 6 elő kiral (22) Hog 
kedeg a’ meg zeguen tamattanac negec 6 erte. neg kiralok 
tamadnac 6 nemzetéből de nem ő eroffegeben (23) es 6 orzagoc 
vtan mikor neuekedendnec a’ hamiffagoc Tamad zemfrmetlen зп 
orcája kiral es zerzeseket megértő (24) es m§g erőseitetic ő 
crőíífege denem ö ereieben || es mendeneket megpuzteit inkab 154 
hognem bitetbetnec es bodoglatic es tezen es meg Ő1 erőffeket
és scenteknec (25) nep§t ő akaraffa zerent es alsag [vitettetic] 
viseltetic ő kezeben. es 6 zuuő felmagaztatic es menden vagnac 35 
bösegeben, sokakat őlmeg es fedelmeknek fedelmg ellen tamad 
es keznelkűl tőrettetic meg (26) es a’ latat mel eftue es bolual 
moudatec igaz Azért iegezied meg e’ latatot mert soc napoc
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után lezen ez (27) Es en Daniel meg leletezem es meg bete- 
gölec soc napocban Es mikor felkóltem volna tezemnala kiralnac 
nmuelkedetit es cudalkodom vala e’ lataíon es nem vala ki 
megmagarazia
5 C a p i t u l u m  k i l e n c e d
ASuerus Darius kiralnac elő ezteudeieben Medosoknac 
nemzetéből ki parancola Caldeosoknac orzagan (2) о orzaganac 
elő ezteudeieben en Daniel meg ertem az eztendőc zamanac 
kőnueben kiről löt vrnac bezede Jeremiás prophetahoz hog 
io betellesednenec Ihrim puztolat’tanac betuen ezteudeie (3) Es 
vetem en orcámat en vram. iftenemhez kérném es onzollanom 
bőitökben sakban es hamubau (4) es imadam en vramat ifte- 
nemet es vallec es mondec Onzollac nag vr ifién es íelelmes
155 es cudalatus te örizuen a’ fogadafí es irgalmaífagot !| tegedet 
i5 zeretőkben es te parancoiatidat örizőkben (5) Bűnhőttönc ba-
mi£fan tőttonc kegetlenől múuelkettőnc es elmentőnc es el bai- 
lottonc te parancolatidtol es iteletidtöl (6) Nem engettönc te 
zolgaidnac propbetaknac kic bezellettenec teneuedbe mv kirabnk- 
nac mv fedelminknec es mv atainknac es főldnec menden ne- 
20 penec (7) Teneked vram igaffag. nekönc kedeg orcanac galo- 
zat’ta mikent vagon e’ nap Iuda ferfianac es Ihrim lakozoinac 
es mend Isrluec azoknac kic közel vadnac es azoknac kic mezze 
vadnac menden földeken kikre ki uettel műnket ohamiffagokert 
kickel bűnhöttec te benned (8) vram Nekönc kedeg orcanac 
23 galazat'ta es mv kiralinknac es mv fedelminknec es mv ataink­
nac kic bvnhőttenec (9) Teneked kedeg mv vrunk iftenönknec 
irgalmaffag es könőrőlet. mert elmentőnc te tolled (10) es neiti 
halgattuc mv vrunk iftenönknec zauat hog iarnanc ő tőrueneben 
mellet vetet mvnekönc ö zolgay miat prophetae mi at mv vrunk 
3oiftenonc (11) es mend Isrl töruent tőrt te töruenedben es eí- 
hailottana^c hog ne halgatnac te zodat Es cepeget mv reiane 
átok es vtalat mel iruan vagon Moysesnec iften zolgaianac 
kőnueben mert bűnhőttönc őneki (12) Es ailaptatta ő bezedit
156 kiket bezellet műreiank es’ mv fedelminkre kic |j [kic] iteltenec 
35 műnket bog mv reiane hoznac e’ nag gonozt mel sonha nem-
uolt menden men alat ijii zerent löt IhrJmben (13) mi zerent iruan
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vagon [iruan ' agon] Moysesnec tőrueneben Mend e’ gonoz 
iot mv reianc es nem kertiic te orcádat mv vrunk iftenonc hog 
el fordolnanc mv hamiffagoncbol es gondolnoc te igaflagodat
(14) Es vigazot vr a’ gonollagra es el hozta otet mvreianc Igaz 
mv vrunk iften ő menden muuelkedeíeben melleket tot Mert 5 
nem halgaftuc и zauat (15) Es ma mv vrunk iften ki ki hoztad 
te nepedet egiptomnac főidéből eros kezben es tőttel temagad- 
nac neuet e’ nap zerent Bunhőttőiie hamiffagot tőttőne (16) vram 
te menden igaüagodban Onzollac ford ollen el te haragod es 
te hirtelenkedeíed te varosodról Ihrimrol es te scent hegedről n> 
Mert mv búninkert es mv afainknac hamiffagiert Ihrlm. es te 
neped bozzosagban vadnac mendeneknec kőrnőlualoknac (17) Azért 
ma mv vrunk halgaffad meg te zolgadnac imádságát, es ő 
onzollatVat. es mutaffad te orcádat te sanctuariomodra mel meg 
puztoltatot (18) Én iftenem tenen erted haicad te füledet, es is 
halgásmeg Niffadmeg te zemeidet es laffad meg mv puztolaton- 
kat es a’ varuft kin hiuattatot teneued Mert nem mv igazola- 
tinkban terieztönc le onzöllatokat te orcád élőt de te |! socl57 
irgalmazatidban (19) Halgas meg vram engezteffelmeg vram 
fu^elmezied vraLp es teged Ne keűfel tenen erted mv iftenőnc2o 
Mert te neued hiuattatot e’ varoson es tenepeden (20) Mikor 
megzolnec es imádkoznám es vallanam en bűmmet es en nepern- 
nec Isrlnec bűnit hol le terieztenem en onzollatimat en iftenem- 
nec zemele elot en iftenemnec scent bégéiért (21) Meg en 
bezellettem ez imádságban íme gabriel férfiú kit kezdetben аз 
láttám vala a’ latatban hamar repőluen illete engemet efti aldo- 
zatnac ideien (22) es taneita engemet es bezelle ennekem Es 
monda Dániel ma azért iőttem ki bog taneitanalac tegedet bog 
ertened. (23) te onzollatidnac kezdetitőlfoguan ment ki e’ bezed 
Én kedeg iőttem hogmeg ielentenem teneked mert aieitatok- üo 
пае vag ferfia Te kedeg fugelmezied e’ bezet^ es erced meg e' 
latatot (24) a’ hetuen hetec meg rűuidőltec te nepeden es te 
scent varosodon hog meg vegeztetnec a' tőrnen tores es veget 
végén a’ bfin es eltőrlétteíl’ec a’ bamilfag es elhozattaffec az 
őrőc igalfag bog betelleseggec a’ latat es a? pi-ophecia es [a’ 35 
látás] mgg kenetteffec scenteknec scente (25) Tu£gad azért es 
elmeddel ffigelmezied a’ bezednee ki menetitől fogua hog esmeg 
megrakattatic Ihrlm xpc vezeriglen bet hetec es őtuen két
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158 hetec leznec es esmeg megrakattatic j| Ihrlm vcak es köfaloc 
ideknec neheffegiben (26) Es hatuan ket [bet] hetec után meg 
ölettetic xpc es nem lezen őnepe ki etet meg tagatta es a’ 
varuft es a’ sanctuariumot el tekozla а’ пер ö iöuendö vezere-mm *o* ~ r
5 uel es о uegezete puztolat Es a’ hadnac vege uían allaptatic a’ 
puztolat (27) Meg eröseiti kedeg a’ fogadaft soc hetekben eg 
a’ heteknec kőzepiben megfogatkozic hosfa es áldozat es a’ 
templomban [le] lezen a’ puztolatnac vndoklatt'af Es mend a’ 
megtókelletiglen es vegiglen megmarad a’ puztolat
f
io ' C a p i t u l u m  t i z e d
CIrusnac persayac kirala orzaglat’tanac harmad eztendeie- 
ben Ige ieientetet Danielnec ki neueztetetvala Baltazarnac nag 
ige es nag erőffeg Es megertem a’ bezet mert erteiem kelle- 
metelleg a’ latatbau (2) Az napocban en Dániel gazolkodom 
is vala három heteknec napiban (3) keuanatug keneret nem öttem 
es hús es bor en zamon benem ment de ingen kenettel sem 
kenettettem meg mígnem betelleseduenec három heteknec napi
(4) A’ huzadnapon kedeg [kenettel] es az elő honac xiiij nap- 
ian valec a’ nag folb mellet ki mondatic tigrisnec (5) es fel- 
2ü emelem en zemeimet es latec Es ime egferíiu ruhaztatot len 
ruhackal es ő farcoki megzoreiíattac fenes araiinal (6) es ő tefte 
monnal Crisolitus es ő ovoaia monnai viliamatnac [orcaia] zemele
159 es ő zemev ment {j ego lampas .es ő kariay es melle alab laba- 
iglan monnal íenlő ercnec zemele Es ő liezedenec zozaffa ment
25 sokaffagnac zozat'ta (7) Én kedeg Daniéi eneu magam latam e' 
latatot Valobizon a’ feríiac kic en velem valanac nem latac de 
igen nag felelem eset vala ő reiaioc es el futanac reitekoe
(8) Én kedeg enen magam meghagattatuam latam e’ nag latatot 
es nem marada meg en bennem erőffeg de enzemglem es’ meg- 
3o valtoztatec en bennem es megerőtlenölgc de sem marada en 
bennem valami erő (9) Es haliam ő bezed§nec zauat es haluan 
íekzecvala zomoroduan en orcámon es en zemel^m [vala] §gge- 
sőltvala földhöz (10) Es im.e kéz illet§ eng§niet es fel emele 
cugemet en terdeimre es en kezemnec vyaira (11) .es monda 
35 eimekem Dániel aieitatoffagoknac ígrlia erced az igéket melle­
ket en bezellec teneked .es al. fel igazoluan Es ma éreztettem
te hoziad Es mikor mondottauolna ennekem e’ bezedet fel 
allec [rekeztuen] rezketuen (12) es monda ennekem Dániel Ne 
akarih félnéd mert az elő naptol fogua kiben veted te zűuedet 
ertelemre hog te magadat getrened te iftenednec zemele élőt 
meghallattattanac te igeid es en iottem te b^zedidert (13) Per- 5 
sayac orzaganac kedeg fedelme ellent allot enneTem húzón eg 
napocban Es ime Michal eg az elő jj fedelmec kozzol iouő en!60 
segedelmemre es en ottan maradec Persayac kirala mellet 
(14) Iőuec kedeg hog taneitanalac tegedet mellee iöuendőc 
legenec te nepednec az utolso napocban. mert meg e’ latas ю 
elhoziabeitatic napokra (15) Es mikor bezellene ennekem illen 
nemő igékét le ereztem enzemelemet a’ főidre es veztegiec 
(16) Es ime mohnál ember fianac zemele illete en aialdmat 
es meg hituan en zamat zolec .es mond§C őneki ki aluala en 
ellenem En vram te látásodban megfesleteuec en izim es en 15 
bennem sem eg erő n§m marada (17) Es miképpen zolhat en 
vramnac zolgaia en vrammal Sem eg erő nem maradót en ben­
nem de en lelekletem es’ berekeztetic (18) Azért esmeg illete 
engemet monnal embgrnec latasa es megbatoreita engemet 
(19) es monda Ne akarih félnéd ai§itatoknac ferfia Bekeseg tene- 20 
ked Batoroggal meg es leg erős Es mikor bezellen§ en velem . 
megelemedem .es mondec Zol en vram mert megbatoreital 
engemet (20) Es monda Nem de tudod é mire iőttem te hoziad 
Es ma m§gfordoloc hog yyuyac a’ persayac fedelme ellen Mert 
es mikor ki mennec ielenec a görögőc fedelme [e] iouen (21) Való- 25  
bízón meghirdetem teneked mel ki ielentetet igaffagnac irasaban 
es senki nincen en |j segedelmem mend ezekben hanem cac 161 
Michal tű fedelmtec
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C a p i t u l u m  Xj-ed
EN kedeg Medosi Darius kiralnac elő eztendeieben [allo] 30 
allocvala hog megbatorodnec es meg erőseitetnec (2) Es ma 
igafíagot hirdetec teneked Es ime meglen három kiraloe allap- 
nac Persidyaban es a’ neged kazdagsagockal mendenec felet 
igen megkazdagoltatic Es mikor meghatalmazandic ö kazdagsa- 
giban rezzezti ö ellene gőrőgoknec orzagat (3) Felkel kedeg 
erős kiral es vralkodic soc hatalmackal es tezi mel kelleteudic
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u [előtte] neki (4) Es mikor aliapandic megtőrettetic ő orzaga 
es oztatic meiínec neg zelebe de nem ö maradekiban sem vral- 
kodot annac hatalma zerent ki vralkodando Mert megzaggatta- 
tic о orzaga kunul valókra es’ azokiol megvaluan (5) Es meg- 
obatorodic delzegi kiral es ő fedelmiböl hatalmazic о ellene es 
vralkodie hatalommal Mert soc ö vralkodat'ta (6) Es az ezten- 
dőknec vege után megeggesoltetnec Es delzegi kiralnenac leaiia 
io ezfeknec kiralahoz barátságot tenni es nem valhata о kariai- 
nae erö lieg et sem allapicmeg о magzatfa Es и el adattatie es 
io kic el hoztac ötet 0  iliay es kic megbatoreitacvala otet idecbeu 
162 [Es] Л (7) Es megaUapie о gukerenec nemzesebol ualo plantalas 
es io hadbol .es be megen ezfek kiralanac videkebe es vizha 
eltettetic azoekal es megneri (8) A5 felet о ifteneket es balua- 
úokat es arannae es ezuftnec dragalatus edenit foguan vizi 
isegiptomba 0  hatalmazic ezfek kirala eilen (9) es ezfeknec 
kirala bemegen az orzagba .es megfordol őfőldebe (10) 0  iiay 
! kedeg meg [re] rezzeztetnec .es nag seregeknee sokaffagat guide 
egbe es io sietelmezuea es arraduan .es megfordol .es megrez- 
zeztetic es viu ö ereieuel (11) Es megrezzeztetuen ezfeknec a’ 
■M megmo’ndot kirala ki mggen es yim ezfek kirala eilen es kezeit 
igen nag sokaffagot es a’ sokaŰag adattatie ő kezebe (12) .es meg- 
fogia a’ sokaffagot .es felmagaztatic 6 zarua es soc ezereket 
eitle de nem hatalmaznatic (13) Mert megfordol ezfeknec kirala 
es sokaffagot kezeit .naggal nagobbakat hog nein az elöt es 
25ideknec es eztendoknec vegeben io sietelmezuen nag sereggel 
es igen nagkazdagsagockal (14) Es az idekben sokan tamadnae 
delzeg kirala eilen es te toruen toro nepednec fiay fehnagaztat- 
nac h'og betolcec e’ latatot es le esnec (15) .es io ezfeknec kirala 
es egbe guiti a5 rakaft es megvezen erus kofalos [v] varosokat es 
3o delzegnec kariay nemzenuedic es fei tamadnae ö valoztotti 
ellent allani es nem lezen eröffeg (16) Es iouen tezen 6 raita 
63 6 akaraffa jj zergnt es nem lezen ki alion 6 orcaia eilen Es 
allapic a’ fenes főidőn es megemeztetic ő kezeben (17) es veti 
ö orcaiat bog iőiőn ő menden orzagat megtartani es igazakat 
35 tezen öuele es nemberieknec leaiiat agga .^ őneki hog el fordeha 
azt .es nem allapic még sem lezen azé [E] (18) Es fordeifa ő 
orcaiat zigetekre Es sokakat vezen meg .es megzőnteti a’ fedel- 
met ő bozzosagibol .es ő bozzosaga őbeleie fordol (19) Es for-
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deita öorcaiat и földenec hatalmaba es le esic es megtöri [ötét] 
es nem lelettetic meg (20) es al 6 helen az igen gonoz es . 
méltatlan kirali ekelTeggel es kenes napokban megtörettetic Es 
nem haragban sem hadban (21) es 6 helen allapic az [igen] 
vtalatus és nem adatic őneki kirali tizteffeg. es iő titkon es 5 
meguezi az orzagot calardsaggal (22) .es a’ viuonac kariay ki 
uiutatnac ö orcaiatol es megtörettetnec A’ felet es a’ bekesegnec 
hercege (23) a’ baratsagoc vtan alsagot tezen önele es fel- 
megen es meggőzi keues neppel (24) es bemegen a’ bőuőlködó 
es az kazdag varosokba Es tezi melleket ő atYaj^nem tőttenec ю 
es 6 zuleinec atYay Ragadozatokat es fozlatot es ö kazdagsagit 
eltekozla es ö erössegö gondolati ellen tart tanalcot .es ez ideig- 
len (25) .es fel rezzeztetic ő felelme es 6 zűuő delzeg kirala 
eilen nag. seregben Es delzeg kirala hadba rezzeztetic soc sege- 
delmeckel es igen eröffeckel .es nem aihatnac. mert tanalcokat [| js 
, tartnac ö ellene (2ö) es keneret eznec 6 uele es meg torié-164 
j ötét es ö hada megiiomoreitatic es le esnec 6 soc gondolati 
(27) es a’ ket kiraloknac züuöc eg lezen hog gonozol tegenec es 
eg aztalual bezelnec hazugságot es nem [h] haznalnac mert meg ?
I a’ vegezet egeb üdöre (28) Es megfordol 6 földebe soc kazdag- 20 
sagockal .es özüuö a’ scent teftamentom ellen es tezen es meg- 
I fordol о földebe (29) zerzet vdöben [es] megfordol es iö delzegre 
I es az utolso [nem] nem lezen egenlö az elölsöuel (30) Es iönec 
oreiaia haromzer euezös haioc es a’ romayac es meguerettetic 
es megfordol es meltatlankodic a’ s.anctuariumnac teftamentoma 25  
I eilen es tezen es megfordol es gondol azoc eilen kic meghat- 
tac a’ sanctuariumnac testamentomat (31) es karoc ö belöllö 
allapnac es megferteztetic ö belöllö eröffegnec sanctuarioma es 
a’ tökelletes aldozat eiuetettetic .es adatt.atnac az vndoklatoc 
puztolatba (32) es a’ hamiffac testamentomot hasonlnac calard- зо 
sagoft О iftenet tudo nep kedeg ner es tezen (33) es a’ népek­
ben tanoltac sokakat taneitnac es tőrben esnek le es lángban 
es fogságban es napoknac ragadozattaban (34)  Es mikor le 
esenduec. lelemeltetnec kicened segedelmei es sokan eggesölnec 
öuele calardsagoft (35) Es a’ tanoltacbol le esnec hog meg 35  
oluaztaffanac es megkötöztetnec es megfeieröltetnec a’ zerzet 
ideiglen. mert meg egebnemő vdő [vagon] lezen (36) es a’ 
kiral ö akaratYa || zerent tezen es fel emeltetic es felmagaz-165
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tatic menden iften eilen es iftenec iftene eilen nagokat zol es 
viseltetic [1] miglen betelleseggec a’ harag Megtetettetet kedeg a’ 
vegezet (37) es 6 at'fainac iftenet пега viuva ki Es lezen nera- 
berieknee keuansagiEan es sem eg ifteneckel nem gondol es 
fi mert mendenec ellen tamad (38) Moa[b]znac kedeg iftene о helen 
tizteltetic es az [ft] iftent tizteli kit ó at’tay nem tuftanac 
arannal es ezüftel es dragalatus köuel es dragalatus vagockal
(39) • es tezi hogmeg erosoho Moazimot idegen iftennel kit 
esmert es megsokaseifa a’ dicöseget es ad neki hatalmat sokak­
at ban es a’ földet meg ózta haialatoft (40) Es a’ megzerzet vdők- 
ben vin őellene Delzegnec kirala es iö őellene monnal vez [es] 
ezfeknec kirala zekereckel es louaaockal es nag haiockal es 
bemegen a5 földekbe es .megtöri őket hog áltál mennen (41) es 
meghal a’ dicoseges főidőn es sokac esnek le eac ezec zaba- 
íödolnae meg kedeg ö kézéből Edom es Moab es Amon fiai- 
nac fedelmi (42) es erezti ő kezet földekre és egiptomnac főidő 
einem fut (43) es vralkodic ö kénéin arannac es ezűftnec 
es egiptomnac menden dragalatosin es Líbián es Ethiopian 
megen áltál (44) es ö hire meghaboreifa őket napkeletről es 
го napnügatrol es iö nag sokaífaggal es megtör es meg öl sokakat 
! 66 (4ő) es tezi ö sátorát Aphedomon jj tengerec kőzőt a' fenes 
es scent hegen es iö mend teteieiglen. es senki nem segel 
őneki
x i j  Capi í wZwm x i j
25 AZ vdőben kedeg feltárnád Michal nag fedelm ki al te 
nepednec fiaiért Es iö vdő mel sonha nem volt attolfoguan 
kiben nemzetec kezdettec vala lenni menet az ideiglen Es az 
vdőben megzabadol teneped menden ki lelettetendic ez elet 
könueben megirattatotnac (2) Es sokac azoc kőzzől kic el áhít­
atáé földnec porában fel ebrednec nemefléc öröc eleire nemellec 
bozzosagra hog laffanac mendenha (3) Kic kedeg tanoltac lg g ^  
nec fenlnec monnal firmamentomnac feneffege Es kic igaffagra 
sokakat "taneitandnac monnal cillagoe örőcköl való örökségben
(4) Te kedeg Dániel rekezdbe e’ bezedeket es zegezied [be] 
35 meg a’ könnet a’ zerzet ideiglen sokac elmennec es soc keppen 
való lezen a’ tudoman főj-Es en Daniel latec .es ime monnal
.egebkettoe alnacvaia eggic e; felöl a’ folonac JpJmarfan es 
masic mas felul a’ folonac mas ragban (6) Es mondám a’ ferfiu- 
nac ki len [es] rnhakba őltozot ki aluala a’ folonac vizein Mig- 
len lezen e’ cudaknac vege (7) Es haliam a’ ferfiat ki óltózót- 
uala len ruhackal ki aluala a’ folonac vizein Mikor felemelte- s' 
uolna 5 iogiat es о ballat meiibe es eskotuolna az órőckói előre, 
mert vdo es idee es vdonec fele [j Es midőn betellesedendic es 167 
scent nep kezenec elhimlese betelleseduec mend ezec (8) Es en 
haliam es nem ertem mondec En vram mi lezen ez utan (9) Es 
monda Ménnél Daniel mert berekeztettec es megiegzettec e’ ю 
bezedec a’ zerzet ideiglen (10) Megvalaztatnäc es megfeierol- 
tetnec es sokac megbizonoltatnac monnal tűz .es kegetlenec 
kegetlenol mvuelkednec .es nem erthetic menden kegetlenec 
Valobizon tanoltac meg ertic (11) Es az vdoben mikor eluetet- 
tetenciic a’ tokelletes aldozat es vettetendic az vndoksag a’ 15 
puztolatban ezer 4ketzaz kilenczaz napoc (12) Bodog ki meg 
varia es iutand ezer haromzaz xxxij napokra (13) Te kedeg 
ménnél a’ vegezetes zerzesre .es megnugozol es allapol te 
nugolmadban napoknac vegeben (—) Ez eddeglen Dánielt az Hebe- 
rec konueben oluaftuc. az egebec mellec mondandóé e’ kon<enec 20* - mim
vegeiglen Theodocius zerzesebol vétettenec ki 
C a p i t u l u m  x i i j
YAla feriiu babilloniaban lakozo Joachim neuo (2) es uon 
feleseget Susanna neuot Elchienac leaúat igen zepet es iftent 
felöt ( 3 ) 0  zűley kedeg mert igazac valanac taneitac 6 leanokat 20 
Moysesnee torueile zerent (4) Ioachim kedeg igen Jkazdagvaia 
es vala neki girnolc kerte rokon о hazahoz .es ó hoziaia gűle- 
keznee vala a’ sidoc azért mert mendeneknel tiztelendob uala J|
(5) Es zerzettetenec két ven birac az eztendo[c]ben kikről bezel-168 
let vr. mert babilloniabol hamiűag ki ment a’ vén biraktol kic зо 
lattatnacvala a' népét birnioc (6) Ezec gakorlacvala Ioachimnac 
hazat es ionec vala 0 hoziaia mendenec kic iteletet valnac vala 
(7) Mikor kedeg a’ nep megfordoltuolna del után Susanna 
bemegenuala es iaruala 6 ferienec gimőle kerteben (8) Es laffac 
vala ótet a’ uenec egmenden napon bemenette es teftoua iaratta 35 
es geriedenec 6 keuansagara (9) Es el fordeitac о értelmeket
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es lekaitac 6 zemeket hogne latnac mennet se emlekeznenec- 
meg igaz deletekről. (10) mert monnoii megsephettettec vala 
özerelmeuel es nem ielentettec vala meg egmasnac öserelmeket 
(11) Mert altalkodnac vala megielenteni egmasnac о keuansa- 
5 gokat akaruan őuele zerkenni (12) es alnaikodnacvala eg men- 
dennapon zorgaimazatoft otet latnioc Es monda eggic a’ mariknac 
(13) Mennonc haza mert ebednec ideie vagon Es ki menuen 
elualanae egmaftol (14) Es mikor elmentecvolna meg egbe 
iöuenee es egmaftol azon okon kerdezkednec vala megvallac 6 
io keuansagokat Es tahat közönséges vdőt zerzenec midőn otet 
önön magauac lelhetnec (15) Lön kedeg mikor alkolmas napot 
alnalkoduan iegzenenec bemerne nemei vdőn mikent tegnap 
es harmadnap cac két zolgalo leanockal es akara megmosdani
169 a’ gimöic kertben j| mert heu. vala (16) Es nem vala ot valaki 
i5a’ két el reitezet véntől megvaluan es nezic vala ötét (17) Monda
. azért a) ieanoknac Hoziatoc ennekem ólait es zappanban gartot : 
kefifeget es a’ gimöic kertnee aitoit tegetecbe bog mosgam meg 
(18) es ugan tönec mikent párancoltuala es beteuec a; gimöic 
kertnee aitoiT Es ki menenec a’ titk aiton hog hoznac mellet 
го рагапсоШШа .es nem tuggac vafa ben lenni az elreitezet •
veneket (19) Mi kor kedeg a’ leanoc ki menteevolna íelkelenec j
a’ két venec es ő hoziaia futamanac es mondauac (20) Ime e’ í
gimöic kertnee aitoy berekeztettee es senki műnket nem lat j
es te keuansagodbau vagoné Azért engeg mvnekőne .es zerkeg- ;
25 gél mvuelönc (21) kit hanem akaraudaz tanosagot mondonc te 
ellened, hog teueled eg ifiu volt es az okért éreztetted te ki a’ 
leanokat te. tőiled (22) Es Susanna ohaitozec es monda Menden 
felöl getrelem ennekem Mert ha ezt tendem halai lezen enne­
kem ha kedeg nem tendem nem tauoztatom el tű kezeteket 
3o (23) De iob ennekem műuelkedetnelkűl esnem tu kezeitekbe. • 
hog nem bűnhőnnöm vrnac zemele eiőt (24) Es Susanna vuöitő | 
nagzozattal Yuöltenec kedeg a’ venec es’ ő ellene (25) Es oda 
futamec eg es megnita a’ gimöic kertnee aitoit (26) Es [mikor]
170 midőn a’ haznac zolgay hallottac volna j| a’ gimöic kertben az 
35vuoiteft omlanac az aitora bog meglatnac mi azuoina (27) Mi
után azért a’ uenec zolanac a’ zolgac igen altalkodanac mert 
illen bezed sonlia Súsannarol nem mondatotuolt es lön má­
sod nap (28) Es mikor a’ nép iőtuolna Ioachiinhoz ö feriehez
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iőuenec a’ ket papoc es tellesec alnalkodattal Susanna ellen 
hog megolnec otet (29) Es mondanac a’ nep élőt Erezietec 
Susannahoz Elchienec leanahoz Ioachim felesegehez es legottan 
be ereztec (30) es iőuő zuleiuel es íiaiual es rokoninál (31) Su­
sanna valobizon vala igen dragalatus es zep zemellel (32) Es 5
a’ hamiffac parancolanac hog fel fedeztetnie mert befedeztetet 
vala hog auag ig elegednenec meg 6 ekeffegebe (33) Sirnacvala 
azért őzolgay es mendenec kic esmertecvala otet (34) Es fel- 
kelenec a’ ket papoc a’ nepnec közepette vetec okezeket [orca- 
iara] feiere (35) Ki simán meúbe tekente mert о zűuő vala ю 
bizodalmát vallo vrban (36) Es mondanac a’ papoc Midőn a’ 
£imőlő kertben műnőn magonc iaroncvala beiouo ez ket zolgalo 
leanockal es a’ gimolc kertnec aitoit beteue es a leanokat ki 
erezte (37) Es ióuő eg ifiu ki el reitezet volt es vele eggesolo
(38) Valobizon mikor mv volnanc a’ gimolc kertnec zegeleteben 15 
latuan e’ hamiífagot futanc ó hoziaioc es latoc okét egbe zoxs 
kenny у (39) Es valobizon azt nem foghatoc meg mert erősbl71 
vala nalonknal .es az aitoc megnituan ki zalada (40) ezt kedeg 
mikor megragattuc volna kerdoc otet ki uolna az ifiu .es nem 
akara nekonc megielenteni ez űgnec vagonc ta^oy (41) Es a’ 20 
sokaffag hűn nekic monnal nepeknec veninec .es birainaó .es 
halaira karhoztatac otet (42) Susanna kedeg vuolto nagzoual 
es monda Oroc iften ki reitekeknec vág esmeroio ki mendene- 
ket esmerz mi elot legenec (43)  te tudod mert hamis tanosagot 
mondanac en ellenem es ime meghaloc. [te tudod] mert czeknec 25 
sem é j ik é t  nem toítem melleket ezec alnakol zerzettenec en 
ellenem (44) Vr kedeg meghalgata ozauat (45) Es micor halaira 
vitetnec feltamazta vr az ifiudad germeknec zelletet kinec neue 
Daniel (46) Es vuolto nag zoual en tizta vágok ennec vérétől 
(47) Es mend a’ nep ohozia fordoluan monda Ki e’ bezed kit3o 
bezellettel (48) Ki mikoron 0 kozepetlec allana monda Isrlnec 
balgatag fiay nem itelitec sem esmeritec a’ mel igaz ig kar- 
hoztaffatoc meg Isrlnec leaiíat (49) Fordollatoc iteletre. mert 
hamiftanosagot bezellettec о ellene (50) Azért megfordola a’ 
nep sie te lm el Es mondanac neki a yenec Ioy es vile mv köze- 35 
pettonc es mutaffa'dmeg mvnekónc mert iften teneked atta 
vensegnec tizteffeget (51) Es monda Dániel azoknac [Va-] || 
Valaziatoc el őket egmaftol mézzé es meg itelem őket 172
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(52) Mikor azért megoztattanac volna eggic a’ másiktól liiua 
egget azocbol es monda neki Gonoz napoknac agia Ma te bűnid 
eliöttenec melleket elozer müuelkedeluala (53) iteluen hamis 
iteleteket ártatlanokat megiíomoreitiian es ártalmasokat el erezt- 
5uen Vr monduan Ártatlant es igazat megne zomoreb (54) Azért 
ha ma láttád ötét niongad azért minemo fa alat láttád őket 
egbe bezellettec Ki monda kőken fa alat (55) Monda kedeg 
Dániel Igazan te fedre hazndal mert ime iftennec angala tőr- 
uent veuen őtőllő közepet megozt tegedet (56) Es azt el tauoz- 
io  tatuan paraneola aJ maft iőni Es monda neki Canaannac nem­
zete es nem Iudae a’ zemel calt meg tegedet .es a’ keuansag 
fordeitotta el te züuedet (57) Igen teztec vala Isrl íiainac .es 
azoc feluen zolnacvala tvnektec De Iudanac leana nem zenuede 
tű hamiffagtokat (58) Azért ma mongad meg ennekem. mel [fa] 
is fa alat fogad meg őket egbe bezellettec Ki monda Zilua fa alat
(59) Monda kedeg Dániel őneki Igazan te es’ te fedre hazudal 
mert im marat iftennec angala valuan tört bog tegedet közepet 
kette vagion es megölTőn tűtöket (60) Es ng vuöltő mend a’ 
gűlekezet nagzoual es megaldac iftent ki őbele remenkedöket 
го meg zabádéit (61) Es egembe Aamadanac a’ két papoc ellen 
173 mert meg göztőuala őket Dániel önön zaiocbol hog || hamis 
tanosagot mondottac[dottanac volna] Es [egembe tamadanac a’ 
két] tönec nekic ment gonozol műnelkettecvala ö felec ellen 
(62) hog tennenec Moysesnec toruene zerent es megölec őket 
25 es megzabadola a,z artatlan ver annapon (63) Elchias kedeg es ő 
felesege loachimmal ö ferieuel es ő[me] menden rokoniual 
dieerec iftent Susannaert ö leanokert mert nem lelettetet őbenne 
il ektelen dolog, (64) Dániel kedeg a’ napsagtol foguan es 
touabba nagga lön a’ nép zemele élőt (65) Astiages kiral 
за kedeg vettetec 6 at'faihoz (XIV, 1) Vala kedeg Dániel kiralnac 
aztalarol es tizteltetet ömenden barati felet,
. C a p i t u l u m  x i i i j
(2) ES vala baluan a’ babilloniaknal Beel neuő es kőlteticvala 
őreia eg menden napokban xij arthabe semle es neguen iuhoc 
35 es bat korso bor f 3) A kiral kedeg becoliuala otet es megen 
vala eg menden napon imádni ötét Valobizon Daniel imagga
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vala о iftenet Es monda neki kiral Mire nem imádod Beelt 
(4) Ki feleken monda annac Mert nem imadoc kezzel alkotót 
baluanokat. de eleuen iftent ki teremtette mennet es földet es 
valla menden teftnec hatalmat (5) Es monda neki kiral Nemde 
lattatic é teneked Beel eleuen iftennec Auag; nem latod meneia- s 
két И ezec es izic egmenden napon (6) Es monda Dániel meuet-174 
uen Ne teuelgy kiral mert ez belől sár es kiuol ere sem gzic 
valaha (7) Es megharag[u]uan kiral hiua о papit es monda 
azoknac Hanemha megmondangatoc ennekem ki az ki megege- 
e’ költségeket ( f ) (8) Ha kedeg megmutatangatoc hog Beel ezi w 
[me] meg ezeket Dániel hal meg mert megkaromlotta beelt Es 
monda Dániel kiralnac legen te igéd zerent (9) Valanac kedeg 
Beelnec papi hetuenen feleségektől es germekdedektol es fiaik­
tól megvaluan Es ióuö kiral Dániellel Beelnec templomába
(10) Es mondanac Beelnec papi íme mv ki megónc es te kiralis 
veffed az etkeket es a’ bort elegehed es teged be az aitokat 
es iegeziedmeg te guroddel (11) Es mikor beiouendez holual 
hanemha megetetuen mendeneket lelendez Beeltol halallal 
balloné auag Daniel ki hazudot mű ellenonc (12) Megutallac 
vala kedeg mert alkottac vala az áztál alat reitec bemenetet2o 
es azon mennekvala be mendenkor es meg ezic vala azokat 
(13) Lot kedeg miután azoc ki mentecvglna es kiral az etkeket 
vete Beel eleibe Mert parancoltvala Daniel о germekinec hog 
hamut hoznanac es elroftala mend a’ templom zerent kiral elot 
Es kimenuen beteuec az aitot es kiralnac guroieuel megiegez- 25  
uen elmenenec (14) A’ papoc kedeg bemenenec eyel о zokasoc 
zerent es 6 felesegec es о hoc [es men-] || es mendeneket meg-175 
onec es megiunac (15) Felkele kedeg kiral igen holual es 
Daniel ouele (16) Es monda kiral Nemde egezee é a’ iegec ki 
felele egezec kiral (17) Es legottan mikor meg nittauolna агзо 
aitot es nezteuolna kiral az aztalt Es vuőltő nagzouafmonduan 
Nag vag Beel es nine tenalad valami alsag (18) Es meuete 
Dániel es megtartoztata kiralt hog be ne menne Es monda 
Fűgelmezied a’ pagimentomot ki nom^ezec (19) Tahat kiral 
monda Latom ferfiaknac es nemberieknec es germekdedeknec 35  
nomokat Es megharaguec kiral (20) Tahat megfoga Tn*al a’ 
papokat es ö felesegeket es fiokat es megmutatac neki az 
reitec aitockakat melleken be menneevala es meg ezic vala
7*
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mellee az aztalon valanac (21) Megole azért kiral azokat es 
beelt ada Danielnec hatalmaba ki el döite Stet es 6 templomát
(22) Es vala nag sarkad a’ [Babilloniaknajhelen es a’ Babil- 
loniaiac tiztelicvala ötét (23) Es monda kiral Danielnec Immár 
5 nem mondhad mert ez nem eleuen iften azért imaggad ötét
(24) Es monda Dániel Én vraniat iftenemet imádom mert ö 
eleuen iften ez nem eleuen iften (25) Te kedeg kiral ag énne­
kem hatalmat es en megölöm e sarkant törnelkűl es rudnal kul 
Es monda kirak adom teneked (26) Vön azért Dániel zurkot 
io es adepset es zört es egbeföze es alkota falatocba es ada a’ 
176 sarkaúnac || zaiaba es megzakadoza a’ sarkad Es monda Daniel 
íme kit becöltöc vala (27) Kit mikor lattacvolna a’ Babilloniaiac 
igen meltatlankodanac es egbe gulekezenec kiral ellen Es mon- 
danac Kiral sidoua löt Beelt meg tőre a’ sarkant megöl e ö papit 
is es’ niegőle (28) Es mondanac mikor iőtteevolna kiralhoz Aggad 
nekönc Dánielt ki Beelt eluezte es a’ sarkant megöle. egebkent 
megölönc tegedet es te hazadat (29) Lata azért a’ kiral bog 
hirtelenöl reia omlauanac es zűkseggel kenzereitetuen nekic 
ada Dánielt (30) Kié ereztec ötét az orozlanoknac vermebe es 
20 vala ot hét napokban (31)  Valobizon a’ veremben valanac hét 
[orozl] orozlanoc es adatnacvala önekic e^menden napon két 
teftec es két iuhoc es demaga tahat nem adattattanac önekic 
bog megmarnac Dánielt (32) Vala kedeg Abakuc propheta 
Iudeaban es ö fözöt vala étkét es apreitotvala keneret az 
25edenbe es megen vala á’ mezőbe hog vinne aratoinac (33) Es 
monda vrnac angala Abakuknac Vid ez [eb]ebedet kit vallaz 
Babilloniaba. Danielnec ki vagon az orozlanoknac vermeben 
(34)  Es. monda Abakuc Vram babilloniat nem láttám es a’ 
vermet nem tudom (35) Es ragada ötét vrnac angala ő teteien 
3o es viue ötét ö feienec fürtin es vete ötét Babilloniaba a’ ve- 
177remre ö zelletenec birtelenkedeteben j| (36) Es vuöltö Abakuc 
monduan Daniel iftenuec zolgaia veged ez ebedet mellet iften 
ereztet teneked (37) Es monda Dániel Vram iften megemlekez- 
tel en rollam es nem hattad meg tegedet zeretöket (38) Es 
35felkeluen Dániel euec Valobizoú iftennec angala Abakukot igen 
hamar megö helen teue (39) löuö azért kiral a’ hetednapon 
hog siratna Dánielt Es iöuö a’ veremhez es betekente Es ime 
Dániel vluala az orozlanoe közepet (40) Es kiral nagzoual
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vuőltő monduan Nag vag Danielnec vra iftene es ki uona otet 
a’ veremből (41) Valobizon azokat kic ouezedelmenec okay 
valanac be erezte a verembe es egpillantatban ónon előttő meg- 
marattatanac (42) Tahat kiral monda Menden főidőn lakozoc 
fellec Danielnec iftenet. mert ő zabadeitó es vduőzeitő teuens 
ielensegeket es cudakat mennen es főidőn Ki megzabadeitotta 
Dánielt az orozlanoknac verméből cupa őnőn maga dicerteífec
O z y a s .
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NEm azon zere a’ xij prophetaknac az hebereknel ki es’
. & mv nalonc Mert a’ zerent mi zerent ot oluaftatic it es’ zerzet- 
tettenec Ozyas megrimideitetet es monnal mél ertelmeckel 
178 zol II Iochel kono eleiben vegeben nehezeb es mend Malachiasig- 
lan egmendenic уаГГас otulaidpnsagit. Kit az Heberec Ezdras 
iraftudonac es toráén [to] doctoranae alaitnac Es mert ma 
io mendenikrol mondani hoziu cac azt akarom tvnektec [tat] im- 
tetteknec О Paula es Euftochiom tudnotoc, e xij prophetae eg- 
кбпб .es Ozias egenlő vdoben volt IsayaíTal Malachias kedeg 
Aggeusnac es Zachaiiasnac ideieben volt Kikben kedeg vdo 
eliouo nem vettetic a’ cimerletben azon [prophetae alat es azoc] 
is kiraloc alat prophetaltanac ok kic alat es azoc prophetaltanac kic 
6 elottoc valnac cimerleteket
p r o l o g u s
OZyasnac es Ionatasnac Achasnac es Ezechiasnac luda 
kiralinae es Ierohoamnae Ioas fianac Isrl kiralanac ideieben 
го kedeg Ozeas Berinec fia 6 propheciaianac mondatara betolt 
scent leleckel Es ug e’ megmondot kiraloknac zamabol Achas 
Iudanac kirala es Ierobqam Isrlnec kirala vrat meghattac mi- 
kent a’ kiraloknac es [p]Paralipomenonnackonuey bizoneitac [es] 
Isrlt es’ 6 vralkodat't'ockal es hatalmockal kenzereitettec bün- 
25 bonni baluan imadasnac bűneuel Kiért iften Ozeasnac bezellette 
ezeket raonduan Vég le  magadnac parazna feleseged auag
4 ''
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paraznasaget es alkoffad paraznalkodatnac fiait Es ug paraznat 
nem helbblualo || teftnec kuruaiat neuezi. de pogant iftent nem 179 
tudót, ki о teremibienec zereimet megvtaluan baluanoknac ke- 
uansagi ala engeztelte vala 6 magat De mi után propheta e’ 
dologban iften parancolatinac engedet volna őtbllb zületet fiats 
paraneola Iezraelnec neuezni iftentol igeruen rűuid vdo után 
Iezraelnec veret meg dyadalmazni [He] Hyennec bazaban Ki 
igeretnec oka ez Hyen Elizeuftol kiralla kenettetec Nabot vere- 
nec meg dyadalmazasara Iezrael polgáráét ki tahat való vdbben 
fb varos vala. kit Iezabel Achabnac Isrl kiralanac felesege bit- ю 
uala meg. mikent a’ kiraloc kbnuö ielenti Mikor ez ifteni paran- 
eolat zerent a’ vér okanac diadalmazasaert a’ megemleitet 
Achabnac menden hazara [fenelkedec] igen nehezen fenelkedet- 
vala >- el tbrlbttbuolna É Meg lenen lelettetie bog vrat meg- 
hatta Kinec vnokaia ki ez kbnouel megfogattatot leroboamnac is 
b kezdetenec tetelet kbuetuen es iften parancolati ellen es 
zerzete ellen Isrl nepeuel műuelkeduen Nabothnac vere ki 
Iezrael fbldb helen ottetet vala el Hyennec a’ meg emleitet 
at'fanac hazara leroboamnac bűmért iegzettetic atoknac Ezért 
lot hog iftennec haragia Isrl nepere prophetanac hirdetése miat 2o 
mondatnec zarmazandonac jj Iuda bazanac kedeg ez oluasaffal 180 
foglaltatuan azért igertetet irgalmaffag Mert Ezechias Iudanac 
kirala Acbaznac fia a’ baluanokat elueue mend azokat melleket 
b at'ta es mend egeb kiraloc scenteltenecyala. iftennec templo­
mát ielentetic hog meg tizteitotta es meg ekeseitette 25
P r o l o g u s
EZec a’ regulae mel neueknec iegzesi alat [vadnac] mel 
nemzetekhez prophetae mia't vrnac bezede ereztetic Yalamene- 
zer a’ tiz nemzetekhez fűgelmeztetic prophecia e’ neuec alat 
iegzettet[t]nec tudniamert Effraim Samaria : Isrl: Ioseph : Iezrael: зо 
Bethel: es Betauen: es azon közbe Iacob Midbn kedeg a’ ket 
nemzetekhez bezel : tahat ez neuec alat mondatic Iuda Ihrlm 
Beniamin Dauidnac haza. es azon közbe Iacob Néha kedeg Isrl 
mend a’ xij nemzetre mondatic
104 bécsi codex (180—184)
I t  k e z d e t i c  о z у a s p r o p h e t a n a c  e l ő  c a p i t ul ma
VRnac igeie mel lot Ozeashoz béri fiahoz Iosienac Ioatan- 
nac Achasnac Ezechiasnac Iuda kiralanac napjban es Ierobo- 
amnac Ioatannao Ioas fianac Isrl kiralinac napiban (2) Zolasnac 
5 kezdete vrnac Ozeasban Es monda vr Ose[e]asnac Men el es veg
181 temagadnac parazna feleseget .es alkos temagadnac |j parazna 
fiakat. mert paraznalkoduan el paraznalkodic fold vrtol (3) Es 
elmene es veue Gomert Debalaimnac leanat .es foga es zűlö 
neki fiat. (4) Es monda vr őneki Hyad ő neuet Iezraelnec. mert
íomeglen keuesenne es meglátom Iezraelnec veret Iezraelnec 
hazaban es megnugoíom Isrl hazanac orzagat (5) Es annapon 
megtöröm Isrlnec yet Iezraelnec völgeben (6) Meges foga es 
zülö leant es monda*neki Hyad ö neuet IrgalmaíTagnalkül mert 
nem toldoc touabba irgalmaznom Isrl hazanac de elfeledkezuen 
is elfeledem őket (7) Es Iuda hazanac irgalmazoc es meg zaba- 
deitom ötét ö vraban ifteneben. es nem zabadeitom meg ötét 
yben es tőrben es hadban es louacban es louagokban (8) Es 
elemtete ki vala irgalmaíTagnalkűl Es foga es zűlö neki fiat
(9) es monda Hyad őneuet nem en nepem. mert tű nem en 
гоперет. es en nem lezec tv iftentec (10) Es lezen Isrl fiainac 
zama monnal tengernec főuene ki mertekfljnelkűl vagon es 
nem zamlaltatic meg [És] .es lezen a’ helen hol mondatic nekic tv 
nem en nepem es mondatic nekic élő iftennec fiay (11) es egbe 
gűitetnec Iudanac fiay es Isrlnec fiay egembe es vetnec ő ma- 
25goknac egfőt es felmennec a’ földről mert nag Iezraelnec 
napia ‘
фг
%
C a p i t u l u m  ij ||
182 MOn^atoc tv atatoc fiainac Tű en nepem. es tű hvgtoknac 
irgalmaffagot köuettetet (2) Itelletec tv anatokat. itelletec: mert
so ö nem en felesegem : es en nem ö ferie Vege el ö paraznasagit 
ö orcaia elöl. es ő tőmén törésit ő emleinec- kőzepiböl. (3) Ne- 
talantal megfoziam őket mezeitelenen: es allaptassam ötét me- 
zeitelenen ö zűletetenec napia zerent. es veffem ötét monnal 
kietlent .es allaptalTam ötét ■ monnal vtnalkűl való főidet, es
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megöllem ótet zomiusaggal (4) ев о fiainae nem irgalmazoc. 
mert paraznasagnac fiay. fő) mert о annoc paraznalkodot (f) El- 
megec en zeretoim vtan. kic meg aggac ennekem en [ke] kene- 
rimet .es en vizeimet es en gapiumat es en lenemet es en 
olaiomat .es en venerekemet (6) Azért ime en megsöuenezem 5 
te vtaidat tüuiffeckel .es berekeztem etet maceriaual es о ösue- 
nit nem leli meg (7) es köueti özeretöit es nem foglallameg 
okét Es mond Élmegec es megfordoloc en elebeli feriemhez. 
mert ennekem tahat iobban vala hognem ma (8) Es ez nem 
tutta mert en attam őneki gabonát bort es ólait .es ezüftöt es 10 
arannat megsokaseitottam neki melleket tottenec Baalnac (9) Azért 
megfordoloc es eluezem en gabonámat ö ideieben (f) es meg me­
rem en gapiamat es en lenemet melleckel jj befediuala ö ekte-183 
lenseget (10) es ma megielentem ó [ektelensegetj heitsagat ő 
zeretóinec zemey elót .es férfiú nem zabadeita meg otet en*s 
kezemből (11) es megzontetem 6 menden vigasagat [es] ő 
[menden] innepe[ket]t о neomeniaiat ő zombattat es 6 menden 
innepenec időit (12) es megtöröm ö zoloiet es ö [íige] fügéiét 
kikről mondot En iutalmim ezec melleket ennekem attanac en 
zeretoim. es vetem ötét ligetbe .es megezi ötét mezonec vada: 20 
(13) [es] es meglátom oreiaia Baalimnac napiat kicben geriezt- 
vala gerieztetet es ekeseiticvala ö higiuel es 6 kosontoieuel .es 
megen vala ó zeretoy után es en roííam el feledkezicvala vg- 
mond vr (14) Azért ime en emtetem otet es vizem ötét a’ 
kietlenbe es bezellec 6 züuebe (15) Es megadom őneki őzölö25 
urizoit azon helen es Achornac vólget remensegnec megnitasara 
Es enekel ot 6 ifiusaganac [nap] napi zerent es 6 felmenesenec 
napi zerent Egiptomnac földéből (16) es lezen annapon vgmond 
vr Hiú engemet en feriem es nem hiú engemet touabba Baalim
(17) es el uezec neueket [ö] ö zaiabol es nem emlekezem meg3o 
touabba öneuekröl (18) es a’ napon tezec öuelec fogadaft mezö- 
nec barmaual es mennec repesöiuel es földnec mazoiual es yet 
es tört es badat eltőrlöc földről es [| [es] alotom őket bizodaímaTÍ84
(19) Es menezlec tegedet en magamnac őröcke es menezlec 
tegedet en magamnac igaffagban iteletben es irgalmaffagban 35 
es irgalmazatokban (20) es neuezlec [teg] tegedet en magamnac 
hűiben es megtudod mert (f) (21) es’ lezen annapon es meghal- 
gatlac tegedet vgmond vr es meghalgatom menneket es azoc
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méghalgaftac földet (22) es föld meghal gaff a a’ huzat es a’ 
bort es az ólait Es ezec meghalgaftac Iezraelt (23) es beue- 
tem ötét en magamnac a’ io földbe es irgalmazoc neki ki 
irga 1 madag nal kíilnala (24) Es mondom a’ nem en [neme] nepem- 
5 nec En nepem vagte .es ö mond En iftenem vagte
C ap i t u l u  m 3-ad
ES monda [vr] vr ennekem Men el meges es zeres nem- 
beriet baratodnac zeretoiet es paraznat. mikent vr zereti Isrlnec 
fiait Es ök neznec idegen iftenekre .es zeretic zölöknec muztit 
io (2) Es asam ötét en magamnac xv ezöftöekel es eg gerla 
árpán (3) Es mondám őneki Soc napokban vary engemet Ne 
paraznalkoggal es leg ferfiuual de en es’ megvarlac tegedet 
(4)  Mert Isrlnec fiay soc napokban vlnec kiralnalkfil es fedelm- 
nelkul es aldozatnalkul es oltarnalkűl es ephotnalkül es Tera- 
15 phimnalkül (5) Es ezec után megfordolnac Isrlnec fiay es meg- 
185 keresic ö vroc iftent es || Dauidot okiralat es felnec vrhoz 'es 
ö iozagahoz napoknac vtollaban
C a p i t u l u m  n e g e d
ISrlnec fiay halgaűatoc vrnac igéiét, mert vrnac ' itelete 
20 vagon földnec lakozoiual • Mert nine igaíTag .es nine irgalmaífag 
.es nine iftennec tudomana földön (2)  Atoc es hazugság .es 
gilkoffag es vrsag es töruen tores böuölköttenec .es ver. vert 
illetet (3)  Azért gazolkodic föld .es megbetegöl menden ki 
őbenne lakozic mezönec vadaban es mennec repesöiben. de 
2ótengernec hali es’ egbe ^ulekeznec (4) Yalobizon egmenden 
ne itellen. es férfiú ne fegettelTecmeg Mert a’ teneped mikent 
azoc kic ellene mondnac papnac (5)  Es ma le esel a’ propheta 
es’ le esic teueled Eyel veztegtettem te anadat (6) Vezíeglet 
en nepem [az] azért hognem vallót tudomant. mert te elűzted a’ 
3otudomant en es’ eluzlec tegedet hog papsággal ne eltetteíTel 
. ennekem Es mert elfeledkeztel te vrad iftenednec törueneröl 
elfeledkezem te fiaidról en es’ (7) 0  sokaffagoc zerent igbűn- 
höttenec ennekem ö dicösegeket vtalatuífagba változtatom
(8) ennepemnee hunit -ezec es- ö kegetlensegekre emelic fel ö
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lelkeket (9) Es lezen mikent a’ nép. ugan a’ pap .es meglátom 
о reiaia о utait es 6 gondolatit megadom őneki || (10) es eznecl86 
es nem elegednec meg. paraznalkottac es nem zontenec meg. 
mert vr iftent meghattac 6 parancolatit nem őrizetben (11) Pa- 
raznasag es bor es rezegseg elueznec zűuet (12) Én nepem oá 
faiaban kerdezet .es 6 eftapia hirdetet őneki Mert paraznasag- 
nac zellete calta meg otet .es el paraznalkottanac 6 iftenektől 
(13) Hegeknec teteieben aldoznacyala es halmokon gerieztnec 
vala timeamakat. cerfa alat es nar fa alat es terebintus alat. 
mert iouala 6 arneka Azért paraznalkodnac tv leantoc es tv 10 
volegentec tőruen tórócke leznec (14) Nem latoc meg tv lean- 
tokra mikor paraznalkodandnac es tv volegentekre. mikor tor- 
uent torendnec mert ok a’ paraznackal ííaiaskodnac vala es a’ 
herelteckel aldoznac vala es a’ nem erto nép meg verettetic
(15) ha te Isrl [be] belendezkedendel, auag te Inda ne vetkez- 15 
iel es ne akariatoc mennetec galgalaba ез ne menneteo fel 
Bethauenbe se eskeggetec, él vr (16) mert el liailot Isrl mikent 
a’ folato vno Ma vr elteti okét zeleffegben monnal barant,
(17) Effraim baluanoknac rezese haggatoc el otet (18) elualaz- 
tatot 6 uendegsegec Paraznasaggal paraznalkottac zerettec 6 20 
oltalmazoioc hoznioc az vndoksagot (19) megkötözte a’ zellet 
otet őzarnaiban es mgg galaztatnac 6 áldomásoktól ||
(Сар. У.)
FVgelmezietec ezeket papoc es fűgelmezietec Isrlnec haza 187 
es kiralnac haza halgaJTatoc. mert itelet vagon tv ueletec mert 25 
orizetnec toreie lottetec es mikent táborrá ki tereitet halo.
(2) es az áldozatokat haitottatoc melsegecbe. es en mend azok- 
nac megesmeroio (3) Én tudom Effraimot es Isrl nem reitetet 
el en tollem, mert ma Effraim paraznalkodot Isrl megferteztetet 
(4) Nem aggae 6 gondolatkokat hog megne fordollanac 0 vroc3o 
iftenhez. mert paraznalkodatnac zellete ö kozepettec .es vrat 
nem esmertecmeg (5) Es Isrlnec keuelsege felel ő orcaiaban 
es Isrl es Effraim le esnec ő hamiffagokban. Mert Inda es’ le 
esic ouelec (6) о apro barom cordaiual mennec vrat megkeres- 
niec .es nem lelic meg Elvetetet otolloe. (7) vrban toruent tőr- 35 
tenec mert iftennec idegen fiakat zultenec Ma azért meg maria
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őket hónap ő ideiuel, (8) Enekletec trombitaual Gabbaban Kűrtel 
Ramaban. ordehatoc Bethavenben Te hatad mege Beniamin.
(9) Effraim puztolatba lezen tőretetngjp napian es Isrlnec nem­
zetiben megmutattam őnekic a’ hűtőt (10) Lőttenec Iudanac 
őfedelmi monnal hatart veuöc Oreaioc ki outturn en haragomat
188 monnal vizet || (11) Effraim patuart zenuedö itelettel meg zeget- 
tetet. mert kezdet menni fertezetesseg [v] vtan (12) .es en monnal 
mol Effraimnac .es monnal rothadagoffag Iuda hazanac (13) Es 
latta Effraim ő leletezetet es ludas ő kőtelet es elment Effraim
ю Allűrhöz .es ereztet a5 gőzö kiralhoz .es ő nem zabadeithat 
meg tvtöket. sem odhafta meg a’ kőtelet tv rollatoc (14) Mert 
en monnal Leena Effraimnac es monnal orozlannac kőlkő Iuda 
hazanac En megfogom es elmegec .es eluezem es nincen ki 
megzabadeha (15) Élmenuen megfordoloc en belemre miglen 
is megfogatkoziatoc es megkereffetec en orcámat
Ca p i í wü o m vj
ŐTőrődelmekben holual felkelnec en hoziam Iőuetec es 
fordollonc vrhoz (2) mert ő megfogot es megzabadeit műnket 
es megver es meg vigazt műnket (3) Meg eleueneit műnket két 
sonapoc vtan. harmadnapon felkőit műnket es élőnc ő zemeleben 
Megtugguc es kőueffuc, hog meg esmeriuc vrat ő vepes'e mon­
nal megkezeitetet holual .es iő mvnekönc monnal megelegeitetet 
es .es eftueli főldnec (4) Mit tegec teneked Effraim mit tegec 
teneked Iuda. Tű irgalmaffagtoc monnal veterney kődőc. es 
25 monnal holualelmulo harmat (5) Azért vertem a’ prophetakban 
es megöltem őket en zamnac igeiben es te iteletid ki zarmaz-
189 nac monnal feneffeg || (6) mert irgalmaffagot akartam es nem 
aldomaft es iftennec tudomanat inkab hognem áldozatokat 
(7) Ok kedeg megzegtec a) fogadaft mikent Adam ot töruent
3otőrtenec en bennem (8) Galaad baluan alkotoknac varosa verrel 
megtalpaltatot (9) es monnal toluay ferfiaknac reitec helec 
papoknac rezese az útban iarokat Sychenböl megöldöklóc. mert 
fertezetesseget műuelkettenec (10) Irlnec hazaban latec vtalatuf- 
fagot. ot effraimnac paraznalkodafta. megferteztetet Isrl (11) De 
за te es’ Iuda vés te magadnac arataft. midőn meg fordeitandom 
en nepemnec fogságát *
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C a p i t u l u m  h e t e d
Mikor meg akarnam vigaztanom Isrlt megielentetet Effraim- 
nac hamiífaga es Samarianac gonoffaga. mert hazugságot müuel- 
ketteuec Es vr bement, foztuan küuől a’ toluaica. (2) Es neta- 
lantal mongac 6 zűuőkben 6 menden gonoffagoKrol megemle-5 
keztemet Má megkornekeztec [engemet] okét ó lelemesec. en 
orcam élőt lőtten£C (3) 0  gonofíagokban megvigaztaltac kiralt 
.es о hazugságokban a’ fedelmeket (4) Mend paraznalkoduan 
monnal meg £oitot kemence a’ sütőtől Keuesenne meg nugot 
a’ varos a’ kouaznac elegeitesetől miglen mendeneftől megkoua- ю 
zosolna. (5) tű kiraltoknac napi kezdenec a’ fedelmec balgata- 
goslani a’ bortol || Ki terieztette ő kezet a’ meuetkezőckel 190
(6) mert megkentec monnal [mikent] kemencet ő zuuőket mikor 
leselkednec őnekic Mend etaltal alut megfőzuen őket. О meg 
gerieztetet holual monnal Tuznec langa (7) Mend meg heuőlte-is 
nec monnal kemence .es megmartae о biraiokat О menden 
kiraloc le eftenec .es nincen ő közzölőc ki vuőltene en hoziam
(8) Eífraim a’ nép kőzot ő megele^eitetic vala. eífraim lot 
hamu alat sült kener ki megnem fordeitatic (9) Idegenec őttec 
meg ö ereiet es ő nem tutta. de es’ őzsegec ki ottettenec Ű20 
benne, es ő nem tutta (10) Es meg alaztatic vala Isrlnec keuel- 
sege u orcaiaban. sem fordoltanaß meg [őroc] vroc iftenhez .es 
mend ezekben nem kereftecmeg ötét (11) Es lot Eífraim 
monnal elhitetet galamb züuet nem vallo egiptomot hyac vala, 
az alfiriusokhoz mentenec el (12) Es mikor [el] el eredendnec. ki ^ 
terieztem ő reiaioc en halómat Leuonzom őket monnal mennec 
repesőit Megverem őket ő seregeknec^hallasa zerent (13) lay 
nekic mert elmentenec en tőllem Megpuztoltauac. mert tőruent 
tőrtenec en bennem Es en megzabadeitottam őket .es ők hazug­
ságokat bezellettenec en ellenem (14) es nem vuőltőttenec епзо 
huziam őzüuőckel. de ordeitnac vala ő hailakocban Búzán es
*&E|Vv * * * *
boron íj kerődőznec vala. es eltauoztanac en tőllem (15) Es enjgi 
oktattam őket. es megerőseitettem ő kariokat. es en bennem 
gondolnac vala gonoffagot (16) Megfordoltanac hog iganalkül 
lennenec. lőttenec monnal alnalkodo у Le esnec ő fedelmec 35 
tőrben, őnelueknec birtelenkedetetől. ez ő karomlatoc egiptom- 
nac főidében
п о bécsi codex (1 9 1  — 1 9 4 )
C & \ ) i t u l u m  n o l c a d
LEgen trombita te torkodban monnal keselö vrnac hazara. 
azért mert megtortec en fogadásomat .es en toruenemet meg­
törtéé (2) Éngemet kaialtnac en iftenem. megesmertönc tegedet 
5 Isrlnec iftene (3) Isrl eluetet iot. ellenseg vldözi ötet (4) Ok 
orzaglottanac es nem en tollem, fedelmec lottenec es nem esmer- 
tem О ezüftoket es 6 arannokat tottec ömagoknac baluanocka 
bog meg ölettetnenec (5) Те boriud eluettetet Samaria, meg- 
haragut en hirtelenkedetem öreiaioc miglen nem tiztolhat meg 
10 (0) mert о es’ Isrlböl vagon Müues alkotta azt' es nem iften. 
mert pokoknac haloiaba lezen Samarianac boriuia. (7) mert 
zelet vetnec es vezet aratnac Al a’ gabona fő .es nine ő ben- 
nec nemzes. nem tezen liztet kit ha es’ tend idegenec ezic 
meg otet (8) Megmarattatot Isrl ma lot nemzetecbe monnal 
ifrfertezetes eden (9) mert ők felmentejiec-affurhoz Effraim ege- 
192 dolualo vad zamar omaganac aiandokokat || attanac őzeretőiők- 
nec. (10) de es’ bérrel el hoztanac nemzeteket Ma egbe güitőm 
őket es megnugoznac keuese kiralnac es fedelmeknec terhétől.
(11) mert Efifraim megsokaseitotta az oltárokat bűnhőtetre. 
-o Lőttenec ő nekie az oltaroc vetkezetbe (12) Meg irom ő nekic 
en soc keppen való tőruenemet kic alaitattanac mikent idegenec 
(13) Oftakat aianlnac. húsokat aldoznac es eznec es. vr nem 
fogag^a azokat М*а"meg emlekeztetic ő hamiífagoc. es meglátta 
ő bűnöket, es ők Egiptomba fordeitatnac (14) Es el felette 
25 Isrl őteuőiet .es rákot templomokat Es Iuda rákot erős varosokat 
cs ereztec tűzet ö városiba .es megmaria annac hazokat
N
ix-ed
NE akarih őrölnöd Isrl ne akarih vigadnod mikent nepec. 
mert el paraznalkottal te iftenedtől Zeredted a’ iutalmat buza- 
зопас menden zerőy felet (2) Zero es saito nem elteti őket .es a’ 
[boj bor hazud önekic (3) Nem lakoznac vrnac földebeu Eífraim 
egiptomba fordolt .es az aífiriosoc közöt fertezeteft öt (4) Nem 
aianlnac vrnac bort .es nem kelletnec őneki, ö aldomasoc mon­
nal siroknac kenerec Mendenec kic ezic ötét meg ferteztetnec. 
35 mert ö kenerec ö lelkek Nem megen be vrnac hazaba (5) Mit
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teztec a’ ieles innepen vr innepletenec napian (6) Mert ime el 
erettenec a’ puztolattol Egiptus || egbe güiti őket Memphis eite-193 
meti őket О keuanatus ezüftöket calan örökli boitorian ő hai- 
lakocban (7) Eliőttenec a’ latatnae napi. eliöttenec a’ megfor- 
ßatlatnac napi Tuggad temagadat Isri. heitnac fertezetesnec. з 
balgatagnac zelleti ferfiunac. te hamiJTagodnac sokaffagaert 
es te soc balgatagsagodert (8) Eífraim őriző, en iftenemmel 
propheta, romlatnac törő lut ö menden vtain balgatagsag ö 
iftenenec hazaban (9) Nehezen bünhöttenec mikent Gabbaanac 
napiban Meg emlekezic öhamiiTagokrol .es meglat'ta ö bűnöket м
(10) Isrlt a’ kietlenben monnal zölöket monnal fűgenec elő 
almaiat ö teteieben láttám ö attokat Ok kedeg bementenee bel- 
fegorhoz .es el idegenöltenec galazatban .es löttenec vtalatusoc. 
mikent azoc melleket zerettenec (11) Eífraim elrepült monnal 
madar ö dicősege zuletettől .es mehtöl es fogadattol (12) Hugi"’ 
ba es’ öfiokat ncuelendic fiaknalkűlőn tezem őket emberec kőzöt 
De es’ iay nekic mikor elmenendee őtöllőc.('í5/)Effraim ment latam 
Tims uala ö zepsegenec foDdalasaban es Eífraim ki uizi 
ö fiait a’ meg őldöklöchöz (14) Aggad nekic vram. mit ac 
nekic Ag nekic mehet ||fiaknalkűl es meg azo emlőket (15) ö 194 
menden alsagoc galgalaban. mert ottogol gulösegben vallottam, 
őket ö lelemeseknec gonoífagaert En hazamból ki uetem őket. 
nem toldom [hog] hog zerefiem őket 0  menden fedelmec jel- 
menteneß. (16) Meg verettetet Eífraim ö gukerec meg azot 
semmiképpen gimölcöt nem teznec Hogha es’ zulendnec meg- 25 
ölöm ő meheknec mentői ;z;erelraesbet Elueti őket en vram iften 
mert nem halgat't'ac ötét .es leznec budosoc nemzetecben
Capi í wZí í m t i z e d
TÉrmö zölötö Isrl gimöle eggesőlt öuele. ö gimőleenec 
sokaffaga zerent. oltárokat sokaseitot ö földenec bösege böuöl-30 
ködöt baluaúoknac (2) Megozlatot ö zűuöc ma elueznec 0  meg- 
zegdeli ö baluanokat. megtöri ö [oltárokat] oltárokat. (3) mert 
taliat mondnac. nine nekönc kiralonc sem felluc vrat .es kiral 
mit tezen mvnekönc (4) Bezelletec ektelen ozlasnac igeit .es 
tarcatoc fogadaft a’ hazugsággal .es nemz monnal keserű iteletet 35 
a’ mezöknec barázdáin (5) Bethauennec vnöit tizteltec Samaria-
1 1 2 bécsi codex (194 — 198)
пас lakozoy. mert sirt 6 raita onepe es о hazanac örizőy vígat -
195 tanac őraita 6 dicosegeben. mert elment ótollö (6) Valo||bizon 
6 es’ AlTurba [ment] vitettetek aiandoc a’ gozo kiralnac Eifraimot 
galazat foglalla meg .es Isrl meg galaztatic öakarat'iaban
5 (7) Samaria el mentette 6 kiralat monnal taitekot viznec zeme- 
len (8) es elueztetnec a’ baluannac magaffagi Isrlnec búnógrt 
boitorian es кого neuekedic 6 oltárokon .es mondnac hegeknec. 
fedezietecbe műnket .es halmoknac effetec mvreianc (9) Gabbaa 
napitol foguan bunkót Isrl. ot allottanac A’ had nem foglalla 
io meg okét Gabbaaban hamiffagnac fiäy (10) En keuansagom 
zerent megfegem okét Güitetnec oreiaioc nepec mikor megfeget- 
tetnec 6 két hamisságokért (11) Eifraim a’ boriutol taneitatot 
zeretni. a’ liomaft es en mentem onakanac zepsegen Felme^ec 
Effraimra Zant ludas es zeg omaganac barazdakat Iacob 
i5 (12) Veffetec tv magatoknac igaffagot igazolatban .es araffatoc 
irgalmaffagnac zaiaban Vyehatoc tv magatoknac irotuanokat [V] 
Ydo kedeg vrat megkeresni midőn iouend ki tanéit tűtöket 
igaffagban (13) Kegetlenseget zantottatoc .es hamiCfagot arat- 
tatoc. ottetec hazugság пае gabonaiat. mert meg galaztattal te 
20 utaidban es te erolTidnec sokallagaban (14) Zay tamad te ne-
196 pedben .es te menden erőffeged meg || puzteitatnac miként 
Samaria megpuztei[tei]tatot 6 hazatol ki meg dyadalmazta Baalt
viadalnac napian aúnoc fiaira esuen (15) lg  tot tvnektec 
Bethel tv alsagtoc goüossaganac orcaiatol
25 x C a p i í i i Z w m t i z e d  (XI.)
Mlkent holual elmulic elmúlt Isrlnec kirala. mert Isrl 
germec es zerettem otet es E^iptombol hiuttam en fiamat 
(2) Hiuttac okét ideig elmentenec 6 orcaioktol Baalimnac aldoz- 
nacvala .es a’ baluanoknac aianlnacvala. (3) Es en Effraimnac 
3odaykaia viselem vaia okét en karimon es nem tuttac hog meg- 
vigaztanam okét (4) Adamnac koteliben. vonzom oket zerelem- 
nec koteliben. es lezec onekic monnal felmagaztato iga 6 t u l ­
kon. es hailottam ohoziaia ho^ eltettetnec (5) Nem fordeitatic 
egiptom foldebe Affur 6 kirala. mert nem akartanac meg for- 
35 dőlni (6) Tor kezdetet 6 varosában .es meg emezti 6valaztottit.es 
megezi 6 feieket (7) es en nepem cűg en fordolatorara Iga
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kedeg vettetic őnekic ebembe mel einem vetettetic (8) Mikép­
pen adlac tegedet Effraim es megoltalmazlac tegedet Isrl Mi1 
keppen adlac tegedet mikent Adamat, yetlec tegedet ment 
Seboimot Megfordolt en belem en züuem. egembe meghaborei- 
tatot en bankodasom (9) Nem tezem en háragomnac hirtelen- 5 
kedetet. es nem fordoloc || meg hog eluezeffem Effraimot. mert 197 
en iften .es nem ember .es scent te kozepetted .es nem megecbe 
a’ varosba (10) Уr vtan iarnac Reio_ mónnal orozlan. mert о 
reio-£S felnec tengernec fiay (11) es el repolnec inonnal madar 
E^iptombol. es monnal galamb Affiriosoknae főidéből .es hel-ю 
hetem őket ő hazocban vgmond vr (12) Megkőrúekezet engemet 
Eífraim ö conplarsagaban es Isrl hazanac alsagaban ludas 
kedeg tano lezal iftennel es hu scenteckel
Capi i wZwm xj-ed (XII.)
EFraim zelet őriz es heuseget kőuet mend napot efteg 15 
hazugságot es puztolatot sokaséit Es az Aűiriosock’al fogadaft 
tőt .es E^iptomba ólait vizenuala (2) Azért vrnac itelete Iudaual 
es meglátása Iacob[bal]ra. ő vtay zerent es ó lelemesi zerent 
forbatl őneki (3) Mehben megtalpalta őatYafiat es ő erőffegeben 
küződot az an^allal (4) es hatalmazot az angalon es megbato- 20 
rodot. sirt es kerte őtet. es Bethelben meglelte őtet .es ott pool 
bezellet mvuelőnc (5) es seregeknec vra iftene vr ő emlekezete 
(6) es te te vrad iftenedhez fordolz IrgalmaíTagot es iteletet 
őrizhy .es mendenkor te iftenedbe remenkeggel (7) Canaan 
őkezeben hamis mertec patuart zeretet (8) es mondot Effraim 25 
valobizon kazdagga lőttem || Baluant leltem en magamnac. 198 
Mend en munkáim nem leltenec ennekem hamiffagot mellel 
bunhőttem (9) Es en te vrad iftened E^iptom főidéből vltetlec 
meglen tegedet liailakokban. mikent innepnec napiban ('10) es 
bezellettem a’ prophetakra .es en latatot megsokaseiíottam еззо 
pjophetaknac kezecbe hasonlattattam (11) Ha galaadl)an a’ bal- 
uaú. azért heiaba teuelget galgalaban. teheneckel aldozuan. mert 
es’ ő oltárokat guitő'ttem monnal mezőnec barázdáit (12) Elfutot 
Iacob Syrianac videkebe .es zolgalt Isrl felesegert .es zolgalt 
felesegert (13) prophetaban kedeg hozta ki vr [őtet] IsrltEgip -35 
tombol es prophetaban tartatot meg [Isrl] (14) Effraim ő kese-
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rősegiben haragra rezzeztet engemet es ő vere ő reiaia iő .es 
ó bozzosagat mega££a őneki ő vra iftene
xij Cap i t и ln m x i j (XIII.)
EFraim bezeluen felelem hatá meg [Isrlt] Isrlt es vet- 
5kezec ßaalban es meghala. (2) es ma toldattanac bönhőtetre es 
tőttenec 6 magoknae őtteuent ő ezűftőcből monnal baluanoknac 
hasonlat'tat. mindenestől foguan mimeseknec műuy Mondnac ok 
azoknac. aldoziatoc emberec. boriukat imaduan (3) Azért leznec 
monnal veterney elmúló harmat, mikent forgo zeltől zeroben el
199 ragattatot por. es mikent kemenbol || ki zarmazot fuft (4) En 
kedeg te vrad iftened Egiptomnac főidéből .es iftent en tőllem- 
től megvaluan ne tug .es zabadeito en tőllemtől megualuan nine
(5) En tegedet meg esmertelee a’ kietlenben a’ puzta kietlenuec 
főidében (6) ő eledele zerent [.es] betőltenec es megelegettenec.
i5 es felemeltec őzüuőket .es el felettenec. engemet (7) Esen lez^c 
őnekic monnal Leena. mikent pardié az AÍTiriosoknac vtaban 
(8) Éleiébe kelec onekic monnal kőlkey elragadot nőften [zamar] 
medue es megzaggatom 6 zuzioknac belőlualoit es megemeztem 
őket ot monnal orozian. mezőnec vada ‘megmecci őket (9) Te 
го eluezesed Isrl tenentőlled en bennem te segedelmed cac en 
tollem (10) Hol vagon te kiralod. igen felette ma zabadehon 
megtegedet te menden varosodban es te biraid kikről mondot­
tal A^ ennekem kiralt es fedelmeket (11) Adoc teneked kiralt 
en liirtelenkedetemben es eluezem en meltatlankodatomban 
25 (12) E^be kőteleztettec^Effraimnac hamiffagi elreitetet ő bűnő. 
(13) Zűlőnec serelmi iőnec őneki ő a’ nem bőle fiú Mert ma 
megnem al fiaknac megtőreteteben (14) Halalnac kézéből meg- 
zabadeitom őket. halaiból megzabadeitom őket, 0  halai lezec te
200 hálálod halai, te megmarasod lezec pokol || Yigaztalat elreitetet 
30 en zemeimtől. (15) mert ő afafiac kőzőt őzt Hoz vr azalo zelet
a’ kietlenből felmenőt .es megazalla őerit .es megpuzteifa ő 
forrasit .es ő elraga^ga menden keuanatus edeneknec koncét
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Capi i wZwm x i i j (XIV.)
EL vezien Samaria mert 6 vi’a iftenet keserősegre rezzezte 
Torben vezienec el. 6 approdi le effenec. es 6 nehezkesi meg- 
metelteffenec (2) Isrl fordol te vrad iftenedhez. mert le eitel 
te hamiűagodban (3) Vegetec fel tvveleíec igékét .es fordollatoc 5 
vrhoz Mongatoc neki. inenden hamiffagot elueg. es vég iot .es 
megagguc mv aiakinknac bonnit J4)  AÍTur nem zabadeitmeg 
műnket, lóra nem ellőne fel. sem monguc touabba. mv iftenink. 
mv kezeinknec műuelkedeti. Mert az aruanac ki te benned 
vagon irgalmaz (5) Meguigaztom 6 torődelmeket es akaratommal10 
zeretem okét.'mert en hirtelenkedetem elfordolt о tolloc (6) Es 
lezec monnal harmat es Isrl virágoz monnal liliom, es ki faka- 
doznac 6 gűkeri ment libanosnac (7) Mennec 5 agay es 6 lezen 
monnal olayfa. es о illat'fa ment libanose (8) Megfordeitatnae о 
arnekan vlőc .es élnec buzaual .es teremnec monnal zoloc 0 15 
emlekezete mikent Libanosnac bora (9) Effraim mi ennekem 
touabba a' baluanoc Én megbalgatom es vizem otet j| en mi- 201 
kent zoldelo fenő fát. en belüliem lelettetet te gimolcod (10) Ki 
bole es’ megérti ezeket, erto es tugga ezeket, mert vrnac vtay- 
igazac. es igazac iarnac óbennec Toruentóroc kedeg le esnec 20 
obennec
J  о c  h  e 1.
It  k e z d e t i c  s. I o c h e l  p r o p h e t a n a c  p r o l ó g u s a
Scent Iochel az Hebereknel Ozeas vtan vettetic. es mlkent 
ot Efffaimnac neue alat a’ x nemzetre mondatic a’ prophetalas 
5 ki emlekeztetic gakorta auag Samarianac. auag Isrluec Vgan 
e’ prophetaban menden mel mondatic hiendonec mondatni es 
illeni Iuda nemzetenec es Ibrlmnec es semmiképpen sem eg 
emlekezetet tenny ebben Isrlnec 'r1 a’ tiz nemzetnec es az ide- 
két kikben prophetaít azonokat veheffuc melleket Ozeasban 
jo oluaftone * Ozyasnac Ioathannac es Achasnac es Ezecbiasnac 
Iuda kiralinac napiban es Ierobouamnac Ioas fianac Isrl kira- 
lanac napiban Valobizon vr bezedenec letele 6 erdemere vallatic 
kinec lót, nem annac tulaidonsagara. ki mondatic lenni, ment 
néhol oiuaffuc Vr lot ennekem vduoiTegbe. Hailas kedeg scent 
15irasocban. nem ez auag azon ki fülbe zozatlic de mel zuben 
ertettetic a’ mondec zerent hog vr bezel ewangeliomban . Kinec 
202 vagon hallo fulo halgaifa Hog kedeg mondatic j| Enotisetay 
auag En'oys gorogol Deiakol zozatlic fuleiteekel eztecbe vegetec. 
mel tulaidon nem füllel de züuel ertettetic Kic venec es men- 
2o neyec lelec zerent halnac Kic kedeg földben lakoznac fokinec 
labozöy es földieknec neueztetnec kic 5 fuföckel földieket ertnec 
Valahol kedeg e’ ket igec egbe eggesoluen vettetenduec. nem- 
cac az egögo igeknec zozaffara hiziuc illeniec. de az el reitet 
mondekoknac auag igeknec ertelmere Genesisben Lameth bezel 
25feleseginec es vnokaynac Adanac es Sella-нас Halgaffatpc en 
zomat Lamethnec felesegi es fuleiteekel fülelletec en bezedimet 
Mert megöltem feríiat en sebemben es hoft en serelmemben Es 
Isayas Halgaffatoc m’ennec .es. füleiddel íiilelled föld
JOCHEL (PROLOG. 1,12) 1 1 7
Má s o d  p r o l o g u s
IOchel ki magaraztatic en iftenem [ag] auag iftennec 
kezdő auag iftene volt Mert ez 6 ne[m]uezeteból zozatlic Ez 
iouendo niondekot cac Iudara es Ihrlnire monga .es 6 konuenec 
kezdeteben a’ generkedetes vendégség [a] utan Ihrlmet sira- 5 
lomra hya .es onekic ki metteteseket meghirdeti, es predikalla 
nemzeteknec hiuatalat .es az egbe gulekezet huuokre reiaioc 
iouendo scent lelket prophetalt kedeg Ioathan || Iuda kirala 203 
alat midőn es’ Micheas Iochel Rubennec nemzetéből hiuattatot 
Bethoronnac mezeien Hol es’ bekeseggel megholt es eite- 10 
mettetet
It  i mmá r  k e z d e t i c  s c e n t  I o c h e l  p r o p h e t a n a c  
k o n u o  pe r  t o t u m
VRnac igeie mel lot Iochelhez Fatuel fiahoz (2) Halgäffa- 
toc ezt venec es fuleiteckel fulelletec főldnec menden lakozoy 10 
Ha lot ez tv napitokban, auag tv ataitoknac napiban (3) erről 
tv fiaitoknac hirdeíletec. es tv fiaitoc 6 fioknac. es 6 fiók egeb 
nemzetnec (4) A’ hernonac maradekat megotto a’ [cayua] saska 
es a’ saskanac maradekat megotto a’ cayua Es a' cayuanae 
maradekat a’ roga őtto meg (5) Ebreggelec fel rezegec. es 20 
siriatoc .es ordehatoc mend kic bort edeffegben iztoc. mert 
eluez tű zatocbol (6) Mert nemzet ió fel en fóldem[b]re. erős 
es zamtalan. 6 fogoc ment orozlannac fogay. es 6 zapioc ment 
orozlan kolkeie (7) Vette [e] en zólömet a’ kietlenbe .es en 
fügémét meghamzotta Megmezeiteleneituen megfoztotta otet .es 25 
eluette meg feieroltenec 0 agoc (8) Syry nionnal sackal meg- 
zoreitatot zűz 6 ifiusaganac ferien (9) El uezet az áldozat es az 
áldozat vr iftennec hazabol .es sirtanac papoc vrnae zolgay ||
(10) megpuzteitatot a’ videc. .sirt a’ fold. mert megpuzteitatot 204 
a’ búza. es meg galaztatot a’ bor. es megbetegolt az olay зо
(11) es meg galaztattanac a’ zantoc. ordeitottanac a’ zolo órizoc 
a’ gabonán boron es árpán, mert eluezet a’ mezonec aratasa
(12) A’ zolo megalaztatot es a’ füge meg leletezet a’ malogra- 
natom es a palma .es а’ malus .es mezonec menden fay meg
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aztanac mert meg galaztatot a’ vigasag. embereknec fiaitól
(13) Papoc ouedezietec meg magatokat es siriatoc. ordehatoc 
oltarnac zolgay. menneteebe fegietee sakban en iftenemnec 
zolgay. mert eluezet en vram iftenemnec hazabol az áldozat es 
baianlat (14) Scentelletec a’ bóitót. hyatoc a’ sereget, egbegű- 
hetec a’ yeneket .es foldnec menden lakozoit. mv vrunk ifte- 
nonknec hazaba Es vuólcetec vrhoz (15) Ah. ah. ah. a’ napnac 
mert közel uagon vrnac napia .es monnal puztolat iot a’ hatal­
maitól (16) Midenem tv zemeitec elot elueztenec é az eledelec 
io mv vrunk iftenonknec hazabol orom es vigasag ”(17) A’ barmoc 
megbűzhottenec о ganeiocban. megtorettettenec a’ cűroc. elte- 
kozlattattac a’ patikac. mert meg galaztatot a’ búza (18) Mit 
neget a’ lelkes, reiottanac az apró barmoknac corday. mert nine
205 onekic о eledelec. De es’ nagbarmokjjnac corday el hirnlet- 
tenec (19) Vrani te hoziad vuóltoc. mert a’ tűz meg őtto"a’
. kietlennec dragalatosit es a’ lang meg gerieztette a’ videkeknec 
menden fait (20) De es’ mezonec vádi neztenec te reiad mon­
nal ellet zomiuhozo zero, mert megaztanac vizeknec forrasi .es 
tűz megmarta a’ kietlennec dragalaítojtosit
20 C a p i í u i í í m  m á s o d
TRombitanal enekletec syonban. ordehatoc en scept hege­
men Meghaborogganac foldnec menden lakozoy. mert ió vrnac 
napia. mert közel vagon (2) setetsegeknec es homalnac napia 
kodnec es veznec napia ki terieztetet a’ hegekre monnal holual 
25Soc nép es eros E^enlo óuele nem uolt kezdettólfoguan es o- 
vtanna nem lezen. mend nemzeteknec es nemzeteknec [ezte] 
eztendeiekiglen ( 3 ) 0  orcaia elot maró tűz .es о utanna kiet­
lennec puztasaga Es nincen ki eltauoztaűfa ótet (4) Onezesec 
monnal louaknac nézésé, es vgan futosnac monnal louagoc. 
so (5,) Hegeknec tétéin zoknec mikent zekereknec zozaft'a. [mi] 
mikent pozdoriat megmaro tűz langanac zozat'ta mikent viadalra 
kezolt erős nép. (6) ő orcaiatol getrettetnec nepec Menden 
zemelec fazékba fordeitatnac (7) Futnac mikent eroffec. miként 
hadakozó ferfiac. felmennec a’ kó falra, ferfiac iarnac 6 vtokban
206 es nem haiolnac el о ösuenecből (8) egmen||denic 6 aftafiat 
nem zorongat’fa egmendenic p osuenekben iarnac De es’ abla-
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kokon beesnec .es nem sereznec meg (9) A’ varosba bemennec 
a’ kofaion futosnac hazakat meghagnac ablakokon bemennec 
monnal or (10) О orcaia élőt megremőlt fold, megindoltac men- 
пес. nap es hod megsetetesőltec. es cillagoc meguontac 6 vila- 
goffagokat (11) Es vr atta ozauat ő seregenec orcaia[tol] elot. s 
mert igen soc 6vara. mert eróffee es tetíőc о erőit Mert nag 
vrnac napia es igen felelmes. es ki tűrheti otet (12) Ma azért 
ugmond vr iften Fordollatoc en hoziam mend tű zűueteckel. 
bőitben es siralomban es gazolatban (13) es metelletec meg 
tv zűueteket .es nem tű ruháitokat .es fordollatoc tv vratoci° 
iftenhez. mert keges es irgalmas, engedelmes es soc irgalmai- 
fago ."es felseges irgalmas gonoffagokon (14) Ki tug£a ha meg 
fordollon es bocasson iften .es ag^on 6 utanna aldomaft Áldozat 
es aianlat mv vrunk iftennec (lő) Enekletec trombitaual syón­
ban. scentelletec böitőt. hyatoc sereget. (16) egbe gűhetec népét, is 
scentelletec eghazat. egbe hyatoc veneket. egbe gűhetec apró­
kat. es emlőket zopokat. Ki mennen a’ uo legen 6 hailakabol 
es men azzon 6 tereméből (17) az oltár es a’ gádor kozot sirnac 
papoc vrnac zolgay || es mondnac Enge£ vram engeg te neped- 207 
nec ,es ne aggad te orokletedet bozzosagba .es ne vralkogga- 20  
nac nemzetec óraitoc Mert mire mongac a’ nepekben Hol vagon 
foiftenec (18) Vr zerette ofoldet es meg engedet onepenec. (19) Es' 
felelt vr es mondot onepenec íme en ereztec tvnektec
gabonát bort .es ólait .es betellesettec óbennec .es nem adlac 
tvtoket touabba nemzetecben bozzosagba. (20) es otet ki ezfek- 25  
rol vagon, mézzé tezem tvtolletec .es ki űzöm otet a’ földbe az 
útba .es puztaba .es orcaiat nap keleti tenger ellen, es 6 utol- 
lat az vtolso tengerre Es felmegen о bűző es felmegen 5 rot- 
hadagoffaga. mert keuelol müuelkedet (21) Ne akarih felned 
fold cleTigag [te] es óról. mert felmagaztatta vr hog tegeso
(22) Ne akariatoc felnetec a’ videknec lelkesít, mert a’ kietlen- 
nec dragalotosi nemzettenec. mert a’ fa hozta 6 gimőlcit. а’ 
füge es a’ zol^attac 6 e[r]reieket (23) Es syonnac fiay vigag- 
gatoc es orolletec tv vratoc iftenben. mert atta tvnektec igaf- 
fagnac taneitoiat. es lezalleifa tv reatoc veterney harmatot es 35 
eftietjnikent kezdettől foguan (24) Es a’ zeroc betellesednec 
gabonaual es a’ saitoc || bőuőlkodnec borral es olayal (25) es 208 
meg adom tvnektec az eztendőket. kiket meg ©t a’ saska a’
120 bécsi codex (208—-211)
cayua a’ roga es a’ herno Nag en eróffegem kit éreztettem tv 
hoziatoc (26) es eztee eltettetuen. es megelegettec .es diceritec 
tv vratoc iftenteknec neuet ki tót cudakat tv ueletee .es nem 
galaztatic meg en nepem órocke (27) es tuggatoc mert en 
slsrl közepet vagoc .es en tv vratoc iftentec. es nine nagob. es 
en nepem nem galaztatic meg öröcke
C a p i t u l u m  h a r m a d
(II, 28) ES lezen ezec után Ottóm en zelletemet menden 
teftre .es tű fiaitoc es tv leantoc prophetalnac. Tű ventec alma- 
io kát almadoznac .es tv ifiaitoc latatokat latnac (29) De es’ 
annapocban ottóm en zelletemet es en zolgalo leanimra (80) Es 
adoc cudakat mennen es földön, vert es tűzet es fűftnec para- 
iat (31) Nap setetsegecbe fordol .es hod verbe mi elet el ioyon 
vrnac nagnapia .es felelmes (32) Es lezen Menden valaki kaial- 
i5tanga vrnac neuet vduozol. Mert syonnac hegen es Ihrlmben 
lezen az vduőzoles. mikent mondot vr .es a’ maradekocban 
kiket vr hiuand (111, 1) Mert inie annapokban es az vdoben
209 micor megfordeitandom Iudanac es Ihrlmnec fogságát || (2) egbe 
gűitőc menden nemzeteket es vizem okét Iosaphatnac volgebe.
го es ottogol vetekedem ouelec Isrlen en nepemen es en órokle- 
temen kiket el himtettenec nemzetecbe. es en földemet meg- 
oztottac (3) es en nepemen nilat ereztettenec Es a’ germeket 
vettec ‘a’ bordelba. .es a’ leant el attac boron hog innanac 
(4) Valobizon mi ennekem es tvnektec Tirus es Sydon. es 
25 Paleftinayaknac menden hatan Midenem gozodelmet forbatlotoc 
meg ennekem é Es ha tű en ellenem gozodelmeztec hamar es 
gorsan meg adom tv nektec a’ megforbatlaft tv fetekre (5) Mert 
en ezűftomet es en arannamat eluőttetec .es en keuanatosimat 
es en zepimet attatoc tv baluantoknac eghazaba (6) es Iuda 
3o fiait es Ihflrn fiait el attatoc a’ görögoc fiainac hog mézzé 
tennetec okét о határoktól (7) íme en feltamaztom ókét a’ 
helen kiben el attatoc okét .es fordeitom a’ tű megforbatlaf- 
tokat tűn fetekre. (8) es el arolom tv fiaitokat es tv leantokat 
Iuda fiainac kezekbe es el arollac okét Äffabeosoknac igen 
35 mezzeualo nemzetnec. mert vr [vr] bezellette (9) Yuolcetec ezt
210 nemzetben Scentelletgc hadat, tamaziatoc fel az eroűeket j| Fel-
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mennenec menden hadakozó férfiak (10) Torietec meg tv zanto 
vasaitokat torőcbe .es tv kapáitokat lancacba A’ beteg mongon 
mert en erős vagoc (11) Fakadoziatoc es iouetec menden nein- 
zetec kornol es egbe gűlekezielec ot. es le eyti vr te erőfljeji- 
det (12) Kellenec fel nemzetec es mennenec fel Iosaphatnac •? 
vólgebe mert ottogol uloc hog kornol menden nemzeteket meg- 
itellec (13) Erezietec tv sarlótokat mert meg ért az aratas 
Iouetec es zallatoc le mert telles a’ saito .es bóuolkodnec a’ 
saitoc mert meg sokasolt 6 gonoffagoc (14) a[n]nepec oldokleti- 
nec volgeben. mert közel vrnac napia a’ valaznac vőlgeben w 
(lő) Nap es hod megsetetoltec es ciilagoc meguontac о fenef- 
fegeket (16) Es vr syonbol^ei^es Ihrlmből agga ö zauat .es 
meúnec meg indoltat[t]nac es fold .es vr lezen ó nepenec [fől- 
denec] remensege .es Isrl fiainac [remensegej eroüege (17) Es 
tuggatoc mert en vagoc tv vratoc iftentec. Syonban en scent15 
hegemen lakozo Es lezen Ihrlm scent es idegenec touabba nem 
mennec ő áltállá (18) Es lezen annapon. hegec edeű’eget hul- 
latnac .es vőlgec teyel folnac. es ludanac menden Görgetegében 
vizec folnac es forrás ki megen [o] vrnac hazabol es meg otozi 
az arradat||nae tuuiffit (19) Egiptus puztolatba lezen es Idomea 211 
vezedelemnec puztasagaba azért hog hamiffan muuelkettenec 
Iuda fiaiban es az artatlannac veret előttottec ofőldokben (20) Es 
Iudea lakoztatic mend бгбске es Ihrlm nemzetecböi es nemze- 
tecbe (21) ез megtizteitom 6 vereket kit megnem tizteitottam 
vala es vr lakozic Syonban [ P r o l o g u s ]  20
A. m  о s.
I t  k e z d e t i c  s c e n t  A m o s  p r o p b e t a n a c  k o n u o  
p r o l o g u s
OZyas kiral mikor iftennec zerzetet zorgalmaft zeretneie 
5 a' zerzetnec igen nag zerelmeiert rezzeztetec Moyses tőruenenec 
parancolot't'a eilen .es ragaduan a’ temienezőt. ment ielenti 
paralipomenon másod kőnuenee hiftoriaia papi tiztet nierezke- 
det venny Ez állatért ielenic. hog iftennec templomában fold 
indolas tamadot Kiről Zacbarias propheta es’ meg emlekezic Es 
io ug e’ fold indolasnac elottu Amos p?*opheta e’ megmondot kiral- 
nac ideieben. es Ieroboamnac Ioas fianac Isrl kiralanac ideieben 
e’ nemzetekre kic ez oliiasaífal megfoglaltattac iftennec baragiat 
iőuendőől meghirdette azon okokért melleket megemleitetvala 
Es mert azon propheta ez után valóéban mond a’ három hamif- 
212 tagokon..es a’ negeden || nem fordeiíoni meg őket Harmadzer 
iegzi bog bűnőknec bocanat't'a adattathatic iftentöl kit negedzer 
hirdet azon hunt teuőknec sem poenitenda sem bocanat nem 
adattatic Mert tűznec hasonlatba zerent kit a’ megmondot nem- 
zetecbe eleue megmondottauala ereztendőnec akara megmutatni 
2o zarmazandonap iftennec nehéz es meg hihatatlan harag iát azon 
varosnac el homlolasara
- M á s o d  p r o l o g u s
AMos propheta paztor es parazt. es zedery faknac agait 
valogatuan keues igeekei ki nem ielentethetiq. Mert ki ielentketi 
25 ki méltán barom búnit damascosnac Gazenac. Tirusnac. Idumea- 
nac Amon fiainac es Moabnac .es heted es nolcad helen Iuda- 
nac es Isrlnec Éz bezel a’ kórtér vnőknec kic vadnac Samaria-
AMOS (PROLOG.) 1 2 3
пас hetiben .es valla a’ nagob es kűflfeb haznac romlását О 
meglátta a’ saskanac teuoiet .es viat allatta a’ mezzel meg 
egeneseiíet kofaion auag Adamantinoson .es almaknac horgán 
[v] vonuan getrelmek[n]et bimósóknec .es ehseget földre, nem 
keneraec ehseget sem viznec zomiusagat. de iften igeie halga- 5 
tasanac Nem mondotta igeinec de vrnae igeit Amos kedeg ma- 
garaztaj|tic megterheltetetnec Ez Amos l e l k i  malaztal tel-213 
les prophetalt egeb prophetae kozot. mert nemcac on maga 
uala propheta de egebec es’ Valobizon propheta nem lehetet- 
uolna hanemha elezteb paztor nem uoltuolna ki es’ otrombitaia- io 
ual eg menden napon enekel oktatuan es taneituan eghazban 
Mert bizonsaggal menden prophetaknac zauoc mondatic monnal 
lelki trombita eghazban predikaluan Mert iruan vagon Men fei 
a’ magas hegre te ki euangelizalz syonnac. magaztalTad fel te 
zodat is
p r o l o g u s  s u p e r  A m o s
EZ Amos propheta nem uolt Isayasnac at'fa iollehet az es1 
propheta volt Mert az es egeb betockel ez es’ egeb betqckel 
irattatic meg az Hebereknel Botoknec ki valazia deyakol nincen- 
Es amaz erosnec e’ kedeg elualtnac vág eltauozotnac ma^araz- 20 
tatic. mert a’ tiz nemzetec ellen bezellet. másként ki a’ tiz 
nemzetec ellen bezellet. Kic baluaú imadas miat iftennec zol- 
galaffatol es Dauidnac orzagatol elualtanacvala Volt kedeg 
orokonsaga Tekuenac városából ki hat mef földön vagon Bethle- 
bemhez Barmoknac zorgalmazat’t'at viseluen a’ mezokuec zelef-25 
fegeben kic közel vadnac Tekuenac városához kicben a’ fólduee 
aziusagaert || es fóue[t]nes uoltaert sem eg gabona nem terem 214 
de ezec bo barmi eledeleckel bőudlkodnec Azért mendenec tel- 
lesec valanac paztorockal. es a’ foldnec meddősége mertecletic 
auag forbatlatic [me] barmoknac sokaflagaual E’ paztoroknae зо 
zamabol volt Amos. tudatlan bezeddel de telles tudomannal 
Azon idecben prophetalt kedeg kicben Iochél Naum. Ionas. 
Ozee. Isayas De keuese eleb kezdet prophetalni hognem Isayas 
Inkab kedeg a’ tiz nemzetec ellen bezellet keueseket közbe 
vetuen a’ kettőről Ezt a’ paztoroc zamabol elueuen erezte vr35 
hog Samariaban prophetalna Kit Amasias kiral auag pap ^a-
1 2 4 bécsi codex ( 2 1 4 — 2 1 8 )
korta getrette capasockal Ez után 6 fia Ozyas vas zeggel vftö- 
kenel alíal fite Ezec után fel eleuenen ki vettetec fi földébe 
keues napoc vtan a’ sebuec sérelménél meghala .es eltemettetec 
fi attayual
511 i mm á r  k e z d e t i c  s c e n t  A m o s  p r o p h e t a n a c
к © eo n u o
AMosnac igey ki [ki] volt Tekuenac paztoribol melleket 
latot Isrlre Ozyasnac Iuda [Isrl] kiralanac napiban es Ieroboam- 
215 nac Ioas fianac Isrl || Kiralanac napiban két eztendfiuel elfittfi 
io a’ ffild indulasnac. (2) Es monda Vr Syonbol reyo .es Ihrlmbfil 
agga fizauat es sirtanac paztoroknac dragalatosi .es megazot 
Carmelosnac teteie (3) Ezt monga vr Damascosnac három 
bfinin .es a’ negediken nem fordeitom meg fiket. azért bog 
Galaadot vas nomtato keífeggel tfirtfi legen meg. (4) es ereztec 
is tfizet Azaelnec hazaba .es megmaria Benadabnac hazat (5) es 
megtöröm Damascosnac zauarit .es elueztem a’ bálnán mezeié­
ben lakozokat. es eftapot tartót generkedetnec es belendeífeg- 
nec hazabol Es el vitettetic Syrianac пере Cyrenenbe vgmond 
vr (6) Ezt monga vr Gazenac három fertezeteílegin .es a’ 
20 negediken nem fordeitom meg ötét. azért hog eluitte legen a’ 
tokelletes fogságot hog be rekeztene otet Ydumeaba* (7) Es 
ereztec tfizet Gazgenac kofala[ba]ra. es megmaria fi hazait (8) es 
elueztec Azotomban lakozokat .es eftapot tartót Askalonbol Es 
fordeitom en kezemet Acharomra .es elueznec a’ iazoknac ma- 
25radeki vgmond vr (9) Ezt monga vr iften Timsnac három 
bfinin .es a’ negedikgn nem fordeitom meg okét azért hog a’ 
216 tokelletes fogságot j| be rekeztettec Idumeaba. es nem emle- 
keztenec meg atafiaknac fogadásáról (10) es ereztec tüzet 
Tirusnac kfifalaba .es megmaria fi hazokat, (11) ezt monga vr 
soEdomnac három bfinin .es aJ negediken nem fordeitom meg 
fitet. azért hog tőrrel [vd] vldoztfi legen fi affafiat .es meg tfirtfi 
5 irgalmafl'agat. es touabba megtartotta legen fi hirtelenkedetet 
es fi haragiat megtartotta mend vegiglen (12) Ereztec tfizet 
Temamba .es meg maria Bozrenac hazat (13) Ézt monga vr 
35 Amonfiainac haróm fortezeteífegin. es a’ negediken nem for­
deitom meg fitet Azért ho£ .Galaadnac nehezkesit megmetélte
amos ( 1 ,1 — 2 ,1 5 ) 1 2 5
о hataranac megzeleseitesere (14) es tüzet gerieztec Rabaath- 
uac (másként, Rabeenac) köfalaba .es megmaria 6 hazat ordei- 
tasban hadnac es homalnac napian. es az indolasnac napian
(15) Es mggen Melchon fogságba 6 es* о fedelmi egembe vg- 
mond yr (11,1) Ezt monga vr iften Moabnac -barom fertezetelfegin s 
es a’ negediken nem fordeitom meg ötét. azért hog Idumea 
kiralanac tetemit meg egette mend hamuiglan (2) Es ereztec 
tüzet Moabba. es meg maria Cariothnac hazat, es meghal Moab 
a’ zozatban. §s trombitanac vuölteseben (3) es elueztec birat о 
közepiböl .es 6 inenden fedelmit megölöm öuele vgmond yr ю
C s u p i t u l u m  2-od ||
(4) EZt monga vr iften Iudanac három fertezetelfegin .es 217 
a’ negediken nem fordeitom meg ötét. azért hog eluettec vrnac 
tőruenet. es ö parancolatit nem öriztec Mert még caltac őket 
ő baluani kic után iartanac ő at'toc. (5) Es ereztec tűzet ludaba is 
es megmaria Ihrlnec hazat, (6) Ezt monga vr Isrlnec három 
fertezetelfegin es a’ negediken nem fordeitom meg ötét. azért 
heg az igazat ezűftön elatta. es aJ zegent láb öltözőn. (7) Kic ' 
megtőric zegenekiiec feleket főldnec pora felet, es alazatosoknac 
vtat el tauoztaftac. es fiú es ö affa bementenec a’ leanhoz. hog?o 
inegtörnec en scent neuemet (8) es a? zalagba vetet ruhakon 
feköttenec menden oltár zerent. es karhozattaknac borát iziae 
vala ö ifteneknec hazaban (9) Én kedeg ki irtottam Amorreaft 
ő orcaioc elöl. kinec cedrosoknac magaífaga ö magaífaga .es ö 
erős monnal cere fa .ез megtörtem fellő! ő gimőlceí .es alat 025 
gűkerit (10) En vagoc ki felmentettelec tűtöket Egiptombol .es 
vittelec tűtöket a’ [kiét] kietlenbe neguen eztendeiglen. bog 
birnatoc Amorreusnac földet (11) Es feltamaztottam tv fiaitocbol 
prophetacba. es tv iíiaitocbol nazareosokat Midenem vgvagon é 
Isrlnec fiay vgmond vr (12) Es a’ uazareosoknac attoc vala bort. зо 
es а’ К prophetaknac parancoltoc vala monduan Ne prophetal- 218 
latoc (13) íme en cikorgatoc tv reiatoc. mikent cikorg a’ zena- 
ual megterheltetet zeker (14) es futás eluez a’ gorstol. es erös 
nem biria ö tehetseget .es erős nem zabadeifa meg ö lelket
(15) es yet tartó nem alhat .es ö labaiban gors nem zabadol-35
126 bécsi codex ( 2 1 8 — 2 2 1 )
hatmeg .es lora ellő nem zabadeithafta meg 6- lelket (16) es 
annapon züuel erős mezeitelen fut el az eröífec közöt
Capi í t t Zwm iij-ad
IIAlgaffatoc [ezeket] az igét mellet vr bezellet tv reatoc 
Isrlnec fiay menden rokonságira, -mellet ki hoztam Egiptomnac 
főidéből monduan (2) cac tvtöket esmertelec földnec menden 
nemzetiből Azért meglátom tv reiatoc tv menden bamiíTagtokat
(3) Midenem ebembe iarnac é ketten hanemha illendic őnekic
(4) Midenem reio é orozlan a ligetben hanemha ragadozatot 
10valland Midenem orozlannac kolkő agga о zauat é ő barlangia-
bol hanemha ragadand valamit (5) Midenem esic madar é föld- 
nec torebe madaraznalkül Midenem eluetettettetic é a’ tőr a’ 
főidről mi élőt valamit fogion (6) Es ha eneklend a’ trombita 
a’ varosban .es a’ [пер] пер megnem 37ed Ha nem lezen gonoz 
i5a’ varosban kit vr nem tend (7) mert nem tezi vr iften az 
igét hanemha megielentendi ő titkiat 6 zolgainac prophetaknac jj 
219 (8) Reio az orozlan ki nem fel Vr iften bezellet ki nem pro- 
phetal (9) Hallandbua tegetec Azoíomnac városiban es Egiptom 
főldenec városiban, es mon^atoc Égbe gaitőzietec Samariauac 
2o hetibe .es laffatoc a’ soc balgatagsagokat ő közepette .es pat- 
uart zenuedöket 6 reitekiben (10) es nem tuttanac igazat tenni 
vg moiid vr HamiJTagot es ragadozatot kenceznec ő hazocban
(11) Azért ezt monga vr iften Megtörödelmeztetie es megkőr- 
ííekeztetic a’ fold. es leuontatic te belölled te eröffeged .es el 
25 ragattatnac te hazaid (12) ezt monga vr Mikent ha a’ paztor 
elragadand orozlannac zaiabol két zarakat auag falnec veget 
igen ragattatnac el Isrlnec fiay Kic lakoznac Samariaban en 
agackamnac capasaban. es Damascosnac a^aban (13) Halgassa- 
toc es vallatoc Iacob hazaban vgmond seregeknec vra iftene 
30 (14) Mert a’ napon mellen kezdendem meglátnom Isrlnec tőr- 
uen törését oreiaia latom meg. es Bethelnec oltarira .es elua- 
gattatic az oltarnac zarvay. es esnec a’ földre (15) es meg­
verem a’ teli hazat a’ nafi hazzal. es elueznec az elefánt tetem­
ből alkotót hazac es soc hazac tekozlatnac el ngmond vr
amos (2,15 — 4,13) 127
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HAlgaffatoc ez igét kőuer vnöc kic vattoc Samarianac 
hegeben || Kic patnart teztec nauolasoknac- .es megtörtöc zege- 220 
neket Kic mongatoc tv vraitoknac hoziatoe es izonc (2) Eskőt 
vr iften ö scenteben mert ime napoc iőnec tv reiatoc es fel- 5 
emelnec tvtöket .es tv megmaradektokat forro fazokakban 
(3) es az relfeken kimentec eggitec maftoc ellen es vettettec 
Annonba vgmond vr (4) Ioueíec. Beíhelbe. es hamiűan rníuiel- 
keggetec Galgalaba. es sokasehatoc meg a’ toruen[t] toreft es 
aianlatoc holual tv aldomaftokat (5) es aldoziatoc a’ kouazbíd ю 
diceretet. efüyatoc akaratus aldozatoknac. es hirdelTetec naeg 
mert ig akartatoc Isrl fiay vgmond vr iften (6) Azért en es’ 
attain tvnektec fogaknac feleimet tv menden varoftocban es 
kenereknec zükseget tv menden heltecben. es nem fordoltatoc 
en hoziam vgmond vr (7) Es en megtiltottam tvtőlletec az 15 
eífet mikor megharom bonapoc volnanac aratasiglan .es esec 
rgvarosra. es másikra nem esec Eg réz meg otoztetet. es a’ 
réz melre nem eftem megazot (8) Es iűuenec két es barom 
varosoe az egvarosba bog innanac vizet .es nem elegettenec»- 
[tenec] m?g .es nem fordolatoc en hoziam vgmond vr (9) Meg- 20 
vertelec tvtüket azalo zellel es rogaual. tv kerteteknec sokaf- 
fagat. es tv zolöiteket es tv olay kerteteket es tv füge kerte­
teket kerno otíu meg es nem fordolatoc en hoziam vgmond vr
(10) Ereztec tv beletec halait jj Egipíomnac vtaban. tőrrel meg- 221 
verem tv ifiaitokat. mend tv louaitoknac fogságáig .es felmen- 25 
tetem tv zallaftoknac bűzét tv orrotocba. es nem fordolatoc 
en hoziam vgmond vr (11) El fordeitalac tűtöket mikent vr el 
fordeitotta Sodomat es gomorrat .es lőttetec mikent a’ tuzbol 
ki [el] ragattatot vzög .es nem fordolatoc en hoziam vgmond 
vr (12) Azgrt ezeket tezem teneked Isrl ugmond vr Miután30 
kedeg ezeket ten d^em teneked kezehed te magadat Isrl te ifte- 
nednec eleibe. (13) mert ime en tezec hegeket .es teremtec 
zelet .es hirdetem embernec ö bezedet. tezem a’ veterney 
ködöt .es iaroc földnec magaífagan. seregeknec vra iftene 
ö neue 35
m bécsi codex ( 2 2 1 — 2 2 5 )
Capi t wZwm ö t ö d
HAlgassatoc ez igét kiuel einelec tv reiatoc siralmat 
Isrlnec haza le eset. es nem toldatic ho£ felkellen (2) Isrlnec 
zúzó leuettetet 6 fóldebe. nincen ki felkőlcó étet (3) Mert ezt 
5mon£a vr iften A’ varos kiből ezerec kiinénnecvala. meg hagat- 
tatnac о benne zazan .es kiből ki mennecvala zazan hagattatnac 
ö benne tizen Isrlnec hazaban (4) Mert ezt monga vr iften Isrl 
222bazanac Kereffetec engemet || es eltec (5) es ne akariatoc 
keresnetec Bethelt .es galgalaba ne akariatoc mennetec Es 
io  Berzabeeba benemennetec. mert Galgala fogságban vitettetic el 
Es Bethel kelletlen lezen (6) Kereffetec vrat es elletec Netalan- 
tal meg egetteffec Iosephnec haza ment tűz .es megmaria es 
nem lezen ki megolca Bethelt, (7) Ki vrőmbe fordeita az 
iteletet es vrnac igaffagat meghaggatoc a’ földön (8) Acturuft 
i5teuot es orinnth. es setetsegeket holualba fordeitot .es napot 
eybe változtatót Ki bya tenggrnec vizeit .es ki otti azokat fold- 
nec zinere Vr őneue (9) Meg meueti a’ puztolatot az eróffón. es a’ 
foztaft a’ hatalmasra hozia (10) Gulosegben vallottac a’ kapu­
ban megfeddót .es a’ tokelletesen bezellot megutaltac (11) Azért 
2uhog megnomoreitatocvala a’ z§gent .es a’ valaztot fozlatot el- 
uezitecvala otőllo Hazakat negzegő kouel raktoc .es nem 
lakoztoc о bennec Igen zerelmes zűlőket plantaltoc .es nem 
iziatoc 6 borát. (12) mert en esmertem tv soc fertezeteffegte- 
ket .es tv erős büntőket Igaz ellensegec aiandokokat veztec .es 
25zegeneket a) kapuban, meg nomorgattoc (13) Azért ildomos az 
vdőben veztegl. men-t az [vdő] vdő gonoz. (14) Kereffetec iot 
223 es ne gonozt hog elletec' .es sere||geknec vra iftene tő uele- 
tec lezen mikent mondotta (15) Gülőlletec gonozt es zereffetec 
iot. es zerezietec a’ kapuban az iteletet. ha talantal Ioseph 
30 maradekinac irgalmazion seregeknec vra iftene (16) Azért ezt 
monga seregeknec vralkodo vr iftene Menden vcakban siralm 
es mendenecben kic kúuől vadnac mondatic A7ai Yay Es a' 
zantokat hyac ^azolatra es azokat siralomra ~kic tudnac siratni 
(17) Es menden vtacban lezen siralom mert áltál megec te 
35kózepetted vgmond yr (18) lay vrnac napiat keuanoknac Mire 
akariatoc őtet Vrnac ■ ez napia setetseg es nem vilagoffag
(19) Miképpen ha ember elfutand orozlannac orcaiatol .es eleibe 
kellen őneki medue .es bemennen a’ hazba. es megtaniazkoggec 
6 kezeuel a’ falhoz es meg maria őtet zomak (20) Midenem 
nem setetsegé yrnac napia es nem világ .es homal es nem 
feneflfeg 6 benne (21) Gűlöltem es el uettem tv innep-s 
naptokat .es nem vezem tv seregteknec illat'tat (22) Hogha 
aianlandotoc ennekem áldomásokat .es tv aiandoktokat nem 
vezem .es tv kóuerteknec fogadását nem vezem (23) Veged el 
en tollem te enekidnec zaigasat .es te igrec kessegidnec enekit 
nem halgatom meg (24) es meg || ielentetic az itelet monnal224 
erős arradat (25) Midenem oftakat es áldozatokat aianlottatoc 
ennekem a’ kietlenben [é] neguen eztendeiglen é Isrlnec haza
(26) es viseltetec Molothnac hailakat tv iftenteknec es baluan- 
toknac képét Tű iftenteknec cillagat. melleket tóttetec tv maga- 
toknac (27) Es elmentetlec tűtöket Damascos elue vgmond'is 
seregeknec vra oneue
C a p i t u 1 um h a t o d
IAy nektec kic generkettetec Syonban .es biztoc Sama- 
rianac hegebe Fedelmek nepeknec fey iaruan keuelseggel. 
Isrlnec hazaban (2) Mennetec el Calammeba es laűatoc meg 20 
es onnat mennetec nag Emathba .es zallatoc le a’ iazoknac 
Gethebe. es ö orzagoknac mentol iobbaiba. ha zelesb о hataroc 
tv hataritoknal (3) Kic el valaztattatoc gonoz napba .es kozel- 
gettec hamiffagnac zekihez (4)  Kic aloztoc elefánt tetemmel 
alkotót agacban .es buialkottoc tű agatocban. kic megezitec a’ 2 5  
barant az apró barom cordaiabol .es a’ boriukat az öreg barom 
cordaia kozepibol. (5) kic enekletec soltarnac zauaban mikent 
Dauid Alaitottac omagoknac vallanioc eneknec edenit (6) yuuan 
a’ fialakban bort es men||töl iob kenettel kenettettenec 225 
meg. es semmit sem zenuednecvala [Iosephnec] Iosephnecso 
torődelmen (7) Azért ma el mennec az el menoknec feieken. es 
eluetettetic a’ buialkodoknac teuoio (8) Éskot vr iften 0 lelkere 
vgmond seregeknec vra iftene Én megutalom Iacobnac keuel- 
seget .es о hazait gűlóltem .es el adom a’ varoft о lakozoiual 
ozuo (9) Hogha eghazban tiz ferfiac [lendnec] maradandnac ók 35  
es’ meg halnac (10) es vezi ótet ó rokona .es meg egeti ókét
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ho£ tetemit a’ házból ki uige ,es mond annac ki a’ haznac 
reitekeben vagon Midenem vagon é te melletted (11) es felel. 
Vege vagon es mond neki Veztegy es ne emlekeziel vrnac 
neueroL (12) mert ime vr parancolt .es megueri a’ na£ob hazat 
5romlaíTal .es a’ kűffeb hazat meteleseckel (13) Mindenem fut- 
hatnac é louac a’ közirton. aua£ zanthatnac a’ bialokon Mert 
az iteletet keserösegbe fordeitottatoc. es igaŰfagnac £imölcet 
vrömbe (14) Kic vigattoc a’ semmiben kic mondotoc Minem mv 
eröffegöncben vöttönc é mű magonknac zaruakat Vgmond sere- 
io geknec vra iftene (15) íme en tamaztoc tv reiatoc Isrlnec
226 haza nemzetet es megtör tűtöket || Emachnac bemenetitől fog- 
uan. a’ kietlennec arradaffaiglan
v i j  C a p i t u l u m  h e t e d
EZeket mutata vr iften ennekem Es ime saskaknac teuöiő 
is efti es termesinec kezdeteben Es ime efti a’ eordanac niröiö 
után*) (2) Es lön mikor megtökelletteuolna a’ földnec fűuet 
enny mondec Onzollac vram iften leg kegelmes Ki tamazfa 
fel Iacobot. mert apród (3) Kegelmeze vr iften ezen Nem 
lezen Monda vr iften (4) Ezeket mutata vr iften ennekem Es 
2o ime vr iften hya az iteletet tűzbe .es megmar soc meiseget .es 
megezi egembe a' rezet (5) es mondec Vram iften .onzollac 
nugoggal meg Ki tamazfa fel Iacobot mert apród (6) Kegel- 
mezg vr ezen De ez es’ nem lezen monda vr iften (7) Es ime 
vr alvala a’ meg e^eneseitetet kőfalon es ö kezeben mez kalan 
25 (8) Es monda vr ennekem Mit laé te Amos Es mondec Meze- 
lönec kalanat Es monda vr íme en vetem a’ mez kalant Isrlnec 
en nepemnec közepibe .es nem toldom touabba ötét ekeseitenem
(9) Es megtörettetnec a’ baluannac magassági es Isrlnec scen- 
teleti megpuztoltatoac .es tőrrel kelec fel Ierobouamnac hazara 
30 (10) Es erezte Amasyas Bethelnec papa Ierobouamhoz Isrlnec
227 kiralahoz monduan || Amos te ellened viut Isrl hazanac köze­
pette Nem zenuedheti e’ föld ö menden bezedit (11) Mert ezt 
monga Amos Tőrben hal meg Ierobouam _es Isrl fogságban
*) másként kfralnac nirese után
a m o s  ( 6 , 1 0 — 8 ,1 0 ) 131
megen el 6 földéből (12) Es monda Amasias Amosnac Ki lac*) 
Men füs Iudanac földebe es e£el ottogol keneret .es ottogol 
prophetal (13) Es ne tolgad touabba hog Bethelben prophetal. 
mert kiralnac scentelete es ö orzaganac haza (14) Es felele 
Amos es monda Amasiasnac Nem vagoc propheta Nem vagoc5 
prophetanac fia. de paztor vagoc en zegdeluem zedery fakat.
(15) es vön engemet vr mikor köuetemuala a’ cordat Es monda 
vr ennekem Ménnél es prophetal ennepemnec Isrlnee (16) Es 
ma halgaflad vrnac igeit Te mondod Ne prophetal Isrlre .es 
ne hirdes a’ baluan. hazara (17) Azért ezt mon^a vr Te fele-10 
seged e’ varosban paraznalkodic .es te fiaid es te leanid tőrben 
esnec le .es te földed kötéllel merte tie meg .es te a’ fertezetes 
földben halzmeg .es Isrl fogságban megen el ö főidéből
(Cap.  VIII.)
EZeket mutata vr iften ennekem Es ime almaknac is 
horgia (2) es monda vr Mit lac te Amos. Es mondec Almak­
nac horgát Es monda ennekem vr || Vegezet iöt en nepemre228 
Isrlre Nem toldom touabba hog áltál mennem ötét (3) es a’ 
napon cikorgnac a’ templomnac **) sarkay Vgmond vr iften 
Sokan haluac meg inenden helen .es vettetic cendeffeg (4) Hal-20 
gafiatoc ezeket kic megtöritec a! zegent .es megfo^atkoztaftatoc 
főldnec nauolasyt (5) monduatoc Midőn megenel az aratas .es 
el ag^uc mv aroinkat es a’ zombat .es megnittuc a7 gabonát 
hog megküffebehüc a’ mértékét .es megböuöhüc a’ sikluft .es 
veffönc alnak mertekeket. (6) ho£ a' nauolasokat biriuc ezüft- 2 5  
ben .es a’ zegeneket sarukért .es a’ gabonanac ocoit el a£gue
(7) Esköt vr Iacobnac keuelsegere Ha nem el feledendem mend 
vegiglen ö menden müuelkedetet (>■ ő bünit) (8) Midenem ezen 
nem iudoltatic meg föld é .es gazolkodic ömenden lakozoia 
Es felmegen monnal menden folo .es ki uettetie es el föl mon- зо 
nal Egiptomnac cergetege (9) Es lezen annapon vgmond vr 
Nap elnugozec delbe .es vilagoffagnac napian megseteteitem a’ 
főidet (10) es fordeitom tv innepnaptokat siralomba .es tv
*) másként oh lato
**) az Hebereknel palotanac erced kiralenac
9 9*
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meneten enekteket gazolatba .es vizéé tv meneten hátatokra 
sakot .es tvmenden fetekre kopazlatot Es vetem ötét monnal 
229 eggetlen eg zűletefnec siralmat || es 6 vtolit monnal keserőseg- 
nec napiat (11) íme iönec napoc vgmond vr .es ereztec ehse- 
5 get földre nem kenernec éhségét sem viznec zomiusagat de 
iften igéié halgatasanac (erced éhségét) (12) Es megindol- 
tatnac tengertől foguan tengeriglen es ezfektol foguan nap- 
keletiglen kerengnec keresuen vrnac igéiét .es nem lelic 
(13) Annapon megfogatkoznac zep zűzec .es ifiac zomiusaggal 
io (14) kic eskeznec Samarianac [videkebe] vetkezettben es mond- 
nac El te iftened Dan es el Berzabeenac vta es le esnec es 
touabba nem kelnec fel
Capí í i í Zwm 9
LAtam vrat allatía az oltáron es monda napiad a’ sar­
is kákát .es megindoltatnac a’ felső küzőbőc Mert fősuenseg men- 
denek-nec feieben és ő utollokat tőrben őlőm meg Es nem lezen 
őnekic elfutás .es ki elfutand nem zabadolmeg (2) Es ha 
lezallandnac pokliglan. onnat en kezem ki hozia őket Es ha 
felmenendnec menniglen onnat leuonzom őket (3) Es ha el- 
2° reitezendnec Carmelosnac teteieben onnat megtudakozuan el- 
uezem őket onnan .es ha el reitendic ő magokat en reitekim- 
től tengernec melebe ot paraneoloc a? kegonac es megmaria 
230 őket |j (4) Es ha [ő ellensegec előtj fogságba menendnec ő ellen- 
segec élőt. ot paraneoloc tőrnec es megöli őket Es uetem en 
szemeimet gonozban es nem ioban (5) Es ugmond seregeknec 
vra iftene Ki illeti a’ földet es megfogatkozic es gazolkodnac 
őbenne menden lakozoc. Es felmegen ömegvegezete mikent 
menden eergeteg es el föl' mikeut E^iptomnac foloia (6) Ki ö 
felmeneset rakia menben. és ö halabeaiat fondalta földön Ky 
sobya tengernec vizeit es ki ötti azokat földnec zinere vr annac 
neue (7) Mindenem tű Isrinec fiay nem vattoc ennekem é ment 
zereceneknec fiay Vgmond vr iften Mindenem Isrlt nem men­
tettem é fel Egiptomfnac] földéből Es a* paleftinayakat Capa- 
dociabol es a’ Cyrosiakat Cyreneabol (8) Ime vr iftennec zemey 
35 a’ bűnhötö orzagon es megtöröm azt földnec orcaiatol Valobizon 
megtöruen nem torom meg [Isrinec] Iacobnac hazat vgmond vr
•
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(9) Mert ime en parancoloc hog megtörtem Isrlnec hazat 
menden nemzetekben Mikent a’ búza meg töretic a’ roftaban 
.es kouecke nem esic el ö belöllö földre (10) es en nepemnec 
menden bünösi meghalnac torben kic mondnac Nem közeiéit el 
es nem iö mv reianc gonoz jj (11) Annapon feltamaztom Dauid- 231 
nac hailakat mel le eset .es megrakom ököfalinac ressit .es 
azokat mellec le omlottanac megvyeitom .es esmeg megrakom 
otet mikent a’ regi napocban (12) hog biriac Ydumeanac mara- 
dekit es menden nemzeteket azért hog 6 reiaioc hiuattatot 
legen vrnac neue Ygmond vr ezeket teuo tezem ezeket м 
(13) íme ionec napoc ygmond vr es a’ zanto aratót foglal .es 
zolonec nomoia magot ereztot Es hegec edeífeget eepegnec .es 
menden halmoc megműueltec leznec (14) Es megfordeitom 
Isrlnec en nepemnec fogságát es megrakiak a’ puzta varo­
sokat .es lakoznac őbennec es zoloket [piai] plantalnac .es о is 
borokat iziac .es kerteket alkotnac .es ö gimolcöket ezec
(15) Es plántálom okét ö földökön .es touabba nem irtom ki 
őket ö földök [ön]bol mellet attain önekic Vgmond vr iften 
[ Pr o l ogus ]
A .  b  d i a s .
I t  k e z d e t i c  A b d i a s  p r o p h e t a n a c  p r o l o g o s a
IAcob propheta vallót. atafiat Esawot ki oteftenec veresse- 
geiert Heber neluen neueztetet Edomnac ki Deiakol pirosnac 
5 mondatic nehez guloseggel gűlóltetuen. erőkodot megölni о  meg
232 emleitet atfafiat ki lsrl neuet uot || Ki okért mendenec kic 
Esaunac gulóseget kóuettec Isrlnec népét vldoztec >- a’ meg- 
mondot Iacob patriarchanac fiait Esaunac es edomnac neueztet- 
tec Es mert Isrlnec пере a’ caldeosoknac fogságából iftennec
10 akarat'fabol meghiuattattac Ihrlmbe es Cirus Persayac kirala 
miat egeb orzagtol nehezen getrettetet es megnomoreitatot 
Azért ez orzag ki Esau zokasaual a’ megmondot megfegettet.ic 
Abdyas prophetanac Hirdetése miat ki nem iftennec haragiabol 
de dicekedicvala ónon ereieből hog [a?] a’ népét meg gozto Ki
i5orzagrol regenten Dauid miat a’ soltarban mondatot zaz húzón 
hatod rezeben Émlekeziel meg vram Edomnac fiairól Ihrlmnec 
napiat mert az egebi ez oluasaffal megfoglaltatuan iouendo 
iteletet nemzetekre .es iftennec orzagat lsrl nepeben iegzic ez 
oluasattal megfoglaltatot okoker
20 AZ Heberec ezt mongac lenni ki Samariay Achab kiral 
alat es az igen kegetlensegó Iezabel alat eltetet zaz propheta-
233 kát az barlangocban auag fold alat való vermekben || Kic néni 
haitottac terdeket Baal élőt .es a’ hét ezerecból valanac kiket 
mert nem tudót Illés megfegettetic es 6 koporsoia mend maig-
25 lan Elizeus propheta koporsoiaual es Ianos baptiftaieual tiztef- 
fegben vallatic Sebafteban ki regenten Samarianac mondatic- 
vala Ezt Herodes kiral Antipaternec fia Auguftus éazarnac tiz-
ABDIAS (PROLOG. —  1 , 6 ) 1 3 5
teffegere Görög newel neuezte es hiutta Auguftannac Azért 
mert zaz prophetakat eltetetvala prophetalasnac malaztat veue. 
es a’ seregnec vezereböl lón eghaznac vezere Tabat Samaria- 
ban kisded cordat éltetetuala Ma mend ez világban elteti 
xpcnac eghazait Es mikent Eftuan getrelnmec koronaiat [veu]-5 
erdende vgan ez iftennec zolgalat'tabol dicekedic neueuel pal 
apaftallal Mert Abdyas mv neluönkön zozatlic vrnac zolgaia
ESaw Isaaknac fia Iacobnac aftafia Edomnac es hiuattatot 
veres Es seyrnec "> zörösnec Ez biria a' vidékét ki ma 
mondatic Gabbalenanac hol elozer lakoztanac az orreosoc k ic10 
magaraztatnac zabadoknac A’ varos kedeg mel Heberol Edom­
nac es Görög61 Idumeanac hiuattatic zerzöienec neueböl j| Pa- 234 
leftinay falunac mondatic Kinec mondatic Amos miat a’ három 
fertezeteffegen .es a’ negediken nem fordeitom meg őket Azért 
mert ezen ember három neueckel neueztetic Vgan es 6 földö is 
mondatic [Seyrnec] Edomnac es Idumeanac es’ Seyrnec es’ Ez 
videc nem zamlaltatot a’ kfiuöl való [vidékbe] nemzetec közibe, 
mert birattatot Isaac fiatol Iacob atyafiatok sem adattatot Isrl 
fiainac birodalmba. De Isrl fiay megtiltattac feguert indeitanioc 
ö at'tbc fia ellen Mikent kedeg Esau giüősegböl vldöztö 6 át'ta-^o 
fiat Iacobot vgan az Idumeosoc. mendenha fenegetesec voltac 
az Isrlitaknac Azért e’ propheta az Idumeosoc ellen bezel
I t  i mmá r  k e z d e t i c  s c e n t  A b d y a s  p r o p h e t a n a c
k o n u o
ABdiasnac latasa ezt monga vr iíten Edomnac Hal- 25 
laft hallottonc vrtol ,.es köuetet ereztet nemzetekhez Kelletec 
fel es felkelönc ö ellene hadban (2) íme aprodda attalac tége­
det nemzetekben igen vtalatus vág te || (3) Te zűuednec keuel- 235 
sege magaztatot fel tegedet Közirtoknac hasadekiban lakozot ö 
zeki felmagaztatot Ki mondaz te zűuedben Ki uonzon le enge- 30  
met földre (4) Ha felmagaztatandol mikent keselö .es ha cilla- 
goc közibe vetended te fezkedet onnat le uonzlac tegedet vg- 
mond vr (5) Ha vrroc bementenec volna te hoziad .es toluaioc 
eyel midenem veztegtelvolnaé Nemde eleget vroztanac volnaé 
magoknac Ha zölő zedöc bementenecvolna te hoziad Midenem 35 
' fürtöckeket nem hattanac volna é teneked (6) Miképpen tuda-
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koztacmeg Esawot. megtuttac 6 reitekit (7) mend hatariglan Ki 
ereztettenec tegedet .es te bekesegednec menden ferfiay meg- 
karomlottanac tegedet Te bekesegednec menden ferfiay hatal- 
maztanac te ellened Kic te veled eznec vala. vetnec leselkede- 
5teket te alad Nine ildomoffag őbenne (8) Midenem annapon 
nem veztem é el a’ bóleeket Idumeabol. Es az ildomosokat 
Esaunac hegebol vgmond (9) Es felnee te eróffid déltől hog 
megoletteffec férfiú Esawnac hegebol (10) A’ meg öldöklésért 
es a’ hamiffagert te atadfiara Iacobra Befedez tegedet galazat 
236 es eluez órócke || (11) Annapon midőn allanal 6 ellene, midón 
idegenec vezicvala 6 sereget, es kfiuol valoc bemenneevala 
ókapuin es Ihrlmen ereztneevala nilat Te es’ valal mónnal eg 
azoc kózzról. (12) es nem vtalz te atadfianac napian .es 6 
zarandoklatYanac napian es nem órólz Iuda fiain óvezedelmek- 
i5nec napian .es nem magaztadod fel te zadat a’ töródelemnec 
. napian (13) Sem megbe en nepemnec kapuin 6 romlasoknac 
napian sem vtalz te es’ 6 gonoffagin 6 puztolattanac napian 
es nem ereztetel ki 6 hada ellen 6 puztasaganac napian (14) sem 
allaz vtaknac kimenetin ho£ meg ólled ókét kic elfuttanac. es 
20 nem rekeztedbe ó maradekit tóródelmnec napian (15) mert 
közel vrnac napia menden nemzetekre. Mikent tóttel. lezen 
teneked, te megforbatlasodat fordeha te fedre (16) Mert mikent 
ittál en scent hegemen, igen iznac es’ menden nemzetec [te 
belólled] zönetlen es iznac es elnelnec es leznec monnal ne 
25legenec (17) Es Syonnac hegen lezen zabadolas es lezen scent 
es Iacobnac haza biriac kic ótet birtacvala. (18) es lezen Iacob- 
nac haza tűz es Iosephnec haza lang, es Esaunac haza Pozdoria 
237Es meg- gerieztetnec óbennec. es meg |j mariac ókét Es nem 
leznec touabba Esauhazan.ac maradeki. mert vr bezellette (19) Es 
3o azoc óróklic Esaunac heget kic vadnac delre .es kic a’ iazok- 
nac mezósin .es biriac Etfraimnae vidékit .es Samarianac vidé­
két es beniamin biria Galaadot (20) .es Isrl fiay seregenec 
eluitelete Gananeosoknac menden helit Sydoniay Sareptaiglan 
.es Ihrlmnec eluitelete ki vagon Beforoban biriac delzegnec 
35 városit (21) Es felmennec a’ zabadeitoc Syonnac hegere meg- 
itelni Esawnac heget Es lezen orzag Vrnac Amen. Az Hebe- 
reknel nincen Amen.
J o n a  s .
I t  k e z d e t i c  e l e u e  s. I o n a s o n  u a l o  p r o l o g u s  
P r o l o g u s
SCent Ionast az heberec vallac Sydoniay Sareptabel nem­
be ri fianac lenni Kit Illés propheta meg holtat felkőlte k it5 
anna monduan őneki azutan Ma meg esmertem mert iftennec 
ferfia vagte .es iftennec igéié te zadban igaffag Ez okért e’ 
germeket es’ ig hiua Amatbi. mert Amathi mv neluonkon igaf- 
fagot zozatl Azért es’ bog Illbs igazat bezellet Az ki felkol- 
tetet igaffag íianac mondatic lenni [Mert] |J Azért az igaffagbol 238 
galamb zületic Mert Ionas galambnac zozatlic Isrlnec kedeg' 
karhozattara Ionas ereztetic a poganokhoz hog niniuen peni- 
tentisit müuelkeduen azoc gonoffagocban maradnanac meg Valo- 
bizon Ieroboamnac Isrl kiralanac ideieben ki iftent megbaguan 
őnepeuel Samariaban baluannac aldozicvala Ionas prophetat a’ts 
kiraloc neged konuo ielenti uoltnac Ez mikor propheciaual 
megvilagosoltuolna latuan Niniuen varosanac bűnosit iftennec 
irgalmaffagat kőuetendoknee hog ne lattatnec hamiífat prédi­
kálni azon varosnac vezedelmet meghirdetetre. nem akarvala 
menny Mert mikent iften bezellet Abracbamnac Sodömayaknac 20 
es gomorrayaknac kegetlensegekrőí Sodomayaknac es Gomor- 
rayaknac vuöltesec iutot en hoziam V£an ее mondatic Niniuen- 
rol Azért hog felment legen .0  gonoífagoknac vuoltese iftenhez 
Es mikent iftennec lót iteleteuel A’ sodomayakrol [iften] Nini­
uen meghiuattatot Vgan es Ionas Niniuen ellen mondot tór-25 
uent nem akariauala meghiuni iften zerzeset nem tudó ki em- 
bereknec yduóíTeget 0  hozia fordoloknac inkab akaria ho^nem 
vezedelmet Azon tortent || vala annac mel es’ scent Elizeusnac 239
ki a’ sunamitis [nemberinec megholt] nemberinec megholt fiat 
nem tuda Azért Ionas alaitauala őmagat elfutni iftennec zemele 
elől valamit embersegeft zenueduen monduan Dauid Houa megec 
te zelletedtől >es houa fuffac te orcádtól
5 P r o l o g u s
IOnas galambnac magaraztatic es banatosnac Amathinec 
fia ki uolt gethból ki vagon Ophirben poganoc predikalasara 
ereztetic Ereztetuen megutalla megutaluan elfut elfutuan elalozon. 
ki miat a’ haio vezedelmeztetic de a’ nil az eltitkoltat megleli 
10 A’ ceth az eluetettet beneli .es imadkozot ki okagga meguet- 
tetuen prédikálta az el fordolaft de megzomorodic a’ varosnac 
peniíeníiaiaban .es a’ poganoc vduöűegenec irelkedic Óról es a’ 
zöld borosfannac arnekan es bankodic hirtelen megazasan Kinec 
koporsoia Gethnec neminemS varosában vcackaban mutattatic 
15 Ki vagon két mel földön Sephorimtol az útban kin mennec 
Thiberiadenbe
[S lön vrnac igéié]
IOnas zepsegö galambnac magaraztatic ö haio vezedelme- 
uel vrnac getrelmet peldazia ez világot pemíewíiara hya es nini- 
20 uennec neue alat poganoknac vduölTeget hirdet ||
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ES lön vrnac igéié Ionashoz Amathi fiahoz monduan 
(2) Kelfel es ménnél Niniuenbe a1 nag varosba es prédikál ö 
benne mert feliöt ö gonofíaga en elömbe (3) Es felkele Ionas 
25 hog elfutna Tarsisba vrnac orcái atol Es lezalla Ioppenbe .es 
lele haiot Tarsisba menőt .es megada nekic a’ haio bért .es 
bele zalla hog elmenne őuelec Tarsisba vrnac orcaia elől (4) Yr 
kedeg erezte nagzelet a’ tengerbe Es lön igen nag vez a’ ten­
geren .es a’ haio vezedelmezic vala megtörettetni (5) es a’ 
3ohaiosoc felenec .es a’ ferfiac vuölténec о iftenekhez .es ereztec 
az edeneket mellee a’ haioban valanac hog -megkönuebednenec. 
azoctol Es Ionas lezalla a’ haionac also felebe .es alozon vala 
nehez alommal. (6Xes vepec ö hozia a’ haionac biroia .es monda 
neki Mit nomoreitatol meg alommal Kelfel hyad te iftenedet.
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ha talantal iften gondolton mv rollonc .es ne veziőnc el (7) Es 
monda férfiú о tarsanac Iőuetec es ereziőnc nilakat es tugguc || 
meg mire e’ gonoz iöt legen munekőnc .es ereztenee nilakat 241 
.es a’ nil esec Ionasra (8) es mondanac őneki Mongadmeg mv- 
nekőnc ki okaert legen mvnekőnc e’ gonoz: Mel te muuelkede-5 
ted. mel te folded .es houa meg. auag mel népből vagte (9) Es 
monda nekic Heber vagoc en .es en mennec vrat iftenet felem 
ki tőttő tengert es főidet (10) Es felenec a’ ferfiac nag fele­
lemmel ез mondanac neki Mit tőttel Mert meg esmertecvala a’ 
ferfiac. hog vrnac orcaia élőt futna, mert Ionas megielentette ю 
vala nekic (11) Es mondanac őneki Mit tegőnc teneked .es 
megzőnnec e’ tenger mutőllőnc Mert a’ tenger megen[va] vala 
es őreiaioc dagadvala (12) Es monda nekic Vegetec fel enge- 
met es erezietec a’ tengerbe .es a’ tenger megzőnic tv tőlletec 
Mert tudom en hog en ertem vagon tv raitatoc e’ nag vezis
(13) Es a’ ferfiac euezenec hog meg a’ főidre fordolnanac es 
nem tehetec. mert a’ tenger foluala es ő reiaioc dagadvala
(14) es vuőltenec vrhoz es mondanac Kerőnc vr ne veziőnc el 
e’ férfiunac lelkeben es ne aggad mvreianc ez artatlan vert. 
mert te vram mikent akartad ugtőttel {lő)  Es ueuec Ionaft es
a’ tengerbe ereztec .es a’ tenger megalla ő baragiatol || (16) Es 242 
a’ ferfiac felec vrat nagfelelemmel .es offakat aianlanac vrnac 
.es fogadásokat tőnec
C a p i í í i í a m  m á s o d
ES alkota [vr] vr igen nag balat hog elnelne Ionaft 25 
Es uala Ionas a’ halnac hasaban három napokban es három 
eyekben (2) Es imadkozec Ionas ő vrahoz iftenehez a’ halnac 
hasabol (3) es monda En tőrődelmembő[n]l kaialtottam vrhoz 
es meghalgatot engemet Pokolnac hasabol vuőltőttem es meg- 
halgattad en zomat (4) Vettel engemet melsegbe tengei-песзо 
zűueben .es a’ foto megkőrnekezet engemet Mend te melsegid 
es te habid en reiam mentenec (5) es en mondec Eluetettem 
te zemeidnec zemeletől Valobizon esmeg meglátom te scent 
templomodat (6) Megkőrnekeztenec engemet vizec mend en 
lelkemiglen. Melseg megkőrnekezet engemet. tenger befette епза 
femet (7) Hegeknec vtolli tőueiglen lezallottam Főldnec zauari
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berekeztettenec engeinet .es megkórnekeztec engemet órocke. Es 
fel emeled a’ tóretetból en eletemet en vram iften (8) Mikoron 
getrettetnec en bennem enlelkem. vram megemlékeztem hog te 
hoziad iuffon en imádságom .es te s. templomodhoz (9) Kic 
5 hiúságokat óriznec heiaba haggacmeg 6 irgalmaffagat (10) En 
kedeg diceretnec zozat'taban áldozom teneked Valamelleket |j
243 fogattam megadom vrnac en megzabadolasomert (11) Es monda 
vr a’ halnac .es ki okada Ionaft a’ zarrazra
C a p i t u l u m  h a r m a d
Eio ES Ion vrnac bezede masodzer Ionashoz monduan
(2) Kelfel .es men el niniuenbe a' nagvarosba .es predikallat 
ot őbenne a’ prédikációt kit en bezellec tehoziad (3)  Es felkele 
Ionas es elmene Niniuen varosaba vrnac igéié zerent .es vala 
Niniuen nag varos három napodban menő (4)  Es kezde Ionas 
15 bemenni a’ varosba egnapi utat .es vuoltö es monda. Megneguen 
napoc vadnac es Niniuen elsulled (5) Es a’ niniuenbeli ferfiac 
hunec vrba .es boitot hirdetenec .es sakockal ruhaztatanac a’ 
nagtol foguan mend a’ kusdediglen (6) es ez ige iuta Niniuen 
kiralahoz Es felkele ózekibol .es о ruhaiat rolla leuete .es sacba 
2o oltozec es a’ hamuba vlo (7) Es űuólto es monda Niniuenben 
kiral zaiabol es ofedelmiebol monduan Emberec es barmoc .es 
tehenec- .es aprobarmoc. semmit ne egenec se oriztelTenec es 
vizet ne iganac (8) es emberec es barmoc sakockal fedezteffenec 
be .es kaialcanac vrhoz eroffegben .es férfiú megfordollon ő 
25 gonoz utabol .es hamiffagabol mellec vadnac 6 kezekben (9) Ki 
tugga ha megfordollon es megbocaffon iften .es megfordollon 6 
haragianac hirtelenkedeteból es nem vezonc el (10) Es lata iften
244 о müuel||kedeteket. mert megfordoltanac ő gónoz vtocbol .es 
kegelmezet iften a’ gonoffagon mellet bezelletvala hog tenne
3o onekic es nem teue
Cap itu  lum  n e g ed
ES getrettetec Ionas igen na£ getrelemmel es meg- 
haraguec (2)  es iipadkozec vrhoz es monda Onzollac vram Mi- 
denem nem ez[ec] é en ige[i]m. micor megvolnec en földemben.
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azért foglalam ho£ elfutnec Tarsisba Mert en tudom mert te 
kegelmes es könöröletes iften vag engedelmes es sok irgalmafr 
fago .es megbocato gonoffagokat (3) Es ma vram kerlec veged 
el en lelkemet en tollem, mert iob ennekem halai bőgném élet 
(4) Es monda vr Alaitod é hog okán haragozol te (5) Es kis 
mene Ionas a’ varosból .es vlo a’ varosnac napkeleté felöl .es 
alkota maganac arhekot .es vluala az alat az arnekon. miglen 
latna mi törtennec a’ varosnac (6) Es alkota vr iften boroftant 
es felneue Ionasnac feiere ho£ volna arnec ö feien, es megol­
talmazna ótet. mert munkalkodotuala .es őrölő Ionas a’ borof- ю 
fanon nag örömmel (7) Es alkota iften férgét [reg] reggelnec 
felmeneteben holnapra .es megraga a? boroftant es megazot|j 
[nepec es fügelmezie fold es 6 telleffege Es] (8) Es micor 245 
nap fel költuolna parancola vr az meleg es az azalo zelnec es 
capa a' nap Ionasnac feiere es heueitezec es kere olelkenecis 
hog meghalna .es monda lob ennekem meg halnom hog nem 
einem (9) Es monda vr Ionasnac Alaitod é hog te iol harago­
zol e boroffanra es monda En mend halalomiglan iol haragozom
(10) Es monda vr Те bankodol e’ baroffanon kiben nem muu- 
kalkottal sem totted hog neuekednec ki eg ey alat löt .es eg 20 
ey alat eluezet es megazot (11) Es щ? engeggec é Niniuennec - 
e’ nag varosnac kiben többen vadnac zaz húz ezer embereknel 
kic nem tuggac mi legen ö iogioc es balloc közöt es soc bar- 
moc [ P r o l o g u s ]
1M  i  с  h  i  a  s .
I t  e l e u e  u e t t e t i c  M i c h i a s o n  u a 1 о 
p r o l o g u s
i
IOatannac es achasnac es Ezechiasnac Iudakiralinac napi- 
5 ban Michias prophetat mutat'ta e’ kónó scent leleckel betóltnec 
e’ prophecia[ia]ra De a’ feliül mondot kiraloc zamabol Ioatant 
es Ezechiaft a’ kiraloc neged kónuenec es másod paralipome- 
nonnac Hyftoriaya ielenti hog 6 igaz zerzetekert iftennec kel- j 
lettenec Achaz kedeg iftent meghaguan Samarianac es Sirianac 
íobaluanit ielentetic bog beeoltó legen es ó fiait tűzzel meg eget- 
tetuen áldomásba aianlotta Miért Samarianac iftene ki Isrínee ■ 
es Iudanac királit a’ megmondot baluanoknac hamis zerzeteuel 
megcaltauala megporeituan ó haragiat zarmazandonac, ó beleie 1 
fenegette a’ tóruentófó Isrlnec népét es ó fedelmit kic hazug ‘ 
is kizleleteckel a’ népét kenzereitettec vala baluan imadasra 
246 menny l| a’ kóuetendó igékben fogságot es halait hirdet i 
ióuendóuól
IStennec bezede ,[mel lót] ki mendenkor prophetachoz ,
lezal lezen Michiashoz es’ ki alazatoffagnac magaraztatic Demo- 1
2oraftenbeli Micheasnac ki mend ez napiglan Obenthopolim Palef- 
tinay varos mellet va£on nem na^ ; falu Es magaraztatic zep 
örókletnec aua^ alazatolTagnac mel iozagoc kózöt ielesbnec j 
mondatic. iften őrócletenec remensegebol zűletic Ez alazatoffag 
nem ertetic mel bűnóknec conscienciaiabol ió de mel a’ iozagoc 
25 közibe vettetic honnan mondatic Alazkoggatoc a’ hatalmas 
iftennec keze ala. Es ki magat alazan^a felmagaztatic es u^ 
tanollatoc en tóllem mert keges vagoc es zuuel alazatus Azért
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miképpen mvnalone a’ fogadasoc es monnal iozagnac zallasara 
vettetnec az igeknec. xpc £őzőienec neuezeti ke^esec iamboroc 
es a’ neuezetesee fordeitatnac tulaidonocba Vgan az Heberelmel 
es’ Micheas .es Abdyas es e^ebec ollatanoc iozagoknac neueze- 
teból a’ zűlectől vettettenec zabadoknac. iozagoknac neue- 5 
zeteból
I t  i m m á r  k e z d e t i c  s c e n t  M i c h e a s  p r o p h e t a n a c
k e f вО nil О
VRnac igéié mel lot Demorastenbeli Micbeashoz Ioatan 
Achas es Ezechias Iuda kiralinac napiban mellet latot Samariara 10 
es Ihrlmre (2) Halgaflfatoc menden nepec es fi^elmezie fold es 
о tellelTege Es legen vr iften mvnekőnc tanoba vr 0 scent 
templomából || (3) Mert ime vr ki megen о scent helerol es 247 
lezal es megnomogga foidnec magaffagit (4) es megemeztetnec 
öalatta való hegec es volgec elmettetnec mikent viuz tornecis 
orcaiatol mikent vizec kic elfolnac melsegbe (5) Mend ez laeob- 
nac fertezeteffegiben es Isrl hazanac büniben Mel Iacobnac 
bűnő ? Nemde Samaria é ? Es mellee Iudanac magaffaga ? 
Nemde Ihrlm é? (6) Es vetem Samariat mikent kőueknec az- - 
tggat mezőben micor plantaltatic a’ zőlő es ő kőueit leaonzom2o 
a’ főidre es ő fondamentomit megielentem. (7) ő menden farag- 
uani le esnec .es ő menden béri meg egettetnec tűzzel .es ő 
[menden] baluanit vetem vezedelembe mert a’ kuruanac bériből 
gűitettenec .es a’ kuruanac beribe fordeitatnac (8) Ezen siroc 
es ordeitoc elme^ec meg foztatuan es mezeitelenen. siralmat 25 
tezec ment sarkanoket .es ^azolatot monnal strucoket (9) mert 
rementelenőlt ő capasa Mert iőt Iudaiglan es illette en nepem- 
nec kapuiat Ihírlmiglen (10) Gethbe ne akariatoc meghirdetne- 
tec. Kőnuezeteckel ne akariatoc sirnotoc Pornac hazaban himcetec 
meg magatokat porral (11) es elmeden tv tőlletec a’ zep lako-30 
dalm zegensegtec meggalaztatuan Nem ment ki ki a’ kimenet­
ben lakozic. a’ zomzed ház siralmat vezea tv belőlletec ki allot 
ő maganac (12) ki megbetegőlt ioban ki lakozic keserősegecben 
mert vrtol lezal gonoz. Ihrlmnec kapuiara. || (13) Zekerec felel-248 
menee zaigasa Lachisban lakozora. bűnnec kezdete vagon Syon35 
leananac mert tebenned lelettettenec Isrlnec fertezeteífegi
1 4 4 bécsi codex: ( 2 4 8 — 2 5 1 )
i
(14) Azért agga a’ futókat Gethnec orőkletere kazugsagnac haza 
Isrl kiralinac megcalasara. (15) Meglen orokletet [h] hozoc te 
neked ki lakozol Maresaban Odolamiglan io Isrlnec dicösege <
(16) copazlat es niret te ^enerkedetednec fiaira Zelesehed meg I
5-te kopazlatodat mikent keselő mert foglac vitettenec el te -
belolled
C a p i t u l u m  ma s  od
i
IAy kic gondoltoc kelletlent es gonozt müuelkettec tv 
hailaktocban Veterney vilamodat tezitee azt mert vrnac ellene \ 
10ökezec (2) es keuantanac mezőket es erouel eluöttec .es haza­
kat elragattanac es ferfiat meg patuaroztanac .es о hazat [es] ; 
ferfiat es orocletet (3) Azért ezt monga vr iften Ime en gonozt ; 
gondoloc e’ hazbeliekre honnat nem vehetitec ki tu nakatokat 
es keuelen nem iartoc. mert az vdo mentol gonozb (4) Annapon 
15vetettetie tv reiatoc példa bezed .es enec edeífeggel enecletic 5 
monduan Megtoretettel puzteitattonc meg. en nepemnec reze 
megvalto'ztatot Miképpen megen el en tollem mikor megfordo- 
lánd ki mv videkin[c]ket megozia (5) Azért О Isrl nem lezen 
teneked nil kotelenec ereztoio vrnac seregebe (6)  Ne bezelTe» ' 
20tec bezeluen nem cepeg ezekre Nem foglalla meg a’ galazat 
(7) vgmond vr Iaeobnac Minem meg ruuideitetet vrnac 
249zellete auag illetenec 6 || gondolati Nemde en igeim iok é auual 1 
ki igazan iar (8)  Es meg az ellen en nepem ellenségbe kóltfel 
A’ zoknarol a’ palaftot eluottetec es azokat kic egügöúen iar- ; 
25nacvala hadba fordeitottatoc (9) En nepemnec nemberieket ki , 
vettetec ögenerkedeteknec hazabol es 6 aproggokat eluottetec j 
en orőc diceretemet (10) Kelletec fel es mennetec el mert nem 
vallotoc it nugolmat 5 fertezeteífegeiert megtörettetic mentői 
gonozb rothadagoffaggal (11) Auayha nem volnec férfiú zelletet < 
30vallo es inka.b hazugságot bezellenec cepegec teneked bort es : 
megrezegeitőt es lezen kire cepeg e’ nép (12) Gulekezetlec egbe 
guitlec tegedet Iacob mend egbe hozom Ihrlmnec maradekit 
Isrlt es egembe Vetem őtet monnal cordat az akolba es mon- 
nal apró barmot akloknac közepibe Zaiognac embereknec sokaf- 
35fagatol (13) Mert felmegen .vtat nituan о elottöc Meg oztuan
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es bemeimec a’ kapun kimennec © raita Es о kiraloc megen 
6 elottoc es vr ofeiekén
К N. \
Capi í MÍ wm h a r m a d
ES mondec Halgaffatoc Iacob fedelmi es Isrl hazanac 
vezeri Midenem nem nektec kel tudnotoc aziteletet é (2) Kies 
gűloseghen vallatoc a’ iot es zeretitec a’ gonozt Kic eróuel 
eluezitec © borokét о rolloc es ó húsokat 6 contokrol (3) kic 
megóttec en nepemnec húsát es 6 borét annac felette lehuztac 
es 6 tetemeket megzegdeltec es remekekbe yagdaltac mikent 
fodoben es monnal huft fazeknac kozepibe (4)  Tahat vuoltnec ю 
vrboz es nem halgat'ta meg őket es elreiti |j о orcaiat ótóllpcc. 250 
az vdoben mikent alnakol műuelkettenec 6 lelemesecben (5) Eze­
ket monga vr a? prophetakra kic el hitetic en nepemet kic 
megmariac ó fogockal es bekeseget predikalnac Es ha [valaki] 
nem adand valamit 6 zaiocba hadat scentelnec oreiaioc (6) Azért 15 
a’ látásért ey lezen onekic es setetseg a’ varasolasert .es nap 
elnugozec a’ prophetakra es megsetetol öreiaioc nap (7) Es meg 
galaztatnac kic latatot latnac es meg galaztatnac a’ nezoc es 
mend befedic о zemeleket mert nine iftennec felelete (8) Válo- 
bizon en beteltem vr zelletenec erőfíegeuel itelettel es igaífaggal 20 
hog meghirdelfem Iacobnac ofertezeteffegit es Isrlnec 6 bűnét.
(9) Halgaffatoc [ez ezt] Iacob hazanac fedelmi es Isrl hazanac 
biray kic megvtaltoc iteletet es menden igaffagokat elfordeitotoc
(10) Kic megrakiatoc Syont verecben Ihrlmet hamiffagocban
(11) О fedelmi aiandokocban itelnecvala es о papi bérért tanéit- 25
nacvala es vron nugoznacvala monduac Minemde vr nem tv 
kozepettetec é nem iőnec tv reiatoc gonozoc (12) Azért e’ tű 
űgetekert Syon megzantatic monnal mező es Ihrlm lezen mon­
nal koueknec gűitese es a’ templomnac hege erdoknec magaf- 
fagaban 3 0
C a p i t u l u m  n e £ e d
ES lezen napoknac vtoliban lezen vr hazanac hege kezei- 
tetet hegeknec teteiebe es hegec es halmoc felet magas. Iónec 
ö hoziaia |] nepec (2)  es sietelmeznec soc nemzetec es mondnac251
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Iwuetee mennónc fel vrnac hegere es Iacob iftene hazaba .es 
tanéit műnket 6 vtaira es megonc о osueniben Mert Syonbol 
me£en ki a’ turnen es vrnac igéié Ihrlmbol (3)  es itel soc 
nemzetec kozot .es megfeg erős nemzeteket igen mezzeiglen. es 
smegzegdelic ő torokét zanto vasacba .es ő zucaiokat kapacba 
Nemzet nem vezen tort nemzet ellen es nem tanolnac [to] 
touabba hadakoznioc (4) es férfiú vl 6 zűloio alat .es nem lezen 
ki meg yezie mert seregec vranac zaia bezellette (5)  mert 
menden nepec iarnac egmendenic ö vra iftenenec neuebe Mű 
lokedeg iaronc mv [vrunk] iftenönknec neuebe orocke (6) Es 
touabba vgmond vr Annapon egbe gűitűm a’ santalot es azt 
kit el uettem vala felzedem .es mellet getrettem vala megvigaz- 
talom (7) es vetem a’ santalot maradekocba es azt mel mun­
kálkodót vala erős nemzetbe es vr jften orzagl oraitoc Syonnac 
is hegen matol foguan es orűkiglen (8) Es te Syon leana cordaia- 
nac homalos torna te hoziad io es iö Ihrlm leana orzaganac elő 
hatalma (9) Es ma mire emeztetelmeg zomoroffaggal Midenem 
kiralod nine é teneked auag eluezet tanaleozo mert te 2 ed meg­
foglal serelem mikent zfllot (10) Syonnac leana bankog^al es 
2oeróko£gel monnal zűlo. mert ma ki meg e’ varosból lakozol 
vidékben es ioz mend Babilloniaiglan ottogol zabadolz meg 
Ottogol zabadeitmeg tegedet vr te ellensegidnec kézéből (11) Es 
252 ma gülekeztenec soc nemzetec kic mongac meg || kouezteffec 
.es mv zemonc néz S.yonra (12) Ok kedeg nem esmertec meg 
2 5  vrnac gondolaffat es nem ertettec о tanaiéit mert e£be gűitotto 
őket monnal zeronec zenaiat (13) Kelfel Syonnac leana es
cepel mert te zaruadat vetem fecke es te komidét vetem er-
cecke es megtorz soc nepeket es megölöd о ragadozasokat
vrnac es 6 eroffegeket menden fold vranac
30 C a p í í w Z w m ö t o d
TAhat megpuzteitatol toluainac leana Megkőrnekezetet 
vettenec mv reianc Vezzoben [v] veric meg ísrl vezereuee alat 
(2) Es te Bethlehem Effrata kicened vág Iudanac ezeriben Te 
belülied megen ki ennekem ki legen vralkodo Isrlben Es о ki 
35menese kezdettől foguan. oroksegnec napitol foguan. (3) azért 
vr iften agga okét ideiglen kiben a’ zűlo zűl Es ö affafiainac
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megmaradeki megfordoltatnac Isrlnec fiaihoz (4) es megallapic. 
es ő fiait őrizi vrnac eröffegeben es о yra iftene neuenec 
magaffagaban Es megfordeitatnac mert ma felmagaztatic főldnec 
hataraiglan (5) Es lezen e’ bekeseg micor Affirms ionend my 
földönébe Es midőn nomotandic mv hazincban Es feltamaztonc s 
öreiaioc het paztorokat es nőié ieles embereket (6) es örizic 
Affurnac földet tőrben .Es Nemrotnac földet ö zucaiocban Es 
megzabadeit minket Affurtol micor iőuend mv földönébe es 
mikor nomotandic mv hatarinkban (7) Es leznec Iacobnac 
megmaradeki soc nemzetekben soc napoknac közepette 253 
monnal harmat vrtol {V] es monnal ceppenet a’ fűre ki nem 
var ferfiat .es vartatic emberec fiaitól .(8) es leznec Iacobnac 
megmaradeki ö nemzetiben soc nepeknec közepettec monnal 
orozlan erdőknec barmiban es monnal [o] orozlannac kölkö 
reuo apró barmoknac cordaiban Ki micor eimenend .es meg- is 
nomodand es kezdend es nincen ki megzabadehon (9) Es fel- 
magaztatta te kezeidet te ellensegiden es te menden ellensegid 
elueznec (10) Es lezen az napon vgmond vr Eluezem te louai- 
dat te kőzepidböl es elueztem te zekeridet (11) Es elueztem 
te földednec városit es megtöröm mend te eröffegidet Es го 
eluezec gonozol teuöket te közepedből es nezöc nem leznec te 
benned (12) Eselueztem te [bal]faraguanidat es te [közepidbö] 
ozlopidat te kőzepidböl meg töröm Es nem imádod touabba te 
kezeidnec müuelkedetit (13) Es ki irtom te ereztuenidet te köze- 
pidböl Es megtöröm te városidat (14) es tezec gözödelmet25 
haragban es meltatlankodatban menden nemzetecben kic nem 
hallottac
C a p i t u l u m  h a t o d
HAlgaffatoc melleket vr bezel Kelfel es vetekeg^el iteletben 
a’ he^ec ellen Es halmoc halgaffac tezodat (2) H a l g a f f a c s o  
hegee vrnac iteletet es főldnec erösb fondamentomi mert vrnac 
itelete ö nepeuel es Isrllel iteltetic (3) Én nepem mit töttem 
teneked. |j auag miben voltam zomoro teneked Felel ennekem254 
(4) Mert ki hoztalac tegedet Egiptomnac földéből es zolgalatnac 
hazabol megzabadeitottalac tegedet Es éreztettem te orcád elot 35 
Moyseft es Aaront es Máriát (5) Én nepem kerlec emlekeziel-
1 0 *
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meg mit gondold legen te ellened Balach Moabnac kirala es 
mit felelt legen neki Baalam Behornac fia Sechinbol galgala- 
miglan bog meg esmerned yrnac igassagat (6) Mit aianlac 
méltót vrnac Terdet haitoc a’ felseges iftennec Minem aian- 
r> locé őneki áldomásokat es eztendey boriukat (7) Minem 
engezteltetic meg iften oroknec ezeriben auag kouer bakoknac 
soc ezeriben Minem adom é en eloletemet en fertezeteffegemert 
En basamnac gimólcet en lelkemnec bűnéiért (8) Oh ember 
Megmutatom teneked, mi legen a’ io .es mit vr meg keretien 
10 tetólled Valobizon iteletet tenned es irgalmaíTagot zeretned es 
zorgalmatoson iarnod te vrad ifteneddel (g) Vrnac zaua 
a’ varosnac vuolt .es vduoűeg lezen 6 scent neuet felűknec 
HalgaíTatoc nemec es ki kőzeleiti meg azt (10) Meg tűz keget- 
leneknec hazocban es hamiífagnac kenci es kűsseb mertec es 
15 telles haraggal (11) Minem igazeitom é meg a’ hamis mértékét 
ез saknac alnoc mértékét (12) kicben о kazdagi betóltenec 
hamissággal es о benne lakozoc hazugságot bezelueevala es о 
neluec calo 6 zaiocban (13) Azért en es’ kezdelec megvernem 
255 tegeáet vezedelmel || te bűniden (14) Te ezel es nem elege- 
20 del meg es te alazatod te kozepetted es megfoglalod es nem 
zabadeitaz meg es kiket megzabadeitandaz tornec adom (15) Te 
vec es nem arac Te ólait nomz es nem kenettetel meg ola)ral 
.es muftot nomz es nem izol bort (16) Es őrizted Ajnrinac 
parancolatit es Achab hazanac menden műuelkedetet .es iartal 
25 6 generkedetecben hog adnalac tegedet vezedelembe a’ Ni- 
niuenbelieknec .es sűvoltesbe o benne lakozoknac es en nepem- 
nec bozzosagat viselitec
C a p i t u l u m  h e t e d
IAy ennekem mert lőttem mikent ki [zol] zolo zedetnec 
3ofűrtóckeit £űiti őzzel Nine zolo fo etelre Megert fügékét keuant 
en lelkem (2) Eluezet scent főidről es igaz nine emberecben 
Mend verben ieselkednec Férfiú 6 attafiat halaira vadazia (3) 6 
kezeknec gonoffagat ionac mon^ac A’ fedelm kér es a’ biro 
adatban vagon Es a’ nag zolla 6 lelkenec keuansagat es meg- 
35 haboreitottac [ok] otet (4)  ki mentol iob okozóttoc monnal 
Paliurus (>- nemineino tűuiffes fa) es ki igaz monnal tűuis a’
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sóuenról Te órizetednec napia es te meglátásod eliót Es ma 
lezen о puztolaffoc (5) Neakariatoc hinnetec barattoknac Ne 
akariatoe biznotoc a’ vezerbe Attól ki alozon te öledben örizied 
tezadnac hailakat (6 JMert fiú bozzosagot tezen [ö] ó affanac es 
lean feltárnád 6 anna ellen Men 6 napa ellen || Embernec [6256 
hazabeli] 6 ellensege 6 hazabeli (7) En kedeg vrhoz nezec es 
varom iftent en vduózeitómet Meg halgat engemet en vram 
iftenem (8) Ne óról en raitam en ellenségem mert le eftem 
megfelkelec Micor vlendec setetecben Vr en vilagoffagom 
(9) Vrnac haragiat viselem mert bűnhóttem őneki Miglen itelTew 
en vgemet es tezi en iteletimet Ki vizen engemet világra es 
meglátom 6 igaffagat (10) es néz engemet en ellenségem .Es 
befedezteti c galazattal Mert ugmond ennekem Hol vagon te 
vrad iftened Én zemeim meglattac ótet Ma lezen megnomodat- 
ban mikent véaknac sara (11) Napoc hog megrakattaffanac te is 
maceriayd Annapon mézzé lezen a,’ tóruen (12) Annapon ió 
Affur te hoziad es te erős varosodiglan Es az erős váróitól 
foguan a’ foloiglan es tengertől foguan tengeriglen es a’ hegből 
a’ hegbe (13) es a’ fold lezen puztolatban 6 lakozoyert es 6 
gondolatoknac gimólceiert (14) Örizied te nepedet te vezzódbenso 
es te urókletednec cordaiat lakozokat ónón magokat a’ kietlen^ 
ben Basan es Galaad óriztetnec Carmelosnac kózepiben a’ regi 
napoc zerent (15) Te ki menesednec napia zerent Egiptom 
tóidéból mutatóé ónekic cudakat (16) Laffac nemzetec es meg 
galaztatnac ó menden eróffegen Vetic ó kezeket zaiokra ö fülóc25 
süket lezen || (17) Port nalnac miként, kegoc. Meghaborodnac 257 
ó hazockal mikent fóldnec mazoy Mv vrunk iftenónket nem 
aieitac es felnec tegedet (18) Ki egenló iften teueled Ki eluez 
kegetlenseget es eluezed te órókleted megmaradekinac bérit 
Nem erezti touabba ó hirtelenkedetet mert irgalmaífagot akaró зо 
(19) Megfordol es irgalmaz mvnekónc Leueti mv kegetlensegón- 
ket es menden buninket tengernec melebe veti (20) Iacobnac 
igaffagat adod Abrachamnac [ir] irgalmaffagat Ki mv atainknac 
eskóttel a’ [rel] regi napoktól foguan, [P г о 1 о g u s]
\  '
1ST a V m.
I t  e l e u e  u e t t e t i c  s. N a v m  p r o p h e t a n a c  p r o l o g o s a
NAum prophetat bizoneita az heberec zerzese hog Assi- 
riosoc kirala [elot] ióuetele elot uolt ki Isrlnee nepet foguan 
svitteuala el óuidekibe Valobizon ezen propheta e’ kononec 
vegeben ielentetic meghirdetni a’ megmondot kiralnac iouetelet 
De micor Niniuennec lakozoy о bűnökről es kegetlensegekrol 
penitenciat műuelkettecvolna Ionas meghirdetuen a? varosnac 
vezedelmet hog a’ meghirdetet vezedelmet ne zenuednec iften 
10 haragiabol • Iftennec irgalmaíTagat veuen nehezeb bűnocbe ele- 
geitec 6 magokat Ki okért a’ meg emleitet propheta scent zellet- 
tel telles. iftennec iteleiet meghirdetuen igbezellet Iften haragos 
es gózodelmes. Mert immár a’ tiz nemzetec az aífiriusoktol 
258 fogságba vitettenec valá el || Ezechias Iuda kirala alat Kiről 
is es ma az el uitetet nepnec vigaztalaffara lattatic Niniuen ellen 
latas es nem kűsded vigaztalatvala mend azoknak kic immár 
az Affiriosoknac zolgalnac vala es mend a’ maradekoknac kic 
Sedeehias kiral alat valanac Iuda es Beniamin nemzetéből kic 
azon ellensegectol leselkettetnec vala hog hallanac az affiriuso- 
2okat es a’ caldeosoctol megfoga[tta]tandoknac ment e’ kononec 
egebiben mutattatic meg
M á s o d  p r o l o g u s
NAwm e’ világ vigaztaloianac [mondatic] magaraztatic 
megporeit’a a’ vereknec varosat es annac el fordolasa utan 
25 bezel íme a’ hegeken ewangelizalonac laba e s  bekeseget 
hirdetonec
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ME1 tudni hog Niniuen mv neluónkón az Heberecból draga- 
latosnac [mondatic zozatlic mo] zozatlic E’ világ kedeg draga- 
latosnac mondatic. mert a’ görögöknél es cosmos az ekelTegtól 
vöt neuet Es valami ma Niniuen ellen mondatic példázat zerent 
e’ világról mutattatic Ki okért es vétel mellet a’ hetuen toíma- 5 
cozoc Lemna Aquila feguernec magarazta Az hebereknel 
maffanac [mondatic] vettetic >• nehez terehnec azért hog őtet 
megnehezehe ki ellen prophetaltatic es ne ha£ga felemelni о 
zaruat Es ezt egembe prophetanac ezen latasa legen auag vetel 
auag neheffeg auag tereh mert nem bezel elmenec rutetebemo 
ment Montanos es Prisca es Maxilla teuelgnec ig ment prophe- 
talnac A mellet || bezel latatnac kónuó mendeneket ertoe es 259 
ellensegeknec terhe onepenec latatot teuoie Es ug Anagogia 
zerent e’ vilagnac [vege] vegezeterol zerzettetic e’ prophecia 
scenteknec vigaztalaftara hog valamit e’ világban latandnac 15 
monnal dogokét es elmulandokat megvtallac .es kizic omagokat 
iteletnec napiara hog a’ gozó vr az Affiriosi ferfiac ellen 
ióuendó
It k e z d e t i c  s. N a v m  p r o p h e t a n a c  k ó n u ó  m e l l e t  
l a t o t  N i n i u e n  e l l e n  a’ n a g  v a r o s  e l l e n  20
NIniuennec terhe Elcesey Naum latasinac kónuó (2) Meg 
harago vr es gózódelmezó vr gózódelmes vr es hirtelenkedetet 
vallo Gózódelmezó vr ó ellensegiben es ó meg haragozec ó ellen- 
seginec (3) О engedelmes vr es nag erólTegben es meg- 
tizteituan nem tezen ártatlant Vr hirtelen vezben es ó vta forgo 25 
zelben es ó labainac pora kódóc. (4) meg[p] poreita tengert 
es meg azalla azt es menden folokat kietlenbe vizen Meg- 
betególt Basan es Carmelos es libanosnac viraga meg leletezet
(5) Hegec megindoltanac ótólló es halmoc meg puzteitattanac 
es fold rezketet 0 orcaiatol es e’ világ es mendenec ó benne зо 
lakozoc (6) О meltatlankodaft'anac orcaiaia elót ki alhat? О 
meltatlankodatfa ki őttetet ment tűz es kóuec megfeslettettenec 
ótólló (7) Io vr es megbatoreito tóródelemnec napian es tugga 
ö bele remenkedőket (8) es az elmúló viz őzónbén [te] tezi || 
a’ helnec vegezetet es ó ellensegit vldózic setetsegec (9) Mit 260
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gondoltoc vr ellen ? 5 tezi a’ vegezetet Nem tamad fel kettős 
[gondola]törödelin. (10) mert mikent a’ tűuillec egmafíal egbe 
fonodnac Vgan az egbe iuoknac öuendegsegec megemeztetic 
monnal pozdoria aziusaggal telles (11) Te belülied [kedeg]
5 ment ki [vr] gonoífagot gondolo vr ellen 6 elmeieben zerző a’
tőruen töreft (12) Ezt monga vr Ha tökelletesec lendnec es ig 
sokan es igen nirettetic meg es elmegen Getrettelec tegedet 
es nem geterlec tegedet touabba (13) Es ma megtöröm te
hátadról ö eftapiat es te kötelidet meg zaggatom (14) Es vr
loparancol te reiad es nem vettetic te neuedböl touabba. te 
iftenednec [h] hazabol öilec meg a’ bal[ual]uannal es az ötte- 
uennel vetem te koporsódat mert tizteletlen vág (15) Ime a’ 
hegeken az ewangelizaloknae es a’ bekeseget hirdetöknec laboc 
Iuda zolgallad te innepidet es aggad meg te fogadasidat mert 
15 nem íoldatic touabba hog Belial áltál mennen te benned Men- 
deneftöl eluezet
C &]) i t u l u m  m á s o d
FEÍment ki elhimee te előtted ki örizie a’ [töruen] körnol 
fekeft Nezied az utat batorohadmeg fareokidat. te tehetsegedet 
so igen meg erősöhed (2) Mert mikent megfőrbatlotta vr lacobnac 
keuelseget vgan Isrlnec Mert a’ puzteitoc el tekozlottac es ö 
zőlo tolókét megtörtéé (3)  0  erösinec paysa tüzes, ö hadanac 
ferfiay vereffecben zekerinec kóteli tűzéséé ö kezöletenec napian 
261 [Es] |J Es özeker vezetöy megyettenec (4) az vtacban meghaborot- 
25 tanac őzekerec az utacban le eftenec 0  nezesec monnal lam- 
pasoc monnal futó villamatoc (5) Megemlekezic ő erősiröl leomol- 
nac övtocban Gorsan fe'lhagnac ö kőfalokra es megkezeitetic 
az arnec auag a’ sator (6) A’ foloknác kapui megnittattac .es 
a’ templom mend főldiglen le [terieztete] törettetet (7) Es a’ 
зо vitéz foguan vitetet el es ö zolgalo leani haitatnaevala [neguen| 
neguen ment galambac moroguan 6 zűuócben (8) Es niniuen ö 
vizey monnal halaftoknac vizey Ok kedeg elfuttanac Állatoc 
allatoc meg es nine ki megfordollon (9) Hagaggatoc ezüftöt 
ragaggatoc arannat es nine kazdagsagoknac vege menden dra- 
35 galatus edenecböt (10) El tekozlatot megmeteltetet .es megzag- 
gattatot .es a’ zü megyedet -.es [térd] terdeckecnec feslese es
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terdeckeknec inegfeslese es fogatkozat menden vesecben es 
mendgneknec orcaia miként fazeknac corma (11) Hol az oroz- 
lanoknac lakodalma es orozlanoc kolkiq.ec eledele Kibe ment 
az orozlan bog bemenne oda az orozlannac kölkö es nincen ki 
megyezie (12) Az orozlan böuön fogot ö -kólkinec es megöltős 
ö newinec Es betöltötte fozlattal ö barlangiat .es ragadozattal 
öhailakat (13) íme en te hoziad vgmond seregeknec vra iftene 
es meg gerieztem mend teteiglen te zekeredet es te orozlancai- 
dat tör [ez] ezi meg Es ki irtom főidről te fozlasodat es nem 
hallatic touabba te ellensegidnec zozat'ta || м
(Cap.  III.)
IAy vereknec varosa menden hazugságé zakadozaüal telles 262 
IS[em tauozic el tetölled ragadozat (2) oftornac zozat'ta .es lo 
hirtelenkedetenec zozat'ta es kerec reuasanac es zekerec cikor- 
gatasanac es felmenő louagoknac (3) es fenes töröknec es vil- is 
lamo zucaknac es meg öldöklöttee sokaffaganae es nehez rom- 
lasnac es dögőknec nine vege .es le esnec о teftecbe (4) A’ zep 
es dragalatus [P] parazna belendeffeginec sokaffagaert es gono- 
zol teuöknec vallásáért ki el arolta a’ nemzeteket ö belendeffe: 
giben es a’ házi zolgakat ö gonoz teuöiben (5) íme en te hoz- 20 
iád vgmond seregeknec vra iftene Es megjelentem zemerme- 
det te orcádba .es te mezeitelensegedet megmutatom nem[k|ze- 
teknec es te zidalmsagodat orzagoknac (6) es reiad vetem te 
vndocsagidat es bozzosagockal geterlec tegedet es vetlec tége­
det peldaba (7) Es lezen menden ki tegedet latand elualicas 
tetölled .es mond Niniuen megpuzteitattal Ki razia feiet te rai- 
tad Honnat kerefíec teneked vigaztalot (8) Minem iob vág te 
Alexandriabeli néptől ki lakozic a’ folocban Vizec ö kőrnöllö 
kinec kazdagsaga tenger 0  köfali vizec (9) Ethiopia ö erőssege 
es Egiptus es nine vege, Affirka es Libies voltanac ö segedel- зо 
meben (10) De ö es’ fogságban vitet[e]tetet az eluiteletben 0  aprody 
le estenec menden vtaknac feieben .es ö fenesb fedelmin erez- 
tettenec nilat .es ő menden nemesb fedelmit bekockal egbe 
kötöztec К (11) Azért te es megrezegőlz es megvtaltatot lez .es 263 
te segedelmet kerz te ellenségedtől (12) Te menden erős raka-35 
sid mikent füge ö elő gimőlciuel Ha meg razattandnac esnec
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az euonec zaiaba (13) íme te neped te kozepetted. ment nem- 
beriec te ellensegednec Te fóldednec kapui megielentetnec ni- 
lasra. tűz meg maria te zauaridat. (14) Mert mereh vizet tema- 
gadnac akör né l  fekesert Rakiad meg te eróffegidet. menbe a’ 
ssarba .es nomiad meg .es alat műuelkeduen tare téglát (15) Otto- 
gol ezen meg tegedet tűz Tőrrel vez el. megmar tegedet ment 
eaiua Azért egbe gűlekeziel ment caiua sokasol meg ment saska
(16) Tobbecke totted te vgidet hog nem mennec cillagi A’ caiua 
ki teriezkedet es elrepült Te orizoid monnal saskac (17) es te 
loaprodid monnal saskaknac saskay kik hidegnec napian egbe 
gűlnec a’ souenekre Feltamadot a’ nap es el repolteeec es nem 
esmertetet meg ohelec hol voltanac (18) О alTurnac kirala. te 
paztorid el aluttanac. te fedelmid el temettettenec Te neped el 
lampant a5 hegeeben es nine ki egbe gűho (19) es nem setet 
is te toródelmed. mentol gonozb te capasod Mendenec kic hallottac 
. te hallomásodat egbe kolcoktac ö kezeket te raitad. Mert kire 
nem ment te gonoffagod mendencor
A  b  а  к  u  с .
P r o l o g u s  j|
ABakuc propheta ölelő Ki auag azért hiuatic őleletnec 264 
hog vrnac zerelmes volt auag hog iftennel törekedeffel megen 
Viuo őlelónec auag kűződőnec vöttö neuezetet Mert senki nem 5 
merezte ol bátor zozattal iftent igaffagnac vetekedetebe hiuni 
es mondani neki Mire emberi allatocban es e’ világi keuelseg- 
ben enne hamiíTag forgoggec Ez ő könuenec kezdeteben meg 
iria az ördögöt es ö tagit Vegeben kedeg meghirdeti az vduő- 
zeito vr getrelmenec iöuetelet Nem valakiről egebről ertetic to 
mondani hanemcae [x] xcnac iőueteleröl Ki iöuendöuala Es - 
felele vr en hoziam .es monda ennekem Iriad meg e’ lataft 
niluan Buxusra hog ki ötét oluasanga köuetheíTe Mert még e 
latas ideiglen vagon es vegeben tamad fel es nem beiaba Ha 
kesendic töried ötét. mert iöuen eliő es nem kesedelmezic A’ ^ 
getrelmröl kedeg Menekletben vgmond Hol vram hallottam te 3: ж 
hall[om]asodat es feliem Vram megnéztem te müuelkedetidet es 
megyettem Mi ez ennekem hanemcae emberec vduöffegenec 
megesmertetet vy .es hirtelen zerelmes meghirdetése A’ két lel- 
kesec közőt esmertetel meg Mert mi ez hanemcae auag a’ két 20 
testamentomoc közöt auag a’ két toluaioc közöt auag Moyses 
es Illés közöt öueíe a’ hegen bezellöc Midőn el közeleitendnec |j 
az eztendöc meg esmertetuen vdönec iöueteleben megmutattato 265 
Mellet kedeg mond Zaruac ökezeiben Mi az ' hanemcae a’ 
kereztnec göződelme vduőzeitönec tulaidon neuezetet veti e’ 
propheta monduan Vgmond Én kedeg vrban vigadóé es örölöc 
iesusban en iftenemben ki tünectec barat es edes mendeneknec 
neuezni es predicalni
1 5 6 b e c s i  c o d e x  ( 2 6 5 — 2 6 8 )
M á s o d  p r o l o g u s
ABakuc erős küzödö es kernen al о őrizetiu es tőtezti ő 
gradicat az erős rakáson hog xct a’ kerezten vgekezie es mon- 
gon Betette mentieket ő dieősege es ő dicereteuel telles fold О 
sfeneíTege lezen ment világ Zaruac ő kezeiben Ot reitetet el ő 
erőíTege
H a r m a d  p r o l o g u s
A Neg prophetae a’ xij prophetae konueben vadnac Kic 
kőzzől három kezdeteben Lemna 'S tereli S  cimerletet val 
íoNaum Abakuc Malachias Valobizon Zacharias közepette es végé­
nél illen nemö két cimerleteket vet kic kőzzől eggic mondatic 
vr igeienec terhe Adrahnac es Damascusnac ö nugolmanac 
főidében más vegeben tudnimert Vr igeienec terhe Isrlen Nawm- 
rol te imadsagiddal Immár e? kőnő megzerzettetet Zachariasrol 
is es Malachiasrol ha ez élet köuet lend megzerzettetic. mert im- 
266 mar II Abakukot valluc mv kezeinkben Ki auag azért hiuatic 
ölelesnec hog vrnac zeretőiö auag hog ^tőrekedesbe , es kuzö- 
desbe es hog ug mongam iftennel őleletben viu Olöletnec 'S 
bainaklatnac vőttő neuet Mert senki il bátor zoual nem merezte 
2oiftent igaffagnac vetőkődesebe hiuni es mondani neki Mire 
emberi allatocban es e’ vilagnac keuelsegeben allatoknac enne 
hamiíTaga forgodic Vram miglen vuöltoc es nem halgac meg 
Zozatloc te hoziad erőt zenuedec es nem zabadeitaz meg Mire 
mutattál ennekem hamiffagot es munkát latnoni Megzakadozot 
25 a’ töruen es nem iutot te hoziad az igaz itelet. mert a’ kegetlen 
az igaz ellen hatalmazok azért megen ki a’ vizzaualo itelet 
Laffad mel merez zo es nemiképpen karomlate ö teremtöiet 
iteletbe hinni es a’ töredelmes eden a’ törleitö ellen vetekedni 
mire illeten auag ollatan löt legen ez es’ f[i]ügelmezendő A’ vetel 
3o auag tereh melleket immár nehezeknec mondottonc lenni pro- 
pheta[k]nac latasa mondatic Montanos vizzaualo tanosaga Meg 
érti a’ mellet lat es nem bezel ment elmetlen. sem balgatagoslo 
nemberieckel Mert apastal parancol hog ha egebec prophetaluan 
masnac megielenendic vezteglen ki elözer bezeluala Es legottan 
35mondot monduan Iften nem onzollate de bekesege kiből ertetic
ABAKUC (PROLOG.) 1 5 7
mert midőn valaki || akarat'tabol veztegl es e^ebnec helt ad 267 
zolasra tehetseget val zolni es veztegleui mvdön akar Ki kedeg 
rátétben >• kételen zol sem zolaft sem veztegleft val о hatal­
mában Azt es’ megtanollad mert ecéer en tollem eröuel ki kö- 
ueted hog monnal neminemö gradicokat es laitorakat fellebvalora 5 
vgekezned ez hiftoriat teneked megmagaraznom e’ propheciat 
lenni Babillonia ellen es Nabuehodonozor Caldeosoc kirala ellen 
hog mikent azelót propheta Naum kit Abakuc köuet vallót pro- 
phetalaft Niniuen es az Affiriusoc ellen kic meg puzíeittottac 
vala a’ tiz nemzeteket kic hiuattatanac Isrlnec Ygan Abakuc 1(> 
propheciat-vallót Babillon es Nabuchodouozor ellen, kictol ludas 
es a’ templom el fordeitattac Es bog tuggad Abakukot azon 
vdöben lötnec kiben immár a’ két nemzetec kic Iudanac nevez- 
tet[tet]tecvala fogságban vitettenecvala el Daniel taneithat 
tegedet kihez Abakuc ereztetic az ebeddel az orozlanoc verme- ^ 
hez Iollehet az Hebereknel ezen Hyftoria ne oluaftaCfec Azért 
akar ki vege ez iraft akar ne vege monno mv ertőnc vagon 
Mert avag vezi es immár Abakuknac könuo a’ löt dolog vtan 
zerzettetic auag hanem vezi es monnal propheta iria melleket 
iöuendöknec esmer || Azon közbe bötö zerent panazol propheta268 
vr ifteu ellen Mire Nabuehodonozor a’ templomot es ludat puz- . 
teita meg Mire Ihrlm néha vrnac varosa töretteffec meg Mire 
a’ nép vuölt es ne halgattalTec meg Zozattaffec a’ caldeosoctol 
megnomorolt es ne zabadeitaffec meg Mire es’ a’ propheta auag 
a’ nép kinec zemeleben zolt élt eddeglen es ez eddeglen mara- 25 
dot le^en ho£ ez ellensegeknec hamiffagat latna es önön mun- 
kaiat Mire hamiffag hatalmazic ö ellene Es ezt monga getrelem 
megnomoreituan Nem tuduan az arannat a’ tűzben megoluaztani 
es a’ három Remekeket a’ kemencéből tiztabaknac ki iöni bök­
ném bementenec vala De ezt es’ [veh] vehet'tuc közönségéit зо 
hog engedelmesen emberi zemelben zol ho£ panazos zoba es 
[te] sereimet tellesbe faka^gon [feke^en] monduan Mire nezed 
a’ megvtalokat a’ kegetlen tölletöl igazbat megnomoduan es 
vezteglez Ezeket kedeg bezelli nem tuduan iftennec erhetetlen 
[bezedit] Ítéletit es ö bölcesege es tudomana kazdagsaginae 35  
melsegit hog iften nem vgan latna ment ember lat Mert ember 
[ca] cac ielen valókat [lat] néz iften iöuendőket es örököket 
esmer Es miképpen ha beteg [1] lend es hideg leleteckel he-
■ 1 ' • '
ueitezendic hideg vizet kerien es mongon az vruosnac Érőt 
zenuedec es getrettetem. egedezem megfo£atkozom Yruos mig 
269vuöltöc у es nem hal .es a’ bölceffegő es a’ kegeffegö vruos 
felel neki Tudom mel vdőben keilen adnom a’ mit kerz Ma 
5 nem irgalmazoc mert az irgalmaffag kegetlensegnec mondatic 
Mert te akaratod te [e] ellened kér Vgan mv iftenönc es’ tud- 
uan ő kegeffegenec terheit es mertekit azon közbe nem hal- 
gafí% meg az vuöltöt ho£ meg bizoneha es inkab rezzezie a’ 
keresre es monnal tűzzel megfózöttet igazba es tiztabba tege 
io Mellet meg ertuen apasíal a’ zerent hog irgalmaffagot kőuetet vrtol 
mond De nem fo^atkozonc meg es megalguc vr iftent menden 
vdőben. Es tug^a mert ki végig megallanga az vduőzől .es 
diéekedic a’ munkában es a’ serelemben. Es mond Ieremiaffal 
Tőrődelmet es nauolat kaialtoc. hog mikent eg eb kaialta iftent 
is vgan e; scent férfiú es gózhetetlen hadakozó © magat munkál­
kodni es megbizonoiatra tőrődelmet es nauolat aieit iőni
I t  i mm á r  k e z d e t i c  s c e n t  A b a k u c  p r o p h e t a  k ő n u ő  
i g e n  i o  n a |  i o z a g g a l  t e l l e s
TEreh mellet Abakuc propheta latot (2) Yram miglen 
го vuőltőc es nem halgac meg Zozatloc te hoziad erőt zenueduen es 
nem zabadeitaz meg (3) Mire mutattál ennekem hamiffagot es 
munkát látnom ragadozatot es hamiffagot en ellenem Mire nezed 
270 a’ meg || vtalokat .es vezteglez megnomoduan a’ kegetlen őtől- 
letől igazbat .es tez embereket monnal tengernec halit, es mon- 
25 nal mazokat vezert nem vallókat Es löt itelet es ellen mondás 
hatalmasb. (4) azért megzakadozot a' tőimen es az itelet vegre 
nem iutot. mert a’ kezetlen hatalmazic az igaz ellen, azért ki 
megen vizzavalo itelet (5) Nezietec nemzetecbe es lassatoc es 
cudalkoggatoc .es megfogatkoziatoc mert löt dolog mv napink- 
3o ban kit senki nem hizen micor meg mondatic (6) Mert ime en 
feltamaztom a’ caldeosokat keserö nemzetet .es gorsat iarot 
földnec zeleffegen hog biria a’ nem ö hailakat (7) zörnö es 
felelmes Önön belőllö megenki ö itelete es terhe (8.) 0  louoc 
könuebec pardicoknaí. hamarbap efti farkasnál .es ő louagi ki 
3óöttetnec. mert © louagoc mezzöl iőnec. repölnee monnal etelre 
siető keselö (9) Mpnd fozlatra iőnec. Ö orcaioc egetö zel .es
1 5 8  bécsi codex ( 2 6 8 — 2 7 2 )
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egbe güiti a’ fogságot monnal fouent (10) Es о dyadalmazic 
kiralokou es eröffegö fedelmec leznec 5 meuetesi. 5 menden 
erős rakáson meuet (f) es egbe guiti es megvezi ötét (11) Tabat 
megvaltoztatic о zellete es elmegen [es elmegen] es le esic Ez 
о erőffege ó ifteneie (12) Midenem te nem kezdettől foguan é 5 
en vram iftenem en scentem es nem halonc meg Vram középbe 
vetted ötét es eröíTe fondaltad ötét bog fegnel (13) Tiztac te 
zemeid hog ne las gonozt es hamilTagra nem nezhec Mire nem 
néz j| hamiffagot nmuelkedökre es vezteglez a’ kegetlen töllö 271 
igazbat megmaruan (14) es tez embereket monnal tengernec ю 
halit es monnal mazot feleimet nem vallót (lő) Mend horogban 
emeli fel, ő varsaiaba vonta azt .es ő haloiaba güitőttö Azon 
őröl es vigad (10) azért aianl ö varsayanac es aldozic ö halo- 
ianac. mert azokban megköneredet ö reze es ö valaztot etke
(17) Azért ki teriezti ö varsaiat es nem zönic mendenkoron is 
nemzeteket* meg ölni
C a p i t u l u m  m á s o d
EN őrizetemen [all] alloc es tőteztem en gradieomat 
az eröseitesen es vgekezem hog meglaffam mi mondaffec enne-' 
kém .es mit felellec engemet megfeddőnec (2) Es felele v r a o  
ennekem es monda Iriad meg e latatot es könned iriad meg 
ötét a’ táblákon hog meg erce ki oluasanga ötét. (3) mert 
meg a’ latas mézzé Es megielenic vegeben es nem hazud Ha 
késedelmet tend megvariad ötét. mert iöuen eliö es nem kesic
(4) íme ki hutötlen ö lelke nem lezen igaz önön benne Igazba 
kedeg ő hűteböl él (5) Es miképpen a’ bor meg calla az iuot 
vgan lezen keuel férfiú es nem ekesöltetic meg. mert meg 
zeleseitette ö lelket monnal pokol es ö monnal halai es nem 
tellesedic be Es ö hoziaia guit menden nemzeteket es egbe 
güit ö hoziaia menden nepeket (6) Minemde mend ezec nem so 
veznec é ö reiaia példa bezedet .es ő példa || bezedeknec zauat272 
es mondnac lay annac ki nem sokaseifa a’ nem öuet .es meg- 
len nehezeiti ö ellene a’ sűrő sart (7) Minemde hirtelen ta- 
madnac é fel kic megmamac tegedet es feltamaztatnac tegedet 
megzaggatoc Es lez őnekic ragadozatba .es fel ebrednec te 35 
ellenkedöid (8) Mert te meg foztottal soc nemzeteket mendenec
megfoztnac tegedet kic megmaradandnac [en] a’ nepe[m]kbol 
embernec véréiért .es a’ fold varosanac hamisságáért .es men- 
denekeiert 6 benne lakozokoiert (9) lay ki gonoz fősuenseget 
gűit 6 bazanac. hog legen о haza magaffagban es 6 magat 
salaita megzabadolni gonoznac kézéből (10) Galazatot gondoltai 
te hazadnac soc nepeket vertei meg .es bűnhot te lelked. 
(11) Mert ко űuolt a? falból .es a’ fa[i] felel mel a’ rakasoknac 
talpiban vagon (12) lay ki varoft rak verekben es kezeit 
varoft hamiűagban (13) Midenem ezec nem seregec vratol vad- 
юпас é. mert nepec soc tűzbe munkalkodnac es nemzetec heiaba 
es megfogatkoznae (14) mert betellesedic fold hog meg esmeriee 
vrnac dicoseget monnal vizec tengert befedoc (15) lay ki 
venereket ad obaraftanac ereztuen 6 epeiet es megrezegeituen 
hog nezie S mezeitelenseget (16) dicősegert vtalatulfaggal toltbe 
is Igái te es’ es ehneiteífel meg es megkornekez tegedet vr 
iogianac kelbe es vtalatuffagnac okadafta te dicosegedre | 
273 (17) Mert Libanosnac hamiífaga befedez tegedet es lelkeseknec 
megpuzteitasa megyeztic okét embereknec verecbol es foldnec 
es a' varosnac hamiűagibol es о meiiden benne lakozoyebol 
го (18) Mit háznál a’ faraguaú mert о teaoyo faragta azt az ot- 
teuent es a’ hamis képét, mert о teuoio remenkedet a’ tor- 
leitetbe ho£ tenne néma faraguanokat (19) lay ki monga a’ 
fanac ébregfel .es a’ vezteglo konec kelfel Midenem 6 taneithat 
é tegedet Ime ez befedeztetet ezűftel es arannal .es ’ menden 
25 zellet nine 6 belécben (20) Vr kedeg 6 scent templomában 
menden vezteglen 6 orcaiatol
• i i j - a d
(2) VRam hallottam te hallomásodat es feltem Vram te 
műuelkedetid eztendöknec közepette eleuenehed meg azt Ézten- 
3udoknec közepette megesmerendőie te^ed. micor megharagandol 
emlekeziel meg irgalmaffagnac (3) Iften ezfekrol io .es scent 
Pharannac kietlenéből 0  dicosege befedezte menneket .es 6 
dicereteuel telles fold (4) 0  feneífege lezen ment világ zaruac 
6 kezeiben Ot el reitetet 6  eroffege (5) Halai megen 6 orcaia 
35 élőt .es ki megen ördög 6 labai élőt (6) Allot es megmerte 
földet Nezet es megfeitet nemzeteket .es törettettenec vilagnac
1 6 0  bécsi codex ( 2 7 2 — 2 7 5 )
АВАкис (2,8 — 3,19) 161
hegi Meghorgaztattanac ez vilagnac halmi ó őröksegenec vtai- 
bol (7) A.’ hamiffagert láttám a’ zereceneknec sátorit |j Es 274 
meghaborodnac Madyan földenec bori (8) Midenem a’ . foloeban 
haragúval é meg yram ? auag a’ foloeban te haragod é ? auag a’ 
tengerben te meltatlankodatod é Ki fel ellel te louaidra .es 5 
te zerkerid zabadolas (9) Feltamaztuan feltamaztod te yedet az 
eseket melleket bezellettel a’ nemeknee Megmetéled földnec 
foloit (10) Lattanac tegedet vizec es bankottanac hegec Vizek- 
nec hirtelenkedeti elmentenec Melseg atta 6 zauat magalTag 
6 kezeit felemeli (11) Nap es hod megallaptanac 0  lakodalma-ю 
ban О niloknac világoffagaban mennec te zucad villamat’tanac 
feneífegeben (12) A’ sokaffagban megnomodod a’ főidet forra- 
sagodban megfogatkoztac nemzeteket (13) Ki mentei te neped- 
nec vduőlTegere vduőíTegbe te xcsoddal Megverted a’ főt ke£et- 
lennec hazabol, megmezeiteleneitetted ő fondamentomat mend 15 
nakaiglan (14) Gonozol mondottal ő eftapinac ő hadakozoknac 
feieket iőuőket ment forgo zel engemet el oztanioc О vigasagoc 
mikent őue ki megmaria a’ zegent reitecben (15) Vtat [tette 
tőllel] tettel a’ tengerben te louaidnac soc vizeknec sarabau 
(1Ü) Hallottam es meg haborodot en hasam, a’ zozattol egbe 20 
rezkettenec en aiakim Bemennen rothadagossag en tetemimbe es 
en alattam forion ho£ megnugoggam tőrődelmnec napian || es 275 
felmennec mv megzoreitatot nepőnkhőz. (17) Mert füge nem 
viragozic .es nem lezen nemzes a’ zőlőben Hazud az olayfanac 
műuő. es a’ mező nem hoz étkét Elmettetic az ákolbol apró 25 
barom corda es öreg barom corda «em lezen a’ iazlocban (18) Én 
kedeg örölöc vrban es vigadóé en iftenemben iesusban (19) Vr 
iften en eröffegem es veti en labaimat monnal zaruasoket Es 
a’ göző vizen engemet en magaffagimra psalmosocban éneklőt
BÉCSI CODEX. 11
Soplionias.
P r o l o g u s .
YEtic az Heberec hog valamel prophetanac atta auag 
ősi vettetendic a’ címerben ho£ ok es’ prophetae voltanac Mert 
5 Amost es’ egget a’ xij prophetacból ki mondot Nem va£oc 
. propheta sem prophetanac fia. de keckeknec paztora zaggatuan 
zedery faknac agait at’fanac ueue a’ címerben nincen Ha ez 
igaz Sophonias propheta kit hog ugmongac propheta newel es 
6 őregbinec dicőseges neméből nemzettetet Mert at't'a uolt Chusi 
10 Godolias .dedőső Amasias es harmad őső Ezechias es ez illen 
z ekerek miként vtolso betöltötte  ^ mikent ytolso zeker vezető 
Sophoniasnac Nemellec őrizet helenec. Nemellec vr titkianac 
276 mondottac. Azért akar őrizet helenec auag || [V] akar yr reite- 
kenec magaraztaíTec riionno e’ prophetanac illic Mert u£mon- 
i5 datic Ezechielnec Embernec fia Isrl hazanac őrizőieie vettelec 
tegedet Azért e’ propheta ki uala az őrizet beiben es felseges 
magaűagokba zerzettetet es esmerte vala iftennec. titkit 
vala Cusinac fia ki magaraztatic vitezlő ember .es ő scent vala. 
Godolias ki mondatic vrnac nagsaga es dedoso Amasias ki es 
2óő fordeitatic vrnac bezedeben Harmad őső Ezechias ki zozatlic 
vr erőílege es vg vrnac erőíTegeből zületet vrnac bezede es 
vrnac bezedeből zületet nagsag .es vrnac nagsagabol zűletet 
alazatossag bog midőn a’ ki tőkelletelTegre iutand monga. mert 
nem vagoc méltó apasíalnac hiuattatnom es azt a’ soltarban Vram 
25 nem magaztatot fel en zuuem sem zelesőltenec el en zemeim 
Iosiaft Iudanac kiralat kinec ideieben lélettetic bog Sophonias 
prophetalt legen a’ kiralok [neg] neged kőnuenec es másod 
Paralipomenon Hlftoriaya mutaftac bog iftennec Iuda menden
kirali felet kelletet legen É Iosias a’ faraguanokat kiket Amon 
6 at't'a auag Manaffes 6 ősi iftennec templomába zerzetuala 
mutattatic bog ki vette es m eg tö r j [kiejkicben es’ || a’ réz 277 
kegot Moyseftöl aikottattat ki teuelgesbe a’ nép vitetet vala 
tartatuan a’ baluannac hamis zolgalatYaban bűnhötuala Ézens 
mondatic hog soc idektöl foguan meghagot baran etelt ónon 
maga őrizte, mert a’ fogságból tizeneg ezeren fordoltac vala 
meg Azért iften e’ propheta miat e’ meg mondot kiralnac 
ideiben a’ ióuendo iteletet ki ez oluasalfal foglaltatic. mellec 
iöuendöc valanac nemzeteknec megmutatta Isri nepenec kedeg ю 
megzabadolasat es Ihirlm varosanac megvyolasat tahat való 
vdoben megadattatandonac meghirdette e’ betonec [os] olua- 
sasaual
p r o l o g u s
SOphonias őriző es iften titkianac esmerőiő hallót vuőlteft15 
a’ hailak elő kapuiarol es nag shaft a’ másiktól es indolaft a’ 
halmoctol es vizi az ordeitaft pilanac lakozoinac. mert vezteglet 
Canaannac menden пере el himlettec leznec mendenec k ic , [ta- 
kartattal e ez] valanac ezüftbe tarkartattac
C a p i í w / w m É l ő  so
VRnac igéié mel löt Sophoniashoz Cusi fiához [Ama- 
sias] Godolias fiae Amasias fiae Ezechias fiae Iosiasnac [A] Amon 
fianac Iuda kiralanac napiban || (2) E£be guituen egbe gfiitoc 278 
mendeneket földnec orcaiaiatol vgmond [vr] vr. (3) egbe güitoc 
embert es barmot, egbe güitőm mennec repesőit .es tengernec 25 
hali leznec ő romlasoc es elueztec embereket földnec orcaiatol 
vgmond vr (4) Es ki terieztem en kezemet Iudara es Ihrlmnec 
menden lakozoira es elueztem e’ helrol baalnac maradekit .es 
az örizöknec neueket a’ papockal (5) es azokat kic a’ haiazaton 
imaggac mennec vitezielet Es eskeznec vrban .es eskeznec3o 
Melchonban (6) es kic elfordolnac vrnac hatamegöl es kic nem 
kereftec meg vrat sem tudakoztac meg ötét (7) Veztegletec vr 
iftennec orcaiatol mert közel vagon vrnac napia. mert iften oftat 
kezeitet. megscentelte ö hiuatalosit (8) Es lezen vr oftaianac
SOPHONIAS (PROLOG. —  1 ,8 )  1 6 3
n*
1 6 4 becsi codex ( 2 7 8 — 2 8 2 )
napian meg latoc a’ fedelmekre es kiralnac fiaira es mendenekre 
kic zarandoc ruhaba őltőztenec (9) es meglatoc mendenre ki 
keuelsegeft megen be a’ kúzöbön aimapon kic betoltic hamif- 
faggal es alsaggal 6 vra iftenenec hazat (10) Ez lezen annapon 
sygmond vr Vuoltesnec zozaft'a hailaknac kapuiarol es ordeitas 
a’ másikról es nag törödelm a) halmokról (11) Ordehatoc pila- 
nac lakozoy Vezteglet Canaannac mend§n пере, elueztenec men- 
279 denec ezfiftbe takartattac |j (12) Es lezen az vdőben megkere­
sem Ihrlmet zöuetnekeckel es meglatoc a) férfiakra ö seprőiöcbe 
io tótőztettec[kel]re kic mongac 6 zűuöcben Iften nem tezen iol 
es nem tezen gonozol (13) Es lezen 6 eróffege ragadatba es ő 
hazoc puztolatba Es hazakat raknac .es nem lakoznac obennec 
.es zőloket plantalnac es nem iziac о borokat (14) Közel vagon 
[v] vrnac nag napia közel vagon es igen gors Vr napianac 
iszozaffa keserö ottogol az erős törődelmeztetic (15) a’ nap barag- 
riac napia. törödelemnec es getrelemnec napia Hiusagnac es 
nauolanac napia setetsegeknec es homalnac napia ködnec es 
forgo zelnec napia (16) trombitanac es vuoltesnec napia a’ meg 
eröseitet varosokra es a’ magaffegö zegeletekre (17) es megha- 
soboreiíoc embereket es iarnac ment vakoc .mert vrnac bfinhötte- 
nec es ki öttetic ö verec mikent föld es ő teftec mikent ganec
(18) De es’ ö ezüftöc es ö arannoc nem zabadeithaffa meg 
őket vr haragianac napian О haragianac tuzeben megmarattatic 
menden -föld. mert. a’ vegezetet syetelmel tezi földnec minden 
25 lakozoynac
C ap i t u l u m m á s o d
EGbe iőuetec egbe gulekezietec [iőuetec] nem zerelmes 
[nép] nemzet (2) mi elöt züllön e’ latas monnal port elmúló 
280 napot у mi elöt iöyön tv reiatoc vr hirtelenkedetenec [zozatta] 
ге haragia. Mi elöt iöyön tv reiatoc ömeltatlankodaffanac napia 
(3) Kereűetec vrat földnec menden laflfoy mert ö Ítéletit vattoc 
mfiuelkedöc KereíTetec az igazat, kereffetec aA lalTot ha valami­
ként elreitezheffetec vr hirtelenkedetenec napia elöt (4) Mert 
Gaza megtórettetio es Ascalon puztolatba Azotom delre vettetic 
35es Acharon ki irtatic (5) la y .kic lakoziatoc tengernec kőtelet
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elueztetteknec nemzete Vrnac igéié ív reiatoc Canaan iazoknac 
főidő es elueztlec tegedet hog ne legen lakozo (6) Es lezen 
tengernec kötele paztoroknac úugolmoc es barmoknac akla 
(7) Es lezen о kőtele ki meg inaraüand Iudanac hazabol otto- 
^oMmztetnec Ascalonnac hazaiban estuelere óugoznac. mert о» 
vroc iftenec meglát oreiaioc .es el för3ei?a и Yog sag okát (8) Hal­
lottam Mouabnac bozzontasat es Amon fiainac káromlásokat, kic 
niegzidalmaztac en nepemet es felmagaztattanac ő határokon 
(9)  Azért vlöc en vgmond seregekuec vra Isrinec iftene Mert 
Mohab lezen ment Sodorna es Amon hay monnal gomorra10 
TüuiíTeknec aziusaga es sonac rakasa .es puzta mend őrőcke En 
nepemnec megmaradeki elragaggac azokat .ез en nemzetemnec 
maradeki biriac őket (10) Mert e/.ec iő őnekic ő keuelsegej|kert 281 
kiuel karomlottanac es felmagaztattanac [Is] seregec vra népén 
(11) Vr zóriíő ő raitoc es megtöri főidnec menden iftenit es 15 
imaggac őtet menden ferfiac ő helerői Zigeteknec menden nem­
zeti (12) De tú es' zerecenec megőlettec leztec en tőrömmel 
(13) Es ki teriezti őkezet ezfekre .es eluezti az aCfiriusokat 
Assurt .es veti a’ dragalatoft kietlenbe es vtna^ul es monnal 
puztat (14) Es óugoznac ő kőzepettec nemzetec vaginae menden 
corday es Onokraculus es zől lakoznac ő [közepekben] kózöbők- 
ben Eneklönec zaua az ablakon es hollo a’ felső kűzőbön. Mert 
meg semmeitem ö ereiet (15) Ez a’ dicőseges varos bizodalom- 
mai lakozo ki moedvala ö zúueben Én vagoc es en küuöllem 
nine egeb tőb Miképpen lőttel puztolat[ta]ba baromnac hailaka25 
Menden ki áltál megen ö raita süuőlt es razia ö kezet
2a
C a p i í a í u m  h a r m a d
TAy megrezzeztö es megvaltatot varos Galamb (2) nem 
hallotta [ö zauat] a’ zot .es nem vöttö a’ fegelmet О vraba nem 
bizot. ö iftenehez nem kőzeleitet (3) О fedelmec ö közepette so 
monnal reuo orozlanoc О biray farkasoc. eftet nem hadnacvala 
holuallara (4) О prophetay balgatagoc. hitlen ferfiac О papi 
megferteztettec a’ scentet. Hamiílan műuelkettenec a’ töruen 
ellen II (5) Igaz vr ö kőzepettec nem tezen hamiűagot Holual 282 
vilagoffagba agga ö iteletet .es nem reitetic el A’ hamis kedeg 35
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nem tutta a’ falazatot (6) Elhinitettem nemzeteket .ез eltekoz- 
lottanac ő zegeletec Puztaua tőttem 6 utókat midőn nincen ki 
mennen О varosoc megpuzteitattac férfiú nem maraduan es sem 
eg lakozo (7) Mondec kedeg mikor felz engemet fogadód a’ 
sfegelmet es nem vez el ő lakodalma mendenekert kicben meg­
láttam őtet Valobizon holual felkeluen megferteztettec ómendeu 
gondoláitokat (8) Azért vary meg engemet vgmond vr en fel- 
keletemnec napian iőuendőben Mert en iteletem hog egbe guhec 
nemzeteket es egbe göhec orzagokat Es ki őűem ó reiaioc en 
io meltatlankodatomat .es en hirtelenkedetem[etjnec menden barag- 
iat Mert en haragomnac tüzeben megmarattatic menden főid
(9) Mert tabat megado[m]d en nepemnec a’ valaztot aiakat hog 
kaialeanac mend vrnac neuebe .es zolgallanac őneki egvallal *)
(10) Ethiopianac foloy eluől Onnaton en alazatosim en himle- 
i5semnec fiay aiandokot hoznac ennekem (11) Annapon nem
^alaztatol te menden lelemesiden kicben tőruent tőrtel en ben­
nem. mert tahat eluezem te közepedből te keuelsegednec nag 
zoloiat .es nem toldatol touabba fel magaztatnod en scent hege- 
283 men (12) Es meg jj hagoc te kőzepetted zegen es nauolas népét 
20 (13) Es IsFinec maradeki remenkednec vr iftennec neveben Nem 
teznec hamisságot sem zolaac hazugságot es ő zaiocban alnoc 
nelő nem leletletic mert ők őriztetnec es nugoznac .es nem lezen 
ki megyezie. ezt monga vr iften (14) Syonnac leana dicery. te 
Ihrlmnec- leana enekel .Isrl őröl' es vigag mend te zűueddel 
25lhrlmnec leana (15) Yr el uőttő te iteletedet Isrlnec kirala 
elfordeitotta te ellensegidet Vr te kőzepetted Nem felz gonozt 
touabba (16) Annapon mondatic Ihrlmnec Ne akarih félnéd 
Syon ne feslessec meg te kezeid (17) Te vrad iftened erős. О 
megzabadeit Orol vigasagban te raitad te zemeledben veztegl 
го es vigad te raitad diceretben (18) A’ hazugokat kic a’ tőruentől 
elmentenecvala egbe guiti. mert te belülied valanac hog touabba 
ő raitoc ne val [sereimet] bozzosagot (19) íme en megőlőc min­
deneket kic az vdőben tegedet ^etrettenec es megzabadeitom 
a’ santalot es azt mel ki vettetet vala egbe güitőm .es vetem
*) A’ vegezetes itelet napiarol es a’ sidolmac bizonsagos 
megfordolasokrol xchoz antixc meghaluan
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okét diceretbe eg neube 6 galazat'toknac menden főiden (20) Az 
vdöben kiben egbe bozlac tűtöket .es az vdöben kiben egbe 
güit[öm]lec [őkejtűtöket Mert adlac tytőket neube es diceretbe 
földnec menden || nepenec micor megfordeitandom tv fogsagto- 284 
kát tv zemeitec élőt vgmond mendenhato vr iften [p г о 1 о g u s] 5
A  g g e u s.
It e l e u e ' v e t t e t i c  s. A g g  e u s  p r o p h e t a n  volo 
p г о 1 o'g u 8
IEremias propheta vgmond Sedechias kiral hamis esenec 
s okáért ki a' fogadót hűtőt nem tartottauala Nabnchodonozor 
ealdeosoc kiralanac. Isrlnec пере a’ meg emleitet kirallal Ihrlin- 
nec viadalaban foguan vitettetet uolt Babilloniaba^ Ment másod 
paralipomenon könőnec ielenti hiftoriaya De [meg] mert a’ meg 
emleitet пер soc ideiglen magat igen nehezen ferteztetteuolna 
io meg baluanoknac zolgaluan. artatlanoc verec előtleseben es’ azért 
iften akaruan azon nepnec menden nemzeset eluezni a’ meg 
mondot okokért, zerze azon népét zenuedni a’ caldeosoknac 
földében hetuen eztendoknec fogságát Ez okért ho£ az eztendöc 
zama beteluen. vy nép a’ meg mondot bűnöktől [m] Iutna Ihrlm- 
isnec meg yyolasara Es u£ hatuankettöd eztendö[k]ben a’ calde- 
osoc orzaga el fordeitatuan kinec megnolc eztendeie uala orzag- 
lani. mellet mert Danielnec hatod latasa es mutat[fa] a’ scentseg 
megtöresnec okaiért mel azon latasban tartatic volt megtöret- 
tetet, Darius kiral ki a’ medosyaknac parancoluala. a’ megnion- 
285 dot orzagba iuta ment danielnec heted latasa || *) mutatta Ki 
orzaglattanac elő eztendeieben ment Danielnec tized latasa es 
mutatta. az eztendő[n]c mégzamlaluan. Latuan amegfordolasnac 
ideiet elkózeleit[u]eni, mef Jeremiás propheta miat vala Ígérte­
iét Imadkozuan mend ö érte. smend annépert. kériuala iftentöl 
25 az ígéretét betellesedni Kinec azon latas azonnac onzollati zérent 
iften Gabriel An^almiat mégmonaa mendénéket betölnec Mert
■ • t
*) Ezentúl az első kéz irdßa.
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amédosoc mégmondot kirala méghaluan es az orzagba öhelére 
iutuan Cirus Persayaknac kirala iften Ígérete betelvén azon 
kiralmiat Isrlnec népe [a] még- Irlmbe vitettettetét Paralipenon 
másod könönec Hystoriaia es Ezdrasnac kezdete bizoneitac Es 
mvdön Isrl népétől es a vénéctöl iftennec [n] temploma kezdét- s 
uolna megrakattatni Cirus persayiac kirala méghaluan. es Darius 
persayac kirala orzagluan. ki amegmondot bel elöt vala Irlm 
varosanac körnölualo nemzeti ment ezen Ezdras [ielenti] monga 
az templomnac es a varosnac mégvyolasat kezdéc mégbantani.
Ki okért Isrlnec пере mégyeduén a mégmondot vr templomanac w 
mégvyolasat az Ígéret zérent való engédelmel ingen sem hizék- 
uala lenni Kiért a mégemleitét Darius persayac kirala orzaga- 
nac másod eztendeieben Aggeus propheta iftentol ereztetét Zoro- 
babelhéz ki vala Iudanac néméból. Ki vala az orzag hatalmat 
[valló] vendő es Iesuft Iosedech fiat afelsegés papot imti bog i5 
higgéc Irlm megvyolasanac ideiet eliőtnec az eztendőc zama 
beteluen. ezt es hozia tolduan j| hog annépnec hűtőtlenseget né 286 
akarnac kóuetni. Kiről vr iften őmiatta mondot Ennép vgmond 
mert mégnem iot el az vdo hog iftennec haza mégrakattaffec 
Mendénéc kedég mellec eprophecia mondékaban tartatnac 
annépnec mégfordolasat. atemplomnac mégrakasat. avarosnac- 
mégvyolasat. papi zérzetét es küuől valoc orzagoknac [iegzic] 
eluézet ie^zig
AGgeus sietelmező es vig. ki vetet kwnvczetécben. bog 
vigasagban aratna, amégtorőt templomot mégrakia. es at’a iftentas 
zolot be[z]hozia, Még egkeuesé es en mégindeitom [s] mennet 
es földet tengert es a zarrazt. es mégindeitoc menden nemze­
téket es elio amenden nemzetéknec kéuanatus
I t  i m m á r  k e z d e t i n  s c e n t  A g g e u s  p r o p h e t a  k ó n u ö
i g e n i e 1 e s зо
DArius persayak[nac] kiralanac masód eztendeieben hatod 
hónapban, ahonac eg napian: löt vrnac igéié Aggeus propheta- 
nac kezeben Zorobabelhéz Salatiel fiahoz Iuda vezéréhez Es 
Iesushoz Iosedech fiahoz annag paphoz monduan (2) Ezt mon^a 
seregeknec vra iftene monduan Énnep vg mond megnem iot vr ss
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haza mégrakasanac ideie (3) Es lön vrnac igéié Aggeus pro- 
phetajnac] kezeben monduan (4) Midenem vdő vagon é tvnek- 
téc hog lakoziatoc aboltal ékéseitetét hazacban es ez ház puzta 
légen (5) Es ma ezt monga seregéknec vra iftene Veffetéc tv 
2 8 7 zvueteket tv vtaytokra (6) Sokat vette{|téc es keueset líoztatoc 
be. őttetéc es nem élégettetéc még yottatoc es nem rézégőlte- 
técmeg Magatokat beíedéztétec es nem heuőltetékmeg. es ki 
arokat gűytőt ereztétte azokat a zakadot sakba (7) Ézt monga 
sereg eknec vra iftene VeíTetéc tv zvuetéket tv vtay tokra. (8) Men­
io netéc fel aliégre hoziatoc fakat es rakiatocmeg ahazat es foga­
natos lezén ennekém es mégdicőuőltetem. vg mond vr (9) Néz- 
tetéc atobre es ime keueseb lo t: es behoztatoc ahazba es ki 
fuallottam azt Ki okért vgmond seregéknec vra Miért en hazam 
pnzta .es tv siettetéc [tv] egmendentéc ő hazaba. (10) azért tv 
íöreiatoc megtiltattac mennee hog né adnanac effet. es főid még- 
tiltatot hog né adna őnemzesét (11) es hiottam az aziusagot 
főidre es hégekre es buzara es borra es olayra es valamélleket 
fold hoz es embérékre es barmokra es kezeknec menden mv- 
uelkédetére (12) Es halla Zorobabel Salatielnec fia es Iesus 
?o annag pap Iosedechnec fia. es annépnec menden maradéka ő 
vranac zauat es . Aggeus prophetanac igeyt mikent ő vroc iften 
ereztétte vala őket őhoziaioc Es menden nép mégfeleméc vrnac 
orcaiatol (13) Es monda Aggeus iftennec kőuete meghirdetvén 
vrnac népenec monduan En tv ueletéc vagoc vg mond vr (14) Es 
25 vr iften felmagaztata Zorobabelnec Salatiel fianac Iuda vezere- 
nec zelletét e.s Iesusnac annag papnac Iosedech fianac zelletét: 
es amaradekoknac zelletéket menden [népből] népből Es beme- 
288nenec jj es teznec vala mvuet Isrl ő íftenec seregec vranac 
hazaban
30 (Cap. II.)
A Harmad honac xxiiij-ed napian ahatod hónapban Darius 
kiralnac másod eztendeieben (2) heted hónapban a' honac 
húzón egged napian lőn[ec] vrnac igéié Ag-geus[hoz] propheta 
kezeben mondván (3) Bezel zorobabelnec Salatiel fianac Iuda 
35vezerenec Es Iefcusnac annag papnac Iosedech fianac es az о 
nép maradekinac monduan -(4) Ki tvkőzzölletéc mégha^at-
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tatot ki az elő dicőségben latta [az] e[g]hazat Es tv mit lattatoc 
ezt ma Midenem vg vagon es monnal nem volna a’ tv zentec 
elöt (5) Es ma Zorobabel batoroggalmeg vg mond vr Es Iesus 
nag pap Iosedech fia batoroggalmeg .es fold batoroggalmeg 
főldnec menden népe vgmond seregeknec vra es tegeíec merts 
en tvueletéc vagoc vgmond seregeknec vra (6) Az ige mellet 
fogattam tvueletec mikor ki erednétéc Egiptomnac fűidéből es 
en zelletem. lézen ív kozepéttetec Ne akary félnéd (7) mert 
ezt monga seregeknec vra Még egkeuesenne vagon es en még- 
indeitom mennet es földet es tengert es zarrazt (8) es még- n> 
indeitoc menden nemzeteket Es elio akeuanatus menden nemze- 
teknec Es betöltőm ehazat vgmond se dicoseggel vgmond 
seregeknec vra (9) Eném az ezuft es enem az avan vgmond 
seregeknec vra (10) Nag lézén ehaznac dicosége nagob az élőnél 
vgmond seregeknec vra es ehelén bekéseget adoc vgmond sere- is 
geknec vra ||
(11) A Kilenced honac xxiiij-ed napian Darius kiralnac másod 289 
eztendeieben es Ion vrnac igéié Aggeus prophetahoz monduan
(12) Ezeket monga seregeknec vra iftene Kerged apapokat 
atőruenről monduan (13) Ha ember vend scentelt huft ő ruha- 20 
ianac alTaba es 6 végéuel illetend kéneret auag eledelt auag 
bort auag olayt auag menden étket Minem megscentéltetic é. 
Feleluén kedeg apapoc mondanac. nem (14) Es monda Aggeus.
Ha 0 lelkében [mégfertetét ill] megfertéztetéttet illetend mend 
ezecből midenem mégfertéztetic é Es felelenec apapoc es mon- 2& 
danac [ném] mégférteztetic (15) Es Aggeus felele es monda 
Igen ennép es igen enemzet en orcam élőt vgmond vr Es igen 
őkezeknec mendén mvuelkédete .es mendenéket mélleket ot 
aianlottanac mégfertéztettec léznec (16) Es ma veílfetéc tvzvue- 
téket ennaptolfoguan es touabba es mi élőt vettetnéc kő kőre зо 
vrnac hazaba[n] (17) Mikor vépnétéc ahuz kőbőlnec aztagahoz 
es lennenec tiz kőblőc. mikor bemennétéc asaitoba bog nomna- 
toc őtuen vatale bort es léznec vala huza, (18) Meguertelec 
tvtőket égető zellel es rogaual es kő eflel tvkezeitéknec men­
den mvuelkedetit es nem volt tvkőzőttetéc ki megfordolnaä* 
vgmond vr (19) Veffetéc tv zvuetéket annaptolfoguan iőuendő- 
ben. akilenced honac xxiiii[j] naptolfogua Annaptolfogua méllen
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290 vr templomanac vettettenec fondamentomi |j *) Veffetec tv zuue- 
tekre (20) Midenem immár a’ mag nemzesben vagon é es meg 
a’ zóló es a’ füge .es a’ malogranatoc es az olayfa nem vira- 
gozot [en] e’ napsagtol fogua megáldom (21) Es lót vrnac igéié 
5 masodzer Aggeushoz a’ honac xxiiij-ednapian monduan (22) Bezel 
Zorobabelhez Iuda vezerehez [fedelmehez] monduan En meg 
indeitom mennet egembe (23) es elfordeitom orzagoknac zekit 
.es megtöröm poganoc orzaganac eróffeget Es el fordeitom a’ 
zekeret es ó reia ellót .es lezalnac louac es ó reia ellóc Fefiu 
io ó at’tafianac tórebe esic (24) Annapon vgmond seregeknec vra 
Zorobabel Salatielnec fia en zolgam vezlec tegedet vgmond vr 
Es vetlec tegedet iegbe. mert tegedet valaztottalac vgmond 
seregeknec vra
*) Ismét a második kéz írása.
Z a c h a r i a s .
P r o l o g u s .
DArius m.edosoc kiralanac másod eztendeieben Aggeuft es 
Zachariaft ezeneknec mondeki mutat'tac ho£ prophetaltanac De 
Aggeus ezokert lattatic prophetae zereben eleue vetetnec Za- ъ 
chariaftoh mert ket honapoeban lelettetic elől költnec propheci- 
aiaban ment a’ megielentet mondekoc mutattac A’ templomnac 
es megvyolasara vrnac parancolat'tabol a’ nepet megbatoreitot- 
tac ment Ezdras ielenti monduan Darius kiralnac másod ezten­
deieben Aggeus es Zacharias Abdo prophetanac fia || prophe-291 
taltanac a' sidokra kic valanac Iudeaban es Ihrlmben Isrl fiain 
Tahat felkelenec Zorobabel Salatielnec fia es Iesus Iosedechnec - 
fia es Ó fedelmi es elkezdec yrnac hazat rakni ki vagon Ihrlm­
ben. [kiknec] kiknec mikor ielen volnanac a’ prophetae о imte- 
secbol segellec őket Mert es’ [ezen] propheta lattatot aieituams 
© onzollat'taual Isrlnec nepet ő at't'oc vetkezetinec kőuetelmeből 
meghiuni e’ mondec tartaltamanac igeiuel Latec eyel es ime 
férfiú fel elletuala [e] yeres lóra Latot e’ propheta ferfiat veres 
louon vlőt .es allot a’ gakor mirtetus közepet ki latasnac ez 
odozat't’a A' veres lóra ellő férfiún iollehet angal erteffec. de*o 
maga mert e’ megmondot zinő lóra lattatot elleni vernec gőzö- 
delmet iegzi azon nepre adatandot ki Isrlnec nepet fogságba 
attauala Mert es Ysayas propheta ruhaknac vereffegen mutat 
nemzetecközőt verrelualo gőződelmet iftentől adatni, ez igeckel 
eltettetet monduan Ki ez ki iő Edombol meghimtet ruhackal a  
Bozdrabol A ’ sürö mirtetus közőt kedeg allot, hog mondotta a' 
nepnec iőuendő vigaztalaft'at. A’ mirtetosnac iegzesen akarta 
ie^zeni Ki fanac midőn Moyses tenne emlekezetet Leviticus 
kőnoben mondot Az elő napon vegetec a’ dragalatus j| fanac 292
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gimőlcet. hog a’ io illato fanac arnekaual mutatna a’ nepnec 
vigasagat De ez latast mei e’ nepnec zabadolasat es iöuendo 
gozodelmet ö ellenségekről mutat Ezért propheta emlekezic ö 
magat evei latta lenni ment Isrl nepenec elő megzabadolasaban 
5 Egiptom földéből eyel ielenicvala elmenese Kinec peldaianac 
lattatic vala tartani e’ ielen való nép néminemű rezet, ezennec 
megzabadolasa es a’ fogságból meg[zaba]fordolasa Caldeosoknac 
főidéből prophetanac ey miat ielentetet meg
*
PErsayac kiralanac terhe ki kaldeosoc orzagat meg tőre. 
io elő eztendeieben őtuen ezer fogol emberiglen erezte meg Babil- 
loniabol Iudeaba .es a’ templomnac edenít megada. melleket 
Nabuchodonozor eluőtuala ..es megfordeito fedelmet zerze Zoro- 
babelt es Iesuft nag papot Cirus ki harminc eztendő után meg- 
őlettetuen ki Persyaban orzaglotvala persayakon. megőlettetuen 
is Maífagetayaktol Achamiratol MalTagetayaknac kiralneatol Cam- 
bases nagob Cyrusnac fia veue ő orzagat ki nolc [ezte] eztendőc 
betőltuep ő utanna való két aft'afiay valanac magosoc kic meg- 
őlettetuen a’ néptől Darius Kapsisnac fia zerzettetet Ki ő orza- 
293 ganac másod eztende||ieben Lön vrnac igéié Zackariashoz 
2o Baracliiashoz Abdo propheta fiáéhoz azért Cyrusnac elő eztende- 
ietől foguan Darius másod eztendeieiglen neguen eztendőc 
zamlaltatnac kicben cac a’ templomnac rakasa es fondámentom 
vetese lőtvala a’ kőrnölualo zomzed nemzetektől es Cambaseftöi 
Persayac kiralatol a’ mv megtiltatuan mikent iria Ezdras Azért 
25 Dariusnac másod eztendeieben Aggeus es [Zach] Zacharias kez- 
dec a; népét onzollani enne ideig meghagot teniplomnac meg- 
adasara
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ZAcharias vr karianae emlekezete vrnac aldomasa Abde 
ö tanosaga Azért mert annep a’ templomnac rakasatol megban- 
sotatotuala iftennec emlekezetet valla .es az emlekezetert aldomaft 
es az áldomásért tanosagot Azért Zacharias Barachiasnac fia 
Abdenac fia ereztetic a’ nepnec vigaztalaffara
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It i m m á r  k e z d e t i - e  s c e n t  Z a c h a r i a s  p r o p h e t a
к о ii и о
ZACHAPÄAS (PROLOG. — 1 ,1 5 )
A Nolcad hónapban Hilarius kirainac másod eztendeieben 
lón vrnac igéié Zachariashoz Barachias fiahoz Abdo propheta fiáéhoz 
monduan (2) Уr haraggal haragút meg mű at'ainkra (3) es mongs 
őnekic Ezt monga seregeknec yra jj es fordollatoc en hoziam 294 
v£mond seregeknec vra es en tv hoziatoc fordoloc vgmond 
seregeknec vra (4) Ne legetec mikent tv at'aitoc [kikh] kichez 
vuőltöttenec az elebeli prophetae monduan Ezt monga seregek­
nec vra [Ne legetec mikent tv atfaitoc] Fordollatoc meg tvio 
gonoz vtaitocbol .es tv igen gonoz gondolatitocbol Es nem hal- 
gatanac sem figelmezenec engemet vgmond seregeknec vra
(5) Hol vadnac tv at'aitoc es prophetae Minem élhetnec é öröcke
(6) Valobizon en igeim es en töruenim melleket parancoltam 
en zolgaimnac pi-ophetacnac Minemde megfoglaltac é tv at'aito- 15 
kát es megfordoltanac es mondottanac Mikent seregeknec vra 
gondolt tenni mvuelonc mv vtaink zerent es mv lelemesink 
zerent ig tőt mvnekonc (7) Sabbanac a’ xj-ed honac xxiiij-ed nap- 
ian Darius kirainac másod eztendeieben Lön vrnac igéié Za­
charias prophetahoz Barachias fiához Abdo fiáéhoz monduan_2o
(8) Latam eyel .es ime férfiú veres lóra fel eil© es 5 aluala a' 
mirtetac [közepet] kozőt mellee valanac a’ völgben es ö vtanna 
veres louak es kűlömbözetesec es feierec (9) Es mondec Én 
vram kic ezec? Es vrnac angala ki zoluala en bennem monda 
ennekem Én megmutatom teneked mic ezec (10) Es felele férfiú 25 
ki [aluala] a’ mirtetac közöt aluala j[ Es monda Ézec azoc295 
kiket vr ereztet hog beiarnac földet (11) Es felelenec vr anga- 
lanac ki aluala a' mirtetac közöt es mondanac Be iartuc [a’] 
földet es ime menden föld lakoztatic es nugozic (12) Es felele
vr angalanac es monda Seregeknec vra Miglen nem irgalmaz зо 
te Ihrimnec es Iuda varosinac kiknec megharaguttal Mert immár 
hetuened eztendö (13) Es felele vr az angalnac ki zoluala en 
bennem io igékét es vigaztalátosokat. (14) Es monda ennekem 
az angal ki zoluala en bennem Vuölc monduan Ezeket monga 
seregeknec vra iftene Ihrlmet es Syont na^ zerelmel zeretíem. 35
(15) en nag haraggal haragozom a’ kazdag nemzetekre, mert 
en keuese haraguttam Ok kedeg egbe esköttenec gonozba
(16) Azért ezt monga vr Irgalmaffag[b]ocba fordoloc Ihrimhez. 
en hazam megrakattatic ő benne vgmond seregeknec vra ki 
terieztetic Ihrlmre (17) Meges vuőlc monduan Ezt monga sere­
geknec vra Meglen en városim iockal böuőlködnec es vr meglen 
ь Syont megvigaztalla es meg Ihrlmet valazta (18) Es fel eme­
lem en zemeimet es latec es íme neg zaruac (19) es mondec 
vr angalanac ki zoluala en bennem Mik ezec Es monda én­
nekem Ezec a’ zarnac kic elhimtettec ludat es Isrít es Ihrlmet.
296 (20) Es mutata vr ennekem neg kouacokat (21) es monda (| Mit 
joiónec ezec tenniec Ki felele monduan Ezec a’ zaruac kic el
himtettecvala Iudeat egmenden férfiú zerent .es sem eggic nem 
emelte fel 5 feiet Es iónec ezec megyezteni ókét. hog leuetnec 
nemzeteknec zaruait kic fel emeltec zaruokat Iudanac földere 
hog elueztenec [okét] ötét
C a p i t u l u m  m á s o d
ES felemelem en zemeimet es latec Es ime fgrfiu .es ime 
6 kezeben meröknec kötele (2) es mondec Houa meg te Es 
monda ennekem ho£ megmeriem Ihrlmet es meglaífam mene 
leggn 5 zeleűege es mene le£en 6 hoziusaga (3) Es ime 
го az an£al ki zoluala en bennem ki me£en vala. Es mas angal 
me^e^vala ki 6 eleibe (4) es monda őneki Fus. bezel az, élőhöz 
monduan Köfalnalkűlőn lakoztatic Ihrlm embereknec sokaffa- 
gaert es barmoc ő közepettec (5) Es en lezec őneki tüzes 
kőfal ő kőrnölő vginond vr .es diöőseggel lezec о közepette. 
25 (6) 0 . o. o. fufiatoc el ezfeknec főidéből vgmond vr mert men- 
nec zeleiben himtettelec el vgmond vr (7) Oh Syon fus el ki 
lakozol Babillonia leanaual (8) ezt mon£a seregeknec vra Dieő- 
seg után ereztet engemet nemzetechez kic megfoztottanac tűt©-
297 két Mert ki tűtöket illetend illeti en zememnec || fenet (9) Mert 
3o ime en fel emelem en kezemet tv reiatoc es leznec fozlatoc
azoknac kic zolgalnacvala neki .es meg esmered. mert seregek­
nec vra ereztgt engemet (10) Őröl es vigag Syonnac leaúa. 
mert ime en ióuöe .es lakozom te közepetted ygmond vr (11) es 
az napon soc nemzetec fordolnac vrhoz es lezen ennekem népbe 
35 ев lakozom te kőzppetted es megtudod, mert seregeknec vra 6 
ereztet engemet tehoziad (12) Es vr biria ludat ó rezebe aJ
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meg scenteltetet főidőn es valazfa Ihrlmet (13) Vezteglen inenden 
teft vr orcaiatol mert felkőit őscent lakodalmából
C a p i t u l u m  h a r m a d
ES vr meg mutata ennekem Iesuft a’ nag papot allot vrnac 
angala élőt es Satan aluala ő iogiatol hog ellenkednec őneki 5 
(2) Es monda vr Sathannac Vr porehon te beled Sathan. es vr 
porehon te beled ki valaztotía Ihrlmet Midenem az üzőg a’ 
tüzből ragattatot é ki (3) Es igsus aluala őltóztetuen fertezetes 
ruhackal es aluala az augalnac orcaia élőt. (4) Ki felele es 
monda őnekic kik alnacvala ő előttő [e] monduan Vegetec el a’ io 
fertezetes ruhákat őrolla Es monda neki íme eluőttem te ha- 
miűagodat jj te tolled. Es őltoztettelec tegedet külőmbőzetesec- 298 
kel (5) es monda Veffetec cidariomot ő feiebe .es vetenec ő 
feiere tizta cidariomot es őltőztetec őtet tizta ruhacba .es vrnac 
angala aluala (6) es vrnac angala valuala iesusnac monduan 15
(7) Ezt monga seregeknec vra iftene Ha en vtai[ne]inban iaran- 
daz es en őrizetimet őrizended te es’ iteled en hazamat es 
őrized en gadorimat Es adoc teneked azocbol iarokat kic ma . 
it ielen vadnac (8) Halgaffad Iesus nag pap te es’ te barátid 
kic iakoznac te előtted Mert a’ ferfiac iőuendőknec iegibe vet- 20 
tettec hoziu cudaba vettettec Mert ime en el hozom en nap­
keleti zolgamat (9) Mert ime kő kit attam iesus élőt eleuen 
kőre hét zemec vadnac es en megírom ő irasat V^mond sere­
geknec vra es a’ foldnec hamiffagat eluezem egnapon (10) az 
napon vgrnond seregeknec ura Férfiú hya őbaraífat ő zőlőiő ala es 25  
ő fügéié ala
C a p i t u l u m  n e g e d
ES megfordola az angal ki zoluala en bennem es felkolto 
engemet monnal ferfiat ki albmbol kőltetic fel (2) Mit lac te 
Es mondec Latec .es ime £ort'a tartó mendeneftől aran .es Ő 30 
lampasa ő feien .es ő hét zőuetneki őraita |[ Es e zőuetneknec 299 
hét óttőt edeiíi kic valanac ő feien. (3) es két olayfac e£gic 
a’ lampasnac iogfelőllő es masic ő balTa felől (4) Es felelec es 
mondec az augalnac Ki elkennem zoluala monduan Mik ezec
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(5) Es felele az augal ki en bennem zoluala es monda ennekem 
Minem tud é mik le^enec ezec .es mondec, en vram. nem. (6) Es 
felele es monda ennekem monduan Ez vrnac igéié Zorobabel- 
hez monduan Nem seregben sem erőben, de en zelletemben
5 monda seregeknec vra (7) [Ki] Ki te nag heg. Zorobabel ellen 
e^eneffe Es ki vizi az elő köuet es © malaztot egeneseit ö 
malazt'ahoz (8) Es Ion vrnac igéié en hoziam monduan (9) Zoro- 
babelnec kezey fondaltac e’ hazat .es ő kezey tökellic meg ótet 
Es tuggatoe mert seregeknec vra ereztet engemet tv hoziatoc 
io (10) Mert ki vtaltameg a’ küsded napokat es órőlnec es lat't'ac 
Zorobabel kezeben az ere kőuet E’ hetec vrnac zemey kic futos- 
nac menden főidőn (11) Es felelec es mondec őneki Mic ez két 
olayfac a’ £ort’a tartanáé iogfelőllő es ő ballafelől (12) Es fele­
lec masodzer es mondec őneki Mic ez olayfaknac zaray mel- 
i5 ec vadnac a’ [két] két aran zaknal kidben vadnac az őttőt 
300-edenec aranbol (13) Es monda ennekem monduan Minem |j nem 
tudod é mik legenec ezec es mondec Én vram nem (14) es 
monda Ézec a’ fenes olainac két fiav kic aluac menden főldnec 
vralkodoianac
го G a p i t u l u m  ő t ő d
ES megfordolec es fel emelem en zemeimet es latec 
Es im e. repőlő kőnő (2) Es monda ennekem. Mit lac te Es 
mondec En latoc repőlő kőnuet 0  hoziusaga húz kőnőeletne .es 
о zelelTege tiz (3)  Es monda ennekem Ez az atoc mel ki 
aómegen menden főldnec zinere. mert menden vr'mikent ot iruan 
vagon nregiteltetic es menden eskő ebből azonkeppen megitel- 
^etic (4)  Ki vizem azt vgniond seregeknec vra Es iö az ornac ha- 
zaba es az eskőnec hazaba hazugol en neuembe .es lakozic ő 
hazanac közepette .es megemezti ötét es ö fiait es ö köueit 
30 (5) Es kimene az angal ki zoluala en bennem igékét Es monda 
ennekem Émeldfel te zemeidet es lassad mi ez mel ki megen
(6) Es mondec Mert mi ez mel ki megen Es monda Ez a 
kimenő korso Es monda Ez ő zemec menden földre (7) Es 
ime onnac giraia vitettetic vala Es ime egnemberi vluen a’
sőkorsonac közepette (8) Es monda Ez a’ kegetlenseg .es leuete 
otet a’ korsonac közepette Es erezte remec onnot ö zaiaba
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(9) Es fel emelem en zemeimet es latec es ime ket nemberiee 
mennec vala ki es zellet 6 || zarnokon es valnac vala z a r n a k a t 3 0 1  
monnal heyanac zarnay es fel emelem a’ korsot men es fold 
közőt (10) Es mondec az an^alnac ki zoluala en bennem Houa 
vizic ezec a’ korsot (11) Es monda ennekem hog Sennaharnac5 
főidében baz rakattaífec őneki es meg allaptaflfec es vetteffee 
ot о fondamentomara
b a t о d
ES inegfordolec es felemelem en zemeimet es latec Es ime 
neg zekerec mennecvala ki ket hegec közepiböl es erc hegec ю 
valanac (2) es az elő zekerben veres louac .es a’ mas zeker- 
ben fekete louac (3) es a’ harmad zekerben feier louac. es a’ 
neged zekerben küiömb zinö louac es eroifec (4) Es felelec es 
mondec az angalnac ki zoluala en bennem En vram mic ezec 
főj Es felele az angal es monda [őneki] ennekem Ezec men- 15 
nee negzeli. kic ki mennec hog allanac menden főidőn vral- 
kodonac előttő (6) Kiben a’ fekete louac valanac ki mennec­
vala ezfeknec foldebe. es a’ feierec ki menenec ő utannoc es 
a’ verelTec eg a kulőmbőzetesec ki menenec delnec főidere.
(7) Kic kedeg igen eroifec valanac ki menenec es keresnec-20 
vala menniec es futnioc menden főid zerent Es monda Menne- 
tec iariatoc be főidet Es meg iarac őtet (8) Es hiua engemet 
es У bezelle en velem monduan Ime kic ki mentenee ezfeknec 302 
főidere megúugottac [ez] en zelletemet ezfeknec főiden (9) Es 
lon vrnac igeie en hoziam monduan (10) Vég az el viteleiből 25 
choldaitol es Thobiastol es Ydayatol es iőz te annapon es be- 
meg Iosienac hazaba Sophonias fiaeba ki iot Babilloniabol 
(11) es vég ezüstöt es arannat es alkos koronákat .es [veíf] veifed 
Iesusnac Iosedecb fianac a’ nap papnac feiebe (12) es bezel 
őneki monduan Ezt monga seregeknec vra monduan Ime férfiú зо 
feltamadot ö neue .es ö alatta tamad fel (13) es ő rak temp­
lomot vrnac es 6 viseli a’ dicoseget .es vl es vralkodic ö zekin 
És lezen [pap] pap 6 zekin es bekesegnec tanalca lezen a’ 
kettöc közöt (14) es a’ koronáé leznec Chelonnac es Tobiasnac 
es Idayenac es Chyannac Sophonias fianac emlekezetre vrnac 35 
templomában (15) Es kic mézzé vadnac iönec es raknac vrnac
12*
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templomában Es tuggatoc mert seregeknec vra ereztet engemet j 
tű hoziatoc E kedeg lezen ha halgatuan meghalgatangatoc tv 
vratoc iítenteknec zauat
!
C a p i t u l u m  h e t e d
5 ES Ion Darius kiralnac neged eztendeieben Lón vrnac 
303 igéié Zacbariasboz kilenced honac neged napian []*) ki monda- 
tic Caslen (2) cs ereztéc vrnac hazaba Sarasart es Rogumélecht 
es aferfiac kic ővele valanac vrnac orcaiat onzollani (3) hog 
mondananac seregéc vra haza papinac es aprophetaknac bezel- 
io lenenec Midenem sirnonc kél é az őtőd hónapban auag meg- 
kellen é en magamat scentelnem mikent imar tőttem soc ezten- 
dőcben (4) Es Ion seregéc vranac [fvleybe] igéié en boziam 
monduan (5) Bezel mend afőld népénec es a papok[nac]hoz 
- monduan Mikor bőitőlnétéc es sirnatoc az őtőd es a hatod 
is hónapban a heted eztendőcben minem bőitőt bőitőltetéc é enne- 
kém (6) es mikor őttetec es iottatoc midenem tvn magatoknac 
őttetec [é] es iottatoc é (7) Midenem nem ezéc az igéc kiket 
bezéllet vr az elő prophetaknac kezebenMikorou még Irlm lakoz- 
tátnéc .es ő kazdag volna es vruosoc ő kőrnőllő .es ézfekre 
20 es a mezősökön lakozíatnéc (8) Es lön vrnac igéié Zacharias- 
hoz.monduau (9) Ezt monga seregéknec vra iftene mondván 
Igaz iteletét itélletéc es irgalmaffagot es könőrőletélTegéket 
tégetéc egmenden о at't’afiaual (10) es őzuegét es aruat es 
iöueuent es zegent né akarvh mégpatuaroznod .es ferűv ö- 
25zvuében gonozt né gondolton ő attafiahoz (11) Es nem akarae 
tigelmezni es elmenuén elfordeitac vallókat es ö fvlöket még- 
nehezeitéc hog né- ЬаПацас (12) es 6 zvuőket vetec ment 
304adamantinoft |j bog né halgatnac atöruent es az igékét melle­
ket seregeknec vra ereztét ő scent zelleteben az elöbeli pro- 
; о phetaknac kezeben Es lön igen nag meltatlankodat seregéc 
vra iftenétöl (13)  Es lön mikent bezeilét es mikent nem hal- 
gattanac még. vgan vuöltnec es nem halgatom még vg mond 
seregeknec vra (14) Es elhimtéttem öket_ menden orzagoc
*) Ismét az első kéz írásq..
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zerent melleket uem tuttanac es aföld mégpuzteitatot ötőllöc 
azért hog- nem volna menő es fordolo es akéuanatos földet 
vettéc kietlenbe
v i i j
ES lön seregec vranae igéié en hoziam monduan (2) Ezt 5 
monga seregeknec vra Nag haraggal haragnttam Syonra .es 
nag hirtelenkédettel zerettem ötét (3) ezt monga seregéknec 
vra Megfordoltam Syonhoz es lakozom ír lm közepét es Irim 
kiuattatic igaffag varosanac es seregén vra haza mégscentéltetét 
(4) Ezt monga seregeknec vra Meglen vénéé es vén azzonoc «  
lakoznac Irlmnec vcayban .es ferfiac ökezecben eftapot napok- 
nae sokaflfagaiert (5) es a’ városkáé vcay betelnec gerinéc- 
dedéckel es lanockal о vcayban iacodockal (6) Ezt monga 
seregeknec vra .es ha annép meg maradekinac zémécben 
neheznec lattatic az napodban Midenem [Midenem] en zemeim- is 
ben nehez[nec] lezen é vgmond sercjjgéknec vra (7) Ezt monga 305 
seregéknec vra íme en mégzabadeitom ennépemet napkeletnec 
földéről es napnugatnac főidéről (8) es méghozom őket es - 
lakozom Irlmnec közepette es léznec ennekem népem .es en 
lézec önekic vr igazolatban es igaífagban (9) Ezt monga sere- 20 
géknec vra Batorogganacmeg tvkezeitéc. kic az napocban hal- 
latoc ebezedeket prophetae zaioc miat. annapon mélleu fon- 
daltatot seregéc vranae haza. hog a templom megrakattatnéc
(10) Valobizon annapoc élőt embéréknee iutalmoc nem vala sem 
vala barmoknac iutalmoc sem beménönec sem ki ménőnec vala 25  
békéség atőrődelmert Es- el ereztéc menden embereket egmen- 
dént ö fele ellen (11) Ma kedég en nem az eíeztébeli napoc 
zérent tézec ennép maradekinac vg mond seregéknec vra. (12) de 
niagnac bekésége lézen. zöiö agga ő gvmölcét es föld agga 
önemzéset .es meniiec aggac ő effeket es ennép maradekiual 3° 
birandoua tézem mend, ezeket (13) Es lézen mikent valatoc 
atoc apoganocban luda haza. es Isrl haza. vgan mégzabadeit- 
lac tvtöket es léztée áldomás. Né akariatoc felnetéc es meg- 
batorogganac tvkezeitéc. (14) mert ezt monga seregeknec vra 
Mikent gondoltam bog gétrenéléc tvtöket. mikor tv ataitoc haragra 35 
rézzezíettenec [tvt] engemet (15) es nem irgaimaztam vgmond
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306 vr Igen |j *) megfordoluan gondoltam ez napoeban hog iol tegec 
Inda hazanac es Ihrlnmec_Ne akariatoc felnetec (16) Ezec 
kedeg az igec [mel] melleket (f) Bezelleteckedeg igaíTagot egmen- 
den 6 feleuel IgaíTagot es bekesegnec iteletet itelletec tű kapu- 
5 itocban (17) es egmenden gonozt ne gondolton 6 baratfa ellen 
Es hazug eft ne zereffetec mert mehd ezec kiket gűlölöc 
vgmond yr (T8)Es Ion seregec yranac igéié en hoziam monduan
(19) Ezt monga seregeknec vra A’ negednec böitö .es az ötud- 
nec bőito .es a’ hetednec bóito .es a’ tizednec boitö. lezen Iuda 
io hazanac erőmbe es vigasagba .es fenes innepletecbe cac igaffa- 
got es bekeseget zereiTetec (20) ezt monga seregeknec vra 
Miglen ionec nepec es lakozianac soc varosocbau (21) es meii- 
nenec a’ lakozoc eggic a) -másikhoz monduan Meűiíőnc es onzol- 
luc vrnac orcaiat .es kerelTűc meg seregeknec vrat' En es’ el- 
lömegec (22) es ionec soc nepec es erosfsec] nemzetec Ihrlmbe 
seregec vrat megkeresni .es vrnac orcaiat onzollani (23) ezt 
monga seregeknec vra Az napoeban kidben tiz emberec ragag- 
gac poganoknac menden neluecbol Es ragaggac sido ferfiunac 
peremit monduan Tű ueletec megonc Mert hallottuc mert iften 
го tű veletec vagon Jj
(Сар.  IX.)
307 VR igeienec terhe Adrachnac es Damascosnac 6 nugal- 
manac földe [be] re Mert vre embernec zeme es Isrlnec menden 
neme[re]ie (2) Es Emach о határiban es Tirus es Sydon valo- 
2 5  bizon omagoknac nag bolceseget vöttenec (3) És Tyrus meg- 
racta ö eroffeget .es gűitöt ezüstöt monnal földet .es arannat 
monnal vcanac sarat (4)' Ime vr biria ölet .es megveri tenger­
ben ö eroffeget Es ez tűzzel marattatic meg (5) Latta Ascalon 
es fei .es Gazan igen bankodic .es Ackaron mert meg galaz- 
3o tatot öremeusege Es kiral eluez Gazanbol .es Ascalon nem 
[alaztatic] lakoztatic (6) es a’ megvalazto vi Azotomban Es 
elueztem a’ iazoknac keuelseget (7) es eluezem ő veret ö zaia- 
bol .es ö karomlaftat ö fogainac közepiböl- Es meghagattatic 
ö es’ mv iftenönknec .es lezen monnal Iudauac vezere es
*) Ismét a második kéz írása.
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Achafon monnal Iebuzeus (8) es megkoriiekezem en [zau] 
hazamat azocbol kic vitezkednec ennekem menöc es megfordo- 
loc .es nem megen touabba о reiaioc ado kero. mert. ma enen 
zememmel láttám meg (9) Igen orol Syonnac leaiia vigag Ime 
te kiralod io teneked igaz es vduozeit© О zegen .es fel ellic 5 
a’ nöften zamarra .es a’ vehemre a’ noften zamarnac fiara 
(10) es elueztec zekeret Effraimbol .es louat Ihrmbol .es el 
te||kozlatic a’ hadnac ye .es bekeseget bezel nemzeteknec .es 308  
о hatalma tengertől foguan tengeriglen .es foloctol foguan 
foldnee vegeiglen (11) Te kedeg te teftamentomodnac verebemo 
ki éreztetted te foglidat a’ veremből kiben nem vala viz
(12) Fordollatoc az erősségre remensegnec kötelezeti .es ma 
meg hirdetuen kettősöket adoc meg teneked (13) mert ki 
terieztem en magamnac ludat monnal yet betöltöttem Effraimot 
es Syonnac fiait fel tamaztom görög orzag te [0] fiaidra es 15 
vetlec tegedet monnal eroffeknec torét (14) es vr iften ©raitoc 
lattatic .es ki megen 0 nila ment villámát Es vr iften trombi­
tában enekel es me^en ez'feknec forgo zeleben (15) seregek- 
nec vra oltalmazta okét es megmariac es alaziac pariftanae 
koueiben es iuoc megrezegőlnec monnal bortol es betellesed- 20 
nec ment fialac .-es monnal oltarnac zaruay (16) es megzaba« 
deifa okét az napon 6 vroc iften ment 0 nepenec cordaiat 
mert a’ scent kouec 6 földen felemeltetnec (17) Mert mi 0 iaua 
es mi о zepe hanemcac valaztottaknac buzaia .es bor zuze- 
ket nemző 25
C a p i t u l u m  X
KErietec vrtol eilet efti vdoben es vr tezen hauakat es 
harmatnac effet Es ad ©nekic e^ mendennec füuet a’ mezőben 
(2) mert a’ faraguanoc ektelenol bezellettec .es a) nezoc hazug­
ságot lattanae .es az almadozoc |j heiaba bezellettenec Heiaba309 
vigaztalnac vala. azért eluitettenec monnal corda ^etfettetnec. 
mert nine nekic paztor (3) A.’ paztorokra haragút en hirtelen- 
kedetem .es a’ bakokra meglatoc. mert seregeknec vrá meg­
látta 5' cordaiat Iuda hazat Es vette eket monnal 0 dicosege- 
nec [be] louat hadban (4) Ő belóll© zegelet es ó belollo ka- 35 
rocka. О belölló viadalnac ye .es 0 belóllo ki megen ebembe
BÉCSI CODEX (-30Э— 313)
menden ado z§dö (5) Es leznec monnal eröffec es megnomodoc 
a’ sart 'uóaknac közepette a? hadban .es hadakoznac mert vr 
ouelec vagon .es meg galaztatnac louaknac felellőy (6) es meg- 
erőseitem ludanac hazat es Iosephnec hazat megzahadeitom .es 
5 meg fordeitom okét mert irgalmazoc önekic es leznec mikent 
valanac midőn einem vettemvala őket Mert en 6 vroc [ifte] 
iftenec meghalgatom őket (7) es leznec erőflfec monnal EíFraim 
.es vigad ő zuuőc monnal bortol Es ő fioc meglaftac es vigad- 
nac es ő züuőc őröl vrban (8) Sűuőltőc nekic es egbe gnitőm 
io azokat, mert megváltottam őket .es megsokaseitom őket mikent 
elezteb valanac megsokasoltac (9) es vetem őket nepekbe .es 
mezzől meg emlekeznec en rollam es elnec ő fiockal as meg-
310 fordolnac (10) es meghozom őket Egiptomnac főidéből |i es az 
alTiriusoctol egbe guitőm őkét Galaadnae es Libauosnac főidébe
is vizem őket es nem leletic kel ő Ьедпес (11) es mennec ten- 
g§rnec aradaffaban es tengerben megveri a’ habot es meg 
galaztatnac folonac menden melsegi es meg galaztatic AíTur- 
nac keuelsege es Egiptomnac eftapia elmeden (12) Es meg- 
batoreitom őket vrban es őneuebe iarnac vgmond seregeknec 
2o vra ifteue
xj
Libanus nissad meg te kapuidat es tűz ezi meg te cedro- 
sidat (2) Ordeh le^cfa. mert aJ cedros le eset mert a’ fel tizte- 
lendőc megpuzteitatanac Ordéhatoc Basannac cer fay. mert ki 
25 mettetet a’ meg erőseitetet liget (3) Paztoroc. ordeitasanac 
zozaffa. mert megpuzteitatot ©felmagaztaftbc es orozlauoc reua- 
sanac zozaffa. mert megpuzteitatot Iordannac keuelsege (4) Ezt 
nionga en vram iften Orizied az őldőkleteknec barmit (5) kit 
kic birnac vala megőlicvala es nem bankodna»cvaía es el 
30 arollacvala azokat monduan Aidot vr mert kazdagocka lőttonc 
Es ő paztoroc nem engednecvala nekic (6) es en touabba nem 
engedec főidőn lakozokra vgmond vr íme en adoc embereket 
egmendent ő felenec kezebe es ő kiralanac kezebe es le esnec
311 tőidre es nem zabadgitom meg ő kezecből |j (7) Es őrizem az 
35 oldokletnec harmat, azért oh cordauac zegeni Es uők en ma-
gamnac két vezzőket eggiket hiuam zepnee es másikát hiuam
1 8 4
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kötelnec es eltelem a’ cordat (8) es eghonapban három paztorokat 
metec ki .es megzoreitatot [en bennem ö íelkec о be] ea lelkem 
öbennec Bizon 6 Íelkec es’ megkűlőmbözöt en bennem (9) Es 
mondec Nem éltetlec tűtöket A’ mel meghal halion meg es 
mel ki mettetic ki metteffec es a’ maradék; megmariac egmen- 5 
den ö felenec lmsat (10) Es vöm en vezzomet ki hiuattaticvala 
zepsegnec es elmetöm ötét hog meg semmeitenem en fogadá­
somat leit főttem menden nepeckel (11) es semmibe vitettetet 
ennepem annapon Es meg esmertenec engeniet a’ eordanac 
zegeni kic a’ tőruent ©rizie ennekem mert vrnac igéié (12) Es ю 
mondec önekic Ha io tv zemeitec élőt hoziatoc ennekem en 
béremét .es ha nem. nugoggatoc Es venec en iutalmamat 
harminc ezüfteket (13) Es monda vr ennekem Veűed azt a’ 
tőrleitobe az ektelennec beret lduel mégberlettem ótolloc Es 
vem a’ harminc ezuft pénzekét es vetem azokat vrnac hazaba a7 is 
tőrleitobe (14) Es elmetom en másod vezzomet ki neueztetiejj vala 312 
kőtelnec hog meg feitenec rokonságot Inda es Isrl kőzőt (15) Es 
monda vr ennekem Veged te magadnac meges balgatag paz- 
tornac edenit. (16) mert ime en fel tamaztoc pazfort főidőn ki 
a’ meghagottat nem lat'ta meg es [az] el himtettet megnem 20 
keresi es a’ megtorottet nem vigazt'a meg es azt mel al nem . 
elteti .es a’ kőuereknec húsait ezi es ö kormokét meg ózta
(17) 0  paztor es baluan a’ cordat meghagó Tör ö karian .es 
ö iog zemen ö karia. aziusaggal az meg _.es ö iogzeme meg- 
homalosoluan megsetetöi 25
C a p i t u l u m  X i j -e d
VR igeienec terhe Isrlre Es monda vr mennet ki terieztö 
es főidet fondalo es embereknec zelletet őbenne teuö (2) íme 
en vetem Ihrimet torkoífagnac külső kűzőbere körnöl mondén 
népekben De es’ luda lezen körnöl feketben Ihrlm ellen (3) Es3i 
lezen annapon Vetem Ihrimet terelmec kőuebe mondén nepek- 
nec Mendenec kic felemelendic őket. megzegessel zakadoznac 
meg es ö ellene egbe gűlekeznec földnec menden orzagi (4) An­
napon v£mond vr Megverec menden louat (f) es ö ellöiet bal- 
gatagsaggal Es luda hazara megnitom en || en zemeimet es 313 
nepeknec mendeii louat vaksággal verem meg (5) Es mondnac
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Iudanac vezeri ö züuöcben Mggbatorogganac ennekem Ihrlm- 
nec lakozoy seregbe yraban 6 ifteneben (6) Annapon vetem 
Iudanac vezerit miként tűznec kemenceiet .es [mike] mikent 
tüznec vzőget zenaba .es megmarnac iogra es balra kernel 
5menden nepeket es Ihrlm lakoztatic esmeg ö helea (7) es 
megzabadeit'a vr Iudanac hailakat mikent kezdetben bog dauid- 
nac haza ne dicekeggec felseget es Ihrlm lakozoinac dieösege 
Iuda ellen (8) Annapon vr megoltalmazia Ihrlmnec lakozoit 
Es lezen annapon ki vetkezendic 6 kőzzőlöc monnal Dauid .es 
m Dauidnac haza monnal iftene .es mikent vrnac angala ó zeme- 
lecben (9) Es lezen az napon Keresec megtörnöm menden 
nemzeteket kic iönec Ihrlm ellen (10) Es ki öttöm malaztnac 
zelletet Dauid hazara Ihrlmnec hazara malaztnac zelletet es 
onzollatoket Es neznec en ream kit felzegezteuec Es sirat'tac 
is eket monnal eggetlen egnec siralmat .es bankodnac ö raita 
ment zoctac bánkódni elő zulőtnec halalan (11) Annapon nag 
siralom lezen Ihrlmben mikent Kemmonban Adremmonbau 
314 Magedannac || mezéien (12) Es sirat’tac földuec nemi es nemec 
magoknac Dauid hazanac nemi magoknac .es ö nemberiec 
2o magoknac ■É13) Nathan haza nemi magoknac es ö nemberiec ma­
goknac [Nat] Es leni [h] haza nemi magoknac es ö nem­
beriec magoknac Es Semey haza nemi magoknac es ö nem­
beriec magoknac. (14) a’ maradekoc nemi magoknac .es'ö nem­
beriec magoknac
25 C a p i t u l u m  t i z e n  h a r m a d
AZ napon lezen niluan való forrás Dauid hazanac és 
Ihrim lakozoynac. bimnec’ es fertezeteífegnec meg- mosasara 
(2) Es lezen annapon v^mond seregeknec vra Élueztem bal- 
uanoc neueket földről es nem emlekeztetnec touabba Es hamis 
3o propetakat es fertezetes zelletet eluezec földről (3) Es lezen 
annapon mikor valaki prophetaland touabba es ö at'ta es ö 
anna kic ötét zültec mondnac Nem élz. mert hazugságot bezel- 
lettel vrnac neuebe Es ö at’ta (f) es aúna özuley mikor prophe- 
taland (4) Es lezen az napon prophetae megalaztatnac egmen- 
3é denic ö neueböl mi[kor]dön prophetaland. sem fedeztetic be 
sac palaftal [h] hog hazuggon (5) De mond Nem vagoc pro-
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pheta Zanto ember va#oc |j *) en. mert en ifiosagomtolfoguan 315 
adam en peldam (6) Es mondatic neki Mie e capasoe te keze- 
idnec közepette Es mond Ezéckel captattammeg ohazocban kic 
engem zeretnec vala (7) Tőrt kőle fel en paztoromra es en 
velem eggesőlt férfiúra vgniond seregéknec vra Yerdmeg a» 
paztort es elhimletnec a iuboc Es fordeitom en kezemet az 
aprodokra (8) es léznec menüén főidőn vgmond vr **) ket rezec 
őbenne elhimletnec es megfogatkoznac. es harmad rez hagat- 
tatic meg őbenne (9) Es a’ harmad rezet vizem tűz áltál .es 
megegetem őket mikent meg égettetic az ezűft .es inegbizo-10, 
neitem őket mikent az ftran bizoneitatic meg О enneuemet 
kaialfa es en meghalgatom őket es mondec En nepem vag .es 
ő mond En vram iftenem vág
Capi t MÍMm t i z e n n e g e d
IMe iőnec vrnac napi vgmond vr es meg oztatnac te 15> 
fozlatid te kőzepetted (2) Es egbe guitőc hadban menden 
nemzeteket Ihrimbe es a’ varos megvétettetic .es hazac meg- . 
puzteitatnac. Es nemberiec megferteztetnec Es a’ varosnac 
fel rézé fogságban megen el .es a’ nepnec maradeki a' varos­
ból nem vitetnec el (3) Es vr ki megen .es hin a’ nemzetec 20 
ellen mikent hadakozrot a’ viadalnac napian (4) Es annapon 
alnac ő labay olayfaknac hegen j|' ki vagon Ihrlm ellen nap- 316 
keletre Es meghasad olayfaknac hege fel rézéről napkeletre 
es napnugatra a’ nag magas vőlgbe es elvalaztatic ő hegenec 
fele ezfekre es 6 fele delre (5) Es futtoc ő he^eknec vőlgebe. 25 
m§rt a’ hegeknec vőlgő [els] meg eggesől 6 feleiglen Es futtoc 
mikent futtatóé a’ főid indolaftol Ozyas Iuda kiralanae napi­
ban Es iő en vram iftenem es menden scentec őuele (6) Es 
lezen annapon es nem lezen vilagoffag de hideg es fag (7) Es 
lezen eg nap ki vr iftennec esmeretes es nem nap sem ey es So 
efti vdőn lezen vilagoffag (8) Es lezen annapon ki mennec 
eleuen vizéé Ikrimből. ő felec napkeleti tengerbe, ő felec az 
utolso tengerbe Leznec narba es telbe (9) Es lezen vr kiral
*) hmét az első kr'z.
**) Ismét a második, kéz.
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(огоekei menden földön Annapon eg- vr lezen es ö neue eg- 
lezen. (10) Es menden föld megfordol a’ kietleniglen es Rem- 
monnac kalmarol ezfekiglen. es Ikrlm felmagaztatic es lakozic 
ö lielen Beniamin kapuiatol foguan az [uto] elölsö kapunac 
slieleiglen es a’ zegeleteknec kapuiaiglan Es Ananelnec tornatol 
fogua kiralnac saitoiaiglan (11) es lakoznac ö benne Es ana-
317 thema nem lezen touabba jl De Ihrim bátorsággal vl (12) Es 
e' capas lezen mellel yr megver menden nemzeteket kic viut- 
tanac Ihrim ellen egmdnden allonac ö labai[nac] husa meg-
wleletezic .es ö zemey megbetegölnec a’ [labaiban] likaiban .es 
ö neluec megleletezic ö zaioeban (13) Annapon lezen vrnac 
nagserege Es férfin ragagga ö feleaec kezet es © keze eggesöl 
ö felenec kezebe (14) De es’ ludas viu Ihrim eilen .es men- 
den nemzetéc ki körnöl menden nemzeteknec kazdagsagi egbe 
güitetnec. aran es ezüft es eleg soe ruhac (lő) es ig lezen 
louaknac romlasa .es özuereknee es teueknec .es zamaroknac 
es [mend] menden barmoknae kic voltanac a’ varakban а’ гош- 
las[oc alt] alat (16) Es mendenec kic megmarattac volt men­
den nemzeteeböl kic iöttec volt Ihrim eilen felmennec ezten- 
*>dö[b]röl eztendö[c]be hog imaggac seregec vranac kiralat .es 
zolgallac hailakoknac innep[e]it (17) es lezen valaki fel nem 
menend földnec nemiből Ihrlmbe hog imaggac seregec vra kira­
lat Nem lezen öreiaioe es (18) Hog ha Egiptomnac neinzete 
nein menend fei es nem esmerendi meg öreiaioe sein lezen. de 
25 lezen romlás kiuel vr menden nemzeteket meg ver kic fel jj
318 nem menendnec hailakoknac innepet zolgalni[oc] (19) É lezen 
Egiptomnac földö Es ez menden nemzeteknec bünö kic- fei nein 
menendnec hailakoknac innepet zolgalnioc (20) Az napon mellee 
a’ louak fékén vagon scent lezen vrnac Es leznec kohna edenec
3o vrnac hazaban monnal fialac [vrnac hazaban] az oltár elöt (21) Es 
iőnec menden aldozoc es veznec öbelöllöc es fözuec őbennec Es 
annapon touabba kalmar nem lezen seregec vranac hazaban
VM !  а  1 а  с  l i  i  a  s
V
P r o l o g u s .
ISten ki Moyses miat Isrl nepenec bog a’ hailakanac papi 
menden tefti bűnnelkúl zabad oftakat es menden bűntől heiukat 
aianlananak neki Kiknec őtőruenet annepet birnioc azért atta-5  
uala bog aldomasoknac aianlat'taual iftennec es embereknec 
kőueti lennenec annepet tennec menney paranco[lat’taual]latok- 
nac engedniec Azért papokat it e’ bélén scent iras valla iften 
angalinac lenniec De mert enne aiandoknac malaztat megvtalac 
a’ megmondot nép es papoc 6 magoc bűnőckel es kegetlense- ю 
gekkel megkezdenec bűnnel megferteztetet áldozatokat aianlanr 
iftennec Azért iften Ivialachias [] p?4>pbeta miat Isrlnec népét 319 
megfordeita monduan Zerettelec tűtőket vgmond vr. es mondot- 
tatoc Miben zerettel műnket Nemde Esaw Iacobnac atfafia valaé 
vgmond vr Es Iacobot zerettem Esawot kedeg gűlőlftemjsegbems 
vallottam Esaw kedeg Iacobnac at’tafia ietentetic bognem hamis 
auag tubáidon akaratból valla tot gűlősegben iftentől Sem zeret- 
tetet Iacob malaztnac erdemenelkűl. mert ő eieue megtudasa 
zerent valobizón Esew megesmertetet hog at'taíia vere ottesenec 
legen kevanoya Iacobot kedeg ő meg esmereteben megesmerte 20 
tőruennec tartasat [tarjaieitani Ki allatnac okáért éltettetet 
a’ feliül megmondot peldaual monduan Iacobot Zerettem Esawot 
kedeg gűlőltem iollebet niluan ielen volna a’ megmondottaknac 
műuelkedetebol Kikről genesisnec kőnuő emlekezic ő [ők] eg- 
mendenic minemő zandekbau volna iőuendő ment iruan vagon 25 
Neuenec a’ germek§c es Esaw vala zanto ember vadazatnac 
tudoia Iacob kedeg egűgő a’ hailacban lakozo Egebec kedeg 
mellee e mondeckal foglaltattanac iegzic Isrl nepenec tőruen
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320 toreset iften aldozatinac tartasaban JJ es azonnac feddeset bog 
idegen ifteneket becűltenec
MAlachyas niluan es menden prophetaknac ytanna Isrlnec 
elueteserol es poganoknac hiuasokrol prophetalt monduan N[em]iné 
5 ennekem akarat tv bennetee vgmond seregeknec vra .es aian- 
dokokat tű kezeitecbol nem vezec. Mert napkelettől foguan nap- 
núgatiglan nag en neuem nemzetecben Es menden helen tizta 
aianlat aldoztaíie es aianlatic en neuemnec
V е *
, . /  -
MAlachyas deyacol magaraztatic vrnac angala >- kouete 
io Mert valamit bezeluala vg hitettetic vala monnal vrtol [voln] 
volnanac parancoltattac Es ig ó neuet ebből vottec a’ hetuen 
tolmacoloc monduan Vr igeienec ve tele [Ihr lm] Isrlen ö anga- 
lanac kezeben Babilloniaban kedeg [vrtol] vtolzer prophetalt 
midőn es Aggeus
is It к e z d e t i e s. M a l a c h i a s  p r o p h e t a
Yß igeienec terhe Isrlre Malachias prophetanac kezeben 
(2) Zerettelec tűtöket vgmond vr Es mondottatoc miben zeret-
321 tel műnket jj *) Minemde Esaw Iacobnac attafia vala é vg mond 
vr Es Iacobot zerettem (3) esawot kedeg gűlőltem Es, vettem
20 Seirt о heget kietlenbe es 6 örökét sarkanoknac puztaiaba 
(4) Hogha Idomea mondand Megtorettetem De megfordoluano 
esmeg megrakiuc mellec megtőrettettec valanac Ezt monga 
seregeknec vra Ézec raknac es en megtűröm es hiuattatnac 
kegetlensgg hatarinac .es nép kinec megharagut vr űrocke (5) Es 
25 tű zemeitec meglattac Es tű mondotoc FelmagazíaíTec vr isrlnec 
hataran (6). Fiú tizteli о at'tat es zolga ű vrat feíi Azért ha en 
at’a vagoc hol vagon'en tizteíTegem es ha en vr vagoc hol en 
félelmem vg mond seregeknec vra Tű hoziatoc о papoc kic ~ 
megutallatoc en neuemet Es mondotoc Miben vtaltuc te neuedet 
го (7) Aranlotoc en oltáromra fertehet keneret Es mondotoc Miben 
ferteztettoncmeg tegedet, ebben hog mondotoc Yrnac aztala meg- 
utaltatot (8) Ha vakot aianíotoc áldozni nemde gonoz é es ha
*) Itt kezdődik a harmadik kéz írása.
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sántát es beteget aianlandotoc minem.de gonoz é Aianlad azt te 
fedel||mednec ha kelletendic neki ag ha fogadanga te orcadat 322 
vg mond seregeknec vra (9) Es ma onzollatoc vrnac orcaiat 
hog irgalmazion tunektec Mert tu kezetecbol lot ez Ha valami­
képpen fogagga tű orcátokat vg mond seregeknec vra Es ma 5 
onzollatoc vrnac orcaiat hog irgalmazion tűnectec Mert tű keze­
tecbol lot ez Ha valamiképpen fogagga tű orcátokat vg mond 
seregeknec vra (10) Ki tű kozzoletec ki be tege az aitokat és 
meg geriezie en oltáromat ingen Mert nine ennekem akaratom 
tű bennetec vg mond seregeknec vra Es aiandokot nem vézec 10 
tű kezetecbol (11) Mert napkelettől foguan napnugatig nag en 
neuem nemzetecben es menden helen aldomasoc aianlatnac en 
neuemnec tizta áldozat mert nag en neuem nemzetecben v£ 
mond seregeknec vra (12) Es tű megferteztettétec azt abban 
hog mondotoc Vrnac aztala megferteztetet es mel reia vettetic 15 
vtalatus a’ tűzuel ozuo ki megemézti azt (13) Es mondottatoc 
íme munkából es ki futtatóé azt vg mond seregeknec vra Es 
hoztatoc a’ ragadozatocbol sántát §s bennat jj *)
(Cap. III.)
(12) Es tűtöket bodogoknac mondnac mondén nemzetec 323 
Mert tű leztec keuanatos fold vg mond seregeknec vra (13) Megha- 
talmaztanac en raitani tű igeitec vg mond seregeknec vra (14) Es 
mondottatoc Mit zoltonc te ellened Es mopdottatoc Heiolkodic ki 
iftennec zolgal es mi nereseg mert oriztűc 6 parancolatit es mert 
zomorouan iartonc seregec vra élőt (15) Azért ma bodogoknac mon- 25 
gue a’ magoc magaztatot tíizon megrakattattanac kegetlenseget 
téuűc es kesertettéc iftent es vduozöltenec (16) Tahat bezellettenec 
iftent feloc egraendenic 0 feleknec Es fűgelmeze vr es meghalla 
es megirattatec emlekezetnec kőnuo 6 ellotto vrat feloknec es 5 
neuét gondoloknac (17) Es ieles népbe léznec ennekem vgso 
mond seregeknec vra Az napon mellen en tézem es engedec - 
nekic mikent férfiú enged о fianac 0 neki zolgalonac (18) Es 
megfordoltoc es meglattatoc mi legen igaz es hamis kozot es 
iftennec zolgalo kozot es о neki nem zolgalo kozot
*) Itt a kézirat csonka.
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. * MErt ime вар ос iőnec meggoitatot monnal kemence Es 
leznec menden keuélec es mendenec kegetlenseget téuőc mikent 
pozdoria .es megegeti őket a iőuő nap vg mond seregeknec vra 
324 Mellec |j nem hagnac ő nekic gűkeret es magot (2) Es fel 
tamad igaffagnac napia tűnectec en neuemet felőknec es eg£ef- 
feg ő tollain Es ki mentec es zőktőc mikent boriu a cordabol 
(3) es megnomoggatcc a’ kegetleneket micor lendnec hamu tű 
labaitoknac talpa alat Annapon mellen en tézem vg mond sere- 
io geknec vra (4) Emlekezietecmeg Moysesnec en zolgamnac tör- 
ueneről mellet parancoltam [tűnectec] neki orebben mend isrlnec 
parancolatokat es iteleteket (5) íme en ereztem tűnectec Illés 
propLetat mi élőt elioion vrnac nag napia es felelmes (&) es 
megfordeita afaknac zűuét fiáéhoz es fiaknac zfluét affochoz 
lő Netalantal iőyec es megueriec főidet anatbemathaual (>- őrőc 
rementelenseggel mert sem eg ember touabba főidet nem la- 
kozia) amen
MÜNCHENI CODEX
BÉCSI CODHX.

M  a t e
IEfus criftus dauid fia abracham fia zűletetenec kőnuő 
(2)  Abracham kedeg zűle ifaakot, Ifaac kedeg zűle iacobot Iacob 
kedeg zűle iudaft es о at'tafiait (3) ludas kedeg zűle phareft, 
es Zaramot thamartol, Phares kedeg zűle Ezromot Ezrom kedeg 
zűle Áramot (4) Aram kedeg zűle Aminadabot Aminadab kedeg 
zűle Naafíbnt Naaffon kedeg zűle Salmont (5) Salmon kedeg 
zűle Boozt rabtol Booz kedeg zűle Obethet ruttol Obeth kedeg 
zűle Ieffet IeíTe kedeg zűle dauid kiralt, (6) Dauid kiraf kedeg 
zűle Salamont attól ki vala vriafe (7) Salamon kedeg zűle ro- 
l^u^mot Robouam kedeg zűle Abiaft Abias kedeg zűle Azaat
(8) Áza kedeg zűle Iofaphatot Iofaphat kedeg zűle Ioramot
'  ' " * * e G • e "Ioram kedeg zule Oziaft (9) Oziás kedeg zuíe Ioathamot Ioa- 
than kedeg zűle achaft Aachas kedeg zűle Ezechiaft (10) Eze- 
chias kedeg zűle Manaffeft, Manaffes kedeg zűle J Amont Anion 
kedeg zűle Ioziaft (11) Iozias kedeg zűle [f] Ieconiaft es о 
attafiait babillomba viteletiglen, (12) Es babillomba vitelgt ytan 
Ieconias zűle falatielt Salatiel kedeg zűle Zorobabelt, (13) Zoro- 
babel kedeg zűle Abiudot Abiud kedeg zűle Eliachimot Eliachim 
kedeg (f) Azort, (14) Azor kedeg zűle Sadohot, Sadoch kedeg zűle 
Acliimot Achim kedeg zűle Eliudot (15) Eliud kedeg zűle Ele- 
azart, Eleazar kedeg zűle Matant, Matan kedeg zűle Iacobot,
(16) Iacob kedeg zűle Iofephet marianac fériet kitol zűletec 
íí: ki Hiuatic xcnac (17) Azért menden némzetec Abrachamtol 
foguan Dauidiglan^xiiij nemzetec, es Dauidtol foguan Babillomba 
viteletiglen xiiij nemzetec, es babillomba vitejeitől toguan x<;ig- 
lan xiiij nemzetec (18) Criftufnac kedeg zűletete ig vala Mikor 
ö aúna maria volna meneztetet Iofephnec mi élőt egbe iőnenec 
léletec ő meheben valuan fceut lelectől (19) Mert kedeg Iofeph
15
5
10
15
20
25
13*
16 5 ferie igaz volna es nem akarna ötét beadni |j akariauala otet 
titkon el hadni (20) Ő kedeg e gondoluan yme vrnac angala 
ielenec neki almaban monduan Iofeph dauidnac fia ne akarih 
félnéd mariat te felefegedet hoziad venned, mert mél' о benne
születet fcent leiektől vagon, (21) zni kedeg fiat es hiuod о ne- 
uet i^nac, mert 6 vduözeiti о népét 5 bűnöktől (22) Mend ez 
ked<jg lot hog betellefednec mél' mondatot vrtol propheta miat 
monduan (23) íme zűz val fiat ö méheben, es zűl es hiuatic о 
neu§ emanuelnec, mef magaraztatic mű velőnc iften (24) Iofeph 
io kedeg felkeluen álmából, tön mikent parancola 5 neki vrnac 
angala, es veue 5 felefeget, (25) es nem efmeremeg otet, míg­
nem zűle о elő lot fiat es hiua 5 neuet i<;nac
i j
Azért micor zűletet volna iefus Iudeanac bethlechemeben 
isludeabeli Herodes kiralnac napiban, yme a’ magofoc iöuenec 
napkelettől ihrlmbe (2) monduan, Hol vagon ki zűletet fidoc- 
nac kirala, mert latoc ö cillagat napkeleten, es iöuenc aiando- 
kockal imadnonc otet (3) Haluan kedeg herodes kiraf, meg | 
zomorottatec, es mend ihrlm ö vele, (4)  es egbe ^öituen a’ 
20papocnac menden fedelméket, es a’ nepecnec iraftudoit, tuda- 
kozicuala ő tóllöc hol-xí zületnec, (5)  es azoc mondanaé, Iudea­
nac bethlechemeben, mert i£ vagon iruan propheta miat (6) Es 
te bethlechem Iudeanac foldö^ femmiuel vág kűffeb Judanac 
fedelmiben, mert te belülied iő ki herceg, ki biria en nepemet 
25 ifrlt (7) Tahat Herodes titkon hiuan a’ magofocat, zerelmeft 
tanolTa vala ö tőllőc a’ cillagnac ideiet [a’J mél' tetetuala nekic, 
(8) es ereztuen őket betlechembe monda, mennetee es kerdezkeg- 
^etec zerelmeft a’ ^érmééről, es micor meglelenditec hirdefif§- 
tecmeg ennekem, bog es eu iutuan ymaggam otet (9) Kic 
so mikor hallottacvolna a’ kiralt elmenenec, es yme a’ cillag kit 
lattacvala nap keleten elölkeli vala őket, miglen iutuan allana 
a’ ház felet hol vala a’ germec, (10) Latuan kedeg a’ cillagot, 
öröltenec vala igen nag őrömmel, (11) es be~menuéiec a’ .hazba
17 lelec a’ ^érmékét || máriaual ö annaual Es le efueiec imadac 
35 ötét, es ö kéncec megnituan, aianlanac neki aiandokocat aranat
temient es mirrat (12) Es felelet véuén almocban, ho£ ne men-
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nenec meg herodefhéz, mas vton fordolanacmeg 6 orzagocba
(13) Kic micor elmentec uolna ime vrnac an£ala ielenec iofeph- 
nec almaban monduan Kél' fel es veged a’ germeket, es annat 
eyel, es fus egiptomba, es leg oth rniglen mondoc teneked, mert 
iöuendöupl vagon, hog Herodes kereífe a' permeket eluezteni5 
ötét, (14) Ki felkeluén veue a’ germeket, es 6 annat eyel, es 
mene egiptomba, (15) es vala ot Herodes megholtiglan, Hog 
betellefednec mef mondatot vrtol prophetamiat monduan, E£ip- 
tombol biuttam. en fiamat (16) Tahat Herodes latuan, mert m§g- 
calattatot volna a’ magofoctol, igen megbaraguec, es ereztuen10 
megölő menden germekeket kic valanac Iudeanac betlehemiben, 
es mend 6 vidékiben két eztendeieket es alab az idő zerent 
ment I kerdezkedetvala a’ magofoktol (17) Tahat betelTefedec 
mel' mondatot Ieremias prophetamiat mouduan (18) Éo magaífa- 
gocban hallatot firalm es nag ordeitat Kachel firatuan 6 fiait15 
es nem akara megvigaztaltatni mert nem vadnac (19) Herodes 
meghaluan kedeg ime vrnac angala ielenec iofephnec almaban 
egiptomban (20) monduan Kél' fel, es ved a’ permeket es 6 
annat, es mén ifrl földibe, mert megholtanac^ kic kereficuala a’ 
germecnec lelket (21) Ki felkeluen veue a’ germeket es 6 annat 20 
es iöuo ifrl foldebe (22) Haluan kedeg hog Archellaus orzag- - 
lana Iudeaban, Herodefert 6 atfaert, felemec oda menni, es 
imtetuen almaban, mene galileanac vidékibe (23) es iutuan 
lakozec a’ varofban, ki hiuatic nazaretnec, hog betel'fefednec 
mef vagon monduan prophetamiat, mert nazareufnac hiuattatic25
i i J
A napocban iöuo Ianus baptifta predicaluan iudeanac kiet­
leneben, (2) es monduan Penitenciat tarcatoc, || mert elközeleitl8 
mennecnec orzaga (3) Mert ez az kiről irattatot Ifaias propheta 
miat monduan Iuöltönec zaua kietlenben áTímffatoc vrnac utat3o 
igazacka tegetec 6 öfuenit (4) Ez Ianus kedeg valuala ruhát te- 
uecnec zűréből, es kodmen ruhát 6 forcoka körnői, 5 etke kedeg 
vala fafka es vad méz, (5) Tahat ki me^enuala 6 hozia mend 
ihrlm es mend Iudea, es menden vidéc iordan kőimül (6) es 
megkereztelkednecuala 6 tollo iordanban 6 bűnöket meg^unuan. 35  
(7) Latuan kedeg a’ leualtacnac, es a’ faduceofocnac fokit, iöuoket
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0 kereztfegere monda nekic, Kecke ki^ocnac nemzeti ki muta­
tót nektec elfutnotoc iftennec iöuendö haragiatol, (8) tegetec 
azért pemíencianac méltó gimölcét, (9) es ne akariatoc monda- 
notoc tűnőn bennetec, Abrachamot ualTuc atancnac, mert mon- 
5 dom tűnectec ho£ hatalmas iften e köuecbol felkelteni abracham- 
nac fiait, (10)  mert immár a’ feize a’ fa gokerere vettetet, 
menden fa azért mél' nem tezen io gimőlcót ki mettetic es a’e ~ " Г * ° ■ * *
tűzbe ereztetic (11) En valobizon kereztellec | tűtöket vizben 
penifeiíciara, ki kedeg iouendo en vtannam eröfb tőllemtöl, kinec 
io nem vagoc méltó faruiat es vifelném, az kereztel tűtöket fcént 
lelecben es tűzben (12) kinec zoro lapaffa о kezeben, es meg- 
tizteita 6 zéróiét, es gmti 6 buzaiat о éfiribe, a’ poliiacat kedeg 
egeti megalhatatlan tűzbe (13) Tahat iouo ihc galileabol ior- 
danra lanofhoz hog megkereztelkednec ótollo (14) Ianos kedeg 
is megtiltauala ótet monduan En tartozom tetolled megkéreztel- 
kednem es te ioz en hoziam fíő) Feleluen kedeg i? monda neki 
Zonnel ma mert ig illic nekonc betoltenonc menden igaffagot, 
Tahat elhaga otet (16) Ihc kedeg megkereztelkettetuen legottan 
fel mene a’ viztol, es ime megnilanac neki *Tnemi(SF, es lata 
20 iftennec léiket mikent galambat es iőni 6 reia, (17)es yme zo mén­
ből monduan, It, vagon en zereto fiam kiben magamnac iol 
kellettem
i i i j
Tahat is vitetec a’ kietlenbe zellettol hog kéfértetnec őr- 
25 dögtől (2) es mikór bőit.öltuolna negueii napocban, es neguen jj 
19 eyecben, annac utanna ehezec, (3) es hozia vepuén a’ kéfertö 
monda neki, Ha iftennec fia vág, moDg, hog e köuec legenec 
kenerecke (4) Ki feleluén monda neki Mert iruan vagon, nem 
cac kenerrél él ember, de menden igenei ki zarmazic iftennec 
sozaiabol (5) Tahat vine etet az őrdog a’ f. varofba, es allata 
őtet a templomnac teteiére, (6) es monda neki, Ha iftennec fia 
vág erezied ala te magadat Iruan vagon paraucolt iften te rol­
lad ö angalinac, es kezécbe véznec tegedet netalantal megfer- 
ced te labaidat a’ kőhöz, (7) monda neki ihc Efmeg iruan 
35 vagon Ne kéferce'd te vradat iftenedet (8) Efmeg viue őtet az 
ördög igen magas hé^re, es’ mutata neki mend ez vilagnac
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orzagit es 6 dicöfégit, (9) es monda neki mend ezeket neked 
adom, ha le efuen imadandaz engeniet (10) Tahat monda neki 
ihc, men faíhanas, iruan vagon te vradat iftenedet imaggad 
es cac neki zolgaf (11) Tahat meghaga ötét az ördög, es im 
angaloc | vepenec es zolgalnac uala neki (12) Mikor kedeg hal-5 
lotta volna i? bog Ianus eladatotuolna mene galileaba, (13) es 
nazaret neuö varos meghaguan, iőuő es lakozec tenger mellet 
való capharnaumban Zabulonnac es neptalinmac vidékiben,
(14) Hog be tellefednec mef vagon monduan Ifayas propheta 
miat (15) Zabulonnac főidő es néptalimnac főidő, tengernec vta10 
Iordan eluől, poganocnac galileaia (16) Nép ki vluala fetetfeg- 
ben lata nag világot, es halai arnekanac vidékiben vlöcnec 
világ tamada nekic (17) Ennec vtanna kezde i? predicalni es 
mondani, Penitenciat műuelkeggetec mert elkőzeleit nektec 
mennecnec orzaga (18) Iaruan kedeg i? galileabeli tenger mellet,15 
lata két at'afiat, Simont ki hiuatic peternec, es Andoriaft ő afta- 
fiat, ereztuen ő haloioeat a’ tengerbe, mert halazoc valanac, 
(19) Es monda azocnac [L] Iőuelec en vtannam tezlec tűtöket 
embérecnec balazoia, (20) es azoc lggottan haloioc meghaguan |j 
köuetec ötét (21) Es innen eleb menuen, lata más két atafiat20 
Zebedeus iacabat, es Ianoft ö affafiat a’ haioban ZebedeulTal ő 
affoccal ö haloioeat meg zerezuen es hiua őket, (22) Azoc" 
kedeg legottan haloioc es at'foc meghaguan köuetec ötét (23) Es 
megkerengiuala ic, mend galileat, taneituan ö finagogaiocban, es 
predicaluan orzagnac ewangeliomat, es meguigaztuan menden & 
leletezeteket es menden betegfeget a’ nepben, (24) es ki hir- 
beuec o’ hire mend firiaban, es hozanac őneki menden gonozol 
vaTlo^at kűlömb kűlömb leletezeteckel es getrelmeckel foglal- 
tacat, es kic őrdögöket valnacuala es hauafocat es közuenefe- 
ket, es meguigazta őket, (25) es köuetec ötét foc gölekezetec30 
galileabol, es decapuliabol, es Ihrlmböl, es Iudeabol, es Iordan 
eluől
C su p i tu lu m  V
Latuan kedeg ihc a’ gölekezeteket felmerne a’ hé^re es 
micor leűltuolna vepenec ö hozia ö taneituani, (2) es ö zaia35 
megúituun taneitauala őket monduan (3)  Bodogoc lelki zege-
nec I mert öuec mennecnec orzaga (4)  Bodogoc kegefec mert ok 
biriac a’ földet (5) Bodogoc kic firnac mgrt ők meguigaztaltat- 
nac (6) Bodogoc kic eheznec es zomiuhoznac igaffagot, mert 
ok megelegettetnec (7) Bodogoc irgalmazoc mert ok irgalmaira - 
5 got kőuetnec (8) Bodogoc tizta ionhouae, mert ok iftent lat'fac
(9) Boldogoc békefegefec, тегГ  ok iftenfiainac hiuattatnac
(10) Bodogoc kic vldőzetet zenuednec igaffagert mert öuec mén- 
necnec orzaga (11) Bodogoc vattoc micor emberec nektec gonozt 
mondandnac es tötöket űldözendnec, es mondandnac menden
io gonozt tű ellentec hazuduan en értem, (12) őrölíetec es viga£- 
£atoc mert bő tű érdemtec niénnecben, mert ig vldöztec a’ pro- 
phetacat kic voltanac tu elöttetec (13) Tu vattoc kedeg földneo 
faui, ho£ ha a’ fo elenezendic mibe fozatic, femmire kellő 
touabba, hanem hog ki vettefféc, es embérectöl megnomottaffec 
^(14)  Tu vattoc e uilagnac világi, hegén alkotót varos el nem 
reitezhetic (15) Es nem £oitnac zöuetnekét, es vetic őtet a’ 
21 zapu ala’ de |] a’ gerta tartora, hog vilagofehon mendenecnec 
kic a’ hazban vadnac, (16) I& vilagofehon tű vilagtoc emberec 
élőt, hog iaffac tű io műuelkedefteket, es diceriec tű atatocat 
го ki vagon щеппесЬеп (17) Ne akariatoc alaitanotoc, ho£ iőttem 
legee^ tőruent feitenem, aua£ prophetacat, mert nem lőttem 
tőruent feitenem de betellefeitenem (18) Bizon mondom tűnec- 
tec, miglen men es fold elmulic, eg iota auag eg apex a’ tor- 
uénböl einem mulic migiiem mendenec legenec (19) Ki kedeg 
25 megfeitend egget e kűs parancolatoc közzel es emberéket i£ 
taneitand kűűfebnec hiuatic mennecnec orzagaban, Ki kedeg be 
telTefeitendi es ig taneitand ez nagobnac hiuatic mennecnec 
orzagaban,.(20) Mondom kedeg tfinectec, mert hanemha inkab bö- 
uölkődendic tű igaffagtoc, hog nem az iraftudoke es a’ leualtake 
3o nem mehettecbe mennecnec orzagaba, (21) Hallottatoc mert 
monduan vagon a’ venecnec Ne öldökííh ki kedeg öldg^end 
méltó lezen itéletnec, (22) Én kedeg mondom | tűnectec, mert 
menden ki haragozec ő at'tafianac, méltó lezen itéletnec, ki ke­
deg mondand ö affafianac racha méltó lezen tanalenac, ki kedeg 
35 mondand 6 at'tafianac balgatag méltó lezen _ pokol tűzenec
(23) Azért ha vizéd te aiandokodat az oltárrá, es oth megem- 
lekezendel hog te atadfia val valamit te ellenéd, (24) hadmeg 
oth te aiandokodat az oltár élőt, es men előzer eggefőf meg
2 0 0  Münch, codex ( 2 0 — 2 2 )
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te atadfiaual, es tahat iőued aiandokoziad te aiandokodat,
(25)  leg megeggefolt te f fj  ellenfegeddel hamar mig vag az 
ytban öuele, Netalantal ad tegedet te ellenfeged a’ bironac, es 
a’ biro ad tegedet" a’ zolganac, es a' tömlőébe erezteffel,
(26) bizon mondom teneked, nem iőzki innetén mígnem meg- 5 
adod az vtolfo akcat es (27) Hallottatoc mert monduan vagon 
a’ vénecnec Ne paraznalkoggal, (28) En kedeg mondom tünec­
tec, mert menden ki latand nemberiet ótet keuantara, immár 
megparaznalkodot 6 miatta ó zűueben, (29) Hog ha te ioft. 
zéméd meggonozbeitand || tegedet ved ki őtet es veid el tetőlloo, £2»  
mert iob teneked bog eg eluezien te tagid kőzzől, hog nem 
mend te telted erezteffec pokolba (30) Es ba te iog kezed 
meggonozbeitand tegedet, med jel őtet es veid el te toíled mert
iob teneked hog eluezien eg te tagid kőzzől, hog nem mend 
te telted mennen pokolba (31) Monduan vagon kedeg a’ venec- 
nec, valaki elhaganga ő leieleget, agga annac hagomannac 
leuelét, (32) En kedeg mondom tünectec mert menden ki elha­
ganga ő íeleleget paraznalagnac okaualkül, a’ paraznalkottat’ta 
őtet, es ki az elbagottat vendi tőruent tor (33) Elmeg hallot­
tatoc mert monduan vagon a’ venecnec ne eüíeggel hamiílan, 20 
de megaggad te eledet vruac (34) En kedeg mondom tünektec,' 
ne elkeggetec mendenkent le menre mert iltennec zeki, (35) le 
lőldre mert ő labainac lamola, le Ibiimre mert nag kiralnac 
varola, (36) le elkeggel te ledre mert nem hac eg fartőt fe- 
ierre tenned auag leketeie, (37) Legen kedeg tű bezettec vagon 25 
vagon, nem nem, mi kedeg | ezectől bőuőben lend a’ gonoztol 
vagon, (38) Hallottatoc mert monduan vagon a’ venecnec, ze­
niét zémert, fogat fogért, (39) En kedeg mondom tünectec ne 
tamaggatoc gonoz ellen, de ha ki capand tegedet iog tügődre, 
tárcád annac a’ mafieat es, (40) Es ki akarand te veled tőr-30 
uenben perleni, es te zocnadat meguenni, aggad neki palaftodat 
es, (41) es ki kenzereitend tegedet ezer vépéfre, men auual 
más kettőt, (42) Ki kér tolled ag neki, es tolled kőlcőn veuő- 
től el ne fordoí, (43) Hallottatoc mert monduan vagon a’ venec­
nec, Éerelled te rokonodat es gűlől’led té ellenfegedet, (44) Enss 
kedeg mondom tünectec Éereíletec tű ellenfegteket, es iol tege- 
tec azocnac kic tűtöket gűlöltenec, es imadkoziatoc tűtöket 
vldözőkert es patuarozokert, (45)~)iog legetec tű atatocnac fiay
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ki vagon niennecben, Ki fél fenleti 6 napiat iokra es gonozocra, 
es es igazacra es hamiífacra, (46) Ha kedeg zeretitec azocat 
kié tűtöket zeretnec mi erdemet valTatoc, nemde a’ ieles bűnös, || 
23 műuelkedetbeliec es tezec azt é, (47) Es ba cac tű atatoc fiait 
5 vduözlenditec mit teztec többet, nem de az etnikofoc es tezéc 
azt é (48) Legetec azért tökelletefec mikent es tű mennei 
atatoc tökelletes
7 vj
Figelmezietee hog tű igalTagtocat ne tégétec emberec 
io elöt, bog lattafíatoc 6 töllöe, egebként érdemét nem valTatoc 
tű afatocnal ki vagon niennecben (2) Mikor azért alamifnat 
tendez, ne akariad te előtted trombitánál trombitaltatnod, mi­
képpen a’ kepmutaloc teznec ö finagogaiocban, es vcaiocban 
hog tiztelteíTenec emberectöl, bizon mondom tűnectec meguöttéc 
is ö érdemeket (3) Te kedeg alamifna ténéd ne tug^a te balod 
mit íézen te iogod, (4) hog legen te aTamifnad reiteeben es te 
at'ad ki laffa reitecben megagga teneked (5) Es micor imad- 
kozandotoc, né legetec zomoroc miként kepmutaloc, kic zeretic 
finagogaiocban, es vcac zegen aluan imatkoztocät hog lattaífa- 
2onac emberectöl, bizon mondom tűnektec | meguöttec ő erdemé- 
ket (6) Te kedeg micor imadkozandol be men te hailakodba, 
es aito be téuén imaggad te atadat reitecben, es te atad ki 
lat'ta reitecben megagga teneked (7) Imadkozuatoc kedeg né 
akariatoc fokát zolnotoc, miként az etnicofoc téznec, mert 
25alaitac hog ö foc zauocban meghalgattalfanac, (8) né akariatoc 
azért azochoz hafonlatnotoc, mert tugga tű atatoc mi kelleme- 
tes legen tűnectec mi elöt' kérietec ötét (9) Tű azért ig imad- 
koziatoc Mi afanc ki vág meiinecben, Scentelteffec teneued 
(10) Iöyőn te orzagod.Legen te akaratod, mikent mennen es 
3oazonkent földön, (11) Mi tefti kenérönc felet való kéneret 
aggad műnekönc ma (12) Es bocaffad műnekönc mű vétetön- 
ket, mikent es mű bocatonc nekönc vétettecnec, (13) Es ne 
vig műnket kéfertetbe, de zabadoch műnket gonoztol Amen 
(14) Mert ha megbocatangatoc emberecnec ő bűnöket, meg- 
24bócafta es tűnectec tű meniíei atatoc tű vetkezetteket j| (13) Ha 
. kedeg megnem boéatangatoc emberecnec ő bűnöket, tű men-
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nei at'atoc fern bocat'ta meg tűnectec tű bfintoket (16) Mikor 
kedeg boitolendetec, neakariatöc lennetec zomoroc miként kep- 
mutaloc, mert ki tettetic 6 orcaiocat hog lattaffanac emberec- 
nec^ljoitoióc, bizon mondom tűnectec mert megvóttec 6 érde­
meket (17) Te kedeg mikor boitőlendez, te fedet megkenned s 
es te orcádat megmoffad, (18) bog né lattaíTal emberecnec 
boitolő, de te atadnac ki vagon reiteeben, es te atad ki lat'ta 
réitecben, megagga teneked (19) Ne akariatoc kenceznetec 
tű magatocnac kenceket földön, hol rofda es тоГ, megfenr  
mieitic, es hol vrroc^  ki affac es el vrozig# (20) Kencé-10 
zietec kedeg magatocnac kenceket ménben, hol feni rofda 
fém mol' megnem femmieitic, es fém vrroc ki nem affac 
fern einem vroziac (21) Mert hol vagon te kénced, ot va^on 
es te zűued, (22) Te teftednec zouétneke te [f] zemed, 
ha te zemed egvgo lend mend te tefted világos lézen, 10
(23) ha kedeg te zemed alnoc lend mend te tefted fetet lezen, 
azért ha a’ világ | ki te benned vagon fetet lend a’ fetet mene 
lez^n (24) Senki nem zolgalhat két vrat, mert auag eggiket 
gűloli, es a’ mafikat zereti, anag eggiket tűri es a’ maficat 
vtalTa Nem zolgalhattoc iftennec es mamonnac (25) Azért 2»  
mondom tűnektec, ne legetec zorgalmazatofoc tű lelketecnec 
mit egetec, a vág tű teftetecnec miuel oltozietec, Nemde tű 
lelketec nagob é bog nem az etec, es a’ teft hog nem sl’ ruha, 
(26) Laffatoc a’ meúúey repefoket mert nem vetnec fém arat- 
nac feni goitnec cűrocbe es tű mennei atatoc elteti azocat, 25 
nemde tű incab nagobbac vattoc azocnal é (27) Tű kit.pe, 
kedeg gondoluan toldhat о allattahoz eg fengnét, (28) es a 
ruháról mit zorgalmaztoc, Laffatoc, a’ mezonec liliomit, miképpen 
nonec nem munkalkodnac feni fonnac, (29) mondom kedeg tűnectec, 
mert falamon mend о dicofegeben nem fedeztetét vgan, mikent зо 
ezec kozzol ég, (30) Ha kedeg a’ mezonec zenaiat ki ma 
vagon, es holnap, a’ clibanofba ereztetic iften ig ruhazia ment 
iukab tűtöket keues hűtűuec (31) Ne akariatoc || azért zorgal- 25 
mazatofoc lennetec monduatoc mit ezonc auag mit izonc a vág 
miuel fedezonc (32) meid mend ezeket poganoc kouetic, mert 3 5  
tugga tű inénnei at'atoc hog mend ezecnelkűl zűkoflotoc,
(33) Kereffetec azért elózer iftennec orzagat es 0 igaffagat es 
mend ezec adatnac tűnectec (34) Ne akariatoc azért zorgal-
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mazaJjQÍoc lennetec holnapra mert a’ holnapi nap zprgalniazatos 
lezen ónmaganac, elég napnac о gonoffaga
Capi t t í Zwm vi j
Ne akariatoc itélnetec es nem itéltettec (2) mert méí 
5 ítélettel itélendetec itéltettec, es mél' mértéckel mérendétéc 
megmértetic tűnektec (3) Mit latod kedeg a’ kalazt té atadfia 
zémében, és a’ gerendát te zémédben nem latod (4) Auag 
miképpen mondod te atadfianac, Atamfia engegged veffemki a’ 
kalazt le zemedbóJ Es ym gerenda vagon te zeniedben, (5) Kép 
mutáló, vefdki elozer a’ gerendát te zemédbol, es oztan 
meglátod ki vetnéd a’ kalazt te atadfianac zemeból (6) Ne 
akariatoc | adnotoc fcentet ébecnec, es né ereziétec tű gongotokét 
diznoc eleibe, nétalantal meg nomog^ac azocat ó labockal, es 
az ebec megfordoluan meg zaggatnac tűtöket, (7) Kériétec es 
is adatic tűnectec, KerelTétec §s meglélitec, koltagiatoc es meg- 
nittatic tűnectec, (8) Mert menden ki kér vézen, es ki keres 
lél. es koltagonae megnittatie (9) Aua^ mél' az ember tű 
kozzoletec kitol ha о fia keneret kerend minem kouet nőit 
neki, (10) ava& ha halat kérend minem kegot nőit neki, (11) ha 
20 azért tű gonozoc valuatoc tuttoc io adomanocat adnotoc tű 
fiaitocnac, mént inkab tű atatoc ki va^on mennecben ad iokat 
otet kérocnec (12) Azért mendenéket valamelTeket akartoc hog 
tegenec nektec emberec tű es ugan tegetec azocnac mert e toruen 
es prophetae (13) Mennetecbé a’ zoros kapun, mert zéles a’ kapu
25 es bo az yt mél' vizen a’ vezedelmre, es fokac vadnac kic áltál 
ménnec ó raita, (14) МеГ igen zoros a’ kapu es keikén az vt ||
26 mel' vizen az eletre, es keuefen vadnac kic meg lélic otet (15) Fi£el- 
mezietec a’ hamis prophetactol kic iőnec tű hoziatoc iuhocnac ru­
háiban, belől kedeg ragadozó farkafoc, (16) о gimoléókrol eímeritec-
30 meg okét Minem zednec tűuiíTecról zoloket, a rag korokrol figeket
(17) Igen menden io fa io gimóleot tézen, gonoz fa kedeg 
gonoz gimóleot tézen (18) Gonoz fa nem tehet io gimolcoket, 
es io fa nem tehet gonoz gimolcoket, (19) menden fa azért 
mel’ nem tezen io gimÓlcöt ki mettetic es a’ tűzbe ereztetic 
3& (20) Azért ó gimólcócról efmeritecmeg ókét (21) Nem menden 
. ki vg mond ennekefii vram. vram megenbe menúecnec orzagaba,
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de ki tézi en afamnac akarat'tat ki va£on menneeben a' me£en- 
be mennecnec orzagaba (22) Sokac mondnac ennekem a’ napon 
Yram nemde te neuedbe prophetaltonc é, es te neuedbe.ördögöket 
ki vettönc, es t§ neuedbe Гос iozagokat töttönc, (23) Es tahat 
vallóé azocnac mert sonha nem efmertelec -tűtöket, tauoziatoc el » 
en töllem mend | kic muuelkettgc hamiCfagot (24) Azért menden 
ki halta en igéimet es tezi azocat, hafonlatic bőle emberhez ki 
rakia ö hazat koszirtón, (25) es zallot le es es iöttenec ... 
fol'oc, es futtanac zelec, es omlottanac a’ hazra, es nem efet 
le, mert rakatot vala erős közirton (26) Es menden ki haffaio 
en igeimet es nem tézi azokat, hafonlatic beit férfiúhoz ki 
alkotta ö hazat föuenén, (27) es zallot le es, es iöttenec fol'oc, 
es futtanac zelec, es omlottanac a? hazra, es le efet, es volt 
ő romlafa nag (28) Es ug lön mikor is meguegezte volna e 
bezedeket, cudalkodnac vala a’ ^ölekézetee ö tanofagan, 15 
(29) mert vala őket taneito ment hatalmas, es neip miként ö 
iraftudoi es a’ leualtac
v i i j
Mikor kedeg lezallot volna is a’ hegről, köuetee ötét fo<5 
gölekézetec, (2) es ym e£ poelos iöuen imada ötét monduan 20 
Vram ha akarz megtizteithaó engemet, (3) Es ki noituan is ö 
kezet, illete ötét monduan, Akarlac megtizteitanojn, es legottan 
megtjztoltatec ö pokloffaga, (4) És monda neki is Laífad jj hog27 
fenkinec fe mondád, de men el mutaffad magadat a’ papocnac, 
es aiandokoziad az aiandokot, mellet parancoit Moyfes azoc-25 
nac tanofagocra (5) Mikor kedeg bementuolna Capharnaumba, 
vepec ö hozia a’ Centurio keruén ötét (6)  es monduan Vram 
en ^ermekem kőzuénes fekzen hazamban es gonozol getretic,
(7) Es monda neki is En elmegec es megvigaztom ötét, (8) Es 
feleluen a’ Centurio monda neki, Vram nem vagoc méltó ho£ зо 
iöy en haiazatom ala, de mon£ cac igéddel es megvigazic 
en germekem, (9) Mert es en hatalm alat zerzetet ember vagoc, 
valuan vitézeket en alattam, es ennec mondoc men es elmeden, 
es maíicnac iöy es iö, es en zolgamnac ted ezt es tezi, (10) Hal- 
uan kedeg  ^ ezt is éudalkodec, es ötét köuetöcnec monda Bizon 35 
mondom tűnektec, nem leltem enne hűtőt Ifibben (11) Mondom
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kedeg tűnektec mert fokac iönec napkelettől es nap nugattol, 
es megnugoznac Abrackammal es Ifaackal, es lacobbal men- 
necnec orzagaban (12) Ez orzagnac kedeg fiai ki | vettetnec a’ 
kulfö fetetfegecbe, ot lezen firalm es fogacnac cikorgatafa 
5 (13) Es monda ic a’ Centurionac, Men el es mikent hittel 
legen teneked, Es megvigazec a’ germec azon időben (14) Ele 
mikor iutotuolna ic peternec hazaba, lata ő napat ^fekette, es 
hideg leiette, (15) es illete ő kezet, es meghaga őtet a’ hideg 
lélet, es felkele, es zolgaluala nekic (16) Eftue leuen kedeg 
io hozanac neki Гос ördög vallókat, es ki veti vala a’ zelléteket 
igeuel, es menden gonozol vallókat megvigaztot, (17) Hog be- 
telTefednec mél' mondatot Ifaias propheta miat monduan 0  mű 
betegfegőnket eluöttö, es mű léletezetönket vifelte (18) Latuan 
kedeg ic foc gölekezeteket ö körnöllö, parancola ö taneituani- 
i5 nac tenger áltál menniec (19) Es hozia vépuen e^ iraftudo 
monda neki Mefter valahoua menendez ug köuetlec tegedet,
(20) es monda neki ic Rauazacnac l'ikai vadnac, es mennei 
repeföcnec fézkec émberfianac kedeg nine houa ö feiet haitani 
28 (21) Mas kedeg ö taneituani közzel monda neki, Yram || ereziel 
2oengemet elözer mennem, es temetném el en atamat (22) Ihc 
kedeg monda annac, Köues engemet, es had a' holtacat temeffec 
el ö halottakat, (23) Es ö a’ haiockaba félmeiiuen köuetec ötét 
ö taneituani, (24) es im nag indolat lötuala a’ tengeren, ug 
hog a’ haiocka be fédeztetnec a? habockal, de ö alozon vala 
25 (25) Es hozia vépénec ö taneituani es felköltec ötét monduan 
Vr vduözeh műnket mert eluezonc, (26) Es monda nekic ic 
Mit feltec keues hűtöuec, Tahat félkeluen parancola a’ zelec- 
nec es a’1 tengernec, es lötuala nag céndeffeg (27) Bizon az 
emberec cudalkodnacuala monduan Minemö ez mert zelec es 
3o tenger engednec neki (28) Es mikor iutotvolna ic tenger elue 
gerazenofocnac videkecbe, eleibe kelenec neki két emberec 
ördögöket vallóé íerecböl ki iöuén, igen kegetlenec, ug ho^ 
senki sem mehetne cleue az vton, (29) Es im iuöltenec 
monduan Mi minekőne es neked ic dauidnac fia miért iőttel ide 
35 vdö elöt getrgned | műnket, (30) Vala kedeg nem mézzé ö töllöc 
foc diznocnac cordai öriztetuén, (31) Az ördögöc kedeg keric- 
uala ötét monduan, Ha ki véé műnket innen erezik műnket a’ 
corda diznocba, (32) Es monda azocnac, Meiínetec Es azoc ki
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memieiec ménénec a’ diznocba Es mend a’ corda nag hirtelen- 
feggel fö meredec mene a’ tengerbe, es meghalanac a’ vizecbe
(33) A’ paztoroc kedeg el futanac, es a’ varofba iutuaioc meg­
hirdetne mend ezeket, es ezecröl kic az ördögöket vallottac 
vala (34)Es im mend a’ varos ki iöuö -i^ nac eleibe, es Ötét 5 
latuan kéricuala ötét bog elmenne ö vidékedből
i X
Es felmenuen ic a’ haioékaba méné J enger e.lue, es iuta 
ö varofaba (2)Es im hoznacuala neki ég kőzuéneft agbanjeköt, 
Latuan kedeg íq azocnac bűtöket monda a’ közuénefuec R e-10 
menkeggel fiam megboéattatnac teneked te bfinid (3) Es im 
nemelíec az iraftudoc közzel mondanac ö bennec E karom! 
(4) Es mikor lattauolua к; ö gondolat'tocat monda, Hog mit 
gondoltoc gonozocat tű zuuetecben, (5) Mert mit könueb II 
mondani megbocattatnac teneked te bűnid, auag mondani Kel'29 
fel es iariht (6)  Hog kedeg tuggatoc, mert ember fianac vagon 
földön hatalma bűnt bocatni Tahat monda a’ közuenefnec Kel’ 
fel ved te agadat es mén te hazadba, (7) es felkele, es elmene 
ö hazaba, (8) Latuan kedeg a’ gölekezetec félemenec, es dicö-~ 
ueitec iftent ki adót ilTen hatalmat embérecnec (9) Es mikor 20  
innen el mentuolna ic, lata eg Mate neuö embert a’ vámon 
ylette, es monda neki köues engemet Es felkelugn köuete ötét 
(10)Es vg löt ő a' hazban eyette, im foc ieles bűnös műuel- 
kedetbeliec, es bűnöföc iöuéiec eznec uala egbe icfal es ö 
taneituaniual (11) Es e latuan a* leualtae mondnacuala ö tanéit- 25 
uaninac, mire ezic tű meftertec aJ ielenualo bűnös műuelkédet- 
belieckel es a’ bűnöföckel, (12) Es haluan i? monda, Nem 
kéllö az egezécnec yruos, de a’ gonozol vallocnac, (13) Mén- 
netec kedeg tanolíatoc mi vagon Irgalmaffagot akaróé es nem 
aldomaft, mert nem iőttem hiunom igazakat de bűnöföket 30  
(14) Tahat | vépenec ö hozia Ianofnac taneituani monduan Mire 
mű es a’ leualtae böitölönc gakorta Te taneituanid kedeg nem 
böitölnec (15) Es monda ic azocnac, Minem firhatnac a’ vönec 
fiai miglcn velec vagon a’ vő, iönec kedeg нарос mikor töllöc 
elvétetic a? vo es tahat böitölnec (16) Senki fém crezti kedeg 35  
vy otromba poztonac folfat 0 ruhaba, mert ki zakazfa magat
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az о ruhából, es a’ zakadat nagob lezen, (17) es nem ereztnec 
vy bort о tőmiöcbe, mert v£ a’ tömlőé megzakadoznac es a’ 
bor előtle(ic es a’ tomloc elueznec, De yy bort vy tőmiöcbe 
ereztnec es monno megtartatic (18) Ezt kedeg meg ő azocnac 
sbezéllette ym eg feiedelm vepec о hozia es imada étet mond­
uan Vram en Ieanom ma meg holt, de ioy vefd reia te ke­
zedet es megeleuenedic, (19) es felkeluen i^  köuetiuala otet ö 
taneituaniual (20) Es im eg nemberi ki vérrel hafaluala tizen­
két eztendötölfoguan, vepec 6 hozia hatmegol, es illete о ruhaia- 
íonac peremét, (21) mert ö vg mond vala ön benne, Ha en cac 
ő ruhaiat illetendem megvigazom (22) Es ihc megfordoluan es 
30 étet Л latuan monda Remenkeggel Tanom te hűtőd teged meg- 
uigaätoi, es meguigazec a’ nemberi azon vdőben (23) Es micor 
iutotuolna i^  a’ feiedelmnec hazaba, es lattauolna ot az igrecg- 
i5 két es a’ zaigo népét monda (24) Tauoziatoc el, mert nem 
holt meg a’ Tan de alozon Es megmöueticuala őtet (25) Es 
mikor a’ nép onnan ki kűldetetuolna, bemene es foga ő kezét, 
es monda Lean kef fel, Es felkele a’ lean, (26) es e hir meg- 
hirheuec mend a’ főidőn (27) Es i? innen elmenuén, kőuetec 
го ötét két vakoe vuöltuen es monduan Irgalmazih mű nekőnc 
dauidnac fia (28) Mikor kedeg iutotuolna a’ hazba vepenec ő 
hozia a’ vakoe es monda nekic i? Hizitec é ho£ ezt tehetem 
tűnectec Mondanac neki, Valobizon vr (29) Tahat illete ő zö­
möket monduan Tű hőtőtőc zerent legen tűnektec (30)  Es 
25ruegnilec ő zéméc Es feneite őket i<; monduan Lafíatoc hog 
valaki megne tugga, (31) Azoc kedeg ki menueiec meghirdetne 
mend a’ főidőn (32) Azoc kedeg ki menueiec, ime hózanac 
neki I embert néma ördögöt vallót, (33)  Es az ördögöt ki vet- 
uen meg zolala a’ néma, Es cudalkodanac a’ gölekezetec 
so monduan, Sopha nem tetet ig ifrlben (34)  A’ leualtac kedeg 
mondnacuala, Ordögöc feiedelmeuel veti ki az ördögöket 
(35) Es megkeröliuala \q mend a’ varofocat es a’ kaftelbcat, 
taneituan ö gölekezetecben, es predicaluan orzagnac euangnlio- 
mat, es meg vigaztuan menden lélegzeteket, es menden be- 
sstegfegeket
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X
(.IX , 36) Latuan kedeg a’ gölekezeteket köáőrőlő о 
raitoc, mert valanac gettrettec es fekoc, miként paztornal- 
kul ualo iuhoc (37) Tabat monda 6 taneituaninac Az aratat 
valobizon Гос, a’ műuefec kedeg keuefec (38) kérietec azért 5 
az aratatnac vrat, hog erezie a’ muuefeket 6 aratafaba 
(X, l )  Es egbe hiuan 6 tizenkét taneituanit, ada azocnac hatal­
mat fertezetes zelleteken bog ki vetnec öket, es megvigaztana- 
nac menden leletezet§ket es menden betegfeget (2) A’ tizenkét 
apaftalocnac kedeg neuec ez El© Simon ki mondatic peternec j| 10 
es Andorias 6 at'tafia (3) Phűlöp es Birtalan Zebedeus Iacaba 31 
es Ianos 6 aifafia Tamas es Mate, a’ ieles bűnös müuelkedet- 
beli, es Alpheus Iacaba es Thadeus (4) Cananeabeli Simon es 
Scariutbeli ludas Ki es elarola ötét (5) E tizenkettőt erezte i? 
parancoluan nekic es monduan Poganocnac ytaJba ne mennetec 15 
es Samaritanofocnac varofiba né mennetec, (6) de inkab men­
netec a’ iuhochoz kic eltéuehettec ifrlnee hazat (7) Mennetec 
kedeg- predicalTatoc monduan, Mert elközeleit mennecnec orzaga,
(8) Betegeket vigaziatoc, halottakat felkölcetec, Poklofocat [f] 
tiztehatoc ördögöket ki yeffetec Ingen vöttetec es ingen ag^atoc 20
(9) Né akariatoc birnotoc fe araiiat fe ezűftöt, fe pénzt tű maz- 
zagtokon, (10) ne taűfolt vtban fe két kőntöföket fe farukat fe 
vezáöt, mert méltó munkás ö etkénec (11) Valamef varofba, 
a vág kaftel'ba bemenendetec kergetec ki ő benne legen méltó, 
es oth lakoziatoc mig onnan ki mentec, (12) Bemenuetec kedeg 25 
a’ hazba kőzönnetec neki monduan | Bekefeg e haznac, (13) Es 
valobizon ha a’ ház méltó lend, iö © reia tű bekefegtec, Ha 
kedeg nem lend méltó, tű bekefegtec mig tű hoziatoc fordol 
(14) Es valakié nem vendnec tűtöket es nem hallangac tű bezet- 
teket ki mennetec a’ házból auag a’ varofbol Jeraziatoc a’ tál- so 
patokon ualo port (15) Bizon mondom tűnektec Könueb lezen 
Sodomiae es Gomorraiac főldőknec Ítélet napian hognem a’ va- 
rofnac (16) lm en ercztlec tűtöket miként iohokat farkafoc 
közibe, Legetec azért ildomofoc mikent ke^oc es jgflgöuec 
mikent galambac (17) Orizkeg^etec kedeg emberectől, mert 35 
viznec tűtöket ö taualcocba, es ö ^őlekezetecben meg oftoroz- 
nac tűtöket, (18) kiralocTíoz es feiédelmechez vitettec en ertem
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azocnac tanofagocra es poganocnac (19) Mikor kedeg megfo- 
gandnac tűtöket, ne akariatoc gondolnotoc miként auag mit 
bezelTetec, mert adatic nektec azon időben mit bezelTetec,
(20) Mert nem vattec tű kic bezelletec, de tű atatocnac lelke
32 ki bezél tű bennetec (21) Mert atafiu afíafiat arolTa halaira || es 
at'a fiat, es tamadnac fiac zűleiec ellen, es halallal getric őket,
(22) es léztec menden nepecnec gűlöfegecben en neuemert, Ki 
kedeg végig allanga az vduözöl (23) Mikor kedeg tűtöket vldö- 
zendnec az eg varofbol, fuffatoe a’ maiba, Bizon mondom tűnec-
lotec, Nem vegezitecmeg ifrlnec varofit, mig nem iöyön ember- 
nec íia (24) Nem nagob tanéituan 6 mefteretöl fém zolga ő 
vratol (25) Elég laneituanuac bog legen mikent ö meftere, es 
zolganac bog legen mikent ö vra Ha a’ házi at'at belzebupnac 
hinttac ment inkab ő bazabelieket, (26) Azért ne felTetec azoc- 
i5 tol mert femmi ói fedezet ki nem meg ielentetic, es femmi oi 
titoc ki ngm megtudatié, (27) Mellet kedeg mondoc tfinectec 
fetétbeu raongatoc világon, es mel'let ballotoe füllel predicalTa- 
toc baiazatokon (28) Es ne felTetec azoctol kic tetteteket meg- 
őlic, telketeket kedeg nem őlhetic meg, de inkab felTetec jattól, 
го ki mend léiketeket, es tetteteket pokolba veztheti, (29) Nemde 
két verebec adatnac egfel | pénzén é, es azoc közzöl eg nem 
efic földre tű atatocnalkűl (30) Tű fetecnec kedeg menden fűrti 
megzamlaltattac, (31) azért ne felTetec azoctol, mert foc vcre- 
bectöl iobbac vattoc tű’ (32) Azért menden ki valland engemet 
25embérec elüt, vallom es en ötét en atam elöt ki vagon menúec- 
ben, (33) Ki kedeg megtagadand engemet emberec elöt, meg­
tagadom es en ötét en at'am elöt ki vagon menúecben (34)  Ne 
alahatoc bog iöttem legec békefeget ereztenem főidre, Nem 
iöttem bekefeget ereztenem főidre de tőrt (35)  Mert iöttem meg 
so valaztanom fiút aft'atol, es leant ő annatol, es napat ő ménétől, 
(36) es embernec ö hazabeliec ö ellenfegi (37) Ki kedeg ö 
at't'at avag ö annat inkab zereti bognem engemet nem méltó 
en hoziam Es ki ö. fiat a vág ö Tanat inkab zereti bog nem 
engemet nem méltó en hoziam (38) Es ki nem vézi ö kereztet. 
3.5 es köuet engemet nem méltó en hoziam (39) Ki meg lélendi ö 
lelket eluezti ötét, es ki elueztendi ö lelket en értem megléli 
uiet (40) Ki fogad tűtöket engemet fogad, es ki fogad engemet
33 f°8agga azt ki ereztet engemet || (41), Ki fogad prophetat pro-
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pheía neuebe propheta erdemet vezi, es ki fogad igazat igaznac 
neuebe, igaznac erdemet vézi, (42) es valaki adand eg pohár 
hideg vizet taneituannac neuebe, egnec ezec közzol mentöl 
kűffebnec, bizon mondom tűnektec nem vezti el érdemét
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Es vg löt mikor meguégezte nolna ic, e bezedeket, paran- 
coluan ö tizenkét taneituaninac elméne inuen, hog taneitana es 
predicalna ö varofocban (2) Ianus kedeg mikor hallottauolna 
a’ köteledben xcnac műuelkedetit, ereztuén kettőt ö taneituani 
közzel (3) monda ö nekic, Te vág é ki iöuendö vág, arag ю 
egebet varonc (4) Es feleluen ic monda azocnac Mennetec hir- 
deflfetecmeg Ianofnac, melleket ballottatoc es lattatoc (5) Yakoc 
latnac, fantac iarnae, poklofoc megtiztoltatnac Siketec halnac. 
lialottac felkelnec, zegenec ewangelizaltatnac, (6) es bodog ki 
megnem gonozboltatic en bennem (7) Azoc kedeg elmeuueiecis 
kezde i? mondani a’ gölekezetecnec Ianofrol Mit mentetecki a’ 
kietlen|be lalnotoc Zeltöl ingandó nadat é (8) Auag mit mente­
tecki latnotoc Lagackal ruhaztatot embert é íme kic lagackal 
rubaztatnac kirali Lazacban vaduac (9) De mit mentetec ki 
latnotoc Prophetat é, Sőt mondom tűnektec mert nagob hog 20 
neip p?’opheta (10) Mert ez az kiről iruan vagon íme en erez­
tem en angalomat te orcád elöt, ki meg kezeiti te vtadat te 
előtted, (11) Bizon mondom tűnectec, Nem tamadot nagob Ianus 
baptiftatol, nemberiecnec zűlöttöc közöt, ki kedeg kűíleb men- 
íiecnec orzagaban nagob attól, (12) Ianus baptiftanae kedeg 25 
napitol foguan maiglau menúecuec orzaga erőt val, es erőuel 
ragaggac azt, (13) Mert menden propheta es törueú Ianofiglan 
prophetaltac, (14) es ha akariatoc vennetec 0 Illés ki iöuendö,
(15) Kinec hallo fűlő vagon halgaffa (16) Kihez hafonlam kedeg 
e[nem]nemzetet, hafonlatnac a’ vafart лт1о germekechez kic vuölt- зо 
uen mondnac ö felecnec (17) Mű vigafagos eneket eneclenc tű 
nectec, es nem zöketec mű kedeg zomoro eneket eneclenc tű­
nektec es nem firatoc (18) mert iöt Ianus nem euen fém iuan 
es mondnac, ördögöt val || (19) Iöuö embernec fia euén es iuan, 34 
es mondnac im faldoclo ember es bornac iuoja, ieles bűnös 35  
műuelkedetbeliecnec es bűnöföcnec baraffa, es ö fiaitól megiga-
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zoltatnac ö bőlcefege (20) Tahat kezde zidalmazni mend a’ 
varofocat, kicben foc iozagoc lottenec nala azért mert nem tar- 
tottacyolna pemienciat (21) lay teneked Corozaim, iay teneked, 
Betfaida, mert ha Thirufban es Sidonban lottenec uolna e 
5 iozagoc, melTec lottenec tű benuetec, regenten hamuban es ci- 
liciumban tartottac uolna pemienciat, (22) De valobizon mondom 
tűuectec Thirufnac es Sidonnac kőnüeb lezen Ítélet napian hog 
nem tűnektec, (23) Es te Capharnaum midenem mend meiinig 
felmagaztatol é de mend pocliglan lezallaz, mert ha Sodomaban 
10 lottec volna e iozagoc, melTec te benned lottec^ , talamtaj mend 
e napiglan vgan marattac volna, (24)  de maga valobizon mon­
dom tűnektec, bog kőimé1.) lezen Sodomaiac főldöcnec ítélet 
napian ho£nem teneked I f25,) Az időben feleluen i<: monda Valloc 
teneked ata, meiínec es főldnec vra, mert elreitetted ezéket a’ 
i5bőlcektől, es az ildomofoctol, es megielentetted ezeket aprodoc- 
nac, (26) Vg ata mert ig volt kelletuen te előtted (27) Meude- 
nec ennekem adattac en at'amtol, es fenki fém efmerte fiút 
hanem cac ata, es atat fenki fém efmerte hanem cac fiú, es 
kinec fiú akaranga megjelenteni (28) Iőuetec en hoziam mend 
2okic munkalkottatoc, es raegterhefőltetec es en meghizlallac 
tűtöket, (29) Vegétec fel en iarmamat tű reiatoc, es tanolTatoc 
en töllem, mert en keges vagoc es zuuel alazatos, es leltec 
nugóimat tű lelketecnec (30) mert en iarmam edes es cp ter- 
hem kőnö
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AZ időben mene ]<; innepen velemén áltál, О taneituani 
kedeg meg ebezueicc kezdenec gabona főket zaggatnioc es 
enniec (2) A’ leualtac kedeg latuaioc mondanac neki, íme te 
taneituanid olTat teznec, melTet nem illic nekic tenniec innepe- 
30 ken (3) Es ö monda nekic Nem oluaftatoc é, mit tőt legen 
35dauid mikor megehézet, es kic ö |j vele valanac, (4) Miként 
be mene iftennec hazaba, es az elő vető kenereket meg öttö, 
kiket nem illic uala neki megenni fém azocnac kic ö vele vala­
nac hanem cac cupa papocnac (5) Auag nem oluaftatoc é tör- 
.35uenben, mert a’ pajDoc innepen a’ templomban az innepet meg­
törje, es bűnnelkul vadnac, (6) Mondom kedeg tfinectec mert e
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nagob a’ templomtól, (7) Ha kedeg tudnatoc mi vagon, irgal- 
maffagot akaróé es nem aldomaft, fonha ez ártatlanokat ngm 
karhoztattatoc uolna, (8) mert embernec fia innepnec es vra
(9) Es mikor innen elment volna iuta ö finagogaiocba, (10) es 
im eg aziu kezö ember es kerdic uala ötét monduan ba illic 5 
zombaton vigaztani bog raeguadolnac otet, (11) 0  kedeg monda 
nekic Ki az ember tű közzölletec kinee vagon [f] eg iuba es 
efendic zombaton a’ verembe, nemde raita ragad e es ki emeli 
otet, (12) ment inkab iob ember a’ ioht^l^ es u£ illic zombato- 
kon iol tenni (13) Tahat monda az embernec Noydki te keze- 10 
det, es ki noita, es megvigazec Vgan bog a’ mafic (14) Ki 
menuen kedeg a’ leualtac | tanalcot tartnacuala о ellene mikent 
otet el veztenec (15) Ihc kedeg tuduan elméne onnaton, es ko- 
uetec otet fokac, es megvigazta okét mend, (16) Es parancola 
nekic bog meg ne ielentrenec otet, (17) bog beteíléfednee, mél'is 
mondatot Ifayas propheta miat monduan (18) íme en germekem 
en valaztottam, kit en valaztottam, cn zeretSm kiben iol kelle­
tet en lelkemnec, vetem en lelkemet о reia, es Ítéletet hirdet 
poganocnac, (19) Nem vetekédic fém iuolt, fém halla valaki ő 
zauat vcacban (20) Razodot nadat megnem zeg, es fűftolgo2o 
fát meg nem olt, mignem veti 0 gozodelmet iteletre, (21) es S 
neuebe poganoc remenkednec (22) Tahat huzatec neki ég ordon- 
gos vac es néma, es megvigazta otet, vg hog zolna es latna,
(23) Es mend a’ golekezetec cudalkodnac vala es mondnacuala, 
Nemde ez dauid fia é (24) A’ leualtac kedeg haluan mondanac, 25 
É nem vet ki ördögöket, hanem cac belzebuppal ördogoc feie- 
delméuel (25) Ihc kedeg tuduan 6 gondolattokat |j monda nekic 36 
Menden orzag önön benne megozlatot megpuztoltatic, es men- 
den varos amg ház о benne megozlatot nem al (26) es ha 
fatbanas fathanaft ki vet, megozlatot ön benne, azért miképpen 30  
allanic. ö orzaga, (27) Azért ba en belzebuppal ördögöc feiedel- 
méuel vetecki ördögöket, tű fiaitoc kiuel vetnec, azért ok léznec 
tű biratoc, (28) Ha kedeg e.n iften lelkeuel vetecki ördögöket 
azért tű közitecbe iöt iftennec orzaga, (29) Auag mikent mehet 
valaki eröfnec bazaba, es elragadózhatta ö edeiíet, hanemha 35  
elözer megkötözendi az eröft, es oztan vendimeg ö hazat,
(30) Ki nine en vellem en ellenem vagon, es ki nem goit en 
velem a’ himt (31) Azért mondom tűnektec raenden bűn es
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karomlat megbocattatic emberecnec, leleknec kedeg karomlatta 
nem bocattaticmeg, (32) Es valaki mondand igét [f] ember­
fia ellen megbocattatic neki Ki kedeg mondand igét fcentlelec 
ellen, nem bocattaticmeg neki fern evilagban fern a’ iouendoben 
5(55) Auag tegetec io fat, es ő gimolcet iot, auag tegetec gonoz 
fat, es 6 gimolcet | gonozt, mert valobizon fa о gimolcerol 
efmertetic meg (34) Kécke kegonac nemzeti, mikent bezelhet- 
tec iokat gonozoc val|iaítoc. mert zünec bőfégéből bezel za, (35) io 
ember io kencebol hoz iokat, es gonoz ember gonoz kencebol 
io hoz gonozokat (36) Mondám en kedeg tunectec, hog menden 
hiú igéről, kit emberec bezellenduee, okot kél adnia ö rolla 
itelet napian, (37) mert te bezededből igazoltatói este bezeded- 
bol karhoztatol (38) Tahat. felelenec [f] neki az iraftudoc 
kozzol, es a’ leualtac к ózz о 1 nemelTec monduan, mefter akaronc 
is te tolled ieleníeget latnonc (39) Ki feleluen monda azocnac E 
gonoz nemzet es e parazna ielenfeget kér, es nem adatic neki 
ielenfeg, hanem cac Ionas prophetanac ielenfege, (40) Mert 
mikent Ionas volt a’ Cetnec hafaban három nappal es három §yel, 
igen lez[nec] embernec fia három nappal es három eyel foldnec 
20zűriében (41) Niniuia beli ferfiac felkelnec itelet napian e nem­
zettel, es megkarhoztattac otetmert ok peniíenciat tartottac Ionaf- 
nac predicacioaert, es ym ez nagob Ionaínd (42) Sababeli 
37 kiralne azzon felkel itelet napian e nemzettel es j| megkarhoz- 
tat'ta 6tet> mert iőt foldnec végéről halgatni Salamonnae bol- 
25celTeget, es im ez nagob falamoiy^aJ (43) Mikor kedeg a’ fer- 
tezetes zellet ki megen emberből iar aziu heleken, kerefuén 
í'umylmat es nem leluén, (44) tahat mond megfordoloc en ha­
zamba, honnan ki iőttem, es iutuan lelte otet hiuan féprockel 
megtizteituan es megekefeituen, (45) Tahat megen es vezen 6 
3o vele egeb hét zelleteket teliétől alnocbakat, es bemenueiec 
lakozna,c ot, es leznec az embernec vtol’i_gouozbac éléinél, ig 
lezen e mentol gonozb nemzetnec (46) Meg ő e bezelíien a 
gőlekezetecnec, ym о anna es ő affafiay aliiac vala kun kőuet- 
kezuen hog neki zolnanac (47) Tahat monda neki némeí lm 
35 te anad es te atadfiay kun alnac, kerefuec tegedet, (48) Es ő 
feleluen a’ neki zolonae monda Es mef en áfám es kic en 
atamfiai, (49) Es lti terieztuen 6 kezet ö taueituanira monda 
lm en aúam es en atamfiai, (50) mert valaki tendi en afamnac
akarattat ki vagon niennecben, az en atamfia es en húgom es 
en anam
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ANapon ki menuen ic a’ házból, vl uala a' tenger | mellet,
(2) es golekezenec ő hozia Гос golekezetec, ug bog fel menuen s 
vino a’ baiockaban, es mend a’ golekezetec alnacuala a’ marton,
(3) es bezel vala nekic pelcla bezedecben monduan lm ki 
ment ki vet vetni 6 maguat, (4) es micor^vet nemellec eftenec az 
vt felen, es iőttenec a’ mennei repefőc es niegőttec azocat,
(5) Egebi kedeg eftenec a’ kőuefre hol nem volt foc íőldőc, es 10 
legottan ki kőltenec mert nem vala földnec melfege (6) Nap 
kedeg felkeluen megheuolénec, es mert nem vala gőkerec meg- 
azanac (7) Egebi kedeg efenec^a’ tuuiffecbe, es a’ tuuififec fel- 
neuenec es megíb[z]itac azokat (8) Egebi kedeg efenec a’ io 
főidbe, es adanac gimőlcőt Egebi zaz nemőuü.L egebi hatuan 15 
nemőiiei, egebi harmic nemőuet, (9) Kiuec vagon hallo fűlő 
halgaífa (10) Es hozia vépuen ő taneituaúi mondanac neki, Mire 
bezellez nekic peldabezedecben (11) Ki feleluen monda azocnac, 
Mert nektec aduan vagon megefmernetec men orzagnac titkia', _ 
Azocnac kedeg nine aduan, (12) mert kinec vagon annac adatic2o 
es bőuőltetic Kinec kedeg nine, es mellet laccic vallani el 
vetetic Л о tőllo (13) Azért bezellec nekic példa bezedecben, mert .38 
latuan nem latnac es haluan nem halnac es nem ertnec, (14) Hog 
betellefeggec ő bennec Ifaias propheciaia monduan, Hallattal 
ballotoc es nem ertitec, es latuan lattoc es nem lattoc, (15) meríts 
megkőueredet e nepnec ő zuuőc, es ő fulőckel nehezen hallot- 
tauac, es ő zenieket berekeztettec, bog ne latnauac valaha 
zemeckel, fe fiüőckel hallauanac, fe zuuőckel erténenec bog 
megfordoluanac es meg vigaziam őket, (16) Tíi zemtec kédeg 
bodogoc mert latnac, es tű fűletec kic halnac, (17) Valobizonso 
mondom tűnectec, mert foc prophetae es igazac keuantac lat- 
nioc, melleket lattoc, es nem lattac, es hallanioc melleket hal- 
lotoc es nem hallottac (18) Tű azért halgaffatoc a’ vctőnec 
péhlabezédét, (19) Menden ki hal'la az orzagnac igeiét es néni 
érti, iő a’ gonoz cs el ragagga azt méf vettetet ő züueben, Ez 25 
az ki vettetet az vt felén (20) Ki kedeg vettetet a’ kőuefre,
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Ez az ki halYa iftennec igéiét, es legottan őrömmel vezi azt,
(21) mert kedeg nem val 6 benne gökeret, de ideft, törödelm 
léuén kedeg es vldőzet az igéiért legottan meg gonozbodic |
(22) Ki kedeg vettetet a’ tímifbe, Ez az ki halTa az igét, de 
5 ez vilagnac zorgalmazatofíaga, es kazdagfagnac hazugfaga meg-
foita azt, es gimölcnelkul lezen, (23) De a’ ki a’ io főidbe vet­
tetet, Ez az ki halía az igét es érti, es gimölcöz nemei' zaz 
nemőuet, egebi kedeg hatuan nemőuet, bizoií egebi harmic 
nemőuet (24) Egeb példa bezedet vete azocnac monduan, Men- 
10necnec orzaga hafonlatic emberhez, ki vetet io magot ő zanta- 
faba, (25) mikor kedeg népec el aluttac volna, iot ő ellenfege, 
es feliül reia vetet konkolt, a’ búza közibe, es elment, (26) Mi­
kor kedeg a’ fű nőt volna, es gimölcözöt volna, taliat a’ kon- 
kol'oc es megielenenec (27) Yépuén kedeg a’ házi atanac zolgai 
15mondanac neki, Yram nemde, io magot vettel vala é te zanta- 
fodba, azért honnan vafla a’ konkolbcat, (28) es monda azocnac 
Az ellenfeges ember tottp azt [j] A’ zolgac kedeg mondánac 
neki, Akard é elmégönc, es egbe zéggűc azocat (29) Es monda, 
Ne talantal a’ konkol’ ki zeduétec ki ircatoc velec özuö a’ 
20 búzát es, (30) de haggatoc monnot nőni az aratafiglan, Es az 
39 aratatnac ideieben mondom "aiTarawcnac, Zeggetec elözer || a’ 
konkoft, es kötőziétec azocat nalabocba megégettetui, a’ búzát 
kedeg göhétec en cürombe (31) Egeb példa bezet_vete' nekic 
monduan- Ménnecnec orzaga hafonlatic nmftar maghoz, kit veuen 
25 ember vet ö zantafaba, (32),  ki iollehet menden magjul kuffeb, 
mikor kedeg neuend, nagob menden kapoztaű^ij, Es lezen faia 
vg hog ménney repefőc iöyenec, es lakozianac ö agáin (33) Egeb 
peldabezédet bezelle nekic monduan Menúecnec orzaga hafonla­
tic kouazhoz, kit vénen nemberi el reit három merce liztbe 
omignem mend megkelne (34) Mend ezeket bezelle Í£ a"’ göle- 
kezetecnec példa bezedecben, es peldabezednelkíil nem bezel 
uala nekic, (35) hog betelTefednec, mel' mondatot propheta 
miat monduan Megfutom en zamat peldabezedecben, meghirde­
tem vilagkezdetitöl foguan ualo titkokat (36) Tahat a’ göleke- 
35zetec elereztuen iöuö a’ hazba, es vepenecö hozia ö taneit- 
uani monduan, Magarazd meg munekönc a’ zantas konkolanac 
példabezedet (37) ' Ki feleluen monda Ki veti a’ io magot, az 
embernec fia (38) Az-zantat kedeg, az e világ, A’ io mag
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kedeg azoc az orzag|nac fiay, A’ konkoloc kedeg Azoc az alnoc 
fiac, (39) Az ellenfeg kedeg ki vetette azocat, az, az ördög, 
de az aratat, az e’ világ vegezete, Az aratóé kedeg az angaloc,
(40) Azért miként egbe zedic a’ konkol’ocat es tűzzel megég e- 
tic, igen lezen e vilagnac uégezetében, '(41) erezti embernec5 
fia ö angalit, es égbe göitnec ö orzagabol menden gonozbola- 
tocat, es azokat kic teznec hamiíTagot, (42)  es ereztic őket 
tűznec kemenceiebe, ot lezen firalm es fogacnac cikorgatafa, 
(43) Tahat az igazac íénlnec mikent nap о at'tbcnac orzagaban, 
Kinec halló fűlő vagon lialgaíTa, (44) Menúecnec orzaga hafon- ь> 
latié zantafba reitet kénéhez, Kit méfi ember meglélend elreiti, 
es azon való őrömében elmégén es elarolTa mendenet mié vagon, 
es meguézi a’ zanto főidet (45)  Efmeg menúecnec orzaga hafon- 
latic kerefkedő emberhez, ki keres nemes kőueket, (46) leluen 
kedeg eg dragalatus kőuet, megen es elagga mendenet mié 
vagon, es meguézi azt (47) Efmeg menúecnec orzaga hafonlátic 
tengerbe ereztét varfahoz, kibe gőlekezic menden halacnac nem- 
* zeteből, (48) Ki mikor betelic || ki vouuan es a’ mart mellet 40 
vluen, valaztottac a’ iokat ő edenecbe, a’ gonozocat kedeg ki 
ereztettec, (49)  Igen lezen e uilagnac vegezeteben ki mennec 20 
az angaloc es el valaztac a’ gonozocat az igazac kőzzől, (50) es' 
ereztic őket tűznec kemenceiebe, ofh lezen firalm es fogacnac 
cikorgatafa (51) Ertettétec é mend ezeket, mondnac neki 
Es ug, (52) monda azocnac, Azért menden iraftudo tanolt meú- 
necnec orzagaban, hafonlatic emberhez házi atahoz, ki hoz ő 25 
kenceből vyokat es okát (53) Es ez ug lön, mikor meg­
végezte volna ihc e példa bezedeket, elmene innen, (54) es 
iutuan ö hazaiaba, taneita uala őket, ö finagogaiocban, ug hog 
mondanauac, honnan ennec mend ez bölcefegec, es e iozágoc 
(55) Nemde ez az alc fia é, nemde ö anúa mondatic marianac30 
é, es ö attafiay iacab es iofeph, es Simon es ludas, (56) es ö 
hugi nemde mend mű nalonc vadnac é, azért honnan vadnac 
ennec mend ezec, (57) es ig meggonozbodnac uala ö benne 
Ihc kedeg monda, Nine p?-opheta tizteffegnelkűl hanem cac | ö 
hazaiaban es ö hazaban, (58) es nem tön ot foc iozagocat 035 
hűtőtlenfegekert
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AZ vdöben halla negediö herodes i?nac hiret, (2) es monda 
о germékinec, E Ianus Daptífta 6 költ fel halottaiból es azért 
müuelkédtetnec e iozagoc 6 benne, (3) Herodes kedeg megfogta 
slauoft es meg kötelezte ötét herodiafert ö atYafianac felefegeiert,
(4) Mert Ianus vg monduala neki, Nem illic teneked vallanod 
otet, (5) es akaruan otet megfogni fele a’ néptől, mert ttg val'- 
lacuala otet ment prophetat, (6) Herodefnec kedeg lefele nap- 
ian, zőkdőfo herodiadifnac l’ana az ebéllő ház közepet, es kél- 
,0letec herodefnec, (7). azért eféuel fogadá neki adui valamit 
kérne ötöllö, (8) es az 6 aúúatol imtetuen monda, Aggad énne­
kem itten Ianus baptiftanac feiet e£ talneron, (9) Es megzo- 
morodec a’ kiraf az efnec torueneiért, es azokért kic őuele egbe 
vlnec vala, parancola neki adni, (10) es erezte es megnakaza 
15Ianoft a’ tömlőében, (11) es elhozatec eg talneron ö feie, es a’ 
41 faunae adatec, es vine ö annanac, (12) es hozia vepuen || ö 
taneitiiani véuec ő teftet es eltemetec azt, es iöueiec meghirde- 
tec ihenae (13) Kit micor hallotuolna ihc haiockaba menüén 
elméne innen kietlen beire maganac, Es micor hallottac uolna 
20 a’ gölekezetec köuetec ötöt varofocbol galogon, (14) es ki men­
üén lata a’ foc gölekezetet es könörölö ö raitoc es megvigazta 
ö léletezöiöket (15) Eftue leuen kedeg vépenec ő hozia ö taneit- 
uani (f) e hef puzta, es az idő immár elmúlt, erezd el a’ göleke- 
zeteket, hog _ menuen caftel'okba vegenec étkét magocnac (Ití) Ihc 
25 kedeg monda nekic nem kel elmenniec, de aggatoe tű azocno^ 
enniec, (17) Felelenee neki nine it, hanemcac őt keúér es két 
hal, (18) Ki monda nekic, Hoziatoc nekem ide azoeat, (19) Es 
micor parancolt uolna a’ gölekezetnec le űlui a’ zenan, veuen 
az öt kenereket, es a’ kot halakat menbe tekentuen meg alda, 
so es megzege es ada ő taneituaninac, A taneituanoc kedeg adac 
a’ gölekezetecnec, (20) es mend önec, es megelegedénec, es fei- 
ueuee a’ derebecnec maradekat tizenkét füles kofarocat tellefe- 
ket, I (21) Az euocnec kedeg zamoc vala ötzer ezer ferfiac nem- 
beriectöl es aprodoctol meg valua, (22) Es legottan kenzereite 
35 i^  ö taneituanit ar haiockaba felmenniec, es otet elöl keluen a’ 
tengeren áltál menuiec, . uiigien elereztene a’ gőlekezeteket,
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(23) es a’ gölekezet elereztuen fel meae a’ hegre önmaga imatkozni 
Eftue leuen kedeg önmaga ottan vala, (24) A haiocka kedeg 
a’ hahóétól hagigaltatikuala a’ tenger közepet mert a’ zel ellen 
vala (25) Az eynec kedeg neged vigiliaia koron, iöuö ö hoz- 
iaioc a’ tengeren iaruan, (26) es ötét latuaioca’ tengeren iaratta ь 
megzomorodanac monduan mert e tűnderlet, es feltecben iuöl- 
ténec, (27) Es legottan ihc zolala nekic mondnan, valTatoc 
hűfeget en vagoc ne akariatoc félnetec, (28) Feleluen kedeg 
peter monda, Vram ha te vág paranéof nekem, hog iuthaffac 
te hoziad a’ vizeken, (29) es ö monda iöy, Es lezaluan peter ,o 
a’ haiockabol iar vala a’ vizeken hog iutua i^hoz, (30) Latuan 
kedeg a’ nag zelet felemec, Es mikor elkezdet volna merölni, 
iuölto monduan Vram vduözeli engemet || (31) Es legottan i<; ö 42 
keze [f] ki noiíuan megragada ötét es monda neki, Keues 
hűtő mire ketelkedél (32) Es micor fel ment uolna a’ haioekaba 15 
megalla a’ zel, (33) Kic kedeg a’ haiockaban valanac iöuenec, 
es imadac ötét monduan, bizoií iftenn^c vág fia (34) Es micor 
tengeren áltál mentenec uolna iutanac genazaretnec főidébe, 
(35)  Es micor niegefmertec uolna ötét a’ hel'nec ferfiai erezte- 
nec mend a’ vidéc zerent, es hozanac neki menden gouozol 20  
vallókat, (36)  es kericuala ötét, bog auag cac ö ruhaianac pere­
met illetnec, es valakié illettec megi^igaztanac
X V
Tahat vepenec ö hozia irlmből az iraftudoc es a’ leualtac 
monduan (2)  Mire töricmeg a’ te taneituanid a’ vénecnec zer- 25  
zefeket, mert nem moffacmeg ö kezeket micor keúeret eznec
(3) Es 0 feleluen monda azocnac. Es tű mire tőritecmeg iften- 
nee parancolattat a’ tű zerzéftekert mert iften ug mondot
(4)  Tiztelled te afadat es te aúadat, es valaki mondand gonozt ö 
aftanac arag ö annanac halallal halion, (5) es tű vg mondotoc, 30 
Valaki mondand aftanac auag annanac, valamef aiandoc en 
töllem vagon teneked háznál, (6)  Es nem | tizteli ö aftat auag ö 
anúat, Es megfemmieitettetec iftennec parancolattat a’ tű 
zerzeftekert, (7) Kepmutaloc, íol pi'oplietalt ifayas propbeía 
tűrollatoc, monduan (8) E nepec aiakockal tiztclnec engemet, ö 35 
zuuöc kedeg mézzé en töllem (9) octalau böcölnec engemet,
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tancituaioc emberecnec tanofagit, es parancolatit (10) Es egbe 
ö hozia hiuan a’ gölekezeteket monda nekic, Halgaffatoc es 
eréétec, (11) mert mi zan be megen nem ferteztetmeg embere­
ket, de mef zabol ki io a’ ferteztetmeg embereket, (12) Tahat 
5vepuen 6 hozia 6 taneituani mondanac neki, tud é mert a’ 
leualtac, ez ige bálnán meg gonozbodnac, (13) Es о feleken 
monda, Menden plantalat kit nem plántált en mennei atam ki 
irtatic (14)  Haggatoc el azokat mert vakoc es vakocnac vezeri; 
Ha kedeg a’ vac a’ vakot vezetendi, monnaic a’ verembe efic, 
10 [f] (15) Feleluen kedeg peter monda Magarazdmeg nekönc e 
példa bezedet, (16) Es о monda Meg tű es ertelmnelkül vattoc 
é, (17) nem ertitec é Mert menden mi zan be megen hafba 
megen, es a’ tiztolatban ki megen (18) Mellec kedeg zabol ki 
iönec, zübol zarmaznac, es azoc ferteztetnec meg embereket, 
43 (19) Zübol kedeg zar||maznac gonoz gondolatoc ember oldükjéfec 
tomen torefec paraznafagoc vrfagoc hamis tanofagoc karomlatoc,
(20) ezee kic megferteztetnec embereket, Mofdatlan kezzel ualo 
kener etel kedeg nem ferteztetmeg ember[eket]t (21) Es к innen ki 
menüén mene tirufnac es Sidonnac uidekibe (22)  Es im eg 
20 Cananeai nemberi a’ vidécbol ki ionén iuoltuala monduan neki 
Irgalmazih ennekem vram dauidnac fia, mert en leanom az 
ördögtől gonozol getretic, (£3)  ki cac eg igét fém felele neki 
Es ö hozia vepuen ö .taneituani kericuala ötét monduan Erezdel
" • e eezt mert vtannonc iuolt, (24)  0  kedeg feleluen monda Nem 
25 vagoc erezíetet hanem cac a’ iuhochoz kic elteuchettgc ifrlnec 
hazat, (25)  Es az iöuö es imada ötét monduan, Vram fegeh 
engemet (26)  Ki feleluen monda Nem io a’ fiac keueret meg- 
uenni es az ébecnec ereztem, (27)  Es a’ monda, Vg vram, De 
maga lám a’ kölkec es eznec a’ [f ] morfalekocbol, kic efuec ö 
3o vrocnac aztalokrol, (28)  Tahat feleluen ic, monda annac 0 ’ 
nemberi nag te hűtöd legen neked mikent akarod Es meguiga- 
zec ö l’ana azon időben (29)  Es micor innen i? elmultuolna, 
iuta galileabeli | tenger melle, es fel menuen a’ hegre vluala ot
(30) Es vepénec о hozia foc gőlekezetec valuan о uelec nema- 
35 kai es fantacat es vakocat es leletezetefeket, es [f] egebeket
fokakat, es velec ötet ö labai elöt, es ő meguigazta őket,
(31) ug hog a’ gőlekezetec cudalkodnanac latuan a’ nemakat 
zolnioc es a’ fantakat- iarnioc- es a’ vakokat latnioc, es felma-
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gaztatac ifrlnec iftenét (32)  Ihc kedeg 6 taneituani egbe hiuans 
monda Kőnőrőlőc a’ gölekezeten mert immár harmadnaptól fog- 
uan lakoznac en velem, es eben okét elereztenem nem akarom, 
bog inegne fogatkoznanac az útban, (33)  Es mondanac neki 
a’ taneituanoe, Hol vagon azért nekonc anne kenerőnc e kiet­
lenben, bog enne gőlekezeteket megelegeitheffőnc (34)  Es ic monda 
azocnac, Han kéneretec vagon, Es azoc mondanac, Hét es keues 
halackanc, (35)  Es paraneola a’ gőlekezetnec bog le ülnénec 
a’ főidőn (36)  Es veuen a’ bet kenereket es a’ két halakat es 
halat aduan megzege, es, ada ő taneituaninac, es a’ taneituanoew 
adac a’ nepecnec, (37) es mend őnec es megelegedenec, es a’ 
derebecből kic megmarattacuala felueuee bet kofarokat tel'fefe- 
ket (38) Kic kedeg őttenec uala, valanac negzer ezer emberec, 
aprodocnalkűl es nemberieknelkül, (39) es a'|| gőlekezet elerezt-44 
uen felmene a’ haiockaba, es iuta magedonnac videkebe 15
X vj
Es vepenec ő hozia a’ leualtae, es a’ faduceofoc kedeg es 
kerec bog ménből ielenfeget mutatna nekic (2)  Es ő feleluen 
monda azocnac Eítue leuen ug raoadotoc, derbenő lezen mert - 
vérbenő a’ men, (3) es bolual ma fergeleg, mert zomoro mén 20 
fenlic, (4)  Azért mennec zemelet tuggatoc megvalaztanotoc, Ez 
időnec kedeg ielenfégét nem tudhat't'atoc, Gonoz [f] nem­
zet es tőruen törő ielenfeget kér, es ielenfeg nem adatic neki 
haneméac Ionas propbetanac ielenfege Es azoc elhaguan el- 
mene (5)  Es micor iuttacuolna ö taneituani tenger elue, elfelet-20 
keztec kenereket velec venni, (6) monda azocnac LaSatoc, es 
őrizkeggetec a’ leualtacnac es a’ faduceofocnac kouazitol,
(7) Es azoc gondolkodnac uala őn bennec monduan, mert 
kenereket nem vőttec uolna (8)  Tuduan kedeg \q monda őnekic 
Mit gondoltoc tű bennetec keues bütőuec mert keneretee ineen,3u
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(9) Meg fém eriitec é es nem emlekeztec meg az őt kenerec- 
ről, az őtzer ezer emberec kozőt, Es bau kofarockal vőttetec 
fel, [f] (10) es fém a’ bet kenerecről, a’ negzer ezer emberec 
kőzőt es bail kofarockal vőttetec fél (11) Mire nem ertitec j 
mert nem a’ kenerecről mondottam tünektec, őrizkeggetec a’ 35 
leualtacnac es a’ faduceofocnac kouazitol, ( 12) (f) de a’ leualtae-
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пас es a’ faduceofocnac tanofagoctol (13) Iöuö kedeg ic Phűlőp 
cefarianac vidékibe, Es kerdiuala о taneituanit monduan Kinec 
mongac emberec embernec fiat, (14) Es azoc mondanac Ege- 
bec Iauos baptiftanac, Egebec kedeg UTefnec, de egebec Iere- 
s miafnac ava£ a prophetae közzel egnec (15) Monda azocnac i? 
Tű kedeg kinec mondotoc engemet bog vagoc, (16) Feleluen 
kedeg fimon peter monda Te vag xc, éle iftennec fia (17) Fe­
leluen kedeg к monda neki Bodog vag fimon bari о na, Mert 
teft es vér nem ielentette ezt teneked, de en atam ki vagon 
loménnecben (18) Es en mondom teneked, mert te vág Peter, 
es e koziptpn rakom en eghazamat, es pokolnac kapui nem 
hatalmazhatnac ő ellene (19) es te neked adom meiiiíec orza- 
ganac kolcat, Es valakit meg kötözendez földön megkötözöt 
lezen ménnecben es Es valakit megodozandaz földön megodozot 
15 lezen meúúecben es (20) Tabat parancola ö taneituaninac 
bog fenkinec fe mondanac ho£ ö volna xpc (21) Ennec vtanna 
kezde к  ielengetni ö taneituaninac, mert őneki ihrlmbe kél 
45 menni, || es fokakat tűrni a’ vénektől es az iraftudoktol es 
megöletni es harmadnapon halottaiból felkelni, (22) Es felen 
2oviuen Peter kezde ötét meg feddeni monduan Az eltauoztaífec 
vram tetölled néni lezen a’ teneked, (23) Ki megfordoluan 
monda Peternec Men vtannam Sathanas mert gonozbolat vág 
ennekem, mert nem erted azocat melTec ifteue de melTec em­
bereke .(24) Tabat ic: monda ö taneituaninac Ha ki akar en 
25 vtannam iöni megtagag^a ö magat, es feinere ö kereztet es 
koueffén engemet, (25)  Mert ki ö lelkét akaranga vduözeiteni 
eluezti ötét Ki kedeg elueztendi ö lelket en értem a’ megléli 
ötét (26)  Mert mit háznál embernec ha mend e uilagot nerie 
es ö lelkeben getrelmet zenueggen, Auag mi valt.fagot ad em- 
30 bér ö léikéiért (27) mert embernec fia iöueudö ö at'tanac dicö- 
fégeben ö an^aliual, es tabat meg ad eg mendennec ö mfiuel- 
kedete zerent, (28) Bízón mondom tűnekíec bo£ vadnac né- 
melTec az it alloc kőzzöl, kic nem koftoffac a? halait mígnem 
laffac iöní embernec fiat ö atfanac üicöfegeben
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Es hatod napoc vtan veue i? Petert Iacabot | es Ianoft о 
afit’afiat, Es viue azokat igen magas hegre maganac (2) es 
megvaltozec ö eldttoc es megfenlec о orcaia mikent пар, О 
ruhái kedeg lonec feierec mikent ho (3) Es im ielenee önekics 
moyfes, es ilTes ö velec bezélueiéc. 1 4 ) Feleluen kedeg Peter 
monda ic;nac, Vram io nekönc ith lennőne ha akarod alkoffonc 
ith három hailakot neked egget Moyfefuec egget es ilTefnec 
egget (о) О meg е bezéllette im fénes köd körnekezemeg ötét, 
es im zo a’ ködből, Ez en zeretö fiam, kiben iol kelletet w 
ennekem ötét halgaűatoc, (6) es haluan a’ taneituanoc ö orca- 
iocra efenec, es igen felemenec, (7) es vepec ö hoziaioc i?, es 
illete őket es monda nek!c7 KelTetec fél es né akariatoc fel- 
netec, (8) Felemeluen kedeg ö zenieket fenkit fém latanac, 
hanem éac önmagát ict (9) Es ók a’ hegről lezaluan párán- 15 
éola nekic monduan, E latatot fenkinec fe mongatoc, mígnem 
embernec fia fel kelten halottaiból (10) Es kerdec ötét ö 
taneituaúi monduan, Azért mit monduac az iraftudoc, bog 
lllefnec elözer el kel ióni (11) Es ő feleluén monda ö nekic ' 
Valobizoú Utes iöuendö es meg ad mendeneket, (12) mondom || 20 
kedeg en tunektec, mert IlTes immár eliöt, es nem efmertec- 46 
meg ötét, de töttenec ö raita valamit akartac, es ig embernec 
fia £etrendö ő töllöc, (13) Tahat megertec a’ taneituanoc mert 
lanos baptiftarol bezellet uolua nekic (14) Es micor iöt volna 
a’ gőlekezetliez vepec ö hozia eg ember terden hompoíguan 020 
eleibe , es monduan Vram irgalmazih en fiamnac mert 
bauas, es gonozol gétretie, mert gakorta tűzbe efic, es gakorta 
vízbe, (15) es hozam ötét te taneituanidnac, esnem vigazthatac 
meg ötét (16) Feleluen i'  monda О hűtötlen nemzet, es vizha 
viuo mig lezec tűveletec es mig zeuuedlec tűtöket, Hoziatocso 
ide azt en lioziam (17) es meg pore ita azt ihc, es ki mene ö 
belöllö áz ördög, es megvigazec a’ germec azon időben (18) Tahat 
vepenec i<;hoz a’ tauéituaúoc titkon es mondanac neki, Mű mire 
uem vethetöc ki azt, (19) Monda azocnac ic, Tű kűtötlenfegte- 
kert, Valobizoú mondom tűnektec Ha hűtötöc lend mikent зз 
muftar mag,  es mondaudotoc e hegnec meú eT innen es
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el me£en, es femmi fern lezen lehetetlen tűnektec (20) E 
nemzet kedeg nem vettethetic ki, hanem imadfag miat 
es boit miat (21) Ők kedeg gali|leaban naiafkoduan monda 
azocnac i? Embernec üa elaroltatic emberecnec kezecbe (22) es 
5 megolic otet es harmad napon felkel, es igen megzomorodanac 
(23) Es mikor iuttac volna capharnaumba, vepenec Peterhez 
kic a’ didragmat vezicuala, es mondanac neki, Tű meftertec 
nem fizeti meg a’ didragmat, (24) es о monda, tat vg, Es micor 
bementuolna a’ hazba, elolkele ic, otet monduan Mi t^etic teneked 
io Simon, Foldnec kiral'i kitol veznec adót, Ö fioctol auag idege- 
nectol, (25) es a’ monda [f] idegenectol, Monda annac ic, 
Azért zabadoc a’ fiac, (26) Hog kedeg megne gonozbebuc 
okét, men a? tengerre, es vefdmeg a’ horgot, es a’ halat ki 
elozer foganga fogiad, es _o zaia megnituan lelz 6 benne eg fca- 
>5 tért, azt veued ag^ad nekic en ertem es te erted
X V 1 1 j
AZ időben vepenec icihoz о taneituani monduan Kit alai- 
taz bog nagob menúecnec orzagaban, (2)  Es hiuan i^  eg 
aprodot allaptata otet о kozepettec, (3) es monda Bizoii mon- 
2o dom tű nektec Hanemha megfordolandotoe es lendetec mikent 
aprodoc nem mehettec be mennecnec orzagaba (4) Azért valaki 
47 alazanga || 6 magat miként ez apród a’ nagob mennecnec 
orzagaban (5) Es ki fogadand eg illefen aprodot en neuembe 
engemet fogad (6) Ki kedeg meggonozbeitand egget en men- 
25Íüi kűffebec kozzol kic en belem liiznec, Kellemetefb neki, bog 
malomkő kotteffec 5 nákara, es tenger fenekebe merolteffec
(7) Iay e vilagnac gonozbolattol, mert ug kél hog gonozboíat 
ioyon, de valobizon iay az embernec ki miat a’ gonozboíat io
(8) Ha kedeg te kezed auag te labad teged meg gonozbeitand 
3o med el otet cs vefd el te tolled, lob te neked az oroc életbe
menned bennaol a vág fautaol, bog nem két kezed at?ag két 
Labad vulnan éreztetned az oroc tűzbe, (9) Es ha te zemed 
meggonozbeitand tegedet, vedki otet es vefd_ el te tolled, lob 
teneked eg zemed valnan be menned az őrőc eletbe, hognem 
35 két zemed valuad ■ éreztetned pokolnac tűzebe (10) Laffatoc 
bog ne vtalTatoc m eg,egget e kűfdedec kozzől, mert en mon-
m a t e  ( 1 7 , 1 9 - 1 8 , 2 9 ) 2 2 5
dom tfinectec hog о angaloc ínendenha lafifac en atamnac 
orcaiat ki vagon mennecben (11) Mert iöt embernec fia vduö- 
zeiteni azt mef eluezet vala (12) mi tetic tűnektec, Ha lend | 
valakinec zaz iuha  ^ es ég öközzöllöc elteuehedendic, nemde 
meghagga é a’ kilenc zaz kilenéet a’ kietlenben, es megen5 
megkerefni azt ki elteuehedetuala, (13) Es ha tőrtenendic hog 
meglelendi azt bizon mondom bog inkab őröl raita, hognem a7 
kilenc zaz kilencen kic fonha einem teuehettec, (14) E keppen 
nine tű atatocnac akaraffa ki vagon mennecben, hog cae e£ 
es eluezien e kűfdedec kőzzől (15) Ha kedeg bűnhendic teio 
benned te afadfia, meii es fedmeg őtet tekőzőtted, es cac 
ónon kőzőttő, Ha tegedet halgatand megiíerted te atadfiat,
(16) Ha kedeg tegedet nem halgatand vég te vele[n]d egget auag 
kettőt, hog kettőnec a vág haromnac zaiaban al menden ige
(17) Hog ha azocat fém halgatanga mond eghaznac, Ha kedeg is i 
az e^hazat fém halgatanga legen neked mikent etnicus, es ielén 
való bűnös műuelkedetbeli (18) Bizon mondom tűuectec, vala­
kiket meg kőtözendetec főidőn meg kötözőttec leznec mennec­
ben es, es valakiket meg odozandotoc főidőn mego^pzottac 
leznec mennecben es (19) Efmeg mondom tűnectec mert kettő20 
tű kőzölletec kic eg akaraton lendnec főidőn mendent valamit || ' 
kerendnec adatic önekic en áfámtól ki vagon mennecben, 48 
(20) Mert valahol ketten a vág hármán egbe gölekezendnec en 
neuembe ot en ö kőzöttöc va^oc (21) Tahat vepec peter ő hozia
es monda, Vram ha bűnhendic en atamíia en bennem, hanzer 25 
bocaífac neki, hetzeriglen é (22) Monda annac ic, ’Nem mondoc 
neked hetzeriglen de hetuen hetzeriglen (23) Azért meúnecnec 
orzaga hafonlatic házi emberhez, ki akart zamot vetni ö zol- 
gaiual, (24) Es micor kezdet uolna zamot vetni, hozatec neki 
eg ki tartozic uala tiz ezer giraual, (25) Mikor kedeg nem 30 
volna miből megadni, parancola ötét 5 vra elaroltatni, es 0 
felefeget es ö fiait, es mendenet mié vala es megadni (26) Le- 
efuen kedeg a’ zolga kéri uala ötét mouduan Val’ bekefeget 
en bennem, es mendeneket megadoc teneked, (27) Könöröluén 
kedeg a’ zolganac vra elerezte őtet es az adoű’agot meghaga35 
neki, (28) A’ zolga kedeg ki menuen, lele égget ö fele zolgac 
kőzzől ki tartozic uala neki zaz pénzéi, Ki megfoguan meg 
foifauala ötét monduan Ad meg miuel tartozol, (29) Es az ö
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fele zolga leefuen keriuala otet monduan, Val’ bekefeget en 
bennem es mendeueket meg adoc teneked | (30) A’ kedeg nem 
akara de elniéne es a’ tömlőébe erezte otet mígnem megadna 
az adoffagot (31) Latuan kedeg 6 fele zolgac melTec leznec 
áuala igen megzomorodanac, es iőuenec es megmondac 6 vroc- 
nac, inend azokat melTec leznec uala, (32) Tahat hiua azt о 
vra es monda neki Alnoc zolga menden adoffagot meghagec 
te neked, mert kerél engemet, (33) Azért nemde teneked es 
kegelmezned keluala é te feled zolganac mikent es en kegel- 
íomeztem teneked, (34)  Es megharaguan ő vra ada otet a’ poroz- 
tocnac, mignem meg adna mend az adoffagot (35) Igen es eu 
meníiei afam tezen tu nectec, ha egmendentec megnem boea- 
tand 6 aftaíianac о zuuebol.
x i  X
is Es ug lun mieor meguégezte uolna íq e bezedeket, elmene 
galileabol es iutanac Iudeanac vidékebe Iordan elue (2) es 
kouetec őt t^ foe golekezetec, es meg uigazta okét ot (3) Es 
vepénec о hozia a’ leualtac kéfertuen otet es monduan, 11a 
illic embernec 6 felefeget elhadni valami okért, (4) Ki feleluen 
20 monda nekic Nem oluaftatoc é, mert ki tőt embereket kezdet­
től foguan, ferfiat es nemberiet tőttő azokat, es monda nekic 
49 (5) Ezért megbagga ember affat es aniíat es eggefől [| ő 
felefegeuel, es leznec ketten eg teltben (6) Es ug immár 
nem mondatnac kettőnec de eg teftnec, Azért kiket iften egbe 
25 zerketet ember megne valazia (7) Mondanac neki Azért mit 
parancolt moyfes hagomannac leuelét adni, es elbagni, (8) Es 
monda azocnac i M e r t  nwyfes tű ionbotoc kemeúfegere eu- 
gette tűnektec tű felefegteket elhagnotoc, Kezdettől foguan 
kedeg nem volt ig, (9) Mondom kedeg tűnektec, mert valaki 
3o elkaganga ő felefeget lianemcac paraznafagert, es egebet vend 
a’ belendezkedic, es ki az elbagottat yendi belendezkedic
(10) Mondanac neki ő taneituani, Ha ig vagon embernec fele­
fegeuel vg nem kél kazafkodni (11) Ki monda azocnac Nem 
mendenec fogiac az igét de kicnec aduan vagon, (12) Mert 
35 vad нас meddőc, kic önmagocat megheréltéc meniíecnec orza- 
. gaiert ki foghatta íogia . (13J  Tahat liozatánac neki aprodoc
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hog imadkoznec, es vetne ó kezet 6 reiaioc, Ó taneituani ke­
deg megporeifacuala azokat, (14) De к; monda 6 nekic, Hag- 
gatoc az aprodokat en hoziam ioni, es ne akariatoc megtilta- 
notoc mert о Hatan оке mennecnec orzaga, (lő) es mikor 6 kezet 
reiaioc vette uolna elmene inneten J (16) Es lm eg ember vep-s 
uen 6 hozia monda neki, Io mefter mit tegec hog valTarn az 
бгбс életet (17) Ki monda Mit kerdez engemet a’ iorol, Eg 
iften io. Ha kedeg akarz az бгбс életbe menned tárcád az 
paranéolatocat (18) A’ monda melleket Ihc kedeg monda Ne 
teg ember oldókeft toruent ne torih, íe tég vrfagot fe mongio 
hamiftanofagot, (19) TiztelTed te at'adat es te anadat, Zereffed 
te feledet ment . tenmagadat (20) Monda neki a’ hős Mend 
ezeket őriztem [f] mend en ifiudadíagómtól foguan mi meg 
ennekem fogatkozatom (21) Es monda neki ic, Ha akarz tokel- 
letes lenned, Men el es ad el mend mid vagon, es aggad ze-15 
genecnec, es vallaz kencet menben, es ioy koues engemet 
(22) Mikor kedeg a’ hős hallotta uolna e bezedeket zomoran 
mene el, mert valanac foc valali (23) Ihc kedeg mondató' 
taneituaúinac Bizon mondom tunektec hog kazdag nehezen 
me^enbe menúecuec orzagaba, (24)  Es efrneg mondom tűnek- 20 
tec Mert konueb a’ teuenec a’ t6 foc áltál menüi, hog nem a’ 
kazdagnac bemenni mennecnec orzagaba, (25) Ezec haluan 
kedeg a’ taneituanoc igen cudalkodanac monduau Azért ki 
vduőzolhet, (26) Tekentuen kedeg i? monda nekic, Emberecnel 
ez lehetetlen iftenuel || kedeg mendenec lehetoc (27) Tahat felel-50 
uen Peter monda neki íme mű mendeneket meg hattonc es 
teged kouettonc Mi lézen azért műnekőnc (28) Ihc kedeg 
monda azocnac Bizon mondom tűnektec, hog tű kic engemet 
kouettec a’ meg vyolatban mikor vlend embernec fia 6 nag- 
faganac zekiben vltoc es tű tizenkét zekeken itéluen ifrlnec3o 
tizenkét, nemzetet, (29) Es inenden ki meg ha^anga hazat avag 
atfafiait auag hugit auag atfat auag annat auag felefegét avág 
fiait auag fűidét en neuemert zaz anneiat vezen, es az бгбс 
életet valTa, (30) fokac leznec kedeg elolfoc vtolfoc es vtol- 
foc előlfok, 35
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C a p i  t u l u m  XX- ad
Mennecnec orzaga hafonlatic emberhez házi at'ahoz, Ki ki 
ment elözer reggel fogadui müuefeket о zoleiebe (2)  Megze- 
godúén kedeg a’ műuefeckel eg efti penzbe erezte őket ö 
szőlőiébe, (3)  Es ki menuen harmad idő koron lata egebeket 
hyaba aluan a vafart j f4)  Es azocnac monda Mennetec tü es 
az en zolőmbe, Es mi igaz lend meg adom tűnektec, (5)  Azoc 
kedeg el menenec Efmeg kedeg ki mene hatod es kilenced 
idő koron es tőn meg vgan (6)  De tizen egged idő koron ki 
1(>méne es léle egebeket allattoc, es monda nekic Mit allotoc it 
kyan mend e napot efíeg (7)  Mondanac neki Mert fenki | műn­
ket mégném fogadót Monda azocnac, mennetec tu es az en 
zolőmbe (8)  Mikor kedeg eftue löt uolna, monda a’ zölönec 
vra 6 fapharanac byad a’ müuefeket, es aggad meg azocnac 
15 ő erdemeket, kezduen az vtolfocrol mend az előlfökiglen,
(9) Azért micor iőuenec kic tizen egged idő koron iőttecuala 
ők es eg eg pénzt vönec, (10) Az előlfőc kedeg iőuen azt 
alifac uala bog többet voluanac vendőc, Vönec kedeg ők es eg 
eg pénzt, (11) es veueiec morognac uala a’ házi afa ellen 
20 (12) monduan Ez vtolfoc eg ideiglen muueltec es velőnc egen- 
löcke tötted azokat, Kic vifeltűc napnac es heufegne'e terhét,
(13) Es a’ feleinen ö- közzöllőc egnec monda, Baratom nem 
tezec teneked bozzofagot, Nemde eg efti penzbe zegöttel velem 
é, (14) Ved azért a’ mef tied es men el, Akaroc kedeg az 
25vtolfonac es adnom, mikent es teneked, (15) Auag nem illic 
ennekem tennem mit akaroc auag te zenied alnoc mert en io 
vagoc, (16) lg  leznec [f] vtolfoc előlfőc, es előlfőc vtolfoc, 
mert fokac vaduac hiuatalofoc de keuefee valaztottac (17) Es 
i? ihrlmbe felmenuen, maganac veue ö tizenkét taneituanit tit- 
3o kon, es monda azocnac (18) lm felmegönc ihrlmbe, es ember- 
5 1  nec fia | j  elaroltatic a’ papifedelmecnec [tol] es az iraftudoc- 
nac, es halaira itélic ötét, (19) es aggac ötét a’ poganocnac 
megkarhoztatni es meg oftoroztatni es megfezeitetni es harmad 
napon felkel (20) Tahat vepec ö hozia zebedeus fiainac anúoc 
35 ö fiaiual özuö imaduan es keruen valamit ő töllö (21) Ki monda 
neki Mit akarz Az monda, Mongad bog e két fiamuac eg^ic
m a t e  ( 2 0 ,1  — 2 1 , 7 ) 2 2 9
vlTon te iog felülied, es a’ mafic te balfeloiled te orzagodban 
(22) Feleluen kedeg i<; monda Nem tuggatoc mit kerietec 
Ihaftatoc é a’ kelbet kit en iando vagoc Mondanac neki ihaf- 
t’nc (23)  Monda azocnac A kelhet valobizon iziatoc, Vlnűtóc 
kedeg en io^ felőliem, auag en balfelöllem nem en adhatom tü- 5 
nectec, de kicnec alkottatot en áfámtól (24)  Es haluan a' tize 
meltatlankodanac a’ két atafiacrol (25) Ihc kedeg © hozia hiua 
okét, es monda Tuggatoc é, mert a poganocnac fedelmi vral- 
kodDac о raitoc es kic oregbec hatalmat valnac о kozottoc,
(26) Tű kozottetgc kedeg nemug lezen, de valamef tü közötte- w 
tec akarand oregbjenni, a’ legen tű zolgatoc, (27)  Es valamef aka- 
rand I tű kózottetec elő lenni', a’ legen tű zolgatoc, (28) mikent em- 
bernec fia nem iot zolgaltatni, de iot zolgalni, es adni о lelkét fo- 
kacnac valtfagaiert (29) Es azoc ierichobol ki menuen kouetec 
űtet foc golekezetec, (30) es ym két vac vilién az vt felen hal- 15 
lac hog к menne, Es iuoltenec monduan Vr dauidnac fia irgal- 
mazih mű nekonc, (31) A’ golekezet kedeg megfeddi vala azocat 
hog veztegleneoec, Es azoc attól inkab iuoltnec vala monduan,
Vr dauidnac fia irgalmazih munekonc (32)  Es megalla k, Es 
hozia hiua okét, Es monda Mit akartoc hog tegec tűnectec^o
(33) Mondnac neki, Vr hog meg niffanac mű zemeinc (34)  K©-_ 
noroluen kedeg к о raitoc illete о zenieket, es legottan latanac es 
kouetec űtet
x x j
Es micor kozeleitetuolna к ihrlmhez, es iutotuolna Beth- 25 
fageba oliuetnac hegere, Tahat к erezte 0 két taneituaiiit 
(2)  monduan azocnac Mennetec a’ kaftefba ki ellentecbe vagon, 
es legottan leltec eg megkotozot nűften zamart, es о vehmet о 
vele oggatocmeg, es hoziatoc ennekem, (3)  es ha valaki vala­
mit mondand tfinectec, mongatoc mert vrnac dolga vagon velec, зо 
es legottan elereztic őket, (4)  É || kedeg mend vg lotuala hog 52 
betelTefednec mef mondatot prophetamiat monduan (5)  Monga­
toc fion lananac ym te kiralbd iő teneked egűgo vluen a’ nof­
ten zamaron es 0 alatta ualo vehmen (6) A’ taneituanoc kedeg 
elmeimén tonec miként parancoltuala nekic k, (7)  es odahozac35 
a’ noften zamart es 0 vehmét es vetec ő reiaioc о ruhaiokat,
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es otet feliül reia vltetec (8) A’ foc gólekezet kedeg tereit! 
uala о ruhaiat az vtban, es egebi metelnec uala agakat a’ fáé­
ról es tereiticuala az útban (9)  A golekezetec kedeg kic elül 
kelicuala es kic kóueticuala, iuoltnec vala monduan Ofanna da- 
5 uidnac fia aldot ki iot vrnac neuébe ofanna magaffagocban (10) Es 
mikor bement volna ihrlmbe megrendült mend a’ varos monduan 
Ki ez (11) A’ nepec kedeg mondnac uala, Ez ic, galileay nazaret- 
beli prophefa, (12) Es bemerne i$ iftennec templomába es ki hana 
mend az arolocat es a’ veuóket a’ templomból, A’ pénz ualtocnac 
kedeg aztalocat, es a’ galamb arolocnac zekeket eldóite (IS)  Es 
monda nekic Iruan vagon mert en hazam hiuattatic imadfagnac 
hazanac, tű kédeg tóttetee azt toluaiocnac barlang aia (14)  Es 
о hozia vepenec vakoc es fantac | a’ templomban, es megvigazta 
azocat (15) Latuan kedeg a’ papi fedelmec es az iraftudoc a’ 
is cudakat kiket tot es a’ germékéket iuoltuén a’ templomban es 
monduan, ofanna dauidnac fia meltatlankodanac, (16) es mun­
danae neki Hallod é mit mondnac ezee Ihc kedeg monda nekic 
tat ug Nemde oluaftatoc é mert ^ermecdedecnec es emocnec 
zaiocbol tüttel dicéretet, (17) es azoc méghaguan a’ varofbol 
20 el ki mene betaniaba es oth lakozec, es taneitauala iftennec 
orzagarol okét (18) Reggel kedeg megfordoluan a’ varofba meg- 
ekolo, (19) es latuan eg fige fat az vt felen meue 6 hozia es 
femmit fém léle 6 raita hanemcac leueleket es monda annac, 
Orócke fonha ne zarmaziec te belülied gimolc, es a’ fige fa 
25 legott an mej^aza, ( 2 0 )  Es latuan a’ taneituanoc cudalkudanac 
monduan, Miképpen meg aza of hamar, (21) Felemen kedeg ic 
monda azocnac Bizon mondom tűnektec hog ha hutotőc lend, 
es nem ketelkedendetec, nem cac a'“ fige fáról tezitec azt, de 
es ha a’ hégnec mondandotoc, Vedfel temagadat, es vefd tema- 
3o gadat a’ tengerbe es vg lezen, (22)  es mendeneket valamelTe- 
ket hunon kérendetec imadfagtocba vezitec (23)  Es micor iutot- 
5 3 uolna a’ templomba 'j vepenec о hozia a’ papi fedelmec, ез a’ 
népecnec veni monduan Ki hatalmaual tezed ezeket, es ki atta 
teneked e hatalmat, (24)  Feleluen i? monda nekic Kerdlec en 
3.;,es tűtöket e^ bezeden Kit ha megmondandotoc ennekem, en es 
megmondom tűnektec ki hatalmaual tézem ezeket (25)  Ianos 
kereztfege honnan vala, ménből, a vág emberectol é, es azoc 
gondolkodnac uala ón bennec, monduan (26)  Ha mondandonc
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ménből mond műnekönc Azért mire nem hittetec annac, Ha 
kedeg mondanguc emberectöl, félőnc a’ gőlekezettöl mert mend 
valTac uala Ianoft ment prophetat, (27)  Es feleluen i^nac mon- 
danac nem tugguc Es ő monda azocnac En es nem mondom 
tűnektec ki hatalmaual tezem ezeket (28)  Mi tecéic kedeg tü- к 
nectec Eg neminemö embernec vala két fia, es vepuen monda 
az elölfönec Fiam men ma az en zőlőmbe munkálkodnod (29) k) 
kedeg feleluen monda Nem megec Annac utanna kedeg peni- 
íencíara rezzeduen elmene, (30) Vepuen kedeg a’ mafodhoz, 
monda azonkeppen, es a’ feleluen monda El me^ec vram es nem ю 
mene (31) meffic tőttő e kettő közzel az afanac akarattat, mon- 
danac neki Az előlfő, Monda azocnac ihc Bizon mondom | tfinec- 
tec, mert a’ ielenualo bűnös műuelkedetbeliec es a paraznac 
elöl mulnac tűtöket iftennec orzagaban, (32)  mert iöt Ianos tű 
hoziatoc igaflfagnac utaban es nem hittetec neki, A’ ielenualo 15 
bűnös műuelkedetbeliec kedeg es a’ paraznac hittenec neki, de 
tű latuatoc ingen peniíenaat fém fogtatoc hog oztan hinnétec 
neki (33) Mas peldabezedet halgaffatoc, Vala ember házi ata 
ki plántált zöiöt, es föuénnel megkőrnekezte ötét, es afot faitot 
ő benne, es tornot rákot, es atta ötét a’ yincelerecnec, es önmaga 20 
zarandoclani eredet (34)  Mikor kedeg a'gimöléözetnec ideie el- 
közeleitetuolna, Erezte 0 zolgait a’ vincelerechez, hog vennec a’ 
zőlönec gimolcét, (35) Es a’ vincelerec ö zolgait megfoguan, 
nemelTet megverenec nemelTet megölenec, NemelTet kedeg meg- 
köuezenec (36)  Efmeg erezte 0 egeb zolgait, többeket az elő- 25 
beliecnel, es tönec azocnac azonkeppen, (37) De mentői vtolb- 
zer erezte ö hoziaioc önön fiat monduan, Netalantal böcölic az 
en fiamat, (38) A’ vincelerec kedeg latuan^o fiat mondanac ön 
kőzöttöc Ez a’ magzat iöuetec öllucmeg ötét, es mienc lezen az 
ö örökö, (39) es megfoguan őteFa’ zölöböl ki uetec esmegölecao 
(40)  Azért mikor iöucnd a’ zölönec vra || mit tezen a’ vincele- 54 
recnec (41) Mondanac neki A’ gonozocat gonozol eluezti/^es ö 
zőlöiet agga egeb vincelererecnec kic ideie korán megaggac ő 
gimolcét (42)  Monda azocnac i? Mi nem oluaftatoc é irafocban 
A’ köuet kit a’ rakoc megutaltanac ez löt a' zegeletnec feieze- 35 
tebcn, vrtol löt ez escudalatos mizemeincben (43) Azért mondom 
tűnectec meguetetic tű tolletec iftennec orzaga, es adatic poga- 
nocnac ö gimölcet téuöknec, (44)  Es ki efendic a’ köre megze-
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getic, de kire a’ kö efendic megtűri ótet (45)  Es micor hallot- 
tacuolna a’ papifedelmec, es a’ leualtac о peldabezedit meg ef- 
merec hog о rolloc mondana (46)  es kereficuala otet megfog- 
nioc de felec a’ gűlekezeteket mert mikent prophetat valTac- 
5 uala Stet
x x i j
Es feleluen Í£ monda efingg nekic peldabezedecben (2) Men- 
necnec orzaga hafonlatic kiraíi emberhez ki tot menekezot 
о fianac, (3) es ereztette о zolgait hiuni a’ kiuatalofocat a’ me- 
lohekezübe, es nem akaranac ioniec (4) Efmeg erezte egeb zol­
gait mouduan, Mongatoc a’ hiuatalofocnac Im en ebédem kez 
En bikáim es en hazi madarim megölettec, es mendenec kezec 
iouetec a’ menekézobe, (5) Azoc kedeg megutalac es elmenénec, 
nemelTic о falui aba de nemell'ic о kerefkedetere | (6) Az egebi 
is kedeg о zolgait megfogac, es bozzofaggal geteruen megolec,
(7) De a’ kiraf micor hallottauolna meg haraguec, es ereztuen 
о hadait eluezte az ember oldokoket, es о varofocat meggoita
(8) Tahat monda ö zolgainac, A’ menekezo valobizon kéz de a’ 
kic hiuatalofoc valanac nem lűnec méltóé (9) Mennetec azért
20 az vt felecre, es valakiket leltec hyatoc a’ menekezobe, (10) Es 
ki menuen о zolgai az vtacba, egbe goitenec mendenekjet ki­
ket lelenec iokat es goiiozokat, es betelTefedenec a’ menekezo- 
nec vendegi (11) Be mene kedeg a’ kiraí bog latna az éuokét, 
as lata ot embert nem ruháztál menekezű ruhánál, (12) es monda 
25 annac, barátom mire iottel ide be nem valuad méiiekezo ruhát 
es a’ megnemola (13) Tahat monda a’ kiral'o zolgainac Kezei 
labai megkotóztuén ereziétec otet a’ kűlfo fetétfegecbe, ot lé­
zen firalm es fogacnac cikorgatafa, (14) Sokac vadnac kedeg 
hiuatalofoc de keuefec valaztottac (lő) Tahat elmeimen a’ leual- 
3otac tanalcot tartanac, hog ict megfoghatnac о bezedeben, (16) es 
ereztic о hozia о taneituanokat az erodianofockal ozuo monduan 
Mefter tugguc mert igaz vag es iftennec utara igalTaggal tanei- 
55 taz II es neip gondolz te valakickel mert nera_ vézed emberec- 
nec zemeleket, (17) Azért mongadmeg muuekonc mi teccic te- 
35 neked Ibic é cazarpac adót adnonc auag nem (18) Megefmeruen 
kedeg iс о alnocfagocat monda Mit kéfertetec engemet керши-
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taloc (19) mutaffatocze ennekem az adopénzt, es azoc neki adac 
az ado pénzt, (20) Es íq monda azocnac Kié e kép, es a’ korT 
nűlvalo iras, (21) Mondanac neki cazare, Tahat monda azocnac 
Azért aggatocmeg a’ mel' cazare cazarnac es a’ mei’ iftene ifteu- 
nec, (22) Es e haluan cudalkodanac es otet mgghaguan elme- ‘ 
nénec (23) A’ napon vepenec о hozia a’ fadufecefoc, kic ug 
mondnac hog inc felkélet, es kerdec otet (24) monduan Mefter 
moyfes v£ mondot Ha valaki meghaluan nem valland magza­
tot, tahat о at'fafia vege annac felefeget, es felkólco ő aftafia- 
nac magzat'tat, (25) Yalanac kedeg mű nalone heten afafiac, es ю 
az elő felefeget veuen meghala, es nem valuan magzatot, haga 
о felefeget о affafianac (26) [es] Azonkeppen a’ mafic es a' har- 
madic mend a’ hetediglen, (27) Mentol vtolbzer kedeg ínendé- 
nec utan a’ nemberi es meghala, (28) Azért felke|letben e het 
kózzol kié leien a’ felefeg mert mend heten vallotac otet is 
(29) Felelaen kedeg i? monda azocnac Teuelgetec nem tudua- 
toc iraft, es fern iftennec orzagat, (30) Mert a’ felkeletben fern 
hazafkodnac fern hazaffagba nem vitetnec, de leznec mikent
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menben iftennec angali, (31) A’ halottacnac kedeg felkeletirol 
nem oluaftatoc é, mi mondatot vrtol monduan tiinectec (32) Епго 
vagoc abrachamnac iftone es Ifaacnac iftene es Iacobnac iftene - 
nem halottac iftene de eleueneke, (33) es haluan a; golekezetec 
cudalkodanac о tanofogan (34) A leualtac kedeg haluan mert 
meg cebdezeitette volna a’ faduceofocat, egbe gől[n]énec, (35) es 
eg tomen tudó и kozzollőc kerde otet kéfertuen otet (36) Mef-25 
ter mef a’ nag parancolat toruenben, (37) Monda annac íq Ze- 
reífed te vradat iftenedet mend te züueddel es mend te lelked­
del, es mend te elmeddel (38) Ez az elő parancolat es méntol 
nagob (39) Mafod kedeg ehhez hafonlo ez Zereífed te feletfet 
ment tenmagadat (40) E két parancolatban cűg menden toruen-o 
es prophetae (41) A’ leualtac kedeg egbe góituen kerde iq okét 
(42) monduan Mi teccic tű nectec x^rol ki fia, mondnac neki 
Dauide, (43) Monda azocnac Azért miképpen || hya lelecben da-56 
uid étet vranac monduan (44)  Mondaft] vr en vramnac vf'en 
iogom felöl Mignem veífem te elleufegidet te labaidnac famolass 
ala, (45) Azért ha dauid otet vranac hya miképpen о fia, (4ö) es 
fenki fém felelhet uala neki cae eg igét es, es fenH fern 
merezic uala a naptol foguan toabba otet kerdeni
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Tahat, i? bezelle a’ gülekezetecnec es о taneituaninac
(2)  monduan Moyfefnec zekin vltec az iraftudoc es a’ leualtac
(3)  Azért mendent valamit mondandnac tünectec tarcatoc es tege- 
r-tec, de 6 müuelkedetéc zerent ne tegetec, Mert mongac de nem
tgzgc, (4)  es kotoznec nehez terheket es vifelhetetleneket, es 
vetic emberecnec kariocra, de ok cac vyockal fern akariac moz- 
deitani azokat, (о) О menden müuelkedeteket azért tezec, hog 
lattaíTanac emberectol, Ö fdateriomokat kedeg megzéíeTeitíc, es 
10 о peremeket fel magaztaffac (6)  Es zeretic az elo vlo heleket 
vacorakon, es az elo zekeket finagogacban, (7)  es kozoneteket 
vafarhel’t, es hiuattatni emberectol rabinac (8) Tfi kedeg ne akar- 
iatoc rabinac hiuattatnotoc mert eg tu meftertec Tu kedeg mend 
afaiiac vattoc, | (9) Es atat neakariatoc hiunotoc tu magatocnac 
15foldon mert eg tű atatoc ki vagon meúnecben, (10) es ne hi- 
uattaffatoc mefterecnec, mert eg tü meftertec xc (11) ki nagob 
[f] tü kozottetec a’ legen tu zolgatoc, (12) Ki kedeg о magat 
fei magaztatfa alaztatie, de ki о magat alazanga felmagaztatic
(13) lay tünectec iraftudoc es leualtac képmutaloc, kic bere- 
20keztitec emberec elüt mennecnec orzagat, tü bele nem mentec, 
es a’ be menőket be . menniec nem haggatoc (14) lay* tünectec 
iraftudoc es leualtac kenmutaloc, kic hoziu imadfag imatkozuatoc 
megézitec ozuegecnee hazokat, azért nagob ítéletet véztec
(15) lay tünectec iraftudoc es leualtac kep mutaloc kic megke- 
■'5rolitec tengert, es a’ zarrazt hog teheifetec eg vy hütouet, es 
mikor lend valaméf, tézifec o^tet keccer inkab pokolnac fiaia 
bog nem tü vattoc (16) lay tünectec vakocnac vezeri, kic ug 
mondotoc hog valaki efkézéc iftennec templomara a’ femmi, Ki 
kedeg efkendjc a^  templomnac aranara a’ tartozic, (17) Heitoc es 
sovakoc mi nagob az aran é auag a’ templom ki meg fgenteíi az ara- 
57 nat, (18) Es valaki || efkendic az oltárrá a’ femmi Ki kedeg ef- 
kendic a’ genérofegre ki raita vagon a’ tartozic, {19) Vakoc mert 
mi nagob a’ genérofeg é auag az oltár ki megfcenteli a’ géné- 
rüfeget, (20) azért ki az oltárrá efkezjsc arra cfkezic, es mend 
зг, azocra meííec 6 ‘raita vadnac, (21) És ki a’ templomra efkezec 
arra efkezecj es arra ki lakozic о benne, (22) es ki menre ef-
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kezec az efkezec iftennec zekire, es arra ki üi о raita (23) lay 
tunectec iraítudoc es leualtac kepmutaloc, ki megdezmaí- 
íatoc a’ mentát a’ kaprot es a’ kömént, es meg hattatoc azocat 
meííec öregbec a’ töruenben, Ítéletet irgalmaffagot es hűtőt eze­
ket kel uala tennetee es azokat nem meghagnotoc, (24) Vác 5 
vezerec kic a’ zunogot kizűritec a’ tenet kedeg elnelitec (25) lay 
tunectec iraítudoc es leualtac kepmutaloc, kic megtizteitatoc 
azt meí kűuol vagon a’ keíhen es a’ talon, belől kedeg teííefec 
vattoc ragadozattal es vndocfaggal, (26) Tiztohadmeg elözer 
azt meí belől vagon a’ keíhen es a' talon, hog es a’ tizta legen 10 
a’ meí kűuol vagon (27) lay tűnektec iraítudoc es | leualtac 
kepmutaloc kic egenloec vattoc a’ meg feiereitet koporfockal, 
kic emberecnec kűuol zepecnec jtetn^ ec, de belől teííefec halot- 
tacnac tetemeckel, es menden fertezeteííeguel; (25) Igen es tű 
valobizon emberecnec kűuol igazacnac tettettec, de belől teífe-15 
íec vattoc kepmutalattal es hamiflfaggal (29) lay tűnektec iraf- 
tudoc es leualtac képmutaloc, kic megrakiatoc a' prophetacnac 
fereket, es meg ékefeititec az igazacnac koporfoiocat, (30) es u  ^
inondotoc, Ha mű voltonc volna mű at’aincnac napiban nem 
voltonc uolna ő tarfoc a’ prophetaenac [f] verecben, (31) es^o 
ug tunonmagatoc vattoc tanoc tűnőn magatocnac Mert azocnac 
vattoc fiai kic a’ prophetacat megőltec, (32) es tű tőlcetecbe 
tű atatocnac mértékét, (33)  Kegoc kecke kegonac nemzeti, mi­
ként tauoztaítatoc el pokolnac Ítéletét, (34)  Azért im en erez- 
tec [f] tű hoziatoc prophetakat es bolceket, es iraftudokat, es ^ 
azoc kőzzől tű megőltőc es megfezéitetec, es azoc kőzzől meg- 
oftoroztoc tű finagogatocban, es vldőztőc varofocrol varofocra, 
(35) ho^ iőyőn tű reiatoc menden igaz vér ki elótletet főidőn, igaz 
Abel vérétől foguan || Zachariafnac vereiglen Barachias fiaeiglan  ^58 
kit megőlétec a’ templom es az oltár kőzőt, (36) Bízón пюп-зо 
dom tűnectec hog mend ezec iőnec e nemzetre (.37) Ihrim, 
ihrlm ki megölöd a’ prophetacat, es meg köuezed azokat kic 
te hoziad ereztettec, hanzer akartam te fiaidat egbe göitenem, 
mikent a’ tie göiti egbe ö piflenit ö zarnai ala, es nem akarad 
(38) im puztan hagatic tű hazatoc, (39) mert en mondom tű- 35 
nectec, bog nem lattoc engemet matolfoguan, mígnem mongatoc 
aldot ki iöt vrnac neuebe
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Es ki menuen i? a templomból megen vala es vepenec о 
hozia 6 taneituani, hog mutatnac 6 neki a’ templomnac rakafit 
(2) 0  kedeg feleluen monda nekic laftatoc é mend ezeket, Bi- 
5 zon mondom tűnectec Nem marad it ко köuön ki nem megtö- 
rettetic (3)  0  kedeg oliuetnac liegen vlette, vepenec 6 hozia 
titkon 6 taneituani monduan, Mongad meg münekönc micor 
ezec léznec, es шеГ lezen te iöuetelednec es e világ vegezete- 
nec ielenfege (4) Es feleluen i? monda azocnac, LaíTatoc hog 
10 valaki tűtöket eine hitetlen, (5) mert fokac iönec j en neuembe 
monduan En vagoc xpc, es . fokakat elhitetnec (6) Mert hallan- 
doc vattoc hadakat es hadacnac hirét, LaíTatoc hog meg ne 
zomoroggatoc, mert ezecnec lenniec kél de nem ottan vége, 
(7) Mert tamad nemzet nemzet ellen, es orzag orzag ellen, es 
isleznec halaloc es ehfegec, es föld indolafoc heteken, (8) Ezec 
kedeg mend a’ firelmecnec kezdete (9) Tahat tűtöket elarolnac 
törödelmbe es megölnec tűtöket, es léztec menden emberec- 
nec gfilöfégecben en neuemert (10) Es tahat fokac meggo- 
nozbodnac, es ön egmaft elaroííac, es gűlölic eg , maft, 
w>(ll) Es tamadnac foc hamis prophetae, es elhitetnec fo­
kakat (12) Es mert mggböuodic hamifíag, fokacnac meghidegöl 
zerelmec; (13) Ki kedeg.mend vegiglen allapandic az vduözöi
(14) Es predicaltatic az orzagnac ewangelioma mend ez világ­
ban menden nemzetecnec tanoíagocra es tahat iö a’ vegezet 
2’ (15) Azért micor latangatoc a’ puztolatnac vndoefagat aluau a’ fcent 
lieíen ki megmondattatot daniel prophetanac miatta ki oluaűfa 
59 erce (16) Tahat kic Iudeaban vaduac || fuffanac a’ hegecre,
(17) ea kic a’ haiazaton ne zalTanacle valamit feluenniec ö hazoc- 
bol, (18) es ki a’ zanto földön ne fordoHonmeg ö köntöfö feluenni 
30 (19) lay kedeg terhefecnec es zűlöcnec a’ napocban (20)  Imat- 
koziatoc kedeg hog tű futaftoc ne legen telbe auag innepen,
(21) mert a’ kor оГ nag törödelm lezen méf fonha nem volt 
. maiglan es nem lezen (22) Es hanemha a’ napoc megkurtabot- 
tacuolna nem vduözölnö menden teft, De a’ valaztottakert meg- 
35 kurtabeitattac a’ iTapoc (23)  Tahat ha ki mondand tűnectec im 
it vagon x  ^ auag amot ne higgetec, (24)  mert tamadnac ha-
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mis criftofoc es hamis prophetae, es adnac nag ielenfegeket es 
cudakat ug hog ha lehetfeges volna a’ valaztottac es elhitettet- 
nenec (25) lm meg mondottam tűnectec, (26) Azért ha mon- 
dandnac tű nektec im a’ kietlenben vagon ne mennetecki, aua£ 
a’ reitecben ne higgetec, (27)  Mert mikent-a’ villámát tamad naps 
keleten, es teécic mend napnugatiglan, vgan lezen emb§r fianac 
iőuetele, (28) valahol lezen a’ teft oda golekeznec a' kefelöc 
es (29) Legottan kedeg a törödelmnec j napi vtan a’ nap meg- 
fetétőltetic es hod nem agga о világát, es a’ cillagoc le hulnac 
ménről, es a’ mennei iozagoc megindoltatnac (30) Es tahatio 
meg tetic mennen ember fianac ieleníege, es tahat firnac rnenden 
földi némzetec, es lat'tac embérnec fiat iöuen mennec ködiben 
nag tehetfeguel es nag fagg al, (31) es erezti ő angalit trombitá­
nál es nag zozattal 5fts egbe göitic ö valaztottit mennec neg 
zelitöl fogua i^ es mennec magaífagatol foguan mend ő hataraig- is 
lan (32)  E fige fáról kedeg efmerietec meg e peldabeíet, micor 
ö aga meg germecdedölend, es megleuelezendic tu^atoc mert 
közel vagon a’ nar, (33)  Vgan es tű mieor latangatoc mend 
ezeket lenni, tuggatoc mert közel va^on es aitocban (34)  Bizon 
mondom tűnektec mert nem mulic el e nemzet mígnem mend«o 
ezec legenec, (35)  men es föld elmnlnac, de en igéim einem 
mulnac (36) A napot kedeg es az időt fenki nem tugga fém 
mennec an^ali, fém fiú hanemcac ata (37) Mert mikent volt 
Noenac napiban, vgan lezen ember fianac iőuetele, (38) Mert 
mikent a’ viz özön élőt j| való näpocban, valanac euöc es iuoc, ßo 
hazafkodoc es hazaffagba adoc, mend a’ napiglan mellen Noé 
bemene a' barkaba, (39) es nem efmerecmeg, mignem eliöuö 
a’ viz özön, es mendeneket el vön, vgan lezen es emberfianac 
iőuetele, (40)  Tahat ketten leznec eg zanto földön, eggic el- 
uétetic es mafic megha^atic ketten leznec eg agban, eggic el so 
uetetic es mafic meghagatic, (41) Ketten leznec örlöc eg ma­
lomban, eggic eluetetic es mafic meghagatic, (42)  Azért vigaz- 
iatoc mert nem tuggatoc mef időben legen iöuendö tfl vratoc 
(43)  Azt kedeg, tug^atoc, hog ha tudna a’ házi ata mel időben 
az vr iöuendö uolna valobizoú vi^azna es nem hadna megafni 35 
ö hazat (44 )  Vgan tű es legetec kezec, mert méí időn nem 
alait'atoc iö embernec fia (45)  Kit alaitaz oí hű zolganac es oí 
ildomofnac, kit ö vra zerzet ö házi emberin, ho^ ; aggon azoc-
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пае étkét 6 ideie korán (46)  bodog a’ zolga, kit micor iőuend 
6 vra ug lél tette, (47)  bizoú mondom tűnectec mert mend 6 
iauin zerzi étet | (48) На к ed eg a’ gonoz zolga mondand 6 zű­
riében, Kefie en vram iőni, (49)  es kezdeudi az о fele zolga- 
5 kát verni, 0  kedeg ezec es izec a’ rezegefeckel, (50) io a’ zol 
ganac vra a’ napon mellen nem remenli es az időn mellen nem 
tugga, (51) es megualazfa őtet, es 6 rézét veti a’ képmutatóé­
ival ot lézen firalm es fogaenac éikorgatafa •
X X V
io Tahat meiineenee orzaga hafonlatic tiz zűzechez, kic véuén 
ő lampafocat ki menenec a’ vőlegennec es a’ men azzonnac 
eleibe, (2) Ezec kőzzől kedeg ötön valanac [f] balgatagoc es 
ötön ildoinofoc, (3) De az őt balgatagoc véuen 6 lampafocat 
nem vőnec ólait ö velec, (4) de az ildomofoc vőnec ólait ő 
is edenecbe 6 lampafockal őzuő, (5) Kéfuen kedeg a’ vőlegéú mend 
el zuúodozanac es el alunac (6) Efel koron kedeg Ion iuöltes 
lm el iőt a’ vőlegén keíletec eleibe (7) Tahat felkelenec mend 
a’ zűzec es megkezeitec ö lampafocat (8) A’ balgatagoc kedeg 
mondanac az ildomofocnac, Aggatoc nekőuc a’ tű olaitocban 
2om§rt a’ mű lampafinc megaloznac (9) Felelenec az ildomofoc || 
61 inonduan Netalantal nem lézen eleg nekonc es nektec, de in- 
kab mennétec az arofochoz es végetee magatocnac, (10) Mikor ke­
deg elmennenec venniec eliőt a’ vőlegén, es kic kezec valanac 
bemenenec ő vele a’ méiiekezőbe, es berekeztetet az aito, 
25 (11) Mentői vtolbzer kedeg az egeb zűzec es eliőueiíec momíuan, 
Vr ííifd meg nelrőne, (12) ез о feleliien monda Bizon mondom 
tűnectec nem tudlac tűtőket, (13)  es vg vigaziatoc mert nem tug- 
gatoc a’ napot fém az időt (14) Mert mikent zaraudoclani ere­
det ember hitta ő zolgait, es atta azocnac ő iauit, (15) es eg- 
30 nec adót őt girat, mafuac kedeg kettőt de a’ mafnac egget, eg 
mendennec ő tehetfege zerent, es legottan eleredet (16) Elniéne 
kedeg ki az őt girat vőttő vala, es mfiuelkeduen nere a’ felet 
más őtőt, (17) Es azon keppen ki a’ kettőt vőttővala, nere más 
kettőt, (18) Ki kedeg az eg^et vőttő vala elmenugn főidbe afa 
35 es elreite ő vranac'penzet (19) De foc idő után eliőt a’ zolgac- 
nac vroc, es zamot vetét ő velerc, (20) Es ő hozia vepuén ki
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az ©t girat vöttő vala meg mas ©tut vim neki | monduan, Yram 
őt girat adal ennekem, im mas ötöt nertem a’ félét (21) Munda 
annac Ő vra, Orel en io lm zolgam mert kevefben voltai hu 
Tokákon zerezlec tegedet men be te vradnac őrőmebe, (22) Hozia 
vepec kedeg es ki a’ ket girat vőttő uala -es monda [f] Y ram & 
ket girat attal ennekem, ime mas kettőt nertem a' felet (23) Monda 
annac ő vra, Orel en io hű zolgam mert keuefbun vol­
tai hű fokakon zerezlec tegedet men be te vradnac őrőmebe
(24) Hozia vepuen kedeg es ki az eg gi[gi]rat vöttő uala monda 
Yram tudom mert kémén ember va£, mert arac hol nem vettel, 10 
es gőitez hol nem himtettel, (25) es feluen elmenec es elreitém 
a' te giradat a’ főidbe, im meg vagon a’ méí tied (26) Felel­
nem kedeg ő vra monda neki, Gonoz reft zolga tudod uala mert 
aratóé hol nem vettem, es gőitoc hol nem himtettem, (27) azért 
kéllét uolna az en penzemet a’ pénz valtocnac aduod, es en 15 
iöuen valobizon vforaual vottem volna meg azt a meí eném
(28) Azért vegetecmeg'ő teli© |! a’ girat es aggatoc annac kinec tiz 62 
vagon, (29) mert menden vallonac adatic es bőuőltetic, de an­
nac a’ kinec nine az es a’ méí tetic hog vagon eluétetic © tollo,
(30) es a’ kélletlen zolgat vcffetecki es erezietec a’ kűlfő fetet- 20 
fegecbe, mert ot lézen firalm es fogacnac cikorgatafa, (31) Mi- - 
kor kedeg iő embernec fia ő nagfagaban es mend ő angali о 
uele, tahat vl ő nagfaganac zekiben, (32) es gőitetnec ő eleibe 
menden nemzetec, es megvalazfa őket egmaftol, mikent a’ paz- 
tor valaztameg a’ iuhokat a’ keckectől, (33) es valobizon а’ 2г. 
iohocat allaffa u io^felőllő, a’ keckeket kedeg ő balfelöllő,
(34) Tahat mond a’ kiraí azocnac kic ő iojfelollő [f] léznec 
louefgc en atamnac aldotti, biriatoc a’ világ kezdetetőlfoguan 
való nektec alkottatot órzagot, (35) mert en eheztem es enne­
kem ennem attatoc, zomiuhozam es ennekem innom adatoc, ven- зо 
deg valec es befogadatoc engemet, (36) mezeitelen valec es 
megruhazatoc engemet beteg valec es meglatatoc engemet Töm­
lőében valec es | iottetec en hoziam, (37) TaÜat felelnec neki az 
igazac monduan Vr micor lattonc tegedet ehezetted es étet- 
tönc tegedet zomiaztad es venereket attonc teneked, (38)Auag35 
lattuc te vendeg voltodat es bcTogadtonc tegedet Auag mezei­
telen voltodat, es hefedeztönc tegedet, (39) Auag micor lattonc 
tegedet betegen, auag [f] tömlőében es iöttönc te hoziad, (40) Es
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a’ kiraí feleluen mond azocnac; Bizon mondom tunektec, miglen 
ez en mentol kűífeb atamfiai közzel égnec töttetec ennekem 
tottétec (41) Tahat mond a’ kiraí azocnac kic ö balfelőllő léz- 
nec tauoziatoc el en tollem atkozottac az őróc tűzbe ki alkot- 
5 tatot ördögnec es о angalinac, (42) mert en ehezem, es nem 
adatoc ennekem ennem zomiuhozam es nem adatoc ennekem innom, 
(43) vendeg valec, es engemet be nem fogadatoc, mezeitelen 
valec, es engemet be nem fedezetec, beteg valec es tömlőében 
es nem latatoc engemet (44)  Tahat felelenec ezec es ö neki 
’»monduan Vr micor lattonc tegedet ehézetted, a vág zomiazattad 
63 auag vendeg voltodat j| auag mezeitelen voltodat, a vág betege 
letted’, a vág tömlőében es nem zolgaltonc te neked (45) Tahat 
felel azocnac mondnan, Bizon mondom tűnectec, miglen nem 
tőttétec egnec ekűlfebec közzöl ennekem nem tőttetec, (46) es 
1:> ig mennec ezec az öröc getrelmbe, az igazac kedeg öroc 
életbe
X X V j
Es vg lön micor meguégezte uolna i? mend e bezedeket 
monda ö taneituaninac (2) Tuggatoc é mert két nap vtan huf- 
20 uét lezen, es embernec fia elaroltatic bog megfezeiteíf^c (3) Tahat 
egbe gölekeztec a’ papoc fedelmi es a’ nepecnec véni a’ papoc 
fedelme* pituaraban ki mondatic Cayfafnac, (4) es tanalcot tar- 
tanac mikent i^ t megfoghatnac es megölhetuec (5) Mondnac 
uala kedeg Ne ez innep napon, ne talantal kaboro lenne a’ 
25nepben (6) Mikor kedeg ic volna betaniaban poklos fimonnac 
hazaban, (7) hozia vepec eg nemberi, valuan eg alabaftrom 
dragalatos kenetét, es ötté azt az vlönec feiere, (8) Latuan 
kedeg a’ taneituanoc méltatlankodanac monduan, Hog mi veze- 
delm ez, (9) mert | ez eladathatic uala fokon, es adathaticuala 
3°zegénecnec (10) Tuduan kedeg ic monda azocnac Mit neliezel- 
tec e nemberire, mert io műuelkedetet műuelkedet en raitam,
(11) Zegeneket kedeg menden ha vallotoc veletec de engemet 
nem mendenha vallotoc, (12) mert, ereztette-e kenetet en tef- 
temre eltemetendönec töt engemet, (13) bizon mondo?n tű nec- 
35 tec, valahol predlcaltatandic ez ewangeliom mend e világban 
meg mondatic ö megemlekezetére hóg ö ezt töttő (14) Tahat
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a’ tizenkettő kózzól eg ki fcariuti iudafnac mondatic vala el- 
mene aJ papoc fedelmikez (15) es monda azocnac Mit akartoc 
ennekem adnotoc, es en ötét nektec adom, es azoc zerzenec 
neki harmic ezüft pénzt, (16) es ennec vtanna kerefi vala az 
okát, mikent okét nekic adhatna (17) A’ pogaca etelnec kedeg5 
elő napian vépenec a’ taneituanoc ichoz monduan hol akarod 
hog alkoűuc teneked megenned a’ barant (18) Es i? monda 
Ménnetec nekihez a’ varofba es mongatoc neki Mefter monga,
En idem közel vagon, te nalad tezem a’ baran etelt en taneit- 
uanimmal У (19) Es ug tóuec ö taneituaúi miként parancolt- 64 
uala azocnac, es megkezeitec a’ barant (20) Eftue lenen kedeg 
egbe űl vala о tizenkét taneituaniual, (21) es micor ennenec 
monda azocnac Bizon mondom tűnektec mert tű eg^it^c el arol 
engemet, (22) es igen megzomorodanac, es kezdehec mend mon- 
danioc Mi nem en vagoc vram (23) Es о ieleluen monda nekic is 
Ki marta en velem о kezet a’ talba az arol el engemet,
(24) Valobizon embernec fia megen mikent imán vagon ö rolla 
De iay az embernec ki miat embernec fia elaroltatic, iob volt 
neki hanem zuletet volna az ember (25) Feleluen kedeg ludas 
ki ótet elarola monda, Minem en vagoc raby Monda annac Te >o 
mondád (26) Azockal kedeg ic, vacoralatta, veue a’ keneret es 
megalda es megzege, es ada 6 taneituaninac, es monda, Vege- 
tec es egetee [f] ez en teftem, (27) es veue a’ kelhet es liala- 
latot ton, es ada azocnac monduan I^atoc ebből mend, (28) mert 
ez en vérem vy töruennec ki fókákért elotbtic bűuöcnec boca- 25 
nat'tara, (29) Mondom kedeg tunectec, bog nem izom matol- 
foguan e zo|lő vezzőnec nemzefébol mend a’ napiglan, mikor 
azt vyonnan izom tű veletec en atamnac orzagaban (30) Es 
dicéret monduan ki menenec oliuetnac hegere (31) Tahat monda 
ic azocnac, Mend tű meg gonozbottoc ez eyel^en bennem mert30 
iruan vagon megverem a’ paztort es elhimletnec a’ cordanac 
iuhi, (32) de mi vtan felkelendec előlkellec tűtöket galilieban 
(33) Feleluen kedeg Peter monda neki Sot ha mend meggonoz- 
bodandnac te benned En es fonba fém gonozbodom meg te 
benned (34)  Monda neki i?, Bizoú mondom teneked, mert ez3j 
evei mi elöt kakas zol haromzer tagacmeg engemet (35)  Monda 
neki Peter, Sot ha megkelletendic ennekem teueled halnom fém 
tagadlacmeg tegedet, Azonkeppen [fj mondnac vala mend a’
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taneituanoc es (36) Tahat iuta íq azockal a’ faluba ki mondatic 
getfemaninac, es monda 6 taneituaninac VlTetec itten migleu 
oda nregec es imádkozom, (37) Es vele vénén Pétért es Zebe- 
deufnac két fiait kezde zomorodni es bánkódni, (38) Tahat 
5 monda azocnac Comoro en lelkem a’ halaliglan, Maraggatoc 
65 ith es vigaziatoc jj en velem (39) Es keuefenne eleb nrenuen 
efec 6 orcaiara imadkozuan es monduan En atam lia lehetfeges 
tauoziec el e kelek en tollem, de valobizon nem mikent en 
akarom de mikent te, (40) Es iöuő 6 taneituanihoz es léle 
io őket alattoc, Es monda peternec lg  eg ideiglen fém vigazkattal 
en velem^T^^ Vigaziatoc es imadkoziatoc hog ne menúetec 
kefertetbe, valobizon a’ leléc kéz de a’ teft beteg (42) Efmeg 
mafodzer elmene es imatkozec monduan En afam ha nem tauoz- 
tathatic el e kel’eh en tőllem hanemcac hog meg igám azt 
и. legen te akaratod (43)  Es iöuő efmeg es léle őket alattoc mert 
. ő zemec megnehezedet vala, (44)  es azoc meghaguan efmeg 
elmene es imadkozec harmadzer azon bezedet monduan, (45)  Ta­
hat iőuő о taneituanihoz es leie őket alattoc es monda azocnac 
Alogatoc immár es liugog^atoc, im elkőzeleit az idő es ember­
f ő  nec fia elaroltatic bünőfőknec kezecbe (46) kelTetec ereggőnc 
im elkőzeleit ki engemet kezbe ad (47)  Meg ő e bezellette im 
eliőuő ludas a’ tizenkettő kőzzől eg es ő vele foe gőlekezet 
tőrőckel es rudackal, ereztettee | a’ papi fedelmectol, es a’ nepec- 
nec vénitől, (48)  Ki kedeg őtet el aroltauala atta uala e ieget 
25 nekic monduan Valakit megapolundoc о áz fogiatoc őtet, (49)  es 
zorgalmaft vepuen ichoz morula' t rduöz leg rabi, es megapola 
őtet (50) De i?; monda neki Barátom mire iottel  ^ Tahat. hozia 
vepenec es kezeket irra vetec, es meg fogac őtet (51) Es eg 
azoc kőzzől kic i;fal valanac ki terieztuen ő kezet ki veire a’ 
3okeft, es capuan a’ papoc fedelme zolgaialioz el vaga[c] ő fülét 
(52)  Tahat monda, annac ir Fordehad te torodét ő liefere mert 
menden ki tőrt vend tőr nriat vez (53)  Auag azt. alotod lrog 
nem kérhetnem en afamat es ma adna ennekem többet bőgném 
tizen két legio angalocat, (54)  azért mikent telfefednenec be 
35Írafoc mert ig kel lenni (55)  Az időben monda ic a’ gölekeze- 
tecnec Vgan iöttetec mikent tolnaihoz tőrőckel es rudackal meg 
fognotoc engemet, Menden napon tű nalatoc ültem a' templom­
ban taneituan es nem fogtatöcmeg engemet (56) Mend ez kedeg
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ig lón hog betelTefednenec prophetacnac irafi Tahat mend a’ 
taneituanoc ötét meg haguan elfutanac (57) Es azoc megfoguan 
ict viuec ötét Caifafhoz a’ papoc fedelmihez || hol az iraftudoc es q q 
a’ leualtac es a’ nepecnec veni egbe gölekeztecuala, (58) Peter 
kedeg mezzol köueti uala ötét a’ papoc fellelnie pituaraiglan, 5 
es bemenuen vluala a’ zolgackal ho£ latna veget (59) A’ papoc 
fedelme kedeg es mend a’ tanaié kerefnec vala hamiftanofagot 
ÍQ ellen, hog ötét halaira adnac (60) es nem lelenec, iollehet 
foe hamiftanoc iöttecuolna Mentöl vtolbzer kedeg iöuenec ket 
hamiftanoc (61) es mondanac Ez v^ mondot megtörhetem iffcen-м 
nec templomát es harmad napon megrakhatom azt (62) Es 
felkeluen a’ papoc feiedelme monda neki Semmit fém felelz 
mend ezecre melleket ezec te ellened tanolnac (63) Ihc kedeg 
vezteglnala^Es a’ papoc fedelme monda neki Kerdlec teged az 
elő iftenre hog mongadmeg nekönc ha te vág x? iftennec fia 15 
(64) Monda annac Te mondád De valobizon mondom tunec- 
tec Matolfoguan latnotoc kezditec embernec fiat vlette iftennec 
jogia Jelöl, es iöiiette mennec ködiben (65) Tahat a’ papoc 
feiedelme megzakazta önön ruliaiat monduan Karomlot, mig 
zuköflötöc meges tanocnalkul im I moft hallottatoc e karomlatot 20 
(66) mi teccic tü nectec Es azoc feleluen mondanac Méltó halai- 
nac (67) Tahat pökenec ö orcaiara, es пас capafockal vericuala 
ötét, Egebec kedeg tenereket ö orcaiara attanac (68) monduan 
Xpc prophetizaf mű nekönc ki az ki tegedet capot (69) Peter 
kedeg vlvala kűuöl a’ pituarban, es hozia vepec eg lean mond- 25 
uan, Te es a’ galileai i;fal valal (70) Es ö megtagada mende- 
nec elöt monduan Nem tudora mit mondaz, (71) О kedeg az 
aiton [f] ki menette lata ötét mas lean es monda azocnac kic 
oth valanac Ez eS a’ názáreti icfal vala (72)  Efrneg efeuel 
megtagada mert nem efmerte uolna az embert (73) Es кеиёПезо 
vartatuan vépénec öhozia kic a’ tűznél alnacuala Es mondanac 
Bizoií te es azoc közzöl vág mert teuen bezedef meg ielent 
tegedet (74) Tahat kezde zidalmazni es efkenni mert nem ef­
merte volna az embert es legottan kacas zola (75) Es megem- 
lekezec Peter i;nac bezederól kit mondotuala, Mi elöt kakas зз 
zol haromzer tagacmeg engemet es ki menuen fira keferuen
MATE (26 ,36-75)
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67 Holual leuen kedeg tanalcot II tartanac mend a’ papifeie- 
delmec, es a’ nepecnec veni is eilen hog otet kalalnac adnac 
(2) Es megkötözuen eluiuec es adac otet poncius pilatus neuö
5feiedelmnec (3) Tahat latuan ludas ki utet elaroltauala hog 
karhozotuohia pemfenciara vitetuen megviue a harmié ezüft pénzt 
a’ papoc feiedelminec es a’ nepecnec veninec (4) monduan 
Bunhüttem az artatlan vért elaroluan, Es azoc mondanac Mi 
münekonc te laffad (5) Es az ezüft penzeket a’ templomban 
loleuetuen elmene es elmenuen kötellei önmagat, felakazta (6) A’ 
papoc feiedelmi kedeg vénen a’ harmic ezuft penzeket mondanac 
Nem illic ezeket ereztenőnc a’ corbauonba mert a' vernec arra, 
(7) Tanaié tartuan kedeg veuec azockal eg fazokafnac földét 
zarandokocnac temetefecre, (8) Azért e zanto föld biuattatic 
is ackeldemacknac az az vernec főidő mend e napiglan (9) Tahat betel- 
lefedet mél' mondatot Ieremias propheta miat monduan Es veuec a 
barmié ezüft pénzt a’ megberletnee bérét kit berlettec ifrl fiaitól, 
(10) es attacazocat a' fazokafnac főidőiért mikent zerzette | ennekeui 
vr (11) Ibc kedeg allapec a’ feiedelm élőt, es к erde ötét a' feiedelm 
20 monduan Te vag é fidocnac kiraía Monda neki ic Te mondod (12) Es 
micor vadoltatnec a’ papoc fejedelmitől es a’ nepecnec yenitől 
femniit fém felele (13) Takat monda neki pilatus Nem hallod 
é mene tanofagocat mondnac te ellened, (14) es cac eg igere 
feni felele, ng hog igen cudalkodnec a’ feiedelm (15) Az ynuep 
25 nap vtan kedeg zoctauala a7 fedelm bog a? nepnec eg foglbt 
mellet akarnanac elereztene, (16) vala kedeg tahat eg ieles 
fogla, ki emberöldökéfert, ereztetet vala a7 tömlőébe, (17) Azért 
azoc egbe gölekezueiec monda azocnac pilatus Kit aka’rtoc hog 
el ereziec tűnectec, ímrrabaft auag i;t ki mondatic xrnac, (18) mert 
so tugga uala hog irégfegben aroltac uolna el ötét (19) 0  az itelö 
zeebeu vlqtle kedeg. erezte ö hozia ö felefege monduan Semmi 
teneked es az igaznac, mert fokakat gettrettem ma latat miat 
ö érte (20) A’ papoc fejedelme kedeg es a7 vénec a’ népét 
kizlelec bog barrabaft kernec i<^t kedeg elueztenec (21) Feleluen
68 azért a7 feiedelm monda azocnac Kit akartoc azért || e kettő köz­
zel bog elereziee tnuectec, es azoc mondanac Barrabaft (22) Monda
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azocnac pilato,  ^ Azért mit tegec e i?nac ki mondatic x^nac 
(23)  Mondanac mend Meg fezeiteffec Monda azocnac a’ feiedelm 
Miért mi gonozt tot Es azoc inkab iuoltnec vala monduan Meg- 
fezeiteffec (24) Latuan kedeg pilatus hog femmit fém haznalna 
de inkab zay lenne, viz veuen a’ nép elót megmofa 6 kezet 5 
monduan Ártatlan vagoc en ez igaznac véreben tű lafíatoc
(25) Es feleluen mend a’ nép monda, О vere mű raitonc es 
mend mű fiainkon (26) Tahat elerezte azocnac barrabaft id  
kedeg megoftoroztatuan nekic ada hog megfezeiteffec (27) Tahat 
a’ [f] fedelm vitézi v[e]iuec id  az itélo hazba, es egbe goitenec 10 
о hozia menden fereget, (28) es le vetkeztetuen otet veres 
palaftal kórnekezec meg otet, (29) es tűuifben font koronát 
vetenec о feiere es nadat ó iogiaba, es fel terdre terdepluen 6 
elotto karomlatot [f] téznec vala neki monduan ^duoz leg 
fidocnac kirala, (30) es 6 reia hagapuan veuec a’ nadat, es и 
vericuala 6 áfához (31) Es mi után megkaromlottacuolna otet, 
le vetkeztetec otet a' palaftbol, | es oltoztetec otet onon ruhaiaba, 
es elviuec otet ho^ megfezeitenec (32) Ki menuen kedeg lelenec 
eg cirenia beli embert fimon neuöt a’ faluból iőuot Ezt kenze- 
reitec bog fel venne 6 kereztét, (33) Es iouenec a’ beire ki 20  
mondatic golgatanac az az koppattac belenec, (34) Es adanac 
neki inna epéuel elegedet bort, Es mikor koftolta uolna néni 
akara inna (35) Mi vtan kedeg megfezeitettec volna otet meg 
oztac 0 ruhaiat nilat ereztuen, Hog betelTefednec mef mondat­
tatot Propheta miat monduan Megoztottac ón magocnac en ruha-ü5 
mat es en ruhámon ereztettec nilat, (36) es vluen órizicuala 
otet, (37) es 6 vgét megiruan 6 feie felire vetee Ez az názáreti 
ic fidocnac kirala (38) Tahat megfezeitettec 6 vele két toluaioc 
eggik io^ felöl [f] es mafic balfelól (39) Azonnan muloc kedeg 
karomlacuala otet 6 feieket razuan (40) es monduan Vachki 30  
megtöröd iftennec templomát, es harmad napon megrakod azt, 
Vduozehed tenmagadat ha iftennec fia vág zal le a' kereztröl
(41) Azon keppen es a’ papoc fedelmi karomlacuala otet az 
iraftudockal es a’ veneckel monduan || (42) Egebeket vduozeitet 69 
onmagat kedeg nem vduozeitheti ha ifrlnec kirala zalTonzele a’ 35 
kereztről es hizonc neki (43) Remenkedet iftenbe zabadeha 
meg otet ma ha akaria, mert ug mondot vay iftennec fia vagoc 
en (44) Azonkeppen kedeg a’ toluaioc es kic megfezeitettecuala
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6 vele karomlacuala őtet (45) A’ hatod időtől foguan kedeg 
lonec fetétfegec mend a’ földön kilenced ideiglen (46)  Es kilen­
ced idő koron iuöltő к nag zoual monduan Ely- Ely Lamaza- 
batani az az En iftenem en iftenem hog mire hattal meg enge- 
5 met (47)  NemelTec kedeg az ot alloc kőzzől haluan mondnac 
vala, Ez il’left hya (48) Es legottan azoc kőzzől eg elfutuan, 
von ер- zonarii^  ея betelte azt ecettel, es tcuén a’ nadra es 
aduala inna neki, (49)  De az egebi, inondnacuala Zőnnel laífnc 
ha iő il'fes őtet megzabadeitani, (50) Ihe kedeg efmeg iuőltuén 
io nag zonal elerezte ő lelket, (51) Es im a’ templomnac foporlaha 
ketten kette zakada a’ felfő feletői foguan mend az alfoiglan 
es a’ főid megindula, es a’ kőzirtoc megmetel.tetenec (52) es 
koporfoc megnilanac, es foe fcentecnec | teftec kic elaluttac vala 
felkelenec, (53)  es ki iouen a’ koporfocbol о felkeletenec utanna 
i5iőnénec a’ fcent varofba, es megielenenec fokacnac (54)  A’ 
centurio kedeg es kié ő vele valanac orizuen i?t latuan a’ fold 
indolatot es azokat melTec léznec vala igen megfelemenec mond­
uan Bizon iftennec fia. vala ez, (55) Valanac kedeg es ot foe 
azzon népec mezzol, kic kőuettecuala őtet galileabol ő neki 
20 zolgaluan (56) kic kőzőt vala Magdalnai maria, es Iacab anna 
maria es Iofephe es Zebedeus fiainac annoc, (57) Mikor kedeg 
eftue lot uolna iőuő neminemő kazdag ember aromatiabol Iofeph 
neuő ki es ő is taneituana uala (58) Ez vepec Pilatofboz es 
megkere icnac teftét Tahat Pilatos parancola megadatni i^nac 
25 teftét (59)  Es iofeph a’ teftet veuen betakara azt tizta g-olcba,
(60) es heíhete azt ő vy koporfoiaba kit ki faragtatotuala a’ 
kőzirtbol, es hengerelte nag kőuet a’ koporfo aitara es elmene
(61) Valanac kedeg ot magdalnai maria es a’ más maria vluen 
a’ koporfo ellenebe (62)  A’ mafod napon kedeg ki vagon a7
3okézőlő nap után, egbe gőlenec a7 papoc fédelmi es a.’ leualtac 
70 Pilatofhoz (63) monduan Vronc meg || emlekeztőnc mert e hitető 
megeleuente vg mondot Harmad nap után felkelec (64) Paran- 
eollad azért őriztetni a’ koporfot harmad napiglan, netalantal 
eliőnec ő taneituani, cs elvroziac őtet es mondnac a’ nepnec 
35felkőit halottaiból, es lezen az vtolfo teuelges gonozb az előbi- 
nel (65) Monda azocnac Pilatos Orizőtőc vagon Menúetec őriz- 
ietec mikent tuggatoc (66) Azoc kedeg elmeuuen es a7 kőuet 
. megiegezuen meg kőrnekezéc a’ kaporfot az őrizőckel
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Az ynnepnec eftin kedeg Id fenlic az ynnepnec elö napian, 
lóuo Magdalnai maria es a’ mas maria latnioc a’ koporfot (2) Es 
im Ion nag föld indolas Vrnac angala zalla le menböl es vep- 
uen elbengereite a’ köuet es vluala fefíöl raita (3) Vala kedege 
о zemele mikent villámát es ö ruhaia feier mikent [f] ho, 
(4) ö félémétől kedeg megyettec az örizöc es löttenec mikent 
holtac (5) Feleluen kedeg az angal monda a’ nemberiecnec Tű 
né akariatoc felnetec, mert tudom hog i?t kerefitec ki megfe- 
zeitetet (6) nine it mert felkelt miként mondotta Iöuetec esw 
laflfatoc a’ heít hol helheztetet vala vr, (7) Es menne tee Hamar 
es mongatoc ő taneituaninac mert felkolt es im elöl kel tűtöket 
galileaban | ot ötét meglat'tatoc mikent mondotta tű nektec (8) Es 
Magdalnai maria es a’ mas maria ki menenec hamar a’ kopor- 
fobol féléiméi es nag örömmel futuan meghirdetniee 6 tanéit- 15 
uaninac (9) Es im i? azocnac eleicbe kele monduan, vdözöc le- 
getec Azoc kedeg vepenec ö hozia ea fogac 6 labait es imadac 
ötét (10) Tahat monda azocnac is Ne akariatoc félnetec, de 
mennetec hirdeffetec az en atamfiainac hog mennenec galileaba 
mert ot engemet meglatnac (11) Kic micor elmentecuolna 1тго 
nemeífec iöuenec az varofba es meghirdetec a' papifedelmecnec 
mend теТГес löttec vala, (12) es egbe gölekezuen a’ veneckel 
tanaiéhoz foguan foc pénzt adanac a’ vitezecnec (13) monduan 
mongatoc, mert eliottec ö taneituani ez eyel es mű aluuanc 
el vroztac ötét, (14) es ha ez meghallattatic a’ fedelmtól mű 25 
könörgönc neki es megmentönc tűtöket (15) Es azoc a’ pénzt 
veuén ug tönec miként taneitattac uala es meghirheuec e be- 
zed a’ fidocnal mend maiglan (16) A’ tizen eg taneituanoc ke­
deg elmenenec galileaba a’ hegre hol zerzette uala azocnac i?, 
(17) es latuan imadac ötét nemeífec kedeg ketelkedenec (18) ES30 
ö hoziaioc vepuen i? bezelle nekic monduan Énnekem || adatot 71 
menden hatalm mennen es földön, (19) Mennetec azért es ta- 
nohatoc menden nemzeteket, megkerezteluetec őket atanac es 
fiunac es fcent lelecnec neuébe, (20) taneituan őket tartanioc 
mendeneket valameííeket parancoltam tűnectec, e? im en vele-3-, 
tec lezec menden napocban merfd vilagnac végezeteiglen
Ъ/L a r c .
-  - /
I t  k e z d e t i c  .f. Ma r c  e w  an g el ista,  к о n u о
EZ a’ fcent Marc ewangelifta ki iftentol valaztatot, es volt 
Scent peter apaftalnac kerezt fia es ifteni bezedben taneituana, 
5 ki iollehet eleb ifrlben pap volt volna es teft zerent leuita, de 
micor xc, hűtere fordolt volna ol igen megalaza őnniagat a’ pap- 
faghoz, hog papfagra ne valaztatnec on bűneiket elvág a, de mert 
iftentol valaztatot vala azért megtokelle otet iften [+] es teue 
allexandriai pűfpőeke es i£ iftennec kouetelmes akarata zerent 
10 6 mafod ira e’ x?nac ewangeliomat E .f. Marc kedeg peldazta- 
tot orozlan zabafban, mert egebectol ielefben irt x$nac felke- 
leterol,
C a p i t  u l t i m  e 1 о
IEfus criftus ifteníia ewangeliomanac kezdete (2) miként 
is iruan vagon Ifaias prophetaban lm en ereztem en angalomat te or­
cád élőt ki meg kézeiti te vtadat te | előtted (3) Iuőltőnec zaua 
kietlenben kezehetec vrnac utat igazacka tegetec ő őfueiíet (4) Vala 
Ianos a’ kietlenben kerezteluen es predicaluan peniíenfianac ké- 
reztfegét bfinőcnec bocanat't'ara, (5) es ki inennec vala 6 hozia 
го mend irlin beliec, es Iudeanac menden vidéke es megkerez- 
telkednec vala ő tollo Iordannac fol'oiaban meggunuan ő bűnőket
(6) Es vala Ianos ruhaztatot teuecnec zűréből, es kődrnen ruha 
vala ő forcoka к omol, fafkacat es vad mézeket ézecuala, Es 
predical vala monduan (7) lő erőfb en tőllemtől en vtannam kinec 
25 nem vagoc méltó le haioluan meg^anomTTaruianac zyat (8)  En 
kereztellee tűtőket viz ben, de a1 kereztel tűtőket fcent lelecben
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(9) Es ug Ion a napocban Iouo ií galileabeli nazaretbol, es meg- 
kereztelkedec Ianoftol Iordanban (10) Es legottan felmenuen a' 
vízből, lata menheket megnituan es icent lelket mikent galam- 
bat le zaluan es maraduan о raita, (11) Es zo Ion ménből, te 
vág en zeret© fiam te benned iol kellettem eh magamnac (12) Ess 
legottan a’ zellet ki vze otet a’ kietlenbe, (13) Es vala a’ kiet­
lenben neguen napocban es neguen eyecben, es kéfertetic uala 
a’ fatanaftol || Es vala a’ vadackal, es az angaloc zolgalnac vala 7 2 
ű neki (14) Mi vtan kedeg Ianos eladatotuolna, ióuó i<; galileaba 
predicaluan iften orzaganac ewan^eliomat, (15) es monduan w 
Mert betelTefedet az idő, es ez közeiéit iften orzaga Peniíenciat 
tarcatoc es higgetec ewangeliomnac (16)-Es muluan galileabeli 
tengermellol, lata fimont es Andoriaft о at’t'afiat ereztueiec ha- 
loiocat a’ tengerbe mert halazoc valanac, (17) Es monTfiTnekic 
iQ Iouetec en vtannam, tegelec tűtöket emberecnec halazia is
(18) es legottan haloioc meghaguan kouetec otet (19) Es innen 
keuefenne eleb menüén, lata Zebedeufnac iacabat, es Ianoft о 
attafiatf”es azokat a’ haioban, 6 haioiokat megzerezuén, (20) es 
legottan hiua őket, es 6 at't’okat ZeBeHeuft meg haguan a’ haio­
ban a’ bérefeckel kouetec otet (21) Es bemenn§c vala Caphar-20 
naumba es legottan innepeken bemenuén a’ finagogaba taneita- 
uala őket, (22) es cudalkodnacuala 6 tanofagan, mert vala okét 
taneito mikent hatalmas es nem mikent az iraftudoc es a’ leual- 
tac, (23) Vala ő finagogaiocban fertezetes zelleto ember, es 
kioltó (24) monduan, Mi műnekonc es teneked názáreti ic ióttel 25 
idő clot I elueztened műnket, tudom hog le£ iftennec fcente
(25) Es megfeheituen otet monda Megnémof es ki men az em­
berből (26) es iaruan megzaggatuan otet a’ fertezetes zellet, es 
iuoltuen nag zoual ki mene 6 belolló, (27) es cudalkottanac 
mend, ug hog kerdezkednenec monduan on kőzottoc, Mert mÍ3o 
ez, es mert mel' vy tanofag ez hog hatalmai es tehetfeggel 
parancol fertezetes zelletecnec es engednec neki, (28) Es legot- 
lan ki hirheuec 0 hire galileanac menden vidékiben (29) Es 
legottan ki menuen a’ fiuagogabol, iouenec Iacabbal es Ianoífal 
Simonnac es Andoriafnac liazaba (30) Simonnac kedeg napa 35 
fekzen vala hideg léletben, es legottan bezellenec 0 neki rolla,
(31) Es 6 hozia vépuén о keze ragaduan feiernde otet, es ottan 
meghaga otet a’ hideg lelet, es zolgaluala nekic (32) Eftue leuén
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kedeg micor nap elúugotuolna hoznac vala neki[e] foc gonozol 
vallókat es ördögöket vallókat, (33) es mend a’ varos göleke- 
zetuala az aitora (34) es inegvigazta fokakat kic getretnec vala 
73 kűlömb küiömb leletezeteckel, es Гос ördögöket || ki vet uala 
5 es nem ha^gavala azocat zolni, mert tuggacuala ötét xrnac.
(35) es igen hóinál felkeluen elmene puzta beire, es ot imad- 
kozicuala (36) es köuete ötét fimon es kic ö vele valanac
(37) es micor iuttanac volna ö hozia mondanac neki, mert men- 
denec kerefnec tegedet, (38) es monda azocnac Mennetec a’ 
io rokon faluéba, es varofocba bog ot es predicalTac mert arra 
iöttem (39) es vala predicálo ö finagogaiocban, es mend galilea- 
ban, es vala ördögöket ki vető (40) Es ióiiö ö hozia eg poclos, 
es onzoluan ötét terdre terdepluen monda Ha akarz megvigazt- 
hac engemet (41) Ibc kedeg könőröluen ö raita es ki noituan 
iso kezet, es illetuen ötét monda neki, Akarlac megtizteitanom.
(42) es hog ezt mondotta uolna legottan eltauozec ö töllo a 
pocloffag, es megtiztoltatee (43) Es megfeneituen ötét legottan 
ki külde (44)  es monda neki Laffad hog fenkinec fe mongad, 
de men el mutafd te magadat a’ papoc fedelmenec, es aiando- 
aokoziad-te tiztolatodert melTeket parancolt moyfes azocnac tano- 
fagocra, (45) es az ki menuen kezde predicalni, es bezedeuel 
hirdetni ug hog immár ielennen | a’ varofba be nem mehetne, 
de kűuöl a’ puzta belek^"'volna, es gölekeznec vala ő hozia 
mendenonnen
25 . ' C a p i t u l u m i j
Es efmeg bemene nolcad nap vtan Caí'arnauniba, (2) es meg 
hallottac bog a’ hazban volna, es fokán gölekezenec egbe, 
ug hog fém a’ hazba feni az aitohoz nem férnénec, es bezél 
uala ö nekic igét, (3) es iöuenec ö hozia hozuan eg közueneft 
so ki negtöl hozaticuala, (4) es mikor a’ gölekezettöl azt ö neki 
nem vihetnec meghanac a' haiazatot hol ií vala es megielent- 
uén ala ereztec az agat kiben a’ közuenes fekzen vala, (5) Mikor 
kedeg lattauolna i$ azocnac bűtöket monda ar közuénefnec Fiam 
megbocattatnac teneked te bűnid (6) Valanac kedeg nemelTec 
s5 az iraftudoc közzöl vluen, es gondoluan ö zűuöcben (7) mit 
bezél ez ig karomluan Ki bocatkat meg bűnt hanemcac iften
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önmaga (8) Kit leg ottan к ö icent zellete miat megefmeruen 
mert ig gontlolnanac on bennec monda о nckic E mit gondoltoc 
tü zűuetecben, (9) mit könueb mondani [f] a' közuenefnec 
megboéattatnac teneked te bűnid Auag mondani Kel fel || ез 74 . 
védfel te agadat es iarilir (10) Hog kedeg tuggatoc mert em-5 
bernec fia val hatalmat bűnt megbocatni földön monda a’ koz­
uenefnec, (11) Te neked mondom Kel' fel ved fel te agadat cs 
men te hazadba (12) es a’ legottan felkele es aga felmerne n 
elmene onnaton mendenec elöt ug bog mendenec cimalkodnanac 
es tiztefeitenec iftent monduan, mert fonlia ig nem lattonc, ю 
(13) es efmeg ki menuen a’ tengerre es menden gölekezet iöuö 
ö hozia, es taneita vala azokat (14) Es micor eleb ment volna, 
Lata Leuit alfeus fiat a’ vámon vletfc Es monda Köues enge- 
met, es felkeluen köuete ötét (15) Es ug löt micor anuac házá­
nál ennec, foc ieles bűnös műuelkedetbeliec es bűnöföc, egenbc i ' 
ézuec uala i f^al es ö taneituaniual mert fokán köuetic uala otet,
(lti) az iraftudoc kedeg es a’ leualtac latiian mert a’ ieles bűnös 
műuelkedetbelieckel es a’ bűnöföckel ennec mondnac vala ö 
taneituaninac mire tű meftertec ezec,es izéc. a’ ieles bűnös mű­
uelkedetbelieckel es a' bűnöföckel (17) Es haluan ic monda 20 
nekic Nem kellcmetes az egezecnec az vruos de a’ gonozol 
vallocnac, { mert nem [f] iöttem hiiinom igazacat de bűnötöket
(18) Es valanac Ianofnac taneituani, es a’ leualtac böitölöc, Es 
iöuenec es mondanac ö neki Mire böitölnec Ianofnae taneituani 
es ö leualti a’ te taneituanid kedeg nem böitölnec, (19) Es 25 
monda ö nekic i? Minem böitölhetnec a’ menekezetnec fiai mig- 
len a’ völegen velec vagon, mene ideiglen velec vaílac a’ völe- 
geni nem böitölhetnec,- (20) ionec kedeg napoc micor ö töllöc 
clurtetie, a’ völegen, es tahat a’ napocban böitölnec (21) Senki 
néni varia vy [t] otromba poztonac foltat 0 ruhaba, mert ug el- зо 
uétetic az vy folt az otol, es nagob rés lézen (22) Es fenki 
nem erezt vy bort 0 tömlöcbe, mert vg a’ bor megzaggat'ta az 
tömlőket, a’ bor clötletic, es a’ tömlöc elueznec, de vy bort vy 
tömlöcbe kel ereztem (23) Es efmeg vg löt micor vr zombaton 
vetemen áltál menne es ö taneituani iarattoc kezdenec gabona 35 
főt zaggatnioc (24) A’ leualtac kedeg mondnacuala ö neki, íme 
mit téznec te taneituanid kit nem illic zombatokon tenni, (25) Es 
monda nekic Sonha nem oluaftatoc é mit töt dauid micor aic-
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heffeget vallot es ehezet, 6, es kic 6 vele valanac, (26) mikep- 
75 pen bemene iftennec hazaba abiatarnac jj a’ papoc fedelme alat 
valonae, es az elene vetetnee keneret meg éne, kiket nem illic 
vala megenni hanem cac papocnac es ada azocnac kic 6 vele 
5 valanac, (27) es mond vala nekic, Wombat embérekert lot, nem 
az ember zombatert, (28) es ug embernec fia [fia] zombatnac 
es vra
üj
Es efmeg beméne a’ finagogaba es pt vala eg keze meg 
iоazot ember, (2) es alnokol tartacuala azt hog megvadolnac otet 
ha megvigaztana zombatokon (3) es monda a’ keze azot ember- 
nec Kél’ fel kózepbe, (4) es monda ő nekic Illic zombatokon 
iol tenni é auag gonozol lelket vdozeiteni auag eluezteni, es 
azoc vezteglénec (5) es korhol tekentuen is azokat haragual 
is megzomorodec ő zűuocnec vakfagan, Es monda az embernec 
noydki te kezedet es ki hoita es megadatec ő neki [f] ő keze, 
ThJ Ki mentien kedeg a’ lenaltac legottan tanalcot tartanac [f] 
az herodianofockal özuo i? ellen miképpen otet elueztenec
(7) Iefus kedeg ő taneiiuaniual elmene a’ galileabeli tengerre 
го es foc gőlekezet konete otet galileabol es ludeabol (8) es.Ihrlmbol 
es Idumeabol es Iordan eluol, es menden fold Tirufhoz es 
fidonhoz rokon es nag fokaífag | iouő i l^ioz haluan melleket te- 
zen vala (9) Es monda i? ő taneituahinac hog a’ haiocka ó 
neki zolgalna a’ golekezetert hog megne zoreitanac otet, (10) mert 
25 fokacat vigaztvala meg, ug hog о reia omlananac hog illethet- 
nec otet, valamennen kedeg valnac vala capafokat (11) es fer- 
tezetes zelleteket mikor otet lattac vala le efnec vala 6 elotto, 
es iuoltnec vala monduan (12) te vág iftennec fia, es igen meg- 
feneiti vala azokat hog megne ielentenec otet, (13) Es felmen- 
30 uen a’ hegre hiua 6 hozia kiket 6 akara es iouenec ő hozia,
(14) es teue hog volnanac 6 vele tizenketteu, es hog ereztene 
azokat predicalnioc, (15) es ada hatalmat 6 nekic betegfeget 
megvigaztanioc, es ördögöket ki vetniec, (16) es a’ peter neuet 
vete fimonra (17J Zebedeufnac Iacabat es Ianoft Iacabnac at'ta- 
35 fiat, es vete 6 reiaioc neueket, boanerges ki mondatic gőrdolet 
fianac (18) es Andoriaft-es Phfilppot es Biríhalamot es Mátét
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Tamaft es Alpheus Iacabat Tadeuft Cananeabeli fimont, (19) es 
Scariuthi Iudaft ki elarola otet (20) Es iöuénec ahazba, es 
efmeg a’ gölekezet egbe gólekezénec, ug hog keneret nem eliet- 
nenec es ingen nem ihatnanac (21) Es micor hallottac uolna о 
taneituani || ki menenec hog megtartanac otet meg mongacuala76 
hog hirtelenkedetbe valaztatot (22) Es az iraftudoc kicihrlmbol 
lezalottanac vala mondnac vala mert belzebupot valTa es mert 
az ördögöc feiedelméuel veti ki az ördögöket (23) Es egbe 
hiuan azocat peldabezedben monduala nekic, miképpen vethetki 
fathanas fathanaft, (24) es ha ördög önbenne megozlatic nem'» 
alhat az orzag, (25) es ha ház önön benne nem alhat megozla­
tic a’ ház, (26) es ha fatanas [f] tamadot ön ellene meg ozlatot 
es nerp alhat dé vegezetet val (27) Senki eröfnec hazaba be 
menuen, ö edenit el nem ragadozhatta hanemha elözer az eroft 
megkötözendi es tahat ö hazat megvézi (28) Bizon mondom tű- tó 
nektec, mert menden bűnöc es karomlatoc kikcel karomlanduac 
meg bocattatnac ember íiainac, (29) ki kedeg karomland fcent 
lelec ellen nem val bocanatot öröcke de méltó lezen az öröc 
vetkezetnec (30) mert mongac fertezetes zellet vallatat (31) Es 
iöuenec ö aúna es ö at'tafiai es küuöl aluan ereztenec ö hoziaia 20 
hiuan ötét (32) es a’ gölekezet vl vala ö nala es mondnacuála . 
neki yme te aúad es te atadfiai kuuöl alnac es kerefnec tegedet,
(33) es felelueu monda 0 nekic méí | en апаш es en atamíiáy
(34) es körnöl tekentuen azocat kic ö körnöllö vlnec vala 
monda Ime en atam es en atamfiay, (35) mert ki tendi iftenuec 25 
akarat'tat az en at’amfia es en húgom es en anam
i i i j
Es efmeg \c [f] kezde ki menni a’ tengerre es ö taneit- 
uaúi, es ^ölekezec ö hozia foc gölekezet, ug hog a’ haioba fel- 
haguan vlnö ar tengeren es mend a’ gölekezet vala a’ földön а’ зи 
tengernél, (2) es taneitauala azokat foc peldabezedecben, es 
monduala ö nekic ö tanofagaban (3) halgaffaloc, íme ki ment 
a’ vető vetni, (4) es mikor vetet egebi efet az vt felen, es 
iöttec a’ menúey repeföc es megöttéc azt, (5) de egebi efet a’ 
köuefre hol nem vallót foc földet, es legottan ki költ mert nem sí 
valTa uala földnec magaffagat, (6) es micor nap felkőit volna
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meg beuőlő az, es azért hog gokeret nem vallana ki aza, (7) es 
egebi efec a’ tüuiffecbe es felneuenec a’ tuuiífec es megfoitac 
azt es nem gimőlcőző, (8) es egebi efec a io földbe es ad vala 
felkelő es neue gimőloőt, es boza eg zazat es eg [f] hatuant 
s es eg liarmiéat (9) es monduala ir kinec hallo fülei vadnac 
halgaffa (10) Es micor onőnmaganac volna a’ -tizenkettő kic о 
77 vele valanac kerdec a’ {| példa bezedet megmagarazni (11) es 
monduala nekic tunectec aduan vagon megefmernétéc iften or- 
zaganac titkiat Azocnac kedeg kic kimol vadnac mendenec 
io példa bezedecben leznec, (12) bog latuan laífanac es né laífa- 
nac, es haluan halTanac es ne eréenec, bog valaha raegne for- 
dolTanac es megbocattalfanac ő bűnőc (13) es monda 6 nekic 
E peldabezedet nem tuggatoc, es miképpen ertetec menden pel- 
dabezedeket, (14) Ki vet igét vet (15) Ezec kedeg kic az vt 
is felen vadnac hol az ige vettetic, Kic micor hallangac, legottan 
io a’ fathanas es eluézi az igét ki vettetet 6 züuocben. (16) Es ezec 
azonkeppen kic vettetnec a’ köuefre, Kic micor hallangac az 
igét legottan oroinmel vézic azt, (17) es nem valnac gokcret 
on benuec de idefec, Ennec vtanna torodelm es vldozet léuén 
го az igéiért, legottan meggonozbodnac, (18) es az egebic kic a’ 
tnuifbe vettettenec, kic halTac az igét (19) es [f] e vilaguac 
naualaia es kazdagfagnac calardfaga, es egebnemo keuanfagoc- 
lioz be menuen megfoitac az igét es gimőlcnelkul lezep, (20) es 
ezec kic a’ io főidbe vettettenec, kic kalíac az igét es fogaggac 
25azt es gimőlcőznec eg harmicat eg hatuant [ ез eg zazat (21) Es 
mondvala nekic minem iot a’ zöuetnec bog a’ zapu ala vetteífec 
auag az ag ala, nemde bog a gerta tartora vetteífec é (22) mert 
nine valami of elreitetet ki nem megielentetic es fém of titoc 
ki nem világra iő, (23) ha kinec vagon hallo fűlő halgaífa, 
3o (24) es monduala azocnac laífatoc mit halgattoc Méf mérteckel 
merendetec megmértetic tunectec es abhoz toldatic tunectec, 
(25) mert kinec vagon annac adatic, es kinec nincen a’ mellet 
val eluétetic őtőllő (26) Es monduala Iftennec orzaga igen 
vagon mikent ha ember velfen io magot a’ főidbe (27) es elá­
ss logec es felkelTen [f] e^ e^l es nappal, es a’ mag teremcen es 
nőyön micor ő nem tugga, (28) mert a’ fold őnőn keyen gimöl- 
éőz, előzer fuuet annac utanna gabona főt, annac utanna 
telles gimőlcőt a’ gabona főbe, (29) es. mikor ő belőHő telTes gimől-
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cot hozand leg ottan erezti a’ farlot mert rokon az aratat, (30) es 
mond uala kihez bafonlatic iftennec orzagä, avag minemő példa 
bezedhez hafoníuc azt (31) miképpen a’ muftar mag, ki micor 
vettetic a' főidbe küffeb || menden magoctol melTec vadnac főidőn, 78
(32) es micor ki kelend fel nő nag faia, es nagob lézen men-5 
den kapoztanal, es of nag agakat teremt ug bog a’ mennei уъ \ 
repefőc lakozbaffanac ő arneka alat, (33) es ilTen foc példa 
bezedecben bezel vala ő nekic igét mikent halgatkatfac uala,
(34) példa bezednelkül kedeg nem bezél uala ő nekic, magoc- 
nac kedeg ő taneituaninac megmagaraz uala mendeneket (35) Es ю 
a’ napon micor eftue lőtuolna monda ő nekic ménnőne tenger 
fele, (36) es a’ gőlekezet meg haguan veuec őtet, ug hog a’ 
baioban volna, es egeb baioc volnanac otb ő vele, (37) es Ion 
zelnec nag fergetege, es a’ bab a’ haioba ereztetic vala, ug bog 
betelnec a’ haio, (38) es ő alozon vala a’ baionac vtolTaban eg 
fő álon, es felkőltec etet es mondanac ő neki, Mefter nemde 
neked illic é mert elvezőne, (39) Es felkeluen meg feneite a’ 
zelet es monduala a’ tengernec. veztegih es megnemol'. esmeg-  
zőnec a’ zel es Ion nag laffofag (40) Es monda ő nekic, Mire 
vattoc félékeúec es fém bűtőtőc incen, (41) cs felemenec nag 20 
felelmei es mondanac egmafnac kinec alaitatoc ezt mert zélec 
es tenger engednec neki |
V
Es iutanac tenger elue gerazenofocnac videkecbe, (2) es ő 
A’ baiobol ki menuen legottan eleibe kelő ő neki a’ koporfoban 25 
fertezetes zellető ember (3) ki valuala lakodalmat a’ koporfoc- 
ban, es fém retezeckel valaki megnem kőtőzbeti vala őtet, 
(4) mert gakorta bekockal, es retezeckel megkőtőztetuen a’ 
retezeket megzaggattauolna, es fenki őtet meg nem elmeitbeti 
vala (5) es menden ba nappal es eyel a’ koporfocban es a’ зо 
hegeeben vala iuőltuen es őnmagat a’ kouechez zaggatuan,
(6) Latuan kedeg i^ t mezzel eleibe futa, es imada otet (7) nag 
zonal iuőltuén monda, Mi ennekem es teneked ic felfeges iften- 
uec fia Onzollac tegedet iftenre bog engemet ne geterih, (8) mert 
u  ^ monduala neki, men ki fertezetes zellet ez emberből (9) es 35  
kerde etet ki teneked ueued Es monda ő neki Legio ennekem
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neuem, mert fokán vagoné (10) es igen onzolTacuala otet hog 
ki ne vzne okét a’ videóból, (11) Vala kedeg oth a’ hegnel 
diznocnac nag cordaia öriztetuen (12) es onzollacuala ötét a’ 
zelletec inonduan, erezih műnket a’ diznocba hog menúönc ö 
79 beleiec (13) es legottan ki menuen a’ fer||tezetes. zelletec beme- 
nenec a’ diznocba, es nag hirtelenkedettel a’ corda mene föme- 
redec a’ tengerbe két ezeriglen es meg fulanac a’ tengerbe, 
(14) Kic kedeg örizic uala elfutanac es megbirdetec a’ varofban 
es a’ mező zerent es ki menenec latnioc mi löt volna, (15) es 
io iutanac i^hoz es latae azt ki az ördögtől getretic uala vluén 
megrubaztatuan es egéz elmeuel es félemenec (16) es megmon- 
dac önekic kic lattacuala miképpen lötuolna őneki ki az ördö­
göt vallottauala es a’ diznocrol (17) es kezdec kérni bog 
eltauoznec ö vidékedből (16) Es mikor felni enne a’ haioba 
is kezde ötét onzollani ki az ördögtől getretet vala bog lenne ö 
vele (19) Ibc kedeg nem erezte ötét de monda őneki menel te 
hazadba a’ tenneidkez es hirdeffedmeg önekic ménnet töt tene­
ked vr es hog köúőrölt legen te raitad, (20) es elmene es kezde 
predicalni Decapolifban menneket őneki töt volna vr ic, es men- 
2o denec cudalkodnac vala (21) Es micor fel ment volna i? a’ haioba 
mene efmeg tenger elue es gölekezec ö hozia foc gölekezet, es 
vala a’ tergernel, (22)  Es iöuö ö hozia nemei' a’ finagoga feje­
delme közzel I^yros neue, es latuan ötét efec ö lakaihoz, (23) es 
igen onzolTauala ötét monduan mert en fanom balalan vagon 
25 iöy es veiled reia te kezedet bog megvduözöl'lön es ellen
(24) es elmene ö vele, es köueticuala ötét foc gölekezetec es 
megzoreitacuala ötét (25) Es Eg nemberi ki vala vérfolasbau 
tizenkét eztendötölfoguan (26) es foc [f] vruofoctol fokacat zen- 
uedet vala es mend ö iauat elköltöttö vala, es femmit nem 
sobaznalt vala de inkab megnekezedet vala, (27)  mikor ballot 
uolna krol iöuö a’ gölekezet közibe hat megöl es iliete ö ruba- 
iat (28) mert ö vg monduala, bog ha en ö rubaiat illetendem 
meg vduőzölöc, (29) es legottan meg aza ö verenec forrafa, es 
erze ö tefteböl mert megvigazot a’ capaftol, (30) Es legottan 
35 i? megefmeruen ön benne a’ iozagot ki kizarmazot vala ö be- 
löllö megfordoluan a' gölekezethez monda Ki iliete en ruháimat
(31) Eá mondnácuala ö neki ö taneituani, latod é a’ gölekezetet 
teged meg zoreituau, es vg móndaz Ki illetet eugemet (32)  Es
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körből tekentuen nézi vala azt ki ezt tőttő vala, (33) De a’ 
nemben fehlen es remőluén jj tuduan meí lőtuolna ő benne iőuő 80 
es le efec 6 előtte es megmonda őneki menden igalTagot,
(34) Ihe kedeg monda őneki, leadom tegedet te hűtőd meg- 
vduőzeitet meri bekeffeggel, es legottan megnigazot a’ éapaftols
(35) Meg ö e bezellette iőuenec kőuetec a’ finagoga feiedehne- 
hez monduan mit bufeitod toabba a’ meftert mert megholt te 
leadod (36) Ihe kedeg e zo haluan mél' mondaticuala monda a’ 
finagoga feiedelmenec, ne akarih félnéd de éac big, (37) esnem  
erezte valakit etet kőuetni hanemcac Pétért Iacabot es Ianoft ю 
Iacabnac at'tafiat, (38) es iutanac a’ finagoga fedélmenec hazaiba, 
es lata a’ zait es a’ firokat, es a’ foe ordeitocat (39) es be 
meuuen monda о nekic mit haborgotoc es mit firtoc, a’ lead nem 
holtmeg de alozon (40) es megmőueticuala őtet de ő meudenec 
ki vetuén, vene a’ leadnae attat es addat, es kic ő vele vala- 15 
пас, es be meniien hol a’ lean, fekzen vala, (41) es foguan a’ 
leadnae kezet, Es monda neki, Tabitagumi, ki magaraztatic, 
lead mondom teneked kel’ fél, (42) es legottan | felkele a’ lan 
es iaruala, Vala kedeg tizenkettőd eztendei es megyedenec nag 
yeztettel, (43) es igen parcmcola őnekic, hog fenki azt megne 20 
tudna es monda annac enni adnioc
vj
Es innen ki menüén mene ő hazaiaba cs kőuetic uala 
őtet ő taueituadi, (2) es zombat leuen kezde ic: a’ íinagogachan 
taneitani, es fokac haluan cudalkodnac uala ő tanofagan mond- 25 
uan Honnan ennec inend ezec, es теГ e bőléefeg méf [f] adat- 
tatot ő neki, es ez ilTeten iozagoc, mellec ő kezei miat leznec, 
(3) Nemde ez az álé fia é marianac fia Iacabnac iofephnec 
ludafuac es fimonnac atfocfia Nemde ő hugi mit mű vclőnc 
vadnac é, cs meg gonozbodnacuala őn benne (4) es monda ö nekieső 
ic, Mert nine propheta tizteffeg nélkül hanemcac ő hazaia- 
bau, (5) cs nem tehete ot valami iozagot, hanemcac keues 
betegeket keze reiaioc vetuen vigazta meg (6) es cudalkodic- 
uala ő hűtőtleufegeken, es kerengi vala a’ caftelokat kőrdől 
taneituan (7) Es liiua a’ tizenkettőt, es kezde azocat ereztem 35 
ketten es ketten || es aduala nekic hatal[n]mat fertezetes zelle- 81
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teken, (8) es parancola önekic bog valamit az vtban ne ven- j
nenec, hanemcac vezzöt ne taffolt fern keneret fern ercet maz- i
zagon (9) de folTackal faruztafifanae meg, es bog ne oltözteife- 
nec ket zocnackal (10) es monduala о nekic, valahoua mef !
öliazba be menendetec ot lakoziatoc migleu onnan ki mentec, 1
(11) es valakié nem fogadandnac tűtöket onnan ki meniien le- • 
raziatoc a’ port tű labatocrol о nekic tanofagocra, (12) es ki ;
menuen predicalnacuala hog peníímciat műuelkednenec (13) es 
foe ördögüket ki vetnec vala, es foe betegeket olayual meg- 
lokenetnec vala es meguigaztnac vala (14) Es halla herodes kiraf 
mert о neue meg hirhotuala, es monduala, mert Ianos baptifta j
költ fél halottaiból, es arra műuelkednec e iozagoc о benne ;
(15) Egebee kedeg mondnac uala, mert IlTes, de egebec mond- 
nac uala mert propheta Egebec kedeg mondnac uala, mert eg 
is a’ prophetae kozzol (16) Ki haluan herodes monda E Ianos j : 
. Költ fel halottaiból kit en nakazecmeg (17) Mert ez Herodes ;
erezte es megfoga Ianoft, es megküteleze otet a’ tömlőében 
berodiafert о affafianac pbűlopnec felefegeiert mert vottü vala 
otet (18) mond uala kedeg Ianos kerodefnec, nem illic teneked 
20 te atadfianac felefeget vallanod, (19) Herodeias kedeg alnolko- 
dic vala őneki es akaria vala megölnie otet es nem teheti vala 
(20) Erodes kedeg feli vala Ianoft tuduan otet igaz ferfiunac es 
fcentnec es őrizi vala otet es otet balgatuan fokakat tezen vala, ■
es oroluű balgatta vala otet, (21) Es micor alkolmas nap tortent 
25 volna, herodes ö lete íiapian ton nag vacorat a' fedelmecnec es 
a biracnac, es galileabeli űregbecuec, (22) Es micor be ment 
volna az herodiadifnac lana, es zokot volna es kellet volna 
berodefnec, es vele ozuo egembe éuüknec, Monda a’ kiraf a? 
lannac Kerib en tollem, es adom teneked mit akarz, (23)  Es 
3omegefkeuec őneki, bog valamit kérendez adom teneked lehet 
en orzagomnac felet (24) Ki micor ki ment volna monda ű 
82 anúanac |J Mit keriec Es a’ monda Ianus baptiftanac feiét (25) Es 
micor be ment volna a’ kirafhoz- fietelmel, legottan kere mond- 
uan Akarom hamaran aggad nekem Ianos baptiftanac feiet eg 
35talneron (26) Es megzomorodec a’ kiraf az efert, es a’ vele 
ozuo ebembe énükért, nem akara ezt megzomoreitani, (27)  de 
ereztuen а’ пае jagot, parancola oda hozatni Ianos baptiftanac 
feiet eg talneron (28) es ada azt a’ leannac, es a’ lan ada о
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annanac (29) Haitian о taneituani iouenec, es veuec 6 teftet es 
vetec a’ koporfoba (30) Es egbe golekezuen az aposfoloc i^hoz 
megmondac őneki mendeneket melleket nmuelkettec uala es 
taneitottac uala (31) Es monda i? 6  nekic Iöuetee magatocnac 
puzta beire es úugoggatocmeg keuefenne,. mert fokac valanac 5 
kic iönec vala es mennee vala, es ingen enniec való időt feni 
valnac vala, (32) Es felmenuen a’ haioba elmenenee puzta 
beire magocnac (33) Es latae azokat ehnénettec, es fokac meg- 
efmerec, es galogon futanac oda menden varofbol J es elől kelec 
azokat (34)*%s ki menuen ic latá a’ gyülekezeteket es konőroloju) 
ő raitoc, mert valanac mikent iuboc paztort nem valloc, es 
kezde azocat taneitani fokacra, (35) Es mikor immár foc idő 
lenen hozia vepenec ő taneituani monduan A’ bel' it puzta, es 
az idő immár elmúlt (36) brezd el &’ gőlekézeteket, bog men­
uen a’ rokoii_ faluéba, vegenec őnmagocnac etkeket, kiket ege- 15 
nec, (37) Es felcluen monda őnekic, Aggatoc tű enniec Es 
mondanac őneki Menuen vegőnc két zaz pénz arra keneret, es 
aggonc enniec őnekic (38) Es monda ő nekic Hau kéneret val- 
lotoc mennetec es laífatoc Es mikor meg efmertec volna mon- 
danac, Ot kénereket es két balat, (39) Es paraucola ő nekic 20 
bo£ le vltetnenec mendeneket feregec zerent a^  zöld zeuan,- 
(40) es rezecbe oztac zazacba, es ötuenecbe, (41) Es véuén az 
öt keúereket, es a’ két halakat raeiíbe íekentuen niegalda es 
meg zege a7 keúereket es a’ két balacat es ada ö taneituaninac 
bog vetnec ö eleicbe, es a7 két bala[|kat megozta mendenecnec, 83 
(42) es pnec mend es meg elegédenec, (43)  es fel veuec a’ 
derebecnec maradecat tizenkét fűles kofarocat tellefeket a7 ke- 
nerecböl es a’ báláéból, (44) valanac kedeg kic őttenec vala 
ötzer ezer ferfiac (45) Es legottan kenzereite ö taneituanit fel- 
menniec a haioba hog elöl mulnac ötét betbfaidatol tenger ebre so 
miglen ö elerezte a7 népét (46) Es micor elereztette volna 
azocat, merne fel a7 hegre imádkozni, (47)  Es micor eftue löt 
volna, a7 liaio vala a7 tenger közepet, es önmaga vala a7 földön, 
(48) es latuan azocat munkalkpdattoe az euezettel mert vala ö 
elleuec zel, es az eynec neged vigazat't'a koron, iöuö ö boziaiocss 
a’ tengeren iaruan, es akaria vala elől múlni azocat (49) Es 
ok bog latac ötét a7 tengeren iaratta, alaitac ötét tűnderletuec 
es iuölténec (50) mert mend lat'tac vala ötét, es megzomoroda-
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пас Es legottan bezelle о velec es monda 6 nekic Remeukeg- 
getec mert en vagoc ne akariatoc felnetec, (51) Es felmene о | 
о boziaioc a’ haioba, es megzönec a’ zel, es naggal inkab 
cudalkodnac vala on bennec, (52) mert nem ertettec vala a’ 
skenerecröl, mert vala о zuuöc megauolt (53) Es micor tengeren 
áltál mentenec volna, iutanac genazaretnec földébe, es meg 
allatae a’ liaiot (54) Es mikor ki ment volna a’ haiobol, legot­
tan megefmerec ötét, (55) es befutuan mend a’ vidéket, kezdec 
egbe hordani agacban kic gonozol valanac oda hol halTac о 
i') voltat, (56) es valahoua be mé£én vala zallafocba faluéba aua£ 
varofocba, az véacba vetic vala a’ betegeket, es kéric vala otet 
bog auag illetnec ö ruhaianac peremét, es valamennen illetic 
vala ötét megvigaznac vala
vij
is Es egbe gölekezenec ö hozia a’ leualtac es az iraftudoc 
közzöl nemelTec iöuén ihrlmböl, (2) Es micor lattacuolna 5 
taneituaúi közzöl némélTec köz kezeekel azaz nem mofottackal 
enni keneret megzid.almazae (3) mert a’ leualtac es menden 
84fidoc nem eznec hanem ha gakorta megmoífac jj ö kezeket tart- 
го uan a’ venecnec zerzefeket, (4)  es a’ vafarrol megfordoluan 
nem éznec hanem ha gakorta meg kereztelkedendnec, e.s ege- 
bec fokac vadnac melTec zerzettettenec, önekic tartanioc es kef- 
hecnec es rockacnac kereztfegeket ere nemöueke es eleetromoke, 
(5) es kerdic vala ötét a’ leualtac es az iraftudoc monduan, 
25 Mire nem iarnac a’ te taneituanid a’ vénecnec zerzefec [f] ze- 
rent/ de a’ köz kezeekel éznec kéneret (6) Es ö feleluen mon­
da ö nekic lol prophetalt I.faias tű rollatoc kepmutalocrol miként 
iruan vagon E nép aiakaual tiztel engemet, ö zuuöc kedeg 
mézzé en tollem, (7) hey aba böcöinec kedeg engemet, taneituan 
soembérecnec tanofagit es parancolatit, (8) mert megha^uan 
iftennec parancolatit tart'atoc emberecnec zerzefeket rockacnac 
es kel'hecnec kereztfegit, es egebeket ezechcz hafonlocat téztec 
fokacat (9) Es monda ö nekic lol meg feinmieitettetec iftennec 
parancolatit, hog tű zerzeíteket tarcatoc, (10) Mert Möyfes 
35 mondot Tiítefled* te atadat ез te aúadat, | es ki megzidanga 
at’tat áuag aúúat halallal halion, (11) tű kedeg mondotoc Ha
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ember mondand at't'anac auag annanac korban ki mondatic 
aiandocnac, valaniel en tőllem vagon teneked haznaSj (12) es 
toabba nem haggatoc otet tenni valamit ő at'tanac auag 6 
anúanac (13) ö megzaggatuan iftennec igéiét tű zerzeftekert 
kiket zerzettetec, es téztec ilYeteneket ezedhez hafonlocat foka- з 
kát (14) Es efmeg 6 hozia hiuan a’ gólekezeteket mond vala 
önekic, HalgaíTatoc engemet mend es ercétec, (15) Semmi nine 
emberen kűuul ő bele bemenő ki ötét megferteztethetne, de 
melTec emberből zarmaznac, azoc mellee embert megferteztet- 
nec, (16) Ha kinec hallo fülei vadnac halgaíTa (17) Es micor ю 
bementec volna a’ hazba a’ golekezettöl meg kerdec otet о 
taueituani e példa bezedecről (18) es monda о nekic, lg  tű es 
ildomotlanoc vattoc, es nem ertitec bog niénden kűuol való 
emberbe be menő, nem ferteztetheti meg otet, (19) mert nem  ^
me^enbe 6 zűuébe |J de hafaba es tiztolatban ki megen meg- 85 
tizteituan menden etkeket (20) Mond vala, Mert melTec kedeg 
emberből ki iőnec azoc ferteztetnec meg embert, (21) mert 
embernec belől zűueből zarmaznac gonoz gondolatoc, tőrueú 
tőretec paraznafagoc golkoffagoc (22) vrfagoc főfuénfegec alnoc- 
fagoc, alnolkodatoc zemermétlenfeg, gonoz zeni karomlat keuel- 20  
feg balgatagfag, (23) mend e gonozoc belől zarmaznac, es m eg-' 
ferteztetnec embert (24) Es félkeluen elmene inneten, tirofnac 
es fidonnac vidékibe, es be menuen a) hazba, fenkinec fém 
akaria vala megtuttat, es nem titkoltathatec, (25) mert legottan 
a’ nembeli kinec leana valvala fertezetes zelletet, hog halla ő 25  
rolla bemene, es efec ő labaiuac előtte, (26) Vala e nemben 
pogan nemzettel ferofeniűa, es kéri vala otet hog ki vetne 6 
laúabol az ördögöt (27) Ki monda ö neki Haggad elözer a' 
fiakat megelegedniec, mert nem io a’ fiacnac kenereket | meg 
venni es vetni az ébecnec, (28) Es a’ felele es monda ö nckbo 
Bizon való vram, de maga a’ köfkec es éznec a’ derfbecböl, 
a’ germekecnec aztaloc alat (29) Es monda ö neki Men el e 
bezedert ki ment az ördög- te lanodbol (30) Es micor haza 
ment volna, lele a’ leant az agon vlette eS az ördögöt kimen- 
uen (31) Es efmeg kimenuen Tirufnac vidékiből, iöuö Sidon 35 
áltál, galileabeli tengerre, ki vagon decapolifnac vigei közöt,
(32) Es hozanac ő neki fiketet es némát, es onzolTacuala ötét 
hog vetne ö kezet ö reia, (33) Es veuen ötét a’ gölekezettöl [f]
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maganac, erezte ú vyat о füleibe, es hagapuan illete о ncluet, 
(34) es fei tekentuen menbe fohazkoduan, es monela Effeta ki 
mondatic megnilatni, (35) es leg ottan megnilanac о fülei, es 
megoldatec о neluenee kötele es zol vala igazan, (36) es párán- 
5 cola nekic bog valakinec ne mondanac, Ment incab kedeg pa- 
rancol vala ö nekic attól inkab predicalnac vala, (37) es attól 
86 inkab cudalkodnac vak^monduan Iol tot rnendeneket || fiketeTcet* 
tot balloiia es nemacat zoloua
v i i j
io Anapocban micor efmeg foc golekezet volna icfal, es nem 
volna mit enniec, tanéi tuanit-egbe hinan monda ö nekic, (2) Ko- 
norűloc e golekezeteken, mert ime mar harmad naptol foguan 
zenuednec engemet, es nine mit egenec, (3) es ha el erezten- 
dem azokat boitolonol о hazocba megfogatkoznac az vtban, 
is mert nemelTec 6 kozzolloc mezzol iottenec, (4) es felelenec о 
neki о tanéitnani, Honnan elegeitheti meg ezeket kenereckel 
valaki ith e kietlenben, fő) es к erde azocat han keneretec vagon, 
kic mondanac hét, (6) es parancola a’ golekezetnec a’ fűidre 
le vlniec, Es veu.en a’ hét keneret halat aduan megzege, es ada 
ion taneituaninac hog a’ golekezet eleibe vetnec, (7) Es vala 
keues halackaioc, azocat es megalda es parancola eleicbe vetni,
(8) es onec es megelegedenec, es fel véuec bet kofarral a’ 
derebecbol, melTec megmarattanac vala, (9) valanac kedeg kic 
ottenec vala, monual negzer ezer emberec, es elerezte azokat, 
25 (10) es legottan | felmerne a’ haioba о taneitüaniuál es iuta dal- 
manita vidékibe, (11) es ki iouenec a’ leualtae, es kezdenec 6 
uele kerdezkedniec kűuetuen menni ielenfeget о tollo kefertuen 
otet, (12) Es о zelletéuel ohaituan monda, mi ielenfeget konet 
e nemütt, bizon mondom tünectec, nem adatic e nemzetnec 
3oielenfeg, (13) es el liaguan azocat felmene efmeg a’ haioba, es 
el mene tenger elue (14) es elfeletkeztec kéneret velec venniec, 
es cac eg kener vala о velec a’ kaioban, (lő)  Es parancola о 
nekic monduan, LaŰatoc es orizkeggetéc a’ lenaltacnae kouazitol,
(16) es gondolkodnac uala egmafnac monduan, mert kenereket 
35 nem valloné (17)' Ki meg efmeruen monda onekic i' Mit gon- 
doltoc mert kenereket- nem vallotoc, meg fém efmeritec é es
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nem ertitec meg es, Vakon valTatoc tű zűueteket, (18) zenieket 
valuan nem lattoc, es füleket valuan nem liallotoc es nem em- 
lekeztecmeg (19) micor az 6t keneret zegdelem, az ótzer ezer 
emberec közibe, || es han füles kofarockal vótöc derebeket fél, 87 
Mondanac neki tizenkettőnél (20)  Es micor-a’ [f] bet keúere-5 
két a’ négzer ezer emberec közibe, ban kofar derebeket vötóc 
fel es mondnac neki hetet, (21) Es mond vala nekic Miképpen 
nem ertitec meges (22) Es iutanac bethfaidaba, es hozanac о 
neki eg vakot es kéricuala ötét hog illetne azt (23) es a’ 
vacnac k ezet' fogiian viue otet az vcan kűuöl Es о zeniéibe10 
hagapuan 6 kezeit reia vetuen kerde otet ha mit latna, (24) Es 
tekentuen monda, Latoc embereket monnal faltat iarnioc (25) En- 
nec utanna vote о kezeit о zemeire es kezde látni es megada­
tom ug hog fenefen latna mendeneket, (26) es erezte otet о 
liazaba monduan Men el te hazadba es ha az vcacba be menen-15 
dez fenkinec fe mongad (27) Es bemenuen íq es о taneituani 
Phülőp cefareanac caftelaba, kérdezi vala az vtban ö taneitua- 
íiit monduan onekic Kinec mondnac emberec engemet, (28) kic 
felelenec monduan E£ebec Ianos baptiftanac, Egebec IlTefuec, 
de egebec monnal a’ pi-ophetac kozzol egnec | (29) De monda 0 2 0  
nekic Tű kinec mondotoc engemet Feleluen Peter monda о neki - 
Te vág x£, (30) Es meg feneite azocat hog valakinec ne bezel- 
lenenec 0 rolla (31) Es kezde taneitani azokat, mert kél ember 
fianac focat zenuedni, es megutaltatni a’ papoc fedelmitol, es a 
fő venectől es az iraftudoctol es meg őletni es harmad napon ■>5 
felkelni (32) Es niluan hezelli vala az igét, Es ragaduan otet 
peter kezde otet meg feddeni (33) Ki megfordoluan es latuan 
ő taneituanit meg feneite petert monduan Meű en megem fatlia- 
nas mert nem erted azocat meflec iftene de mef embereke 
(34) Es a’ gőlekezet hozia liiuan ő taneituaniual őzuő monda зо 
nekic Ha ki akar engemet kőuetni megtagagga ő magat es fel- 
uege 0 kereztet es kőueffen engemet, (35) mert ki akaranga 
ő lelket vduőzeiteni eluezti azt Ki kedeg elueztendi ő lelket en 
ertem es az ewangeliomert meg vduőzeiti azt (36) Mert mit 
háznál embernec ha mend e uilagot nerie, ő lelkeuec kedeg 3.; 
neheffeget tegen, (37) Auag mi valtfagot ad ember ő léikéiért, |J
(38) Mert ki engemet es en igeimet vallanga a? parazna es e 83 
bűnős nemzet közót, valTa ötét embernec fia micor ióuend ő
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at'tanac dicöfegeben 6 angaliual (39)  Es mond vala 6 nekic 
Bizon mondom tunectec mért vadnac némel'fec az it alloc köz­
zel Ide nem koftolTac a’ halait mignem laffac iftennec orzagat 
tehetfegben iöuendöet
s i X
Es hatod nap ntan veue Pétért es Iacabot es Ianoft, 
es viue azocat magocnac magas hegre Es el valtoztatec ó 
elöttöc, (2) es о ruhái lönec fénefec mikent ho, ’ es méí feue- 
fecke e földön való fefetöc nem tehetic, (3) Es ielenec onekic 
io IlTes Moyfeffel, es valanac bezellöc irfal (4) Es feleluen peter_ 
monda i^nac Rabi io nekonc it lennonc alkoffonc mü magoncnac 
it három hailakocat, Teneked egget Moyfefnee egget es IlTefnec 
egget, (5) mert nem tuggauaía mit mondana, mert valanac 
félelmei yettec, (6) es Ion nag kod meg kőrnekezuen azokat, 
i -Es iöuö zo a’ kődből monduan ith vagon en dragalatos fiam 
ötét halgaffatoc, (7) Es legottan körnöllöc tejkentuen fenkit fém 
latanac toabba ö velec hanemcac ict (8) Es ők a’ bégről lezal- 
lattocban,-parancola ö nekic kog valakinec ne mondanac ineT- 
í’eket lattac volna, ha nem mikor embernec fia halottaiból fel- 
2okelend (9) Es megtartac ez igét önnaloc egmaffal kerdezked- 
uen, hog mi volna micor halottaiból felkelend (10) Es kerdic 
vala őte.t monduan Azért mit mondnac a’ leualtac es az iral- 
tudoc mert elözer ilTefnec el kel iöni (11) Ki feleluen onekic 
Illeft micor elözer el iöuend megad mendeneket, Es miképpen 
2, iruan vagon embernec fiáról hog fokacat zenueggen es meg- 
karhoztaffec, (12) de mondom tünectec mert IlTes eliöt, es 
valamelTeket akartangn tö.ttenec ö raita mikent iruan vagon ö 
rolla (13) Es iöuen ö taneituanihoz, lata nag gölekezetet ö 
körnöllöc, es az iraftudokat kerdezkeduen ö velec, (14)  Es 
3o legottan mend a’ nép i^  latuan megyede es megreddene, es ő 
hozia futuan közönnec vala ő neki (lő) Es kerde azocat mit 
kerdezkettec tű közöttetec (16) Es feleluen eg a’ gölekezet || 
89közzöl monda Mefter hozam enfiamat néma zellet vallót te 
hoziad (17) ki valahol ötét ragadanga le eiti ötét es [f] taite- 
35koztat’ta, es fogainál cikorgattat’ta Es mondám te taneituaúidnac 
hog ki vetnec ötét es nem tehetec (18) Ki feleluen monda ö nekic,
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о [1] gonoz hűtőtlen nemzet miglen lezec tűueletec, es miglen 
zenuedlec tűtöket, hoziatoc ide hoziam otet, (19) es о hozia 
hozac azt, legottan a’ zellet meghaboreita otet, es le eituen a7 
földre hompoíg uala taitekozuan (20) Es kerde ó at'tat mene 
ideie vagon bog ó neki e tortent, Es a’ monda Germecdedfege- s 
tol foguan (21) es gakorta erezti otet tűzbe es vizbe bog- el
veztene otet, de ha mit teheé fegeh műnket konoroluen mű 
raitonc (22) Ihc kedeg monda ő neki, Ha kiketed hiuonec men- 
deuec lehetfegefec, (23) És legottan iuoltuen a’ germecnee at't’a 
konuezuen monda Ilizem vram, fegelTed en hűtotlenfegemet m
(24) Es micor latta volna i<; a7 gólekezetnec egbe futtat feneite 
a’ fertezetes zelletet monduan ö neki Siket ee nema zellet en 
paranco|loc te neked ioyki belollo es toabba ö bele ne men
(25) Es iuoltnen es igen megnouen otet ki mene о belollo, Es 
lot miként megholt ug bog fokac mondananac mert meg holt is
(26) Ihc kedeg foguan о kezet felemele otet es felkele (27) -Es 
micor be ment volna a7 hazba, о taneituani titkon megkcrdec 
étet monduan, Mire mű nem vethetóc ki azt (28) Es monda 6 
nekic E faizat femmiuel ki nem vettetketic banemcac boitel es 
imadfaggal (29) Es innet elereduen mennec vala galileaba, es 20 
fenkinec nem akariauala tattat (30) Taneitauala kedeg 6 tanéit- 
uaúit es mondvala nekic, mert embernec fia adatic emberecnec 
kezecbe es megolic otet es meg oleíuen harmadnapon felkel, 
(31) es ok nem ertic vala az igét es felic vala megkérdeni 
otet (32) Es iutanac Capharnaumba Kic rnicor hon volnanac25 
kérdi vala azocat mit torekettecuolna az vtban, (33)  es ok 
vezteglnec vala, valobizon on kozottoc az vtban vetokodtec vala 
bog ki okozóttoc nagob volna (34) Es le vluen hiua a’ tizen­
kettőt es monda о íiekic Ha ki akarand elő lenni, lezen mon- 
nal mendenectol vtolfob, es mendeuecnec zolga (35) Es veuen3o 
eg germeket allaptata azt 6 kózepettec ]| Kit micor megölelt 90 
uolua monda onekic (36) Valaki vend egget ezec kózzol enge- 
metvezeny es valaki engemet vend, nem cac engemet vézen de 
azt ki ereztet engemet (37) Felele Ianos őneki monduan Mefter 
latanc nemelTet te neucdbe ördögöket ki vetőt ki nem kouet35 
műnket es megtiltoc azt (38) Ihc kedeg monda Ne akariatoc 
azt megtiltanotoc, mert fenki inc ki iot tegen euneuembe, es 
hamar gonozt bezelhelTen en rollam (39) Ki nine mű ellenónc
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mű ertöne vagon (40) mert valaki adand eg pohár hideg vizet 
tű nectec en neuembe, miért xce vattoc, bizon mondom tűnectec 
nem vezti el érdemet (41) Es valaki egget ez en belem hüuőc 
kűfdedec kőzzől meggonozbeitand inkab iob volna ő neki hog 
5 eg zamar tereh kő kőttetnec 6 naka kőrnől, es a’ tengerbe 
ereztetnec, (42)  Es ha te kezed meggonozbeitand legedet med 
el azt, iob teneked bennan be menned az eletbe, bog nem két 
kezed valuan éreztetned po[c]kolnac alhatatlan tuzebe, (43) hol 
6 fergec megnem hal es ő tűzőc megnem alozee (44)  Es | ha te 
Jolabad teged meg gonozbeitand, vágd el azt iob teneked lantaol 
bemenned az öröc életbe, bog nem két labad valuan éreztetnéd 
pokolnac alhatatlan tuzebe, (45)  hol 6 fergec megnem hal es 6 
tűzőc megnem alozee (46) Hog ha te zenied meg gonozbeitand 
íegedet, veid ki őtet mert iob teneked fel zemmel be menned 
15iftennec orzagaba hog nem két zenied valuan éreztetned pokol- 
íiac alhatatlan tűzebe, (47) hol ő férgéé megnem hal, es ő tűzőc 
megnem alozee, (48) mert mondén adeps tűzzel fozatic es 
mondén aianlat foual fozatic, (49) Io a’ fo, hog ha a’ fo 
faitalanfd] lend mibe foziatoc azt, ValTatoc főt tű bennetec, es 
го bekefeget ValTatoc tű bennetec
Capi íwZí tm X
Es ‘ innen felkelnem iőuő Iudeanac videkebe Iordan elue, 
es efrneg gőlekezenec ő liozia gőlekezetec, Es miképpen zocta 
uala efmeg taneitauala azocat, (2) Es a’ leualtac ö hozia vepuen 
25 kcrdic vala őtet, ha illic ferliunac felefeget elhagni kefertuen 
91 őtet (3) És ő feleluen monda Mit parancolt || tű nectee moyfes, 
(4) Kic mondanac ITatta műnekőne hagomannac leuelet adnonc 
es clhagnonc (5) Kicnec feleluen monda i? Tű zűuetecnec ke- 
menfegeiert irta tűneetec moyfes e parancolatot, (6) Teremtet- 
30nec kedeg kezdetétől foguan ferfiat es nemberiet tőttő azocat 
iften es mondot (7) Ezért meghagga ember attat es annat es 
eggefől ő felefegeuel, (8) es leznec ketten eg teftben, es ug 
. immár nem vadnac ketten de eg teft (9) Mert melTet iften eg­
gefeitet ember meg nem valazta, (10) Es efrneg a’ hazban ő ta- 
35neituani kerdec ofet azonrol, (11) Es monda őnekic Valaki el 
haganga ő felefeget es maft vend tőruent tőr ő raita, (12) Es
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ha felefeg elhaganga 6 feriet es mafla! hazafkodandic paraznal- 
kodic (13) Es hoznac uala ő neki aprodocat bog illetne azocat 
A' taneituaúoe kedeg elfen eitic vala a’ hozokat (14)  Eit mikor 
latot volna i? meltatlanol véne, es monda azocnac, haggatoc az 
aprodokat iöniec en hoziam es ne tilcatocmeg azocat mert olía- 6 
tanoké iftennec | orzaga ( lő)  Bizon mondom tűnectec, Valaki 
nem vendi iftennec orzagat miképpen apród nem mehet be abba,
(16) es meg öleluen azocat 6 kezeit reiaioc vetuen meg alga uala 
őket (17) Es mikor ki ment volna az vtba eleibe futa eg ne­
mei', terdet haituan 6 elotto kerde őtet monduan Io mefter miio 
iot tegec hog az őroc életet valTam, (18) Ibc kedeg monda neki 
Mit mondaz engemet ionac, fenki io banemcac iften önmaga
(19) Efmerted a parancolatocat é Töruent ne törih Ne ©ldőkih 
Ne vrozih, hamiftanofagocat ne mong, alfagot ne teg TiztelTed 
te at'adat es te anadat, (20) Es ö feleluen monda őneki Mefter n> 
mend ezeket tartottam en ifiufagomtol foguan (21) Ibc kedeg 
tekentuen ö reia zerete ötét, es monda ö neki Eg fogatkozatod 
teneked Men el valamelTeket vallaz ad el, es aggad zegenecnec 
es vallaz kéncet menben es iöy köues engemCt (22)  Ki meg- 
zomorodec ez igében es elmene, baukoduan mert vala foc vßla- 20 
locat vallo (23)  Es körnöl tekentuen ic, monda © taneituaninac, * 
Mel' nehezen || mennecbe iftennec orzagaba azoc kic pénzt valnac 92
(24) A’ taneituanoc kedeg cudalkodnac uala i^nac igeiben Es 
efnieg feleluen i; monda ö nekic Fialirrpmel' nehez penzbe bizocnac 
be menni iftennec orzagaba (25) Könueb  ^a’ teuenec a’töfoc altal 25 
menni, hog nem a’ kazdagnac iftennec orzagaba menni (26) Kic 
inkab cudalkoduan mondauac egmafnac Es ki vduőzőlbct (27) Es 
tekentuen i? ö reiaioc monda nekic Emberecnel lehetetlen de 
nein iftennel, mert iftennel mendenec lebetfegefec, (28) Es en- 
nec vtanna kezde peter ö neki mondani, Ime mű meg hattonc3o 
mendeneket es köuettőnc tegedet (29) Feleluen kedeg i? monda 
Bizon mondom tűnectec, Senki nine ki meghaganga hazat auag 
at'faíiait auag hugit, a vág at't’at a vág aúúat, avág fiait auag föl­
det en értem, es az ewangeliomert, (30) ki nem zaz aúúat vézeu 
ez időben hazacat es afafiacat es hugocat es at'akat es anakat35 
es fiacat es földeket, es a’ iöuendö világban az öröc életét, 
(31) Sokac kedeg elöuec léznec vtouac, es vtolfoc elölföc, (32) Ya- 
lanac kedeg a’ taneituaúoe az vtban ihrlmbe fel menőc, Es i^
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előlkeli vala őket es cu|dalkodnac vala, es köuetuen felmennec 
vala Es efmeg veuen i^a’ tizenkettőt kezde mondani azocnac mel’lec 
iőuendőc volnanac ő neki, (33) Mert im fel megőirc ihrlnibe, es em- 
bernec fia adatic a’ papoc fedelminee, es az iraftudocnae es a’ 
5 venecnec, es meg karhoztat'tac őtet halallal, es aggac őtet a’ poga- 
nocnac (34) es megkaromlac őtet, es egembe megpőkic őtet, es 
megoftoroziac őtet, es megőlic őtet es harmad napon feikel (35) Es 
vepnec ő hozia iacab es Ianos Zebedeufnac fiai monduan, Mef- 
ter akariuc hog valamit kerendőnc teged münekőnc (36) Es ő 
10 monda őnekic Mit akartoc bog tegec tű nectec (37) Kic mon- 
danac Aggad münekőnc hog egginc te iog feliőlled, es mafinc 
te balod felől vlTőnc te dicőf^g^ftben (38) Ihc kedeg тоШгГ'о 
nekic Nem tuggatoc mit kérictec Ihattatoc é a’ kelhet kit en 
yando vagoc, Auag kereztelkedbettec a’ kercztfeggel é kinél cn 
is kereztelkedendő vagoc (39) Es ők mondauac ő neki Ihaffuc 
93 Ihc kedeg monda őnekic A’ kel'het valobizon iziatoc kit || en 
yando vagoc, es a’ kereztfeggel kereztelkettec kiuel en kereztel­
kedendő vagoc, (40) vlnötőc kedeg en iogom felől, auag balom 
felől nem en adhatom tűnectec, De kicnec alkotuan vagon 
Haluán kedeg a’, tiz kezdenec méltatlankodnioc Iacabrol 
es Ianofrol (42)  Ihc kedeg hiuan azocat monda ő nekic Tugga­
toc é mert azoc kic lattatnac fedclmkeduiec poganokon vralkod- 
nac ő raitoc es 5 fedelmec valTac ő hatalmocat (43) Tű kőzőt- 
tetec kedeg nine vgan de valaki akarand nagob lenni lezen 
25 tű zolgatoc, (44)  es valaki akarand tű közöttetec elő lenni, 
lezen mendentgcnec zolga, (45) mert embernec fia fém int hog 
zolgaltaffec de hog zolgalna, es adna ő lelket fókákért valtfagba 
(46) Es iőuencc Ierichoba, es ők Ierickobol ki ereduén, es ő 
taneituani es nag fokalTag- ő uele vac Bartimeus timeufnac fia, 
30vluala az vt felen koldoluan (47) Ki micor hallottauolna hog e 
názáreti ig kezde iuőlteni Ihc dauidnac fia irgalmazih ennekem, 
(48) Es [f] fokac feneitic vala őtet hog vezteglene | es ő inkab 
iuőlt uala Dauidnac fia irgalmazih ennekem, (49) Es megaluan 
i? parancola oda hiuatni őtet, es hyac vala őtet monduan ő 
35 neki, Leg vig ke! fel hiú tegedet, (50) Ki el-hanuan ő ruhaiat 
fel zőcuén iőuő ő hoziaia, (51) es feleluen i? monda őneki, Mit 
akarz ho^ tegec teneked, A’ vac kedeg monda őneki Rabi hog
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laffac (52) Ihc kedeg monda о neki Meú el te hűtőd tegedet 
megvduőzeitet, es legottan lata es kőueti vala őtet az vtban
x j
Es mikor kőzeleitene irlmhez es iutotuolna Betphageba 
oliuetnac hegere, erezte kettőt ö taneitiiaiíi kőzzől (2) es mondás 
ő nekic Meúnetec a’ caftel’ba ki tű ellentec vagon. Es legottan 
oda bemenuen, leltec eg vehmet meg kőtuen kin meg eg ember 
fém vlt oggatocmeg, es hoziatoc ide azt, (3) Es ha valaki tű- 
nectec valamit mondand, mit teztec, Mongatoc mert vrnac kel- 
1 emetes, es legottan ide ereztic azt, (4) Es elmeimen lelec a'io 
vehmét, megkőtuen köuől az aito élőt a’ kettős vtban es meg- 
odac azt j(5) Es nemelTec az ot alloc kőzzől mondanac ő nekic 
Mit teztec megoduan a vehmet || (6) Kic mondanac azocnac mi -94 
kent parancoltuala ő nekic ic, es elhagac, (7) es viuec a’ veh­
met i^hoz, es vefec ő reiaia ő ruhaiocat, es vlő reiaia, (8) focakis 
kedeg tereitic vala ő ruhaiocat az vtban, Egebec kedeg metelnec 
vala agakat a facrol, es tereitic vala az vtban, (9) es kic elől mul- 
nacvala es kic kőuetic uala őtet iuőltuec vala monduan, Ofanna 
aldot ki iőt vrnac neuebe, (10) aldot ki iőt dauidnac mű at'anc- - 
nac orzaga, Ofanna magaffagocban, (11) Es beméne ihrlmbe a’ 20 
templomba, es kőrnől nezuen mendeneket, micor immár eftue 
idő volna ki mene bethaniaba a’ tjzenkettőuel (12) Es micor 
mafod napon ki mene bethaniabol el ezec (13) Es mikor latot- 
uolna mezzől eg íige fát leueleket vallót iőuő ha talautal lelne 
valamit ő raita Es micor iutot volna ő liozia a’ leuelectől meg 25 
valuan femmit néni léle ő raita mert nem vala figenec ideie 
(14) ks feleluen monda ő neki, Immár toabba ne cgec valaki 
gimőlcőt te belülied őrőcke es haluan ő taneituaúi (15) iőuenec 
ihrlmbe Es micor bement volna | a templomba kezde ki bánni 
az arolocat es a’ veuőket a’ templomból, es a' pénz valtocnac3o 
aztalocat, es a galamb arolocuac zekékét eldőite, (16) cs nem 
hagga vala bog valaki edent vinne a’ templom áltál, (17) es ta- 
neita vala azocat monduan Nemde iruan vagon é, mert en ha­
zam hiuatic imadfagnac hazanac menden nenizetecnec, tű kedeg 
tőttetec azt toluaiocnac barlangia (18) Ki haluan a’ papoc f e - 3 5  
delmi es az iraftudoc kereíic vala őtet miképpen el vezfhetnec,
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felic vala kedeg ötét, mert inenden golekezet cudalkodic uala и 
tanofagan (19) Es micor eftue lót volna ki megen vala a’ vá­
róiból, (20) Es micor liohial inennenec latae a’ fige fat gőkere- 
tól fognan megazuan (21) Es megemlckeziien peter monda undd 
5 Rabi yme a? fige fa kit megátkozol meg azot (22) Es feleluen 
ic monda 6 nekic ValTatoc iftennec hatét, (23) Bizon mondom 
tűnectec mert valakitec mondand e hégnec fel vetetni es a’ 
tengerbe éreztetni, es nem ketelkedeudic 6 zűueben, de hiendi 
95 valamit mondand lezen őneki jj (24) Azért mondom tűnectec 
io Mendenekét valamelfeket 'imadkozuan kertec liiggetec mert ve- 
zitec es leznec tűnectec (25) Es micor allandotoc imadkoznotoc 
meg bocaffatoc, ha valamit vallotoc valaki ellen, Ho£ es tű 
atatoc ki vagon meúnecben megbocaffa tű bűntőket, (26) Bog­
ba tű nem bocatandotoc, tű atatoc ki vagon mennecben, nem 
löbocatt'ameg nectec bűntőket (27) Es efmeg iőuenec ihrlmbe, es 
. micor iarna a’ templomban vepeiiec ő liozia a’ papoc fedelmi 
§s az iraftudoc es a’ venec (28) es mondanac ő neki Mef ha­
talmai tezed ezeket es ki atta teneked e hatalmat bog ezeket 
tezed (29) Ihc kedeg monda őnekic Kerdlec en es eg igen 
2o tűtőket, es felelTetec ennekem es meg mondom tűnectec, méf 
hatalmai tezem ezeket (30) Ianofnac kereztfege ménből vala é 
auag emberec közzol felelTetec ennekem, (31) Es ők gondol- 
kodnac vala ön kőzöttöc monduan, (32) Ha mondanguc ménből 
mond nekönc azért inire nem fhittetec őneki, ha mondanguc 
2r' emberectöl felTuc e népét mert mendenec valTac j vala lanoft 
hog bizon pj-opheía volna, (33) es feleluen mondanac icuac nem 
tugguc, Es feleluen к  monda őnekic En fém mondom tű nektec 
ki hatalmaual tezem ezeket
x i j
3o Es kezde ö nekic peldabezedbgn bezelleni Éőlöt plántált 
ember es megkörnekeze föuénúel, es afot patakot, es rákot tor- 
not, es aianlotta azt a* vincelerecnec es eredet zarandoclaui, 
(2)  es ideie korán ereztette zolgaiat a’ vincelerechez hog ven- 
nenec a’ vincelerectöl a’ zölönec gimölceben (3) Kic megfoguan 
35 meg verge, es eléreztec őket hinan (4)  Es efmeg erezte ö egeb 
zolgat azt es megfebhctec feien Ts bozzofaggal gelrec, (5)  es
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efmeg erezte egebet azt es megölec, es egeteket többeket, né­
metieket megveruén, de egebeket megöluen, (6)  Azért meglen 
valuan eg dragalatos fiat azt es erezte ö hoziaioc vtolzer mond- 
uan, mert né talantal altaílac en fiamat (7) A’ viucelerec kedeg 
latuan mondanac egmáfnac ez a’ magzat Iöuetec oílücmeg ötets- 
es mienc lezen az öröc, (8) es meg foguan ötét vetec a’ zölőu j] 
kűuöl es megolec, (9) azért mit t.ézen a zölönec vra iö es el 96 
vezti a’ vincelereket es agga a’ z.ölőt egebecnec (10) Es nem 
oluaftatoc é az iraft A köuet kit megutaltanac a’ rakoc ez lot 
a’ zegeletuec feiében (11) vrtol löt ez es éudalatos mű zemeiuc- 10 
ben, (12) es kereficuala ötét meg fog nioc, es felic uala a’ gole- 
kezetet, mert meg efmertec uala bog 5 reiaioc mondana c példa 
bezedet, es otet meg liaguan elmenenee (13) Es ereztnec ö 
hozia nemelTeket a’ leualtac közzöl es az erodianofoc kozzol 
hog megfognac őtet bezedeben (14) Kic iöuen mondanac ő neki 15 
Mefter tugguc mert igaz vag, es nem gondolz valakiuel es mert 
nem néz emberecnec orcaiara, de taneitod iftennec utat igaíTag- 
ban, Illic é adót adni cazarnac auag ne aggó ne (15) Ki tuduan 
ö alnocfagocat, monda nekic, Mit kéferteiec engemet, boziatoc 
ennekem a’ pénzt bog lafifam, (10) Es azoc hozac ö neki Es 20 
monda 0 nekic Kié e kép es e korúöl irat, mondanac neki ca-_ 
zare (17) Feleken kedeg i? monda nekic, Aggatocmeg azért 
mef cazare cazarnac | es mef iftene iftennec, es mendenec cudal- 
kodnac vala ö raita (18) Es iőuenec ö hozia a’ faduceofoc kic 
mongac a’ felkeletet nem yolni es.kerdec ötét monduau (19) mef-25 
tér Moyfes irt mfinekönc hog ha meí at’a fiú meg haland es 
meghaganga ö felefeget es fiacat nem haland attafia vege ö 
felefeget es feltamazia ö attafianac magzattat, (20) valanac az­
ért naloiic hét atafiac, az elő felefeget vön es meghala magzat 
nem haguan, (21) es a’ mafod veue azt es meg hala es fém егзо 
nem haga magzatot es a’ harmad azon keppen, (22) es veuec 
azt azt azon keppen mend heten es nem ha^anac magzatot 
Mendenectöl vtolban meghala a’ nemberi es (23) A’ felkeletben 
azért micör felkelednec kié lezen ezec közzöl a’ felefeg, mert 
heten vallottac azt felefegöl (24)  Feleken i^  monda ö nekiess 
Nemde azért teuelgetec é mert iraft nem tuttoc fém iftennec 
tehetfeget (25) mert micor felkelnec halottaiból fém hazafkod- 
nac es fém hazaífagba nem vitetnec De leznec mikent iftennec
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97 angali meúben (26) A’ halottacrol kedeg hog j| felkelTenec nem 
oluaftatoc é Moyfefnec könueben a’ bokor felet miképpen mon- 
dot legen 6 neki iften monduan En vagoc Abrachamnac iftene 
es Ifaacnac iftene es Iacobnac iftene (27) nem holtáé iftene de
seleueneke, tű azért igen teuelgetec (28) Es hozia vépec az iraf- 
tudoc közzel eg ki hallotta val[f]a azocat egbe [f] kerdezke- 
dettec, es latuan hog önekic iol felelt volna, kerde ötét mef 
meudenectől elő paraneolat (29) Es monda, mendenectöl elő 
paraneolat ez Ilalgas ifrl Te vrad iftenéd ég (30) es zereffed te 
io vradat iftenedet mend te zűueddel es mend te lelkeddel es 
mend te elmeddel es mend te tchetfegeddel, Ez elő paraneolat 
(31) mafod kedeg ehhez hafonlo, Zereffed te feledet ment ten- 
magadat, Egeb paraneolat ezeetői nagob nincen (32) Es monda 
neki az iraftudo Mefter igaffagban iol mondád, mert eg iften, 
<ö es tölletöl megualua nine egeb, (33) Hog kedeg zeretteffec 
menden zuuel es menden leleckel es menden clméucl, es men- 
den érteiméi es menden eröuel, es zeretned te feledet ment | ten- 
magadat nagob menden aldozatocnal es menden aianlatocnal 
(34) Ihc kedeg latuan hog bóléén feleltuolna monda ö neki 
2o Nem mézzé vag iftennec orzagatol, es immár fenki nem meri 
vala ötét kérdeni (35) Es feleluen i? monduala a’ templomban 
taneituan, miképpen mondáé az iraftudoc x t^ dauidíiauac, (36) ki- 
nec dauid mond fcent [fc] zelletben Monda vr en vramnac vf en 
iogom felől miglen veffem te ellenfegidet te labaidnac famola 
25ala, (37) Azért e dauid rnonga ötét vranac es honnan ö fia, 
es a’ foe gölekezet öröluö hálgatta uala ötét, (38) es mond vala 
nekic ö tanofagaban Orizkeggetec az iraftudoctol kic akarnae 
iarnioc ftolacban es közöntetniec vafarheft (39) es vlniec elő 
zekeken finagogacbau, es elő vlö heleken vacorakon, (40) kic 
so be nelic özuegecnec hazocat hoziu imadfagnac okaual ezec hoz- 
iaban vezec az Ítéletét (41) Es vluen ic a’ gazofilaneium ellen 
nézi vala miképpen a’ gölekezet liánná ércét a’ gazofilanciomba, 
ез foe kazdagoc hannac uala fokakat, (42) Mikor kedeg iötuolna 
eg zegen özueg erezte két fel akcat ki mondatic negednec
98 (43)  es egbe hiuan ö taneituaiíit monda önekic jj Bizon mondom 
tűnectec mert e zegen őzue£ mendénectől kic ereztettec a’ 
gazofilanciomba többet ereztet, (44)  mert. mendenec abból
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ereztettec mellel böuölkőttec, de mend ö naualaiabol mendene- 
ket mel'fekgt vallót ereztette mend 6 életet
X i i j .
Es [1] micor ki menne a’ templomból monda ő neki eg a’ 
taneituanoc közzel Mefter te kenced mél’ kőuec es mef rakafoc 5 
(2) Es feleluen íq monda őneki Latod e nag rakafocat é nem 
marattatie kő köuön ki nem megtoretic (3) Es micor vino 
oliuetnac liefen a’ templom ellen, Ke^dic 6 magocnac Peter es 
Iacab es Ianos es Andorias, (4) Vram mon^admeg műnekönc 
micor ezec leznec, es mei’ ielenfeg lezen micor mend ezec ю 
kezdnec megtőkelletniec (5) Es felelnen i? kezde nekic mondani 
Laffatoc bog valaki tűtöket el ne hiteffen, (6) mert fokac ionec 
en neuembe monduan mert en vagoc es elbiteínec fokacat,
(7) Mikor kedeg ballandotoc liadacat es hadacuac bireket, ne 
feílctec mert ezecnec kel lenniec de nem legottan vege, ('S) mert 15 
tárnád nemzet nemzet ellen, es orzag orzag ellen, es leznec 
fold indolatoc helec zerent, es ebfegec ezec a’ ferelmecnec kéz- 
deti, (9) Laffatoc kedeg tű tűnonmagatocat, mert tanalcocban el 
arolnac tűtöket, es a’ finagogacban meguernec | es kiraíoc [f] 
elot es fedelmec elot allaptattoc en ertem ö nekic tanofagocra, w
(10) es menden nemzetecben elozer az ewangeliomnac meg kel 
predicaltatni (11) Es micor viendnec tűtőket megfoguan ne 
akariatoc gondolnotoc mit bczelTetec, de méí lend adatuan 
tűnektec az időben azt bezelletec, mert nem tű vattoc a’ bezellőc 
de a’ fcent zellet (12) Elaroll'a kedeg atafiu at't’aíiat halaira, es 25 
ata fiat, es tamadnac fiac zűleiec ellen es halallal gétric azocat, 
(13) es leztec gűlöfegben menden emberecnec en neuemert, Ki 
kedeg végig allanga az vduözöl (14) Mikor kedeg latangatoc a’ 
puztolatnac vndocfagat allani hol nem illic ki oluaffa erce 
Tabat kic iudeaban vadnac fuffanac a’ begecre (15) es ki а’ зо 
baiozaton ne zaííon le es be mennen ö bazaba bog eluegcn 
valamit ö hazabol, (16) es ki lend a’ mezőu meg ne fordoífon 
bat mege ő rubaiat fel venni, (17) yay kedeg terkefecnec es 
zűlöcnec a’ napocban, (18) imadkoziatoc azért bog telbe ne 
legeuec ezec, (19) Leznec kedeg azoc tőrődelmnec napi ol'íac 35  
meífec nem voltáé teremtetnec kezdetétől foguan, kit zerzet
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iften maiglan es nem leznec, (20) Es ha nem vr a’ napocat 
99 megrűuideitette volna || nem vduözölt uolna menden teft, de a’ 
valaztottakert kit valaztot megrauideitette a’ napocat, (21) Es 
tahat ha ki mondand tűnectec im it vagon x? ne higgetec, 
5 (22) mert tamadnac hamis x^foc es hamis prophétac es aduac 
földi ielenfegeket es mennieket es cudakat elhitetetre ha 
lehetfeges volna a’ valaztottacat es (23) Tű azért laűatoc yme 
eleue meg mondottam tűnectec mendeueket (24) de a’ napocban 
a’ torodelmec után a’ nap megfetetöl es a’ hod nem agga ű 
io világát, (25) es a’ menni cillagoc leznec le hulloc es a’ iozagoc 
vadnac meúnecben, meg mozdoltatnac (26) Es tahat lat't'ac 
embernec fiat ioni meniiecnec kodiben nag tehetfeggel es 
dicofeggel, (27) es tahat .erezti о angalit es egbe goiti о 
valaztottij, a’ neg zelectol foguan foldnec végétől foguan mennec 
ir, magaífagaiglan, (28) A’ fige fáról kedeg tanolTatoc e peldabezedet, 
mikor immár ő agai meg germecdedolnec es leueli lendnec efmer- 
ietec mert rokon vagon a’ nar, (29) Igen es tű micor lataugatoc 
ezeket lenniec iuggatoc mert rokon legen es aitocban, (30) Bizoií 
mondom tünectec mert nem mulic el | e nemzet mígnem men- 
2o denec legenec (31) men es fold elmulnac en igeim kedeg el 
nem mulnac, (32) a’ napról kedeg anag az időről fenki fém 
tud fém angaloc ménben fém fiú hanem cac at'a (33) Laűatoc 
vigaziatoc es imadkoziatoc mert nem tuggatoc micor -az idő 
legen (34) mert mikent. az ember ki zarandoclani eredet meg- 
25 háttá ő hazat, es atta ő zolgainac menden műuelkedetnec tehet- 
feget, es az aito tartonac paranc dt hog vigazion (35). azért 
vigaziatoc mert nem tuggatoc mikor iő a7 haznac vra eftue 
auag éfelkoron, a vág tikzo koron auag holual (36) hog micor 
hirtelen iöuend ne lelTen tűtöket alouan, (37)  melTet kedeg 
3o tűnectec mondoc mendenecnec mondom vigaziatoc
X i i i j
Uala kedeg hufnét es pogaca étel két nap vtan, es kere- 
ficuala a’ papoc feiedelmi, es az iraftudoc miképpen ötét alnoc- 
faggal megfoghatnac es megőlhetnec (2)  Mondnac vala kedeg 
35 ne ez ynnep napon netalanlal zay lenne a’ nép közöt (3) Es 
micor volna i' Betaniaban poclos fimonnac hazaban es vlnö
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iöuö e£ nemberi valuan dragalatos uardipifticos kenetnec ala- 
baftromat, es az alabaftrom megzeguén ötté ö feiere || (4) Valanac 100 
kedeg nemeíl'ec meltatlanol vifeluén önön bennec es monduan 
bog mi lön e kenetnec vezedelme (5) mert eladatbatic vala e 
kenet többón bog nem barom zaz pénzén, es adathatic vala s 
zegenecnee es meltatlankodnac uala ö reiaia (6) Ihc kedeg 
monda nekic, Haggatoc el azt mit neliezeltec ö hozia io műuel- 
kedetet műuelkedet en bennem (7) mert zegeneket menden ba 
vallotoc tü veletec, (8) mellet vallót azt töttö eleue költe en 
teltemet megkenetni eltemetetben, (9) Bizon mondom tű nectec ю 
Valahol predicaltatic ez ewangeliom mend e világban megmon- 
datic ö megemlékezetere bog ö ezt tp t^ő (10) Es fcariuti ludas 
a’ tizenkettő közzöl eg elmene a’ papoc fejedelmihez hog el- 
arolna ötét ö nekic (11) Kic bálnán örölenec, es pénzt igerenec 
neki adouol, es kerefi vala miképpen ötét okofon kezbe adhatna »5
(12) Es a’ pogaca ételnec elönapian micor a’ baran aianlatic 
uala mondanac a’ taneituanoc őneki, Houa akarod bog mennönc, 
es alkoffuc teneked a’ barant enned, (13) Es erezte kettőt ö 
taneituani közzöl es | monda önekic Meúiietec a’ varofba, es tű 
elótöcbekel eg ember viuen eg vatale vizet KöueíTetec ötét, (14) esso. 
valahoua beménend mongatoc Vrnac ház mert mefter mongabol 
vagon en hizodalmam [f] hol [f] egem en taneituanimraal a’ 
barant, (15) es ö mutat tűneetec nag vaeoralo heit vettettet, es [f] 
ot alkoffatoc műnekönc, (16) es elmenenec ö taneituani, es iutanac 
a’ varofba, es lelec miképpen mondotuala önekic, es meg alkotac» 
a’ barant (17) Eftue leuen kedeg iöuö a’ tizenkettöuel, (18) es 
az egembe euöcuec es vlöcuec monda ic, Bizoú mondom tű 
nectec, mert eg tű közzölletec ki en velem ézéc elarol engemet,
(19) Es azoc kezdenec zomoroduioc es mondanioc ö neki, 
eggen eggen, mi nem en vngoc (20) Ki monda önekic eg a’ зо 
tizenkettő közzöl Ki bemarta ö kezet en velem a’ falfas talba,
(21) es embernec fia vagon miképpen iruan vagon örolla iay 
kedeg az embernec ki miat embernec fia elaroltatic, iob vala 
neki ba nem zűletet volna az ember (22) Es azoc euén veué i? 
a’ keneret es megalda es megzege es ada ő nekic es mondat 
Vegetec ez en teftem, (23) Es a’ kel’eh veueu halat aduan ada 
ö nekic, es yunac || abból mend, (24) es monda ö nekic Ez 101 
en verem vy töruene ki fókákért el ötletic (25) Bizon mondom
18*
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tű nectec, mert immár nem izom e zölö vezzőnec venerekebol 
a’ napiglan micor azt izom tű ueletec vyonnan iftennec orza- 
gaban, (26) es halat aduan ki menenec az olaiocnac hegere
(27) Es monda önekic iq Mend tű meg gonozbottoc ez eyel en 
5 bennem mert iruan vagon megverem a’ paztort, es elhimletnec 
a’ cordanac iohi, (28) de mi vtan felkelendec, elől [f] kellec 
tűtöket galileaban, (29) Peter kedeg monda ő neki, Es ha 
mond meggonozbolandnac en bennem de en nem (30) Es monda 
őneki i? Bizoií mondom tű nectec mert te ma ez eyel mi élőt 
10 kacas zanat keccer adanga, haromzer vág megtagadandó engemet 
(31) Es ő tpabba bezel vala es ha kelletendic ennekem egembe 
meghalnom te veled nem tagadlac meg tegedet Azon keppen 
kedeg es ínendenec inondnac uala, (32) Es iutanac a maiorba 
kinec neue getfemani, Es monda ő taneituaúinac, Vííetec ith 
ísmiglen imadkoziam, (33) Es vele viuen petert, es Iacabot es 
Ianoft kezde kisni es nehezedni (34)  es monda ő j nekic Zomoro 
en lelkem a’ halaliglan Tűrietec ith es vigaziatoc en velem
(35) Es micor keueíenne eleb ment volna eíec a’ főidre es 
imadkozic uala hog ha lehetfeges volna elmenne ő tőllő az idő 
20 (36) es monda Abba ata mendenec lehetfegefec teneked ved el 
a’ keiket en tollem de nem mellet en akaroc de mellet te, 
(37) Es iouő es leie azocat alattoc es monda peternec Simon 
aloz nem vigazhattal en velem eg időt (38) Vigaziatoc es 
imadkoziatoc bog ne meúnetec kéfertetbe, A zellet valobizoú 
25 kéz de a teft beteg, (39) Es efmeg elmenuen imadkozec azon 
bezedet monduau, (40) es megfordola vyonnan, es lele. azocat 
alattoc, mert valanac ő zemec meguehezettec, es nem tuggac- 
uala mit felelnenec ő neki, (41) Es iouő harmadzer es monda 
ő nekic Alogatoc immár es nugoggatoc, eleg- eliőt az idő yramefr] 
soembernec fia adatic bűnőfőciiec kezecbe (42) kelletec fel ereg- 
gőnc, yme közel vagon ki engemet kezbe ad (43) Meg о e 
bezellette, iouő fcáriuti iudas eg a’ tizenkettő közzöl, es ő vele 
foc gölekezet töröckel, es rudackal ereztettec a’ papi fedel- 
102mectöl || es az iraftudoctol es a’ venectöl, (44) mert az arolo 
ár, adotuala ielt nekic monduan Valakit megapokndoc ö az fogiatoc 
es vigétec okofon (45) es micor iutotuolna legottan vepuen ő 
hozia monda vduöz leg rabi es meg apola ötét, (46)  es ők 
kezeket reia vetec es megfogac ötét (47) Eg kedeg a’ köriíől
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alloc közzöl kefit veuen capa a’ papoc fedelme zolgaiat es el 
vaga 6 neki fülét [Es feleluen i? monda о neki] (48) Es feleluen 
iQ monda о nekic Ki iöttetec mikent toluaihoz töröckel es ru- 
dackal es faclackal megfognotoc engeniet (49) Lam menden 
nap tű nalatoc uoltanr a’ templomban taneituan es nem fogta- 5
tocmeg engemet de hog irafoc betelTefeggenec (50) Tabat о 
tuneituani otet megbaguan mend el futanac (51) Eg neminemö 
b u s  kedeg golcal о mezeitelenen ruhaztatot koueti vala otet es 
megfogac azt (52) es a’ golc megbaguan el futa о töllöc
(53) es el viuec icjt a’ papoc feiedelmeliez, es egbe gölekezenecio 
mend a’ papoc es az iraftudoc es a’ venec (54) Peter kedeg 
mezzol koueti vala otet mend el be a’ papoc feiedelme pitua- 
raiglan; es vluala a5 zolgackal | es fűiti vala onmagat a’ tűzhöz 
(55) de a’ papoc fedelmi es mend a’ tanalc kerefnec vala 
hamiftanofagocat i? ellen bog ötét halaira adhatnac es nem 15 
lelnec vala, (56) iollehet fokac mondananac bamiftanofagot ö 
ellene e sa ’ tanofagoc alkolmafoc nem valanac, (51) es nemelTec 
felkeluen valnac vala hamiftanofagot ö ellene monduan (58) Mert 
hallottuc ötét mondani En megtörhetem e kezzel alkotót tem­
plomot, es [f] harmad nap mait alkotoc nem kezzel alkotottat, 20 
(59) es nem vala ö tanofagoc alkolmas (60) Felkeluen a’ 
papoc fedelme középbe kerde i<^t monduan nem felelz azocra 
valamit melTec te ellened mondatnac ezeetöl (61) Ihc kedeg 
veztegl vala, es femmit nem felele A’ papoc feiedelme kerde 
otet efnieg es monda neki Те vag é xc, az aldot iftennec fia г,
(62) Ihc kedeg monda neki En vagoc Es meglaftatoc embernec
fiat vlette a’ tehetfegnec io^ia felöl es iöuette meiinec ködiben 
(63) A’ papoc fedelme kedeg meg meteluen ö ruhaiat monda 
Mit aieitonc meges tanocat, (64) hallottatoc e karomlatot mi 
teccic tu nectec, Kic mend meg || karhoztatac otet, hog méltó 103 
volna halalnac (65) Es nemellec kezdenec ö reia pökni, es ö 
orcaiat be kötni, es пас capafockal verni es mondani őneki 
Propbetizal' es a’ zolgac arcol capafockal vericuala ötét (66) Es 
micor volna Peter alat a’ pituarban, iöuö eg a papoc feiedelmi 
íani közzöl, (67) Es micor latta volna petert [f] önmagát u^j,r 35  
tette tekentuen ö reia monda Те es a’ názáreti i f^al valal, 
(68) Es ö megtagada monduan Ingen fém tudom fém efmertem 
mit mondaz Es ki mene a’ pituar eleibe, es tik zola (69) Ef-
meg kedeg micor lattauolna ötét a’ lean kezde mondani a’ 
körnöl allocnac, mert ez azoc közzöl való (70) es ö efmeg 
tagada, es keuefenne yartatuan kic ot alnac uala mondanac 
efmeg peternec Bizon azoc közzöl való vág mert te es galileai 
5 vág (71) Ö kedeg kezde atkozodni es efkenni mert nem elme­
rem ez embert kit mondotoc, (72) es legottan eímeg kacas 
zola Es meg emlekezec Peter az igéről kit mondot vala neki ic, 
mi elöt kacas keccer zoland haromzer tagacmeg engemet es 
kezde firni j
iO X V
Es legottan holual tanaié tartnan a’ papoc fedelmi a’ ve- 
neckel es az iraftudockal, es mend a’ tanaié megkötözuen i<;t 
viuec es adac ötét pilatofnac, (2) es kerde ötét pilatos Te vág 
é a’ fidocnac kiral'a Es ö feleluen monda őneki Te mondod; 
is (3) Es a’ papoc fedelmi vadolTac uala ötét fokacban (4) Pilatos 
kedeg efmeg kerde ötét monduan Nem felelz valamit, Latod é 
mennecben vadolnac tegedet (5) Ihc kedeg inkab femmit fém 
felele ug bog cudalkodnec pilatos (6) Az ynnep napon kedeg 
zokotuala ö nekic a’ fogloc közzöl egget el ereztem valamelTet 
20kértec uolna (7) Yala kedeg ki mondatic uala barrabafDac ki 
a’ kéfafockal fogattatot vala meg ki a’ kefaban gilkofíagot töt- 
uala (8) Es micor felmentuolna a’ gölekezet, kezde kérni hog 
tenne ö- nekic mikent, menden ha tezen vala nekic (9) Pilatos 
kedeg felele nekic es monda Akariatoc é ereziem el tű nectec 
25 a’ fidocnac kiraíat, (10) mert tuggauala bog iregfegben arol- 
tacuolna el ötét (11) A.’ papoc fedelmi kedeg es a püfpököc, || 
104 rezzeztec a’ gölekezetet bog inkab barrabaft ereztene el önekic
(12) Pilatos kedeg feleluen es efmeg monda önekic, Azért mit 
akartoc hog tegec a’ fidoc kiralanac, (13) es ok iuöltenec, 
30 megfezehed ötét (14) Pilatos kedeg monduala nekic Miért mi 
gonozt töt Es ok inkab iuöltnec vala, fezeid meg ötét, (15) Pi­
latos kedeg akaruan eleget tenni a^  nepnec elerezte ö nekic 
barrabaft Es i?t oftomal megveretuen ada nekic hog megfezei- 
tenec (16) A’ vitezec kedeg viuec be otet'az itélö haz[f]nac 
35pituaraba, es egbe hiuanac ö hozia menden fereget, (17) es ok 
öltöztetec ötét baffonba, es vetenec ö reia tuuifben font koronát^
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(18) es kezdec vduözleni otet Yduözleg fidocnac kirala (19) Es 
vericuala о feiet a’ naddal es hagapiacuala otet, es terdec 
haituan imaggac uala otet, (20) És mi vtan megkaromlottac 
uolna otet, le vetkeztetec otet a’ barfonbol, es öltöztetec, otet 
önön ruhaiaba, es ki viuec otet hog megfezeitenec otet (21) Es 5 
kenzereitec eg neminemő cireniai embert fimont a’ falubalol 
iöuöt alexandornac es rufofnac affat hog feluennec о kereztet
(22) Es I viuéc otet golgata neuö helfe ki magaraztatic kopaz- 
latnac hel'e (23) es adnac uala őneki mirralt bort inna es nem 
veue, (24) Es az ótet megfezéitöc megoztac ő ruháit ereztuen м 
nilat azokon ki mit venne (25) Vala kedeg harmad idő es 
megfezeitec ötét (26) о igeienec cimerlete irtatuan fidocnac 
kirala, (27) es két toluait fezeitenec meg ő vele egget iog fe­
lőllő es egget balfelőllő, (28) es betelíefedet az iras ki mond, 
es kegetleneckel zamlaltatot, (29) Es az onnan muloc karomlae is 
uala őtet ő feieket razuan es monduan, Yach ki megtöröd iften- 
nec templomát es három napocban meg rakod azt, (30) Yduö- 
zehed te magadat aJ kereztröl lezaluan, (31) Azonkeppen es a’ 
papoc feiedelme az iraftudockal, egmaífal megkaromlacuala 
monduan Egebeket vduözeitet önmagát nem vduözeitketi, (32) Ha %) 
ö xí ifrnec kirafa, zaílon le ma a’ kereztröl hog laífuc es hig-. 
guc, Es kic ö vele megfezeitettec vala bűntetic uala ötét,
(33) Es hatod idő leuen lönec fetetec mend a’ földön, kilenced 
ideiglen, (34) es kilenced időben iuöltö i^  nag zoual monduan 
Heli Heli Lamazabataui, ez ki ig |j magaraztatot En iftenem 105 
en iftenem hog mit hattal meg engemet, (35) Es nemelíec a’ 
kőrnöl alloc közzöl haluan mondnacuala yme Ifleft hya (36) Eg 
kedeg el futuan, betölte a’ zouaruant ecettel, es a’ nadra téuén 
ad uala ö neki venefeket monduan Zönnetec laífuc ha iö IlTes 
ő le vételere (37) Ihc kedeg nag zo ereztuen ki lehelle, (38) e s 3) 
a’ templomnac foporlaha kette zakada fellöl mend el alTaiglan,
(39) Latuan kedeg a’ centurio ki ellenbe aluala, mert ig iuölt- 
uen meg holtuolna Bizon ez ember iftennec vala fia, (40) Va- 
lanac kedeg nemberiec es mezzöl nezuén, kic közöt vala Mag- 
dalnai maria, es a’ kűífeb maria Iacab anna Iosephe es falomeenac зз 
aiina, (41) Es micor volna galileaban kouetic vala ötét, es zolgalnac 
vala őneki, es egebec fokac méntene,c vala fel lhrlmbe ö vele 
egembe (42) Es micor immár eftue löt volna mert kézölet
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vala ki vagon a’ zombat elöt (43) Iöuö ioleph aromatiabol 
nemes es vduari mert 6 es vala varando iftennec orzagat bátron 
bemene pilatofhoz | es meg kére i^nac teltét (44) Pilatos kedeg 
éudalkodicuala ha immár megholtuolna, Es micor meg elmerte 
5 volna a’ eenturiotol a’ centurio oda kiuan kerde őtet ha immár 
megholtvolna, (45) Es micor megelmerte uolna a’ eenturiotol 
neki aianla i^nac teltét (46) Ioleph kedeg golé veuen, es őtet 
le veuén a’ goiéba takara, es vete otet a’ koporloba ki a’ kő- 
zirtbol ki faragtatotuala es hengerelte kőuet a’ koporlonac aitara, 
10 (47) Magdalnai maria kedeg es Ioleph anna maria nezic uala 
hol helheztetnec
X V j
Es micor el multuolna a’ zombat magdalnai maria, es 
Iaeab anna maria, es falomee vönec aromatakat, hog iouen 
is megkenetnec i<;t (2) Es a’ zombatnae elő napian igen holual 
iouénec a’ koporlohoz nap immár fel kehien (3) Es mondnac eg 
mafnac Ki hengereiti el nekonc a’ kóuet a’ koporfo aitarol 
(4) Es tekentuen latac a? kouet elhengereituen, mert bizon igen 
nag vala, (5) Es bemenuen a’ koporloba, latanac ihat vlette 
го iob felöl, be fedeztetuen feier ftolaual, es megreddenenec (6)  Ki 
106 monda őnekic Ne akariatoc yednetec a’ megfezolt j| názáreti i?t 
kerefitec felkolt niné it yme a! he! hol vettec őtet, (7) de men- 
netee mongatoc ő taneituaninac, es peternec, mert elől kel 
tűtöket galileaban ot mgglattatoc őtet mikent mondotta tűnectec 
25 ( 8 )  Es azoc ki menuen elfutanac a’ koporfotol, mert meghatta- 
uala azocat rémület es féléim, es fenkinec femmit lem mon- 
danac mert félnecuala (9) Felkeluen kedeg íq holual a’ zombat 
elő napian, ielenec. előzer magdalnai marianac kiből ki vetette 
vala a’ hét ördögöket, (10) Az menuen monda azocnac kic 
soóuele valanac gazoloc es firoc, (11) es azoc haluan mert élne 
es lattatot uolna ö töllö nem hiuec (12) Ezec vtan kedeg ielen- 
tetet e^eb zallafban ö kőzzöllöc kettőnec a’ faluba menőcnec,
(13) es azoc menuen mondáé az egehecnec, es fém azocnac 
nem hűnec, (14) Ment^) vtolbzer kedeg a’ tizen egnec ebembe 
35űlettec ielenec ő nekic i? es meg zidalmaza ö hűtötlenfegeket, 
es ö zuuöcnec kemenlegeket mert ezecnec kic ötét lattac felke-
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lette nem hittenec (lő) Es monda önekic Menuen mend a’ 
vilagba predicaflatoc ewangeliomot menden teremtetnec [ (16) Ki 
hiend es megkereztelkedendic vduozol Ki kedeg nem hiend 
karhozic, (17) Azokat kedeg kic hiendnec e ielenfegec kouetic 
En neuembe ördögöket ki iietnec, es vy nelueckél zolnac (18) ke- 5 
gócát fel véznec, es hamit halaloft yandnác nem art önekic, 
betegecre vetic kezeket es meg vanalnac, (19) Es valobizon 
mi vtan vr i? bezellet uolna önekic eluetetec ménbe es vl
iftennec iogia felöl, (20) Azoc kedeg elereduen predicaltanac...
mendenöt vr egembe műuelkeduen, es bezedeket megtökéluen ю 
ielenfeget köuetuen *
»
L и к а с
I t k e z d e t i c  .f. L u k a c e w a n < / e Z i s t a k ő n u ő
Mert valobizon fokac akaranac zerzeniec ez allatocnac 
mondekit mellec mű bennőnc betel'lefettec, (2) mikent attac 
5 munekonc azoc kic kezdettől foguan lattac, es e bezednec zol- 
gai voltae, (3) tetet ennekem es kőuetőnec kezdettől foguan ze- 
relmeft mindenekét teneked о igen io otbeofile zereuel meg­
írnom (4) hog meg efmeried az igecnee igaíTagat kiéről tanei- 
tattal II
107 (5) JVdeabeli berodes kiralnac napiban volt eg neminemö
pap Zacharias neuő pap Abiafnac zerebeli es ő felefege Aaron- 
nac lani közzel es 5 neue Erfebet (6) Valanac kedeg monnoc iga­
záé iften élőt iaruan vrnac menden parancolatiban es igazolatiban 
menden nemő zeplőne]kűl (7) es nem vala őnekic íioc azért 
i5 bog elfebet meddő volna es monnoc ő napocban megélemettec 
volna (8) Löt kedeg micor zacharias a’ papfaggal zolgalna iften 
előt; ö zerenec zerzete zerent (9) a’ papfagnac zokafa zerent, 
nillal kele hog bemenuen vrnac templomába gériedetet vetne, 
(10) es a’ nepnec menden fokaíTaga vala kűuői imadkozuan A 
го geriedetnec ideie korán, (11) ielenec ő neki Vrnac angala aluan 
a’ geriedet oltarauac iog felollő (12) es Zacharias latuan meg- 
zomorodec, es feleim efec ő reiaia (13) Monda kedeg őneki az 
angal ne fél' Zacharias mert meghallattatot te imadfagod, es 
Erfebet te felefeged zűlt te neked fiat es hiuod ő neuet | Ianof- 
2önac, (14) es lezen teneked orom es vigafag, es fokac őrőlnec 
ő zűletetebe, (15.) mert nag lezen vr élőt, bort es femmi vene- 
reket nem izic es fcent Zelettel be telTefedic meg aíinanac me-
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hébe, (16) es fokacat ifrl fiai kőzzől főidéit о vrochoz iftenec- 
hez, (17) es 6 eleue kel az élőt IlTefnec zelletebén es iozagaban, 
hog meg fordeha az atacnac zúuőket fiacba, es a’ hütőtlenéket 
igazacnac ildomolTagara, kezeiteni vrnac tőkelletes népet, (18) Es 
monda Zacharias az angalnac Honnan tuggam azt mértén ven vagoc, 5 
es en felefegem megélemet ó napiban, (19) Es feleluen az angal 
monda neki, En vagoc gabriel ki alloc iften elot, es éreztettem be- 
zéllenem te hoziad, es ezeket ewangelizalnom te neked (20) Es 
ime léz vezteglő es nem zolbac a'- napiglan méllén ezec le- 
genec azért hog nem bittel en igéimnec melTec betelTefednec ő w 
ideie korán, (21) es vala a’ nép varuan Zacbariaft es cudalko- 
dicuala bog 5 vg kéfnec a’ templomban, (22) Ki menuen ke- 
deg nem zolbatuala azochoz es megefmerec hog latatot latot 
uolna a’ templomban, || es ö vala imtő ö neide es megmarada Ю8 
nemaol, (23) es ez lot hog betelTefettec uolna ő tiztenec napi 15 
elméne о hazaba (24) E napoc után kedeg Erfebet 0 felefege 
foga es titkolTa uala onmagat ut bonapocban monduan (25) mert 
ig tőt ennekem vr ez napocban melTecben tekéntette eluenni 
en bozzofagomat emberec kuzőt (26) A hatod hónapban kedeg 
ereztetec gabriel angal iftentöl galileanac varofaba kinec neue 20 
nazaret, (27) a’ ferfiunae menezet züzhőz, kinec neue vala 
iofeph dauidnac házából es a’ züznec neue maria (28) Es be- 
menuen ő hozia monda az angal A duőz leg maria vág malaztal 
telTes vr vagon te veled (29)  Ki micor hallottauolna meghabo- 
roltatec ö bezedeben, es gondollauala minemő volna e kőző- 25 
net (30) Es monda ő neki az angal Ne fél maria, mert leltei 
malaztot vrnal (31) yme fogz mehedben es zfilz fiat es hiuod 
ő neuét i^nac (32) Ez lezen nag es felfeges fianac hiuattatic, 
es agga vr iften ő neki dauidnac ő affanac zgkit, es orzagl iacobnac 
hazaban | őrőcke (33) es ő orzaganac nem lezen vege (34) Monda зо 
kedeg maria az angalnac, Miképpen lezen^ez mert ferfiat nem 
efmerec, (35) Es feleluen az angal monda őneki Scent zellet iő 
te beled es felfegefnec iozaga meg hiedelmez teneked, Azért 
es mel' zületic te belülied fcent, hiuatic iften fianac, (36) Es 
ime Erfebet te rokonod, es a’ fog fiat ő vénfegeben, es ez ha - 35 
tód ho nap ő neki ki hiuattatic meddőnec, (37) mert nem le­
zen lehetetlen iftennel menden ige (38) Monda kedeg maria 
íme vrnac zolgalo leana legen ennekem te bezeded zerent, es
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elualec ö tőllo az angal (39) Felkelnem kedeg maria a’ napoc- 
ban elmene fietelmel a’ hegecbe Iudanac varofaba (40) Es be­
merne zachariafnac hazaba es kbzbnb Erfebetnec, (41) Es ug 
lot bog hallotta Erlebet marianac kbzbnetit vigada a' germec b 
5 mébeben, es erlebet betelec fcent leleckel (42)  es monda, Al- 
dot vag te nemberiec kozöt es aldot te mebednec gimblcb,
(43) Es honnan ennekem az hog ibybn en vramnac anna en 
hoziam, (44) mert ime hog Ion te kbzbnetednec zaua en fule- 
109imbe, vigada örömmel a’ germec en mehemben jj (45)  Es bo.- 
io dog vág k i'hitted mert megtukelletnec te benned azoc melTec 
mondattac te neked vrtol (46) Es monda maria En lelkem fel- 
magaztat'ta vrat, (47) es en zelletem vigadót en vduoíTegenmec 
ifteneben (48)  Mert tekentette о zolgalo lananac aíazatoífagat, 
mert ime ezert menden nemzetec mondnac engemet bodognac 
is (49)  Mert töt ennekem nagocat ki hatalmas es 6 neue fcent
(50) Es b irgalmaűaga nemzetecbbl nemzetecbe otet f§löcnec
(51) Tbt hatalmat b kariaban elhimtet keueleket b ziiubcnec elmeie- 
ben, (52) Leuetet hatalmafocat zekbbl es felmagaztatot alazato- 
fokat (53) Éhezőket be töltőt iozagockal es kazdagocat ereztet
2ohiuan (54) fogatta ifrlt b germeket megemlekezet b irgalmaffa- 
garol (55) Mikent bezellet mű ataincnac abrachamnac es © mag- 
zat'tanac brocke (56) Lakozot kedeg b uele maria monnal 
barom honapocban" es meg fordola b hazaba (57) Elfebetnec 
kedeg betelec zűlefenec; ideie es zűlb fiat (58) es hallac zom- 
?5zédi, es brokoni mert felmagaztatta vr b irgalmaffagat b uele, 
es egembe bruendeznec vala b neki (59) Es ug lbt a’ nolcad 
napon ibuénec. | megkbrnekezui a’ germeket, es neuezicuala btet 
b at'tanac .Zachariafnac neuen, (60) es feleluen b anna monda 
Semmi okon, de Ianofnac hiuattatic, (61) Es mondanac őneki 
so Mert fenki nincen te rokonfagidban ki e neuuel hiuattaffec
(62) Imtnec vala kedeg © at'tanac kinec akarna btet neuezni,
(63) es tollat keruén, ira moncluan Ianos b neue Es mendenec 
cudalkodanac, (64) Legottan kedeg megnilec b zaia es ö nelue 
Es bezeluala megalduan vrat, (65) Es lbt nag feleim mend
35 b zomzedin, es meg hirheznec uala mend ez igéc Iudanac men­
den hegein (66) Es mendenec kic hallottacuala vetec 6 zűubcbe 
monduan Mié alaitod hog a’ germec lezen, es mert vrnac keze 
vala b uele, (67) Es Zacharias p att'a be telec .f. zellettel es
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propbetala mondnan (68) Aldot ifrlnec vra iftene, mert meg­
látta es töt zabadolatot ö népénec (69) Es felemele műnekonc 
vduöíTegnec zaruat, dauidnac ö germekenec hazabán (70) Mi­
képpen bezellet а’ .Г. prophetacnac zaioc miat kic voltáé világ 
kezdetitől fogua, (71) VduöíTeget mü ellerifeginc közzöl es men- 
denecnec kezecből kic || gűlöltenec műnket (72) Hog tenne irgal- 
maffagot mü afainckal, es bog meg emlekeznec 6 fcent tefta- 
mentomarol, (73) Az efröl kit efkőt mü atancnac abracbamnac 
adaudool őnőnmagat műnekonc (Yé) Hog felelmnelkül zolgalTonc 
őneki, mü ellenfegőncnec kezecből megzabadoltatuan (75) Scent- 
fegbeu es igaCfagban ő előttő mü menden napincban (76) Es te 
germec biuattatol felíegefnec propbetaianac, mert eleue kelz 
vrnac oréaia élőt meg kezeitened ő vtait (77) VduőíTeg tano- 
faganac adattara ő nepeinec ö bünőcnec boeanat'tara (78) Mü 
iftenőnc beli irgalmalTagnac miatta, kicben meglatot műnket kel- 
uen magaffagbol (79) Vilagofeitani azoenac kic vlnec fetetecben 
es halalnac arnekaban, mü labaincnac vifeletire bekeffegnec 
utaban (80) A’ germec kedeg nő vala es zellettel batoroltatic uala, 
es vala a’ kietlenben ő megielenetenec napiaiglan ifidhez
i j
Löt kedeg a’ napocban parancolat költ ki Auguftus ca- 
zartol lio^ megirattatnec mend ez világ (2) E megiratat elözer 
löt Cirinuftol, I firiabeli fedelmtől (3) es mendenec mennecuala ő 
varofocba bog megadnac ö adoiokat (4) Felmene kedeg galileabol 
iofepb es nazaret ueuö varofbol Iudeaba dauidnac varofaba ki hiuatic 
betlecbemnec azért mert dauidnac volna bazabol es neméből (5) bog 
megadna ö adoiat mariaual ö neki menezet nehezkes felefegéuel
(6 ) Vg löt»kedeg micor betőltec volna a’ napoc bog zülnö (7) es 
züle ö íiat ejöl£íet, es rnbackackal betakara ötét es fekete ötét 
a’ iazolba, mert nem iiala ö neki bel a) zallo beiben (8) Es h’ 
paztoroc valanac azon [f] videcben vigazuan es őrizuen az ey- 
nec vi^azatit ő cordaioc felet, (9) es ime vrnac angala allot 
rokon azoc mellet es iftennec feneífege megkörnekezte azocat 
es felemenec nag félelmei (10) es monda nekic az angal Ne 
akariatoc felnetec yme ewangelizaloc tünectec nag örömet ki 
lezen menden nepnec, (11) mert ma zületet mü nekönc vduö-
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zeit« dauidnac varofaban ki mondatic vr x:nac, (12) es ez ie- 
lenfeg tunectec mert meglelitec a’ germecdedet ruhackacba ta-
111 karuan es a’ iazolba helhetuen (13) Es legottau |j lut az au- 
gallal menriey vitézi feregecnec fokaffaga dieeruen iftent es
5 monduan, (14) dieufeg magaíTagocban iftennec es békefeg földön 
io akaró nepecnec ( 15)Es 15t bog mentec о tulluc az angaloc 
a’ paztoroc bezelnec uala eg maffal, Mennönc betlechemiglen es 
laffucmeg az igét шеГ lut melTet tut vr es ielentet mimekönc,
(16) Es iöuénec fietuen, Es lelec mariat es iofephet, es a’ ger- 
nmecdedet a’ iazulba vettetuen (17) Latuau kedeg megerteke- 
zenec az igerul, mel' mondatotuala a’ germecrűl űuekic [f] (iS) Es 
mendenec kic hallottac éudalkottanac ezecrül mellee mondattac 
uala a’ paztoroctol ünekic (19)  Maria kedeg megtartauala mend 
ez igékét meg goituen и züueben ( 20) Es megfordoltanac a’ 
ir> paztoroc dicuijeituen es dieeruen iftent mendeneeben melleket 
ballottacuala es lattacvala miképpen mondattatotvala ünekic
(21) Es mi vfan betelTelettecuolna a’ nőié napoc bog megkur- 
nekeztetnec a’ germec biuattatec о neue icnac, ki biuattatot az 
angal miat mi elüt fogattatnec mebeben (22) Es mi vtan betel- 
2o lefettec | volna maria tiztolatinac napi moyfefnec tűruene zerent 
viuec utet ibrlmbe bog aiaulanac utet vrnac (23) miképpen ir- 
uan vagon vrnac torueúeben mert mondén férfiú yalag. megnito 
fcentnec biuattatic vrnac. (24) es bog aianlananac oftyat -a’ ze­
rent ment' mondattatot vrnac tűrueueben két egenlo gurlicet 
2 '»at’ag két germeeded galambat ( 25)  Es у те  eg ember vala 
ihrlmben kinec neue vala fimeon, es ez ember vala igaz es fe- 
lelmes varo ifrlnec uigaztalat’tat, es feeut zellet vala о benue
( 26) es feleletet uot uala fcent zellettűl [1] bog nem latna balalt, 
banem elozer latna vrnac xcat (27) Es iuuu zellet miat a’ tem- 
2o plomba, Es micor be boznac a’ germeket id  и zuley hog ten- 
nenec a’ toruennec zrtkafa zer§nt и érte (28)  Es 5 neue otet и 
kariara es megalda iftent es monda, (29) ymmar elerezted te 
zolgadat vrarn te igéd zereut bekelTegben, (30) mert lattac en 
zemeym te vduuzeitüdet (31) kit alkotta! menden népnec oréaia 
35 elüt (32) Világot poganocnac megielenetere es-dicűfeget te ne- 
pednec ifrlnec, ( 33) Es valanac о affa es и aúúa cudalkodoc 
azokon mellec mondatnac uala urolla (34) es iol monda unekic
112 fimeon es monda marianac и aúúanac || yme ez uettetet ifrlben
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fokacnac romlattocra es fokacnac felkeletecre es ielenfegre, ki- 
нес ellene mondatic, (35) es te lelkedet tor áltál folia hog 
megielenteffenec foc züuecböl gondolatoc (36) Es vala Anna 
prophetiffa famuel leaúa affér nemzetebeli es ez elemetuala foc 
napocban es éltuala о ferieuel hét eztendőcben 6 zuzefegetöls 
foguan (37) es ez özue£ uala nolc zaz nég eztendeiglen ki nem 
tauozicuala el a’ templomtól böitöckel es imadfagockal zolgaluan 
nappal es eyel (.38) Es ez azon időben oda iutuan valuala vrnac, 
es bezeluala ö rolla mendenecnec kic variacuala ifrlnec zaba- 
dolaffat (39) Es hog megtökéllenenec mendeneket vrnac tőr-10 
ueúe zereut megfordolanac galileaba nazaretbe ő varofocba
(40) A’ germec kedeg nouala es megbataroltatic vala telTes 
bőlcefeg-gel es iftennec malazta vala ő benne (41) es mennec 
vala o zulei menden eztendöc zerent ilirlmbe a’ hufuet ynnepe 
napiara, (42) Es micor lőtuolna tizenkettöd eztendei felmenuen15 
ihrlmbe az ynnep napnac zokafa zerént (43) es a’ napoc meg- 
tőkeluen micor megfordolnanac megmarada a’ germec j i? ihrlm- 
ben, es nem efmerecmeg ő zulei, (44)  Alaituan kedeg őneki a’ 
tarfag kőzet voltat iőuenec eg napi menő főidet es megkerefec 
őtet a’ rokonfag kózőt es az efmerőc kőzőt, (45) es megnem 20 
leluen megfordolanac ihrlmbe megkerefuen őtet (46) Es löt - 
harmad nap vtan meglelec ötét a’ templomban vlette a’ doeto- 
rocnac közepéttec halgatuan es kerdezuen azocat, (47) cudal- 
kodnacuala kedeg mendenec 0 ildomoffagan kic haífacuala ötét, 
(48) es latuan cudalkodanac Es monda ö anúa őneki Fiam mit 25  
töttel ig müuekönc yme te atad es en bankoduan kereftőnc 
tegedet, (49) Es monda önekic Mi az hog engemet kereftec 
uala, nem tuggatocuala é, mert ennekem azocban kel lennem 
mel'íec en at'ame, (50) es ők nem ertettec ez igéket melfet be- 
zellet ö nekic, (51) es lezallot 0 uelec es iöt nazaretbe* es vala3o 
alaztatot ö nekic, Es ö aúna megtarfauala mend ez igéket meg- 
göituén ö zfiueben (52) Es i$ öregedic vala bőlcefeggel es idö- 
uel es malaztal iftennel es emberecnel
CapiíMZitm i i j
Tiberius [c] cazar cazarlaffauac tizen ötöd eztendeieben, 35 
poncius pilatos Iudeaban birolkottanac ideieben, berodefnec |j
113 kedeg galileaban negedlo voltanac ideieben Phűlop kedeg attafia 
Ituriaban es traconitidis videkeben negedlo voltanac ideieben, 
es Lifanias abiliniaban negedlo voltanac ideieben (2) Annas 
es Caifas neue papi feiedelmecnec ideiecben, lót vrnac igéié
sianofhoz Zachariafnac fiához a’ kietlenben (3) Es iot Iordannac 
inenden vidékébe predicaluan peniíencianac kereztfeget bűnocnec 
bocanat't'ara (4) mikent iruan vagon ifaias propheía bezedenec 
kenueben Iuoltonec zaua kietlenben kezehetec vruac utat iga- 
zacka tegetec ö ofueúit (5) Menden volg betoltetie es menden 
io heg es halom alaztalic es léznec gonozoc igazacka es darabofoc 
egeues vtacka (6) es meglátta menden teft о vduőzeiteict
(7) Monduala azért a’ ^olekezetecnec kic ki mennec vala bog 
meg kereztelkednenec о tollú Kecke kegonac nemzeti ki mu­
tatót tűnectec elfutnotoc iftennec iouendo baragiatol, (8) tegetec 
is azért penifmtianac méltó gimoléét, es ne kezgetec mondanotoc 
Abrachamot valTuc atancnac, mert mondom tunectec hog hatal­
mas iften e kőuecbol felkelteni abrachamnac fiait, (9) mert 
immár a’ feize vettetet a’ fanac j gűkerere, azért menden fa io 
gimoléot nem teuo ki mettetic es a’ tűzbe ereztetic (10) Es 
го kerdezicuála a’ golekezetec monduan Mit tegonc azért (11) Fe- 
leluen kedeg monda ó nckic Kinec két zocnaia vagon agga 
eggiket nem vallonac, es kinec étke vagon azonkeppen tegen
(12) Iőuénec kedeg es a’ ieles bűnofoc bog inegkereztelkedne- 
nec es mondanac őneki, Mefter mü mit tegonc (13) Es ő monda 
25 azoenac, Semmit toabba ha nem meí zerzettefet tű nectec azt 
tegetec (14) Kerdicvala kedeg ötét a’ uitezec es monduan Es 
mű mit tegonc Es monda ónekic Senkit megne roncatoc es 
patuart ne tegetec, es megelegeggetec tű iargalaftokon (15) Anep 
kedeg alaituan es medenec о zimocbeu gondoluan, Ianofrol bog 
30 ne talantal ő volna x?, (16) Felele Ianos mendenecnec mond­
uan Mert en vízben kereztellec tűtöket Io kedeg en vtannam 
téliemtől erofb, kinec nem vagoc méltó megodanom о faruinac 
zyait О fcent zelletbén kereztel meg tűtöket es tűzben (17) Kinec 
zoro lapat'ta о kezében es megtizteita о zéróét, es egbe goiti
114 ó buzaiat ö cűribe, a’ poliiakat kedeg jj megégeti alhatatlan tűz­
ben, (18) es bizon egebeket fokacat onzoluan euangelizaluala 
a’ nepnec (19) A negedlo berodes kedeg micor megfeddetnec 
ő tollo berodiadifert о at'tafia felefégeiert es menden gonozocrol
2 8 8  M ü n c h , c o d e x  (113 — 115)
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mélTeket tot vala herodes, (20) hoziaioc tolda ezt mendenecnec 
felette Ianoft berekezte a’ tömlőébe (21) lg; löt kedeg micor 
menden nép megkéréztelkednec, es ic megkereztelkéduen es 
imadkozuan megnilec men (22) es fcent zellet lezalla ö reiaia 
tefri zemeíben mikent galamb, es löt zo ménből te vág ens 
zeretö fiam te benned iol kelletet [f] ennekem (23)  Es i; 
vala kezdendő mónnal barmié eztendöt hog alaitatic vala iofepk 
fianac, ki volt Elie, ki volt Matateie, (24)  ki volt Leuie, ki volt 
Melebre ki v  Ianneie k* v* Iofephe (25) k* v  Matatieie k* v* 
Amofe, le v  Naueie k* v  Hellie k* v  Naggeie (26) k* v  Ma- 10 
tateie le v  Matatieie k* v  Semmeie k* v  Iofephe k' v  Iudaie
(27) k- v  lohannae k- v  Refaie k* v  Zorobabele k* v  Sala- 
tiele k* v  Nirie (28) k* v' Melchie k- v  Addie k* v  Tefane, 
Éík- v* Helmadane k- v  Here (29) ki v  Iefufe ki v* Heliazare 
k* v  Iorame k. v  | Matateie ki volt Leuie (30) k- v  Simeone 15 
k* v  Iudaie k* v  Iofephe ki v  Iouaie k* v  Eliachime (31) k* 
v  Malchaie k* v  Mennaie k‘ v  Matatiaiae le v* Nathane le v  
Dauide (32)  k' v  Ieffeie k* v  Obethe le v  Booze le v  Salmone 
k* v  Naaffone (33) k’ v  Aminadabe le v  Aramé k* v  Ezrone 
k* v  Pharefe к• v  Iudaie (34)  k- v  Iacobe k’ v  Ifaake, le V 20 
Abrachame le v  Tareie le v  Nachore (35) k- v  Serutte, le v - . 
Ragane le v  Falage k' v  Hebere, le v  Saleie (36) le v  Kay- 
nane k- v  Arphaxate le v* Seme, le va Noueié, ki v  Lamete 
(37) k- v  Matufabele k* v  Enoclie le v  larebe, k- v  Mala- 
challe k* v  Kaynane (38) le v  Enofe le v  Sette ki v  Adame 25 
ki v  iftene
i ü j
Jhus kedeg telTes fcent leleckel megfordoluan Jordántól 
viteticvala zellettöl aJ kiellenbe (2) neguen napocban es kéfer- 
tetic vala ördögtől, es íeinmit nem öt a’ napocban es azocatäo 
megtőkéluen ehézec (3) Monda kedeg őneki az ördög Ha iften- 
nec fia vág mongad e könec íiog legen kenerre (4)  Es felele 
őneki к  Imán vagon, mert nem cac a’ kenerrel él ember de 
iftennec menden igéiénél (5) Es viue ötét az ördög magas 
hegre, es mutata őneki e földi vilagnac menden j) orzagit eg 115 
zem pillanatnac ideieben (6) es monda ö neki Teneked adom
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mend e hatalmat, es mend ezecnec dieóíegit mert mend énne­
kem adattac, es kinec akarom adom azocat, (7) te azért ha 
le efuen imadkozandol en előttem tieid lcznec mendenec (8) Es 
felele i£ es monda őneki Iruan vagon te vradat iftenedet imag- 
5 gad es cac neki zolgaf (9) Es viue őtet ihrlmbe, es allaptata 
ötét a’ templom hegere es monda őneki Ha iftennec fia vág 
erezied ala te magadat inneten, (10) mert iruan vagon hog 
paranéolt ő angalinac te rollad hog megtarcanac tegedet, (11) es 
mert © kezecbe veznec tegedet netalantal megfejtened te labai- 
io dat a’ kőhöz (12) Es feleluen íq monda őneki Monduan vagon 
ne kéferced te vradat iftenedet, (13) Es az ördög menden lie­
fertet megtökéluen eltauozec ö töllö ideiglen (14) Es megfordolt 
i<; zelletnec tehetfegéuel galileaba, es a’ hir ki hirheuee ő rolla 
mend a’ videebe, (15) es 5 taneituala ö finagogaiocban es fe l|l 
i5 magaztatic vala mendenectöl (16) Es iöuö nazaretbe hol fél 
. fartatotuala, es ő zokafa zérent zombat napon bemene a’ fina- 
gogaba es feljkele oluafni, (17) es adatec ö neki Ifaias prophe- 
tanac könuö Es hog fordeitotta uolna a? köúuet lele a’ hel’t, 
hol iruan vala (18) Vrnac zellete en reiam, mert megkenetet 
20 engemet ewangelizalnom zegenecnec, ereztet engemet meguigaz • 
tanom törődelmes zuuöket, (19) es predicalnom fogl'ocnac zabado- 
latot es vakocnac latatot elereztem törötteket zabadolatba; predi- 
calni vrnac foganatos eztendeiet es megforbatlatnac napiat (20) Es 
micor betöttöuolna a’ köúuet megada a’ zolgalonac es le vlö, 
25 es mendenecnec a’ finagogacban valocnac zémec valanac ö reia 
vgekezöc, (21) Kezde kedeg mondani azocnac, mert ma beteí- 
l’efedet az iras tű fűleitecben (22) es mendenec tanofagot aduac- 
uala őneki, es cudalkodnacuala a’ raalaztnac igeiben melTee 
zarmaznac vala ö zaiabol es mondnac vala Nemde ez Iofeph 
3ofiáé (23) Es monda önekic Yalobizon tű mongatoc ennekem e 
hafonlatot, Yruos vigaziad [meg] temagadat meg Mondanac a’ 
leualtac iaiac Meneieket hallottonc Capharnaumban lőtteket teged 
it es te hazádban (24) Monda kedeg Bizon mondom tűnectec || 
116 mert fém eg propheta foganatos ö hazaiaban (25) IgaíTagban 
S5 mondom tűnectec foc özuegec valanac ifrlben IlTefnec napiban 
micor meú berekeztetet három eztendöcben es hat honapocban, 
micor a’ nag ehfeg löt menden főidőn, (26) es IlTes azocnac 
fém eggichez nem ereztetet hanemcac az özueg nemberihez
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fidoniai fareptaba, (27) es Гос poclofoc valanac ifribeu helizeus 
prophetanac ideiében, es azoc közzel fenki megnem tiztoltatot? 
haneméac Siriabeli Naaman, (28) Es mendenec a’ fmagogaban 
valoc ezeket haluan betelenec haraggal (29) es ki vetec ötét a’ 
varos kűuöl, es vinee ötét a’ hegnea teíeiglen kin ö varofocá 
rakatot vala, hog fömeredec vetnec le ötét, (30) ö kedeg me- 
genuala ö közzöllöc áltál menuen (31) Es le zallot galileabeli 
Gapharnaum neuö varoíba, es ot taneit'a uala őket zombatokon
(32) es cudalkodnac vala ö tanofagan, mert ö bezede vala 
hátaimban, (33)  es a’ finagogaban vala eg ember fertezetes >o 
' ördög vallo, es inöltő nag zoual (34)  monduan Zönnel, mi münekönc 
es teneked názáreti i? | iőttel elueztened műnket, tudíac tegedet, 
mert iftennec fcente vág, (35) es meg poreita ötét i^  monduan 
Megnémol' es ki men >o belőllö Es micor az ördög le eitette 
volna ötét középbe ki mene ö belőllö es femmit nem artais 
őneki, (36) es löt nag rémölgt mendeneken, es bezelnec vala 
eg mafnac monduan, Méf ez ige mert hátaimban es tebetregben 
parancol fertezetes zelletecnec es ki mennec, (37)  es megbir- 
hezec vala e hir ő rolla a,’ videknec menden helen (38)  Fel- 
keluen kedeg i£ a’ finagogabol bemene fimonnac hazaba, Si-20 
monnac kedeg napa tartatic vala nag hideg léleteckel, es keree 
ötét ö érte, (39) es aluan ö félette parancola a’ hideg léletnec 
es meghaga ötét, es felkeluen zolgaluala nekic (40) Mikor 
kedeg nap eliíugotuolna mendenec kic valnacuala betegeket 
kulomb kűlömb léletezeteckel vizicuala azocat ő hozia, es ö 25 
egmendenicre kezet vetuen meguigazta vala azocat, (41) Ki 
mennec vala kedeg az urdögőc [f] fokaebol iuöltuen es mond­
uan, mert te vág iftennec fia es megfeduén [j nem hagga uala 117 
azocat zolnioc, mert tuggac uala ő neki voltat (42) Nap 
léuen kedeg ki ereduen megen vala a’ kietlen belie es a’ gő- зо 
lekezetec megkereficuala ötét es iouenec mend el hoziaiglan, 
es megtartac vala ötet bog eine tauoznec ö töllöc (43) Kicnec 
ö monda, Mert ennek ein kél egeb varofocnac es ewangelizalnom 
iftennec orzagat mert arra éreztettem, (44)  Es vala predicalo 
galileanac finagogaiaban 35
19*
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lg lot kedeg micor a’ gölekezetec omlananac öreia hog 
halgatnac iftennec igéiét, es о akiala genazaretnec tana mellet, 
(2) es lata ot két haiocat a' to mellet allokat, A’ halazoc ke- 
5deg lezallottac uala ез moűacuala о haloiokat (3) Felmenuen 
kedeg a’ haio eggicbe ki vala fimone kere ötét bog a’ földtől 
beuefeime- eltauoztatna, es vluen a’ haiobol taneita uala a' 
gölekezeteket, (4) Hog kedeg inegzönec bezelletetől monda 
fimonnac, Yig a! meiere es veffetecmeg tű halotoeat a' foga- 
ío datra, (5) Es feleluen fimon monda őneki Parancolo mend ez 
eééaka j munkalkoduan femmit nem fogtonc Te igédben kedeg 
meguetem a’ halót (6) Es micor ezt tőttő volna egbe rekezte 
balaenae nag fokaíTagat Megzakad uala kedeg ő haloioc, (7) es 
imtenec ő tarfocnac kic valanac a’ más haioban bog iőuenec 
is es fegellenec őket, es iőuenec es be tőltec monno baiot ug 
hog monnal elmerőlnénec (8) Kit micor latotuolna fimon Peter, 
efec icnac terdeibez monduan, men ki en tőllem vram mert 
bűnős ember vagoc, (9) mert a’ remőlet megkőrnekezte vala 
őtet, es mend azocat kic ő vele valanac a’ balaenae fogafaban 
2o kit fogtanac vala (10) Azonkeppen kedeg Iacabot es lanoft 
Zebedeufnac fiait kic valanac fimonnac taríi Es monda fimon­
nac Ne akarih félnéd ettőlfogua immár léz embereket fogandó.
(11) es viuen a’ haiot a’ főidre mendeneket megbaguan kőue- 
tec otet (12) Es ig löt micor volna a’ varofoc eggicben, es ime 
25 cg férfiú pocloiTaggal teífes latuan irt le efuen ö orcaiara kéri 
vala ötét monduan Vram ha akarz megtizteithaé engemet, ( 13) Es 
118 ki noituan i? О kezet illete ötét monduan Akarlac megtizteitanom, 
es legottan eltauozec töllö a’ pocloűag, (14) Es ö parancola ö 
neki hog fenkinec fe mondana, de men el es mutaífad temaga- 
sodat a’ papocnac, es aianl' te tiztolatodert mikent parancolt 
moyfes azocnac tanofagocra, (15) Incab meghirhezec uala kedeg 
e bezed örolla, es egbe gölekeznecuala foc gölekezetec bog 
halgatnac ötét es bog meguigaznanac ö betegfegectöl (16) 0  
kedeg megen vala kietlen helre es imadkozícuala (17) Es ig 
35 löt a’ napoc eggicben, es ö vluala taneituan, ез valanac a’ 
leualtac viuen, es a’ töruennec doctori kic iöttenec vala gali-
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leanac es Iudeanac menden caftel'ibol, es ibrimbol, es vala 
vrnac tehetfege betegecnec vigaztafocra (18) Es ime ferfiac 
lioznacuala eg embert agban ki vala közuenes es kereficuala 
otet be vinni es о eleibe vetni, (19) es nem léluen mef felól 
be vinn[i]ec a’ gólekezettöl felmenenec a’ haiazatra, es a’ 5 
lecék áltál ala ereztec azt agaual középbe knac eleibe. (20) Kic- 
nec hog latta volna к  | hűtőket monda az embernec Megboéat- 
íatnac teneked te bűnid (21) Es kezdenec gondolkodnioc az 
iraftudoc es a’ leualtac monduan Ki ez ki bezel karomlatocat,
Ki boeathat bűnöket hanem cac íften önmaga (22) Hog kedegю 
megefmerte к gondolat'tocat felelnem mondot önekic, mit gon- 
doltoc gonozocat tű zfluetecben, (23)  mi kónueb mondani meg- 
boeattatnac te neked te bűnid, auag mondani keí fel es iarih, 
(24) Hog kedeg tuggatoc mert emberfia val hatalmat földön 
bűnöket megboeatni, monda akózuenefnec, Te neked mondom 15 
keí fel ved fél te agadat, es men te hazadba (25)  Es legottan 
felkeinén azoc elöt felneue ö agat kicben fekzen vala, es el- 
mene ö hazaba fel magaztatuan iftent, (26) Es feleim foglala 
mendeneket es fel magaztat'tac vala iftent, es be toltenec felel­
mei monduan, mert ma lattonc éudacat (27)  Es ezec után ki -20 
mene i^ , es lata eg ieles bönöft leui neuöt a’ vámon vlöt, es 
monda őneki Köues engemet, (28) Es felkeluen mendencc meg- 
haguan И köuete ötét, (29) Es alkota leui őneki nag vendég- цд 
feget ö hazaban, es vala a’ ieles bűnóföcnec es egebecnec foe 
^ölekezete, kic valanac ó velec egembe euöc (30)  Es morog-25 
nacuala a’ leualtac, es ő iraftudoy monduan ö taneituaninac, 
Mire ezéc es izec a’ ieles bűnöfőckel es a’ bűnőföckel, (31) Es 
feleluen i^  monda önekic, Nem zfikőföe az égé zee vruofnalkfil 
de kic gonozol vadnac, (32) mert nem iöttem igazacat hiunom 
de bűnöfóket peniteuciara (33) Es ök mondanac őneki, mire30 
böitölnec Ianofnac taneituani, es imadfagocat téznec, azonkep- 
pen a’ leualtac, es a’ tieid kedeg eznee es iznac, (34)  Kicnec 
ö monda, Minem bóitőltethetitéc a’ vö legennec fiait miglen a’ 
vö legen vagon о velec, (35)  iönec kedeg napoc micor a’ vö 
legen eluétetic ó töllöc, es tahat a’ napocban böitölnec (36) Mon- 35 
gavala kedeg es e hafonlatot ö nekic Mert fen ki, nem erezti 
vy ruhanac toldalekat 0 ruhaba, mert a’ kent az vy toldalec 
ki zakad, es az vy nem illic az onac, (37) es fenki néni erezt
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vy bort о tönilócbe, mert a’ kent az vy bor megzakaz|ta az о 
tömlőket, es ö elötlétic es a’ tömlőé elucznec, (38) de az vy 
bor vy tömlőébe ereztendö es monno megtartatic, (39) es fenki 
inán ót, legottan akar vyot mert ug mond az о iob
5 vj
JG lót kedeg a’ mafod zombaton,. micor elózer a’ vetemén 
áltál menne, zaggatnacuala ö taneituani gabona főket es meg 
ézéc vala ö kezeckel megmaruan, (2) A’ leualtac közzöl kedeg 
nemelTec mondnac vala ö nekic, Mit teztec melTet nem illic 
io zombaton (3)  Es feleluen i? monda azocnac Nem oluaftatoc ezt 
melTet töt dauid micor eliezet ö, es kic ővele valanac, (4)  mi­
képpen bement iftennec hazaba, es vöttö az eleue vetetnec 
kénerit es megöttö, es atta azocnac kic © vele valanac Kiket 
nem illic uala megenni, hanemcac a’ papocnac ónmagocnac 
is (5) Es monduala ©nekic, mert embérnec fia a’ zombatnäc es 
vra (6) Vg löt kedeg hog a’ mafod zombaton be menne a’ fina- 
gogaba e s , taneitana, es ot vala eg ember, es iob keze aziu 
120 vala, (7) Tartac vala kedeg az iraftudoc es a’ leualtac || ha zom­
baton meguigaztana bog lelnec honnan meguadolni ötét, (8) De 
го ö tugga uala ö gondolat'tocat es monda az embernec kinec vala 
aziu keze Kel' fel es аГ középbe, es fel kehien fel alia (ö)  Mon­
da kedeg önekic íq Kerdlec tűtöket ha zombaton illic iol tenni 
amg gonozol lelket vduözeiteni a vág eluezteni, (10) es körnól 
tekéntuen mendeneket monda az embernec Noyd ki te kezedet, 
25 es ki noita, es ö keze megadatec egeífegnec (11) Ok kedeg 
betelenec heitfaggal es mondanac egmafnac mert mar mit ten- 
nenec i^rol (12) Vg lót kedeg a’ napocban ki mene ymatkozni, 
es vala mend eézaka iftennec imadfagaban, (13) Es micor 
nap löt uolna hiua ö tanéituanit, es valazta tizenkettőt ó köz- 
30 zöllőc kiket es aposfolocnac neueze (14) Simont kit neueze Peter- 
nec es Anderiaft ö aft'afiat Iacabot es Ianoft Phülöpot es Bir- 
thalamot (15) Mátét es Thamaft Alpheus Iacabat es Simont ki 
hiuatic Zelotefnec (16) Iudaft Iacabnac at’fafiat, es Scariuthi 
Iudaft ki vala az elarolo | (17) Es lezaluan ic, azockal allapec 
35 mező helen, es ö taneituaiiinac gölekezete es nepnec nag fokaf- 
faga mend Iudeabol, es Ikrlmből Samariabol es tenger mellöl
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Tirofiac es Sidoniae (18) kic iöttecuala hog halgatnac ötét es 
meguigaznanac ö leletezetectöl, es kic fertezetes zelletectöl 
getretnec vala meguigaznac uala (19) es menden gölekezet 
kerefi vala illetni ötét, mert iozag zarmazicuala 6 belöllö, es 
vigazt vala mendeneket, (20) Es о felemeluen zemeit о tanéit- 5 
uanira mondfa] vala Bodogoc zegenec mert tietec iftennec orzaga 
(21) Bodogoc kic ma eheztec mert megelegettec Bodogoc kic 
ma firtoc mert mouettec (22) Bodogoc leztec micor emberec 
tatokét gulölendnec, es micor tűtöket megzidalmaznac, es ki 
vetendic tű neueteket monnal gonoát embernec riaiert, (23) őröl- ю 
letec a’ napon es vigaggatoc, mert ime tű érdemtec foc mén­
ben, mert e zerent téznec vala prophetacnac ö at'toc (24)Y&\o- 
bizon iay tűnectec kazdagocn^c, kic vaHatoc tű vigadalmaíocat
(25) yay tűnectec kic megelégettetec mert megeheztec jj lay 121 
tűnectec kic ma möuettec mert gazolkottoc es firtoc (26) lay 15 
tű nectec mikor iol mondandnac [f] tűnectec menden emberec? 
Mend ezec zerent téznec uala prophetacnac ö at'toc, (27) De 
tűnectec mondom kic ezt halTatoc, ZereíTetec tű ellenfegteket, 
iol tegetec azocnac kic tűtöket gűlöltec, (28) Iol mongatoc 
tűnectec gonozol mondocnac, imaggatoc tűtöket patuarozokert, 20
(29) es ki capanga eggic tűgödet tárcád neki a’ maficat es Es ' 
ki el nézi teneked zocnadat, ne akariad megtiltanod (30) Men­
den kerönec kedeg aggad temagadat, es ki elvezi meí tied ne 
keried meg, (31) Es miként akartoc hog tegenec, emberec, tű 
es azonkeppen tegetec ö nekic, (32) Es ha zeretitec azocat kic 25 
tűtöket zeretnec mef tűnectec halaZat mert a’ bűnoföc es zeretic 
őket zer.etöket, (33) Es ha iol téztec azocnac kic tűnectec iol 
téznec mél' tűnectec halalat, ha valobizoií a’ bűnoföc es tezec 
azt (34) Es ha kölcön adandotoc azocnac kictöl remenlitec 
meguetetteket méf halalat tűnectec, mert a’ bűnoföc es vforal- зо 
kodnac a’ bflnöföcnec, hog j vegenec egenlöcket, (35)  de valo- 
bizon zereífetec tű ellenfegteket es iol tegetec es. kölcön agga- 
toc, femmit onnan nem remenlnen, es lezen tű erdemtec nag, 
es leztec felfegnec fiai mert ö könöröletes halalatlanokon es 
gonozokon (36) Legetec azért irgalmafoc mikent irgalmas tű 35 
atatoc (37) Ne akariatoc itélnetec es nem iteltettec, Ne akar- 
iatoc karhoztatnotoc es nem karhoztattoc, megbocaffatoc es 
megbocattattattoc, (38) aggatoc es adatic tűnectec, io mértékét
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es bőuőt, es nomottat es teteit adnac tű kebeletecbe Bizon azon 
merteckel mellel merendetec megmertetic tünectec, (39)  Monga- 
uala kedeg 6 nekic e hafonlatot, Minern vezethet vac vakot, 
nemde monnon a’ verembe efnec é, (40) nine taneituan mef- 
5 tere felet, tőkelletes lezen kedeg menden ha lend miként ő 
meftere, (41) mit latod kedeg a’ kalazt te at'adfia zemeben, a’ 
gerendát kedeg te zemedben nem mertecled (42)  Auag mikép­
pen mondhatod te atadfianac xltamfia zőnnel, veffem ki a’ ka- 
lazt te zeniedből, es a’ gerendát te zemedben nem latod Kep- 
122 mutáló veid ki előzer a’ gerendát Jj te zeniedből, es oztan latod 
a kalazt ki vetned te at'adfia zemeből, (43)  Mert nem io fa ki 
gonoz gimolcot tézen, es mert nem gonoz fa ki io gimőleot 
tézen, (44) mert eg menden fa ó gimolcerol efmerteticmeg, es 
mert tűuifrol nem zednec figet, es cipke bokorrol nem zednec 
Szólót (45) Io ember *o zűuenec io kenceből hoz iot, es gonoz 
. ember, 6 zuuenec gonoz kenceből hoz gonozt, mert zünec bo- 
fegebol zol za (46) Mit hiutoc kedeg engemet vram vram, es 
nem tezitec mellet mondoc, (47) Menden ki ió en hoziam es 
halgaffa en bezedemet es tezi azocat, megmutatom tünectec 
20 kinél egenlo legen, (48)  egenlo emberrel о haza rakoual a ku- 
zirton, ki melen alfa, es veti 6 fondamentomat Arradat leuen 
kedeg a’ folo omla a’ hazra es nem mozdeithatameg azt, mert 
rakattatot erős kő zirton (49) Ki kedeg halfa es nem tezi, egenlo 
emberrel ő hazat fondamentomnalkul a’ főidőn alkotoual kire 
25 a’ folo omoluan legottan le efet es volt ő romlafa nag
C a p i t a  Zwmvi j
Mikor kedeg megueg.ezte volna ő igeit a’ nepecnec fülőcbe, 
bemene Capharnaumba, (2) nemei Centurionac kedeg zolgaia | ki 
annac dragalatos vala gonozol valuan vala meghalandó, (3)  es 
3o micor hallót volna i?rol, erezte ő hozia a’ fidocnac vénit, Ker­
nén őtet hog iőnő es meguigaztana ő zolgaiat, (4) es azoc mi­
cor iőttec uolna i^hoz, zorgalmaft kericuala őtet monduan, mert 
méltó hog ezt téged ő neki (5) mert mű ngmzetőnket zereti, 
es a’ finagogat ő alkotta műuekőnc (6) Ihc kedeg megen vala 
35 ő velec, es micor immár nem mézzé volna a’ háztól, erezte ő 
hozia a centaurio [j] barátit íuonduan Vram ne akarih getre-
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ned, mert nem vagoc méltó hog iöy en haiazatom ala, (7) mert 
es en magamat nem vallottam meltonac hog ionec te hoziad, 
de rnong igéddel es megvigazic en germekem, (8) mert es en 
vagoc hatalm alat zerzetet ember, valuan vitézeket en alattam, 
es ennec mondoc men el es elmegen, es -mafnac ioy es io, ез s 
en zolgamnac ted ezt es tézi (9) Ki haluan i? eudalkodcc, es 
megfordoluan monda a’ golekezetocnec otet köuetocnec Bizon 
mondom tünectec, hog nem leltem ezenne hűtőt iirlben, (10) ез 
megfordolanac || haza kic ereztettec vala, es lelec a’ zolgat ki 123 
megléletezet vala egeffegben (11) Es ig lot ennec vtanna i^1» 
megen vala a’ varofba ki hiuatic Náimnac, es mennec vala о 
taneituani 6 vele, es Гос gölekezet, (12) micor kedeg kozelei- 
tetuolna a varbfnac kapuiahoz, yme eg halót hozatic vala ki, и 
annanac egetlen eg fia, es ez ozueg vala, es a’ varofnac ioc 
gólekezete ő vele (13) Kit micor latot volna vr, irgalmaffaggal is 
mozdoltatuan ő raita monda ő neki, Ne akarih firnod, (14) es 
vepec es illete a koporfot, Ezec kedeg kic vizecuala megallot- 
tac Hbs teneked mondom Ke! fel, (15) Es fel vltepec ki meg- 
holtuala es kezde zolni es megada otet и aúnanac (16) Meg 
foglala kedeg a’ feleim mindeneket, es felmagaztat'tacuala iftent 20 
monduan, mert nag propheta tamadot mü kőzottonc, es mert 
iften meglátta ö népet (17) Es e bezed ki hirheuec ő rolla 
mend Iudeaba, es Iordan mellet ualo menden videcbe, (18) es 
meg mondac Ianofnac 6 j taneituaúi mend ezeket (19) Es hina 
Ianus kettőt о taneituani kozzól, es erezte ichoz monduan Te vág 25 
é ki iouendo vág arag egebet varonc (20)  Mikor kedeg hitta­
náé volna a’ ferfiac о hozia mondanac Ianos baptifta erez tét 
műnket te hoziad, monduan te vág é ki iouendo vág mag  ege­
bet varonc, (21) Az időben kedeg fokacat vigazta meg 0 lélete- 
zetectol, es capafoctol, es fertezetes zelletectol, es f o c  v a k o c n a c  зо 
ada latatot, (22) es feleluen monda 6 nekic Mennetec el mon- 
gatocmeg Ianofnac melleket lattatoc es meííeket hallottatoc, 
mert vakoc latnac es fantac iarnac, poclofoc megtiztoltatnac^ 
fiketec halnac halottac felkelnec, zegenec ewangelizaltatnac,
(23) es bodog ki megnem gonozboltatic en bennem (24)  Es 35 
micor elmentec volna Ianofnac kóueti, kezde mondani lanofrol 
a’ golekezetecnec Mit mentetecki a kietlenbe latnotoc zeltol in­
gandó nadat é, (25) de mit mentetecki latnotoc lag ruhackal
*
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ruhazot embert é, yme kic dragalatos ruhacban vadnac es ge-
124 lierkedetecben || kirafi hazacban vadnac (26) De mit mentetec ki 
Jatnotoc prophetat é, Valobizon mondom tűnectec nagob bog 
nem propheta (27)  Ez az kiről imán vagon lm en ereztem en
sangalomat te oréad elot ki megalkotta te vtadat te előtted,
(28) mert mondom tűnectec Ianus baptiftatol nagob prrophefa 
nine nemberiecnec zülotti közöt, ki kedeg kűífeb mennecnec orza- 
gaban nagob ó túliétól (29)  Es a’ ieles bűnöföc haluan[l] meg- 
igazeitac kt, megkereztelkeduen Ianofnac kereztfegéuel (30) Es 
io a’ leualtac es az iraftudoc megutalac iftennec tanalcat önön 
bennec nem kereztelkeduen meg 6 töllöc (31) Monda kedeg vr 
Azért kibez hafoníam e nemzetnec népét, es kihez hafonlandoc, 
(32)  hafonlandoc a vafart vio germekecbez, es eg mafhoz be- 
zellochoz es mondochoz Eneclettonc tu nectec fipockal es nem 
i5z6ctetec, firalmas eneket eneclettonc es nem firtatoc, (33)  mert 
iöt Ianos baptifta nem éuén kéneret es nem iuan bort es mon- 
dotoc ördögöt val (34)  löt embernec йа énén es iuan, es mon- 
dotoc ime faldoclo ember es bornac iuoia, ielen való bünöföc- 
nec I es bunöföcnec barat'toc, (35)  es megigazoltatot bölcefege 
20 mend ö fiaitól (36) Kéri vala kédeg ötét nemet a’ leualtac 
közzöl hog ennec ö vele es bemenuen a’ leualtnac bazaba, ezec 
vala, (37)  es ime eg nemberi ki vala a’ varofbeli bűnös, hog 
megefmerte mert i' a leualtnac hazaban enuec, veue alabaf- 
tromnac kenetét, (38) es allapuan hatmegöl ö labainal, kezde 
25köáueiuel megmofni ö labait, es ö bay fonatiual megtörli vala, 
es megapol'íauala ö labait, es a’ kenettel megkenetiuala,
(39) Latuan kedeg a’ leualt ki ötét hiuttauala es monda 
önön benne Ha e propkéfa volna, tudna valobizon met es 
minemö e nemberi ki illeti ötét mért bűnös (40)  Es telekien 
30 к monda ö neki Simon valami mondom vagon teneked Es .ö 
monda Mef(fr mongad, Es felele i^ : (41)  Eg néminemű vforaf- 
nac valanac két adofi, eggic tartozicuala öt zaz pénzéi, es ma­
fic ötuenuel, (42)  Azocnac kedeg hog nem volna honnan meg- 
adnioc, meghaga monnaicnac. azért mellic zereti ötét inkab 
ьь(43) Felele fimon es monda Alaitom hog az kinec többet ha-j|
125 gotmeg, Es ö felele ö neki Igazan Ítéled (44 )  Es megfordoíuan 
a’ nemberihez monda Simonnac Latod é e nemberiet Be iöuec 
te hazadba, vizet en labaimnac .nem adal, ez kedeg könueiuel
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en labaimat megmofta, es hai fonatiual megtorlotto J 4 5 )  Apola- 
tot ennekem nem adal, e kedeg mioltol be lőttem nem zönt 
megapolni en labaimat (46) Olayal en femet meg nem ke- 
neted, e kenettel kenete meg en labaimat (47)  Azért mondom 
teneked megbocattatnac őneki foc büni mert zeretet fokát Kinec 5 
kedeg keuefeb bocattatic, keuefebet zeret (48)  Monda kedeg 
annac Megbocattatnac teneked te bűnid, (49) es kic egembe 
vlnec vala ő vele kezdenec mondanioc önön bennec, Ki ez ki 
bunt es bocat, (50) Monda kedeg a’ nemberinec Te hűtőd teged 
megvduözeitet men bekeífeggel 10
v i i j
Es ig löt ennec vtanna, es ö vtat tézen vala varofoc es 
kaftefoc zerent, predicaluan es ewangelizaluan iftennec orzagaí 
es a’ tizenkettő ö velec (2) es eg nehan nemberiec kic meg- 
uigaztattacvala I gonoz zelletectöl es betegfegectől Maria ki hiua-is 
tie magdalnainac kiből ki vetet vala hét ördögöt, (3) es Iohanna 
chuzenac herodes fapharanac felefége es fufanna es egebec fo- 
kac, kic zolgalnac uala őneki ö vagocbol (4) Mikor kedeg foc 
golekezet gölekeznec es a’ var Ж  eb ol fietnenec es ö hozia' 
monda hafonlat zerent (5) Ki ment ki vet eluetni ő maguat, 20 
es micor eluetette. volna egebi efet az ut felen es megnomot- 
tatot, es a’ menni repeföc megöttec azt (6) Es . egebi efet a’ 
köuefre, es ki keluen megazot mert nem vallót Tirt,, (7) es 
egebi efet a’ tűuis közbe, es egembe felnöttec a’ tuuiffec es 
niegfoitottac azt, (8) es egebi efet a’ io főidbe es ki keluen25  
gimöleözöt zaz azanneat ezeket monduan iuölt uala kinec ballo 
fűlő vagon halgaífa (9) Kerdic uala kedeg ötét ö taneituani méf 
volna e példa bezed, (10) Kicnec ö monda Tűnectec aduan va­
gon megefmernetec iften orzaganac titkiat, egebecnec kedeg 
peldabezedecben || hog latuan ne lalfanac es haluan ne ercenecl26
(11) Ez kedeg e peldabezed, a’ mag az iftennec igéié (12) Ki 
kedeg az vt felre efet ezec azoc kic haííac az igét bog ne 
higgenec es ne vduözöílenec (13) De kic a’ köuefre eftenec, 
ezec azoc kic micor ballangac az igét örömmel fogaggac azt, 
es ezecnec gőkerec inc mert ideiglen hizic, es kéfertetnec ide- 35 
ieben el tauoznac (14) MélTec kedeg a’ tűuifbe eftenec, ezec
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azoc kic micor hallangac, zorgalmaffagoctol es kazdagfagoctol, 
es életnec geúerkedeteben vgekezuen meg foitatnac, es nem gi- 
inőlcóznec (15) mélTec kedeg a’ io földbe, ezec azoc kic a’ io 
zúben haluan az igét megtart'ac es gimólcóznec bekefégben, 
*(16) Senki kedeg a’ zóuetnec ineggoituan, nem fedi be azt 
edenúel, auag nem réti azt ag ala, de veti azt a gerfa tartora, 
bog a’ bazba bemenőc laífac a’ világot, (17) mert inc oT titoc 
ki megnem ielentetic, es nine of reitec ki megnem efmertetic, 
es ielenetre ne ióyón (18) Laffatoc | azért miképpen hallotoc, 
lomért kinec vagon annac adatic, es valakinec nine, es mellet . 
alait vallani eluetetic ó tollo (19) lőuenec kedeg ő hozia ő anna ^ 
es 6 affafiai, es nein kózeleithetenec ó hozia a’ gőlekezettól,
(20) es meg izenfetet 6 neki, Te aúad es te at'adíiai kuuől alnac, 
akaruan tegedet latnioc (21) Ki felelően monda azocnac En 
isanam es en atamíiai, ezec kic halgaffac iftennec igéiét es te- 
zic (22) lg  lot kedeg a7 napoc eggicben, es ó felméne a’ ha- 
iockaba es 6 taneituani es monda ö nekic Mennönc el a’ to 
elue, es íelménénec, (23) azoc euezettec kedeg ő elaluec, es 
lezalla a’ tóba zelnec nag fuuataga, es hanottatnac vala a’ ha- 
2o bockal, es vezedelmeznec vala (24) Kozia vepuen felkoltec ötét 
monduan, Parancolo eluezőne, es о fel keluen megporeita a’ 
zelet, es a7 viznec baboroiat, es megzonec, es lón nag laffofag
(25) Monda kedeg ónekic Hol vagon tű hütótóc, Kic’ féluen 
127 cudalkodánac monduan j{ eg mafnac Kinec alaitod ezt, mert 
25 zelnec es tengernec parancol es engednec őneki, (26) Ki eue- 
zenec kedeg gerazenofocnac vidékecbe ki vagon galileanac el­
lenebe (27) Es micor ki mentec volna a’ földre eleibe kele 
őneki neminemó férfiú, ki valuala órdógót immár foc idócben, 
es ruhaual nem oltózic vala, es hazban nem lakozicuala, de ko- 
3oporfocban (28) Ez hog lata igt le efec о elóttó es iuóltó nag 
zoual monduan mi ennekem es teneked ic felfeges iftennec fia 
onzollac tegedet hog ne geterih engemet, (29) mert parancol- 
uala a’ fertezetes zelletnec hog ki menne az emberből, mert 
foc idócben foglaltauala meg ótet, es megkótóztetic vala re- 
3őtezeckel es bekockal, órizóckel óriztetuén, a7-kótelec megzag- 
gatuan az órdógtől, vitetic vala a7 kietlenbe, (30) Kerde kedeg 
ótet ic monduan, Ki teneked neued, es ő monda Legio mert 
foc őrdógöc mentecuala ó .bele "J (31) És kericuala ótet hog ne
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paranéolna nekic a’ melfégbe menniec, (32) Vala kedeg ot foc 
dizuoenac cordaia a’ hegén őriztetet, es keric uala otet bog 
ereztene okét azocba, es engede 6 nekic (33) Ki menenec azért 
az órdögöc az emberből, es bemenenec a’ diznocba, es hirtelen 
fömeredec méné a' corda a’ tóba, es meg foitatec (34) Kic hog a 
lattac volna lenni a’ kic őrizicvala elfutanac, es meg mondac a’ 
varofban, es a’ faluéban (35) Ki menenec kedeg latnioc, mef 
lötuala es íouénec i^hoz es lelec az embert kiből az ördög ki 
mentuala vlette ö labainal es megruhaztatuan es egéz elmeuel, 
es meg félemenec, (36) megmondac kedeg önekic es ezec kic w 
lattacuala miképpen a’ légiótól nieguigazotuala, (37) es mend 
gerazenofoc vidékinec fokalTaga kerec ötét hog elmenne ő töilőc 
mert nag félelmei tartatnacuala, О kedeg felmenuen a’ haioba 
megfordola, (38) es kéri vala ötét a’ férfiú kiből az őrdőgőc 
ki mentecuala [j bog ö vele volna Elerezte kedeg ötét mond-128 
uan (39) Meú te hazadba es hirdeífed, meneieket töt iften 
teneked, es elmene mend a’ videc zerent predicaluan meneie­
ket őneki tötuolna i<; (40) Löt kedeg micor megfordoltuolna i? 
tenger elue, a’ foc gölekezet ki veue ötét, mert mendenec va- 
lanac ötét varoc, (41) es yme iöuő eg férfiú yayrus, es e vala 20 
a’ finagoganac feiedelme, es efec i^nac lábaihoz, keruen ötét 
hog be menne ö hazaba, (42) mert őneki vala eg l’ana, mon- 
nal tizenkettőd eztendei, es ez meghalvala es ug törtenec mi­
cor elmenne bog a’ gölekezetectöl megzoreitatnec, (43) es vala 
neminemö nemben ver folatban tizenkét eztendötöl foguan ki 025 
menden iauat vruofocra kőltőttö vala, es fém égtől megnern 
vigaztathatec, (44)  hozia vepec hat megöl, es illete ö ruhaianac 
peremét, es legottan megalla ö vérenec foíafa, (45) es monda 
i; Ki az ki illetet engemet [f] mendenec kedeg megtagaduan 
monda Peter es kic ö vele vaianac, parancolo e gőlekezetec 30  
meg zoreitnac tegezei, es geternec, es te mondaz Ki az ki enge- 
raet illetet (46)  Es i<; monda, valaki vg illetet engemet mert 
es en tudom | en belüliem iozagnac ki mentét, (47) Laíuan ke­
deg a’ nemberi, mert nem reitec ö neki, rézketuen iöuö es efec 
ö labai elöt, es miokert illette legen ötét megielente mondén 35 
nép elöt es miképpen of hamar megvigazot legen, (48) Es о 
monda őneki ’Lanom te hűtőd tegedet vduőzeitet, men bekef- 
feggel (49) Meg ö e bezellette iöuenec nemeliec a’ finagoga
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feiedelmehez monduan őneki Ne akariad getrened e meftert 
mert te Tanod megholt (50) Ihc kedeg ez ige haluan felele a’ 
Tan aft'anac Ne akarih félnéd de éáe hig es megvduözől, (51) Es 
micor iutotuolna a’ házhoz nem erezte valakit be menni о vele 
5 hanemcac Pétért es Iacabot es Ianoft, es a’ fannac aft'at es 
anúat, (52) Sirat't'ac vala kedeg azt mend es gazoffacuala, es ö 
monda Ne akawatoc firnotoc, mert nem holtmeg a’ Tan de alo- 
zon, (53) es megmőuetic vala ötét tuduan mert megholtuolna
(54) 0  kedeg foguan о kezet iuöltö monduan ’Laú kel fel, 
129 (55) es megfordola ö zellete, es legottan felkelé || es parnn- 
cola őneki enni adnioc, (56) es megrémőlenec 6 zűlei, kic- 
nec ö parancola hog valakinec ne mondanac meT lot vala
i X
Égbe hiuan kedeg i; a’ tizenkét apostolokat ada ónekic 
xstehetfeget es hatalmat raenden ördögökön, es hog a’ léleteze- 
teket meguigaztanac, (2) es erezte azocat predicalnioc iftennec 
orzagat es megvigaztani betegeket, (3) es monda azocnac Sem­
mit az vtban félné vegeteo fern vezzöt fern taffolt fém kéneret 
fém pénzt, es két zocáacat ne vaTTatoc, (4) es valameT haz- 
2o ha bemenendetec oth lakoziatoc, es onnan ki ne iöyetec (5) Es 
valakié nem vendnec tötöket, ki menuen a’ váróiból labatocnac 
porát es leraziatoc azocra való tanofagba (6) Ki menuen ke­
deg kerengnec vala kaftelbc zerent ewangelizaluan, es vigazt- 
uan mendenöt (7) Halla kedeg negedlö herodes mendeueket 
25 melTec leznec vala ötöllö es ketelkedicuala, azért mert nemel- 
lectöl mondatnec (8) hog Ianos költ fel halottaiból, de uémeí- 
Tectöl I mert ITTes tetet, egebectöl kedeg mert a’ regi prophe/ac 
közzöl költ fél eg, (9) Es monda herodes Ianoft en nakazam 
meg, Ki kedeg ez kiről en illeteneket hallóé es kerefi vala látni 
3o ötét (10) Es megfordoluan az apostoloc megmondac őneki, vala 
melíeket töttec vala, Es azoc veueu mene magocnac kietlen 
hel're ki mondatic bethfaidaenac (11) Kit micor megefmertec 
volna a’ gölekezetec köuetec ötét, es fogada azokat, es bezel 
vala őnekic iftennec orzagarol es azokat kic egeCfégnelkűl zököf- 
35 löc valauac, mdguigazfa vala, (12) a’ nap kedeg kezdet vala 
lehailani, es hozia vépuen a‘ tizenkettő mondanac őneki, erezd
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el a’ gólekezeteket hog menuen fordol’fanac a’ caftelocba, es a’ 
faluéba melTec rokon vadnac, es lélTenec etkeket mert it puzta 
helen vagoné (13) Monda kedeg azocnac, Tű aggatoc о nekic 
enniec Es ók mondanac Incén mű nekónc tób haneméac ót ke- 
úerónc es két halonc, hanemha talautal mű mennónc el es ve-& 
gone enniec mend e’ nepnec || (14) Valanac kedeg monnal ótzérl30 
ezer ferfian, es monda a’ taneituanoenac, Vlteffetec le [f] azo­
kat feregee zerent ótueneuel, ( lő) es ug tónec es mendeneket ' 
le űltetenec, (16) Véuén kedeg az ót keúereket es a’ két hala­
kat tekente menbe es meg alda azokat es megzege es ózta ó ю 
taneituaúinae bog vetnec a’ gólekezetec eleibe, (17) es mende- 
nec ónec es megelegedenec, es fel vétetec mel megmaradót vala 
azoctol a’ derebecból tizünket fűles kofarral (18) Es ig lót mi­
cor ónmaga volna imadkozuan, valanac a’ taneituanoc ó vele 
es kerde azocat monduan kinec mondnac engemet [f] a’ gólé- is 
kezetec, (19) Es ók felelenec es mondanac Egebec Ianos bap- 
tiftanac egebec ilTefnec egebec kedeg, mert az elebi prophetae 
kózzól költ fel eg (20) Monda kedeg ónekic Tű kedeg kinec 
mondotoc engemet Feleluen Simon Peter monda Iftennec x^anac
(21) Es ó megfeduen azokat parancola hog valakinec ne mon- 20 
danac ezeket (22) monduan mert ember fianac fokát kél zen-_ 
uedni, es megutaltatni a’ vénectól, es a’ papoc feiedelmitól, es 
az I iraftudoctol es megöletni es harmadnapon fél kelni, (23) Mond 
uala kedeg mendenecnec, Ha ki akar ióni en vtannam megta- 
gagga ó magat es fel vege ó kereztet menden napon es kóuef- 25 
fen engemet (24) Mert ki akaranga ó lelket vduózeiteui eluezti 
azt, de ki elueztendi ó lelket en érettem vduőzeiti azt, (25) mert 
mit háznál embernec ha mend e uilagot nerie, ónmagat kedeg 
eluezeűe, es ónón maganac vezedelmet, (26) Mert ki engemet 
es en bezedemet megutalanga, azt embernec fia megvtalTa mi-зо 
cor ióuend ó nag/agaban, es 0 at’t’aeban, es a’ fcent angaloke- 
ban (27) mondom kedeg tű nectec Bizoú vadnac az it alloc 
kózzól némeífec kic nem koftolTac a’ halait mígnem lafíac if­
tennec orzagat, (28) Lót kedeg ez igéc vtan monnal nőié nap, 
es vele vgue Pétért es Iacabot es Ianoft es fel mene a’ hegre 35  
hog imadkoznec (29) es ug lót, micor imadkoznec megvaltozec 
ó oréaianac zeraéle, es ó ruhazafta feier megfenefeduen, (30) es 
ime két ferfiac bezélnec uala ó || vele, (31) Lattattac vala kédegj3l
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moyfp,s es Il’fes a’ nagfagban bezelnec vala 6 halakról kit 
megtökellendö volna ihrlinben, (32) de peter es kic о vele va- 
lanac megnehezettec vala alommal, es felebreduen latac ö nag- 
fagat es a két feröat kic alnac vala ő vele, (33) es vg löt mi- 
5 cor eltauoznanac ö tóllo monda peter icnac Parancolo io ne- 
kőnc it lennönc alkolTonc it barom hailakot egget teneked, es 
egget moyfefnec, es egget iííefnec nem tuduan mit mondana
(34)  0  kedeg ezeket bezellette lön nag köd es meg körúekeze 
azocat, es fel menénec azoc a’ ködbe be menettec, (35) Es lön 
io zo a’ kődből monduan Ez en zerctö fiam ötét halgaffatoc, ( 3 0 ) es 
micor e zo lenne leletec i?önönmaga ез öc felemenec es fenki- 
uec femmit fém raondanac anapocban ezecböl melleket lattac- 
uala (37) Vg lön kedeg mafod napon ők a’ hegről lezallattoc 
eleicbe kele ö nekic soc gölekezet (38) es ime eg férfiú a’ gő- 
lőlekezet közzől ki iuöltö monduan, Mefter | onzollac tegedet te- 
kénc en fiamra, mert eggetlen eg ennekem, (39) es ime a’ 
zellet megfoglalta ötét es hirtelen iuőlt es le eiti, es a’ taitec- 
kal megvnaokéita ötét, es cae alig tauozic el megúöuén ötét,
(40) es kérém te taneituanidat hog ki vetnec azt es nem te- 
aohetec (41),, Feleken kedeg Í£ monda 0  hutötlen nemzet, es 
vizza viuo miglen lézec tu veletec es miglen zenuedlec tűtöket 
hoziad ide te fiadat, (42) Es micor hozia kőzeleitet uolna le 
eite ötét az ördög es megnőue/4.?) es megporeitai?a’ fértézetes zel- 
letet es meguigazta a’ germeket es meg ada *) ötét ö att’anac, 
25 (44) codalcodnacuala kedeg mendenec iftennecnagfagan es mende- 
nec mendenecben codalcoduan, melleket tezenuala monda ö 
taneituaninac . veffetec e bezédeket ti zuuetecbe, mert iö- 
uendo hog embernec fia elaroltaífec embeiecnec kezecben, (45) es 
öc nem erticuala ez igét es vala befedezet ö [tolle] előttöc: es 
3oíelicuala megkérdeni ötét ez igéről (4v)  Bemené kedeg ö be- 
132 leiec e gondolat, Ky, || ö közöllöc nagob volna (47)  es i? latuan 
ö zűuöcnec gondolatit, foga eg germeket es allaptata ötét ö 
' mellette (48) es monda önekic valaki vendi e germeket en 
neuembe eugemet vezen es valaki vend engemet vezy ötét ky 
35ereztet engemet mert ky kfiffeb mend ticozottetec az nagob:
*) Itt kezdődik a második kéz Írása.
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(49)  Felehien kedeg monda Ianos parancolo latanc nemeflet 
te neuedben ördögöt kiuetöt es megtiltoc ötét mert nem köuet 
tegedet miuelöne (50) es monda azocnac i$ Ne acariatoc meg- 
tiltanatoc ötét, mert ky nine miellenönc miertönc vagon (51) Vg 
löt kedeg micor betellefednenec ö eluetelenec napi, es ö erö-s 
feyte ö oréaiat hog menne Ierufalebe (52) es erezte couete- 
ket ö zemele élőt Hog ereduen bemennenec Samaritanofocnac 
varofoeba es kezeletet tennenec ő neki (53) es nem fogadac 
ötét mert ö orcaia vala Ihrlmbe meneuol (54) Micor kedeg 
lattacuolna ö taneituami Iacab es Ianos mondanac vram aka- ю 
rode I monguc hog tuz zallonle menbol es megémézzé azocat 
miképpen töt Illés (55) es megfordoluan meg poreyta őket 
monduan, Nem tnggatoc ky zelleti vattoc, (56) Mert nem iöt 
embernec íia lelkeket eluezteni de vduozeiteni es elmenenec 
maf caftelba: (57) Vg löt kedeg öc az útban yarattoc monda 15 
egnemel őneki köuetlec tegedet valahoua ménendez. (58) Es i? 
monda опеку rauazocnae licoc vagon es menni repofőcnec fez- 
kec. emberfianac kedeg nine houa feiet haytani: (59) Monda ke­
deg a maficnac köues engemet es az monda vram erez el elö- 
zer engemet mennem es eltemetnem en attamat (60) es monda 20 
őneki i? hadel hog a halottac temeffecel ő halottöcat te kedeg - 
menel es hirdeffed iftennec orzagat. (61) es az más monda kö­
uetlec tegedet vram. de előzer erezel engemet mennem es meg­
mondanom azocnac kic othon vadnac (62) monda |j őneki i?i3 
fenki nemkez iftennec orzagaba menni ky erezty ö kezet az 25  
ekere es hatmege néz :
X
Ezec vtan: kedeg valazta vr es mas hetuenkettot es ere­
zette azocat ketten es ketten ö orcaia elöt menden varaiba es 
helre, houa őuala menendö. (2) es monduala [ö] ö nekic : Valobi- зо 
zon az aratat [kéz] foc a müncafoc kedeg kéuefec kerietec azért 
az aratatnac vrat hog erezie a muncafocat ö aratafaba : (3) Ereg- 
getec ym en ereztlec titeket miképpen baranocat farcafocnac 
cozicbe (4) ne acariatoc vifelnetec fakocat es fe tafolt fe faru- 
cat es fenkinec az vtban ne közönnetec (5) valamel hazba35 
bemenendetec elözer mon^atoc Веке feg e haznac (6) es ha ot
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lend bekefegnec fia raegnugozec tibekefegtec örayta, Ha kedeg 
nem ti bekefegtec megtihoziatoc fordol (7) azon hazban lakozia- 
toc kedeg euen es yuan, mellee azocual yadnac mert méltó 
munkás 6 erdemenec: Ne acariatoc mennetec házból hazba: (8) Es | 
5 valamel varaiba bemenendetec es fogadandnac titeket egetec 
mellee tinectec elotocbe vettetnec (9) es vigaziatoc betegeket 
kic abban yadnac es mongatoc önekic elcőzeleyt ticőzitecbe 
iftennec orzaga (10) valamel varaiba bemenendetec es nein fo­
gadandnac titeket kymenuen ö vcaiba mongatoc (11) labainc- 
io пае porát es ky'mireanc ragadót tiuaroftocbol letörlüc ty reatoc 
azt de maga tuggatoe mert elcőzeleyt iftennec orzaga: (12) Mon­
dom tinectec mert eönueb lezen aunapon Sodomanac bőgném a 
varofnac (13) yay teneked Corozaim j7ay teneked Bethfaj’da 
mert ha Tyrufban es Sydonban lottecuolna e yozagoc mel- 
i5 léc ty bennetec lottec regenten ciliciumban es hamuban 
vluen peni/eníiat tartottacuolna (14) de valobizon Tyrufnac 
es Sydonnac kőnueb lezen iteletben bognem tinectec (15) es 
te Capbarnaom menniglen *) felmagaztatol pokliglan elmerei- 
tetél (16) Ki tűtöket halgat engemet balgat, es ki tűtöket 
2ovtal, vtalTa ötét ki ereztet engemet (17) Megfordolanac ke­
deg a’ hetuenkettö örömmel monduan Vram ördögöc es enged- 
nec münekönc te neuedbe (18) Es monda önekic, Latom vala 
fatbant mikent villamatot ménből le hullatta (19) Es ime attain 
tűnectec hatalmat kegocra es fcorpiocra úomotnotoc, es ellen- 
134 legnec ménden tehétlegerc es lemmi nem art tű nectec j| (20) De 
valobizon ebben né örölTetec mert zelletec engednec tűnectec, 
örőlTetec kedeg mert tű neuetec iruan uagon menúecben (21) Azon 
időben vigada fcent zelletbeu es monda Valloc teneked mennec 
es földnec vra, mert elreitetted ezeket a’ bölcectöl es az ildo- 
3o mólóétól es megjelentetted azocat aprodocnac Vg at’a mert ug 
kelletet te előtted (22) Mendenec adattac ennekem en atamtól, 
es fenki netn elmerte ki légen fiú hanemcac at’a, es ki legen 
ata hanemcac fin es kinec akaranga fiú megielenteni (23)  Es 
megfordoluan ö taneituaúihoz monda, Bodog zemec kic lattac 
a* melléket tű lattoc, (24) mert mondom tűnectec mert foc pro-
■') Vége a 2-ik kéz írásának.
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pheíac es kiralbc akartacuolna latnioc melleket tű lattoc es 
nem lathattac, es kallanioc melleket hallotoc es nem hallottac 
(25) Es ime nemei a’ tőmén tudoc közzöl felkele kéfertuen 
őtet es monduan Mefter mi teuén hatom az örőc eletet (26) es 
ő monda ő neki A’ tőruenben mi vagon iruan miképpen olua- 5 
föd, (27) 0  feleluen monda, Z^refifed te vradat iftenedet mend 
te I zűueddel es mend te lelkeddel es mend te erőddel es mend 
te elmeddel es te feledet mikent tenmagadat, (28) Es ő monda 
Igazan Ítéled [f] Ezt teged es élz (29) A kedeg akaruan meg- 
igazeitani önmagát monda knac Es ki en felem (30) Fél te- ю 
kentuen i? monda Néminemö ember zaluala le ihrlmből ierichoba, 
es efec toluaioe közibe kic es meg foztae ötét, es capafoc reia 
vetuen elmenenec fel eleuenen haguan, (31) Törtenec kedeg hog 
neme! pap zallana le azon vton es latuan ötét elmula, (32)  Azon- 
keppen es a leuita, micor volna az ut mellet es latuan ötét is 
elmula (33) Neminemő Samaritanus kedeg utat utaluan iuta ö 
hozia, es latuan ötét irgalmaffagra rezzeztetec, (34) es megkö- 
zeleituen megkötöze ö febeit, bele ötuen ólait es bort es vetuen 
azt ö barmara monda a’ ftallo éartonac hog ő zorgalmaffagat 
vifelne, (35) es mafod napon vön két pénzt es ada a ftallo га 
tartonac es monda, vallad ö zorgalmazatofíagat, es valamit kői- 
tendez ő reia en micor megfordolandoc meg adom teneked
(36) E három közzöl ki teccic teneked || hog rokonb volt annac 135 
ki a’ toluaioe közibe efet (37) Es az monda Ki az irgalmaffagot 
töttö ö neki Es monda annac к  Men el te es azonkeppen tég гэ 
(38) Vg löt kedeg micor [1] menne Es ö bemene eg néminemö 
kaftel’ba, es üeminemö nemberi marta neuö befogada ötét ö 
hazaba, (39) es enuec vala húga maria neuö Ki bizon vluen 
vrnac lábainál halgat't'a vala- ö igéit (40) Marta kedeg zorgal- 
mazicuala a’ gakorta való zolgalathoz Ki megalla es monda Vram зо 
nine teneked zorgalmazatod, bog en húgom enmagamat hágót 
zolgalnom Mongad azért őneki hog fegelien engemet (41) Es 
feleluen monda őneki vr Marta marta zorgalmazatos vag es 
fokacban haboroltatol meg (42) Bizon eg kellemetes Maria iob 
rezt valaztot öninaganac ki nem vetetic el ötöllö ss
20*
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Es ug lot micor volna eg neminemo helben imadkozuan 
ho£ megzöntuolna monda cg ó taneituani közzöl Vram tanéh 
műnket imadkoznonc, miképpen es Ianos taneitotta о taneitua- 
snit (2)  Es monda о J nekic Mikor imadkoztoc mongatoc, Mű 
at'anc ki vag mennecben, Scentélíeflfee te neued Iöyőn te orza- 
god Légen te akaratod mikent ménben es azon kent földön 
(3)  Mű menden napi keneröuket aggad münckönc ma (4)  Es 
boéaffad mű nekőnc bűnünket, mert bizon es mű menden mű- 
lonekonc vétendonec Es ne vig műnket kefertetbe (5) Es monda, 
azocnac [f] Kinee tű közzölletec vagon barat'ta, es megeu о 
hozia éfelkoron es mond о neki Barátom kolconozih ennekem 
három keneret (6)  mert en barátom iot az vtbol en hoziam, es 
nine mit veffec ö eleibe, (7) es о belől feleluen mongon, Ne 
i5 nehezei' en hoziam mert immár aitomat be rekeztéttem, es en 
germekim en velem hailakomban nem kelketec fél, es nem ad­
hatom teneked, (8) es ha az hog megnem zőnendic koltagnan 
mondom tűnectec mert es ha nem agga őneki felkeluen azért 
hog ő barat'ta legen, de maga felkel ő iambortalanfagaiert, es 
2o agga őneki valameneiec kellemetefec, (9) Es en mondom tűnec- 
136 tec Kerietec es |j adatie tűnectec kereíTetec es léltec kolt'agiatoc 
es meg nittatic tűnectec’ (10) Mert menden ki kér vezen es ki 
keres lél, es koltagonac megnittatic (11) Ki kér azért tű kőz- 
zölletec keneret at’tatol, mi nem kőuet nőit neki, auag halat 
25 minem kggot ad neki a halért, (12) auag ha kefend tikmonat, 
minem nőit neki fcorpiot, (13) Ha azért tű iolleket gonozoc 
légetec tuttoc io adomanoeat adnotoc tű liaitocnac, ment inkab 
tű meúúei atatoc ad io zelletet őtet kerőcnec (14) Es vala i? 
ördögöt ki vető es a' vala nema, es micor ki vette uolna az 
»о ördögöt megzolala a’ nema, es cudalkottac a’ gölekezetec,
(15) nemel'l'ee kedeg öközzöllöc mondottac Belzebuppal ördögőc 
feiedelméuel vetiki az ördögöket, (16) es egebec kefertuen 
menni ielenfeget köuetnec vala ö töilő (17) ~О kedeg hog lata 
ő gondolat't’ocat monda önekic Menden orzag önön benne meg 
35 ozlatot megpuztoltatic es ház liazra omol, (18) Es ha kedeg 
fathanas önön benne megozlat'ot mikent allapic J ő orzaga, mert
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mondotoc engemet belzebuppal ki vetnem ördögöket, (19) Ha 
kedeg en belzebuppal vetic ki ördögöket, [k] tű íiaitoc kiuél 
veticki, Azért öc léznee tű biraitoc (20) Bizoú ha en ifteimec 
vyaual vetecki ördögöket, ketelkedetlen tű közitecbe iutot . 
iftennec orzaga (21) Mikor erős fegueres őrizi ő gádorát, be- 5 
keííegben vadnac mendenec melleket bir, (22) Ha kedeg attól 
eröfb iöuend, es meggözendi eluézi mend ö feguerit kidben 
bizic vala, es ö fozlatit elözta (23) Ki nine en velem en elle­
nem vagon, es ki nem göit enuelem a’ himt (24) Mikor a’ 
fertezetes zellet ki menend emberből iar vizetlen heíeken, 10 
kerefuen nugolmat es nem leinen mond, megfordoloc en ha­
zamba, honnan, ki iöttem, (25) es micor iöuend, leli azt fep- 
rőckel megtizteituan es meg ékefeituen, (26) es tahat elmegen 
es vézen más hét zelleteket töllétöl alnocbakat, es bemenueu 
lakoznac ot, es léznee az embernec vtol'i gonozbac az elöbeliec- 15 
nel (27) Vg löt kedeg micor ezeket mondana eg neminemö || 
nemberi a’ gölekezet közzel felemeluen ö zauat monda ö neki 137 
Bodog has ki tegedet vitelt, es az emlöc kiket em[b]tel, (28) Es 
0 monda Valobizon Bodogoc kic halgatYac iftennec igéiét es 
örizic azt, (29) A’ gölekezet kedeg egbe futuan kezde mondani 20  
E n§mzet alnoc nemzet ielenfeget köuet es ielenfeg nem adatic 
őneki, hanemcac Ionas propkefanac ielenfege (30) Mert mikép­
pen volt Ionas a’ niuiuiabelieknec ielenfeg vgan lézen embernec 
íia e nemzetnec, (31) Delzeoiliiralne felkel Ítéletben e nem­
zetnie ferfiaiual es meg kárhoztatta őket mert iöt földnec vege- 25  
röl halgatni falamonnac bölcefegét es ime ez nagob hog nem 
falamon (32) Niniviabeli feríiac felkelnec Ítéletben e nemzettel 
es megkarhoztat'tac ötét mert műuelkettec peniíenmt Ionafnac 
prcdicacioiara es ime e nagob Ionafnal (33) Senki nem goit 
zóuetneket es veti reitecbe fém a’ zapu ala de a’ gert'a tartora 30  
bog kic bemennec lafíanac világot (34) Te teftednec áöuetneke 
te zemed, ha te zemed eg | vgö lend mend te tefted világos 
lézen, ha kedeg alnoc lend, te tefted es fetet lézen, (35) Lafifa- 
toc azért hog a’ világ ki tű bennetec vagon fetet ne legen
(36) ha azért te tefted világos lend nem valuan fetetfégnec35 
valami rézét mendeneftöl világos lezen, es miképpen villamat- 
nac zöuétneke meguilagofeit tegedet (37) Es micor bezellene 
keré ötét a’ leualtacnac eg neminemö fedelme hog ebellenec ő
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uele es bemenuén le vlö (38) A’ leiialt kedeg kezde önnön 
benne ganakoduan mondani, mire nem mofdot volnameg az 
ebed elüt (39) Es monda vr őneki Ma tű leualtac megtizteifatoc 
mel' kűuöl vagon a’ kel'hen es a’ katinomon, mél' kedeg [fj tű 
sbennetec telles ragadozaffal es hamiffaggal (40)  Heitoc Nemde 
az é ki töttö mel' kuuöl vagon töttö azt es mél' belöl vagon,
(41) De valobizon mel' felette vagon aggatoc alamifnat, es ime 
mendenec tiztac léznec tűnectec, (42) De iay tűnectec leualtac 
138 kic megdezmalTatoc a’ mentát || es a’ rutát es menden kapoztat, 
io es elmulTatoc iftennec menden ítéletet es a’ zcrelmet, ezeket 
kedeg kellet tennetee es azokat nem meghagnotoc (43) lay 
tunectec leualtac kic zeretitec a’ fö zekeket. a’ finagogacban es 
közönetöket vafarhelt (44) lay tunectec kic vattoc mikent a’ 
koporfoc kic nem tetnec es emberec felettec iaruan nem tuggac 
is (45) Feleluen kedeg eg némef a’ töruen tudoc kőzzöl monda 
Őneki Mefter ezeket monduan bozzofagot téz munekönc (46) Es 
ö monda Es tünectee tömentudocnac iay kic terheckel megter- 
heltec embereket, inellec nem vifeltethetnec es tű eg vyotockal 
fém illetitec a’ terheket (47) lay tunectec kic megrakiatoe a’ 
20 propheíacnac koporfoiocat, tű afaitoc kedeg megöltec azocat 
(48)  Bizonaba tanolTatoc, mert keduelitec tű ataitocnac műuel- 
kedeteket, mert bizonaba ok megöltec azocat, tű kedeg megrak- 
iatoc ö koporfoiocat, (49) es azért iftennec bölcefege, monda, 
Ereztec .azochoz propheíacat es aposíolocat, es azoc közzöl meg- 
25olnec es vldöznec, (50) bog megköjuetteífec menden pi’opheíac- 
nac vérec e nemzettől ki elötletet világ kezdetitől foguan, 
(51) igaz abelnec vérétől foguan Zaehariafnac vereiglen ki el- 
uezet az eghaz közöt es az oltár közöt, vg mondoc tűnectec 
hog megköuettetic e nemzettől (52) lay tűnectec töruen tudoc 
3o kic vőttetec tudomannac kulcat, tű benem mentetec es azocat 
kic bemennec vala megtiltottatoc (53) Mikor kedeg ezeket 
mondana önekic kezdenec a’ leualtac es a’ töruen tudoc nehe­
zén ö ellene allanioe es ő zaiat berekezteniec fokacrol (54) alnol- 
koduan őneki, es kerefuen valamit fognioc ő zaiabol hog meg 
35vadolnac ötét
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Soc gólekezet kedeg korúul aluan, ug bog un egmaft 
megnomodnac kezde mondani 6 taneituaninac Figelmezietec a’ 
leualtacnac kouazitol ki mondatic kepniutalatnac, (2) Semmi 
kedeg оГ fédézet ki nem megielentetic, es femmi oí reitéc ki 5 
nem meg tudatié, (3) mert mellet fetetecben mondottatoc világ­
ban mondatnac, es melleket || fűlecben bezéllettetec es bayla-139 
kocban predicaltatnac haiazatokon (4) Mondom kedeg tűnectec 
en baratimnac, hog ne yeggetecmeg azoctol kié teftétéket meg- 
olic es nine aiinac utama toabba mit tegenec, (5) Megmutatom ю 
kedeg tűnectec kit félletec, fél'létec kedeg ötét ki mi vtan 
megölend hatalmat val erezteni pokolba, u$ mondoe tűnectec 
ezt felletec (6) Nemde ot verebec adatnac eg fel pénzen é, es 
eg azoc kozzől nine feledetben iften elüt, (7) de es tű fetecnec 
inenden ffirti megzamlaltattac, né akariatoc azért felnetec merits 
foe verebectol iobbac vattoc tű, (8) Mondom kedeg tűnectec, 
Menden valaki valland engemet emberee élőt, embernec fia es 
valla őtet iftennec angali élőt (9) Ki kedeg inegtagadand em- - 
berec élőt megtagattatic iftennec angali élőt (10) Es menden 
ki mond igét ember fia ellen megbocattatic ő neki Annac kedeg 20 
ki karomland feent zellet ellen nem bocattaticmeg (11) Mikor 
kedeg viznec tűtőket finago|gacba es a’ mefterechez ne akariatoc 
zorgalmaznotoc miképpen auag mit felelletec, auag mit monga- 
toc, (12) mert .f. zellet tanéit tűtöket az vdőben mit kelleffec 
mondanotoc (13) Monda kedeg őneki neméi' a’ gölekézet kozzől 25 
Mefter mongad en afamfianac, bog ozia meg en velem az 
örököt (14) Es ö monda annac Ember ki zerzet engemet biroua 
auag oztoua tű raitatoc (15) Es monda azocnac Laífatoc es 
őrizkeggetec menden föfuenfegtől, mert nine valakinee ö élete 
a’ böfegben, ezec kozzől melleket bir (16) Monda kedeg ezecnecso 
e hafonlatot monduan Eg néminemű kazdag embernec főidő 
hozot bő gimőlcőket, (17) es gondolTauala őn benne monduan, 
meggec bog nincen houa takariam en gimőlcimet, (18) Es 
monda Ezt tezem meg torom en cűrömet es nagobban alkotom, 
es oda gőitőc mendeneket meílec lőttec ennekem es en iauimatss
(19) es mondoe en lelkemnec Lelkem foc iauid vadnac foc
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140 eztendocben zerzettettec, nugoggal |j egei igái es generke^gel
(20) Monda kedeg annac iften Héit ez eyel té lélkedet mégkéric, 
es a’ kiket alkottat kiéi léznec, (21) igen vagon ki omaganac 
kéncez es nem kazdag iftenben (22) Es monda о tarieituaninac
5 Azért mondom tűnectec Ne akariatoc zorgalmazoc lennetec tű 
lélkétécnec mit egetec fe tű teftetecnec miuel ruhaziatoc (23) Mert 
a’ lélec nagob hog nem az etec es a’ te ft nagob hognem a’ 
ruházat (24)  LaíTatoc a hollocat, mert nem vetnec fém aratnac 
kicnec nine pinceiec fém cűroc es iften élteti azocat ment inkab 
io tű óregbec vattoc azoctol (25) Ki kedeg tű kozzolletec gondol- 
uan toldhat eg konoeneiet о allat'tahoz, (26) azért ha mel' 
kűlTeb fém tehetitec az egebirol mit zorgalinaztoc (27) Laffatoc 
a’ mezonec liliomit miképpen nónec, nem niunkalkodnac fém 
fonnac, Mondom kedeg tűnectec, mert falamon mend о dicofé- 
i5 géhen nem ruhaztaticuala miképpen ezec kozzol eg (28) Ha 
azért a zenat ki ma a’ mezon vagon, es hol|nap a’ kalongaba 
ereztetic iften i^ ruhazia ment inkab tűtöket keues hűtouec,
(29) es tű né akariatoc kerefnetec mit egetec auag mit igatoc, 
es ne akariatoc magafon emelkédnétec, (30) mert mend ezeket 
2okerefic e uilagnae pogani, tugga kedeg tű atatoc mert ezec- 
nelkűl zűkóflötoc, (31) De valobizon elozer kerefíetec iftennec 
orzagat es о igafíagat es mend ezec adatnac tű neetec (32) Ne 
akariatoc félnetec kűfded corda, mert kélletét tű atatocnac 
orzagot'adni tűnectec, /33)  ag^atoc el mélTeket birtoc, es ag- 
25gatóc alamifnat, alkoífatoc, tű magatocnac fakocat kic megnem 
auolnac fogatkozatlan kencet, menben hona vr nem kozeleithet, 
es mof meg nem femmieiti, (34) mert hol vagon te kenced 
oth vagon te zűued es, (35) Legenec tű farcoktoc megzorcituan, 
cs ego zouetnekec tű kezetecben, (36) es tű egeuloc embereckel 
3o 6 vrokat varockal, mikoron meg fordolTon a’ menekezoból (|
1 4 1  bog micor megiöuend es koltagand fietelmel megniffanac őneki
(37) Bodogoc a’ zolgac kiket micor iouend az vr lélend viga- 
zattoc Bízod mondom tűnectec bog megzoreit’a onmagat es le 
ülteti azocat es menüén zolgal onekic, (38) es ha iouend az
. 35 éynec mafod vigazat’t’a koron, es ha harmad vigazat'ta koron 
iouend es u^ lélendi bodogoc a’ zolgac, (39) Ezt kedeg tuggatoc 
mert ha tudna a’ házi at’a mel’ vdön az vr iono vigazna valo­
bizon es nem hadna megafni-o hazat, (40) es tű legetec kezec,
mert mel időn nem alaitatoc iö embernec fia (41) Monda kedeg 
őneki peter Vram mű hozianc mondod é e példa bezedet a vág 
mendenechez, (42) Monda kedeg vr Kit alaitaz bú fafarnac es 
ildomofnac kit zerzet vr ő hazabeliekén bog agga ő neki ideién 
a’ buzanac mértekét (43)  Bodog a’ zolga kit micor iőuend a z  5 
vr, lélendi őneki ug tétét (44)  Bizon mondom tünectec, mert 
mendeneken melleket bir zerzi őtet, (45)  Hog ha | mondand a’ 
zolga ő zűriében, Kéfedelniet tezen en vram iőni, es kezdendi 
megverni a germekeket, es a lanocat, es enni es inna [es meg- 
uerni a’ germékéket es a’ lanocat, es enni, es inna,] es megré- w 
zegedni, (46) iő a’ zolgauac vra a’ napon kin nem rcménli, es 
az időn kin nem tugga, es megozta őtet, es ő rezét veti a’ 
bitleneckel (47)  A’ zolga kedeg ki meg elmerte vranac akarat'tat 
es nem tézen ő akarat't'a zerent verettetic Гос capafockal 
(48)  Mendenec kinec Гос adatot foc kőuettetic őtőllő, es kinecis 
fokát kőlcőnőztenec többet kérnec őtőllő, (49)  Tüzet iőttem 
ereztenem főidre, es mit akaroc hanemcac hog meggerieggen, 
(50) Kereztfeggel kel kedeg megkerezteltetnem, es miképpen 
kenzereitetem mígnem megtökéllefféc, (51) Alaitatoc é, mert 
békefeget iőttem ereztenem főidre Nem mondom tünectec, de 2o 
valaztaft, (52) mert leznec ötön ettölfoguan eg hazban, hármán 
megozlattac kettő ellen, es kettő barom ellen (53)  megoz- 
latnac Ata fiú ellen, es fiú ata ellen, ana l'ana ellen, men ö 
napa ellen, || es nap о méné ellen (54)  Mond uala kedeg a gö-142 
lekézetecnec, micor latangatoc a’ ködnec napnugat felől keltét, 25 
iegottan mondotoc Es iö, es ug lezen, (55) Es micor latangatoc 
auftert fuatta mondotoc hog hew lézen, ug lézen (56) Kepmu- 
taloc meúuec es földuec zemélet efmertetec megbizoneitanotoc,
[ez időt kedeg miképpen nem bizoneitanotoc,] ez időt kedeg 
miképpen nem bizoneit'atocmeg, (57) Es mit kedeg tűnőn töl-30 
letec nem itélitec mel’ igaz (58) Mikor kedeg még te ellenfé- 
geddel a’ fedőimhez az útban, erököggel meg zabadolnod 0 
tőllö, nétalantal kezbe ad tegedet a’ bironac, es a’ biro ad 
tegedet a’ getrönec, es a’ gétrö erezt tegedet a? tömlőébe, 
(59) Mondom teneked Nem iőz ki onnaton, mígnem megadod 35 
a’ mentői vtolfob akcat és
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Ualanac kedeg nemelTec azon időben bezeluén őneki a’ 
galileabeliecröl, kicnec pilatos ö véreket elegeitette ő aldoza- 
tockal, (2) Es feleluen monda önekic Alaitatoc é hog azoe 
оmenden galileabeliecnel bűnöfbec voltanac, mert ill'eteneket 
zenuettec | (3)  Nem Mondom tűnectec de hanemha peniíeníiat 
műuelkedendetec mend azonképpen elueztec, (4)  es miképpen 
a’ tizennolc kicre a’ toron elet filoueban es megölte azocat 
Alaitatoc é mert es azoc bűnöfbec voltak menden emberecnel 
io ihrlmben lakocnal, (5) Nem, De mondom tűnectec, ha penitent/at 
nem tartandotoc mend azonkeppen elueztec (6) Monga vala 
kedeg e hafonlatot Eg néki valvala fige fát plantaltattat ő 
zőleiében, es iuuő kerefuén gimőlcőt azon es nem léle (7) Monda 
kedeg a’ zőloműuefnec, yme harowi eztendeie vagon, mitől 
io foguan iőuőc, kerefuén gimőlcőt e fige fan es nem lélec, Medki 
azért azt, es hog mit foglal földet (8) Es ez feleluen monda ö 
neki Vram had el azt ez eztendöben, es mignem körnekét 
megalfam, es ereziec ganeit kőrnöllő (9) Es ha bizon gimölcö- 
zend, hanem kedeg iőuendöuöl ki vagiad azt (10) Vala kedeg 
sotaneito ö finagogaiocban zombatokon, (11) es ime eg nemberi, 
143 ki valTa vala betegfegnee zelletét j| tizen nolc eztendötölfdguan 
es meggörbedet vala> es mendenefíölfoguan félnem nézhet vala,
(12) kit latotuolna к  hiua ötét ö hozia es monda őneki, nem­
béri megzabadoltal e betegfegedtöl, (13) es vete ő reia kezet, 
25 es zorgalmazatoft féligazoltatec es dicöneiti uala iftent, (14)  Fe- 
leluén kedeg a’ finagoga fedelme méltatlankoduan, mert zom- 
baton vigaztotuolna embert Ihc monduala a’ gölekezetnec, hat 
napoc vadnac kicben kél muuelkedni, ezecben azért iöuetec es 
meg vigaziatoc, (15) Feleluén kedeg vr, őneki monda Kép mu- 
3otalo tű egmendentec zombaton nem megogga é ö tehenét auag 
zamarat a’ iazoltol, es vizi megitatnia, (16) Ez Abrachamnac 
laiiat kedeg, kit en tizen nolc eztendötöl foguan megkötözöt 
fathanas, nem meg kéllét é odani e kötéltől e zombatnac nap- 
ian, (17) es micor ezt mondottauolna altalkodnacuala mend ö 
3sellenfegi, es menden nép örölvala mend azokon, méílec dicöuől 
léznec uala | ő töllö (18) Monduala azért kiuel egenlö iftennec
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orzaga, es kiuel alaitom azt egenlőnec, (19) egenlö muftar 
maggal, kit ember véuen vet 6 kertébe not es lot nag faia es 
a’ ménúei répéfőc megnugottanac 6 agai alat, (20) es efmeg 
monda, Kiuel alaitom egenlőnec iftennec orzagat (21) Egenlö 
kouazzal kit veuen nemberi elreit három merée liztbe, migneme 
mend meg kelTen mendeneftöl (22) es megenuala varofoc zerént, 
es kaftelbczerent taneituan, es vtat vtaluan irlmbe (23) Monda 
kedeg eg nemei őneki Vram ha keuéfen vadnac kic vduözölnec 
О kedeg monda azocnac (24) Erököggetec bemennetec a’ zoros 
kapun mert mondom tünectec, hog fokac kereíhec bemenniec ю 
es nem mehetnec (25) Es micoron bemenend a’ házi ata, es 
berekeztendi az aitot kezdetec kűuol allanotoc es koltagnotoc 
az aiton monduan, Vram vram nifdmeg münekőnc Es feleluen 
mond tünectec Kern tudlac tűtöket honuan valóé legetec, (27)  Ta- 
uoziatoc el en tollem hamiffagnac műuelkedoi, (28) ot lézen is 
firalm es fogacnac |j cikorgatafa Mikor latangatoc abrachamot es 144 
Ifaakot es Iacobot es menden proplietacat iftennec orzagaban 
[f] Tű kédeg ki vzettec (29) es ionec napkelet felöl es nap- 
nugat felől es megnugoznac iftennec orzagaban, es ime vadnac 
utolfoc kic valanac előlfőc, (30) es vadnac elolfőc kic valanacso 
utolfoc (31) Azon napon vépénec ő hozia a’ leualtac kőzzől 
nemeílec monduan őneki Meúki es meú el inneten mert herodes 
megakar tegedet ölni (32) Es monda azocnac Mennetec es 
mongatoc a’ rauaznac, im ördögöket vetecki es egéífegeket 
tézec ma es holnapon es harmadnapon megtökélletem, (33) de25 
valobizon ennekem kél iarnom ma es holnapon es az vtan 
való napon, mert nem foglal vezedelm p?’opheíat Ihrlm kűuol
(34)  Ihrlm ihrlm ki megölz propkefakat, es megköuezed azokat 
kic te hoziad ereztettec, Menezer akartam te fiaidat egbe göi- 
tenem mikent a’ madar ö fézkéí ö zarnai ala es nem akarad, зо
(35) ime meg | bagatic tűnektec tű hazatoc puztan Mondom 
kedeg tünectec mert nem lattoc engemet mignem iöyön az idő 
micor mongatoc aldot ki iöt vrnac neuébe
1
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Es ug löt micor menne a’ leualtacnac eg neminemö fe-ss 
delménec hazaba zombaton kéneret enni, es ok alnokol tartac
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uala ötet, (2) es ime egneminemő bel poclos ember 6 előttő, 
(3) Es feleluen i$ a’ turnen tudocnac es a’ leualtacnac monda, 
Ha illic zombatokon vigaztani (4 )  Es ok vezteglenec О kedeg 
ragaduan meguigazta azt es elerezte (5) Es feleluen monda 
öazocnac Tö kitecnec zamara auag tehene a’ kútba efendic, es 
nem legottan ki vonzia é azt zombatnac napian (6) Es nem 
felelhetenec erre őneki (7) Mongauala kedeg a’ hiuatalofocnae 
e példa bezédet nézuén elő ölő heíeket valaztananac monduan 
azocnac (8) Mikor hiuattatol a’ ménekezőbe ne vl' a’ fő beire, 
íonetalantal tőlledtől tiztelendőb hiuattatot attól, (9) es tahat 
145 iőuen az ki tegedet es amazt |] hiutta mongon[d] teneked ad 
ennec a' hel't, es tahat [f] pirongaffal kezded az vtolfo helt tarta­
nod, (10) de micor hiuattatol a’ menekezőbe, men es vf az vtolfo 
kelen, hog micor iőuend ki tegedet hint mongon téneked, barátom 
ismén fél, tahat lezen teneked dicöfeg az egbe éuőc élőt, (11) mert 
menden ki őrnagat felmagaztafta alaztatic es menden ki ömagat 
alazanga félmagaztatic (12) Monduala kedeg annac es ki őtet hiut- 
tauala, Mikor ebedet a vág vacorat téz, ne akariad hiunod te bará­
tidat fém rokonidat, fém zomzedidat fém atadíiait, fém kazdagokat, 
2onétalantal ok es efmeg meg vendeglenec tegedet, es legen te­
neked megforbatlat, (13) De micor vendégfeget téz hiuy zege- 
neket es bennakat es fantacat es vakocat (14)  es bodog léz 
mert nine honnan megforbatlhaífac tenekéd, mert teneked meg- 
forbatlatic az igazacnac felkeletecben (15) Ezeket micor hallot- 
25 tauolna egnémef az egembe euőc j kőzzöl monda Bodog ki ezic 
kéneret iftennec orzagaban (16) Es ö monda annac Eg nemei' 
ember alkotót nag vacorat es hiút fokakat, (17) es ereztette ö 
zolgaiat a’ vacoranac ideie korán mondani a* hiuatalofocnae 
ho^ eliöyenec mert immár megkézeitettec mendenec, (18) es 
sokezdec mend egembe magocat menteni Az elő monda, falut 
vőttem es ki kél mennem es meglátnom azt kerlec tegedet 
mencmeg engemet, (19) Es a’ mafic monda Ot iga barmot vőt­
tem, es elmégec megbizonéitanom azokat, kerlec tegedet menc­
meg engemet (20) Es a’ harmad monda Felefeget vőttem es 
35 azért nem mehetec,f2 í )  es megfordoluan a’ zolgamiegmonda ezeket 
ő vranac, Tahat megharaguan a’ házi ata monda ő zolgaianac 
Menki hamar az vcacba, es a' varofnac zegebe, zegeneket es 
bennakat es vakocat es fantakat hozih be ide, (22) Es monda
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a’ zolga Vg lot vram ment parancoltal es meg hel’ vagon (23) Es 
monda az vr 6 zolgaianac Menki a’ zölö közbe es a’ föuénec 
közbe, К es erölteiked be ioniec bog teííécbe en hazam" (24) Mon-146 
dóm kedeg tűnectec bog e féríiac közzel kic hiuatalofoc voltae 
eg fern koftoífia en vaéoramat (25) Mennec- vala kedeg foc gö- 5 
lekezetec öuele es meg fordoluan monda önekic (26) Ha ki iö 
en boziam es nem gölöli ö attat es о annat es feléfeget es 
fiait, cs at't’afiait es hugit Meglen kedeg es ö lelket nem lebet 
en taneituanom (27) Es ki nem vifelendi ö kereztét es iöuend en 
vtannam nem lebet en taneituanom (28) Mert ki tű közzölletec ю 
akaruan tornot rakni, nemde Clözer vilién megzamlalTa é ö 
költfégét mellbe kéllemetefec ha vadnac a’ megtökelletere, 
(29)  hog mi vtan ö fondamentomat megvetendi, es megnem- 
végezhetendi mendenec kic lat’t’ac ne kezgec meg karomlani 
ötét (30) monduan, mert ez ember kezdet rakni tornot es nem is 
vegezhettemeg, (31) Auag mel' kirak menendő hadat tenni más 
kirak ellen, nem de elözer vluén meggondolta é ha tizzer ezer­
rel kelhetne ö eleibe, ki huzzer ezerrel iö 0 hozia, (32) egeb 
• ként meg mezzöl valuan | köuetfeget ‘ereztuén, kéri azocat mellbe 
bekefege, (33) igen azért menden tű közzölletec ki nem megüze- 20 
nendi mendeneket meílekét bir nem lehet en taneituanom (34) Io * 
a’ fo, ha kedeg a’ fo elenezendic mibe fozatic (35) fém kellemetes 
főidre fém kamora zekbe de ki vettetic, kinec kedeg vadnac hal­
landó fülei halgaíka
X V 25
Ualanac kedeg ö hozia közeleitőc a’ ieles bűnös műuelke- 
detbeliec, es a’ bűuőfőc hog halgatnac ötét, (2) es morognac- 
uala a' leualtac es az iraftudoc monduan, mert e bűnöföket 
fogad es ézec öuelec (3)  Es monda azocnac e példabezedet 
monduan (4) Ki tű közzölletec az ember, kinec vagon zaz iuha, 3 0  
es ha elueztend egget ezec közzel nemde meghagga é a’ kilenc 
zaz kilencet a’ kietlenben, es elmegen ahhoz ki el vezet vala, 
mignem meg lelke azt, (5) es micor meg leleudi azt veti ő kar­
iara óröluén (6) es haza iöuén egbe hya ö barátit es ö zom- 
zedit monduan azocnac egembe örölTetec en uelem mert megJ5 
leltem en iuhomat || ki el vezetuala, (7) Mondom kedeg tűnec-147
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tec hog ugari órom lézen menben eg bűnófón peniiewciat mü- 
uelkedón inkab bog nem kilenc zaz kilencen kic nem zűkófóc 
peniíemaanalkul (8) Auag inéi' nemberi valuan didragmat, es ha 
eluezteudi az eggic dragmat, nemde zóuétneket goit é, es meg- 
5 forgatta é a’ hazat, es zerelmeft meg kerefi mignem meg leífe
(9) es micor lélendi e£be bya ó azzon barátit, es, zomzédit 
monduan, egembe óról'letec en velem, mert meg leltem a’ drag­
mat kit el veztettem vala, (10) ug mondoc tűnectec órom lézen 
iftennec angali elót, eg bűnófón peniíenciat tartón (11) Monda 
юkedeg egneminemó embernec valanac két fiai, (12) es monda 
azoc kózzól az ifiab [f] aftanac, ata aggadmeg ennekem a’ 
iobol rézemet nieí engemet illet es meg ózta ó neki a’ vágót,
(18) es nem foc napoc után mendenéket egbe góituén, az iíiab 
fin eleredet zarandoclani mézzé való orzagba, es ot eltekozlotta 
'só iauat élűén belendeföl (14) es mi után mendeneket meg | eméz- 
tetuolna lót nag ebfeg azorzagban, Es ó kezde naual'gania 
(15) es el méné, es az orzagbeli polgár eggicbez eggefóló, es 
erezte ótet ó faluiaba hog őrizne diznocat, (16) es keuanúa 
vala ö bafat be tölteni a’ malatacbol kiket a’ diznoc éznec 
2o vala, es fénki fém aggauala ó neki (17) О kedeg ónónbele 
fordóluan monda, mene berefec bóuólkódnec kenereckel en at'am 
bazaban En kedeg itb ebbel eluezec, (18) felkelec es elmegec 
en áfámhoz es mondoc ó neki, Ata bunbóttem meúben * es te 
előtted (19) immár nem vagoc méltó biuattatnom te fiadnac, 
25 tég engemet mikent a’ te berefed kózzól egget, (20) Es fél 
kehien ióuó ó affahoz, Mikor kedeg meg mézzé volna lata ótet 
ó aft'a, es irgálmaffaggal mozdoltatec, es eleibe futuan efec ó 
nakara megapoluau ótet (21) es monda ó neki я’ fiú, Ata bun- 
hóttem menben es te előtted- immár nem vagoc méltó biuattatnom 
so te fiadnac (22) Monda kedeg az at’a ó zolgaiuac Hamar hozia- 
toc az eló ftolat, es óltózteffetec meg ótet, es aggatoc ó neki 
gurót ó kezebe, es farut ó labaiba, (23) es hoziatoc kóuer |j 
148boriut es ófletecmeg, és egónc es géiíerkeggónc (24) mert ez 
en fiam megholt vala es megeleueneclet, el uczétuala es meg- 
35 lélettetet, es kezdenec mend geúerkedniec (25-) Vala kedeg az 
ó idcfb fia a’ mezon, es micoTTaza iónö es a’ házhoz kózelei- 
tene balla a’ hangoflatot es a’ kait, (26) es hiua egget a’ 
zolgac kózzól es kerde mik volnanac ezec, (27) Es ó monda
őneki Te atadfia ifipó haza es te atad olomeg kóuer boriut 
mert egeífegben vóttó azt (28) Méltatlankodee kedeg es nem 
akara bemenni, О at'ta azért [kedeg] ki ióuen kezde kérni ótet, 
(29) Es ez feleluen monda 6 aftanac íme ez enne eztendócbeu 
zolgaloc teneked, es fonha te paranéolatodat einem mulattam, r>- 
es fonha nem attal ennekem kecke ollot bog en barátimmal 
géiierkedném, (30) de mi után e te fiad ki be nelte 6 iauat 
iot kóuer boriut óltel meg ó neki (31) Es monda annac Fiam 
te mendenha velem vag, es mend az eneim tieid (32) Kel vala 
kedeg générkednónc es órólnóne, mert a’ te atadfia megholt- w 
uala es meg eleuenedet eluezet vala es meglelettetét
x v j  I
Monduala kedeg ó taneituaninac, Vala eg neminemó kaz- 
dag ember kinec vala folnaga, es ez megolcarlatot ó nala mon- 
nal eltekozlottauolna ó iauit (2) Es hiua ótet es monda őneki ív 
E mit hallóé te felőlied aggad zamat te folnagkodatodnac mert 
immár nem folnagkodhatol toabba (3) Monda kedeg a’ folnag ón 
benne Mit tegee, mert en vram eluezi entóllem e folnagfagot, 
nem afhatoc, koldoltomat altallom, (4) tudom meccek, bog micor - 
eltauoztatandom e folnagfagtol fogagganac engemet ó hazoeba 20 
(5) Es ug egbe hiuan ó vranac menden adofit, monduala az 
elónec Ménénél tartozol en vramnac, (6) Es az monda 0 neki 
Zaz kados olayal Es monda annac Véged te okodat f f  es irih 
hamar ótucnt (7) Ennec utanna monda a’ maficnac De te 
méneuel tartozol, Ki monda zaz girla buzaual Es ó monda 25 
annac Veged te leueledet es irih nolézazat, (8) Es dicere vr e 
hamiífagnac folnagat mert ildomofon tótuolna, mert e uilagnac 
fiai ildomofbae feneCfeguec j| fiáinál ó nemzetecben, (9) Es en 149 
mondom tünectee alkoffatoc tű magatocnac baratocat e hamilfag- 
nac vagabol, bog micor megfogatkozandotoc fogagganac tűtöket 30  
az óróc hailakocba (10) Ki hű a’ kűífebben az a’ nagobban es 
hű, Es ki a’ keuefben hitlen az a’ nagobban es hamis, (11) ha 
azért a’ hamis vagban hűuóc nem voltatoc mef tiétec ki hizen 
tünectee, (12) es ha az egebeben hűuóc nem voltatoc mef tie- 
tec ki agga tünectee (13) Sem eg zolga nem zolgalhat két vrat, 35 
mert auag eggiket zereti es a’ maficat gűlóli auag eggickel
.
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eggeföl es a’ maficat utalía nem zolgalhattoc iftennec es ma- 
monnac (14) HalTacnala kedeg mend ezeket a’ leualtac kic 
föfuenec valanac es meg inöuetic vala otet (15) Es monda 
azocnac Tv vattoc kic igazeitatoc tű magatocat emberec élőt, 
siften kedeg tutta tű zuueteket, mert mef emberecnel magafb 
vndoc iftennel (16) Töruen es propheiac Ianofiglan attolfoguan 
ewangelizaltatot iftennec orzaga es menden hatalmat tezen abban
(17) Konueb mennec es foldnec elmúlni, hog nem a’ tóruenbol 
eg apexnec elmúlni, (18) Menden ki el | hagga 6 felefeget es 
io maft vend belendezkedic es ki a? fertői elhagottat vendi belen­
dezkedic (19) Yala eg neminemo kazdag ember ki oltozicuala 
barfonba es bíborba, es generkedicuala menden napon fénefen,
(20) es vala eg néminémő koldos Lazar neuo, ki fekzen vala 
ö aitara telTes varackal, (21) keuanuan megelégedni a’ dere- 
íöbecbol, melTec hulnac uala le a’ kazdagnac aztalarol, es fenki 
о neki nem aggauala, de ionec uala az ebec, es megnal'lacuala 
о varait, (22) Vg lot kedeg hog meghalna a’ koldos, es vitet- 
nec az angaloctol abrachamnac ölébe, Megírnia kedeg a’ kazdag 
es es temettec pokolba (23) Felemeluen kedeg 5 zemeit micor 
го volna a’ getrelmecben, lata mezzöl Abrachamot es lázárt ö ölé­
ben, (24) es iuöltuen monda Atam abracham, irgalmazih én­
nekem, cs erezied lázárt bog marca ö vyanac utolTat a’ vízbe 
es hyedelmeziemeg en neluemet, mert getretem e lángban 
(25) es monda őneki Abracham Fiam emlekeziehneg, mert foc 
25 iokat. vöttel te életedben es lázár azonkeppen gonozocat, de ma 
150 ez vigaztaltatic |j te kedeg getretel, (26) es mend ezecben nag 
közlet erőíTeitetet mű közőttőnc es tű közöttetec bog ezec kic 
akarnanae innen tű hoziatoc menni nem mehetnec, fém iöhetnec 
ide onnaton (27)  Es monda Kerlec tegedet azért atam erezied 
3o ötét en at'amnac hazaba (28) mert vadnac öt afamfiai bog 
tanolfon azocnac es ők ne iöyenec ide e getrelmnec liefere 
(29) Es monda őneki Abracham JMoyf§ft es prophetacat valnac 
halgaffac azocat, (30) Es ö monda Nem atam Abracham, de, 
ha ki halottaiból menne ő hoziaioc peni#enc«at műuelkednenec, 
3a (31) Monda kedeg őneki Ha Moyfeft es _ propheíakat nem 
halgat’t'ac, es ha ki halottaiból felkelend nem hiznec őneki
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Es 6 taneituaninac monda Lehetetlen hog ne iőyenec go- 
nozbolatoc lay kedeg annac ki miat iőnec (2) lob annac ha 
malomkő vetteffec 6 naka korhol es vetteffec a’ tengerbe, hog 
nem hog meggonozbehon egget ez aproc közzel (3) Figelmez-5 
ietec tu magatocnac Ha bűnhendic te benned te atadfia feg- 
gedmeg ötét, es ha penifewíiat inűuelkedendic boéasmeg őneki, 
(4) es ha heccer napiaban j bűnhendic tebenned, es ha heccer 
napiaban meg fordoland te hoziad monduan bánom tétemet bo- 
cas meg ő neki. (5) Es mondanac az apastaloc yrnac Többi-ю 
hedmeg nmnekönc hűtőnket (6) Monda kedeg vr Ha vallando- 
toc hűtőt mikent muftar mag mondandotoc e zederih fanac ki 
irtatni, es tengerbe plantaltatni, es enged tűnectec (7) Ki kedeg 
tű közzölletec val zanto zolgat auag tehen örizot, Kinec a,’ me­
zőről megfordoluan mongon legottan őneki, Men el es űlle, is
(8) es ne mongon ö neki kezeh hog vacoralTam, es zorehadmeg 
te magadat es zolgaF ennekem, miglen egem es igám, es ezec 
után te es egei es igái, (9) Minem val halalatot a’ zolganac, 
mert töttö melleket parancolt őneki (10) Nem alaitom Igen es ‘ 
tű micor tenditec mendeneket melTec parancoltattac tűnectec 20 
mongatoc kelletlen zolgac vagoné, mellet kellet tennönc töttönc 
(11) Es ug löt micor menne ic, ihrlmbe megen uala Famarianac 
es galileanac áltállá (12) Es micor be menne eg néminemű 
cafteFba, eleibe kelenec || őneki tiz poclos feríiac kic megalla-151 
panac mezzöl (13) felemelec zauocat monduan Ihc parancolo25 
irgalmazih műnekönc, (14) Kiket hog lata monda Ménhetec 
mutaíTatoc magatöcat a’ papocnac, es ug löt micor elmennenec 
meg tiztoltattac (15) Eg kedeg azoc közzöl hog lata mert meg 
tiztoltatot megfordolt nag zoual felmagaztatuan iFtent, (16) es 
efec ö orcaiara ö labai élőt halalatot aduan, es ez vala fama-зо 
ritanus (17) Feleluen kedeg i? monda Nemde tizen tiztoltattac 
é meg es az kilenci hol vadnac (18) Nem lelettetet ki megfor- 
dolna es halalatot adna iftennec hanemcac ez idegén nemzet
(19) Es monda őneki Kel’ fel es men el mert te hűtőd megui- 
gaztot tegedet, (20) Kerdeztetec kedeg a’ leualtactol ha micor 35 
iö iftennec orzaga Felele önekic es monda Nem iö iftennec
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orzaga tartattal, (21) es nem mongac, mert auag ime amot, 
mert ime iftennec orzaga tű kőzöttetec vagon (22) Es monda 
о taneituaninac iönec napoc micor akarnatoc latnotoc ember 
fianac eg napiat es nem laffatoc (23) es mondnac tünectec 
& ime I it es ime amot, ne akariatoc mennetec es ne köueffetec,
(24) mert miképpen a’ villámát villamuan fenlic men alat, 
azocban mellee vadnac men alat, vgan lezen embernec fia о 
napiaban (25)  Elozer kedeg őneki es kel fokacat zenuedni es 
megutaltatni nemzettől, (26) es miképpen löt Noenac napiban, 
iou£an lezen ember fianac napiban, (27) éznec vala, es iznac 
uala, felefeget véznec vala, es ménekézetbe adatnacuala a’ na- 
piglan, mellen beméne Noé a’ barkaba, es. iöuö a’ viz özön es 
eluezte mendeneket, (28) azonképpen mikent löt Lotnac napi­
ban, éznec vala es iznacuala, véznec uala es arolnac vala plan­
ts talnacuala es iarnacuala, (29) МеГ napon kedeg ki méné lot 
fodomabol efe tűzet es büdös kénefőt ménből es eluezte men­
deneket, (30) e zerent lezen mel' napon embernec fia megie- 
lentetic (31) A’ napon ki lend a’ haiazaton, es ö edene a’ ház­
ban, né zalTon le feluenni azocat, es ki a’ mezőn, azonképpen 
го ne fordolTon hatmege, (32) meg emlekezietec Lotnac feleíegé- 
152 röl, (33) Valaki kerefendi ö lelket vduözeiteni || eluezti azt, es 
valaki azt elueztendi megeleuenéiti azt (34) Mondom tűnectec 
Eyel ketten léznec eg agban eggic eluétetic es mafic, mégha' 
gatic (35) Ketten lézne.c örlöc egembe, eggic eluetetic es mafic 
25meghagatic Ketten leznec a’ zanto földön, eg^ic eluétetic, 
es a’ mafic meghagatic (36) Feleluen mondanac, Hol vram (37) Ki 
monda önekic, Valahol lend a’ teft oda gölekéznec a’ kefeíöc es
x v i i j
Mon^auala kedeg e példa bezedet azocnac, mert men- 
3odenha kél imádkozni, es fonha meg nem kél fogatkozni, 
(2) Monduan Vala ég neminemö biro eg nemei' varofban ki 
iftent nem feliuala es embereket nem altaluala (3) Vala kedeg 
eg neminemö özueg a’ varofban, es iö vala- ö hozia monduan, 
Gözödelmezih meg engemet en ellenfegemtöl, (4)  es foc ideig- 
35 len nem akariauala Ezec után kedeg monda önön benne Es ha 
iftent nem felem es embereket nem altalloc, (5) de maga mert
nehezei en hoziam ez ozueg meggozodelmezem otet hog vége­
zetéi iouen né zorongaffon engemet [f] (6) Monda kedeg vr
HalgaíTatoc mit mond e hamiűagnac biraia, (7) Iften kedeg 
nem tezen j é gozodelmet 6 valaztottinac eyel es nappal © hozia 
kaialtocnac, es bekeféget val azocban, (8). mondom kedeg tű -5 
nectec mert hamar megtezi ó ^űzodelmeket, de valobizon em- 
bernec fia iouen alaitod é lel hűtőt földön (9) Monda es nemel- 
lecnec kic on bennec biznacuala monnal igazac es vtalnac uala 
egebeket e példa bezedet monduan, (10) Két emberec menenec 
fel a’ templomba hog imadkoznanac, eggic leualt es mafic1® 
ieles bűnös (11) A’ leualt kedeg aluan ezeket imaggauala ón 
benne monduan Iften halat adoc te neked, mert nem vagoc 
miképpen egeb emberec, ragadozóé hamiffac, toruen toroc es 
miképpen eieles bűnös, (12) keccér boitoloc heteben, dezmat 
adoc mendenecbol melleket biroc (13) Es a’ ieles bűnös mez-15 
zol aluan nem akariauala zémeit felelmelni menbe, De veri uala 
о mellet monduan Iften kegelmezih ennekem bűnofnec, (14) Bi- 
zon mondom tű nectec, lezallott ez attól megigazoltatuan 6 
hazaba, mert menden ki о magat felmagaztafta alaztatic, es ki 
ömagat alazia felmagaztatic, (15) Hoznacuala kedeg ő hozia20 
germecdedeket hog illetne || azocat Kit micor latnanac a’ tanéit-153 
uanoc megporeítacuala azocat (16) Ihc kedeg egbe hiuan azocat, 
monda Haggatoc az aprodocat iőniee en hoziam, es ne akar- 
iatoc meg tiltanotoc azocat mert ollatanoke iftennec orzaga,
(17) bizon mondom tűnectec, valaki nem vendi iftennec orzagat25 
miképpen germec nem megen 6 bele (18) Es kerde otet eg 
néminemű feiedelm monduan Io mefter mit teuén bírom az oroc 
életet (19) Monda о neki ic Mit mondaz engemet ionac, fenki 
io banemcac iften önmaga, (20) Elmerted é a’ parancolatocat 
Ne oldűkih Ne belendezkeggel, hamistanofagot ne mong, orfa-so 
got ne teg, tiztelled te afadat es te anadat, (21) Ki monda 
Mend ezeket őriztem en ifiufagomtolfoguan (22) Ki haluan ic 
monda © neki, Meg eg fogatkozic teneked, Mendeneket vala- 
melleket vallaz ad el, es ad zegenecnec, es vallaz kencet mén­
ben, es ioy koues engemet, (23) Es ezec haluan megzomorodecs® 
mert igen kazdag vala (24) Latuan kedeg ic ennec zomoro 
létét monda Me! nehez kic pénzt valnac iftennec orzagaba 
be menniee, (25) mert kűnueb a’ teuenec a’ tofokon áltál menni
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hog nem a’ kazdagnac iftennec orzagaba be menni, | (26) Es 
mondanac kic ezeket halTacuala Es ki vduozóíhet (27) Monda 
onekic, MelTec lehetetlenec embernek lehetoc iftennel (28) Monda 
kedeg peter íme mű meghattonc mendeneket es kőuettonc 
ütegedet (29) Ki monda onekic Bizon mondom tűnectec, Senki 
nine ki meghaganga hazat, auag zűleit, auag atkafiait, a rag felefeget 
auag fiait auag zantofoldét iftennec orzagaiert, (30) es nem vezen 
fockal többet ez időben, es a’ iouendo világban az oroc életet 
(31) Veue kedeg ic, a’ tizenkét taneituanocat es monda о nekic 
10 íme fel mégonc ihrlmbe, es be tel'lefednec mendenec, melTec 
irua vadnac prophetae miat embernec fiáról, (32) mert adatic 
poganocnac, es megkaromlattatic es megoftorlattatic, (33) es mi 
után meg oftorozangac megolic etet es harmad napon felkel 
(34) Es ok ezecben feminit fém ertéttenec, Vala kedeg ez ige 
15elreitetet ötolloc, es nem ertic vala mellec mondatnac vala
(36) Vg lot kedeg micor kózeleitene Iherichohoz, vluala eg 
neminemo vac az ut félen koldoluan, (36) Es micor hallana a’ 
£6 lekezetnec eleue [f] multat kérdi vala mi volna az, (37) mon­
danac kedeg о neki hog nazarethi i<; menne (38) Es iuolto 
154 monduan ]| Ihc dauidnac fia irgalmazih ennekeni, (39) es kic eleue 
mulnac vala megporeitacuala otet hog vezteglene, de о naggal 
inkab kaialtana, dauidnac fia irgalmazih ennekem (40) Megaluan 
kedeg ic, parancola otet 6 hozia vezettetni, Es micor о hozia 
kozeleitet volna, kerde otet monduan (41) Mit akarz hog tegec 
25 teneked, es az monda, Yram hog laffac, (42) Es \q monda 6 
neki Tekenc te hűtőd megvduozeitet tegedet, (43) es legottan 
lata es koueti vala otet felmagaztatuan iftent es menden nép 
hog lata ada dicéretet iftennec
X i X
3o Es elereduen i? megiaria vala ierichot, (2) es ime eg férfiú 
Zacheus neuo es ez vala a’ ieles bűnös műuelkedetbeliecnec 
fedelmec es о kazdag, (3) es keréfi vala kt látni ki volna es 
nem lathafta vala a’ golekezettol mert termettel kűfded vala, 
(4)  es eleue futuan felhaga, eg zéderih fara, hog lathatna otet 
35 mert onnan vala menendő, (5) Es micor a’ hel're iutotuolna к  
feltekentuen lata otet es monda őneki Zache zal le fietuen,
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mert ma te hazadban kél ennekem lakoznom, (6) es le zalla 
fietuen es béfogada otet orűluén, (7) Es micor mendenec latnac 
morog пас | vala monduan mert bűnös emberhez äallotuolna
(8) Aluan kedeg Zacheus monda vrnac íme yram en iauinmac 
hafonfelét zegenecnec adom, es ha valakit Valamiben meg caltam 
megazonneiat adoc Meg (9) monda ic, őneki mert ma vduoffeg 
lot e haznac, azért hog 6 es légen abrachamnac fia, (10) (f) meg 
kerefni es vduozeiteni mél' eluezetuala (11) Ezeket azoc haluan, 
hozia tolduan e példa bezet monda, Azért hog kozeluolna dirim­
hez, mert alaitanac Gőg fietelmeft megielentetnec iftennee or- 
zaga (12) Monda azért Eg néminemű nénies ember méné mézzé 
való orzagba meguenni űnmaganac az orzagot es megfordolni,
(13) hiuan kedeg 6 tiz zolgait ada nekic tiz pénzt, es monda 
azocnac, kereíkeggetec, miglen meg iouoc, (14) О polgári kedeg 
gűloltec uala otet, es ereztettenec kouetfeget о vtanna monduan, 
Nem akariuc ennec orzaglat’tat mű raitonc (15) Es u£ lót hog az 
orzag meg veuen megfordolna, es parancola hiuatni a5 zolgacat, 
kicnec a’ pénzt atta, vala, hog tudna mennet eg mendenic 
kerefkedet volna (16) Iouű kedeg az elő monduan Vram te 
penzed, tiz || pénzt nert (17) es a’ monda neki Oroí en io zol- 
gam es hű mert keuefben voltai hű iéz hatalmat vallo tiz varo- 
fokon, (18) Es a’ mafic iouo monduan Vram te penzed ot pénzt 
nert, (19) es ennec monda, te es ot varofokon lég, (20) Es a’ 
harmad iouű monduan Vram ime te penzed kit tartottam kat- 
rincaba takaruan, (21) féltem tolled mért fene ember vág, vézed 
mellet nem vettel es aratod mellét nem vettel (22) Monda о 
neki te zadbol itéllec tégedet alnoc zolga, tudod uala é hog 
fene ember vagoc, vézem mellét nem vettem, es aratom mellét 
nem vettem, (23) es mire nem attad en pénzemet az aztalra, 
es en iouén valobizon vforaual vottem volna meg azt, (24) Es 
az ot allocnac monda Vegeteemeg о tollo a’ pénzt es aggatoc 
a) kinec tiz pénzé vagon (25) Es mondanac őneki Vram tiz 
pénzé vagon (26) Mondom kedeg tünectec Mert menden vallo- 
пас adatic es bouűltetic, attól kedeg ki nem val es az mellét 
val el uétetic otollo, (27) de valobizon az en ellenfegimet 
kic nem akartac en orzaglatomat о raitoc hoziatoc ide es űllé- 
tecmeg en előttem (28) Es ezec monduan | eleue megen vala 
félmenuen ibrlmbe (29) Es ug lot micor kozeleitet volna i?
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betphageba es betaniaba a) hegre ki hiuatic oliuetnac erezte 
kettőt © taneituani kozzol (30) monduan Mennetec a’ kafteíba 
ki tű ellentec vagon kibe menuen léltéc eg zamar vehmét meg- 
kotuen, kin fonha fém eg ember nem vlt, oggatocmeg otet es 
shoziatoc ide, (31) es ha ki tűtöket kerdend ig niongatoc ©neki, 
mert vr aieita о zolgalaft'at (32) El menenec kedeg kic erez- 
tettecuala es meg lélec a’ uehmét allatta mikent mondottauala 
6 nekic (33) Azocnac kedeg megodattoc a’ vehmet mondanac 
6 vrai onekie mit oggatoc meg a’ uehmét, (34) es ос mon[d]da- 
io пас mert vr valTa 6 kéllerneteffegét, (35) Es viuec azt ichoz, 
Es о ruhaiokat a’ vehemre hanuan i<;t felire vltetec, (36) О 
elmenuen kedeg tereiticuala 6 ruhaiocat az vtba, (37) Es mrcor 
kozeleitene oliuet hegenec leitóiere kezdenec mend a’ lezalloc- 
nac golekezeti, ©roluen dicérniec iftent nag zonal mend a’ 
i5iozagokert kiket lattacuala (38) monduan Aldot a’ kiral’ ki iot 
vrnac neuébe, békefeg menben es dicofeg magaffagocban [Es a’ 
156 leualtac] || (39) Es. a’ leualtac kozzol némelTec mondanac őneki 
Mefter fedmeg te taneituanidat (40) Kicnec 6 monda Mondom 
tűnectec mert ha ezec vezteglendnec a’ kouec kaialtnac (41) Es 
го hog kózeleitetuolna latuan a’ uaroft fira oraita monduan
(42)  Mert es ha te megefmerteduolna, es valobizon e te napodban 
mél' teneked békefegédre Ma kedeg elreitettec te zemeidtől
(43) mert ionec napoc  ^te beled, es meg kórnekeznec teged te 
ellenfegid plancal es megkornékeznec tegedet es egbe zoreitnac
25tegedet mendenonnen (44)  es a’ földre terieztnec tégédet, es te 
fiaidat kic te benned vadnac, azért hog nem efmertedmeg te 
meglatatodnac ideiét (45) Es be menuen a’ templomba kezde 
ki hanni az arolocat es a’ véuoket 6 benne (46) monduan azoc­
nac Iruan vagon mert en hazam imadfagnac haza, tű kedeg 
30tottetec azt toluaiocnac barlangaia, (47) Es vala menden napon 
a’ templomban taneituan A’ papoc feiedelmi kedeg es az iraf- 
tudoc es a’ nepecnec feiedelmi kereficuala ótet eluezteniec 
(48) es nem lélicuala mit tenngnec őneki, mert menden nép 
vgehot uala halgatuan otet
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Es ug lót a’ napoc eggicben о az népét taneitatta, es a’ 
templomban euangelizalatta, egbe gűlekezenec a’ papocnac feie- 
delme es az iraftudoc a’ ueneckel, (2) es mondanac őneki 
Mondmeg műnekűnc mef hatalmai tézed ezeket, auag ki atta 5 
teneked e hatalmat (3) Feleluen kedeg monda azocnac Kerdlec 
en es tűtöket ez igéről felelTetec ennekem (4)  Ianofnac kerezt- 
fege ménből vala é auag emberectól (5) es ok gondolnac uala 
ónon bennec monduan mert ha mondan^uc ménből mond azért 
mire nem hiítetec őneki, (6) Ha kedeg mondanguc emberectól w 
mend a’ nép megkűuez műnket, mert bizonofoc valanac Ianof­
nac igaz propheta voltában, (7) es felelenec 6 nem tuttokat 
honnan volna (8) Es monda onekic iq En fém mondom tű nec- 
tec mef hatalmai tézem ezeket (9) Kezde kedeg a’ nepnec mon­
dani példa bezedben Eg néminemű ember plantala zolot, es 15 
ada azt a’ vincelerecnec, es ű zarandocla foc idocben (10) Es 
ideie korán erezte о zolgaiat a’ vincelerechez, ho£ adnanac 6 
neki a’ zűlonec |j gimolcében, Kic megueruén elereztee űtet hyan 157 
(11) es hozia tolda más zolgaiat elerezteni Azoc kedeg ezt es ■ 
megueruen es bozzofagockal géteruén elereztee hyan, (12) es 20 
tolda harmadot erezteni, Kic azt es meg fephétuén kiuetec
(13) Monda kedeg a’ zolganac ura, Mit tegec Ereztem en zereto 
fiamat, nétalantal ezt altallac micor latangac (14) Kit micor 
lattac uolna a’ vincelerec gondolanac ©non bennec monduan Ez 
a’ magzat OlTűc meg otet hog legen mienc ez orűc (15) Es a’ 25 
zolon kűuol vetuen megűlec otet mit tezen azért azocnac 2)  
zűlonec vra (16) Io es eluezti a’ vincelereket, es ag^a a’ zűlűt 
egebecnec, Ki haluan mondanac neki Az nem lézen (17) 0  kedeg 
nézuen azocat monda, Mi azért a’ mél' iruan vagon A’ kűuet 
kit megutaltac a’ rakoc ez lűt a’ zegeletnec feieben, (18) теп- зо 
den ki efendic a’ koré megrazottatic, kire kedeg a’ kű éfendic 
megtűri azt (19) Es kereficuala a’ papocnac feiedelmi, es az 
iraftudoc az idűben kezeket reia erezteni, es félec a’ népét, 
mert megefmertec hog hoziaioc mondotta e hafonlatot (20) Es 
alnolkoduan erezténec I alnolkodatokat, kic űnmagocat igazacnac35 
hafonlanac hog megfognac [f] űtet ű bezedében, es adnac otet
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a' feiedelmfegnec es a’ feiedelm hatalmanac, (21) es kerdec 
őtet monduan Mefter tugguc, mert igazan taneitaz, es nem vézed 
embérecnec zemeleket, de iftennee utat igalTaggal taneitod
(22) Illic é műnekőnc adót adnonc cazarnac auag nem (23) Meg- 
eefmeruen kedeg ő alnolkodatt'okat monda azocnac Mit kéferte- 
tec engemet (24) mutaffatoc ennekem a’ pénzt ki képet valTa 
es kornői irattat Feleluen mondanac neki cazaret, (25) Es 
monda azocnac Aggatocmeg azért méí cazare cazarnac, es a’ 
mef iftene iftennee (26) es nem foghatacmeg ö igéiéért a’ ne- 
íopec élőt, es cudalkoduan ő feleletin vezteglénec (27) Hozia 
vepénec kedeg a’ faduceofoc kőzzől nemelTec kic meg tagaggac 
a’ félkeletét es kerdec őtet (28) monduan Moyfes irt münekőne, 
Ha valakinec at't'afia meghaland, es ez felefeget vallót lend, es 
ez magzatnalkul lend, hog vége azt 6 at'tafia felefegge es fel 
íötamazia a’ magzatot ő atfafianac, (29) Yalanac azért heten 
158 atafiac, es az elő von felefeget || es ő meghala magzatnalkul,
(30) es a’ mafod ueue azt az es meghala fiunalkul (31) azon- 
képpen mend heten es nem haganac magzatot es meghalanac, 
(32) es mentői vtolb a’ nemberi es meghala, (33) a’ felkelet- 
2o ben azért kié a’ felefeg ezec kőzzől mert bizon mend heten 
vallottac őtet felefegől, (34) es monda ő nekic \q E uilagnac 
fiai hazafkodnae es menekezetbe adatnac, (35) de azoc kic 
méltoc léznec a’ más uilagnac es a halottaiból felkeletnee utanna 
nem hazafkodnae fém felefeg eket nem véznec (36) mert toabba 
25 meg fém halhatnac, mert egenlőc vadnac az angalockal es 
iftennee fiai, mért legenec fcentéletnec fiai, (37) de hog felkel’- 
lenec a’ halottac Moifes mutatta a’ bokornál miképpen monga 
vrat Abracham iftenenec Ifaac iftenenec es Iacob iftenenec
(38) Iften kedeg nem halottaké, de eleueneke mert mendenec 
3oélnec őneki (39) Feleluen kedeg az iraftudoc kőzzől némeílec 
mondanac Mefter iol mondád, (40)  es toabba fenki nem meri- 
uala ötét kérdeni (41) Monda kedeg azocnac Miképpen mongac 
xi;nac dauid | fia voltat, (42) es ő dauid mond a’ pfalmofocoac 
kőnueben Monda vr en vramuac vf en iogom felől, (43)  Miglen 
збуеПет te elienfegidet te labaidnac famola ala, (44) dauid. azért 
vranac hya azt, es miképpen ö fia (45) Mend a’ nepec hallat­
tara kedeg monda ő taneituaninac (46) Figelmezietec az iraf- 
tudoctol kic akarnac iarnioc ftolacban, es zeretnec kőzőneteket
vafarban, es elő zekeket finagogacban, es elő vlő heléket ven- 
degfegecben, (47)  kic benelic őzuegecnec hazocat, hoziu imad- 
fagot hafonluan, ezec véznec nagob kárhozatot
x x j[j]
Tekentuén kedeg lata a? kazdagocat, kic ereztic vala 6 5 
aiandokocat a’ gazofilaneiumba, (2)  lata kedeg eg neminemo 
zegén ozueget két fel akca ereztetet (3) es monda Bizoú mon­
dom tűnectec mert e zegén özueg mendenecnel többet ereztét,
(4)  mert mend ezec 6 bouolkodetecbőf ereztettec iften aiandokit 
e kedeg abból meí ó neki fogatkozatos, ereztette mend 6 életet io 
mellet vallót (5) Es nemelTecnec a’ templomról bezéllettec hog 
io koueckel es aiandokockal ékefeitetét volna monda (6) ezeket 
melleket || lattoc ionec a’ napoc kicben nem hagatic ко kőuőnl59 
ki nem meg torettcffec (7) Kerdee kedeg otet mondnan Paran- 
colo micor léznec ezec, es mél' ielenfegec micor kezdnec len- is 
niec (8) Ki monda LaCfatoc hog eine hitettefTetec mert fokac 
ionec en neuembe monduan mert en vagoc es az idő elkózeleit, 
ne akariatoc azért mennetec azoc után, (9) Mikor azért latan- 
dotoc hadakat es [f] hitetefeket ne akariatoc megyednetec," 
ezecnec kedeg elozer lenniec kél de nem legottan végezetÍ2o
(10) Tahat monduala nekic Tamad nemzet nemzet ellen es 
orzag orzag ellen (11) es léznec nag fold indolatoc helec zerent 
es dogóc es ehfegec es menni félelmec, es léznec nag ielenfe­
gec, (12) de mend ezec elót vetic tű reiatoc 6 kezeket, es vl- 
doznec 6 finagogaiocban elaroluan, es orizetecbe vonuan kiral’oc 25 
eleibe, es feiedelmec eleibe vitettec en neuemert (13) Tortennec 
kedeg tűnectec tanofagba, (14) veífetec azért tű zűuetecbe ne 
gondollatoc meg mit felell'etec, (15) mert en adoc zat es ből- 
cefeget kinec ellene nem alhatnac, es ellene nem mondhatnac 
mend tű ellenfegtec (16) Elaroltattoc kedeg zűleitectol es afa-зо 
tocíiaitol es rokonitoctol es | baratitoctol, es halallal meggétérnec 
tű kozzolletec, (17) es leztec gűlofegecben menden emberecnec 
en neuemert, (18) es fürt tű fetecrol einem vez, (19) bekefeg- 
ben biriatoc tű lélketeket (20) Mikor kedeg latangatoc ihrlemét 
a’ hadtol megkornékeztetni, tahat tuggatoc mert elkózeleit 0 35 
puztolaffa, (21) Tahat kic iudéaban vadnac fuffanac a’ hegecre,
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es kic ö közepette eltauozianac, es kic a’ vidékedben 6 bele 
ne mennenec, (22) mert ezec gözödelmnec napi, hog be teílefeg- 
genec mendenec melTec iruan vadnac (23) lay kedeg terhefee- 
nec es zűlőknec a’ napocban, mert lézen nag zorongatas földön, 
5 es harag e nepnec (24)  es efnec törnec zaiaba, es megfogattat- 
uan vitetnec menden nemzetecnec közicbe, es ihrlm megnomot- 
tatic poganoctol, miglen beteííéfeggenec nemzetecnec ideiec
(25) Es léznec ielenfegec napban es hódban es cillagocban, es 
földeken nemzetecnec zorongatafoc, tenger haborolattanac es 
lohabainac zozat'tatol, (26) emberec meg azuan a’ feleimtől, es 
a’ varodalmtol melTec iönec mend e uilagra, mert menni ioza- 
góc meg indoltatnac, (27) es tahat lattac embernec fiat iöni 
ködben nag hatalmai es nagfaggal, (28) Ezecnec kedeg kezd- 
160uén у lenniec tekencetec es emelTetecfel tű feteket mert elköze- 
35 leit tű zabadfagtoc (29) es monda ö nekic e hafonlatot Laffatoc 
a’ fige fát es menden facat (30) micor immár ö belöllöc gimolcöt 
teremtendnec, mert közel uagon a’ nar, (31) ugan es tű micor 
latangatoc ezeket lenniec tuggatoc mert közel uagon iftennec 
orzaga (32)  Bizon mondom tünectec mert nem mulic el e nem­
e z e i mignem mendenec legenec (33) Men es föld elmulic en 
igéim kedeg el nem mulnac (34) Figelmezietec kedeg magatoc- 
nac, netalantal megnehezeggenec tű zűuetec torkoffaggal es 
rézegfeggel, es e uilagnac zorgalmazatoffagaual, es iöyön tű 
közitecbe- a’ hirtelen nap  ^ (35) mert monnal tör iö mendenec- 
25nec közicbe, kic vlnec menden földnec zemeíen, (36) es ug 
vigaziatoc menden időben imadkozuan, hog méltac legetec 
eltauoztatnotoc mend ezeket melTec iöuendöc, es allanotoc 
ember fianac elöttö (37) Yala kedeg nappal taneituan a’ tem­
plomban de eyel ki menuen lakozicuala a’ hegen ki hiuatic 
3ooliuetnac, (38) es menden nép zorgalmazicuala ö hozia a’ tem| 
plomba iöni halgatni ötét
3 3 0  MÜNCH. CODEX ( 1 5 9 — 1 6 1 )
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El közeleit vala kedeg a’ pogacacnac -innepec napia ki 
mondatic hufuetnec, (2) es kereficuala a’ papocnac feiedelmi es 
35 az iraftudoc miképpen i<;t megölhetnec, de felicvala a’ népet, 
(3) Bemene kedeg fathanas Iudafba, ki neueztetic fcariuthnac
L U K A C  ( 2 1 , 2 1 - 2 2 , 2 8 )
a’ tizenkettő közzől eg (4)  es elmene es bezelle a’ papocnac 
feiédelmiuel es a’ meftereckel, miképpen ötét elarolna 6 nekic,
(5) es örölénec es fogadanac őneki pénzt adnioc, (6) 'es fogada 
es kerefi vala azokat hog kezbe adna ötét gölekezetnelkűlön 
(7) Iöuö kedeg a’ pogaca ételnec napia kin a’ barant kél válás 
meg ölni, (8) es erezte Pétért es Ianoft monduan, Mennetec 
kézehetecmeg inűnekőnc a’ barant hog égönc, (9) es ok ínonda- 
nac, Hol akarod alkotnonc, (10) es monda azocnac, tű a varofba 
bemenettetec, elötöcbe kel tűnectec eg néminemű ember korfo- 
uaí vizet viuén, KöueíTétec otet a’ hazba kibe bemegen, (11) es ю 
mongatoc a) haznac házi attanac Mefter monga teneked hol 
vagon a’ zallas, hol a’ barant égem en taneituanimmal, (12) es 
Ű mutat у tűnectec nag vacoralo hebt vettettet es ot kezehétec, ißl
(13) Menuen kedeg lélec mikent mondot ű nekic i? es meg- 
kezeitec a’ barant (14) Es micor ideie lotuolna euec es a’ 15  
tizenkettő ö viele (15) es monda őnekic Keuanattal keuantam 
a' barant ennem tű ueletec mi élőt zenueggec (16) Mondom 
kedeg tűnectec Mert nem ézem ezt ettőlfoguan, mígnem betel- 
lefeggec iftennec orzaga (17) Es véuén a’ kelhet halalatot ada 
es monda Vegétec es iziatocmeg azt tű kőzőttetec (18) mert 20 
mondom tűnectec, hog nem izom e zőlő vezzőnec nemzefeből,' 
mignem iőyőn iftennec orzaga (19) Es véuén a’ keúereí hala­
latot ada es meg zege es ada őnekic monduan Ez en teftem ki 
tű értetec elaroltatic, ezt tegetec en emlekezetemre (20) Azon- 
képpcn es a’ kel'hét mi vtan vacoraltuolna monduan Ez a’ 25  
kel'eh vy tőruen en vérembe ki fókákért előtletic, (21) De valo- 
bi zon az engem elarolonac keze en velem vagon az aztalon,
(22) es bizon embernec fia mégen mi zerent megvégeztetét»
De valobizon iay az embernec ki miat | elaroltatic, (23) es ők 
kezdenec kerdezkedniec, őnőnkőzőttőc, ki volna ő kőzzőllőc k^o 
otet elarolando uolna (24) löt vetőködet önön kőzöttöc, ki ö 
kőzzőllőc tetnec nagobnac (25) Monda kedeg ö nekic Poganoc- 
nac kiral'i vral.kodnac ő raitoc, es kic hatalmat valnac ö raitoc 
tizt tartocnac hiuatnac, (26) tű kedeg nem ig de tű kőzőttetec 
nagob légén miképpen a’ kűffeb es ki feliül mulo miképpen a’ 35  
zolgalo, (27) mert ki nagob, aua^ ki zolgal, nem de ki öl é 
En kedeg vagoc tű kőzőttetec miképpen ki zolgal (25) Tű 
kedeg vattoc kic megmarattatoc en velem en kéfértetimben,
3 3 1
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(29) es en zerzec tűnectec orzagot miképpen en at'am zerzét 
ennekem, (30) hog égetec es igatoc en velem en orzagomban, 
es vltoc a’ zekeken itéluen ifrlnec tizenkét nemzetet (31) Monda 
kedeg vr fimonnac Simon yme fathanas kóuetet tűtöket, hog 
5 megroftalna miképpen búzát (32) en kedeg kértem te erted, 
bog megne fogatkoziec te hűtőd, es te valamicoron megfordol- 
uan megtokeífed te at'adfiait (33) Ki monda őneki Vram kéz 
162vagoc te ueled mennem || halaira es tomlocbe, (34) Es 6 monda 
Mondom teneked peter nem zol ma kakas, mig nem haromzer 
íotagaémeg engemet efmertedet Es monda onekic (35)  Mikor 
ereztettelec tűtöket Tacnalkul es taűoínalkűl, es farucnalkűl mi 
de nem valami fogatkozot uolt é meg tűnectec (36) es ok monda- 
nac, femmi Monda azért önekic, de ma kinec ’fakia vagon 
feluége, azonképpen es taíTolt, es kinec nine elagga 6 zocnaiat 
is es végen tort onmaganac (37) Mert mondom tűnectec hog meg 
ennec méí iruan vagon bekéi telíeíedni en bennem, es hamif- 
fackal zamlaltatot Es mert azoc mélTec vadnac en rollam vége­
zetet valnac (38) Es ok mondanac Yram im it két tor Es 5 
monda о nekic Elég (39) Es ki menuen megenuala zokafa 
2ozerent az olaiocnac hegére, Kóuetec kedeg ötét 6 taneituanoc 
(40) Es micor iutotuolna a’ helre monda onekic, Imadkoziaíoc 
hog kéfértetbe ne mennetec, (41) es 6 el tauozec 6 tólloc eg 
ko hageitafne, es terdeit lehaituan imadkozicuala (42) monduan 
Ata ha akarod ved el . e kelhet en tollem, de valobizon ne 
25 legen en akaratom, de tied, (43)  ielenec j kedeg őneki angal 
ménből batoreituan otet es hozia leuen a’ viadalban imad­
kozicuala, (44)  es lot 6 vereie miképpen, vérnec ceppenete le corog- 
uan a’ földre, (45) es micor felkolt uolna az imadfagbol, es 
iot uolna 6 taneituanihoz, lele azocat zomorofag miat el alunan, 
3o (46) Es monda onekic Mit aloztoc kelTetec fel imatkoziatoc 
bog kéferte.tbe be ne mennetec (47)  Meg 6 bezellette yme a’ 
golekezet, es a’ tizenkettő kozzöl ég ki mondatic Iudafnac eleue 
mulTa vala azocat es megkozeleite i^ t hog megapolna otet 
(48) Ihc kedeg monda őneki ludas apolattal arolod el ember- 
збпес fiat (49) Latuan kedeg ezec kic 6 uelec valanac mél'iouendő 
vala, Mondanac 6 neki Vram ha vagionc a’ kellel, (50) es azoc 
kozzol eg capa a’ papoc feiedelménec zolgaiat, es el vaga 6 
iog fűiét (51) Feleluen kedeg i? monda Haggatoc el eg eddeg-
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len, Es micor illette uolna о fülét meg vigazta otet (52) Monda
kedeg ic: azocnac kic ó liozia iottenec vala a’ papoc feiedelmi-;
nec, es az eghaz mefterinec es a’ vénecnec Ki iottetec en hoz-
iam monnal toluaiiioz toroekel es rudackal, || megfognotoc 153
engemet, (53) Iollehet menden napon veletec voltam volna a’ 5
templomban, nem noitottatoc tű kezeteket en reiam, de ez tű
idetec es fetetfegnec liomaía, (54) Megfoguan kedeg otet viuec
a’ papoc feiedelminec hazahoz, de peter mezzol koueti vala
otet, (55) Tűz goituan kedeg a’ pituaFTozepet, es azoc korhol
vluén Peter vala 6 kozepettec, (56) Kit micor latot uolna nemi- 10
nemű lean a’ világnál illette es о reia tekentetuolna, monda
Ez es ouele vala, (57) es meg tagada otet monduan Nemberi
nem efmertem otet, (58) es keuefenne vartatuan más latuan
otet monda, Te es azoc kózzol vág, De Peter monda О ember
nem vagoc (59) Es monnal eg idő közbe muluan, más bizonis
valTa vala monduan Ez es о vele vala, es mert galileabeli
(60) Es monda Peter Ember nem tudom mit mondaz, es legot- e í ' ™
tan meg о e bezelette kakas zola. (61) es megfordoluan vr 
tekente Pefext, es megemlekezec Peter vrnac igéiéről miképpen 
mondot, Mert mi elot kakas zol^T^omzer tagacmeg engemet, 20 
(62) es ki menuen keferuen fira | (63) Es a’ ferfiac kic otet - 
tart'acvala karomlatot téznec vala őneki vemen otet (64) be 
fedec ő orcaiat, es capdoffacuala ötét, es kerdicuala otet mond­
uan prophetiza! műnekonc x? ki tegedet capot, (65) es egebe- 
ket fokakat mondnacuala karomluan otet, (66) es hog nap lot 25 
volna egbe golekezenec a’ népecnec véni, es a’ papocnac feié- 
delmi es az iraftudoc viuec otet 6 tanalcocba, monduan 
Mongad műnekonc ha te vág (67) Es monda onekic Ha mondan­
dóm tű nectec nem hiztec ennekem (68) Ha kedeg kerdendlec 
nem feleltec ennekem (69) Ettől foguan kedeg lezen етЬегпесзо 
fia iften tehetfegénec iogia felöl (70) Mondanac kedeg mende- 
nec Azért te vág iftennec fia Ki monda Tű mongatoc mert en 
vagoc (71) Es ok mondanac, Mi tanofagot keuanonc meges, 
mert mű magonc hallottuc о zaiabol
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Es felkeluen mend о fokalTagoc, viuec utet Pilatofhoz, 
(2) Kezdec kedeg ötét vádolni monduan Ezt lelöc, mű népün­
két elfordeitatta es monduan 6 magat kiralnac, (3) Pilatos 
s kedeg kerde ótet monduan Те vag é fidocnac kirala Es о felel- 
164 uen monda Te mondod, || (4) Monda kedeg Pilatos a’ papoc 
feiedelminec es a’ gölekézetecnec Sem e£ üget nem lelec ez 
emberben, (5) Es ók hatalmaznacuala monduan Meghaboreitotta 
a’ népét mend iudean zérte, taneituan es kezduen galileatol- 
íofoguan mend eddeglen (6) Pilatos kedeg haluan galileat, Kerde 
ha galileai ember volna (7) es hog megefmerte, mert herodes 
hatalma alól volna, erezte ótet herodefhez, ki es ó Ihrlmben 
vala e napocban (8) Herodes kedeg latuan ist igen óróló, ke- 
uanna uala kedeg foe idótólfoguan látni ótet, azért mert fokacat 
löhallotuala ó rolla, es remenliuala valami ielenfeget ó tólló látni
(9) Kérdi vala kedeg Гос bezedeckel ótet; es ó femmit fém 
felele őneki (10) Alnacuala kedeg a’ papoc fejedelmi es az 
iraftudoc alhatatoft vadoluan ótet (11) Megutala kedeg herodes 
ótet, ö feregeuel, es megkaromla óltóztetuen feier ruhaba es 
e fin ég erezte Pilatofboz (12) es lónec a’ napon Herodes es 
Pilatos baratofoc mert annac elóttó ellenfegefec valanac egmaffal, 
(13) Pilatos kedeg egbe biuan a’ papocnac feiedelmit, es a’ 
népecnec mefterit, (14) monda ó nekic Hoztatoc ennekem | ez 
embert, mónnal a’ népet elfordeitatta, es cazar adoia megadat'- 
25 tat megtiltatta, es ime en tű elóttetec megkerduen femmi vget 
nem lelee ez emberben, ezec kózzól melTecben ótet vadolTatoc, 
(15) de fém herodes mert megereztette ótet mű hozianc, es ime 
femmi halalnac méltó nem lót ó neki (16) Elereztem azért meg- 
feguen ótet, (17) Kéluala kedeg eg£et elerezteni őneki ez ynnep 
3c napon (18) Iuóltó kedeg egembe mend a’ gólekezet monduan 
Ved el ezt, es erezd el műnekónc barrabaft, (19) Ki a’ varof- 
ban iiéminemö kéfafag es tétéiért ereztetét vala a’
tömlőébe (20) Efraeg azért pilatos, bezelle ö nekic akaruan 
elerezteni i t^ (21) Es ók fel iuóltenec monduan Fezehedmeg 
35fezehedmeg ötét (22) О kedeg harmadzer monda ónekic Miért 
mi gonozt tót ez ember, halalnac femmi vgét nem lelem ö
benne, meg feddem azért es elereztem otet (23) Es ос iuőltnec 
vala ö zauockal, (24) es Pilatos reia itéle 6 kéréfeket, (25) El- 
erezte о nekic kedeg azt ki az emberöldökefert es a’ kefafa- 
gert ereztetet uala a’ tömlőébe, de ict ada ö akarat't'ocnac 
(26) Es micor у ki vinnec ötét foganac. meg eg neminemö 
Gireniai fimont a’ faluból iöuöt Es vetec ö reia a’ kereztét 
vifelni is után (27) Köueti uala kedeg ötét a’ népnec foc göle- 
kezete, es a’ nemberiek kic firat't’acuala ötét es gazolTacuala 
ötét (28) Megfordoluan kedeg \q azochoz monda Ihrlmnec íáiíi, 
ne akariatoc íirnotoc en raitaz, de firiatoc tűnönmagatokon, es 
tű fiaitokon, (29) mert iönec napoc kicben mondnac Bodogoc 
meddoc es hafac kic nem zűltenec, es emlöc kic nem emtetnec 
(30) Tahat kezdnec mondani hegecnec eífetec mű reianc, es 
halmocnac fedezietecbe műnket, (31) mert ha a’ ners faban 
ezeket tezéc az aziuban mi lézen (32) Vitetnec uala kedeg más 
két alnokoc ö uele hog megfezeitetnenec (33) Es mi után iuta- 
nac a’ helre ki hiuatic kopazlatnac hol megfezeitec Es a’ tol- 
uaiokat eggiket iog felöl es mafikat balfelöl (34) Inc kedeg 
monduala Ata[s] bocas meg önekic mert nem tuggac mit téznec, 
de megoztuan ö ruhaiat erezténec ííilakat, (35) es aluala a’ 
nép cudaluan es meg meueticuala ötét a’ feiedelmec monduan 
egmafnac Egebet megvduözeitet | önmagát vduözéhe, Ha ez xpc 
iftennec valaztotta, (36) Karomlatot téznec vala kedeg ö neki 
a’ vitezec es hozia vepuén, es ecetet aduan őneki (37) mond­
uan, Ha te vág fidocnac kirala, vduözehed tenmagadat, (38) Vala 
kedeg a’ fel'föl irt irat iratuan © felette eber bötöckel görögöckel 
es deiakockal, Ez ic: fidocnac kirala (39) A toluaioc kőzzöl 
kedeg eggic kic cflgnecuala karomla[c]uala ötét monduan Ha te 
vág xs vduözehed tenmagadat es műnket (40) Feleluen kedeg 
a’ mafic meg poreita uala ötét monduan Sem te nem féled 
iftent, ki azon karhozatban vág, (41) es mert mű bizon igaz 
meltakat vézönc mű műuelkédetönc zerent, de ez femmi gonozt 
nem töt (42) Es mond vala i^nac Vram emlekezielmeg en 
rollam micor iutandaz te orzagodba, (43) Es monda őneki i? 
Bizon mondom teneked, ma en uelem léz paradicomban (44)  Vala 
kedeg monnal hatod idő, es löttenec fetétfegec kilenced ideig- 
len mend a’ földön, (45) es megfetetölö a’ nap, es a’ tem- 
plomnac foporlaha közepet kette zakaztatec (46)  Es iuöltuen i<;
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nag- zoual monda Ata te kezeidbe aianlom en zelletemet, es 
166 ezt monduan || ki lehelle (47) Latiian kedeg a’ Centurio meí lot 
vala dicöuéiti uala iftent monduan Bizon ez igaz ember vala, 
(48) es mend a’ gölekézetec kic egembe valanac e cudaual, es 
slat'tac vala melTec léznec vala vemen 6 melleket megfordolnac 
vala (49) Alnacuala mezze inend о efmeroi, es a’ nemberiec 
kic köuettecuala ötét galileabol latuan ezeket (50) Es ime eg 
Iofeph neue férfiú, ki vala io hires ember es igaz, (51) Ez nem 
engedet uala 6 tanalcocnac, es műuelkedetecnec Iudeaban Aro- 
lomatiabeli varofbeli, ki es ó varia vala iftennec orzagat (52) Ez 
vepec Pilatofhoz, es megkére i<;nae teftet, (53) es elueuen ta- 
kara góléba, es helhete otet a’ ki vait koporfoba, kibe meg 
íbnha fenki nem vettetetuala, (54) es vala kézoletnec napia, es 
a’ zombat féltetic vala, (55) Kouetuen kedeg a’ nemberiec kic 
is 6 uele iottenec vala, galileabol latae a’ koporfot, es miképpen 
helhettetet vala ó tefte, (56) es megfordoluan kézeitenec aroma- 
takat, es keneteket es bizon a’ parancolat zerent vezteglenec 
a’ zombaton
X X i i i j
?0 A Zombatnac elő napian, igen holual iouenec a’ koporío- 
hoz, I velec hozuan aromatacat melTeket alkottacuala, (2) es lélec 
a’ kouet elhengereituen a’ koporforol, (3) es be menuen nem 
leléc vr icnac teftét, (4) es ug loí micor megfogatkoztacuolna, 
yme két ferfiac allapanac azoc mellet fénes ruhában (5). mert 
25 kedeg félénec, es о zemeleckel a főidre liailananac mondanac 
azocnac [f] mit kereftec élőt halottackal (6) nine it de felkőit, 
emlekezietecmeg miképpen bezellet tflnectec, micor meg galilea- 
ban uolna (7) monduan, mert ember fianac elkel aroltatni bűnös 
emberecnec kezecbe es megfezeitetni es harmad napon felkelni 
30 (8) es megemlekeztenec ö igéiéről, (9) Es megfordoluan a’ 
koporfotol hirdetec a’ tizenegnec, es mend az egebicnec (10) V-ala 
kedeg magdalnai maria es Iohanna es Iacabnac mariaia es 
. egebec kic ö vele valanac melTec mongacuala-a’ taneituanocnac,
(11) es tettetec ö elöttöc miképpen teuelgenenec ez igec es 
35 nem hiznec vala azocnac (12) Peter kedeg futa a’ koporfohoz, 
es lehaioluan lata a’ lellahocat- ö magocnac vetuén, es elmene
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cudalkoduan dndn benne hog || mi lot uolna (13) Es kettő azoc 167 
kdzzdl, azon napon niennec vala az Emaus neuo [f] caftéfba, 
ki vala hatuan lab foldne Ibrlmtdl, (14) Es dk bezelnec uala 
egmafnac mend ezecrol melTec ldttecuala (15) es vg lot, micor 
bezellenenec dndn kdzottdc, es kerdézkédnénec, Ihc kezeleituéns 
me^enuala d velec (16) ■ Tartatnacuala kedeg hog ne efmernec- 
meg dtet (17) Es monda dnekic Kié e bezedec, kiket bezelle- 
tec iaruan es zomorouac vattoc (18) Es feleluen eggic kinec 
neue Cleophas monda d neki Tenmagad ihrlmbeli zarandoc 
vag, es nem efmertedmeg melTec ldttec d benne ez napocban ю 
(19) Kicnec d monda, melTec Es mondanac neki Názáreti i^rol 
ki volt propheta d müuelkedeteben, es bezedeben es hatalmas 
férfin iften eldt es menden nép elot, (20) Es miképpen attac 
dtet a’ papoc feiedelmi, es mű feiedelminc halalnac karhozat'tara 
es megfezeitettec dtet, (21) Mű kedeg remenlűcuala hog meg- is 
zabadeitando volna ifrlt, es ma mend ezec félét harmad napia 
vagon immár mi vtan ezec ldttec, (22) de es nemei' nemberiee 
mű kdzzolldnc | valóé megyeztettec ma műnket, Eic vilamodat 
eldt voltanac a’ koporfonal, (23) es nem leluen meg d teftet 
iduenec monduan es onmagocat angali latatot lattocat Kic mon- 20 
gac dtet élni, (24)  es elmenenec nemelTec mű kdzzolldnc a kopor- 
fohoz, es ugan lélec miképpen a’ nemberiee mondottac, de dtet 
megnem leltec (25) Es d monda azocnac О heitoc es kéfo 
zűuduec hinni mend azocat melleket bezellettec prophetae,
(26) nemde ezeket kellet e xenae zenuedni, es ug bemenni d25 
diedfegébe, (27) Es kezduen Moyfefrol es mend a’ prophetacrol 
[f] magaraz vala dnekic menden iraíocbol melTec orolla vala- 
nac, (28) es kozeleiténec. a’ kaftel'hoz houa mennec uala, es d 
tettete dnmagat mezzeb mentét, (29) es kenzereitec dtet mond­
uan Marag műuelonc vram mert megeftuebezic, es immár а’ зо 
nap lehailot Es bemene d velec, (30) es ug lót micor ennec d 
velec, veue a’ keneret es meg alda es megzege, es noita vala 
d nekic, (31) es megniltac d zeméc es megefmerec dtet, es d 
elenezec d zemec elöl, (32) Es mondanac egmafnac Nemde mű 
zűudnc égdddz vala é mű benndne micor az vtban bezelleneas 
műnekdne (I es az irafocat megnitna műnekdne (33) Es felkeluén!68 
azon időben megfordolanac irlmbe, meglelec a’ tizen egget egbe 
gdlekezuen es azokat kic d vele valanac (34)  monduan mert
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bizoii felkölt vr es megielent fimonnac, (35) es ők megmondac 
méííec löttec vala az.vtban, es miképpen megefmertec ötet a’ 
kenernec zegefeben (36) Mikor kedeg ezeket bezellenec i? alla- 
pec Ő közepettec, es monda őnekic Bekefég tunectec en vagoc 
5 ne akariatoc félnetec (37) De meg haborottac es megyettec 
alaituan ő magocat zéllet lattocat (38) Es monda őnekic Mit 
kaboroltatocmeg, es gondolatoc zalnac tu züuetecbe, (39) Laffa- 
toe en kezeimet es en labaimat mert enmagam vagoc Tapazia- 
toe es lafifatoc, mert zelletnec teffe es teteme ninéen miképpen 
’о engemet lattoc vallanom (40) Es micor ezeket mondotta volna 
mutata ő nekic kezeit es labait (41) Meg es kedeg azocnac 
nem hiúén es őrőmocben cudalkoduan monda Vagon é it valami 
enni való, (42) Es ők hozanac neki eg fűlt bal rezet es mez- 
zint (43) Es micor őt volna ő előttőc véuén a’ maradekocat 
15 ada őnekic (44) Es monda azocnac Ezec az igéc melTeket 
bezélléttem tunectec, micor meg | volnec tű ueletec, mert kélle- 
metéíec mendenecnec betelTefedniec melTec iruan vadnac moy- 
fefnec tőruénében es prophefacban es pfalmofocban en rollam, 
(45)  Takat megnita őnekic értelmeket hog crtenenec irafocat 
20 (46)  es monda őnekic mert ig vagon irua es ig keluala x^nac 
zenuedni, es harmad napon halottaiból felkelni (47) es peniíen- 
íiat predicaltatni ő neuébe bűnőcnec bocanattara menden nem- 
zetec kőzőt Ihrlmtől kezduen, (48)  Tu kedeg vattoc 'ezecnec 
tanoi, (49)  es en ereztem en atanmac igeretét tű beletec, tű 
25 kedég vl'fetec e varofban miglen őltőzteffetec iozagba magaffagba, 
(50) Ki veue kedeg azocat betaniaba, ез ő kezeit felemeluen 
megalda azocat (51) Es ug löt micor megaldottauolna azocat 
elmene ö töllöc es viteticvala menbe, (52) es öc imadkozuan 
nag örömmel megfordolauac irlmbe, (53) es valauac mendenha 
3o a? templomban diceruen es meg alduan iftent ||
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(2) Ez vala kezdetben iftennel (3)  Mendenec о miatta löttenec 
es 6 nalanalkül femmi nem löt МеГ löt (4) © benne életuala es 
az élet vala [f] embérecnec feneífege, (5) es a’ feneffeg feté- 
tecben fénlic es a' fetetec ötét megnem foglaltáé (6) Volt iften-5 
töl ereztetet ember kinec neue vala Ianos (7) Ez iöt tanofagba 
bog tanofagot Hallana a’ világról (9) Igaz világ vala ki meg- 
uilagofeit menden embert e világba iöuöt (10) E világban vala 
es e világ ö miatta löt es e világ ötét megnem efmerte (11) Tu- 
laidon önnebe iöt es önnei ötét nem fogattac (12) Valamennen kedeg ю 
fogattac ötét adót önekic hatalmat iftenfiaia lenniec (13) Kic 
nem vérecböl, fém teftnec akaraftabol, fém ferfiunac akarafta- 
bol, de zülettec iftentöl, (14) es az ige löt tefte j es lakozic mű 
bennönc, es lattuc ö dicöfegét monnal afatol eggetlen eg züle- 
tetnec-dicöfeget telleft malaztal es igaífaggal (15) Ianos tano- 15 
fagot vallót ö rolla es kaialtot monduan Ez az kit mondec ki 
en utannam iöuendö es en előttem löt, mert en előttem való 
vala, (16) es ö telTefíegeböl mend mű vöttönc malaztot malaz- 
tert, (17) mert a’ tőrueú moyfes miat adatot, a’ malazt kedeg 
es az igaűag íq Xi' miat löt (18) Iftent fonha fenki nem latta, 20  
hanem éac eggetlen eg zűletet fiú ki vagon atanae ölében ö 
meghirdette, (19) Es ez Ianofnac tanofaga micor ereztettec 
irlmböl a’ fidoc papocat es leuitacat ö hozia, ho£ megkerdez- 
nec ötét Te ki vág (20) Es meg valla es nem tagadameg mert 
en nem vagoc x  ^ (21) Es kerdec ötét Mi azért IlTes vág é te, 25  
Es monda, Nem vagoc, propheía vág é te, Es felele Nem
J  a n o s .
(22) Mondanac azért őneki, Ki vag hog feleletet aggonc azoc- 
nac kic ereztettenec műnket Mit mondaz tenen rollad (23) Monda, 
En va£oc kietlenben iuőltetnec zaua, Kezehetec vrnac utat mi­
kent mondot ifaias propheía (24)  Es kic ereztettec vala valanae 
170 a’ leualtac kozzol (25)  Es kerdec otet es mondanac neki || Azért 
te mit kereztelz ha te nem vág x? es fern IlTes fém propheía
(26) Felele onekic Ianos monduan En kereztellec vizben, tű 
kőzőttetec kedeg allot kit tű nem tuttoc, (27) о az ki en vtan- 
nam iőuendő ki en előttem lót, Kinec nem vagoc méltó bog 
10 meg oggam 0 faruianac zyat (28) Ezec betaniaban lőttec Iordan 
eluöl hol uala Ianos kerezteluén, (29) Mafod napon kedeg lata 
Ianos i?t о hozia iouette, es monda íme iftennec barana, ime 
ki eluézi e uilagnac bűnét (30) Ez az kiről mondec en vtannam 
io fellol ki en előttem lot ki en előttem való vala, (31) es en 
15 nem tudom vala ©tét, de hog megielentetnec ifrlben, azért iouec 
en kereztelnem a’ vizben, (32)  es tanofagot vallót Ianos mond­
uan, mert latam a’ zelletét le zallatta ménből monnal galambat 
es 0 raita maradót, (33)  es en nem tudom vala otet, de ki 
ereztet engemet kereztelnem a’ vizben az monda ennekem kire 
2olatandod a’ zelletet lezallani es о raita maradni, Es az ki 
kereztel fcent zelletben, (34)  es en latam es tanofagot vallec 
mert о iftennec fia (35)  Mafod napon efmeg aluala Ianos es о 
taneituani kozzol kettő, (36)  es tekentuen i<;t iaratta monda 
íme iftennec barana | (37)- Es hallac a’ két taneituan otet bezel- 
25 lette es kouetec i<;t (38) Megfordoluan kedeg i? es latuan azo- 
cat otet kóuettec monda Mit kereftec Kic mondanac 6 neki 
Rabi ki magaraztatic mefternec hol lakozol, (39)  Monda onekic 
ic Iűuetec es laflfatoc Iouénec azért es latac hol lakoznec, es 
lakozanac ot a’ napon, az idő kedeg vala monnal tized (40) Vala 
30 kedeg Andorias Simon peternec affafia, eg a’ kettő kozzol kic 
hallottacuala Ianoftol, es kőuettecuala otet (41)  Ez lele előzer 
ő at’ta fiat Simont, es monda 6 neki Megleltűc meffiaft ki ma­
garaztatic xsnac (42)  es viue otet x<;hoz Tekentuén kedeg i? 
otet es monda őneki Te vag Simon Iohanna fia, te hiuatol Ce- 
35.fafnac ki magaraztatic Peternec (43)  Holda kehien kedeg akara 
ki menni galileaba, es léle Phűlőpőt es monda őneki i? Kőues 
engemet, (44)  Vala kedeg phűlőp Betfaidabol Andoriafnac es 
Peternec varofabol (45)-  Léle Phűlőp Natanaelt es monda ő neki
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Kit Moyfes irt a töruénben es a’ propheíacban megleltüc Názá­
reti i<;t Nazarethbeli Iofephnec fiat, (46) Es monda őneki natha- 
nael Nazaretböl valami io lehet Monda őneki phulop I5y es 
lafíad (47)  Lata kedeg i? || Nathanaelt 6 hozia iöuette es 171 
monda ó rolla Jme igaz Ifrlita kiben alnoGÍag incen (48)  Mondás 
őneki Nathanael honnan efmertel engemet Felele i<; es monda 
őneki Mielöt teged Phulop hiuna micor volna a’ fige fa alat 
latalac tegedet (49) Felele о neki natanael es monda, Rabi te 
vág élő iftennec fia te vág ifrlnec kirala (50) Felele őneki i<; 
es monda, mert mondám teneked latalac tegedet a’ fige fa, alat, ю 
hized é ezectól nagobbakat lac, (51) Es monda 6 nekic Bizon 
bizon mondom tű nectec meglaffatoc mennet niluan, es iftennec 
angalit felmenőket es lezallocat embernec fiara
C a p i t и l и m i j
Es harmadnapon lönec menekezoc galileabeli Canaaban, 15 
Es oth vala i?nac anna, (2) Hiuattatec kedeg i<; es 6 taneit- 
uani a’ menekezőbe (3) Es a’ bor megfogatkozuan monda i^nac 
anna őneki Bort nem valnac (4)  Es monda őneki k; Mi teneked 
es ennekem nemberi, nem iőt meg en idem (5) Monda 6 anna' 
a5 szolgacnac Valamit mondand tűnektec tegétec (6) Valanae2o 
kedeg ot vettetuen hat kő vedrec a) íidocnac tiztolaffoc zerent, 
mendenic foglaluan két köblöt auag harmat (7) Monda őnekic 
i$ Tőlcetec be a’ | vedreket vizzel, es be töltec mend teteiglen 
(8) Es monda őnekic i? Merehetec immár es vigétec a’ naznag- 
nac, Es viuec, ( 9)  Hog kedeg koftolta volna a’ [f] naznag a’ 25 
borra löt vizet es nem tudna honnan volna, a’ zolgac kedeg 
kie a’ vizet mereitettecuala tuggacuala, Hiua a’ naznag a völe- 
gént (10) es monda őneki, Menden ember előzer a5 io bort veti 
eleue, es micor megrezegölendnec tahat azt a’ mef alab való, 
te kedeg tartottad a’ io bort eddeglen (11) Ezt teue íq a’ ielen- 30 
fegecnec kezdeteben galileabeli canaaban, es megielente ö dicö- 
fégét es hünec ő bele ö taneituani (12) Ennec utanna le zalla 
Capharnaumba ö es ő anna es ö aftafiai, es ö taneituani Es 
lakozanac ot nem foc napocban, (13) es rokon vala a’ fidocnac 
hufuetec, es felmene i? ihrlm.be, (14) es léle a’ templomban 35 
arolocat Iuhocat es teheneket es galambacat, es a’ pénz valtocat
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vlettec, (15) es micor alkototuolna monnal oftort a’ kőteleékec- 
ből ki vete mend a’ templomból a’ iiihokat es a teheneket, es 
a’ penzualtocnac erceket elbimte, es aztalocat eldoite, (16) es 
azocnac kic a’ galambakat arolTacuala monda, vigétec ki ezeket 
172 innen К es né akariatoc tennetec en atamnac hazat komplarfagnac 
bazaia, (17) de megemlekezenec ő taneituani mert iruan vagon 
te hazadnac zeréhne megot engemet (18) Felelenec azért a’ 
fidoc es mondanac neki, mi ielenfeget mntaó műnekőnc mert 
ezt tezed (19) Felele is es monda ő nekic Fehétec meg e tern­
io plomot, es harmadnapocban felköltóm azt (20) Mondanac azért 
őneki a’ fidoc Neguen hat eztendőcben alkottatot e templom es 
te barom napocban költőd fel azt, (21) ő kedeg mongauala ő 
tefténec templomáról, (22) Mikor azért felkőltiiolna halottaiból 
megemlekezenec ő taneituani mert ezeket mondotta ő tetterői 
15 es hűnec az irafocnac es a’ bezedecnec melTeket mondot Í£
(23) Mikor kedeg volna dirimben a’ hufuetben az ynnep napon 
fokac hünec ő neuebe, latuan ő ielenfegit melleket tezenuala
(24)  О kedeg i<; nem hiziuala őmagat őnekic, azért hog ő 
efmerne mendeneket, (25) es mert nem volna kelleinetes őneki[c]
20 hog valaki' tanofagot vallana emberről, mert ő tugga vala mi 
volna emberben
ü j
Uala kedeg a’ leualtac kőzzol ember Nicodemus neuő a’ 
fidocnac fedelmec | (2) Ez iöuő i^hoz eyel es monda őneki.Rabi 
25 tugguc mert iftentől iőttel mefter mert fenki nem teheti e ielen- 
fegeket melTeket te téz, ha nemba lend iften ő uele (3) Felele 
is es monda őneki Bizon bizon mondom teneked, mert hanendia 
ki vyonnan zűletendic nem latbat’ta iftemiec orzagat (4) Monda 
ő neki Nicodemus miképpen zűletlietic ember micor vén lezen, 
3o minem mehet efmeg be ő annanac hafaba es hog efmeg zulet- 
heffec (5)  Felele i<; es monda Bizon bizon mondom teneked, 
hanem ha ki efmeg zűletendic vízből es fcent lélecbol, nem me- 
. hét be iftennec orzagaba (6) Mef teftől zűletet a’ teft, es mei’ 
zellettől zűletet a’ zellet, (7) ne cudalkoggal mert mondám 
35 teneked, kel neetec vyonnan zűletnetec, (8) zellet hol akar ot 
lehel es ő zauat hallod de nem tudod honnan iőyőn auag houa
janos ( 2 , 1 5 — 3 , 3 0 ) 3 4 3
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mennen Igen vagon menden ki zűletet zellettöl (9) Felele Nico- 
demus es monda őneki Miképpen lehetnec ezec (10) Felele i? es 
monda őneki Te vag mefter ifrlben es ezeket nem tudod 
(11) Bizon bizon mondom teneked, mert mü bezel! uc mellet 
tudonc es tanolonc mellet lattonc es mű tanofagonkat be nem 
vezitec, (12) ha földieket || mondottam tűnectec es nem hizitec, 
miképpen hizitec ha mennieket mondandóé tűnectec, (13) es 
fenki fel nem megen ménbe, hanem ki lezallot ménből ember- 
nec fia ki vagon meiíben (14) Es miképpen moyfes felmagaz- 
tatta a’ kegot a’ kietlenben, ugan kel fel magaztatni ember 
fianac, (15) hog menden ki hizen 6 bele eine vezien de valla 
az öroc életet (16) Mert ig zerette iften e uilagot, hog ö fiat 
eggetlen eg zűlottet adna hog menden ki hizen 6 bele el ne 
vezien de vall'a az oroc életet, (17) mert nem ereztette iften о 
fiat hog itélTe e uilagot de hog vduozoll'on e uilag 6 miatta
(18) Ki hizen о bele nem itéltetic, Ki kedeg nem hizen immár 
megitéltetet, mert nem hizen iftennec eggetlen eg zűletet fianac 
neuebe (19) Ez kedeg az Ítélet mert feneífeg iot e uilagba, es 
inkab zerettec emberec a’ fetetfeget hog nem a’ feneífeget, mert 
valanac о műuelkedetee gonozoc, (20) mert menden ki gonozol 
műuelkedic gfiloli a’ fénefféget, es nem io a’ feneífegre, Hog 
megne feddeífenec о műuelkédeti (21) Ki kedeg tezen igaffagot 
io a’ feneffégre, hog meg ielenteffenec 6 műuelkedeti | mert iften- 
ben lottec (22) Ezec után iouo i? ез 6 taneituani Iudeanac föl­
débe es ot lakozic uala ő uelec es oth kereztel vala, (23)  Yala 
kedeg Ianos kereztelo Enonban rokon Salmihoz, mert foc vizec 
valanac oth es ionec vala es megkéréztelkednec vala (24)  mert 
meg Ianos nem ereztetet vala a’ tomloc^e, (25) Lot azért ker- 
dézet Ianos taneituani kozzol a’ fidockal a’ tiztolatrol (26) Ió- 
uenec Ianofhoz es mondanac neki Kabi ki teueled vala Iordan 
eluol kinec tanofagot vallal, ime ez kereztel es mendenec ionec 
о hozia (27) Felele Ianos es monda Nem vehet ember valamit 
hanemha lend 6 neki aduan ménből (28) tűnmagatoc vallotoc 
ennekem tanofagot mert mondottam legec nem vagoc en xs de 
mert [f] ereztetem ő tőllő, (29) Ki vaíla a’ menazzont az a’ 
vőlegén, A’ vő legennec kedeg baraffa ki al es halgaffa ótet 
őrömmel őröl a’ völegennec zauaért Ebben azért en örömem be 
tölt (30) Annac kel fel nőni ennekem kedeg meg kűlfebednem
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(31) Ki fellel iót mendenecnec felette vagon, Ki földből vagon 
főidből bezel' Ki ménből iőt mendenecnec felette vagon (32) Ki || 
174 es mellet latot es hallót azt tanolTa es ő tanofagat fenki nem 
vézi, (33) Ki kedeg vendi ő tanofagat meg iegzette mert ifteu 
sigaz [f] (34) mert kit iften ereztet iftennec igéiét bezelli, mert 
nem mertec zerent atta iften a’ zelletet, (35) Ata zereti fiat. es 
mendeneket adót о kezebe (36) Ki hizen fiúba valla az őrőc 
életet, Ki kedeg hűtőtlen fiunac nem lat'ta az őrőc életet, de 
iftennec haragia marad ő raita
io  i i i j
Hog kedeg meg efmere i?, mert a’ leualtac meghallottac 
hog \q tőb taneituanokat fezen es kereztel hog nem Ianos, 
(2) iollehet i<; fenkit nem kereztelne de ő taneituani (3) meg- 
haga Iudeat es elmene efmeg galileaba (4)  Kél vala kedeg ő 
is neki Samaria közepi áltál elmenni (5) Iuta azért i<; famarianac 
varofaba ki mondätic ficharnac rokon a’ maiorhoz kit adót Iacob 
Iofephnec о fianac (6) Vala kedeg ot Iacob kuta Ihc kedeg 
megfarraduan az írtban, vlö ot a’ kút felét Vala kedeg az idő 
monnal hatod (7) Iöuö eg nemberi famariabol viz mereiteni, 
го monda őneki | i? Ag ennekem innom ( 8)  mert ö taneituani el 
mentenec vala hog étkét vennenec, (9) Monda azért ö, neki a’ 
famariai nemberi, miképpen te fido valuad kérz en töllem innod 
ki vagoc famariabeli nemberi, mert a’ fidoc nem közöfölnec 
vala a’ famariabelieckel (10) Felele i^  es monda őneki, Ha tud- 
25 nad iftennec aiandokat, es ki az ki monga teneked ag ennekem 
innom, netalantal te kertel volna ő tőllö es adót volna teneked 
eleuen vizet, (11) Monda .ö neki a’ nemberi, Vram ingen nincen 
miuel meréh, es a’ kút magas azért honnan vallód az eleuen 
vizet, (12) minem vág te nagob mű afanctol Iacobtol ki atta 
30 műnekőnc e kutot, es ö belöllő iut es ö fiai es о barmi (13) Felele 
ií es monda ö neki Menden ki izic e vízből efmeg megzomiu- 
hozic, Ki kedeg izéc a' vízből kit en adoc nem zomiuho- 
zic örőcke, (14) de a’ viz kit en adoc lézen 6 benne viznec forrafa 
boito az őrőc életbe ( 15) Monda őneki a’ nemberi Vram aggad 
ss ennekem a’ vizet hog ne zomiuhoziam, es ne iőyec ide merei- 
tenem (16) Monda ö neki k; Men el hyad ide te feriedet es
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ióy ide У (17) Felele a’ nemberi es monda Nincen feriem, Monda 175 
о neki i? Iol felelel mert incen feriem, (18) mert ot ferieket 
vallottal, es ez kit vallaz nem te feried ezeket igazakat [f] 
mondád (19) Monda 0 neki a’ nemberi Latom mert propheía 
vág te, (20) mű at'ainc e hégen imadkoztac es tű ug mondotoc, 5 
mert ihrlmben vagon a’ hef hol kel imádkozni (21) Monda 
őneki is Nemberi hig ennekem, (f) micor fém e hegen fém ihrlm­
ben nem imaggatoc atat, (22)  tű imattoc mellet nem tuttoc mű 
imadonc mellet tndonc Mert az vduöűeg a’ fidoc kozzol költ ki,
(23) de io az idő es ma vagon, micor igaz imadoc imaggac10 
atat lélecben es igaffagban, mert afa es iííeteneket keres kic 
imaggac otet (24)  Iften zellet, es azokat kic otet imaggac zel- 
letben es igaffagban kél imadnioc (25) Monda őneki a’ nemberi 
Tudom mert Meffias elió ki mondatic x<;nac Mikor azért eliouend 
az műnekonc meghirdet mendeneket, (26) en vagoc ki bezellec15 
teneked, (27) es legottan eliouenec 0  taneituani es cudalkodnac- 
uala mert a’ nemberiuel bezellene De maga fenki nem monda 
mit kerez, auag mit bezellez | 6 uele, (28) meghaga azért a’ 
nemberi 6 vedrét, es elmene a’ varofba es monda az emberec- 
nec (29) Ioyetec es laflfatoc az embert ki megmonda ennekem 20  
mendeneket valameíleket tottem, midenem 6* é x? (30) Es a’_ 
varofbol ki ménénec fokán es iutanac 6 hozia (31) Azon közbe 
kericuala otet о taneituani monduan Rabi egei, (32) 0  kedeg 
monda onekic Ennekem vagon eiendó étkem, kit tű nem tuttoc
(33) Mondnacuala azért a’ taneituanoc egmafnac Midenem valaki 25  
enni hozot é őneki (34) Monda onekic i? En étkem az hog 
tegem 0 akaraffat ki ereztet engemet, hog meg tokéílém 0 
dolgát (35) Nem de tű mongatoc é hog még neg honapoc vad- 
nac es az aratat eliő, ime en mondom tű nectec EmelTetec fel 
tű zemeiteket, es laffatoc a’ vidékeket mert feiérec immár az зо 
aratatra, (36) es ki arat érdemet vézi, es ki goit gimolcűt az 
oroc életbe, hog ki es vet egembe orollön es ki arat, (37) mert 
ebben va£on az igaz ige, mert egeb ki vet es egeb ki arat
(38) en ereztettelec tűtöket aratnotoc, mellet tű nem munkal- 
kottatoc, egebec munkalkottac es tű о munkaiocba be mentetec 35
(39) A’ varofbol kedeg a’ famaritanofoe || kozzol fokac hünec 6 176 
bele a’ nemberinec zauaért tanofag vallaffaért, mert megmondot 
ennekem mendeneket valameíleket tottem, (40)  micor azért
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iuttanac uolna 6 hozia a’ famaritanofoc kericuala otet hog ot 
maradna es marada ot ket napocban (41) es naggal tőbbec 
hünec 6 bezedeiert (42) es a’ neniberinee [f] mondnacuala, mert 
immár nem te bezededert hizonc mert műnőnmagonc halTuc es 
5 tugguc, mert ez evilagnac igaz vduőzeitő iö (43)  Ket nap- után 
kedeg ki méné innen es elméne galileaba, (44)  mert 6 tanofa- 
got valla, mert prophetanac 6 honnaban nine tiztefíege, (45) Micor 
azért iutot uolna galileaba fogadac otet a’ galileabeliec, mert 
mendeneket lattacuolna melleket tőtuala ihrlmben az innep ua- 
w pon, mert ők es az ynnep napra iőttecuala, (46) lőuő azért 
efnieg galileabeli Canaaba, hol a’ vizet tőttö uala borra Es vala 
neminemö kiralca kinec fia betegluala Capharnaumban, (47) Ez 
mikor hallotta uolna mert i? iőtuolna Iudeabol galileaba mene 
ő bozia, es keriuala otet bog lezallana es megvigaztana ő fiat 
15 mert I kezdetuala meglialni (48) Monda azért к  őneki Hanemba 
földi ielenfegeket es menni ielenfegeket latandotoc nem hiztec
(49) Monda őneki a’ kiralca Vrani zalle mi élőt meg bal’fon en fiam,
(50) Monda ő neki Men el te fiad el Huu az ember a’ bezednec 
mel'let mondotuala i? ,' es elmegen vala, (51) Immár kedeg ő
2olezallatta ő.zolgai kelenec eleibe, es meghirdetee őneki mond- 
uan mert ő fia élne (52) Kérdi uala azért az vdőt őtőllőc kiben 
megiobbolt иоГпа, es mondanac őneki mert tegnapon hatod idő­
ben bagameg otet a’ hideg lélet, (53) Megefmere azért az ata, 
mert az idő vala kiben monda i^  ő neki, te fiad él es Hűn az 
as ember es mend ő baza (54) E mafod ielenfeget teue efmeg ic, 
micor iőtuolna Iudeabol galileaba
V
EZec után vala a’ fidocnac ynnepec napia es felmene i с 
ibrlmbe (2) Vala kedeg Ihrlmben probatica neuő halas to, ki 
30neueztetic beberol betbfaidanac, valuan őt porticoft, (3) ezecben 
fekzen uala léletézetefecnec nag fokaffaga, vakocnac, fantacnac, 
azottacnac, varuan a’ viznec mozdolaftat (4)  Vrnac kedeg an- 
177 gala idő || zerent lezaluala a’ halaftoba es megmozdoltaticuala 
a’ viz, es ki előzer lezallotuolna a’ halaftoba a’ viznec mozdo- 
3ólafta után meguigazicuala valami betegfegtől foglaltaticuala 
(5) Vala kedeg ot néminemő ember valuan ő betegfegeben bar­
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mié nőié eztendöt (6) Ezt micor lattauolna is fekette es megef- 
merteuolua mert immár foc ideie volna monda 6 neki Akarz 
megvigaznod é (7) Felele őneki a’ leletezetes, Vram nine embe­
rem hog mikor rneghaboroland a' viz erezien engemet a’ tóba, 
miglen kedeg en eliutoc egeb zal le en. előttem (8) Mondás 
őneki is КеГ fel ved fél te agadat es iarih (9) es legottan meg- 
uigazec az ember, es felkele es véue ő agat es iaruala Vala 
kedeg zombat a’ napon (10) Mondnacuala azért őneki ki meg- 
uigazotuala, Zombat vagon, Nem illic teneked feluenned te 
agadat (11) Felele őnekic Ki meguigazta engemet az monda м 
ennekem Kel' fél ved fél te agadat es iarih, (12) Kerdec azért 
őtet ki az ember ki mondotta teneked, ved fel te agadat es 
iarih (13) Ez kedeg ki meguigazoluala | nem tuggauala ki volna 
Ihc kedeg elhaila a’ helen zerzet gölekézeítől (14) Annac ntanna 
léle őtet is a’ templomban, es monda őneki íme meguigaztalis 
immár ne akarih bünhőnnőd bog valami gonozb ne tőrtenné.c
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teneked (15) Elmene az ember es megmonda a’ fidocnac, mert 
i? volna ki meg vigaztottauolna őtet ( Itt) Azért űldőzicuala a’ 
fidoc i<;t, mert ezeket teziuala zombaton (17) Ihc kedeg félele 
ő nekic En atam maiglan műuelkedic es en műuelkedem, 20
(18) Azért inkab kerefic vala a’ fidoc őtet megölni mert nem . 
cac a’ zombatot feiti uala meg, de es önmagát monganala iften- 
nec teuén önmagát egenlöue iftennel Felele es ng is es 
monda őnekic (19) Bizon bizon mondom tunectec Nem tehet íiu va­
lamit ö töllö, hanemha melTet latand at’at tenni, mert vaIamel-25 
léket az tend ezeket es fiú azonkeppen tezi, (20) mert ata 
zereti fiat es mendeneket melléket tezen megjelenti őneki, es 
ezectöl nagob műuelkedeteket mutat őneki, hog tü cudalkogga- 
toc (21) mert mikent ata felkölt halottacat es éltet, igen || es fiú 178 
kiket akar éltet, (22) Es mert afa nem Ítél valakit, de теш!спзо 
ítéletét adót fiunac, (23) bog mendenec tiztelTec fiat, mikent es 
tiztelic at’at Ki nem tizíeli fiat nem tizteli afat ki ereztette ötét
(24) Bizon bizon mondom tunectec, mert ki halgaffa en igéimet 
es hizen őneki ki ereztet engemet valTa az öröc életet, es Íté­
letbe nem iö de megen halaiból életbe (25) Bizon bizoú mon-35 
dóm tunectec, mert iő az idő es ma vagon, micor a’ halottac 
halfac iftenfianac zauat es kic halTac elnec, (26) mert miképpen 
afa val életet ön benne, (f) (27) es hatalmat adót őneki Ítéletet
tenni mert embernec fia (28) Ne akariatoc ezt éudalkodnotoc, 
mert iót az idő, kiben mendenec kic a’ ferecben vadnac, halíac 
iftenfianac zauat (29) es [f] eleue iónec, kic iokat tottenec 
életnec felkeleteben, de kic gonozokat műuelkettec itéletnec fel- 
5 keleteben (30) Nem tehetec en tollem valamit de miképpen 
hallóé itelec, es en Ítéletem igaz, mert nem kerefem en ítélete­
met de [f] akarat'tat ki ereztet engemet ataet (31) Ha | en tano- 
fagot valloc en rollam en tanofagom nem igaz, (32) egeb vagon 
ki tanofagot val en rollam, es tudom mert igaz 6 tanofaga kit 
íoval en rollam, (33) tű ereztetec Ianofhoz, es tanofagot valla [f] 
igafíagnac, (34)  en kedeg nem vézec embertől tanofagot, de es 
ezeket mondom hog tu vduozolTetec, (35) о vala az ego zouet- 
nec, es a’ fenlo tű kedeg nem akaratoc eg ideig vigadnotoc о 
feneffegeben (36) En kedeg valloc Ianoftol nagob tanofagot, 
is mert a’ műuelkedet melleket adót ennekem ata bog tegem azo- 
. kát, a’ műuelkedetec melléket en tezec tanofagot valnac en 
rollam mert ata ereztet engemet (37) es ki ereztet engemet ata, 
a’ tanofagot val en rollam, es mert nem hog valaha о zauat 
hallottatoc, de fern lattatoc © zemelet, (38) es 6 igéiét nem 
2ovalTatoc tű bennetec lakozouol, mert kit az ereztet annac tű 
nem hiztec (39) Forgaffatoc irafocat kicben alaitatoc vallanotoc 
az oroc életet es azoc melTec tanofagot valnac en rollam, (40)  es 
179 nem akaratoc ionotoc en |j hoziam hog életet val'íatoc (41.) Fenef- 
feget embérectol nem vezec (42) de en efmertelec tűtöket mert 
25Íftennec zerelmet nem valTatoc tű bennetec (43)  En iottem en 
at’amnac neuébe es nem véztec engemet ha egeb iőuend ő neuébe 
azt be vézitec (44) miképpen hihettec tű kic dicofeget egmaftol 
véztec es a? dicofeget ki iftentol önmagától vagon nem kerefitec
(45) Ne akariatoc aleitanptoc hog en legec tűtöket vádolandó 
3oat'anal, vagon ki vádol tűtöket Moyfes kibe tű remenkettec
(46)  Mert ha hinnetec moyfefnec hinnetec netalantal ennekem 
es, mert az en rollam irt, (47)  Ha kedeg az irafinac nem hiz­
tec, miképpen hihettec en igeimnec
v j  -
35 Ezec után elmene \q galileabeli tenger áltál ki mondatic 
tiberiadifnac (2) es koueti uala otet nag fokafifag mert laft'ac-
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vala a’ ielenfegeket melleket tézen vala ezeken kic beteglnec 
vala, (3) Elméne azért i? a’ hegre es ot vluala ő taneituaniual 
(4) Vala kedeg rokon hufuet a’ fidocnac ynnepec napia (5) Mikor 
azért felemelteuolna i? о zémeit es lattauolna | mert nag fokaffag 
iot о hozia monda phűlőpnec Honnan vegőnc kenereket hog 5 
egenec ezec (6) Ezt kedeg mongauala kéfertuen otet mert о 
tuggauala mit volna teiendő (7) Felele Phűlop, Két zaz pénz 
arra keúerec nem elegee ezecnec, hog eg menden keuefet mit 
végen benne (8) Monda őneki eg о taneituani kőzzől Andorias 
íimon peternec aftafia, (9) Eg germec vagon it, kinec vadnacio 
ot arpa kéneri es két hali, de ezec mik ezenneiec kozot (10) Monda 
azért о nekic i?,. VlteíTetecle a’ nepeket, Vala kedeg foc zena 
ot a’ helen, le vlenec azért a’ ferfiac zammal monnal etzer eze- 
ren, (11) Veue azért k; &’ kenereket, es micor halalatot totuolna 
elozta az vlocnec, azonkeppen es a’ halacban mennet akarnac- is 
uala, (12) Hog kedeg betoltee vala monda о taneituaninac, 
Göhetec fel a’ derebeket, melTec meg marattacuala, hog eine vez- 
ienec, (13) Fel goitec azért, es betoltenec a’ derebecbol tizen­
két füles kofarocat, az ot arpa kenerecből es a’ két halacbol,* 
melíec meg marattanac azocbol kic || ottec vala (14) Az emberecl80 
azért micor dattacuolna a’ ielenfeget mellet totuala mondnac- 
uala, mert ez az igaz propheta ki iouendó ez uilagba (15) Ihc 
kedeg micor megefmerteuolna mert iouendoc valanac hog otet 
megfognac, es ötét kiralfa tennec, elfuta a’ hegre efmeg onőn 
maga (16) hog kedeg eftue lotuolna lezallanac о taneituani a’ 25 
tengerre, (17) Es micor fél mentecuolna a’ haioba iouenec ten­
ger elue Kafarnaumba, es immár fetet lot vala, es nem iőtuala 
о hoziaioc к (18) A’ tenger kedeg tamadoz uala nag zellel 
futatuan, (19) Mikor azért eueztec volna húzón ot auag harmic 
láb főidet, latae ict a’ tengeren iaratta es a’ haiohoz kőzeleiteni 30  
es félemenec (20) ő kedeg monda ő nekic En vagoc ne akar- 
iatoc félnetec (21) Akariac vala azért őtet a’ haioba venni, es 
legottan a’ haio futa a’ főidre kire mennec vala (22)  Mafod- 
napon kedeg a’ gőlekezet ki alvala tenger eluől, lata mert 
egeb haio nem volna ot hanemcac az ég, es mert nem ment- 35  
uolna к be a’ haioba ő taneituaniual, de cac ő taneituani men­
tecuolna be (23) de | egeb haioc iutanac thiberiadifbol rokon a’ 
heíhez hol őttecuala a’ keneret iftennec halat aduan, (24) Mikor
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azért latta uolna a’ gölekezet mert is nem volna ot, es fern о 
taneituani Felmenenec a’ haiocba, es iőuenec Capharnaumba 
kerefuen ist (25) Es micor megleltec uolna őtet tenger eluől 
mondanac ö neki Rabi micor ióttel ide (26) Felele nekic is es 
5 monda Bizon bizon mondom tünectec kereftec engemet, nem 
mert a’ ielenfegeket lattatoc, de mert a’ kenerecből őttetec es 
megelegettetec (27) Műuelkeggetec etkeket nem ki eluez de ki 
megmarad az őrőc életbe kit embernec fia ad tünectec, mert 
ezt ata iften meg iegzette (28) mondanac azért о neki mit 
lotegonc hog műuelkeggűc iftennec io műuelkedetit (29) Felele 
is es monda onekic Ez iftennec műuelkedetit hog higgetec о 
bele kit о ereztet (30) Mondanac azért ő neki Mel' ielenfeget 
téz ezert te bog laffuc es higgunc teneked, mit mmielkedel,
(31) mű atainc mennat őttenec a) kietlenben, mikent iruan 
181 vagon К Ménből keneret adót onekic enniec (32) Monda azért 
onekic is Bizon bizon mondom [f] tünectec, nem adót moyfes 
tünectec kéneret ménből, de en atam ad tünectec igaz keneret 
ménből (33) Mert ez az igaz kener ki ménből lezallot es ad 
életet euilagnac (34)  Mondanac kedeg őneki Yram mendenba 
2o aggad műnekőnc e keiieret (35) Monda azért onekic is En vagoc 
életnec kenere Ki iőuend en hoziam nem ebezic, es ki hiend 
en belem nem zomiuhozic őrőcke (36) De mondom tünectec, 
mert lattatoc engerael es nem hittetec, (37) mendeüt mellet 
ad ennekem ata en boziam iő, es az ki iőt en hoziam nem 
25vetemki, (38) mert lezallottam ménből nem bog tegem en aka­
ratomat, de ő akarat'tat ki ereztet engemet at'aet, (39) mert ez 
ő akaratfa ki ereztet engemet afiae bog mendent mellet adót 
ennekem, ne vezeífec el abban, de felkőlcem azt az vtolfo napon
(40) Ez kedeg en atamnac akaraffa ki ereztet engemet hog 
30 menden ki laffa fiat es liizen ő bele valla az őrőc életet es en 
felkőltőm I őtet az vtolfo napon (41)  Morognacuala azért a’ Fidoc 
arról mert mondottauolna En vagoc a’ kener ki lezallottam 
ménből (42)  es mondnacuala Nemde ez é Iofephnec fia, kinec 
mű efmertűc afitat es anúat miképpen monga azért ez mert 
. 35 ménből zallottam le (43)  Felele azért is es "monda onekic Ne 
akariatoc morganotoe egmaífal (44)  Senki nem iőhet en hoz­
iam hanemha ata ki ereztet engemet vonanga őtet es en fel­
kőltőm őtet az vtolfo napon, ’(45)  mert iruan vagon prophetae-
janos (6 ,24—71) 351
ban Es leznec mendenec taneitattac iftentöl, Menden Id ballot 
atatol es tanolt io en hoziam (46) nem bog atat latta valaki, 
hanem éac az ki iftentol vagon latta aíat, (47)  bizon bizon 
mondom tünectec ki liizen en belem valTa az öröc életet (48)  En 
vagoc életnec kenere, (49) tű ataitoc ottenec mennat a’ kiét-5 
lenben es megholtanac, (50) Ez az életnec kenere meúbol lezallo, 
hog ha ki о belollo eiendic niegne halTon (51) En vagoc az 
élő keúer ki ménből lezallottam, (52) ha ki || eiendic e kenérböl él 182 
öröcke Es e keúer kit en adoc en teftem élet e uilagert (53) Fo- 
nalgnacuala azért a’ fidoc egmaífal monduan Miképpen adhat't'aio 
о teftét műnekonc. megennönc (54) Monda azért onekic ihc 
Bizon bizon mondom tünectec, hanemha eienditec ember fianac 
о teftet es yangatoc о vérét nem vallatoc az életet tűn benne- 
tec (55)  Ki ezi en teftemet es izia en veremet vafla az oroc 
életet es en fel költőm otet az vtolfo napon (56) Mert en tef- 15 
tem bizon etec es en verem bizon venerec (57)  Ki ezi en tet­
temet es izia en veremet en bennem lakozic es en о benne, 
(58) Miképpen ereztét engemet élő at'a es en élec ataert, es ki 
ezic engemet es о él en eretíem (59) Ez a’ kener ki lezallot 
meúbol, Nem miképpen tű ataitoc ottenec mennat es meg hol-2o 
tanac, ki ézi e keúeret él orocke (60) Ezeket monda a’ fina- 
gogaban taneituan kaphornaumban, (61) Sokac azért о taneit- 
uani kozzöl bálnán mondanac Kernen e bezed ki halgathat'ta azt 
(62) Tuduan kedeg i<; önön nala mert erről morgananac о taneit- 
uani monda onekic E gonozbeit tűtöket, (63) Ha azért | latan- 25 
gatoc embernec fiat fel menni hol uala elozer, (64) zellet ki 
eleueneit teft nem háznál valamit, Az igec melléket bezellettem 
tünectec zellet es igaffag (65) De vadnac nemelTec tű kozzol- 
letec kic nem hizec, mert tugga vala kezdettől foguan ic; kic 
volnanac hiendöc, es ki elarolando volna ötét (66) es mond uala 30  
Azért mondám tünectec, mert fenki nem iöhet en hoziam hanem 
ha lend őneki aduan en atamtol (67) Ettől foguan ö taneituani 
közzöl fokac menenec mege es immár nem iarnacuala [f] ö vele 
(68) Monda azért i? a’ tizenkettőnec Minemde tű es elakartoc 
menuetec é (69) Felele azért őneki Simon Peter Vram kihez 35  
megönc, öröc életnec igéiét vallód, (70) es mű hiziflc es meg- 
efmertűc, mert te vág iftennec fia (71) Felele azért onekic 
ic, Nemde en tűtöket tizenketten valaztottalac é, es tű közzöl-
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letec eg ördög (72)  Mongavala kedeg fcariuthi firnon iudafarol, 
mert ez vala elarolando ötét, iollehet a’ tizenkettő közzöl 
volna eg
v i j
5 EZec vtan kedeg ic iaruala galileaban mert nem akaruala 
183iarni iudeaban mert || a’ fidoc kereficuala otet megölniec (2) Vala 
kedeg rokon fcenofegia a’ fidocnac innepec napia, (3) Mondanac 
azért ö neki ö at't'afiai Eregel innen es men Iudeaba, bog te 
taneituanid es laffac te műuelkedetidet melleket te téz (4 )  mert 
ю fenki nem tezen vala mit reiteeben es kerefi ielen voltat, Ha 
ezeket tezed ieleucedmeg temagadat e uilagnac (5) mert ingen 
ö at't'afiai fern hiznecuala ö bele (6)  Monda azért önekic ic En 
idem megnem intőt el tű idetec kedeg menden ha kéz (7) E 
uilag nem gulölhet tűtöket engemet kedeg gűlöl, mert en tano- 
i5 Tagot vallóé ö rolla mert ö műuelkedeti gonozoc, (8) tű menne- 
tec fel az ynnep napra En kedeg nem inegec fel az ynnep 
napra, mert meg en idem nem töltbe (9) Ezt micor ö mondotta- 
uolna rnarada galileaban, (10) Hog kedeg felmentec uolna ö 
atfafiai, tahat ö es felmene az ynnep napra nem ielennen de 
2omonnal titkon (11) A’ fidoc azért kereficuala ötét az ynnep 
napon, es mondnac uala hol va^on az (12) es foc morgás vala 
ő rolla a’ gölekezet közőt mert némelTec mondnacuala hog io, 
egebec mondnac | uala nem, de elhiteti a’ gölekezetet, (13) de 
maga fenki nem meruala ielennen bezelleni örolla a’ fidocnac 
25 félelmekért (14) Immár kedeg az ynnep nap közeleituen fel- 
mene ic, a’ templomba es taneituala (15) es cudalkodnacuala a) 
fidoc monduan Miképpen tud ez iraft ha nem tanolta (16) Felele 
önekic i? En tanofagom nem enem de azé ki ereztet engemet
(17) Ha ki akaranga ö akarat'tat tenni, megefmeri a’ tanofag- 
3obol ha iftentöl legen auag enenmagamtol bezellec, (18) Ki önön 
töllö bezel ön dicöfeget kerefi Ki kedeg kerefi 6 dicöfegét ki 
ereztette ötét az igaz es hamiffag ö benne inc (19) Nemde Moy- 
fes atta é a’ tőruent tűnectec, es fenki tű közzölletec a’ töruent 
nem tezi (20) mit kereftec engemet meg őlnötőc Felele a’ göle- 
35 kezet, es monda Ördögöt vallaz ki keres tegedet megölni (21) Felele 
i? es monda ö nekic Eg io műuelkedetet töttem, es mend cudal-
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kottatoc, (22) Azért atta tfinectec moyfes a’ körnek ezetet, nem 
mert moyfeftöl volna, de az atactol es zombaton megkörnekez- 
tec embert, (23) ha ember a’ körnekezetet vézi j| zombaton hog 184 
ne fefelteíTecmeg moyfefnec töruene, ennekem méltatlankottoc 
mert embert mendeneftöl meguigaztottam zombaton (24) N e 5 
akariatoc itélnetec orcara de igaz Ítéletet itelTetec (25) Mond- 
nacuala azért nemelTec a’ ihrlmbelicc közzöl Nem de ez é kit 
a’ fidoc kereíhec megölniec, (26) es ime niiuan bezel es femmit 
nem mondnac őneki, midenem bizonaba megefmertec é a’ feie- 
delmec, mert ez xq (27) de ezt tugguc honnan vagon, x t^ kedeg ю 
micor iouend íenki nem tugga honnan legen (28) Iuöltuala 
azért i? a’ templomban taneitnan es monduan Es engemet tuttoc, 
es honnan legec tuttoc, es enen töllem nem iöttem, de az igaz 
ki ereztet engemet, kit tű nein tuttoc en tudom otet, es ha 
mondandóm mert nem tudom otet lezec egenló hazug tuueletec, 15
(29) es en tudom ötét mert 0 töllö va£oc, es ö ereztet engemet
(30) Kereficuala azért ötét megfogni, es fenki kezet nem erezte 
ö reia mert -meg nem iötuala el 0 ideie (31) A’ gölekezetec 
közzöl kedeg fokac hűnec ö bele Es mondnacuala, mikor x? 
iöuend, mi nem töb ielenfegeket tézen, bog nem | melleket его 
tézen, (32) Hallac a’ leualtac a’ gölekezeteket morgattoc ©rölla, 
ezeket Es ereztenec a? feiedelmee es a’ leualtac zolgakat hog 
meg fognac ötét (33)  Monda azért önekic i^  Meglen keuefenne 
ideiglen vagoc tű ueletec es elmegec at’amhoz ki ereztet engemet
(34) Kereftec engemet es nem leltecmeg, es houa en megec tű 25  
nem iöhettec (35) Mondanac azért a’ fidoc Houa meuendö ez, 
mert nem lelTűcmeg ölet minem poganocnae himletibe menendő, 
ез taneitando poganocat, (36) minemö e bezed, ez kit mondot 
Kereftec engemet es nem léltec meg, es hol en vagoc tű nem 
iöhettec (37) Az nag yunepnec kedeg utolfo napian aluala кзо. 
es iuöltuala monduan, Ha ki zomiuhozie iöyön en hoziam es 
igec, (38) Ki hiend en belem mikent iras monga eleuen viznec 
foloi folnac ö hafabol, (39) ezt kedeg mon^a vala a’ fcent zel- 
letröl kit vendöc valauac hiendöc ö bele, mert meg zellet nem 
adatotuala, mert meg i<; megnem diéőuöitetetuala, (40) A’ göle-з-, 
kezctec kedeg [f] micor hallottacuolna ez ö bezedit mondnac­
uala ez bizon propheía, j| (41) egebec kedeg mondnacuala ez 185 
X?, nemelTec kedeg mondnacuala mi nem galileabol iö x.;,
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(42) nemde iras monga é mert dauid magzattabol bethlecbem- 
nec cafteíabol hol dauid vala, iö x£, (43) es ug ö erte ozlat löt 
a’ gölekezet közöt, (44) nemelTec kedeg 6 közzöllöc akariac 
uala megfogni ötét, de fenki kezet nem erezte ö reia, (45) Iöue- 
5 nec azért a’ zolgac a’ Pűfpököchöz es a’ leualtachoz, es azoc 
mondanac önekic, mire nem hoztatoc el azt (46) Felelenec a’ 
zolgac Sonha igen ember nem bezellct mikent ez ember bezel 
(47) Feleíenec azért a’ leualtac önekic Minem tű es elhitlenöl- 
tetec é, (48) mi nem bit valaki a’ feiedelmec közzöl auag a’ 
io leualtac közzel, [de] о bele, (49) de e gölekezet ki töruent nem 
efmert atkozot (50) Monda Nicodemus ö nekic az a’ ki eyel 
iötuala ö hozia ki eguala 6 közzöllöc, (51) xMide nem mű tör- 
uenönc itel é embert hanemha elözer balíand ötöllö, es meg- 
efmerendi mit tegen (52) Felelenec es mondanac őneki, Mide- 
i5 nem te es galileabeli vág é, forgás irafocat es laCTad, mert 
propheta I galileabol nem tamad (53) es megfordola eg menden 
ö hazaba
V i i j
Iefus kedeg felmene oliuetuac hegere, (2) es vilamoduan 
2oefmeg iöuö a’ templomba, es mend a’ nép iöt ő hozia, es vluen 
taneitauala azokat, (3) hozanac kedeg az iraftudoc es a’ leual­
tac e£. nemberiet töruentöretben fogattat, es allaptatac azt kö­
zépbe (4) es mondanac ö neki Mefter e nemberi ma töruen 
töretben fogattatott, (5) a’ töruenben kedeg moyfes parauéolt 
25ÍlTeten nemöuet munekönc megköueznönc, te azért mit mondaz, 
(6) ezeket kedeg mongacuala ötét kéfertuen hog meguadolbat- 
uac ötét Ihc kedeg ala [f] haituan önmagát vyaual ir uala a’ 
földön, (7) mikor kedeg megallapnanac ötét kerdezuen feliga- 
zeituan öraagat es monda önekic, Ki tű közzölletec bunnelkül 
3o vagon, az erezie elözer a’ köuet ő reiaia, (8) es efmeg lehait- 
uan önmagát iruala a’ földön, (9) Hainan kedeg ezt a’ vénectöl 
kezduén, eg mas vtan ki menenec, es maradameg i? [f] önmaga 
es a nemberi közepet aluan, (10) Feligazeituan kedeg ií önma 
186 gat monda ö neki nemberi || hol vadnac kic tegedet vadolnac, 
35 fenki tegedet megnem karhoztatot é (11) Ki monda Senki vram 
Monda kedeg ic En fém karhoztatlac tegedet, meú el es toabba
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ne akarih bünhönnöd (12) Efmeg azért bezelle о nekic к  mond - 
uan En vagoc e vilagnac vilaga, Ki köuet engemet, nem iar 
fetétecben de valTa életnec világát (13) Mondanac azért a’ leual- 
tac Te tenmagadrol vallaz tanofagot es te tanofagod nem igaz,
(14) Felele к es monda 6 nekic, Es ba. en tanofagot vallóé r> 
en rollam en tanofagom igaz, mert tudom honnan iöttem gs 
hona megec, Tű kedeg nem tuggatoc, honnan iőuöc sxuag houa 
megec (15) Tű kedeg teft zerent itéltec en nem itélec valakit,
(16) es ha itelec en Ítéletem igaz mert enen magam nem vagoc, 
de en es ki ereztet engemet ata, (17) es tű tőruentecben iruamo 
vagon, mert két embernec tanofaga igaz, (18) En vagoc ki 
tanofagot vallóé en rollam, es ata ki tanofagot val en rollam 
ki ereztet engemet, (19) Mondnacuala azért a’ fidoc őneki, Hol 
vagon te atad Felele к Sem engemet nem tuttoc, fém tuggatoc 
en atamat Ha engemet tudnatoc talantal en afamat es tud|natoc, is
(20) ez igékét bezélle к  a’ gazofilanciumon tanéituan a’ tem­
plomban, es fenki megnem foga etet, mert meg nem iőtualael 
ő ideie (21) Monda azért efmeg önekiec ic, yme elmegec, es 
kereftec engemet, es tű bűntőcben meghaltoCj houa en megec 
tű nem iőhettec (22) Mondnacuala a’ fidoc mi nem megöli 0 2 0  
magat, mert ug mond, houa en megec tű nem iőhettec, (23) es- 
monduala ö nekic, tű alól valoc vattoc, en felTől való vagoc, tű 
e világból vattoc en nem vagoc e uilagbol (24)  Mondám azért 
lűneetec, mert meghaltoc tű bűntőcben, mert ha nem hienditec 
ho£ en vagoc meghaltoc tű bűntőcben (25) Mondnacuala azért 25 
ő neki, te ki vág Monda ö nekic Ihc kezdet ki es bezellec tfi- 
nectec, (26) fokát valloc tűrollatoc bezcllenem es itélneni de ki 
ereztet engemet az igaz es en melleket hallottam ö töllő, azokat 
bezellem e uilagban, (27) es nem efmerecmeg mert iftent mon- 
gauala ő att'anac (28) Monda azért ö nekic к  Mikor felmagaz-зо 
tatangatoc embernec fiat, tahnt megcfmeritec mert |j cn vagoc 187 
es enen tollem femmit nem tezec, de miképpen taneitot engemet 
ata azokat bezellem, (29) es ki ereztet engemet en velem vagon, 
es nem hágót meg engemet magamnac, mert menden ha tezem 
melíec kéllemetefec ö neki, (30) ezeket 0 bezellette fokac lmnec 35 
öbele (31) Monduala azért к azocnac kic a’ fidoc közzöl hitte- 
nec vala őneki, ha tű maradandotoc cn bezedimben, bizon en 
taneituanim lóztec (32) es tű megefmcritec az igaffagot es az
23*
igaffag meg zabádéit tűtöket, (33) Felelenec azért a’ fidoc 
Abraham magzati vagoné es fonba fenkinec nem zolgaltonc, 
miképpen mondod te mert zabadoc léztec (34) Felele önekic ic 
Bizon bizon mondom tűnectec, mert men den ki bűnt tézen bun- 
snec zolgaia, (35) zolga kedeg nem lakozic a’ hazban oröcke, a’ 
fiú kedeg lakozic oröcke, (36) lia azért a’ fiú megzabadeit tűtö­
ket bizon zabadoc leztec, (37) tudom mert abracham fiai vattoc, 
de kereftec engemet megölnötöc, mert en bezedem nem fog 
tűbennetec, (38) En mellet láttám en atam|nal azt bezellem, es 
10 tű tézitec mellet lattatoc tű atatocnal, (39) Felelenec es mon- 
danac őneki, Mű atanc abracbam, monda önekic iq ha abracham 
fiai vattoc, abracham mfluelkédetit tegetec, (40)  ma kereftec 
engemet megölnötöc embert ki igaífagot bezellettem tűnectec 
mellet hallottam iftentöl, ezt abracham nem töttö, (41) tű tézi- 
15tec tű atatocnac mfiuelkedetit Mondnacuala es ug őneki Mű 
paraznafagtol nem zűlettönc, eg afat valloné iftent, (42)  Monda 
azért önekic ic, Ha iften tű atatoc volna valobizon zeretnétec 
engemet, mert en iftentöl zarmaztam es iöttem, es mert gnen 
töllem nem iöttem, de ö ereztet engemet (43)  mire nem efme- 
2oritec meg en bezedemet, mert nem balgathaftatoc meg enbeze- 
dimct (44)  Tű ördög atatol vattoc, es tű atatocnac akariatoc 
aieitatit tennetec Az ember öldökö volt kezdettölfoguan, es 
igaffagban nem allot, mert igaífag nine ö benne, mikor bezel 
hazugfagot ön tulaidonibol bezél, mert hazug es ö att'a (45)  En 
188 kedeg ha igaffagot mondoc || nem hiztec ennekem (46)  Ki fég 
meg engemet tűközzölletec bűnről, ha igaffagot mondoc tűnectec 
mire nem hiztec ennekem, (47) Ki iftentöl vagon iften igéiét 
halgaffa,- azért tű nem hallatoc mert iftentöl nem vattoc (48)  Fe­
lelenec azért a’ fidoc es mondanac Nemde iol monguc é mű, 
3o mert famaritanos vág te es ördögöt vallaz (49)  Felele i? es 
monda En ördögöt nem valloc, de tiztefeitem en at'amat, tű 
kedeg megtiztetleneitetec engemet, (50) en kedeg nem kerefem 
en dicöfegemet, vagon ki kereflfe es itélle (51) Bizon bizon 
mondom tűnectec, Ha ki en bezedimet tartanga halait nem lat 
35 oröcke (52) Mondanac azért a’ fidoc megefmertűc mert ördögöt 
vallaz Abracham meg holt es prophetae meg hol tana c, es te 
mondaz, ha ki en bezedimet tartanga halait nem koftol öröcke, 
(53) Minem na^ob va£ te mű at'anctol abrachamtol ki megholt
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es prophetae megholtac, kié tezed te magadat (54) Felele i? На 
en dicöueitem enmagamat en dicöfegem Temnii, vagon at'am ki 
dicöueit engemet kit tű | mondotoc mert tu iftentec, (55) esnem  
efmertetec ötét En kedeg efmertem ötét, es ha mondandóm 
mert nem tudom [f] ötét lezec egenlö hazug tű ueletec, des 
tudom ötét, es ö b e id ét tartom (56) Abracham tü atatoc viga­
dót bog latna en napomat latta es őrölt, (57) Mondanac azért 
a’ fidoc őneki, ötuen eztendöt meg nem vallaz es abrachamot 
láttád (58) Monda azért önekic ihc Bizon bizon mondom tűnec- 
tec, mi elöt abracham lenne en vagoc, (59) Vönec azért a’ w 
fidoc köueket hog hageitanac ö reia Ibc kedeg elreite ömagat 
es ki mene a’ templomból
i X
Es eleb menuen ihc lata eg vak embert ö zűletetöl foguan,
(2) es kerdec ötét ö taneituani Rabi ki bünhöt ez é auag ö 15 
zűlei bog vakon zülettetnec (3) Felele i^  Sem ez nem bűnhöt 
fém ö zűlei, de hog megielenteűfenec iftennec műuelkedeti ő 
benne (4 )  Énnekem kél ö műuelkedetit muuelkednem ki érez­
tet engemet miglen nap vagon, Iö az ey micor fenki nem müuel- 
kedhetic, (5) mene ideiglen e || világban vágok, e vilagnac l89 
vágok vilaga (6) Ezeket micor mondotta volna hagapa a’ földre 
es alkota fart a’ hagapafbol, es kene a’ fart ö zemeire, es 
monda ö neki (7) Men es mofgalmeg a’ filoenac tauan ki ma- 
garaztatic ereztetnec Elmene azért es megmofdec, es lata 
(8)  Latuan es ug ötét ö zomzedi es kic lattacuala elözer ötét 25  
mert koldos volna mondnacuala Nemde ez é ki vluala es koldol 
uala, egebec mondnacuala mert ez, (9)  egebec femmi okon de 
egenlö auual, ö kedeg mond vala mert en vagoc, (10) Mond­
nacuala azért ö neki Miképpen úiltanac meg te zemeíd (11) 0  
felcle Az ember ki mondatic i?uac fart alkota, es megkene en зо 
zemeimet, es monda ennekem Men el a’ filoenac tauara es 
megmof^al, es elmenec es megmofdam es latec (12) Es mon­
danac neki Hol vagon az Monda nem tudom (13) El viuec ötét 
ki vac voltuala a’ leualtackoz/f-^J Vala kedeg zombat micor a’ 
fart alkotta es zemeit megnitta, (15) es meg kerdec ötét a’ 35 
leualtac miképpen latotuolna es monda ö nekic Sart vete enne-
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kem en zemeimre es megmofani es latoc | (16) Mondnacuala 
azért a’ leualtac közzel nemelTec Ez ember nem iftentol vagon 
ki zombatot nem őriz Egebec mondnacuala Bűnös ember nem 
teheti e ielenfegeket, es ozlatuala © kozőttoc (17) Mondauac 
5 azért efmeg a’ vaknac Te mit mondaz о rolla ki meg nita te 
zemeidet 6 kedeg monda, Mert propheta, (18) Nem liűnec azért 
a’ fidoc 6 rolla hog vakon zűletet uolna, es latotuolna, mígnem 
hiuac 6 zűleit kic lattacuala (19) es meg kerdec azocat mond- 
uan Ez é tű fiatoc kit mondotoc hog vakon zűletet azért ma 
io miképpen lat (20) Felelenee onekic о zűlei es mondanac Tug­
guc hog mű fionc, es hog vakon zűletet (21) miképpen kedeg 
ma laffon nem tugguc, auag ki nitta legen meg zemeit mű nem 
tugguc ©tét kergetec ideie vagon önmaga őnőntőllő bezeflen, 
(22) Ezeket mondáé 6 zűlei mert félnec vala a’ fidoctol, mert 
is immár a’ fidoc e£bo tanakottac vala, hog valaki ötét xt^ nac 
vallana a’ finagoga kűuol lenne, (23) azért mondac ö zűlei, otet 
kergetec mert ideie. vagon, (24) Hiuac azért efmeg az embert 
190 ki vac volt || vala es mondanac neki, Ag dicéretet iftennec mű 
tugguc mert bűnös az ember, (25) Monda azért o, ha bűnös 
20 nem tudom egget tudoc mert iollehet vac voltam volna ma latoc
(26) Mondanac azért © neki, Mit tot teneked, miképpen nitta- 
meg teneked te zemeidet, (27) Felele ó, Mondám tűnectec es 
immár hallottatoc, mit akartoc efmeg hallanotoc, minem tű es 
о taneituáni akartoc lennetec é (28) Megatkozac azért otet es 
25 mondanac neki Te leg о taneituana, mű kedeg moyfes taneit- 
uani vagoné, (29) mű tugguc bog moyfefnec bezellet iften, ezt 
kedeg nem tugguc honnan le£en (30) Felele az emberes monda 
onekic Mert e cudalatos hog tű nem tuggatoc honnan legen, es 
megnitta en zemeimet [f] (31) Tugguc kedeg mert iften bflno- 
3o főket megnem halgat, de ha ki iftent zolgalTa es 6 akarat'tat 
tézi ezt halgatt'a meg (32) Világ kezdetitől foguan nem hallatot 
hog valaki megnittauolna j vakon lőtnec ő zemeit (33) ha ez 
iftentol nem volna femmit fém tehetne (34) Felelenee es mondanac 
ő neki Mendeneftől bűnben zűlettel es te taneitaz műnket, es 
35 ki vetec otet, (35) Halla к  ho£ ki vettecuolnn, otet, Es micor 
meglelte uolna otet monda ő neki Te hiz é iftennec fiaba
(36) Felele ő es monda Ki az vram hog liiggec ő bele (37) Es 
. monda ő neki i$, Es láttád ‘otet es ki bezel le ueled, ő az
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(38) Es ö monda Hizeni vram Es le efuen imada ötét (39) Monda 
ő neki \q ítéletbe iottem en e uilagba hog kic nem latnac laffa- 
nac es kic latnac vakoc légenec (40) Es hallac a’ leualtac köz­
zel kic 6 uele valanac es mondanac őneki Mi nem mű es vakoc 
vagoné (41) Monda őnekic i<; Ha vakoc v'olnatoc bűntoc nems 
volna, de ma mondotoc mert latonc tű bűntoc megmarad
X
BIzoú bizoú mondom tűnectec ki nem megen be az aiton 
a iuhocnae aklaba de egebőnuen hág az or es toluay, (2) Ki 
kedeg bemégen az aiton az a’ iuhocnae paztora, (3) Ennec az ю 
aito tartó megnit'ta, Es a’ iuhoc halTac о zauat, es a' tulaidon 
iuhocat hya neuec zerent es ki vízi j| azocat (4) Es micor а’191 
tulaidon iuhocat ki ereztendi azoc élőt ki megen es a’ iuhoc 
kőuetic etet mert 6 zauat tuggac, (5) az idegent kedeg nem 
köuetic de clfutnac 6 tollo, mert nem efmertec az idegenecnec 15 
zauocat (6) Ez példa bezedet monda 0 nekic ic, Ok kedeg nem 
efmertécmeg mit bezellene ő nekic es féleménec (7) Monda azért 
eírneg ő nekic i? [f] Bizoú bizon mondom tűnectec, mert en 
vagoc a7 iuhocnae aitaia (8) Mendenec valamennen iottenec 
egebonnen orroc es toluaioc de nem hallottac azocat a? iuhoc 20
(9) En vagoc az aito En altallam ha ki be menend vduozol, 
es ki megen es be megen es eledeleket lél, (10) az or kedeg 
nem io hanemcac bog orozion es vagion es eluezelTen lőttem 
hog életet valTanac, es böuőben valTanac (11) En va^oc a’ io 
paztor, io paztor agga ő lelkét ő iohyert (12) A’ béres kedeg 25 
cs ki nem paftor, kinec. a’ iuhoc nem tulaidon enne latta a’ 
farkait iőni es el hagga a’ iuhocat es el fut, es a’ farkas elra- 
gagga es el himti a’ iuhocat (13) A’ béres kedeg elfut mert 
beres es nem tartoznac | ő hozia a’ iuhoc kőzzől (14) En vagoc 
a’ io paztor, es megefmerem en iuhimat es megefmernec enge-зо 
met en iohim, (15) miképpen megefmert engemet ata, es en 
megefmerem en atamat, es en lelkemet vetem en iohimert,
(16) es égeb iuhokat valloc kic nincenec ez akolbol, es azokat 
kél ennekem ide hoznom, es en zomat halTac, es lézen eg akol 
es eg paztor (17) Azért zeret engemet ata mert en vetem ense 
lelkemet es efmeg hoziam véztm azt, (18) fenki nem vezi azt
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el en tollem, de en vetem azt enen tollem, es hatalmat vallóé 
efmeg hoziam vennem azt, e parancolatot vettem en atamtol
(19) Es ug ozlatuala a’ fidoc kőzet e bezedekert (20) Mondnac 
uala kedeg fokac ó kőzzöllöc, ördögöt val es balgatagoflic mit 
öhalgat'tatoc ötét (21) Egebec kedeg mondnacuala Ez ige nem 
ördögöt vallóé, mi nem nitbattameg az ördög vakocnac zeméket 
(22) Lottec ked§g enceniac ihrlmben, es tel uala, (23) es iar- 
uala \q a’ templomban falamonnac porticofaban (24)  Megkör- 
192 nekézec azért || ötét a’ fidoc es mondnac uala neki, miglen vezed 
io el mű lelkünket ha te vág x? mongadmeg mű nekönc ielenneu
(25) Felele ö nekic \q, bezellec tűnectec es nem hiztec énne­
kem a’ műuelkedeteket melleket en tézec en atamnac neuebe 
ezee valnac tanofagot en roílam, (26) de tű nem hiziíec mert 
nem vattoc en iohim kőzzöl (27) en iohim en zomat halgaftac 
is es en megefmerem azoeat es köuetnec engemet, (28) es en az 
öröc életet adom 6 nekic, es nem veznec el őröcke, es nem [f] 
ragagga ki azocat valaki en kezemből, (29) en at'am melleket 
adót ennekem mendenectöl nagob, azért fenki nem ragadhat'taki 
en atamnac kézéből, (30) en es at'a eggec vagoné, (31) raga­
dó danac a’ fidoc köueket hog megköueznec ötét (32) Felele nekic 
ic, Soc io műuelkedeteket mutattam tűnectec en atamtol azoc 
közzöl mél' műuelkedetert koueztecmeg engemet (33) Felelenec 
őneki a’ fidoc, A’ io műuelkedetert nem köuezőncmeg tegedet 
de a’ karomlatert, es mert te iollehet ember leg tezed te maga- 
25dat iftenne (34) Felele | önekic i^  Nemde iruan vagon é a’ tű 
töruentecben mert en mondottam iftenec vattoc, (35) ha azocat 
iftenecnec monga kichez iftennec bezéde löt es nem feflethetic- 
meg az iras (36) kit at a megzentélt es ereztét e uilagba es tű 
mondotoc ennekem mert karomlo mert mondottam iftennec fia 
3ovagoc (37) ha nem tézem en atamnac műuelkédetit ne akariatoc 
hinnetee ennekem (38)  Ha kedeg tézem, es ha nem akartoc 
hinnetec ennekem higgetec a’ műuelkedetecnec bog megefmer- 
ietec, es higgetec, mert ata en bennem es en ataban, (39) Ke- 
reficuala azért ötét megfognioc es ki ment ö közzöllöc (40) es 
35 el ment efmeg iordan eine, azon beire hol" előzer volt Ianos 
kéréztelö es ot lakozot (41) es fokac iöttenec ö bozia es mond­
nac vala, mert Ianos bizon fern eg ielenfegeket nem töt (42)  men-
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deneket kedeg valameíleket mondot Ianos 6 rolla igazac valanac 
es fokac hfinec 6 bele
xj
Uala kedeg nemei' léletezo Lazar neuo betaniaban marianac 
ea martanac 6 huginac [| caftel’ocbol (2) Maria kedeg vala ki 193 
vrat kenettel kenette vala, ea 6 labait hay fonatiual megtor- 
lotto vala, Kinec att'afia lazar betegl vala (3) Ereztenec azért 
0 hugi 6 hozia monduan Vram yme kit zerec betegl, (4)  Haluan 
kedeg \q monda onekic, E betegfeg nine halaira de iftennec 
dicőfégere hog dicöuolteűec iftennec fia 6 miatta (5)  zeretiio 
vala kedeg i? martat es 6 hugat mariat es lázárt, (6) azért hog 
hallotta mert betegluala bizon lakozec azon beiben két napon
(7)  Ezec után monda ó taneituaninac Mennonc el efmeg Iudeaba
(8)  (f) Rabi immár kerefnec vala tegedet a’ fidoc megkouezni es 
efmeg oda még (9) Felele i? Nemde tizenkét ydo vagon é 15  
napiaban Ha ki nappal iar nem ferzicmeg mert lat'ta e vilagnac 
világát (10) Ha kedeg eyel iarand megferzie mert nine világ о 
benne (11) Ezeket monda, Es ezec után mondot onekic, Lazar. 
mű baratonc alozon de es elmegec hog az alomból felkólcem 
ötét, (12) Mondanac azért 6 taneituani Yram ha alozon vduozől 20 
(13) Mondotta uala kedeg Í£ 6 halalarol, de ok alaitottac j hog 
az alomnac alafarol mondana, (14) tahat azért mondotta i? 6 
nckic ielennen Lazar megholt, (15) es orolöc tű értetec hog 
higgétec mert nem valec ot, de mennonc 0 hozia (16) Monda 
azért tamas ki mondatic didimofnac 0 fele taneituanocnac Men- 25 
none mű es el hog halTonc meg 6 uele (17) lot es ug ic, es 
lélte otet immár neg napon a’ koporfoban valuan (18) Vala 
kedeg betania rokon ihrlmhez, monnal tizen ot láb földön
(19) Sokac kedeg a’ fidoc kózzűl iottec vala mariahoz es mar­
tához hog meguigaztalnac azocat 0 att'oc fiáról (20) Marta azért зо 
hog hallotta hog ic, eliot eieibe futa 0 neki Maria kedeg hon 
vluala (21) Monda azért marta i?nac Vram ha it voltai volna 
en atamfia nem holtuolna még, (22) de ma es tudom mert 
valamelTeket kérendez iftentol agga teneked iften (23) Monda
0  neki i ?  Felkel te atad fia (24)  Monda neki martba Tudom 35  
mert felkel a’ felkeletben az vtolfo napon (25) Monda 6 neki
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is En va£oc felkelet es élet (26) Ki hizen en belem él ha meg 
haland es, es mentien ki él es hizen en belem nem hal meg 
194öröcke, Hized é ezt || (27) Monda neki Valobizon vram Ea hittem, 
mert te vág x? elő iftennec fia ki iöttel e uilagba (28) Es mi­
scor ezt mondotta uolna elmene es hiua cendezben ö húgát 
mariat monduan Mefter ielen vagon es hiú tegedet (29) A' 
kedeg hog hallotta felkolt hamar es iöt 6 hozia, (30) mert 
meg nem iótuala el is a’ caftelba de meg azon beiben vala hol 
eleibe költ uala 6 neki marta (31) A’ fidoc azért kic valanac 
io ö uele a’ hazban es vigaztalTac vala ötét micor lattacuolna 
mariat mert hamar felkolt es ki ment köuetec otet monduan 
mert a’ koporfohoz mégen hog ot íirion, (32) azért maria mi­
cor iutot oda hol ic vala Latuan otet efec 6 lábaihoz, es monda 
6 neki Vram ha it voltaluolna en atamfia nem holtuolna még 
is (33) Ihc azért hog lata otet firatta es a’ fidokat kic ióttecuala 
öuelec firattoc megforradozot zelletében es meghaboreita ő 
magat (34) es monda Hol vettétec ötét Mondanac neki Vram 
iöy es laffad (35) Es megkönueze i^  (36) Mondanac azért a’ 
fidoc íme miképpen zeretiuala otet (37) Nemeífec kedeg ö 
2okózzoll6c mondnacuala Nem tehete | ez ki megnitta a’ vakon 
lotnec zemeit hog ez megne halna, (38) Ihc azért efmeg for- 
radozuan onőn benne iöt a’ koporfohoz Vala kedeg a’ barlang, 
es ко vettetet uala ö reia (39) Monda Í£ Vegetec el a’ köuet 
Monda ö neki marta ö. buga ki megholt uala Vram immár büdös 
25 mert harmadnapi (40)  Monda ö neki i<; Nemde mondám é tene­
ked, mert ha. hiended latod iftennec dicöfegét (41) Elueuec 
azért a’ köuet Ihc kedeg felemeluen ö zemeit monda Ata halat 
adoc teneked mert meghalgattal engemet (42) En kedeg tudom 
vala mert mendenkor meghalgaé engemet de ennépert ki körnöl 
so al mondottam hog higgec mert te ereztéttel engemet (43)  Eze­
ket micor mondottauolua iuoltö nag zoual Lazar iöyki (44)  Es 
legottan ki iöuö ki meg lioltuala kezei es labai megkötözuén 
mazzagockal, es ö orcaia zem fedellel vala megkötözuén Monda 
ö nekic ic, Oggatocmeg ötét es haggatoc elmenni (45) Sokac 
35 azért a’ fidoc közzöl kic iöttenec vala mariahoz es martához || 
195 e? latac melléket töt hittenec 6 bele, (46) Nemel'íec kedeg ö 
közzöllöc elmentenec a’ leualtachoz megmondottac ö nekic mel­
leket töt i<; (47) Göitöttec azért' a’ püfpököc es a’ leualtac tanai-
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cot ic, eilen es mondnacuala mit tézonc mert ez ember foc 
ielenfegeket tézen, (48) Ha igen elhaganguc otet mend о bele 
hiznec, es iűnec a’ romaiac eluezic mű hel’onket es népűnket 
(49) Eg kedeg о kozzűlloc Caifas neuo mert az [f J eztendei 
рйГрбс volt volna mondot 6 nekie Tű femmit nem tuttoc (50) es s 
nem gondolTatoc mert kellemetes tűnectec, hog eg ember meg- 
halTon e népért es mend e nemzet eine vezien (51) Ezt kedeg 
onón tóllo nem monda de mert uoltuolna az eztendei pűfpoc 
prophetalt, mert is vala meg halando e nemzetért (52) esnem  
éac a’ nemzetért, de hog az iftennec fiait kic elhimlettecuala м 
egbe goitene (53) A) napfagtol fogua azért gondoltáé hog meg- 
olnec ötét (54) lhc kedeg nem iaruala ielennen a’ fidocnal, de 
elment a’ vidécbe rokon a’ kietlenhez | a’ varofba ki mondatic 
Eífrennec, es ot lakozic vala о taneituaniual, (55) rokon vala 
a’ fidocnac hufuetec, íokac menénec fel a} vidékedből a’ hufuet is 
elüt ihrlmben hog megfcentelnec 6 magokat (56) Kereficuala 
azért i<;t, es egembe bezelnec vala egmafnac a’ templomban 
aluan Mit alaitotoc, mert nem iót az ynnep napra, mert a’ 
pűfpűkoc es a’ leualtac parancolatot attacuala, bog ha ki meg- 
efmerendi hol legen megmutaffa hog meg fogiac otet 20
X i j
JEfus azért hat nappal a’ hufuet elüt iouű betaniaba hol 
lázár meg holtuala, kit i? fel koltotuala, (2) Alkotanae kedeg ű 
neki vacorat es marta zolgaluala Lazar kedeg vala ég az о 
uele egembe éuoc kozzűl (3) Maria azért veue a; dragalatoS25 
nardipifticos kenetenec fontat es megkenete i<;uac labait es 
megtűrle о fűrtiuel о labait, es о haza be telec a’ kenetnec 
illaffaual (4) Monda azért ű taneituani kozzol eg fcariothi ludas || 
ki vala otet el arolo (5) Mire nem adatot el e kenet három 196 
zaz pénzen es adatotuolna a’ naualafocnac (6) nem monda kedeg зо 
azt hog a’ naualafocrol zorgalmaznec, de mert or vala es erzeni 
valanac es azocat melTee adatnacuala vifeli vala (7) Monda 
azért i<; Haggatoc el otet hog tarca azt en eltemetetémnec nap­
iara (8) mert zegéneket mendenha vallotoc tű veletec engemet 
kedeg nem mendenha vallotoc (9) Meg efmere azért foc gólé- 35 
kezet aJ fidoc kozzűl mert ot volna, es iouenec nem cac iefufert,
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de hog latnae lázárt, kit felköltőt vala halottaiból, (10) Gondo­
láé kedeg a’ papoc feiedelmi hog lázárt es meg olnec, (11) mert 
a’ fidoc közzöl fokac mennec vala el ö erte es hiznec vala 
i?ba (12) Holda kelue kedeg foe gölekezet, Ki gölekezet vala 
saz ynnep napra, micor hallottanolna mert íq iöt ihrlmbe (13) ve- 
uec a’ palmacnac agait, es ménénec neki ö eleibe, es iuöltnec 
vala ofanna aldot ifrlnec kiral’a, aldot ki iöt vrnac neue be
(14) Es leie ic, zamarockat es vlö ö reia, mikent iruan vagon |
(15) Ne akarih félnéd fionnac lana íme te kiraíod iöt teneked 
io vluén a’ zamarnac vehmén (16) es elözer nem efmerecmeg ő
taneituani, de micor megdicöuöltetet i? tahat megemlekezenec, 
mert ez iras ö rolla való vala es ezeket töttec ö neki, (17) Tano- 
fagot valla azért a’ gölekézet ki volt vala ö vele, micor lázárt 
ki hittauala a’ koporfobol es felköltöttö ötét halottaiból, (18) es 
is erre iöt őneki a’ gölekezet ö eleibe mert hallottac őneki e 
ielenfeg tétét (19) A! leualtac kedeg mondanac ön közöttöc eg 
mafnac Latfatoc é mert femmit nem kaznalonc ime mend e 
uilag vtanna eredet (20) Valanac kedeg nemelTec poganoc ezec 
közzöl kic, felmentec vala hog imatkoznanac az ynnep napra 
2o (21) Ezec azért vépenec Phülöphöz ki vala galileabeli betfaida- 
bol, es kéricuala ötét monduan Vram akariuc i^ t látni (22) Iöuö 
Phűlöp es monda Andoriafnac Andorias es efmeg Phülöp mondac 
icnac (23) Ihc kedeg íelele önekic monduan löt az üdö hog 
197 megfénefeggec embernec || lia (24)  bizon mondom tűnectec, 
25 Hanemha a’ buzanac magua a7 földbe efuén meg haland (25) önön­
maga marad,, ha kedeg meghaland foc gimöicöt teremt, Ki 
zereti ö lelket eluezti azt, es ki gűlöli ö lelket e uilagban, az 
öröc világban őrizi ötét [f] (26) Ha ki ennekem zolgal enge- 
met köuefíen, es hol en vagoc ot lézen en zolgam, es ha ki 
30 ennekem zolgal, tiztefeiti ötét en atam (27) Ma en lelkem meg- 
haborodot es mit mongac (28) At'a vduőzeh engemet ez vdöböl, 
de arra iöttem az vdöbe at'a fenefehed te neuedet Iöuö azért 
zozat ménből monduan Megfencfeitettem es meglen megfenefei- 
tem (29) A’ gölekezet azért ki aluala es halTa vala mon^auala 
35gördölet letét Egebec mongac vala az angalnéki zoltat (30) Fe­
lele önekic i? es monda Nem en értem iöt e zo de tű ertetec 
(31) ma vagon e uilagnac Ítélete Ma e uilagnac feiedelme ki 
vettette, (32) es ha en • félm’agaztatandom földtől mendeneket
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vonzoc en boziam, (33) Ezt kedeg monga vala iegezuen mel' 
balallal uolna meghalandó | (34)  Felele a’ gölekézet Mű hallottuc 
a’ töruénböl mert x? öröcke marad, es miképpen mondaz te kel 
ember fianac fel magaztatni ki ez embernee fia (35) Monda 
azért о nekic \q Meg keuefenne világ vagon tű bennetec Iariatoc 5 
miglen világot vallotoc bog a’ fetetfegec megne foglalTanac 
tűtöket es ki iar fetétben nem tugga boua megen, (36) miglen 
világot vallotoc higgetec a’ világba hog legetec vilagoífagnac 
fiai Ezeket bezelle Í£ es elméne es elreite о magat о töllöc
(37) Mikor kedeg ezenne ielenfegeket tot uolna о elottoc nem м 
bűnéé о bele (38) bog beteílefednec ifaias propbetanac ö bezede 
kit mondot Vram ki hizen mű hallatoncnac es vrnac karia kinec 
ielentetet meg, (39) azért nem hihettec mert efmeg ifaias mon­
dót (40)  Gronofíag megvakeitotta о zenieket es megkemeneitette 
ő zűuoket, bog ne laflanac zemeckel es ne ercenec zűuockel, í5 
es megfordolTanac es megvigaziam azokat (41) Ezeket mondotta 
yfaias micor latta ő || dicofeget es bezellet orolla, (42)  Valobizonl98 
a’ fedelmec kozzol es fokac bittenec о bele, de a’ leualtakert 
nem vaílacuala hog a’ finagogabol ki ne vettetnenec, (43)  mert 
inkab zerettec emberecnec dicűfegeket hog nem iftennec dico- 20 
fogét (44)  Ihc kedeg iuolto es monda Ki hizen en belem, nem . 
en belem hizen, de ö bele ki ereztet engemet (46)  En feneiTég 
iottem e adagba, bog menden ki hizen en belem ne maraggon 
fetetfegecben (47)  Es ha ki hallanga en igeimet es nem ori- 
zendi en nem Ítélem otet, mert nem iottem bog itélTem e uila-25 
got de hog vduozéhein e uilagot (48)  Ki vtal engemet es nem 
vendi en igéimet, vagon ki ítélie ötét a’ bezed kit en bezellet- 
tem tűnectec az Ítéli ötét az vtolfo napon, (49) mert en enen 
töllem nem bezellettem, de afa ki ereztet engemet ö adót 
ennekem parancolatot, Mit mongac es mit bezelTec (50) es tudom зо 
mert 0 parancolatta öröc élet, melleket azért en bezellec mi­
képpen mondot ennekem afa i^en bezellec
x i i j
A busuetnec kedeg ynnepe napia elot tuduan к  mertj iöt 
ö ideie hog elmenne e uilagbo! affahoz micor zerette volna öueitas 
kic valanac e uilagban vegiglen zerette azokat (2) Es a’ vacora
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megléuén, micor ördög immár ereztette volna 6 magat Iudafnac 
zűuébe hog elarolna otet fcariuthi fimon Iudafa (3) tuduan mert 
mindeneket adót о neki ata kezebe es mert iftentöl iot es 6 
hozia me£en (4)  felkel a’ vacoratol es veti о ruhaiat Es micor 
svottouolna a’ lellahot es megzoreitotta uolna ö magat (5) annac 
utanna ereztet vizet a’ medencebe es kezde megmofni о taneit- 
uaninac labait es meg törleni a’ lellahhal kiuel megzoreitatot 
uala (6) Iuta azért fimon peterliéz es monda 6 neki Peter Vram 
te mofod é ennekem en labaimat (7)  Felele ic es monda ö neki 
io Mellet en tezec te ma nem tudod megtudod kedeg annac utanna
(8) Monda 6 neki Peter Nem mofod en labaimat orocke Felele 
о neki i? ha nem mofandlac tegedet nem vallaz rézt en velem
(9) Monda fimon peter Vram nem cac labaimat, de es kezeimet || 
199 es feiemet (10) Monda őneki ic, Ki megmofatot nem zukoflic
ir,hanemcac hog labait moffa es mendeneftol tizta, es tű tiztac 
vattoc de nem mend (11) mert tugga vala hog ki el arolna 
otet; azért monda Nem vattoc tiztac mend (12) Mi után azért 
megmofta uolna ó labocat veue 6 ruhaiat es micor le ültuolna 
monda efmeg ónekic Tuggatoc é mit töttem timectec (13) Tű 
2ohiutoc engemet mefternec es vrnac, cs iol mongatoc es mert 
vagoc, (14) Ha azért en megmoftam tű labaitocat vr es mefter, 
es tű tartoztoc egmas labat megmofnotoc (15) mert példát attam 
tűnectec hog mikent en tottem tű nectec tű es vgan tegetec 
(1.0) Bizon bizoií mondom tűnectec Nem nagob zolga о \ratol, 
25 es az apaftal nem nagób attól ki ereztette őtet, (17) ha ezeket 
tu££atoc bodogoc léztec ha tézitec ezeket (18) Nem mondom 
mend tű rollátoc En tudom kiket valaztottam, de hog beteffe- 
feggec az iras Ki ezic keneret en uelem, emeli о farkat en 
ellenem (19) Matol foguan mondom tűnectec | hog mi elüt legen, 
3o hog micor lend higgetec mert en vagoc (20) Bizon bizon mon­
dom tűnectec Ki vendi ha kit en ereztendec engemet vézen Ki 
kedeg engemet vézen vézi otet ki ereztet engemet (21) Mikor 
ezeket mondottauolna íq meg haborodec zelleteben es valla es 
monda Bizon bizon mondom tűnectec mert eg tű közzolletec el 
35arol engemet (22) Néznec vala kedeg a’ taneituanoc egmafra 
ketelkeduen kiről mondana (23) Vala kedeg eg a’ taneituanoc 
kozzűl fekuen i^nac ölében kit zeretuala ic, (24) imte azért 
ennec fimon Peter es monda о neki Ki ez kiről mon£a, (25) Es
:
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micor ez feköt uolna i<;nac 6 meliere monda о neki, Vram ki 
az (26) Felele 6 neki \q Ez az kinec a’ martot kéneret noitom 
Es micor be mártotta uolna a’ kéneret ada fcariutlibeli Iudafnac
(27) es a’ falat ytan tabat bemene ő bele fatbanas es monda ö 
neki i? Mit téz ted hamar, (28) Ezt kedeg az euőc kőzzől fenki r, 
nem tuda mire mondottauolna ő neki (29) NemelTec kedeg 
alaitacuala mert erzeúi valanac Iudafnac | j  bog mondottauolna 200 
neki ic, veged azocat meífec kellemetefec műnekőnc az ynnep 
napra, auag ho£ nauafafocnac valamit adna (30) Micor azért ő 
vottűuolna a’ falatot legottan ki méné, Vala kedeg ey (31) mi- м 
cor azért ki mentuolna monda ic Ma meg fenefeitetet embernec 
fia es iften megfenefeitetet ö benne, (32) Ha iften megfenefei- 
tetet о benne es iften megfenefeiíi etet on benne es legottan 
meg fenefeiti ötét (33) Fialim meglen kenefeuneiglen tű ueletec 
va£oc kereftec engeniet es miképpen mondottam a’ fidocnac «5 
houa en megec tű nem iobettec Es tűnectec mondom ma 
(34) vy paranéolatot adoc tűnectec bog zereffetec egmaft miképpen 
en zerettelec tűtöket hog tű es zereífetec egmaft (35X mert 
ebben efmernec mendenec mert en taneituanim vattoc, ha zere- 
tetet vallotoc egmafhoz (36) Monda о neki fimon Peter Vram 20 
houa még Felele \q Houa en mégec te nem kouetbec engémet,, 
lvoueé kedeg annac utanna (37) Monda | peter őneki, mire nem 
kouetketlec tegedet ma en lelkemet te érted uetem (38) Felele 
\<Z Te lelkedet en ertem veted Bízón bizon [b] mondom teneked 
nem énekel kakas mígnem haromzer tagacmeg engemet 25
x i i i j
Es monda о taneituaúinac Ne haborog^ec tű zfiuetec fe 
felién, hiztec é iftenben en bennem es biggetec, (2) en atam- 
nac hazaban foc lakodalmac vadnac, ha rokoniban mondottam 
uolna tű nectec mert el megec beit alkotnom, (3) es ha e l30 
menendec es megalkotandom tűnectec a’ bel’t efmeg megiouwc 
es vézlec tűtőket en hoziam hói en vagoc tű es legetec (5) Monda 
őneki tamas Vram nem tugguc houa még, es azért az vtat 
miképpen tudhat'fuc (6) Monda őneki i<; En vagoc vt igaífag es 
élet Senki nem iő atahoz ha nem en miattam, (7) Ha m eg35 
efmertetec uolna engemet, valobizon meg efmertetec uolna en
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atamat es, es matol foguan megefmeritec Stet es meglat't'atoc
201 Stet (8) Monda Sneki phfilSp, Mutaffad nmnekSnc || atadat es 
eleg rmmekSnc (9) Monda S neki Í£ Enne ideiglen veletec vagoc 
es пега efmertetecmeg engemet PhűlSp ki lat engemet latta en
5at'amat es, Es miképpen mondod te mutaffad munekSnc at'at
(10) Nem hized é mert en vagoc at'aban es ata en bennem Az 
igéket melleket en bezellettem tűnectec enen tSllem nem bezel- 
lettem ata kedeg en bennem lakozuan S tézi a’ műuelkedeteket
(11) Nem hizitec é mert en ataban. es ata en bennem (12) egebkent 
io a’ műuelkedetekert higgetec Bizon bizon mondom tűnectec
Ki hizen en belem a’ műuelkedeteket melleket en tézec, S es 
tézi es azoctol nagobbakat tézen mert en megec atahoz, (IS) es 
valamelleket kerendetec at'amtol en neuembe agga tűnectec hog 
diéSuSlteffec ata fiúban, (14) ha mit kerendetec atatol en ne- 
i^uembe azt tézem, (15) ha zerettec engemet en parancolatimat 
taréatoc, (16) es en kerem en at'amat, es egeb vigaztalando 
fcent zelletet ad tűnectec hog lakoziec tűueletec SrScke (17) igaf- 
íiiguac zelletet I kit e világ nem vehet mert nem latta Stet mert 
fém tugga Stet, Tű kedeg megefmeritec Stet mert tű nalatoc 
2olakozic e s ,tű bennetec lezen (18) nem haglac el tűtSket aruac 
IouSc tű hoziatoc (19) meg keuefenneiglen, es e uilag engemet 
nem lat Tű kedeg meglattoc engemet mert en elec es tű éltéé
(20) a’ napon, tű megefmeritec mert en vagoc atamban, es tű 
en bennem, es en tű bennetec, (21) Ki valTa en parancolatimat 
25 es tart'a azokat az az ki zeret engemet, Ki kedeg zeret engemet 
zerettetic en at’amtol es en zeretem Stet, es megielentem enma- 
gamat S neki, (22) Monda S neki ludas nem a’ fcariuthbeli, 
Vram mi. ISt mert megiélentendS vág te magadat műnekSnc es 
nem e uilag пае (23) Felele ic, es monda Snekic Ha ki zeret 
ao engemet en bezedimet tarca es en afam zereti Stet, es S hozia 
iSuSnc es lakodalmat S nala tézonc (24)  Ki nem zeret engemet 
en bezedimet nem tart'a, es a’ bezed kit hallottatoc nem enem 
de Sue ki ereztet engemet atae, (25) Ezeket bezellettem tűnec-
202 tec tű nalatoc lakozuan, || (26) a’ vigaztalando fcent zellet kedeg 
35 kit erezt ata en néuembe az tanéit tűtSket mendenecre es vge-
het tűnectec mendeneket valamelleket mondóé (27) En békefe- 
gemet adom tűnectec en bekefegemet hágom tűnectec nem 
miképpen e uilag ag£a en adom tűnectec Ne zomoroggec tű
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zűuetec es ne felien, (28) hallottatoc mert én mondottam tűnéc- 
tec Elmegec es iöuöc tü hoziatoc Ha zeretnétec engemet való-- 
bizon órolnétec mert rnegec atahoz mert ata nagob téliemtől 
(29) es ma mondottam tünectec mi elot legen ho£ micor lend 
hi££étec (30) immár nem fokát bezelléc tü ueletec mert iot es 
uilagnac feiedelme es nem val valamit en bennem, (31) de bog 
megefmerie e uilag mert én zeretem atat es miképpen paran- 
colatot adót ennekem ata igén tézec kel'letec ereggönc innet
XV
EN va£oc. a’ bizon zo о to, es én atam a’ zolo műués ю
(2) Menden zolo vezzot nem gimolcozot en bennem eluezi otet, 
es mendent ki | ^iniólcoz megtizteita azt, hog többet gimölcozion
(3) Immár tiztac vattoc az en bezedimert melleket bezellettem 
tünectec, (4) lakoziatoc en bennem es en tü bennetec, miként 
a’ zolö vezzo nem gimoléozliet önön tollo, hanemha maradand is 
a’ zolo ton, i£en es tü hanemha maradandotoc en bennem,
(5) En vagoc a bizon zolo to tű a’ zolo vezzoc, ki en bennem 
lakozic es en 6 benne Ez hog foc ^imolcot, mert en nalamnal- 
kül femmit fém tehettéc (6) Ha ki nem lakozandic én bennem 
ki vettetic, mikent a’ zolo vezzo, es meg az, es fel goitic otet, 20 
es a’ tűzbe ereztetic es meg ég (7) Ha lakozandotoc en ben­
nem, es en igéim lakozaudnac tű bennetec valamelTeket akaran- ' 
dotoc kériétec es lezen tünectec, (8) Ebben feuefeitetet en atam 
bog töb gimőlcot hoziatoc es legetec en taneituanim, (9) mikép­
pen zeretet engemet ata es en zérétlec tűtöket, lakoziatoc eii25 
zcretetemben, (10) Ha en parancolatimat tartangatoc, lakoztoc
en zeretetemben, miképpen es en tartottam en j| atamnac párán- 203 
colatit es lakozom 6 zerelmében (11) ezeket bezellettem tünec­
tec, bog en örömem légen tű bennetec, es tű oromtoc telTes 
legen (12) Ez en parancolatom bog zereífetec egmaft, miképpen зо 
zerettelec tűtöket, (13) ettől nagob zeretete fenkinec nincen, 
hanem bog valaki veífe о lelkét 0 barat'taert (14) Tű en bará­
tim vattoc, ha teienditec melleket parancoloc tünectec, (15) im­
már nem mondlac tűtöket zolgairanac, mert zolga nem tugga 
mit 6 vra tegen Tűtöket kedeg mondlac baratimnac, mert men- 35 
deneket valamelleket hallottam en atamtol megielentettem
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tűnectec (16) Nem tü valaztottatoc engemet, de en valaztottalac 
tűtöket, es vettelec tűtöket hog mennetec es gimölcözietec, es 
tfl gimölcötöc megmaraggon, ho£ valamel'feket kérendetec atatol 
en neuembe agga tűnectec, (17) ezeket parancolom tűnectec ho£ 
5zereffetec egmaft, (18) ha e uilag tűtöket gűlöl, tuggatoc mert 
engemet [f] gűlőlt eleb tű tölletecnel^ (19) Ha e uilagbol vol- 
tatoc volna e uilag | me Г orte vala ze retire de mert e világból 
neip vattoc, de en valaztottalac tűtöket e világból, azért gűlöl 
tűtöket e uilag (20) Emlekezietec az en bezedimröl, kit en 
3(>mondoc vala tűnectec, Zolga nem nagob ö vranal, Ha engemet 
vldöztec, tűtöket es vldöznec, Ha en bezedemet tartottac, tiete­
ket es tartac, (21) De mend ezeket tézee tűnectec en neuemert, 
mert nem tu^gac ötét ki ereztet engemet, (22) ha nem iöttem 
volna es nekic nem bezellettem volna bűnöc nem volna, ma 
ir> kedeg ö bűnöcröl menekedetet nem valnac (23) Ki gűlöl enge­
met es en atamat gfilöli, (24) Ha a’ műuelkedeteket nem töttem 
volna ö bennec meíleket egeb fenki nem töt bűnöc nem volna 
ma kedeg lattac es gűlöltee engemet, es en atamat, (25) de 
ho£ be telTefeggec a’ bezed ki ö törueiiecben irattatot mert 
2o ingen gűlöltenec engemet (26) Mikor kedeg iöuend a’ vigazta- 
lando fcent zellet kit en erezíec tűnectec en at’amtol igaffagnac 
zelletet ki at'atol zarmazic, a' tanofagot val en rollam (27) es 
tű tanofagot vallotoc mert kezdettől foguan en velem vattoc |j
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25 EZeket bezellettem tűnectec bog megne haboro^gatoc 
(2) finagogacnalkűl téznec tűtöket, de iöt az vdö bog menden 
ki megöl tűtöket, valTa ö’ zolgalat tétet iftennec, (3) es ezeket 
tézee tűnectec, mert nem efmertec en atamat fém engemet,
(4) de ezeket bezellettem tűnectec bog micor iöuend ö ideiec, 
3o megemlekezietec mert en mondottam tűnectec, (5) Ezeket kezdettől 
foguan nem mondottam tűnectec mert tű ueletec voltam es 
ma elmegec ö hozia ki ereztet engemet es fenki tű közzölletee 
nem kerdéz engemet houa me£, (6) de mert-ezeket bezellettem 
tunectec zomorofag betöltő tű zfiueteket, (7) de en igaffagot 
3smondoc tűnectec, Kéllemetes hog es en el mennec, mert ba en 
el nem menendec, a’ vigaztalando fcent zellét nem iö tű hozia-
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toe, ha kedeg el menendec, ereztem otet tű hoziatoc, (8) es micor 
a’ iőuend megfeddi e uilagot bűnről es igaffagrol es Ítéletről,
(9) Valobizon bűnről, mert nem hittenec en belem (10) de igaf­
fagrol mert I megec áfához, es immár nem lattoc engemet (11) Íté­
letről kedeg, mert e uilagnac feiedelme- immár megitéltetet, s
(12) meg foc mondom vagon tűnectec, de ma nem vifelhetitec
(13) Mikor kedeg iöuend az igaffagnac zellete, tanéit tűtőkét 
menden igaffagra, mert nem bezel őnőn töllő, de vala melleket 
halland bezél, es mellee iőuendőc meghirdetije] tűnectec, (14) ő 
engemet megfenefeit mert énemből vézen es hirdeti tűnectec, w
(15) mendeneket valamelTeket val at'am eneim, azért mondom 
tűnectec mert énemből vézen es hirdeti tűnectec, (16) Keuefen­
neiglen es nem lattoc engemet es efineg keuefenneiglen es meg- 
lattoc engemet mert megec áfámhoz, (17) mondanac azért ő 
taneituani kőzzől egmafnac, mi ez hog mond műnekőne keue- is 
fenneiglen es nem lattoc engemet es efmeg keuefenneiglen es 
lattoc engemet mert megec áfámhoz (18) Mondnac vala azért 
mi ez bog mond műnekőne keuefenneiglen nem tugguc mit 
bezel (19) Megefmere kedeg \q mert megakariac vala őtet kér­
deni es monda ő nekic Erről kerdézkettec tűnőn kőzőttetec || 20 
mert mondottam Keuefenneiglen es nem lattoc engemet es efmeg-205 
keuefenneiglen es meg lattoc engemet (20) Bízón bizon mon­
dom tűnectec mert kőnueztec tű es firtoc E világ kedeg őröl
tű kedeg meg zomorottoc, de tű zomorofagtoc fordol őrömre
(21) Nemberi kedeg micor zűl zomorofagot val mert iőt ő ideie, 25 
micor kedeg zültő a’ germeket immár nem emlékezic meg a’ 
getrelmről az őreraert mert zűletet ember e világba, (22) es tű 
azért ma zomorofagot vallotoc efmeg kedeg meglatlac tűtőket 
es megőről tű zűuetec, es tű őrőmtőket fenki nem vézimeg tű 
tőlletec (23) Bizon bizon mondom tűnectec ba mit kerendetecso 
eu áfámtól eu neuembé, agga tűnectec, (24) maiglan nem kér- 
tetec valamit en neuembe, kerietec es vézitec hog tű őrőmtőc 
tefles legen (25) Ezeket példa bezedecben bezellettem tűnectec 
iőt az idő, micor immár nem bezellec tűnectec példa bezedecben, 
de niluan hirdetec tűnectec en áfámról, (26) A’ napon kértec 35 
en áfámtól en neuembe, es ma mondom tűnectec hog en | kerem 
en afamat tű ertetec (27) mert ata ő zeret tűtőket, mert zeret- 
tetec engemet es hittétec mert en iftent.ől iőttem ki, (28) ki
24*
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iottem en atamtol es iottem e vilagba efmeg meghagom e uila- 
got es megec atamhoz, (29) Mondanac о neki о taneituani ime 
ma niluan bezellez, es példa bezedet fern egget nem inondaz 
(30) ma tu£guc mert tue mendeneket, es nine kellemetélfeg te 
5 neked hog valaki kerdezién tegedet, ebben hiziuc mert iftentól 
ióttelki (31) Felele i? ónekic, Ma hizitec (32) ime ib az idő es 
immár iöt, hog eg mendentec elhimleífetec tűn tulaidonitocba, 
es meg hattoc engemet enen magamnae es nem vagoc enen- 
magam mert ata en uelem vagon (33) ezeket bezellettem tünec- 
wtec hog en bennem bekeíeget valTatoc e nilagban getrelmet 
valTatoc, de bizodalmaziatoc mert en meg főztem e uilagot
x y i j
EZeket bezellette i? es о zemeit menbe emeluen monda 
206 Ata iot az idő feneíeked te fiadat, || ho^ te fiad feneíehen tege- 
i5 det, (2) miképpen attad о neki agga azocnac az oroc életet 
(3) Ez kedeg az oroc élet bog [fj tenmagadat efmerienec az 
igaz ifteunec, es kit ereztettel \c, x^nac (4) En tegedet meg- 
fenefeitettelec földön, a’ müuelkedetet megtokellettem kit attal 
ennekem ho^ tegec (5) es te ata fenefeh meg engemet tenen- 
20 nalad, mi elot e uilag lenne (6) megielentettem te neuedet 
emberecnec kiket attal ennekem, c uilagon tieid valamié, es 
ennekem attad azocat es en bezedimet tartottae (7) es ma meg- 
efmertec, mert mendeneket melleket attal ennekem te tolled 
vadnac, (8) mert az igéket melleket attal ennekem attam о 
25nekic es ók vöttéc es bizon megefmertec mert te tolled ióttem 
ki, es bittéc mert te ereztettel engemet, (9) es en ó ertec kerec 
es nem e nilagert, de azokért kiket attal ennekem, mert 
tieid (10) es mendenec eneim (f) es megfeneföltettem ó bennec, 
(11) es immár nem vagoc e uilagban, es ezec | e uilagban vadnac, es 
3o en te boziad ióuóc Scent ata tárcád azokat te neuedbe kiket 
attal ennekem, hog legenec eggec miképpen es ma, (12) micor 
ó velec volnec en tartom valec azocat te neuedbe kiket attal 
ennekem en őriztem es fern eg ö kózzólóc cl nem vezet hanem- 
cac a’ vezédelmnec fia hog iras betelTefeggec, (13) ma kedeg 
35 te hoziad ióuóc es ezeket bezellem e uilagban ho£ valTac en 
örömemet beteluén, (14) en attam ónekic te bezedidet, es e
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világ gülőltő okét mert nineenec e világból, (15) nem kérlec 
hog elueged ezeket e uilagbol, de hog meg tárcád okét gonoz- 
tol (16) mert nineenec e uilagbol miképpen es en nem vagoc 
e uilagbol, (17) megícentelTed okét igaffagban, te bezedet igaf- 
fag, (18) miképpen te ereztettel engemet e uilagba, es ens 
éreztettem okét e uilagba, (19) es en 6 ertee megfcentelem 
önmagamat, es legenec ok es megfcenteltec igaffagban, (20) nem- 
cac о értéé kerec kedeg de azokért es kic hiendőc 6 igéiec 
miat íj en belem es en te benned, (21) bog ok es eggec lege-207 
nec mű bennonc, hog e uilag hi£ge mert te ereztettel engemet ю
(22) es en a’ féneffeget kit te attal en nekem attam onekic 
bog eggec légenec miképpen es mű eggec vagoné (23)  en 6 
bennec es te en bennem bog legenec megtőkéllettec egembe es 
megefmerie e uilag mert te ereztettel engemet, es zerettem 
azocat, es miképpen es engemet zerettel, (24) at'a kiket attal 15 
ennekem akarom, hog hol en vagoc ok es en velem legenec 
bog laffac en féneffégemet kit attal ennekem, es mert zerettel 
engemet e uilagnac zerzeíe élőt, (25) igaz at'a e uilag meg nem 
efmert tegedet, en kedeg megeímertelec es ezec megefmertec, 
mert te ereztettel engemet (26) es megielentettem onekic te 20 
neuedet es megielentem, hog a’ zeretet kiuel zerettel engemet 
ő bennec legen es en ő bennec
x v i i j
Mikor ezeket mondottauolna ki mene ö tanéituaúiual Ced- 
ronnac arradat'ta elue, hol uala a’ kert kibe bemene ő  es ő 25  
taneituaúi | (2 )  Tuggauala kedeg ludas es ki ötét elaroííauala 
a’ hel't, mert ig gacorta gőlekezicuala oda ő taneituaniual 
(3) ludas azért nricor vőttőuolna a’ Tereget a’ puTpökoctöl es а’ 
leualtactol a’ zolgacat, iőuő oda lampafockal es faclackal es 
feguereckel, (4) Es ug is tuduan mendeneket mel'íec iouendőc3o 
volnanae ő reia eleue méné es monda azocnac Kit kereftee
(5) Felelenec őneki Názáreti i^ t Monda onekic i$ En vagoc 
Aluala kedeg ludas es őuelec ki elarolta őtet, (6) Ho£ azért 
mondotta onekic en vagoc elménenec hatmege es efenec a’ 
főidre, (7) Es efnieg azért kerde azocat Kit Kereftee Ok kedeg35 
mondanac Názáreti i$t (8) Felele ő Mondám tönectec mert en
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vagoc Ha azért engemet kereftec haggatoc el menniec azocat, 
(9) hog betel'íefe^gec a’ bezed kit mondot, mert kiket attal 
ennekem fern egget nem veztettem el о köz^ölöc (10) Simon 
peternec azért kefi valuan ki véue azt es capuan a’ püfpöknec 
л zolgaiat es eimetue 6 iog fűiét, Vala kedeg a’ zolganac neue 
208Malchus || (11) Monda kedeg i? peternec Erezied te kefedet 
hűueíebe a’ kelhet kit adót ennekem ata, nem akarod é hog 
igám azt (12) A fereg azért es a’ biro a’ fidocnae zolgaiual 
megfogac i?t es megkötelezec ötét (13) Es viuec ötét elözer 
io Annáihoz, mert vala Caifafnac ypa, (14) ki tanaléot adót vala 
a’ fidocnae hog kellemetefb eg embernec meghalni e népért 
(15) Köuetiuala kedeg i^ t Simon peter es a’ mas taneituan, A’ 
taneituan kedeg efmeretes vala a’ pufpockcl, es be mene i?fal 
a’ pufpoknec pituaraba (16) Peter kedeg kűuol alvala az aito 
i5elot Ki méné azért a’ mas taneituan ki vala efmeretes a’ pűf- 
pűknel, es megmonda az aito tartó leannac es be uiue petert
(17) Monda azért peternec az aito tartó lean Nemde te es ez ember 
taneituani kozzol való vág é Monda о neki peter (f) (18) Alnac- 
uala kedeg a’ berefee es a’ zolgac a’ zennel mert hideg vala 
го es fűitic vala magocat Vala kedeg peter aluan es fűituen ön­
magát (19) A’ -pűfpöc azért kerde i?t ö taneituanirol es 6 tauo- 
fagarol (20) Felele | ö neki i<; En niluan bezéllettem e uilagnac 
en mendenha a’ finagogaban es a? templomban tanéitottam houa 
menden fidoc egbe gölekéznec es reiíecben femmit fém bezel- 
25 lettem, (21) mit kerdez engemet kerged azocat kic hallottac 
mit bezellettem legec ö nekie, yme ezec tuggac mit mondottam 
legec en, (22) Ezeket kedeg micor mondottauolna az ot allo 
zolgac közzöl ada arcolcapaft icnac monduan, lg  felelz é püf- 
pöknec (23) Monda őneki, it; Ha gonozol bezellettem val' tano- 
30 fagot gonozrol, ha kedeg iol mire capz engemet, (24) Es erezte 
ötét Annas Caiphas püfpöchöz kőtözuen (25) Vala kedeg Simon 
peter aluan, es fifituen önmagát Mondanac azért ö neki Nemde 
te es ö taneituani közzöl való vág é, Megtagada azért ö es 
monda Nem vagoc (26) Monda eg a’ pűfpöc zolgai közzöl, 
35annac rokona kinec Peter fűlet elmetöttö Nemde latalac é en 
tegedet a’ kertben ö vele, (27) Efmeg azért meg tagada Peter, 
209  es legottan kakas zola (28) Vizec azért || i?t Caiphaftol az 
itélö hazba, Vala kedeg holual Es ok bemenénec az itélö hazba
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hug niegne iértéztetneuec de hog meg ennee a’ pogaeat (29) Ki 
méné azért pilatos ő hoziaioc es monda 6 nekic Mi vy vadola^ 
tot mondotoc ez ember ellen (30) Felelenec es mondanac 6 
neki Ha ez gonozol teuo nem volna te neked otet nem attuc 
uolna (31) Monda azért ónekic pilatos, Vegetec tű otet es tűs 
toruentec zerent itelTetec otet Mondanac azért őneki a’ fidoc, 
Muuekónc nem illic valakit mególnonc (32) hog be telíéfednec 
icnac bezede kit mondot, iegézuen mél' halallal uolna megha­
landó (33) Bemene azért efmeg Pilatos a’ pituarba es hiua i^ t 
es monda neki Te vág é a’ fidocnac kiraía (34) Felele i^Tén-io 
tolled mondod é ezt, auag egebec mondottac teneked en rollam
(35) Felele pilatos Minem fido vagoc en, Te nemzetid es te 
pűfpokid attanac ennekem, mit tottel (36) Felele i? En orzagom 
nine e uilagbol, valobizon ha en orzagom e uilagbol volna, en 
zolgaim meg vinanac en értéin, hog ne adatnara a’ fidocnac |is 
ma kedeg en orzagom nincen innen (37) Monda es őneki pilatos, 
Kiral vág é azért te Felele i$ Te mondod mert kiraf vagoc en,
En ebben zűlettem es iottem e világba hog tanofagot vaílao 
igaffagrol, mert menden ki igaffagbol vagon halgat'ta en zomat
(38) Monda о neki Pilatos, Mi az igaffag Es micor ezt mondotta- 20 
uolna efmeg ki méné a’ fidochoz es monda 0 nekic En femmi - 
vget nem lelec 6 benne, (39) Vagon kedeg tünectec zokaftoo 
ho^ egget elereziec tünectec a’ hufuetbe, Akariatoc é ereziem 
el tünectec a’ fidocnac kiralat (40) Iuolténec azért efmeg mend 
es mondanac Nem ezt de barrabaft, Vala kedeg barrabas 25  
toluay
. G e n i t u i  и ш x i x
Tahat azért meg foga i$t es megoftoroza, (2) es aJ vitézéé 
tfuiifben font koronát vetenec ő feiere, es barfon ruhaual meg- 
kornekezec otet, (3) es ionec vala 6 hozia es mondnacuala зо 
neki vduoz leg fidocnac kiraía, es adnacuala neki arcol capa- 
focat (4) Ki mene efmeg pilatos es monda onekic íme ki hozom 
otet tünectec hog megefmerietec || mert fern eg üget nem lelec ö 210 
benne (5) Ki mene azért ic; vifeluen a’ coronat es a’ barfon 
ruhát es monda ó  nekic yme az ember (6) Mikor azért lattac-35  
uolna ót J  a’ pűfpökoc es a’ zolgac iuoltnec vala monduan
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Fezeid meg fezeidmeg ötét Monda 6 neide pilatos,. Végetec tű 
ötét es fezehetecmeg őtet, mert en fern eg üget nem lelec 6 
benne (7) Felelenee őneki a’ fidoc Műnekőnc töruenőne vagon 
es a’ tomen zerent kél meghalni, mert iften fiam tőttö ömagat 
» (8) Mikor azért hallottauolna Pilatos e bezedet inkab felemec 
(9) es efmeg bemene az itélo hazba Monda i^nac Honnan való 
vág te Ihc kedeg feleletet nem ada neki (10) Monda azért 
pilatos Te ennekem nem zolaz, nem tud mert hatalmam vagon 
teged meg fezeitenem es hatalmam vagon teged elereztenem 
io (11) Felele is Sem eg hatalmat nem vállánál en ellenem, ha 
felTől adatuan nem volna teneked, Azért nagob bűnt val ki 
engemet teneked adót (12) Ennec utanna. kereti vala Pilatos 
elerezteni | otet A’ fidoc kedeg iuoltnec vala monduan Ha ezt 
elerezted nem vág cazarnac barat'ta, mert menden ki kiraíía 
íötezi magat ellene mond cazarnac (13) Pilatos azért micor hal- 
. lotta uolna e bezedeket ki hoza i?t es ülő az itélo zeebe a’ 
helen ki mondatic licuftratufnac, Heberol kedeg galgatanac
(14) Vala kedeg a’ hufuet kézolo napianac hatod ideie, Es 
monda a’ íidocnac íme tű kiraltoc (15) Azoc kedeg iuoltnec vala 
го monduan, Véd el ved el fezeidmeg otet Monda 6 neki pilatos 
Tű kiraltokat megfezehem é Felelenee a' pűfpókoc Nine kiral'onc 
hanemcac cazaronc (16) Tahat azért ada onekic őtet hog meg- 
fezeitenec Fogac kedeg i t^ es ki uiuec, (17) Es veuen qnmaga- 
nac kereztét, ki mene a’ helre ki mondatic kopazlatnac hel’e, 
25 heberol kedeg galgatanac (18) oth megfezeitec i?t, es 6 uele 
más kettőt innen es onnan, középből kedeg i?t, (19) Ira kedeg 
es cymert pilatos, es vete a’ kereztre vala kedeg iruan Názáreti 
i<; fidocnac kirala (20) E cymert azért a’ fidoc közzől fokac oluaf- 
211 facuala mert közel vala a’ varofhoz || a’ hel' hol megfezeitetet 
3o vala \c, Es irattatot héberül, gőrögől, es deiakol (21) Mondnac- 
uala azért a’ fidoc pűfpöki pilatofnac Ne akard írnod fidocnac 
kirala, de mert ő mondotta fidocnac vagoe kiraía (22) Felele 
pilatos, Mellét Írtam írtam (23) A! vUezec azért micor megfe- 
zeitettecuolna ötét, veuec 6 ruhaiat es alkotanac nég rézeket 
35 eg menden viteznec rézt es a’ zocnat, vala kedeg a’ zocna 
varratlan mendeneftöl zőíetét (24) Mondanac azért egmafnac, 
ne meggűc meg azt, de nilazionc ö rolla kié legen hog iras be 
töltelTec monduan Meg oztottac en ruháimat es en ruhámon
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ereztettec nilat, es bizon a’ vitezec tottec ezeket (25) Alnacuala 
kedeg rokon i?nac kereztehez es о anna es 6 annanac buga 
cleofafnac mariaia, es magdalnai maria (26) Micör lattauoina 
azért is 6 annat es a’ taneituant allatta kit zeretuala monda 6 
annanac Nemberi yme te fiad (27) Aünac utanna monda a’ 5 
taneituannac ime te aiíad, es az idotolfoguan véue a’ taneituan 
azt oueig (28) Es ezec után tuduan is | hog mendenec megtokél- 
lettec az után monda Éomiuhozom (29) Vala kedeg ot eden 
ecettel telTes helhetuen Azoc kedeg zouaruant ecettel telTeft 
ifoppal kórnól himtuén viuec 6 zaiaboz, (30) mikor azért votto 10 
uolna is ezeket monda Megtokelletet, es feie lehaituan elerezte 
6 lelkét (31) A’ fidoc azért mert kézolet uala ho£ ne marad- 
nanac zombaton a’ teftec a’ kéreztén, mert ez vala a’ zombatnac 
nag napia kerec pilatoft hog megzegdeltetnenec ó zaroc, es elue- 
tetnenec a’ kereztről (32) Iouénec azért a’ vitezec, es valobizon 15 
az elönec megzegdelec zarait es a’ maficnac ki megfezeitetet 6 
vele (33) Ihchoz kedeg micor iuttacuolna hog latac otet immár 
meghaluan nem zegdelecmeg 0 zarait, (34) de a! vitezec eggic 
lancaual 6 oldalát megnituan, es legottan vér es viz kifola ki, 
(35) es ki latta tanofagot vallót es igaz 6 tanofaga es 6 tugga2o 
mert igazacat mond, hog tű es higgétec (36) mert lóttec ezec 
hog iras beteíléfednec Tetemet 6 belollo megnem tortec, (37) Es 
efmeg más mond Laftac kit áltál gakdoftac || (38) Ezec után 212 
kedeg kere Arommatiabeli iofeph Pilatoft azért hog 6 es volna 
isnac taneituana, titkoltatot kedeg a’ fidocnac felelmekert hog 25 
eluenne isnac teftét es engede pilatos Ióuo azért es elueue isnac 
teftét (39) Iouo kedeg Nicodemos es ki elozer eyel iotuala 
ichoz hozuan mirranac es aloefnec elegoletet, monnal zaz fontai, 
(40) Veuec azért isnac teftét es kotec azt lellahocba aromatac- 
kal miképpen a’ fidocnac zokafoc eltemetni^ (41) Vala kedeg зо 
a’ heíen hol megfezeitetet kert es a’ kertben vy koporfo kibe 
meg fojüa, fenki nem helhettetet vala (42) A’ fidocnac azért 
kézoletekert mert rokon vala aJ koporfo ot hefhetec ict
X X
A Zombatnac kedeg elő napian Iouo magdalnai maria a’ 35 
koporfohoz holual micor meg fetetuolna, es lata a’ kouet elhen-
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gereituen a’ koporforol, (2) Elfuta azért es iuta fimon peterhez 
es a’ mas taneituanhoz kit zeretuala i$, es monda onekic En vra- 
mat eluottec a’ koporfobol, es néni tudom hol vettec ötét (3) Ki 
mene | azért peter es a’ mas taneituan, es iutanac a’ koporfohoz, 
ь(4)  Futnacuala kedeg ketten egembe, es a ma? taneituan lia- 
marab eleue futa Peternel es eleb iuta a’ koporfohoz, (5) es 
micor lehaitottauolna о magat lata a’ lellahocat vetuén, de maga 
nem mene be*a’ koporíoba (6) Iöuö azért Simon peter kouetuen 
otet, es bemene a’ koporíoba, es lata a’ léllahocat vetuén, (7) es 
io a’ zemfedeleket ki uöltuala 6 feién, nem a’ lellahockal vetuen de 
önmaganac göngőreituén eg hel'én (8) Tahat azért beméne es a’ 
taneituan ki elözer iutotuala a’ koporfohoz lata es hiue, (9) mert 
meg nem tuggauala az iraft ho£ kellene őneki halottaiból felkelni,
(10) Elmenenec azért efmeg a’ taneituanoc őn egmafhoz (11) Maria 
15 kedeg aluala küuól a’ koporfonal firuan Micor azért firna lehaita 
6 magat es tekentuen a’ koporfoba, (12) lata két angalt albac- 
ban vluen eggic feiénel es mafic labanal hol vettetet vala i^nac 
213 tefte (13) Mondanac őneki Nembéri mit |j firz kit kerefz Monda 
ő nekic Mert eluottec en vramat es nem tudom hol vettec ötét 
2o(í4JEzt micor mondottauolna elfordola hatmege es lata i^ t allatta 
es nem tuggauala ho£ i<$ uolna (15) Monda ö neki i<; Nemberi 
mit íirz kit kerefz, Az alaituan bog a’ kertez volna monda 
őneki Vram ha te vötted el otet mongadmeg ennekem hol vet­
ted ötét es en eluézem ötét (16) Monda őneki ic Maria Megfor- 
2sdoluan az monda neki Rabi ki mondatic mefternec (17) Monda 
ö neki íq Ne akarih. engemet illetned, mert meg nem méntem 
fel en áfámhoz Men el kedeg en atamfiaihoz es mongad onekic 
Felmegec én áfámhoz es tű atatochoz en iftenemhez es tű 
iftentechez (18) Iöuo magdalnai maria meghirdetuén a’ taneit- 
зопапоспас, mert latam vrat es ezeket monda ennekem (19) Micor 
kedeg eftue lötuolna a’ napon a’ zombatnac elő napian es az 
aitoc be teue volnanac hol valanac a’ taneituanoc egbe göle- 
kezuen a’ fidocnac felelmekert Iöuö ic es allapec a^  taneitua- 
nocnac közöttoc es monda onekic | Bekefég tűnectec, (20) es 
35 micor ezt mondottauolna mutata ö nekic ő kezeit es oldalát
e  * * “
Orölénec azért a’ . taneituanoc vr latuan (21) Monda azért efmeg 
önekic bekefeg tűnectec, miként erezíet engemet afa es en 
ereztlgc tűtöket (22) Ezeket micor mondottauolna fualla 5 reiaioc,
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es monda о neide Vegetec feent zelletét, (23) Kicnec megbo- 
catangatoc bűnöket megbocattatnac önekic, es kicnec megtar- 
tangatoc meg tartattac léznec (24) Tamas kedeg es a’ tizenkettő 
közzol eg ki mondatic didimofnac, nem vala öuelec micor iöt i?
(25) Mondanac azért őneki az egeb taneituanoc Latoe vrat O 5 
kedeg monda önekic, Hanem ha latandom 6 kezeiben zggec- 
nec gakafit, es ereztendem en vyaimat a’ zegecnec helere, es 
ereztendem en kezeimet ö oldalaba nem hizem (26) Es nolcad 
nap után valanac egbe ö tizenkét taneituani es tamas ö uelec 
Iöuö к  aitoc betéuen es ablakoc berekeztuén es allapec ö közöt-10 
töc es monda Éekefeg tűnectec, (27) annac || vtanna monda tamaf- 214 
пае hoziad ide te vyaidat es laíTad en kezéimet, es te kezeidet 
erezied en oldalamba, es ne акадЬ liűi.tötlen lenned de Jiű
(28) Felele Thamas es monda neki En vram es en iftenem
(29) Monda őneki Í£ Mert lattal engemet tamas es hittel, Bodo-15 
góc kic nem lattac es hittec (30) E^eb Гос ielenfegeket töt i?
ö taneituaiíinac zemec elöt, raellec nincenec iruan e könöben, 
(31) Ezec kedeg iruan vadnac hog hi^-gétec mert i$ iftennec 
fia, es hog hiúén eletet vallatoc ő neuebe
X X j 20
EZec után efmeg megielente önmagát Thiberiadifnac ten- 
gerenel, Megielente kedeg önmagát ig, (2) Valanac egembe 
fimon peter es tamas ki mondatic Didimofnac es Natanael ki 
vala Сапа galileabol es Zebedeufnac fiai es egebec ö taneituani 
kőzzöl kettöc (3) Monda nekíc Simon peter Elmegec halaznoni25 
Mondanac őneki Mű es elmegönc te veled, Ki menenec es fel- 
ménenec a’ haiockaba, es az eyel femmit nem foganac (4)  Immár 
kedeg holual léuen | allapec i? a’ marton Demaga nem efmerec- 
meg a’ taneituanoc mert к  (5) Monda azért nekic к Germekec, 
midenem vagon é valami ennetec való Felelenec őneki nincso 
(6) Monda ö nekic, Erezietec a’ halót a’ haionac iog felére es 
leltec Ereztec azért a’ halót, es immár nem vonhat't’acuala azt 
a’ halnac focfagaért (7) Monda azért a’ taneituan kit zeretuala 
к Peternec, Ez vr Simon peter azért micor hallottauolna mert 
vr zocnaiaual zoreita ö magat mert mezeitelen uala es erezte ö 35
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magat a’ tengerbe (8) Egeb taneituanoc kedeg euezettel iutanac 
el, mert nem mezze valanac a’ földtől, de mönnal két zaz kő- 
nőcletne vonuan a’ balaenae baloiat, (9) hog azért lezallottanac 
a7 főidre, latanac zeneket vetuen, es halat fellől reia teuén es 
5 keneret (10) Monda őnekic is Hoziatoc ide a’ halacban kiket 
moftan fogtatoc (11) Felmene fimon peter, es ki uona a’ halót 
a7 főidre telleft zaz őtuen barom nag halackal, Mikor ez ennen 
volnanac nem zakadozotmeg a’ halo (12) Monda ő nekic ic 
215 Iőuetec || ebelTetee Es az euőc kőzzől fenki nem mere őtet ker- 
lodeni te ki vág tuduan mert vr (13) Es iőuő ic es véue a’ kene­
ret, es aggauala ő nekic, es a’ halat azonkeppen (14) Ez immár 
harmadzer ielentetetmeg is ö taneituaninac, micor felkőltuolna 
halottaiból (15) Micor ebellettecuolna Monda i? Simon peternec 
Ianofnac fimona zerec é engemet ezectől inkab Monda о neki, 
is Bizon vram, te tudod mert zeretlec tegedet Monda ő neki Oriz- 
ied en baranimat (16) Monda efmeg ő neki Ianofnac fimona 
zerec é engemet Monda ő neki Bizon vram te tud mert zeretlec 
tegedet Monda őneki őrizied en baranimat (17) Monda ő neki 
harmadzer Ianofnac fimona zerec é engemet Meazomorodec peter, 
20 mert harmadzer monda őneki zereó é engemet es monda Vram 
te tue mendeneket, te tud mert zeretlec tegedet Monda Őrizied 
en iuhimat (18) Bizon bizon mondom teneked Micor ifiab valal, 
megzoreitod vala te magadat es iarz vala hol te akarod vala 
Mikor kedeg megvenhezel, ki toriezted te keze|det es mas zoreit- 
2b meg tegedet, es vizen houa te nem akarod (19) Ezt kedeg 
monda iegezuen mél halallal volna meg fenefeitendő iftent) Es 
micor ezt jnondottauolna monda ő neki Kőues engemet (20) Meg 
fordoluan peter, lata a’ taneituant kouetuen kit zeretuala ic, es 
ki fekőtuala a’ vacoran ö meliere, es monda ő neki Vram ki 
30 az ki tegedet elarol (21) Ezt azért micor lattauolna peter monda 
i?nac Ezt kedeg mit (22) Monda őneki ic; Igen akarom őneki 
marattat miglen iőuőc mi teneked te kőues engemet (23) Ki 
kele azért e bezed az atafiac kőzőt, mert a) taneituan nem halna 
meg Es nem mondotta őneki i?, de igen akarom őneki marattat 
35 mi teneked (24) Ez a’ taneituan ki tanofagot val ezecről es 
irta ezeket es tug^uc mert igaz ő tanofaga, (25) Vadnac kedeg 
es focak egebec melleket tőt is, melTec ha menden kent meg-
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irattatnanac nem vallom hog mend e világ foglalna azocat kic 
a’ könueket irandoc volnac
E köno meguegeztetet, Neraeti gorgnec lien’fpl emre fianac 
keze miat, Moldouaban Tathros varofaban Vr zidetet§nec Ezgr 
negzaz, hatuan hatod eztendeieben. — 5
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